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ɍȾɄ 044 : [001+37] : 005.745 (082) 
ȻȻɄ 72ɫ51ɹ431+74ɫ51ɹ431 
 
 
 
 
 
Ɂɛɿɪɧɢɤɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜȱȱȱȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ 
ɦɨɥɨɞɢɯ ɭɱɟɧɢɯ «ɇɚɭɤɨɜɚɦɨɥɨɞɶ-2015» (10 ɝɪɭɞ. 2015 ɪ., ɦ. Ʉɢʀɜ) / ɡɚ ɡɚɝ. 
ɪɟɞ. ɩɪɨɮ. Ȼɢɤɨɜɚȼɘ. ɬɚɋɩɿɪɿɧɚɈɆ. – Ʉ.: ȱȱɌɁɇɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, 2015. – 
148 ɫ. 
 
 
 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɨɞɨɞɪɭɤɭȼɱɟɧɨɸɪɚɞɨɸȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞ 29 ɝɪɭɞɧɹ 2015 ɪɨɤɭ. 
 
 
 
 
Ɋɟɰɟɧɡɟɧɬɢ: 
1. ȱɜɚɧɨɜɚɋɆ. – ɤɚɧɞɢɞɚɬɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɜɿɞɞɿɥɭ. 
2. Ʌɢɬɜɢɧɨɜɚ ɋȽ. – ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ, 
ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɜɿɞɞɿɥɭ. 
3. ɇɨɫɟɧɤɨ ɘȽ. – ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ, 
ɩɪɨɜɿɞɧɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ. 
4. ɋɨɤɨɥɸɤ ɈɆ. – ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ, 
ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɜɿɞɞɿɥɭ. 
5. ɋɥɨɛɨɞɹɧɢɤɈȼ. – ɤɚɧɞɢɞɚɬɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ, ɫɬɚɪɲɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣ. 
6. ɋɨɪɨɤɨɇȼ. – ɤɚɧɞɢɞɚɬɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ, ɫɬɚɪɲɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ. 
7. əɰɢɲɢɧȺȼ. – ɤɚɧɞɢɞɚɬɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ, ɫɬɚɪɲɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ, ɩɪɨɜɿɞɧɢɣ 
ɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ. 
 
 
 
 
Ɂɛɿɪɧɢɤɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɦɿɫɬɢɬɶ ɧɚɭɤɨɜɿ ɫɬɚɬɬɿ ɬɚ ɬɟɡɢ ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ ɩɨɞɚɧɢɯ ɧɚ ȱȱȱȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭ 
ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɸ ɦɨɥɨɞɢɯ ɭɱɟɧɢɯ «ɇɚɭɤɨɜɚ ɦɨɥɨɞɶ-2015», ɹɤɚ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ 10 
ɝɪɭɞɧɹ 2015 ɪɨɤɭ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɧɢɡɤɭ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɨɫɜɿɬɿɬɚɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ. 
Ɂɛɿɪɧɢɤ ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɨ ɧɚɭɤɨɜɢɦ, ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɚɦ, 
ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɚɦ, ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɿ ɜɫɿɦ ɯɬɨ ɰɿɤɚɜɢɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
© ȱȱɌɁɇɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, 2015 
© Ʉɨɥɟɤɬɢɜɚɜɬɨɪɿɜ, 2015 
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ɁɆȱɋɌ 
 
ȼɋɌɍɉ _______________________________________________________________________________ 5 
ɋȿɄɐȱə 1.  
ȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈɄɈɆɍɇȱɄȺɐȱɃɇȱɌȿɏɇɈɅɈȽȱȲɍɄɈɇɌȿɄɋɌȱɆɈȾȿɊɇȱɁȺɐȱȲ  
ɈɋȼȱɌɂȼɍɄɊȺȲɇȱ 
Ⱥɜɪɚɦɱɭɤ ȺɆ. ȾȿəɄȱ ȺɋɉȿɄɌɂ ɁȺɋɌɈɋɍȼȺɇɇə ɏɆȺɊɇɂɏ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱɃ ɉɊɂ ȼɂȼɑȿɇɇȱ 
ɆɈȼɇɂɏȾɂɋɐɂɉɅȱɇ __________________________________________________________________________ 
 
6 
ȻɟɪɟɡɿɰɶɤɢɣɆɆ. ɈȽɅəȾɍɋɉȱɒɇɂɏɉɊɈȿɄɌȱȼɆȺɋɈȼɂɏȼȱȾɄɊɂɌɂɏɈɇɅȺɃɇɄɍɊɋȱȼ _ 7 
ȻɨɝɞɚɧȼɈ. ȾȿəɄȱ ȺɋɉȿɄɌɂ ɊȿȽȱɈɇȺɅɖɇɈȽɈ ȾɈɋȼȱȾɍ ȱɇɎɈɊɆȺɌɂɁȺɐȱȲ ɍɉɊȺȼɅȱɇɇə 
ȾɈɒɄȱɅɖɇɈɘɈɋȼȱɌɈɘ ______________________________________________________________ 
 
10 
Ȼɨɱɚɪɨɜ ȼȼ. ȱɇɌȿȽɊȺɐȱə ɄɍɊɋȱȼ ɋɂɋɌȿɆɂ ȾɂɋɌȺɇɐȱɃɇɈȲ ɈɋȼȱɌɂ ɆȿɊȿɀȿȼɈȲ ȺɄȺȾȿɆȱȲ 
CISCO ȾɈɇȺȼɑȺɅɖɇɂɏɉɊɈȽɊȺɆəɄɁȺɋȱȻɉȱȾɌɊɂɆȺɇɇəȺɄɌɍȺɅɖɇɈɋɌȱɁɇȺɇɖɁȱɌ __________ 
 
12 
ȼɚɤɚɥɸɤ ɌȺ. ɆɈȾȿɅɖ ɉɊɈɐȿɋȱȼ ȼɁȺȯɆɈȾȱȲ ɍɑȺɋɇɂɄȱȼ ɇȺȼɑȺɅɖɇɈȽɈ ɉɊɈɐȿɋɍ ɍ 
ɏɆȺɊɈɈɊȱȯɇɌɈȼȺɇɈɆɍɇȺȼɑȺɅɖɇɈɆɍɋȿɊȿȾɈȼɂɓȱ _______________________________ 
 
13 
ȼɞɨɜɢɱɢɧɌə. ɄɊɂɌȿɊȱȲ, ɊȱȼɇȱɌȺɉɈɄȺɁɇɂɄɂȽɈɌɈȼɇɈɋɌȱȻȺɄȺɅȺȼɊȱȼȱɇɎɈɊɆȺɌɂɄɂ 
ȾɈȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇəɆȿɊȿɀɇɂɏɌȿɏɇɈɅɈȽȱɃȼȱȾɄɊɂɌɈȲɈɋȼȱɌɂ ______________________ 
 
16 
Ƚɨɪɥɟɧɤɨ ȼɆ. ɎɈɊɆɍȼȺɇɇə ȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈɄɈɆɍɇȱɄȺɐȱɃɇɈȲ ɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȱ 
ȼɂɏɈȼȺɌȿɅə ȾɈɒɄȱɅɖɇɈȽɈ ɇȺȼɑȺɅɖɇɈȽɈ ɁȺɄɅȺȾɍ ȾɅə ȱɇɌȿȽɊȺɐȱȲ 
ȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈɄɈɆɍɇȱɄȺɐȱɃɇɂɏɌȿɏɇɈɅɈȽȱɃȼɇȺȼɑȺɅɖɇɈȼɂɏɈȼɇɂɃɉɊɈɐȿɋ __ 
 
20 
ɄɢɲɢɧɫɶɤɚɈɈ. ɎɈɊɆɍȼȺɇɇə ȾɈɋɅȱȾɇɂɐɖɄɂɏ ɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȿɃ Ɂ 
ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇəɆȼȱɅɖɇɈɉɈɒɂɊɘȼȺɇɂɏɋɂɋɌȿɆɉȿɊȿɄɅȺȾɍ ______________________ 
 
21 
ɄɿɹɧɨɜɫɶɤɚɇɆ. ɎɈɊɆɍȼȺɇɇəȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈɄɈɆɍɇȱɄȺɐȱɃɇɂɏɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȿɃ 
ȼɂɄɅȺȾȺɑȱȼȼɂɓɈȲɆȺɌȿɆȺɌɂɄɂɌȿɏɇȱɑɇɂɏȼɇɁȼɍɄɊȺȲɇȱ ________________________ 
 
25 
Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨȼȼ. ɉɊɈ ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇə ȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈɄɈɆɍɇȱɄȺɐȱɃɇɂɏ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱɃ 
ȾɅəɎɈɊɆɍȼȺɇɇəɋɈɐȱȺɅɖɇɈȲɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȱɆɈɅɈȾɒɂɏɒɄɈɅəɊȱȼ ____________ 
 
28 
ɄɨɰɸɛɚɊȻ. ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇə ȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈɄɈɆɍɇȱɄȺɐȱɃɇɂɏ ɌȿɏɇɈɅɈȽȱɃ ɉɊɂ 
ȼɂɄɅȺȾȺɇɇȱȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ «ȱɇɈɁȿɆɇȺɆɈȼȺ» ________________________________________ 
 
29 
ɆɟɪɡɥɢɤɿɧɈȼ. ȼɂɁɇȺɑȿɇɇə Ɋȱȼɇə ɋɎɈɊɆɈȼȺɇɈɋɌȱ ȾɈɋɅȱȾɇɂɐɖɄɂɏ 
ɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȿɃɋɌȺɊɒɈɄɅȺɋɇɂɄȱȼɁɎȱɁɂɄɂ ___________________________________ 
 
32 
ɆɨɞɥɨȯɈ. ȾɈȼɂɁɇȺɑȿɇɇəɉɈɇəɌɌəɆɈȻȱɅɖɇɈȽɈȱɇɌȿɊɇȿɌɉɊɂɋɌɊɈɘ _____________ 37 
ɇɨɫɟɧɤɨ ɘȽ., ɋɭɯɿɯ Ⱥɋ. ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺ ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱɃɇɈɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇɂɏ ɍɆɈȼ 
ɁȾɈɊɈȼ¶əɁȻȿɊȿɀɍȼȺɅɖɇɈȽɈ  ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇə ɉɊɈȽɊȺɆɇɈȺɉȺɊȺɌɇɂɏ ɁȺɋɈȻȱȼ ȼ 
ɈɋɇɈȼɇȱɃɒɄɈɅȱ ____________________________________________________________________ 
 
 
38 
ɇɨɫɟɧɤɨɘȽ., Ɇɚɬɸɯɀ. ȼ. ȾȿəɄȱȺɋɉȿɄɌɂɁȺɊɍȻȱɀɇɈȽɈȾɈɋȼȱȾɍȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇəȱɄɌ 
ȼȱɇɄɅɘɁɂȼɇȱɃȾɈɒɄȱɅɖɇȱɃɈɋȼȱɌȱ _________________________________________________ 
 
41 
Ɉɜɱɚɪɭɤ Ɉȼ., Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ ȼȼ. ɎɈɊɆɍȼȺɇɇə ɌȺ ɈɐȱɇɘȼȺɇɇə ȱɄɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȱ ɍ 
ɒɄȱɅɖɇȱɃɉɊȺɄɌɂɐȱɍɄɊȺȲɇɂɌȺɁȺɊɍȻȱɀɀə _________________________________________ 
 
44 
ɉɨɤɪɢɲɟɧɶȾȺ. ɇȺɉɊəɆɂ  ȼɉɊɈȼȺȾɀȿɇɇəɌȺȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇəȱɄɌɍɁɉɉɈ ___________ 47 
ɉɨɩɟɥɶɆȼ. ȼɂɆȱɊɘȼȺɇɇə ȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈɄɈɆɍɇȱɄȺɐȱɃɇɈȲ ɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȱ 
ɆȺɃȻɍɌɇȱɏȼɑɂɌȿɅȱȼɆȺɌȿɆȺɌɂɄɂɓɈȾɈȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇəɏɆȺɊɇɂɏɌȿɏɇɈɅɈȽȱɃɍ 
ɇȺȼɑȺɅɖɇɈɆɍɉɊɈɐȿɋȱ ______________________________________________________________ 
 
 
50 
ɉɪɨɰɶɤɚɋɆ. ɊɈɅɖ ɏɆȺɊɇɂɏ ɋȿɊȼȱɋȱȼ ɍ ɎɈɊɆɍȼȺɇɇȱ ɉɊɈɎȿɋȱɃɇɂɏ 
ɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȿɃȻȺɄȺɅȺȼɊȱȼɎȱɅɈɅɈȽȱȼȼɍɆɈȼȺɏȱɇɎɈɊɆȺɌɂɁȺɐȱȲɈɋȼȱɌɂ ____ 
 
54 
ɊɚɫɫɨɜɢɰɶɤɚɆȼ. ȺɇȺɅȱɁ ɋɌɊɍɄɌɍɊɂ ȱɄɌɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȿɃ ȻȺɄȺɅȺȼɊȱȼ Ɂ 
ɉɊɂɄɅȺȾɇɈȲɆȿɏȺɇȱɄɂ ______________________________________________________________ 
 
56 
Ɍɤɚɱɭɤȼȼ. ɉɊɈȿɄɌɍȼȺɇɇə ɋɂɋɌȿɆɂ ɁȺȽȺɅɖɇɈɉɊɈɎȿɋȱɃɇɂɏ ɄɈɆɉȿɌȿɇɐȱɃ 
ȱɇɀȿɇȿɊȱȼɉȿȾȺȽɈȽȱȼ ________________________________________________________________ 
 
58 
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ɋȿɄɐȱə 4. 
ȱɋɌɈɊɂɑɇȱȺɋɉȿɄɌɂ, ɋɍɑȺɋɇɂɃɋɌȺɇȱɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɂȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇəȱɄɌȼ 
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ǰǿȀȁǽ 
 
ɇɢɧɿ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸɩɪɨɛɥɟɦɨɸɫɭɱɚɫɧɨɝɨɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɽɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɨɜɨʀɦɨɥɨɞɨʀɟɥɿɬɢ, ɬɜɨɪɱɢɯ 
ɦɨɥɨɞɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɬɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ. ɋɚɦɟ ɜɨɧɢ, ɜɨɥɨɞɿɸɱɢ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ,  ɦɨɠɭɬɶɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢʀɯɞɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹ,  ɜɢɯɨɜɚɧɧɹɿɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ,  ɳɨɫɩɪɢɹɬɢɦɟ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɜɿɬɢɬɚɧɚɭɤɢɜɍɤɪɚʀɧɿ. 
Ⱦɥɹɱɚɫɬɤɨɜɨɝɨɜɢɪɿɲɟɧɧɹɨɤɪɟɫɥɟɧɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢ 10 ɝɪɭɞɧɹ 2015 ɪ. ɧɚɛɚɡɿȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ ɜ ɦ.  Ʉɢɽɜɿ ɿ ɛɭɥɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ȱȱȱ ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ 
ɦɨɥɨɞɢɯ ɭɱɟɧɢɯ «ɇɚɭɤɨɜɚɦɨɥɨɞɶ-2015». ɇɚ ɫɚɣɬɿ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɛɭɥɨ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨ 59 ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ (ɨɞɧɨɨɫɿɛɧɿ ɬɚ ɭ 
ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɫɬɜɿ). ɍɡɛɿɪɧɢɤ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɜɤɥɸɱɟɧɨ 51 ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɸ (ɬɟɡɢɞɨɩɨɜɿɞɟɣ ɿ ɫɬɚɬɬɿ). ɍɱɚɫɧɢɤɚɦɢɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ 
ɛɭɥɢ: ɫɬɭɞɟɧɬɢ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɢ, ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɢ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɜɱɢɬɟɥɿ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ, 
ɦɟɬɨɞɢɫɬɢɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢɡɪɿɡɧɢɯɦɿɫɬɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ: Ʉɢɽɜɚ, Ȼɟɪɞɹɧɫɶɤɚ, Ⱦɪɨɝɨɛɢɱɚ, ɀɢɬɨɦɢɪɚ, 
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɭ, ɄɪɢɜɨɝɨɊɿɝɭ, Ɇɚɪɿɭɩɨɥɹ, ɋɭɦ, ɑɟɪɤɚɫ, ɑɟɪɧɿɝɨɜɚ, ɏɚɪɤɨɜɚɬɚɿɧ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɛɭɥɨ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɨɫɜɿɬɿɬɚɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ. ɇɚɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀɩɪɚɰɸɜɚɥɨ 4 ɫɟɤɰɿʀ: 
ɋȿɄɐȱə 1. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢɜɍɤɪɚʀɧɿ. 
ɋȿɄɐȱə 2. ȱɄɌ – ɩɿɞɬɪɢɦɤɚɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɬɚɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɜɨɫɜɿɬɿ. 
ɋȿɄɐȱə 3. ɋɭɱɚɫɧɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɩɪɨɛɥɟɦɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɚɜɫɿɯɪɿɜɧɹɯɨɫɜɿɬɢ. 
ɋȿɄɐȱə 4. ȱɫɬɨɪɢɱɧɿɚɫɩɟɤɬɢ, ɫɭɱɚɫɧɢɣɫɬɚɧɿɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌɜɨɫɜɿɬɿɬɚɿɧɲɢɯɝɚɥɭɡɹɯ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɫɜɿɞɱɚɬɶɩɪɨɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɬɚɪɨɡɪɨɛɤɭ 
ɲɥɹɯɿɜɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɄɌɭɫɢɫɬɟɦɭɨɫɜɿɬɢɧɚɜɫɿɯʀʀɪɿɜɧɹɯɬɚɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɛɭɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣ ɬɪɟɧɿɧɝ «ɇɚɭɤɨɜɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ Office  365»,  ɦɟɬɨɸ ɹɤɨɝɨ 
ɛɭɥɨɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɧɚɜɢɱɨɤɪɨɛɨɬɢɡɯɦɚɪɧɢɦɢɫɟɪɜɿɫɚɦɢ. 
ɍɡɛɿɪɧɢɤɭ ɜɦɿɳɟɧɨ: ɪɟɰɟɧɡɨɜɚɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɮɨɬɨɡɜɿɬ ɩɪɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɡɨɥɸɰɿɹ, ɳɨ 
ɩɪɢɣɧɹɬɚɧɚɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ. 
Ɂɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀɭɤɥɚɞɟɧɨɡɛɿɪɧɢɤɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɳɨɞɨɫɬɭɩɧɢɣɭ PDF-ɮɨɪɦɚɬɿɧɚɝɨɥɨɜɧɿɣ web-ɫɬɨɪɿɧɰɿ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ (http://conf.iitlt.gov.ua/Conference.php?h_id=11) ɬɚ ɜ ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ 
(http://lib.iitta.gov.ua). 
Ɂɛɿɪɧɢɤ ɚɞɪɟɫɨɜɚɧɨ ɧɚɭɤɨɜɢɦ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɚɦ, ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɚɦ, ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɜɢɳɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɿɜɫɿɦ, ɯɬɨɰɿɤɚɜɢɬɶɫɹɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢ. 
 
 
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ 
əɰɢɲɢɧȺɧɧɚ 
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ǿǳǸȄǥȍ 1.  
ǥǻȂǼǾǺǮȄǥǷǻǼǸǼǺȁǻǥǸǮȄǥǷǻǥȀǳȃǻǼǹǼǱǥǦȁǸǼǻȀǳǸǿȀǥ 
ǺǼǲǳǾǻǥǵǮȄǥǦǼǿǰǥȀǶǰȁǸǾǮǦǻǥ 
 
ɍȾɄ 378.416                  ȺɜɪɚɦɱɭɤȺɧɬɨɧɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ,  
ɚɫɩɿɪɚɧɬ, 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ 
 
ȾȿəɄȱȺɋɉȿɄɌɂɁȺɋɌɈɋɍȼȺɇɇəɏɆȺɊɇɂɏɌȿɏɇɈɅɈȽȱɃɉɊɂȼɂȼɑȿɇɇȱ  
ɆɈȼɇɂɏȾɂɋɐɂɉɅȱɇ 
 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɩɨɜɿɞɿ. Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɛɭɪɯɥɢɜɨ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ȱɄɌ)  ɡɚɞɥɹɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. ɉɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ ɬɚɤɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ: 
Ȼɢɤɨɜȼɘ., ȽɭɪɠɿɣȺɆ., ɀɚɥɞɚɤɆȱ., ɄɨɜɚɥɶɌȱ., ɈɜɱɚɪɭɤɈȼ., ɋɩɿɪɿɧɈɆ., ɒɢɲɤɿɧɚɆɉ. ɬɚɿɧ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɽ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ. Ⱦɨ 
ɪɿɡɧɨɜɢɞɧɨɫɬɟɣ ɬɚɤɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɯɦɚɪɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ɡ ɚɧɝɥ. cloud computing). Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɯɦɚɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ ɬɚɤɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ: Ɇɨɪɡɟɇȼ. – 
ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɯɦɚɪɧɢɯ ɨɛɱɢɫɥɟɧɶ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ; ȼɨɪɨɧɤɿɧɈ. ɋ. – 
ɩɨɛɭɞɨɜɚɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɫɟɪɟɞɨɜɢɳɧɚɨɫɧɨɜɿɯɦɚɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; Ɍɪɢɭɫɘȼ. – ɯɦɚɪɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɭ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ; ɋɟɦɟɪɿɤɨɜɋɈ. – ɯɦɚɪɧɢɣ ɡɚɫɿɛ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ 
ɮɿɡɢɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ; ɄɚɪɬɚɲɨɜɚɅȺ. – ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɯɦɚɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɩɪɢɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɦɚɣɛɭɬɧɿɯɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɿɜ; 
ɀɦɭɞɢɤɨɜɆ. ɋ. – ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɯɦɚɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɧɚɜɱɚɧɧɿɿɧɨɡɟɦɧɢɯɦɨɜɬɚɿɧ.  
Ɉɫɧɨɜɧɚɱɚɫɬɢɧɚ.Ɍɟɪɦɿɧ «ɯɦɚɪɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ» ɩɨɱɢɧɚɸɬɶɜɠɢɜɚɬɢɜɫɜɿɬɿɤɨɦɩ¶ɸɬɿɧɝɭɡ 2008 ɪɨɤɭ, ɚɥɟ 
ɩɿɞ ɯɦɚɪɨɸɜ ɬɨɣɱɚɫ ɪɨɡɭɦɿɥɢɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɿ ɯɨɫɬɢɧɝɢ ɩɨɲɬɨɜɢɯ ɫɥɭɠɛɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ.  ɍɫɿ ɿɧɲɿ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ, ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɞɥɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɯɦɚɪɿ, ɛɭɥɢɜɿɞɫɭɬɧɿɱɟɪɟɡɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɬɚɛɪɚɤɧɚɜɢɱɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ [3; 5].  
ȼ. ɘ. Ȼɢɤɨɜ ɬɪɚɤɬɭɽ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɯɦɚɪɧɢɯ ɨɛɱɢɫɥɟɧɶ, ɡɜɟɪɬɚɸɱɢɫɶ ɞɨ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ 
ɦɟɪɟɠɧɢɣɦɚɣɞɚɧɱɢɤ». «Ɂɚɰɿɽɸɤɨɧɰɟɩɰɿɽɸɡɚɜɞɹɤɢɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɦɭɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɳɨɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ 
ɫɢɫɬɟɦɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɦɟɪɟɠɧɨɝɨ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ, ɜ ɚɞɚɩɬɢɜɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɦɟɪɟɠɚɯ (ȱɄɆ) ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɦɟɪɟɠɧɿɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ȱɄɌɨɛ¶ɽɤɬɢ. Ɍɚɤɿɨɛ¶ɽɤɬɢ – ɦɟɪɟɠɧɿɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɦɚɣɞɚɧɱɢɤɢɽ 
ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɥɨɝɿɱɧɨʀ ɦɟɪɟɠɧɨʀ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ȱɄɆ ɿɡ ɬɢɦɱɚɫɨɜɨɸ ɜɿɞɤɪɢɬɨɸ ɝɧɭɱɤɨɸ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɨɸ, ɳɨ ɡɚ ɫɜɨɽɸ ɛɭɞɨɜɨɸ ɿ ɱɚɫɨɦ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɨɜɚɧɢɦ ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦɿɝɪɭɩɨɜɢɦ), ɚʀɯɧɽɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹɏɈɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ» [1]. 
Ƚ. Ⱦ. Ʉɢɫɟɥɶɨɜ ɩɨɞɚɽ ɬɚɤɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ: «Cloud computing – ɰɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɚɩɚɪɚɬɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɹɤɟ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭɱɟɪɟɡȱɧɬɟɪɧɟɬɭɜɢɝɥɹɞɿɫɟɪɜɿɫɭ, ɹɤɢɣɧɚɞɚɽɡɪɭɱɧɢɣɿɧɬɟɪɮɟɣɫɞɥɹɜɿɞɞɚɥɟɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭ 
ɞɨɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɩɪɨɝɪɚɦ i ɞɚɧɢɯ)» [2]. 
Ɉɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ ɨɩɢɫɨɜɨ, ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɟɜɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. əɤ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɚɧɚɥɿɡ 
ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɋɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɿ 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɋɒȺ (NIST), ɩɿɞ ɯɦɚɪɧɢɦɢ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹɦɢ (Cloud Computing) ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɦɨɞɟɥɶ ɡɪɭɱɧɨɝɨ 
ɦɟɪɟɠɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɞɨɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɮɨɧɞɭɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɟɪɟɠ, ɫɟɪɜɟɪɿɜ, ɮɚɣɥɿɜɞɚɧɢɯ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɬɚɩɨɫɥɭɝ), ɹɤɿɦɨɠɧɚɲɜɢɞɤɨɧɚɞɚɬɢɡɚɭɦɨɜɢɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯɡɭɫɢɥɶɬɚ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ [5]. 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɽɦɨ ɞɟɹɤɿ ɯɦɚɪɧɿ ɫɟɪɜɿɫɢ, ɤɨɬɪɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ ɡ ɦɨɜɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ 
ɫɜɨɽɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ.  
ɋɟɪɜɿɫɢ Google: Google Docs ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɬɚɛɥɢɰɶ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ, ɮɨɪɦ, ɫɯɟɦ, ɦɚɥɸɧɤɿɜ); 
Google Calendar ɜɟɞɟɧɧɹɤɚɥɟɧɞɚɪɹ, ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɝɪɚɮɿɤɭ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ, ɧɚɝɚɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɞɿʀ, 
ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɪɨɦɚɣɛɭɬɧɿ ɡɚɯɨɞɢ); Google Mail ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɚ ɡ ɩɨɲɭɤɨɜɨɸ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɨɦɜɿɞ 
ɫɩɚɦɭ); Google Translate ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɟ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɟɛɫɬɨɪɿɧɨɤ ɿɡ ɪɿɡɧɢɯ ɦɨɜ); Google Scholar ɫɟɪɜɿɫ ɞɥɹ 
ɩɨɲɭɤɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ: ɫɬɚɬɟɣ, ɤɧɢɝ, ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɯ ɪɿɡɧɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɬɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɫɩɿɥɶɧɨɬɚɦɢ); Google Video ( ɫɟɪɜɿɫ ɞɥɹ ɩɨɲɭɤɭ, ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɿ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜɿɞɟɨ); YouTube 
ɜɿɞɟɨɯɨɫɬɢɧɝ); Google Voice ɩɟɪɟɞɚɱɚɝɨɥɨɫɭɩɨɩɪɨɬɨɤɨɥɭ VoIP);Google+ ( ɋɨɰɿɚɥɶɧɚɦɟɪɟɠɚ); Google Drive 
ɯɦɚɪɧɟɫɯɨɜɢɳɟɜɿɞ Google ɡɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸɨɧɥɚɣɧ (ɜɛɪɚɭɡɟɪɿ) ɩɪɨɫɦɨɬɪɭɛɟɡɥɿɱɿɬɢɩɿɜɮɚɣɥɿɜ (ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɿ 
ɮɚɣɥɿɜ ɮɨɬɨɲɨɩɭ).  Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɧɚ ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɿ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɹɤ ɜ Google  Docs.  ɉɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ 5  Ƚɛ 
ɜɿɥɶɧɨɝɨɦɿɫɰɹ); Google Analytics ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɣɫɟɪɜɿɫ, ɳɨɧɚɞɚɽɞɟɬɚɥɶɧɭɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭɩɨɬɪɚɮɿɤɭɜɟɛɫɚɣɬɭ) [4]. 
Microsoft Office 365 – ɰɟ ɩɥɚɬɧɢɣ ɯɦɚɪɧɢɣ ɜɥɚɫɧɢɰɶɤɢɣ ɿɧɬɟɪɧɟɬɫɟɪɜɿɫ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɤɨɦɩɚɧɿʀ Microsoft,  ɳɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɫɯɟɦɨɸ «ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ +  ɩɨɫɥɭɝɢ»  (ɚɧɝɥ.  Software  +  
Services).  ɏɦɚɪɧɢɣ ɮɨɪɦɚɬ ɨɡɧɚɱɚɽ,  ɳɨ ɞɚɧɿ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɜ ɰɟɧɬɪɿ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ,  ɚ ɧɟ ɧɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ,  ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɞɨɫɬɭɩɞɨɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɞɚɧɢɯɱɟɪɟɡɛɪɚɭɡɟɪɡɪɿɡɧɢɯɩɪɢɫɬɪɨʀɜɡɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸɜɢɯɨɞɭ 
ɜȱɧɬɟɪɧɟɬ. 
Ⱦɥɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɦ ɽ ɩɥɚɧȺ2, ɳɨ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ: ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭ ɩɨɲɬɭ, 
ɤɚɥɟɧɞɚɪ ɿ ɤɨɧɬɚɤɬɢ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɭ ɯɦɚɪɿ; ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɟ ɿɦ¶ɹ ɞɨɦɟɧɭ; ɨɛɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɦɢɬɬɽɜɢɦɢ 
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ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɢ; ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɝɨɥɨɫɨɜɿ ɬɚ ɜɿɞɟɨɜɢɤɥɢɤɢ; ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɨɧɥɚɣɧ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɡ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ 
ɫɩɿɥɶɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɞɨɪɨɛɨɱɨɝɨɫɬɨɥɚ; ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɿɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢɭɜɟɛɛɪɚɭɡɟɪɿɮɚɣɥɢ Word, Excel, PowerPoint ɿ 
OneNote; ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢɬɚɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɿɜɟɛɫɚɣɬɢɭɜɥɚɫɧɨɦɭɞɨɦɟɧɿ. Ⱦɥɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɩɥɚɧɢ A3 ɿȺ4 ɽɩɥɚɬɧɢɦɢ [8]. 
MoodleCloud. Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment, ɜɢɦɨɜɥɹɽɬɶɫɹ «Ɇɭɞɥ») – 
ɰɟ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɚ, ɜɿɞɤɪɢɬɚ (Open Source) ɫɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹɦ. Ɇɨɞɭɥɶɧɟ ɨɛ¶ɽɤɬɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟ 
ɞɢɧɚɦɿɱɧɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɹɤɟ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹɦ (LMS), ɫɢɫɬɟɦɨɸ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɤɭɪɫɚɦɢ (CMS), ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɦɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ (VLE) ɚɛɨɩɪɨɫɬɨɩɥɚɬɮɨɪɦɨɸɞɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɹɤɚɧɚɞɚɽɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦ, ɭɱɧɹɦɬɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɚɦɞɭɠɟɪɨɡɜɢɧɭɬɢɣɧɚɛɿɪɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɞɥɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ. Moodle ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɲɤɨɥɹɪɿɜ, ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɩɪɢ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɿɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɛɿɡɧɟɫɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɹɤɜɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɤɥɚɫɚɯɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ, ɬɚɤɿɞɥɹɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢɜɞɨɦɚ [6]. 
Ɋɚɧɿɲɟ ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢ Moodle ɦɨɠɧɚ ɛɭɥɨ ɧɚ ɥɨɤɚɥɶɧɨɦɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ, ɜ ɥɨɤɚɥɶɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ, ɧɚ ɜɥɚɫɧɢɣ 
ɫɟɪɜɟɪɚɛɨɧɚɡɨɜɧɿɲɧɶɨɦɭɯɨɫɬɢɧɝɭ. ɋɶɨɝɨɞɧɿɡ MoodleCloud ɡ¶ɹɜɢɥɚɫɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɬɪɢɦɚɬɢɫɜɿɣɜɥɚɫɧɢɣɫɚɣɬ 
Moodle ɩɪɨɬɹɝɨɦɞɟɤɿɥɶɤɨɯɯɜɢɥɢɧɿɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ. ɋɚɦɿɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢ Moodlɟɧɚɞɚɸɬɶɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɣɯɨɫɬɢɧɝɞɥɹ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ. MoodleCloud ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ ɧɟɜɟɥɢɤɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ: ɞɭɠɟ ɦɚɥɟɧɶɤɢɯ 
ɲɤɿɥ ɚɛɨ ɤɨɦɩɚɧɿɣ,  ɫɚɦɨɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɡ ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ ɤɥɚɫɚɦɢ,  ɿ ɩɪɨɫɬɨ ɞɥɹ ɬɢɯ,  ɯɬɨ ɯɨɱɟ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɡ 
Moodle [7]. MoodleCloud ɦɚɽɞɟɹɤɿɨɛɦɟɠɟɧɧɹ: ɦɚɤɫɢɦɭɦ 50 ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ; 200 Ɇɛɞɢɫɤɨɜɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ; ɬɿɥɶɤɢ 
ɨɫɧɨɜɧɿɬɟɦɢɿɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ; ɨɞɢɧɬɟɥɟɮɨɧɧɢɣɧɨɦɟɪ – ɨɞɢɧɫɚɣɬ. 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. Ɉɬɠɟ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɯɦɚɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɡ ɦɨɜɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɦɨɠɟ ɫɬɜɨɪɢɬɢ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɟɧɚɜɱɚɥɶɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɜɹɤɨɦɭɫɬɭɞɟɧɬɨɬɪɢɦɚɽɞɨɫɬɭɩɞɨɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɩɪɢɰɶɨɦɭɡɦɨɠɟ 
ɜɿɞɪɚɡɭɩɨɱɚɬɢɪɨɛɨɬɭɧɚɞɡɚɜɞɚɧɧɹɦɭɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿɣɩɪɨɝɪɚɦɿɱɢɩɚɤɟɬɿ. ȼɨɞɧɨɱɚɫɜɢɤɥɚɞɚɱɦɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɪɨɛɨɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɬɢ ɩɨɪɚɞɚɦɢ, ɜɢɫɬɚɜɥɹɬɢ ɨɰɿɧɤɢ. 
Ɇɨɠɧɚɬɚɤɨɠɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɚɭɞɢɬɨɪɿʀ, ɭɹɤɢɯɩɪɨɜɨɞɢɬɢ on-line ɡɚɯɨɞɢ: ɥɟɤɰɿʀ, ɜɿɞɟɨɥɟɤɰɿʀ, 
ɫɟɦɿɧɚɪɢ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɬɚɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿɪɨɛɨɬɢ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ: 
1. Ȼɢɤɨɜȼ. ɘ. ɏɦɚɪɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ȱɄɌɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ ɿ ɧɨɜɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ȱɄɌ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜ / ȼɘ. Ȼɢɤɨɜ // ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɨɫɜɿɬɿ. — ʋ10. — 2011. — C. 8–23. 
2. ɄɢɫɟɥɶɨɜȽ. Ⱦ. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɯɦɚɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ / Ƚ. Ⱦ. Ʉɢɫɟɥɶɨɜ, 
Ʉ. ȼ. ɏɚɪɱɟɧɤɨ // ɋɢɫɬɟɦɧɵɣɚɧɚɥɢɡɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢ : 15-ɹɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹɧɚɭɱɧɨ- ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɚɹ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ «ɋȺɂɌ-2013», 27—31 ɦɚɹ 2013, Ʉɢɟɜ, ɍɤɪɚɢɧɚ : ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ. — Ʉ. : ɍɇɄ «ɂɉɋȺ» ɇɌɍɍ «Ʉɉɂ», 
2013. — ɋ. 351. 
3. ɋɟɣɞɚɦɟɬɨɜɚɁ. ɋ. Ɉɛɥɚɱɧɵɟ ɫɟɪɜɢɫɵ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ / Ɂ. ɋ. ɋɟɣɞɚɦɟɬɨɜɚ, ɋ. ɇ. ɋɟɣɬɜɟɥɢɟɜɚ // 
ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɜɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ. — 2011. — ʋ 9. — ɋ. 105–111. 
4. ɋɟɪɜɿɫɢ ɬɚ ɩɨɫɥɭɝɢ Google. [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. — Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭ: 
https://uk.wikipedia.org. 
5. ɒɢɲɤɿɧɚɆ. ɉ. ɏɦɚɪɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟ ɨɫɜɿɬɧɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ: ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɿ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɪɨɡɜɢɬɤɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ / Ɇ. ɉ. ɒɢɲɤɿɧɚ, Ɇ. ȼ. ɉɨɩɟɥɶ  // 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ. – 2013. – ʋ5. – ɋ. 66–80. 
6. Moodle. [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ]. — Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭɞɨɪɟɫɭɪɫɭ: https://moodle.org. 
7. MoodleCloud [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ]. — Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭɞɨɪɟɫɭɪɫɭ: https://moodle.com/cloud. 
8. Office 365 [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] /Ʉɨɪɩɨɪɚɰɿɹ Ɇɚɣɤɪɨɫɨɮɬ. — Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭ: 
http://office.microsoft.com/uk-ua/academic/FX103045755. aspx. 
 
 
ȻɟɪɟɡɿɰɶɤɢɣɆ. Ɇ.,  
ɚɫɩɿɪɚɧɬ, 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɦɄɢʀɜ 
ɈȽɅəȾɍɋɉȱɒɇɂɏɉɊɈȿɄɌȱȼ 
ɆȺɋɈȼɂɏȼȱȾɄɊɂɌɂɏɈɇɅȺɃɇɄɍɊɋȱȼ 
 
ɇɚɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣɞɟɧɶɩɟɪɟɞɜɢɩɭɫɤɧɢɤɚɦɢɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɲɤɿɥɞɨɫɢɬɶɱɚɫɬɨɩɨɫɬɚɽɩɢɬɚɧɧɹɡɞɨɛɭɬɬɹ 
ɨɫɜɿɬɢɡɚɤɨɪɞɨɧɨɦ. ɉɪɨɬɟɦɨɠɧɚɜɢɞɿɥɢɬɢɪɹɞɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɹɤɿɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɬɢɦɭɬɶɞɨɫɹɝɧɟɧɧɸɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀɦɟɬɢ, 
ɫɟɪɟɞɹɤɢɯ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ, ɫɥɿɞɡɜɟɪɧɭɬɢɭɜɚɝɭɧɚɮɿɧɚɧɫɨɜɢɣ.  
ȱɧɲɢɦɮɚɤɬɨɪɨɦ,  ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ,  ɽ ʉɪɭɧɬɨɜɧɟɜɨɥɨɞɿɧɧɹɦɨɜɨɸ,  ɹɤɨɸɧɚɜɱɚɸɬɶɭɛɚɠɚɧɨɦɭɞɥɹɚɛɿɬɭɪɿɽɧɬɚ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ. ɉɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɫɬɭɩɧɨʀ ɤɚɦɩɚɧɿʀ, ɩɨɩɪɢ ɿɧɲɿ ɩɪɚɜɢɥɚ ɿ ɜɢɦɨɝɢ ɤɪɚʀɧɢ ɱɢ ȼɇɁ, ɛɟɡɫɭɦɧɿɜɧɨ 
ɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɜɦɿɧɧɹɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɬɚɪɨɡɭɦɿɧɧɿɦɨɜɢ, ɹɤɨɸɧɚɞɚɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹɨɫɜɿɬɧɿɩɨɫɥɭɝɢ. 
Ɉɬɨɠ, ɜɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨɞɪɭɝɢɣɱɢɧɧɢɤɧɟɽɧɟɡɞɨɥɚɧɧɢɦɞɥɹɚɛɿɬɭɪɿɽɧɬɚɿ, ɡɪɟɲɬɨɸ, ɜɿɧɞɨɫɹɝɧɟɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨɞɥɹ 
ɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɨɜɨɸ. Ɉɫɶ ɬɭɬ ɫɜɨɸ ɪɨɥɶ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɦɚɫɨɜɿ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɨɧɥɚɣɧ ɤɭɪɫɢ 
ɭɤɪ.  ɆȼɈɄ,  ɚɧɝɥ.  MOOC),  ɹɤɿɽ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɸɮɨɪɦɨɸɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɞɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɞɨɛɭɬɢɨɫɜɿɬɭ,  ɧɚɞɚɧɭ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɦɢ ȼɇɁ ɛɟɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɬɢ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɿ ɤɚɦɩɭɫɢ. ɆȼɈɄ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ 
ɡɧɚɱɧɢɣɜɩɥɢɜɧɚɜɢɳɭɨɫɜɿɬɭɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯɤɪɚʀɧ. 
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ɁɚɫɧɨɜɧɢɤɢɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭɆȼɈɄ «ɉɪɨɦɟɬɟɭɫ» ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ: «..ɋɶɨɝɨɞɧɿɦɢɽɫɜɿɞɤɚɦɢɫɩɪɚɜɠɧɶɨʀ 
ɪɟɜɨɥɸɰɿʀɜɫɜɿɬɨɜɿɣɨɫɜɿɬɿ». ȼɨɫɟɧɢ 2011 ɪɨɤɭɋɬɟɧɮɨɪɞɫɶɤɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜɜɫɿɦɨɯɨɱɢɦɜɢɜɱɚɬɢ 
ɬɪɢ ɫɜɨʀɯ ɤɭɪɫɢ ɱɟɪɟɡ ɦɟɪɟɠɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬ.  Ʌɢɲɟ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɰɢɯ ɤɭɪɫɿɜ ɬɨɞɿ ɜɡɹɥɨ ɭɱɚɫɬɶ ɛɥɢɡɶɤɨ 160  ɬɢɫɹɱ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɡɿ 190 ɤɪɚʀɧɫɜɿɬɭ. ɇɚɱɟɪɜɟɧɶ 2014 ɪɨɤɭɜɫɜɿɬɿɿɫɧɭɜɚɥɨɜɠɟɛɥɢɡɶɤɨ 2600 ɆȼɈɄ, ɳɨɫɤɥɚɞɚɥɨ 327% 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɨɡ 2013 ɪɨɤɨɦ. Ɇɚɫɨɜɿɨɧɥɚɣɧɤɭɪɫɢ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɞɟɫɹɬɤɢɩɪɨɜɿɞɧɢɯɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜɩɨɜɫɶɨɦɭɫɜɿɬɭ, ɚ 
ɬɚɤɿɤɪɚʀɧɢɹɤɎɪɚɧɰɿɹ, ɄɢɬɚɣɬɚɃɨɪɞɚɧɿɹɡɚɫɧɭɜɚɥɢɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɩɥɚɬɮɨɪɦɢɆȼɈɄ…» [4].  
ɆȼɈɄ, ɹɤɜɿɞɨɦɨ, ɽɜɿɞɧɨɫɧɨɧɨɜɨɸɮɨɪɦɨɸɡɞɨɛɭɬɬɹɨɫɜɿɬɢ. ɍɬɚɤɨɦɭɤɭɪɫɿɦɨɠɟɛɪɚɬɢɭɱɚɫɬɶɜɟɥɢɤɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɭɱɚɫɧɢɤɿɜ (ɞɨ 50000), ɹɤɢɦɧɚɞɚɽɬɶɫɹɜɿɥɶɧɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨɭɫɿɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɱɟɪɟɡɦɟɪɟɠɭȱɧɬɟɪɧɟɬ. ȱɫɧɭɽ 
ɞɜɚ ɪɿɡɧɨɜɢɞɢ ɆȼɈɄ. ɉɟɪɲɢɣ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦɢ ɤɭɪɫɚɦɢ, ɹɤɿ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸ 
ɤɨɧɧɟɤɬɢɜɿɡɦɭ. ȼɿɧɽɛɿɥɶɲɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦɧɚɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɬɚɧɚɭɤɨɜɰɿɜ. ȾɨɧɶɨɝɨɧɚɥɟɠɚɬɶɤɭɪɫɢȾɠ. ɋɿɦɟɧɫɚ, ɋ. 
Ⱦɚɭɧɚ, Ⱦɠ. Ƚɪɭɦɚɬɚɿɧ. ȼɍɤɪɚʀɧɿɰɟɣɪɿɡɧɨɜɢɞɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢȼ. Ʉɭɯɚɪɟɧɤɨ, Ʉ. Ȼɭɝɚɣɱɭɤɬɚɿɧɲɿ [3].  
ȾɪɭɝɢɣɪɿɡɧɨɜɢɞɆȼɈɄɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹɛɿɥɶɲɨɸɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɿɫɬɸɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ (ɥɟɤɰɿɹɦɢ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ), ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɤɨɧɬɪɨɥɸ; ɜɿɧ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɬɚ ɭɫɿɯ, ɤɨɝɨ ɡɚɰɿɤɚɜɢɬɶ ɡɦɿɫɬ 
ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯɤɭɪɫɿɜ [3]. 
ɉɨɜɟɪɬɚɸɱɢɫɶ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ, ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɞɨɜɠɢɬɢ: ɩɪɨɜɿɞɧɿ ȼɇɁ ɫɜɿɬɭ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɲɢɪɨɤɢɣ 
ɜɢɛɿɪɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɬɚɩɪɨɝɪɚɦ, ɹɤɿɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿɜɦɟɠɚɯɩɟɜɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭ (ɞɢɜ. ɬɚɛɥ. 1).  Ɂɚɧɟɜɟɥɢɤɭ 
ɨɩɥɚɬɭɦɨɠɧɚɨɬɪɢɦɚɬɢɜɥɚɫɧɨɝɨɬɶɸɬɨɪɚ, ɚɩɨɡɚɜɟɪɲɟɧɧɿɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɨɮɿɰɿɣɧɢɣɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬ. Ɋɨɥɶɬɶɸɬɨɪɚɜ 
ɆȼɈɄɡɚɨɫɬɚɧɧɿɪɨɤɢɡɧɚɱɧɨɡɪɨɫɥɚ,  ɨɫɤɿɥɶɤɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɨɧɥɚɣɧɤɭɪɫɿɜɜɛɿɥɶɲɨɫɬɿɜɢɩɚɞɤɿɜɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɡɚ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɫɜɿɬɨɜɢɯ IT- ɬɚ ɛɿɡɧɟɫɤɨɦɩɚɧɿɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ. 
ɑɚɫɬɨ ɭɦɨɜɚɦɢ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɿ ɩɪɚɰɟɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɤɪɚɳɢɯ ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɤɭɪɫɿɜ. Ɉɫɬɚɧɧɽ, 
ɜɥɚɫɧɟ, ɿ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɩɨɫɥɭɝɢ ɞɨɫɜɿɞɱɟɧɨɝɨ ɬɸɬɨɪɚ, ɹɤɢɣ ɡɦɨɠɟɩɨɞɿɥɢɬɢɫɹ ɰɿɧɧɢɦɢ 
ɡɞɨɛɭɬɤɚɦɢɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɣɝɚɥɭɡɿɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɉɪɨɩɨɧɭɽɦɨɚɧɚɥɿɡɩ¶ɹɬɢɩɪɨɜɿɞɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜɆȼɈɄ (ɬɚɛɥ.1), ɳɨɡɚɜɨɸɜɚɥɢɱɢɦɚɥɿɚɭɞɢɬɨɪɿʀɫɥɭɯɚɱɿɜ [1, 
2]. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.  
 
ɉ¶ɹɬɶɭɫɩɿɲɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜɆȼɈɄ 
 Coursera edX Udacity Iversity Future 
Learn 
Ʉɪɚʀɧɚ: ɋɒȺ ɋɒȺ ɋɒȺ ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ ȼɟɥɢɤɚ 
Ȼɪɢɬɚɧɿɹ 
Ɂɚɫɧɨɜɧɢɤɢ: Andrew 
Ng ɬɚ Daphne 
Koller – ɜɱɟɧɿ 
ɜɫɮɟɪɿ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɢɪɨɛɨɬɨɬɟɯɧɿɤɢ
, ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ 
ɋɬɟɧɮɨɪɞɫɶɤɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. 
ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɢ 
Harvard 
ɬɚ MIT.  
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ 
— Anant 
Agarwal, 
ɩɪɨɮɟɫɨɪ 
ɡ MIT. 
Sebastian Thrun 
ɬɚ Peter Norvig 
— ɜɱɟɧɿɜɫɮɟɪɿ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɢ 
ɋɬɟɧɮɨɪɞɫɶɤɨɝ
ɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. 
Jonas Liepmann 
ɬɚ Hannes 
Klöpper — 
ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɢ 
Ƚɭɦɛɨɥɶɞɫɶɤɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɚ). 
Open University 
ȼɟɥɢɤɚ 
Ȼɪɢɬɚɧɢɹ). 
ɉɨɱɚɬɨɤ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ: 
Ɍɪɚɜɟɧɶ 2012 Ʉɜɿɬɟɧɶ 2012 Ʌɸɬɢɣ 2012 ɀɨɜɬɟɧɶ 2013 ȼɟɪɟɫɟɧɶ 2013 
ɍɱɚɫɧɢɤɢ: 107 ȼɇɁɡ 
ɭɫɶɨɝɨɫɜɿɬɭ. 
29 ȼɇɁ 
ɡɋɒA, Ⱥɡɿʀ, 
Ʉɚɧɚɞɢ, 
ȯɜɪɨɩɢɬɚ 
Ⱥɜɫɬɪɚɥɿʀ. 
San Jose State 
University 
(USA), Georgia 
Tech, ɤɨɦɩɚɧɿʀ 
Google, 
Autodesk, AT&T, 
Salesforce, 
Facebook, Mongo 
DB, Cloudera ɬɚ 
ɿɧ. 
ɉɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɢ 
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ 
ɬɚɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢ
ɯȼɇɁ. 
20 ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ
ɜ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶɡ 
ɹɤɢɯ — 
ɛɪɢɬɚɧɫɶɤɿ.  
Ⱥɬɚɤɨɠ 
Ȼɪɢɬɚɧɫɶɤɚ 
ɪɚɞɚ, 
Ȼɪɢɬɚɧɫɶɤɚ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ 
ɬɚȻɪɢɬɚɧɫɶɤɢɣ 
ɦɭɡɟɣ. 
ȼɚɪɬɿɫɬɶ: Ȼɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ. 
Ɂɚɨɩɥɚɬɭ (30-
100$) ɞɨɫɬɭɩɧɚ 
ɨɩɰɿɹ Signature 
Track: ɩɪɢ 
ɭɫɩɿɲɧɨɦɭ 
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɿɤɭɪɫɭ 
ɜɪɭɱɚɽɬɶɫɹ 
Ȼɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ 
ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬ 
ɩɪɨ 
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ 
ɤɭɪɫɭɛɟɡ 
ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧ
Ȼɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɣ 
ɦɿɧɿɦɭɦ («free 
courseware») —
ɞɨɫɬɭɩɞɨɥɟɤɰɿɣ 
ɿɜɩɪɚɜ, ɳɨ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ 
ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶɫɹ  
Ɉɩɥɚɱɭɜɚɧɢɣ 
Ȼɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ. 
Ɇɨɠɥɢɜɚɩɥɚɬɚ 
ɡɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɭ. 
Ȼɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ. 
Ɇɨɠɥɢɜɚɩɥɚɬɚ 
ɡɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɭɬɚ 
ɡɞɚɱɭ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɨɝ
ɨɿɫɩɢɬɭ. 
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ɨɮɿɰɿɣɧɢɣ 
ɫɭɦɿɫɧɢɣ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬ 
Coursera ɬɚ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, 
ɹɤɢɣɩɪɨɜɨɞɢɜ 
ɤɭɪɫ. ɉɪɢɰɶɨɦɭ 
ɞɟɬɚɥɶɧɨ 
ɩɟɪɟɜɿɪɹɽɬɶɫɹ 
ɨɫɨɛɚɫɬɭɞɟɧɬɚ. 
ɹɨɫɨɛɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ 
(honor code 
certificate). 
Ɉɩɥɚɱɭɽɬɶɫɹ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɭ 
ɩɪɨ 
ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɤɭɪɫɭɡ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɨɸ 
ɨɫɨɛɢ (edX 
verified 
certificate) ɬɚ 
ɩɪɨ 
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ 
ɰɢɤɥɭɤɭɪɫɿɜɡ 
ɩɟɜɧɨʀ 
ɬɟɦɚɬɢɤɢ 
(XSeries 
Certificate). 
ɛɨɧɭɫ 
(«enrollment») 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ 
ɩɨɫɥɭɝɢ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ 
ɦɟɧɬɨɪɚ, 
ɪɨɡɪɨɛɤɚ 
ɮɿɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭɬɚ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɟ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɡɧɚɧɶɬɚ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɭɩɪɨ 
ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ 
ɤɭɪɫɭ. Ʉɭɪɫɢɡ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ 
ɩɥɚɬɧɨɝɨɛɨɧɭɫɭ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ 
ɥɿɬɟɪɨɸ «U». 
ȼɚɪɬɿɫɬɶɨɞɧɨɝɨ 
ɦɿɫɹɰɹɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɜɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ 
100-150$ 
Ʉɭɪɫɢ: Ȼɿɥɶɲɟ 1000  
ɤɭɪɫɿɜ (ɫɬɚɧɨɦ 
ɧɚɬɪɚɜɟɧɶ 
2015) ɡɪɿɡɧɢɯ 
ɦɨɠɥɢɜɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ 
ɮɿɡɢɤɚ, 
ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ, 
ɦɟɞɢɰɢɧɚ, 
ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɿ 
ɧɚɭɤɢ, 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ, 
ɛɿɡɧɟɫ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚɿ 
ɛɚɝɚɬɨɿɧɲɢɯ). 
Ȼɚɝɚɬɨ 
ɤɥɚɫɢɱɧɢɯ 
ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɯ 
ɤɭɪɫɿɜ. 
759 ɤɭɪɫɿɜ 
ɫɬɚɧɨɦɧɚ 
ɥɢɫɬɨɩɚɞ 
2015) ɡ 
ɪɿɡɧɢɯ 
ɦɨɠɥɢɜɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ, 
ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ, 
ɛɿɡɧɟɫ, 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ, 
ɞɢɡɚɣɧ, 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɚɿ 
ɛɚɝɚɬɨ 
ɿɧɲɢɯ). 
ɉɨɧɚɞ 110 
ɤɭɪɫɿɜ (ɫɬɚɧɨɦ 
ɧɚɥɢɫɬɨɩɚɞ 
2015), ɳɨ 
ɪɨɡɞɿɥɹɸɬɶɫɹɡɚ 
ɬɢɩɚɦɢ 
ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ 
(beginner, 
intermediate, 
advanced) ɬɚɡɚ 
5-ɦɚ 
ɧɚɩɪɹɦɤɚɦɢ — 
ɛɿɡɧɟɫ, IT, 
ɞɢɡɚɣɧ, 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ, 
ɧɚɭɤɚ. 
Ɂɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɜ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨɦɭ 
ɞɨɫɬɭɩɿɞɥɹɜɫɿɯ 
ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
ɑɚɫ 
ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɢɣ. 
Ȼɿɥɶɲɟ 70 
ɫɬɚɧɨɦɧɚ 
ɥɢɫɬɨɩɚɞ 
2015) ɤɭɪɫɿɜɧɚ 
ɪɿɡɧɭɬɟɦɚɬɢɤɭ. 
Ȼɿɥɶɲɟ 90 
ɤɭɪɫɿɜ (ɫɬɚɧɨɦ 
ɧɚɥɢɫɬɨɩɚɞ 
2015) ɧɚɪɿɡɧɭ 
ɬɟɦɚɬɢɤɭ. 
ɉɿɫɥɹ 
ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɱɚɫɬɢɧɚ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɸ 
ɞɥɹɫɥɭɯɚɱɿɜ 
ɤɭɪɫɭ.  
Ɇɨɜɢ: 12 ɦɨɜ 
ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ 
ɫɭɛɬɢɬɪɿɜ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ. 
ɉɪɨɬɟ 
ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ 
ɤɭɪɫɿɜɫɬɜɨɪɟɧɨ 
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ 
ɦɨɜɨɸ. 
Ⱥɧɝɥɿɣɫɶɤɚ. 
ȯɤɭɪɫɢ 
ɧɚɤɢɬɚɣɫɶɤɿɣ 
ɦɨɜɿɡ 
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɦɢ 
ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ. 
Ⱥɧɝɥɿɣɫɶɤɚ. 
Ⱦɟɹɤɿɤɭɪɫɢ 
ɞɨɩɨɜɧɟɧɿ 
ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢɧɚ 
ɿɫɩɚɧɫɶɤɿɣ, 
ɤɢɬɚɣɫɶɤɿɣ, 
ɮɪɚɧɰɭɡɶɤɿɣɬɚ 
ɩɨɪɬɭɝɚɥɶɫɶɤɿɣ 
ɦɨɜɚɯ. 
ɇɿɦɟɰɶɤɚ, 
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɚ, 
ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɚ, 
ɿɫɩɚɧɫɶɤɚ. 
Ⱥɧɝɥɿɣɫɶɤɚ. 
 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɿɲɢɪɨɤɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɆȼɈɄɫɬɜɨɪɸɽɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɨɜɫɸɞɧɨɫɬɿ 
ɬɚ ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ. Ɉɬɨɠ, ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ, 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɬɚ ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɆȼɈɄ ɭ ȼɇɁ ɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɿ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
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ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ: 
1. ȱɡɨɬɨɜɚȱ. Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɆȼɈɄɨɡɚɰɿɹ» [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] / ȱɪɢɧɚȱɡɨɬɨɜɚ – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://www.ucheba.ru/article/226 
2. Ʉɪɭɬɶɤɨɋ. ɋɩɢɫɨɤ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ ɆȼɈɄɩɥɚɬɮɨɪɦ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] / ɋɟɪɝɿɣɄɪɭɬɶɤɨ – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ: http://4brain.ru/blog/ɫɩɢɫɨɤɩɨɩɭɥɹɪɧɵɯɦɨɨɤɩɥɚɬɮɨɪɦ/ 
3. ɉɚɧɱɟɧɤɨɅ. Ⱦɨɩɢɬɚɧɧɹɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɜɢɤɥɚɞɚɱɚɿɫɬɭɞɟɧɬɚ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ] / 
Ʌɸɛɨɜɉɚɧɱɟɧɤɨ – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.kspu.kr.ua/download-/conf2013/section1/acticle_panchenko.pdf 
4. ɉɪɢɦɚɱɟɧɤɨȱ. ɋɬɚɪɬ ɩɪɨɟɤɬɭ «Prometheus», [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] / ȱɜɚɧɉɪɢɦɚɱɟɧɤɨ, 
ɈɥɟɤɫɿɣɆɨɥɱɚɧɨɜɫɶɤɢɣ – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: http://prometheus.org.ua/prometheus-start. 
 
 
ɍȾɄ 004:37.07:373.2             ȻɨɝɞɚɧȼɿɤɬɨɪɿɹɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ, 
ɚɫɩɿɪɚɧɬ, 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ 
 
ȾȿəɄȱȺɋɉȿɄɌɂɊȿȽȱɈɇȺɅɖɇɈȽɈȾɈɋȼȱȾɍ  
ȱɇɎɈɊɆȺɌɂɁȺɐȱȲɍɉɊȺȼɅȱɇɇəȾɈɒɄȱɅɖɇɈɘɈɋȼȱɌɈɘ 
 
ɍɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ) ɭ ɝɚɥɭɡɶ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ – ɨɞɧɚ ɡ 
ɧɚɣɧɨɜɿɲɢɯɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦ.  
əɤɡɚɡɧɚɱɚɽȾɚɰɟɧɤɨɈ. [2], ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢ – ɩɪɨɰɟɫɰɿɥɤɨɦɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɣɿɧɟɦɢɧɭɱɢɣ. 
ɉɨɹɜɚ ɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ (ȾɇɁ) ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ (ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ, ɰɢɮɪɨɜɢɯ 
ɩɪɨɟɤɬɨɪɿɜ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɞɨɳɨɤ ɬɚ ɿɧ.), ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɫɩɪɢɹɽɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɧɨɜɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɁɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸɡɪɨɫɬɚɽɿɧɬɟɪɟɫɮɚɯɿɜɰɿɜɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢɞɨȱɄɌ 
ɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹʀɯɭɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ɇɚ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɣ ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɧɚɝɨɥɨɲɟɧɨ ɭ ɧɢɡɰɿ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ: ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɞɨɤɬɪɢɧɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ, Ⱦɟɪɠɚɜɧɿɣ ɰɿɥɶɨɜɿɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɩɪɨɝɪɚɦɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢɧɚɩɟɪɿɨɞɞɨ 2017 ɪɨɤɭ,  ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ «Ɋɟɮɨɪɦɚɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢɜɪɿɤɨɫɜɿɬɢɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ», Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢɧɚɩɟɪɿɨɞ 2015-2025 ɪɨɤɿɜɬɚɿɧ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɜ ɪɨɛɨɬɚɯ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ: 
ȼ. ɘ. Ȼɢɤɨɜɚ, Ⱥ. Ɇ. Ƚɭɪɠɿɹ, ȼ. ȼ. Ⱦɢɜɚɤɚ, Ƚ. ȼ. ȯɥɶɧɢɤɨɜɨʀ, Ɇ. ȱ. ɀɚɥɞɚɤɚ, Ʌ. Ⱥ. Ʉɚɪɬɚɲɨɜɨʀ, Ɍ. ȱ. Ʉɨɜɚɥɶ, 
ȼ. ȼ. Ʌɚɩɿɧɫɶɤɨɝɨ, Ɉ. ȱ. Ʌɹɲɟɧɤɚ, ɇ. ȼ. Ɇɨɪɡɟ, ɘ. ȱ. Ɇɚɲɛɢɰɹ, ɋ. Ⱥ. Ɋɚɤɨɜɚ, Ɉ. ȼ. ɋɩɿɜɚɤɨɜɫɶɤɨɝɨ, 
Ɉ. Ɇ. ɋɩɿɪɿɧɚ, Ɇ. ɉ. ɒɢɲɤɿɧɨʀɬɚɿɧ.  
ɈɤɪɟɦɿɩɢɬɚɧɧɹɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɄɌɜɞɨɲɤɿɥɶɧɭɨɫɜɿɬɭɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹɜɩɪɚɰɹɯɬɚɤɢɯɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɹɤȽ. 
Ȼɽɥɽɧɶɤɚ, Ʌ. Ȼɨɫɨɜɚ, ɘ. Ƚɨɪɜɿɰ, Ɉ. Ⱦɚɰɟɧɤɨ, Ɉ. Ɂɜɨɪɢɝɿɧɚ, ɇ. Ʉɢɪɢɱɟɧɤɨ, Ɉ. Ʉɨɪɟɝɚɧɨɜɚ, ɇ. Ʉɭɞɢɤɿɧɚ, 
Ƚ. Ʌɚɜɪɟɧɬɶɽɜɚ, ɋ. Ʌɢɬɜɢɧɨɜɚ, Ɍ. Ɇɚɪɤɨɜɫɶɤɚ, ȼ. Ɇɨɬɨɪɿɧ, ɋ. ɇɨɜɨɫɶɨɥɨɜɚ, ɘ. ɉɟɪɜɿɧ, Ɉ. ɉɟɬɪɭɧɶɤɨ, 
Ɍ. ɉɨɧɿɦɚɧɫɶɤɚ, ɉ. Ɏɪɨɥɨɜɚɬɚɿɧ. 
Ⱦɨɨɫɧɨɜɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢɜɿɞɧɨɫɢɦɨɬɚɤɿ: ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿ, ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿɣ 
ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ; ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɤɨɧɬɢɧɝɟɧɬɨɦ, ɨɫɜɿɬɧɿɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ, 
ɚɪɯɿɜɿɜ, ɫɚɣɬɭɭɫɬɚɧɨɜɢɬɨɳɨ.  
ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɿɣ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿɣ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɬɚɦɟɬɨɞɢɱɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɣɨɯɨɩɥɸɽɜɫɿɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ: ɜɢɯɨɜɚɧɰɿɜ, 
ɛɚɬɶɤɿɜ (ɚɛɨɨɫɿɛ, ɹɤɿʀɯɡɚɦɿɧɸɸɬɶ), ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɬɚ, ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿɤɚɞɪɢ.  
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɞɨɲɤɿɥɶɧɨɸɨɫɜɿɬɨɸɜɍɤɪɚʀɧɿɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɧɚɩ¶ɹɬɢɪɿɜɧɹɯɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢɨɪɝɚɧɚɦɢ:  
- ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭɪɿɜɧɿ – Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢ;  
- ɨɛɥɚɫɧɨɦɭɪɿɜɧɿ – Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚɦɢ (ɚɛɨɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɢ) ɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢɨɛɥɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ; 
- ɪɚɣɨɧɧɨɦɭɪɿɜɧɿ – ȼɿɞɞɿɥɚɦɢɨɫɜɿɬɢɪɚɣɨɧɧɢɯɞɟɪɠɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ; 
- ɦɿɫɶɤɨɦɭɪɿɜɧɿ – ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɦɢɨɫɜɿɬɢɦɿɫɶɤɢɯɪɚɞ; 
- ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɦɭɪɿɜɧɿ – ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦȾɇɁ. 
ɇɟɜɿɞ¶ɽɦɧɢɦɟɥɟɦɟɧɬɨɦɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɞɨɲɤɿɥɶɧɨɸɨɫɜɿɬɨɸ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɁɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨɞɨɲɤɿɥɶɧɭ 
ɨɫɜɿɬɭ», ɽ ɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɞɿɬɟɣ. ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɞɥɹ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢɰɿɽʀɩɪɨɰɟɞɭɪɢɽɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹɞɿɬɟɣɞɨȾɇɁ.  
Ɂɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɜɿɞɤɪɢɥɨ ɲɢɪɨɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ: 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɡɪɨɛɨɬɨɸȾɇɁ, ɣɨɝɨɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɽɸ, ɬɢɩɚɦɢɝɪɭɩ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɸɤɚɞɪɨɜɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɭ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢɨɛɫɹɝɚɦɢɩɪɢɣɨɦɭɞɿɬɟɣ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɸɝɪɭɩ, ɨɬɪɢɦɚɬɢɡɜɨɪɨɬɧɢɣɡɜ
ɹɡɨɤ (ɱɟɪɟɡɫɚɣɬɡɚɤɥɚɞɭ, 
ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɧɚɹɤɢɣɪɨɡɦɿɳɟɧɨɜɫɢɫɬɟɦɿ) ɬɚɿɧ. Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɛɚɬɶɤɢɞɨɲɤɿɥɶɧɹɬɨɬɪɢɦɚɥɢɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɛɪɚɧɧɹ 
ȾɇɁ,  ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ʀɯ ɩɨɬɪɟɛɚɦ (ɦɿɫɰɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ,  ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɝɪɭɩ ɤɨɪɨɬɤɨɱɚɫɧɨɝɨ ɱɢ 
ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɹɫɟɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɿ ɬɞ.), ɚ ɬɚɤɨɠ – 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɞɢɬɢɧɢ ɭ ɱɟɪɡɿ ɭ ɛɭɞɶɹɤɨɦɭ ɦɿɫɰɿ, ɭ ɛɭɞɶɹɤɢɣ ɡɪɭɱɧɢɣ ɞɥɹ ɧɢɯ ɱɚɫ. ɍɩɪɚɜɥɿɧɰɿ 
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ (ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ) ɪɿɜɧɹ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɣ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ȾɇɁ 
ɦɿɫɬɚ (ɪɟɝɿɨɧɭ). 
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ɇɚɪɚɡɿ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢɜɩɪɨɜɚɞɠɭɽɬɶɫɹɩɪɨɟɤɬ «ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ 
ɡɚɤɥɚɞɢ», ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɧɚ ɛɚɡɿ ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ ɍɤɪɚʀɧɢ (ȱɋɍɈ) - www.isuo.org. 
Ɂɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ȾɇɁ ɜɠɟ ɩɿɞɤɥɸɱɢɥɢɫɶ ɞɨ ɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɞɿɬɟɣ ɡɚ ʀʀ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ. Ⱥɫɚɦɟ – 5 625 ȾɇɁɡ 24 ɨɛɥɚɫɬɟɣɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨɫɤɥɚɞɚɽ 39% ɜɿɞʀɯɡɚɝɚɥɶɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿ (14 328). Ɋɟɲɬɚ 
– ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦɢɰɟɧɬɪɚɦɢ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨɯɨɱɚ ɭɫɿ ɰɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɦɚɸɬɶɫɩɿɥɶɧɿɪɢɫɢ, ɜɫɟɠ, ɤɨɠɧɿɣɡɧɢɯɩɪɢɬɚɦɚɧɧɚɩɟɜɧɚɫɩɟɰɢɮɿɤɚ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɛɿɥɶɲɞɟɬɚɥɶɧɨɞɟɹɤɿɡɧɢɯ. 
Ʉɢʀɜ. ɍ ɦ. Ʉɢɽɜɿ ɧɚɩɪɚɰɶɨɜɚɧɨ ɞɨɫɜɿɞ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɯɦɚɪɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɸ 
ɨɫɜɿɬɨɸ, ɳɨɽɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɧɚɩɪɹɦɨɦɿɜɿɞɤɪɢɜɚɽɧɢɡɤɭɩɟɪɟɜɚɝɞɥɹɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ [1]. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɤɨɦɩɚɧɿɽɸɆɚɣɤɪɨɫɨɮɬɍɤɪɚʀɧɚɭɫɩɿɜɩɪɚɰɿɡɎɨɧɞɨɦ «ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ» ɛɭɥɨɫɬɜɨɪɟɧɨɜɥɚɫɧɭɫɢɫɬɟɦɭ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɡɚɩɢɫɭ ɞɿɬɟɣ ɞɨ ȾɇɁ (www.dnz.kiev.ua), ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɯɦɚɪɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ Office 365. ɉɨɪɬɚɥ 
©ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɩɢɫɭ ɞɨ ȾɇɁ», ɳɨ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɛɟɡɩɟɱɧɭ ȱɌɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ (ɩɪɢɜɚɬɧɭ ɯɦɚɪɭ), ɛɭɜ 
ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɪɭɱɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɬɚ ɧɚɪɚɡɿ ɤɨɧɫɨɥɿɞɭɽ ɞɚɧɿ ɳɨɞɨ 
ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɫɥɭɝ ɜɫɿɯ ȾɇɁ ɦɿɫɬɚ Ʉɢɽɜɚ, ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɛɚɬɶɤɚɦ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨ 
ɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀɯ ɞɿɬɟɣɞɨ 1-5 ȾɇɁ. ɉɿɫɥɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɣɨɛɥɿɤɨɜɢɣ ɡɚɩɢɫ ɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪɨɦɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ (ɥɨɝɿɧɨɦ) ɞɥɹɞɨɫɬɭɩɭɬɚɬɢɦɱɚɫɨɜɢɣɩɚɪɨɥɶ, ɹɤɢɣɩɪɢɛɚɠɚɧɧɿɦɨɠɧɚɡɦɿɧɢɬɢɧɚ 
ɛɿɥɶɲɡɪɭɱɧɢɣ.  ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɩɨɪɬɚɥ,  ɛɚɬɶɤɢɦɨɠɭɬɶɜɿɞɫɥɿɞɤɨɜɭɜɚɬɢɱɟɪɝɭ,  ɳɨɽɡɚɝɚɥɶɧɨɸ (ɛɟɡɩɨɞɿɥɭɧɚ 
ɜɿɤɨɜɿɝɪɭɩɢ) [3].  
ȼɿɧɧɢɰɹ. ɍɦ. ȼɿɧɧɢɰɿɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣɩɿɞɯɿɞɞɨɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ: 
- ɡ 2008 ɪ. ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɨɩɪɨɟɤɬ «ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪ», ɦɟɬɚɹɤɨɝɨɩɨɥɹɝɚɽɭɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɜɿɬɢ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɛɚɧɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯɦɟɬɨɞɢɤɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɨɫɜɿɬɧɸɩɪɚɤɬɢɤɭɬɚɿɧ.; 
- ɫɬɜɨɪɟɧɨɽɞɢɧɭɤɨɦɩɥɟɤɫɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢɨɫɜɿɬɢɦɿɫɬɚ, ɹɤɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ ɬɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ – «Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬ ɨɫɜɿɬɢ ɦɿɫɶɤɨʀ 
ɪɚɞɢ – ȾɇɁ» (http://vmuodoc.edu.vn.ua). əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɆɚɪɤɨɜɫɶɤɚɌȼ., ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚ ʀɯɧɿɦɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɞɨɡɜɨɥɹɽɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɭɫɿɯɪɿɜɧɿɜɡɧɚɯɨɞɢɬɢɫɹɜ 
ɽɞɢɧɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɿ ɹɤɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɚɞɥɹɧɚɞɚɧɧɹɞɨɩɨɦɨɝɢɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɤɨɠɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ – ɨɛɢɪɚɬɢɡɚɫɿɛɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɯɜɚɥɟɧɧɹɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹɣɨɰɿɧɤɢɣɨɝɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ [4]. 
- ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɭ ɦɿɫɶɤɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɸ ɞɿɬɟɣ ɞɨ ȾɇɁ (ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɪɨɡɦɿɳɟɧɨ ɧɚ ɫɚɣɬɿ 
ɦɿɫɶɤɪɚɞɢ – http://www.vmr.gov.ua) – ɡɦɟɬɨɸɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɩɪɚɜɚɞɢɬɢɧɢɧɚ ʀʀ 
ɡɞɨɛɭɬɬɹ, ɫɩɪɨɳɟɧɧɹɩɪɨɰɟɞɭɪɢɞɨɫɬɭɩɭɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɨɛɥɿɤɞɿɬɟɣ; 
- ɫɬɜɨɪɟɧɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɛɚɧɤɞɚɧɢɯɞɿɬɟɣɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭ, ɳɨɜɢɯɨɜɭɸɬɶɫɹɭȾɇɁɦɿɫɬɚ; 
- ȾɇɁ ɦ. ȼɿɧɧɢɰɿ ɧɚ 100% ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨ ɫɭɱɚɫɧɨɸ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ ɬɚ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ ɦɟɪɟɠɿ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ; 
- ɫɬɜɨɪɟɧɨɫɚɣɬɢɞɥɹɭɫɿɯȾɇɁɦɿɫɬɚ (http://www.edu.vn.ua/dnz.html). 
Ɂɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢ ɞɢɬɢɧɭ ɞɨȾɇɁɦɨɠɧɚ ɚɛɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɫɤɨɪɢɫɬɚɜɲɢɫɶ ɫɟɪɜɿɫɨɦ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ, 
ɚɛɨɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚɐɟɧɬɪɭɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯɩɨɫɥɭɝȼɿɧɧɢɰɶɤɨʀɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢ. Ɂɚɹɜɧɢɤɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɫɬɟɠɢɬɶ ɡɚ ɱɟɪɝɨɜɿɫɬɸ ɬɚ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɫɜɨɽʀ ɡɚɹɜɤɢ ɜ ɪɟɽɫɬɪɿ.  ɉɪɢ ɡɦɿɧɿ ɫɬɚɬɭɫɭ,  ɡɚɹɜɧɢɤ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɨɬɪɢɦɭɽ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɰɟɭɡɪɭɱɧɢɣɞɥɹɧɶɨɝɨɫɩɨɫɿɛ – ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɥɢɫɬɨɦ,  ɚɛɨɩɨɬɟɥɟɮɨɧɭ.  Ʉɨɥɢɫɬɚɬɭɫɡɚɹɜɤɢ 
ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹɧɚ «ȯɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹɜȾɇɁ», ɡɚɹɜɧɢɤɭɧɟɨɛɯɿɞɧɨɩɪɨɬɹɝɨɦ 30 ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɯɞɧɿɜɩɨɞɚɬɢ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɭȾɇɁɭɫɿɧɟɨɛɯɿɞɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɞɥɹɡɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹɞɢɬɢɧɢ. 
Ʌɭɰɶɤ. Ɂɝɿɞɧɨɡɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦ «ɉɪɨɩɨɪɹɞɨɤɡɚɝɚɥɶɧɨʀɦɿɫɶɤɨʀɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɞɿɬɟɣɞɨɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɦ. Ʌɭɰɶɤɚ», ɭɦɿɫɬɿɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨɫɢɫɬɟɦɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɞɨȾɇɁ. ȼɫɬɚɬɢɧɚɱɟɪɝɭ 
ɦɨɠɧɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨ, ɫɤɨɪɢɫɬɚɜɲɢɫɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɫɟɪɜɿɫɨɦ ɧɚ ɨɮɿɰɿɣɧɨɦɭ ɫɚɣɬɿ ɦɿɫɶɤɨʀ ɪɚɞɢ 
(http://www.lutskrada.gov.ua), ɚɛɨ ɡɜɟɪɧɭɜɲɢɫɶ ɞɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ ɜ ɐɟɧɬɪɿ ɧɚɞɚɧɧɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɩɨɫɥɭɝ.  ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ,  ɛɚɬɶɤɚɦɢ ɧɟɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ ɜɿɞɫɥɿɞɤɨɜɭɜɚɬɢ ɧɨɦɟɪ ɡɚɹɜɢ ɭ ɱɟɪɡɿ –  ɩɪɢ ɡɦɿɧɿ ʀʀ ɫɬɚɬɭɫɭ «ɜ 
ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɿ» ɧɚɫɬɚɬɭɫ «ɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ», ɜɨɧɢɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɨɬɪɢɦɚɸɬɶɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɧɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭ 
ɩɨɲɬɭ. ɉɿɫɥɹɰɶɨɝɨɩɨɬɪɿɛɧɨɩɪɨɬɹɝɨɦ 10-ɬɢɞɧɿɜɡɜɟɪɧɭɬɢɫɶɞɨɤɟɪɿɜɧɢɤɚɨɛɪɚɧɨɝɨȾɇɁɿɧɚɩɢɫɚɬɢɡɚɹɜɭɩɪɨ 
ɡɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɞɚɬɢ ɤɨɩɿɸ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ ɩɪɨ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɭ ɤɚɪɬɤɭ. ɍ ɪɚɡɿ ɧɟɹɜɤɢ ɭ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣ 
ɬɟɪɦɿɧ, ɡɚɹɜɤɚɫɤɚɫɨɜɭɽɬɶɫɹ. 
Ɉɞɟɫɚ. ɍ ɦɿɫɬɿ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɿɫɶɤɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɞɿɬɟɣ ɞɨ ȾɇɁ 
(http://asrd.org/default.aspx). ɍɫɢɫɬɟɦɿɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɜɫɿȾɇɁɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨʀɮɨɪɦɢɜɥɚɫɧɨɫɬɿɦ. Ɉɞɟɫɢ, ɡɨɩɢɫɨɦɬɚ 
ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɹɦɢ.  ɉɨɞɚɬɢ ɡɚɹɜɤɭ ɦɨɠɧɚ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɨɞɢɧ ȾɇɁ.  ɉɿɫɥɹ ɬɨɝɨ,  ɹɤ ɛɚɬɶɤɢ ɩɨɞɚɥɢ ɡɚɹɜɤɭ ɨɧɥɚɣɧ,  ɜɨɧɢ 
ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 30 ɞɧɿɜ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɢ ɫɜɨɸ ɨɫɨɛɭ ɿ ɨɫɨɛɭ ɫɜɨɽʀ ɞɢɬɢɧɢ, ɧɚɞɚɜɲɢ ɨɪɢɝɿɧɚɥɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɪɚɣɨɧɧɢɣ ɜɿɞɞɿɥ ɨɫɜɿɬɢ. Ⱦɚɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɡɚɹɜɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɫɩɿɜɩɚɞɚɬɢ ɡ ɨɪɢɝɿɧɚɥɚɦɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ,  ɳɨ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɩɨ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɡɚ ɜɿɤɨɦ –  ɡɚɹɜɤɚ ɧɟ ɽ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ, ɩɨɤɢɞɢɬɢɧɿɧɟɜɢɩɨɜɧɢɬɶɫɹ 2 ɪɨɤɢ. ɉɿɫɥɹɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɚɹɜɤɢ, ɛɚɬɶɤɚɦɧɚɞɫɢɥɚɽɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɬɚ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɚɛɿɧɟɬɭ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɞɟ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɜɿɞɫɥɿɞɤɨɜɭɜɚɬɢ ɡɦɿɧɢ ɜ ɱɟɪɡɿ ɧɚ ɡɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜ ɨɛɪɚɧɢɣ ȾɇɁ.  ɉɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɿɥɶɧɢɯ ɦɿɫɰɶ ɭ ȾɇɁ,  ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɪɨɡɩɨɞɿɥɹɽʀɯ, ɬɚ, ɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɜɿɤɭɞɢɬɢɧɢ, ɧɚɩɪɚɜɥɹɽʀʀɞɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɜɿɤɨɜɨʀɝɪɭɩɢ. ɉɿɫɥɹɬɨɝɨ, ɹɤ 
ɩɿɞɿɣɲɥɚ ɱɟɪɝɚ, ɛɚɬɶɤɚɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɜɿɞɩɪɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭ ɩɨɲɬɭ ɩɪɨ ɰɟ, ɚ ɬɚɤɨɠ – 
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹ ɡ ɨɩɢɫɨɦ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɤɪɨɤɿɜ. ɉɿɫɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɬɹɝɨɦ 10 ɞɧɿɜ 
ɡ¶ɹɜɢɬɢɫɹ ɞɨ ɪɚɣɨɧɧɨɝɨ ɜɿɞɞɿɥɭ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɞɚɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɿ ɜ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ. ȼ ɿɧɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɡɚɹɜɤɚ 
ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶɜ «ɩɚɫɢɜɧɢɣ» ɪɟɠɢɦ, ɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽɜɿɞɮɿɥɶɬɪɨɜɭɜɚɬɢɡɚɹɜɢ, ɹɤɿɜɬɪɚɬɢɥɢɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ. 
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Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ «ɉɪɨɩɨɪɹɞɨɤɡɚɝɚɥɶɧɨʀɦɿɫɶɤɨʀ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɞɿɬɟɣɞɥɹ 
ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ ɭ ɦ. Ɍɟɪɧɨɩɨɥɿ», ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɿɫɶɤɢɣ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɽɫɬɪ (http://dnz.te.ua/). Ⱦɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɛɚɬɶɤɚɦ ɫɩɟɪɲɭ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ 
ɩɪɨȾɇɁ,  ɪɨɡɦɿɳɟɧɭ ɧɚ ɬɨɦɭɠ ɫɚɣɬɿ.  ɉɿɫɥɹ ɬɨɝɨ,  ɹɤ ɨɛɪɚɧɨ ɫɚɞɨɱɨɤ,  ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢɫɹ,  ɡɚɩɨɜɧɢɜɲɢ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɭ ɮɨɪɦɭ ɨɧɥɚɣɧ. Ɉɞɧɚɤ, ɜɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɮɨɪɦɢ ɧɟ ɽ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ 
ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɢɬɢɧɢ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɿɫɶɤɨʀ ɱɟɪɝɢ ɧɚ ɜɫɬɭɩ ɭȾɇɁ ɦɿɫɬɚ. Ⱦɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɩɨɪɹɞɤɨɜɨɝɨɧɨɦɟɪɭɜɱɟɪɡɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜ 3-ɞɟɧɧɢɣɬɟɪɦɿɧɩɨɞɚɬɢɨɪɢɝɿɧɚɥɬɚɤɨɩɿɸɫɜɿɞɨɰɬɜɚɩɪɨɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ 
ɞɢɬɢɧɢ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ ɰɟɧɬɪ ɦ. Ɍɟɪɧɨɩɨɥɹ. Ɍɿɥɶɤɢ ɩɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨɦɨɠɧɚ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨ ɫɬɟɠɢɬɢ ɡɚ 
ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹɦɧɨɦɟɪɭɡɚɹɜɢɭɱɟɪɡɿɜɨɛɪɚɧɢɣȾɇɁ. 
ɍɠɝɨɪɨɞ. ɍɁɚɤɚɪɩɚɬɫɶɤɿɣɨɛɥɚɫɬɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹɞɿɬɟɣɞɨȾɇɁɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɚɡɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɦɢ 
ɰɟɧɬɪɚɦɢ – ɞɥɹɤɨɠɧɨɝɨɡɧɢɯɫɬɜɨɪɟɧɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɫɚɣɬ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɭɦ. ɍɠɝɨɪɨɞɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɟɤɬ «ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ȾɇɁ». ȱɫɧɭɸɬɶ ɬɪɢ ɲɥɹɯɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɢ: ɧɚ ɫɚɣɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ 
ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɨʀɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢ (http://uzhgorod-uo.zakosvita.com.ua), ɧɚɫɚɣɬɿɨɛɪɚɧɨɝɨȾɇɁ, ɚɛɨɱɟɪɟɡɭɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɭ 
ɨɫɨɛɭɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɢɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɨʀɦɿɫɶɤɨʀɪɚɞɢ ɭɐɟɧɬɪɿɧɚɞɚɧɧɹɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯɩɨɫɥɭɝɜɦ. ɍɠɝɨɪɨɞ. 
ɉɿɫɥɹ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ, ɛɚɬɶɤɚɦ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭ ɩɨɲɬɭ ɧɚɞɫɢɥɚɽɬɶɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɤɨɞ, ɡɚ ɹɤɢɦ ɦɨɠɧɚ 
ɜɿɞɫɥɿɞɤɨɜɭɜɚɬɢ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɡɚɹɜɢ ɭ ɱɟɪɡɿ. ɉɪɨɬɹɝɨɦ 30 ɞɧɿɜ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɚɪɚɯɭɜɚɧɧɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɩɨɞɚɬɢɭȾɇɁɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ. 
Ɉɬɠɟ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɸ ɨɫɜɿɬɨɸ – ɰɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ, ɛɚɝɚɬɨɩɥɚɧɨɜɢɣ, 
ɪɟɫɭɪɫɧɨɦɿɫɬɤɢɣɩɪɨɰɟɫ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɣɜɢɦɨɝɨɸɫɭɱɚɫɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɹɤɟɞɢɧɚɦɿɱɧɨɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹɣɜɢɫɭɜɚɽ 
ɧɨɜɿɜɢɦɨɝɢɞɨɣɨɝɨɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ – ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿɞɨɛɿɥɶɲɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀɿɬɜɨɪɱɨʀɪɨɛɨɬɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɧɚɫɢɱɟɧɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿ.  
ȼɚɠɥɢɜɢɦɟɥɟɦɟɧɬɨɦɰɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɽɜɟɞɟɧɧɹɨɛɥɿɤɭɞɿɬɟɣɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦȱɄɌ, ɭɬɱ. ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɞɨ ȾɇɁ.  ɏɨɱɚ ɧɚɪɚɡɿ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɡɚ ɭɱɚɫɬɸ ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɩɪɨɟɤɬɭ «ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ», ɚɧɚɥɿɡ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ 
ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɪɨɡɪɨɛɢɥɢ ɣ ɡɚɩɪɨɜɚɞɢɥɢ ɜɥɚɫɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɞɿɬɟɣɞɨȾɇɁ. 
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɭɫɿ ɜɨɧɢ, ɜɫɟ ɠ, ɽ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɹɜɤɢ 
ɛɚɬɶɤɿɜ (ɚɛɨɨɫɿɛ, ɹɤɿʀɯɡɚɦɿɧɸɸɬɶ) ɧɚɨɤɪɟɦɢɯɟɬɚɩɚɯɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ. 
ɉɨɩɪɢ «ɜɿɞɧɨɫɧɭ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɿɫɬɶ», ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɞɿɬɟɣ ɞɨ ȾɇɁ ɧɚɞɚɸɬɶ 
ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢɱɢɦɚɥɨɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ: ɩɨɲɢɪɸɜɚɬɢɬɚɜɿɞɞɚɥɟɧɨɨɡɧɚɣɨɦɥɸɜɚɬɢɫɶɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ 
ɳɨɞɨ ɪɨɛɨɬɢȾɇɁ, ɣɨɝɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɬɢɩɿɜ ɝɪɭɩ, ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɨɛɫɹɝɿɜ ɩɪɢɣɨɦɭ 
ɞɿɬɟɣ,  ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɪɭɩ;  ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɡɜɨɪɨɬɧɢɣ ɡɜ
ɹɡɨɤ (ɱɟɪɟɡ ɫɚɣɬ ɡɚɤɥɚɞɭ);  ɨɛɪɚɬɢȾɇɁ,  ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ 
ɩɨɬɪɟɛɚɦ (ɦɿɫɰɟ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɝɪɭɩ ɤɨɪɨɬɤɨɱɚɫɧɨɝɨ ɱɢ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɹɫɟɥɶɧɢɯɝɪɭɩ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ ɿɬɞ.). Ɉɤɪɿɦɬɨɝɨ, ɰɟ – ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɣ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿȾɇɁɦɿɫɬɚ (ɪɟɝɿɨɧɭ). 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ: 
1. ȻɨɝɞɚɧȼɈ. Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɞɨɲɤɿɥɶɧɢɦɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɡɚɤɥɚɞɨɦɡɚɫɨɛɚɦɢɯɦɚɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] / ȻɨɝɞɚɧȼɈ. // Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ Ɂɜɿɬɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. – Ʉ.: ȱȱɌɁɇ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, 2015. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://conf.iitlt.gov.ua/Images/Files/Tezy_Bogdan%20V_178_1426070574_file_178_1426159582_file._2015_178_142
6070574_file_178_1426159582_file.doc 
2. Ⱦɚɰɟɧɤɨ ɌɈ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ: ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɬɚ ɪɢɡɢɤɢ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ / ȾɚɰɟɧɤɨɌɈ. // ɇɚɭɤɨɜɿ ɡɚɩɢɫɤɢɇɉɍ ɿɦ. Ɇ. Ƚɨɝɨɥɹ. – ɋɟɪɿɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ. – 
2012. – ʋ 3. – ɋ. 18-20. 
3. Ʌɢɬɜɢɧɨɜɚɋ. Ƚ. ɏɦɚɪɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɦɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ] / Ʌɢɬɜɢɧɨɜɚɋ. Ƚ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.ruo-obolon.kiev.ua/index.php?option=com_-
content&view=article&id=979:2013-06-12-18-44-53&catid =69:obolon-365&Itemid=91 
4.  Ɇɚɪɤɨɜɫɶɤɚ Ɍȼ.  ɋɬɚɧ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ /  
ɆɚɪɤɨɜɫɶɤɚɌȼ. // Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɭɲɤɨɥɿɬɚɫɿɦ¶ʀ. – ʋ1. – 2012. – ɋ. 29-32. 
 
 
ɍȾɄ 372.862                    ȼɿɬɚɥɿɣ  ȼɹɱɟɫɥɚɜɨɜɢɱȻɨɱɚɪɨɜ,  
ɚɫɩɿɪɚɧɬ,  
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɦɄɢʀɜ 
 
ȱɇɌȿȽɊȺɐȱəɄɍɊɋȱȼɋɂɋɌȿɆɂȾɂɋɌȺɇɐȱɃɇɈȲɈɋȼȱɌɂɆȿɊȿɀȿȼɈȲȺɄȺȾȿɆȱȲ CISCO ȾɈ 
ɇȺȼɑȺɅɖɇɂɏɉɊɈȽɊȺɆəɄɁȺɋȱȻɉȱȾɌɊɂɆȺɇɇəȺɄɌɍȺɅɖɇɈɋɌȱɁɇȺɇɖɁȱɌ 
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɜɢɤɥɢɤɿɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɫɟɪɟɞɧɸ ɨɫɜɿɬɭ, ɽ ɲɜɢɞɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ȼɢɦɨɝɢɞɨɡɧɚɧɶɬɚɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɧɚɜɢɱɨɤɩɨɫɬɿɣɧɨɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ, ɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹɧɨɜɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɩɪɨɝɪɚɦɢɬɚɩɪɢɫɬɪɨʀ. 
ȼɫɭɱɚɫɧɢɯɭɦɨɜɚɯɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜɬɚɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɧɢɦɢɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯɡɧɚɧɶɬɚɧɚɜɢɱɨɤ 
ɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɫɬɚɽɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɟɥɟɦɟɧɬɨɦɨɫɜɿɬɧɶɨʀɫɢɫɬɟɦɢ. 
ɋɜɨɽɱɚɫɧɟ ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ, ɡɦɿɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɞɨɫɢɬɶ ɫɤɥɚɞɧɨɸ ɬɚ 
ɜɢɬɪɚɬɧɨɸɩɪɨɰɟɞɭɪɨɸ. ȼɢɯɨɞɹɱɢɡɰɶɨɝɨ, ɜɢɞɚɽɬɶɫɹɞɨɰɿɥɶɧɢɦɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ "ɚɭɬɫɨɪɫɿɧɝɨɜɿ" (ɬɚɤɿ, ɳɨɩɟɪɟɞɚɸɬɶɫɹɧɚ 
ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɡɨɜɧɿɲɧɿɦ ɜɢɤɨɧɚɜɰɹɦ) ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ. ȼɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɦɨɠɟ ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚɥɟɠɧɨʀ 
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ɹɤɨɫɬɿɬɚɤɢɯɩɪɨɝɪɚɦɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿʀɯɫɭɱɚɫɧɨɦɭɫɬɚɧɭɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚɰɢɦɢɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ 
ɩɨɜɟɪɧɟɧɚɫɞɨɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨɫɬɚɧɭ: ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɜɢɬɪɚɬɧɚɩɪɨɰɟɞɭɪɭɤɨɧɬɪɨɥɸ.  
ȼɚɪɿɚɧɬɨɦɜɢɯɨɞɭɡɬɚɤɨɝɨɡɚɦɤɧɟɧɨɝɨɤɨɥɚɦɨɠɟɛɭɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɫɧɭɸɱɢɯɤɭɪɫɿɜ, ɳɨɧɚɞɚɸɬɶɫɹɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦɢɬɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢɩɪɨɞɭɤɬɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤɿɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɪɟɬɟɥɶɧɨɫɥɿɞɤɭɸɬɶɡɚɹɤɿɫɬɸɫɜɨʀɯɨɫɜɿɬɧɿɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. 
ɇɚɫɶɨɝɨɞɧɿɿɫɧɭɽɞɜɿɲɢɪɨɤɨɜɠɢɜɚɧɿɩɪɨɝɪɚɦɢɡɬɚɤɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɰɟɩɪɨɝɪɚɦɚȺɤɚɞɟɦɿʀ Microsoft [1] ɬɚɩɪɨɝɪɚɦɚ 
ɆɟɪɟɠɟɜɨʀȺɤɚɞɟɦɿʀ Cisco [2]. 
ɈɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɬɚɩɿɞɬɪɢɦɤɚɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹȺɤɚɞɟɦɿʀ Microsoft ɩɪɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿɩɨɬɪɟɛɭɽɡɧɚɱɧɢɯɝɪɨɲɨɜɢɯ 
ɜɢɬɪɚɬ, ɹɤɰɟɜɢɞɧɨɧɚɫɚɣɬɿȺɤɚɞɟɦɿʀ.  
ɈɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɬɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɧɚɜɱɚɧɧɹɡɚɩɟɜɧɢɦɢɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢɆɟɪɟɠɟɜɨʀȺɤɚɞɟɦɿʀ Cisco ɧɚɬɨɦɿɫɬɶɽɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨɸ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ. ɇɚɍɤɪɚʀɧɿ ɽ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɆɟɪɟɠɟɜɨʀȺɤɚɞɟɦɿʀ Cisco, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭɄɪɢɦɭɜ 2012 ɪɨɰɿ [3], ɧɚɛɚɡɿȻɭɱɚɧɫɶɤɨʀɲɤɨɥɢɿɧɬɟɪɧɚɬɭ [4], ɧɚɛɚɡɿȽɭɥɹɣɩɿɥɶɫɶɤɨɝɨɤɨɥɟɝɿɭɦɭ «Ʌɿɞɟɪ» [5], ɬɚ 
ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɇɌɍ Ʉɢɿɜɫɶɤɢɣ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ [6], ɇɌɍ ɏɚɪɤɿɜɫɶɤɢɣ 
ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ [7], ɬɚɿɧɲɿ. 
ɇɚ ɧɢɧɿɲɧɿɣ ɱɚɫ Ɇɟɪɟɠɟɜɚ Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ Cisco ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɲɢɪɨɤɟ ɤɨɥɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɤɭɪɫɿɜ, ɜɿɞ 
ɨɡɧɚɣɨɦɥɸɜɚɥɶɧɨɝɨ (Internet Of Everything -- ȼɫɟɨɫɹɠɧɢɣ ȱɧɬɟɪɧɟɬ) ɬɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ (IT Essential -- ȼɢɛɪɚɧɟ ɡ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ) ɞɨɛɚɡɨɜɨɝɨ (CCNA – ɫɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɣɩɟɪɫɨɧɚɥɡɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦɟɪɟɠ Cisco) ɬɚɿɧɠɟɧɟɪɧɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ (CCNP -- ɋɟɪɬɢɮɿɤɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥ ɡ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɦɟɪɟɠ Cisco), ɳɨ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɛɪɚɬɢ ɤɭɪɫ ɞɥɹ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɹɤɭɲɤɿɥɶɧɭɩɪɨɝɪɚɦɭ, ɬɚɤɿɜɩɪɨɝɪɚɦɢɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɜɚɠɥɢɜɢɦɽɬɨɣɮɚɤɬ, ɳɨɤɭɪɫɢɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ 
ɬɚɛɚɡɨɜɨɝɨɪɿɜɧɹ  ɿɫɧɭɸɬɶɜɩɟɪɟɤɥɚɞɿɧɚɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭɬɚɪɨɫɿɣɫɶɤɭɦɨɜɢ. Ɍɚɤɨɠɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨɡɚɩɢɫɭɬɢɯ, ɯɬɨ 
ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɧɚɞɟɹɤɿɡɚɝɚɥɶɧɿɤɭɪɫɢ (self-paced courses). 
ɄɭɪɫɢɆɟɪɟɠɟɜɨʀȺɤɚɞɟɦɿʀ Cisco  ɽ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ ɱɟɪɟɡ ɦɟɪɟɠɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬ,  ɿ ɦɚɸɬɶ ɡɪɭɱɧɢɣ ɹɤ ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɿɧɬɟɪɮɟɣɫ. ȼɢɤɥɚɞɚɱɿɦɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɞɨɞɚɜɚɬɢɞɨɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɜɥɚɫɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɬɨɳɨ. 
ȱɫɧɭɽɪɟɬɟɥɶɧɨɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚɫɢɫɬɟɦɚɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɬɚɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. ɍɱɧɿ, ɳɨɭɫɩɿɲɧɨɡɚɤɿɧɱɢɥɢɤɭɪɫ, ɦɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɬɪɢɦɚɬɢ 
ɡɧɢɠɤɢ ɧɚ ɨɮɿɰɿɣɧɿ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɿ ɟɤɡɚɦɟɧɢ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɬɚ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɜɢɡɧɚɧɭ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɸ 
ɜɥɚɫɧɢɤɚɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɭ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɿɫɧɭɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɫɟɪɟɞɧɿɯɬɚɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜɤɭɪɫɿɜ, ɹɤɿɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨɜɿɞɨɦɨɸɤɨɦɩɚɧɿɽɸɜɢɪɨɛɧɢɤɨɦ, ɦɚɸɬɶɜɢɡɧɚɧɿ 
ɫɯɟɦɢɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɹɤɿɜɢɫɨɤɨɰɿɧɭɸɬɶɫɹɜɫɜɿɬɿ, ɬɚɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶɫɹɜɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭɫɬɚɧɿɛɟɡɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯɜɢɬɪɚɬ 
ɤɨɲɬɿɜɬɚɱɚɫɭ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ: 
1. Microsoft ɍɤɪɚʀɧɚ. Microsoft IT Academy [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ] / Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: https://www.microsoft.com/uk-
ua/education/Students/IT-academy.aspx. 
2. ɋɟɬɟɜɵɟ ɚɤɚɞɟɦɢɢ Cisco. >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] / Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://www.cisco.com/web/UA/training/networking_academy.html. 
3. ȼɄɪɵɦɭ ɫɨɫɬɨɹɥɚɫɶ ɩɟɪɜɚɹ ɜɍɤɪɚɢɧɟ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɞɥɹɲɤɨɥɶɧɵɯ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɤɭɪɫɚ ɚɤɚɞɟɦɢɣ 
Cisco [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ] / Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: http://www.cisco.com/web/UA/about/news/2012/071312e.html 
4. Ɇɟɪɟɠɧɚɚɤɚɞɟɦɿɹ Cisco ɧɚɛɚɡɿȻɭɱɚɧɫɶɤɨʀɲɤɨɥɢɿɧɬɟɪɧɚɬɭ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ] / Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: 
https://www.cisco.com/web/UA/assets/pdf/Bucha_leaflet_approved.pdf. 
5. ɉɥɚɧ ɪɨɛɨɬɢ … [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] / Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://static.klasnaocinka.com.ua/uploads/editor/5281/422688/sitepage_28/files/plan_rmk_olhova_l_i.doc. 
6. Cisco. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɬɟɯɧɿɱɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɍɤɪɚʀɧɢ "Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɢɣɿɧɫɬɢɬɭɬ" [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ] / Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: http://kpi.ua/ru/cisco. 
7. Ⱥɤɚɞɟɦɿɹ CISCO. [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] / Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://kpi.ua/ru/cisco 
http://www.kpi.kharkov.ua/ua/home/cisco. 
 
 
ɍȾɄ 371.64:378.14:004      ȼɚɤɚɥɸɤɌɟɬɹɧɚȺɧɚɬɨɥɿʀɜɧɚ, 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ,  
ɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɢɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɬɚɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣɞɟɪɠɚɜɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿȱɜɚɧɚɎɪɚɧɤɚ, ɦ. ɀɢɬɨɦɢɪ 
 
ɆɈȾȿɅɖɉɊɈɐȿɋȱȼȼɁȺȯɆɈȾȱȲɍɑȺɋɇɂɄȱȼɇȺȼɑȺɅɖɇɈȽɈɉɊɈɐȿɋɍɍɏɆȺɊɈ 
ɈɊȱȯɇɌɈȼȺɇɈɆɍɇȺȼɑȺɅɖɇɈɆɍɋȿɊȿȾɈȼɂɓȱ 
 
ɋɬɪɿɦɤɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɢɦɚɝɚɽɨɧɨɜɥɟɧɧɹɭɫɿɯɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯɝɚɥɭɡɟɣ, 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɣ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ. Ɍɚɤ, ɭ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ, ɜɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɣɫɭɱɚɫɧɿɲɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯɮɚɯɿɜɰɿɜɞɨɜɫɬɭɩɭɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ [1]. ɋɚɦɟɬɨɦɭɜɫɟɛɿɥɶɲɨʀɭɜɚɝɢɧɚɭɤɨɜɰɿɩɪɢɞɿɥɹɸɬɶ 
ɯɦɚɪɧɢɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɣ ɩɪɨɛɥɟɦɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɯɦɚɪɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ  
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ.  
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɯɦɚɪɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ (ɏɈɇɋ) [4] ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ ɛɟɡ ɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɯɦɚɪɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ 
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ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɦɨɞɟɥɿɩɪɨɰɟɫɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɯɦɚɪɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɚɬɚɤɨɠ 
ɦɨɞɟɥɿɩɪɨɰɟɫɿɜɜɡɚɽɦɨɞɿʀɦɿɠɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɬɚɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢɭɯɦɚɪɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. 
ɉɪɨɰɟɫ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɏɈɇɋ ɪɨɡɝɥɹɞɚɜɫɹ ɭ ɪɨɛɨɬɚɯ ɋ. Ƚ. Ʌɢɬɜɢɧɨɜɨʀ [10], Ɇ. ȼ. Ɋɚɫɫɨɜɢɰɶɤɨʀ [11], 
Ⱥ. Ɇ. ɋɬɪɸɤɚ [11]. ɍɫɜɨʀɣɩɪɚɰɿ [10] ɋ. Ƚ. ɅɢɜɬɢɧɨɜɚɪɨɡɝɥɹɞɚɽɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɭɦɨɞɟɥɶɏɈɇɋɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ, Ⱥ. Ɇ. ɋɬɪɸɤɬɚɆȼ. Ɋɚɫɫɨɜɢɰɶɤɚɪɨɡɝɥɹɞɚɽɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɭɦɨɞɟɥɶɜɡɚɽɦɨɞɿʀɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɬɚ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɭɯɦɚɪɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ [11]. 
Ɇɟɬɨɸɞɚɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɽɨɩɢɫɚɬɢɦɨɞɟɥɶɩɪɨɰɟɫɿɜɜɡɚɽɦɨɞɿʀɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɭɯɦɚɪɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. 
ɋɚɦɟɬɨɦɭɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨɦɨɞɟɥɶɩɪɨɰɟɫɿɜɜɡɚɽɦɨɞɿʀɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɭɯɦɚɪɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɹɤɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɧɚɪɢɫ. 1. 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ  ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ɯɦɚɪɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɜɚɪɬɨ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɶ ɿɡ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. ɍɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ 
ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɫɬɭɞɟɧɬ, ɜɢɤɥɚɞɚɱ, ɚɬɚɤɨɠɧɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤ. 
Ɉɞɪɚɡɭɜɚɪɬɨɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨɤɟɪɿɜɧɢɤɚɜɢɞɿɥɟɧɨɨɤɪɟɦɢɦɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦɱɟɪɟɡɬɟ, ɳɨɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ 
ɩɥɚɧɚɦɢ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɬɚɤɿ ɜɢɞɢ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɤɭɪɫɨɜɢɯ ɬɚ ɞɢɩɥɨɦɧɢɯ 
ɩɪɨɟɤɬɿɜ (ɪɨɛɿɬ), ɜɧɚɩɢɫɚɧɧɿɹɤɢɯɧɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤɩɪɢɣɦɚɽɝɨɥɨɜɧɭɪɨɥɶ.  
ɋɭɛ¶ɽɤɬɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɥɚɧɤɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɭ ɏɈɇɋ,  ɞɨ ɹɤɢɯ ɜɚɪɬɨ ɜɿɞɧɟɫɬɢ:  ɫɬɭɞɟɧɬɫɬɭɞɟɧɬ,  
ɫɬɭɞɟɧɬɜɢɤɥɚɞɚɱ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɫɬɭɞɟɧɬɫɬɭɞɟɧɬɢ, ɫɬɭɞɟɧɬɧɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤ. ȼɿɞɦɿɬɢɦɨ, ɳɨɜɡɚɽɦɨɞɿɹɜɢɤɥɚɞɚɱ-
ɫɬɭɞɟɧɬɫɬɭɞɟɧɬɢɽɨɞɧɿɽɸɡ  ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɯɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ. Ⱥɞɠɟɫɚɦɟɜɿɞɧɟʀɡɚɥɟɠɚɬɶɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ 
ɜɡɚɽɦɢɧɢɧɟɥɢɲɟɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɚɣɫɬɭɞɟɧɬɿɜɡɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ.  
Ɋɿɡɧɢɯɥɚɧɤɢɜɡɚɽɦɨɞɿʀɨɯɨɩɥɸɸɬɶɪɿɡɧɿɜɢɞɢɬɚɮɨɪɦɢɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɜɢɞɿɥɟɧɨɬɚɤɿɜɢɞɢɜɡɚɽɦɨɞɿʀ: 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɜɡɚɽɦɨɞɿɹɭɩɿɞɝɪɭɩɚɯ, ɜɡɚɽɦɨɞɿɹɭɝɪɭɩɚɯɬɚɜɡɚɽɦɨɞɿɹɭɤɨɥɟɤɬɢɜɿ.  
ɍɏɈɇɋɫɬɭɞɟɧɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɡɚɜɞɚɧɧɹ (ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚɪɨɛɨɬɚ), ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɩɿɥɶɧɿɩɪɨɟɤɬɢ, 
ɨɛɝɨɜɨɪɸɸɬɶɩɪɨɛɥɟɦɢ (ɜɡɚɽɦɨɞɿɹɭɩɿɞɝɪɭɩɚɯ), ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɩɪɨɰɟɫɜɡɚɽɦɨɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɜɡɚɽɦɨɞɿɹɭɝɪɭɩɚɯ), 
ɫɩɿɥɤɭɸɬɶɫɹɡɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɦɢɫɭɛ
ɽɤɬɚɦɢɏɈɇɋ (ɜɡɚɽɦɨɞɿɹɭɤɨɥɟɤɬɢɜɿ). 
Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ɏɈɇɋ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ: ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ, ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ, ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ, ɜɟɛɿɧɚɪ, ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɡɧɚɧɶ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɭɝɪɭɩɚɯ. Ɏɨɪɦɢɬɚɜɢɞɢɜɡɚɽɦɨɞɿʀɦɿɠɫɨɛɨɸɬɿɫɧɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ.  
 
Ɋɢɫ. 1. Ɇɨɞɟɥɶɩɪɨɰɟɫɿɜɜɡɚɽɦɨɞɿʀɦɿɠɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɬɚɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢɭɯɦɚɪɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
 
Ɍɚɤ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɭɏɈɇɋɦɚɽɡɦɨɝɭɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜɩɪɨɩɟɜɧɭɩɨɞɿɸ, ɡɚɫɨɛɚɦɢɞɨɞɚɜɚɧɧɹɧɨɜɢɧɬɚ 
ɩɨɞɿɣɤɚɥɟɧɞɚɪɹ,  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɭɞɟɧɬɢɦɨɠɭɬɶɩɥɚɧɭɜɚɬɢɫɜɿɣɱɚɫɪɚɡɨɦ ɿɡɩɨɞɿɹɦɢɤɚɥɟɧɞɚɪɹ,  ɚɬɚɤɨɠɛɭɞɭɬɶ 
ɩɪɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɬɟɪɦɿɧɨɜɢɦɢ ɧɨɜɢɧɚɦɢ, ɹɤɿ ɪɨɡɦɿɫɬɢɬɶ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɞɥɹ ɩɟɜɧɨʀ ɩɿɞɝɪɭɩɢ ɱɢ ɝɪɭɩɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɦɨɠɟ ɩɪɨɿɧɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ ɝɪɭɩɢ  ɩɪɨ ɩɨɡɚɱɟɪɝɨɜɟ ɡɚɫɿɞɚɧɧɹ 
ɬɨɳɨ. 
ɋɭɛ¶ɽɤɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ 
ˁ̯̱̖̦̯̔ ʦ̸̡̛̣̌̔̌ ʻ̡̨̛̱̜̌̏̡̡̛̖̬̞̦̏ 
ʸ̡̛̦̌̨̥̞̟̏̌̿̔̚ 
ˁ̯̱̖̦̯̔-̭̯̱̖̦̯̔ 
ˁ̯̱̖̦̯̔-̸̡̛̣̏̌̔̌ 
ʦ̸̡̛̣̌̔̌-̭̯̱̖̦̯̔-̛̭̯̱̖̦̯̔ 
ˁ̯̱̖̦̯̔-̡̨̛̦̱̜̌̏̡̡̛̖̬̞̦̏ 
ʦ̛̛̔̨̥̞̟̏̌̿̔̚ 
ʦ̨̥̞̌̿̔́̚̱ 
̡̨̡̛̣̖̯̞̏  
ʦ̨̥̞̌̿̔́̚̱ 
̵̪̞̬̱̪̔̐̌ 
ʦ̨̥̞̌̿̔́̚̱ 
̵̬̱̪̐̌ 
ʳ̛̦̞̱̣̦̔̏̔̌̽̌ 
̞̣̦̞̭̯̔́̽̽ 
ˇ̨̛̬̥̨̥̞̟̏̌̿̔̚ 
ʽ̛̯̬̥̦̦̌́̸̵̛̦̣̦̌̏̌̽̥̯̖̬̞̣̞̌̌̏ 
ˁ̡̪̞̣̱̦̦̏̌́̱̵̬̱̪̐̌ 
ʽ̶̞̦̦̦̀̏̌́̦̦̌̽̚ ʦ̖̞̦̬̍̌ 
ˁ̶̪̞̪̬̏̌́ 
ʸ̛̭̯̱̦̦̏̌́ 
ʶ̶̨̦̭̱̣̯̞̟̽̌ 
ʽ̨̨̬̖̦̦̍̐̏́ 
ʳ̴̨̦̬̥̱̦̦̏̌́ 
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Ɂɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɣɫɬɭɞɟɧɬɦɨɠɟɨɬɪɢɦɚɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɿɧɚɡɚɩɢɬɚɧɧɹ,  ɳɨɣɨɝɨɰɿɤɚɜɥɹɬɶɱɢɬɨ ɭ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɡ ɩɟɜɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ ɱɢ ɬɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɡ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɫɬɚɬɬɿ ɱɢ ɤɭɪɫɨɜɨɝɨ (ɞɢɩɥɨɦɧɨɝɨ) 
ɩɪɨɟɤɬɭ.  
Ɍɚɤɨɠ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɮɨɪɦɨɸ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɽ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ,  ɞɟ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱ (ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ)  ɽ 
ɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɢɦɢ, ɪɿɜɧɨɡɧɚɱɧɢɦɢ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɜɢɧɢɤɚɽ ɞɢɫɤɭɫɿɹ, ɳɨ 
ɩɨɪɨɞɠɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɭɦɤɢ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɬɢ ʀʀ ɭ ɩɿɞɝɪɭɩɿ,  ɝɪɭɩɿ ɱɢ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ.  ɐɟ ɬɿɫɧɨ 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟɡɬɚɤɨɸɮɨɪɦɨɸ, ɹɤɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɭɝɪɭɩɚɯ. 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɞɨɩɨɦɨɡɿ 
ɨɞɧɨɝɪɭɩɧɢɤɿɜ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ ɽ ɜɢɝɿɞɧɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ. ɉɪɢ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹɬɚɤɿɨɫɨɛɢɫɬɿɹɤɨɫɬɿ, ɹɤɭɦɿɧɧɹɩɪɚɰɸɜɚɬɢɭɤɨɥɟɤɬɢɜɿ, ɬɨɜɚɪɢɫɶɤɿɫɬɶɬɨɳɨ. 
ȾɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɨɧɥɚɣɧɫɟɦɿɧɚɪɿɜɞɥɹɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯɝɪɭɩɭɏɈɇɋɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɬɚɤɚɮɨɪɦɚɜɡɚɽɦɨɞɿʀ 
ɹɤɜɟɛɿɧɚɪ. ɐɟɽɞɨɫɢɬɶɤɨɪɢɫɧɚɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɭɩɟɪɿɨɞɤɚɧɿɤɭɥ.  
Ʌɢɫɬɭɜɚɧɧɹɧɚɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɦɿɠ ɫɨɛɨɸ,  ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɡ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ,  ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɞɚɧɨʀɮɨɪɦɢɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɜɿɞɩɪɚɜɤɭɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɪɨɛɿɬ, ɚɬɚɤɨɠɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɡɧɚɭɤɨɜɢɦ 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦ (ɧɚɞɫɢɥɚɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɤɭɪɫɨɜɨʀ, ɫɬɚɬɬɿɬɨɳɨ). 
Ⱦɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɩɪɢɫɭɬɧɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ (ɥɟɤɰɿʀ, 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ,  ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɬɨɳɨ).  ɐɟ ɽ ɬɚɤɨɠ ɮɨɪɦɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ,  ɛɟɡ ɹɤɨʀ ɧɟ ɦɨɠɥɢɜɢɣ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɜɰɿɥɨɦɭ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹɡɧɚɧɶ – ɰɟɬɚɤɚɮɨɪɦɚɜɡɚɽɦɨɞɿʀɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɏɈɇɋ, ɛɟɡɹɤɨɝɨɧɟɦɨɠɥɢɜɢɣɩɪɨɰɟɫɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɧɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɬɚɤɚ ɮɨɪɦɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɡɚɧɟɫɟɧɧɹ ɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɠɭɪɧɚɥ ɿ 
ɜɢɜɟɞɟɧɧɹɪɟɣɬɢɧɝɭɡɩɟɜɧɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɭ. 
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨɨɫɧɨɜɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɽ: ɞɿɚɥɨɝ, "ɦɨɡɤɨɜɚɚɬɚɤɚ", ɞɢɫɤɭɫɿɹ, ɞɢɫɩɭɬ, ɞɟɛɚɬɢ, ɚʀɯ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɭ ɏɈɇɋ ɭ ɜɡɚɽɦɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɞɟ ɫɬɭɞɟɧɬ ɬɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɽ 
ɪɿɜɧɨɩɪɚɜɧɢɦɢɫɭɛ
ɽɤɬɚɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɉɿɞɜɿɜɲɢɩɿɞɫɭɦɤɢ, ɜɚɪɬɨɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨɯɦɚɪɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɡɚɪɚɡɧɚɛɭɜɚɸɬɶɚɤɬɢɜɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɨɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ, ɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɏɈɇɋ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ, ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɜɢɳɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɛɭɞɟɧɚɛɭɜɚɬɢɜɫɟɧɨɜɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ.  
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ: 
1. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɫɬɪɚɬɟɝɿɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ 2012-2021 ɪɨɤɢ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ : URL : http://www.mon.gov.ua/images/files/news/12/05/4455.pdf. – ɇɚɡɜɚɡɟɤɪɚɧɚ. 
2. ȼɚɤɚɥɸɤɌ. Ⱥ. Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɯɦɚɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɨɫɜɿɬɿ / Ɍ. Ⱥ. ȼɚɤɚɥɸɤ // Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ 
ɩɢɬɚɧɧɹɫɭɱɚɫɧɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ (ɦ. Ɉɫɬɪɨɝ, 1-2 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 
2013 ɪɨɤɭ). – ɏɟɪɫɨɧ : ȼɢɞɚɜɧɢɱɢɣɞɿɦ «Ƚɟɥɶɜɟɬɢɤɚ», 2013. – C. 97–99. 
3. ȼɚɤɚɥɸɤɌ. Ⱥ. ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɥɚɱɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ ɜ ɩɪɨɮɟɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɨɜ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ / Ɍ. Ⱥ. ȼɚɤɚɥɸɤ // ȼɟɫɬɧɢɤ Ɍɭɥɶɫɤɨɝɨ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. ɋɟɪɢɹ: 
ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɜɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɢɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧ. – ȼɵɩ. 12. – Ɍɭɥɚ : 
ɂɡɞɜɨɌɭɥȽɍ, 2013. – ɋ. 177–181.  
4. ȼɚɤɚɥɸɤɌ. Ⱥ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɯɦɚɪɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ  
ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ / Ɍ. Ⱥ. ȼɚɤɚɥɸɤ // Ɂɜɿɬɧɚ ɧɚɭɤɨɜɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ : Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢɧɚɭɤɨɜɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ. – Ʉɢʀɜ : ȱȱɌɁɇɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, 2014. – ɋ. 9-
11.  
5. Vakaliuk Tetiana. Using coverage of cloud technology in higher education in the works of foreign scholars 
/ Tetiana Vakaliuk // British Journal of Science, Education and Culture, 2014, No.2. (6) (July-December). Volume I. 
“London University Press”. London, 2014. – 410 p. – P. 295-299 
6. ȼɚɤɚɥɸɤɌ. Ⱥ. ɉɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɭ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɡɚɪɭɛɿɠɠɹ 
/ Ɍ. Ⱥ. ȼɚɤɚɥɸɤ // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – II(16), Issue: 33. – 
BUDAPEST, 2014. – P. 38-41.  
7. ȼɚɤɚɥɸɤɌ. Ⱥ. ɏɦɚɪɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ: ɤɚɬɟɝɨɪɿɣɧɨɩɨɧɹɬɿɣɧɢɣ ɚɩɚɪɚɬ 
/ Ɍ. Ⱥ. ȼɚɤɚɥɸɤ // ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɜɿɫɧɢɤɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ: ɋɟɪɿɹ «ɉɟɞɚɝɨɝɿɤɚ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ». – ʋ 35. – ɍɠɝɨɪɨɞ, 2015. – ɋ. 38-41. 
8. ȼɚɤɚɥɸɤɌ. Ⱥ. ɉɿɞɯɨɞɢɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɨɞɟɥɿɯɦɚɪɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɭɧɚɭɤɨɜɿɣ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ / Ɍ. Ⱥ. ȼɚɤɚɥɸɤ //  ɋɛɨɪɧɢɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ XI Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɣ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ "ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɜ 
ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɢɢɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ" (1-5 ɢɸɧɹ 2015 ɝ., ȼɚɪɧɚ, Ȼɨɥɝɚɪɢɹ) (ɜ 2-ɯɬɨɦɚɯ) – Ɍ. II – Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ 
ɧɚɭɱɧɵɣɠɭɪɧɚɥ Acta Universitatis Pontica Euxinus – ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣɜɵɩɭɫɤ. – Ⱦɧɟɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɤ, ȼɚɪɧɚ. – 2015. – 
ɋ. 380-385. 
9. ȼɚɤɚɥɸɤɌ. Ⱥ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɯɦɚɪɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɭ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɣɬɚɡɚɪɭɛɿɠɧɿɣɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ / Ɍ. Ⱥ. ȼɚɤɚɥɸɤ // ɇɚɭɤɨɜɢɣɱɚɫɨɩɢɫɇɉɍɿɦɟɧɿɆ. ɉ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ. ɋɟɪɿɹ 
ʋ2. Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɫɢɫɬɟɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ: Ɂɛ. ɧɚɭɤ. ɩɪɚɰɶ /Ɋɟɞɪɚɞɚ. – Ʉ.: ɇɉɍɿɦɟɧɿɆɉ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ, 
2015. – ʋ 17 (24). – ɋ. 90-94 
10. Ʌɢɬɜɢɧɨɜɚɋ. Ƚ.  Ʉɨɦɩɨɧɟɧɬɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɯɦɚɪɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ / ɋ. Ƚ. Ʌɢɬɜɢɧɨɜɚ // ɇɚɭɤɨɜɢɣ ɜɿɫɧɢɤ ɍɠɝɨɪɨɞɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ : ɋɟɪɿɹ "ɉɟɞɚɝɨɝɿɤɚ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚɪɨɛɨɬɚ". – ʋ 35. – ɍɠɝɨɪɨɞ, 2015. – ɋ. 99-106. 
11. ɋɬɪɸɤȺ. Ɇ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɯɦɚɪɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɹɤ ɟɥɟɦɟɧɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ȼɇɁ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] / Ⱥ. Ɇ. ɋɬɪɸɤ, Ɇ. ȼ. Ɋɚɫɫɨɜɢɰɶɤɚ // ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
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ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. – 2014. – ʋ4 (42). – ɋ. 150-158. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɠɭɪɧ. : 
http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1087/829.  
 
 
ɍȾɄ 378.018                ȼɞɨɜɢɱɢɧɌɟɬɹɧɚəɪɨɫɥɚɜɿɜɧɚ,  
ɜɢɤɥɚɞɚɱ,  
Ⱦɪɨɝɨɛɢɰɶɤɢɣɞɟɪɠɚɜɧɢɣ  
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿȱɜɚɧɚɎɪɚɧɤɚ, ɦ. Ⱦɪɨɝɨɛɢɱ 
 
ɄɊɂɌȿɊȱȲɌȺɉɈɄȺɁɇɂɄɂɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȱɆȺɃɖɍɌɇȱɏȻȺɄȺɅȺȼɊȱȼȱɇɎɈɊɆȺɌɂɄɂ 
ɓɈȾɈȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇəɆȿɊȿɀɇɂɏɌȿɏɇɈɅɈȽȱɃȼȱȾɄɊɂɌɂɏɋɂɋɌȿɆ 
 
ɋɭɱɚɫɧɚɧɚɭɤɨɜɚɫɤɥɚɞɨɜɚɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚɧɚɜɢɡɧɚɧɧɹɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɪɨɥɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɮɚɤɬɨɪɭ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜ ɩɪɢɪɨɞɿ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ ɡɪɨɫɬɚɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɥɢɛɨɤɢɯ ɬɚ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯɡɧɚɧɶ, ɹɤɢɦɢɦɚɸɬɶɨɜɨɥɨɞɿɬɢɛɚɤɚɥɚɜɪɢɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɜɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɭɜɢɳɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
ɡɚɤɥɚɞɿ. Ⱦɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɰɿɥɟɣɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɧɚɧɶɦɚɣɛɭɬɧɿɯɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɽ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ, ɹɤɢɣ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɜɫɶɨɝɨɚɪɫɟɧɚɥɭɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɯȱɄɌ, ɜɞɚɧɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ, ɦɟɪɟɠɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɬɢɦɭɬɶ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɡɧɚɧɶ, ɚɥɟɣɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
ɉɪɨɰɟɫɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɛɭɞɟɛɿɥɶɲɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɦɡɚɜɞɹɤɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸɦɟɪɟɠɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɿɞɤɪɢɬɢɯɫɢɫɬɟɦ, ɚɞɠɟɜɨɧɢɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶɩɪɨɫɬɿɪɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɫɬɚɜɥɹɬɶɧɨɜɿɜɢɦɨɝɢɞɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɛɭɬɬɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɧɚɧɶ, ɜɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɳɨɞɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɦɚɣɛɭɬɧɿɯɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɿɧɬɟɪɟɫɿɜ. 
ɉɪɨɰɟɫɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɿɞɤɪɢɬɢɯɫɢɫɬɟɦɭɜɢɳɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɪɢɫ. 1): 
1) ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɧɚɩɪɹɦɭɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ «ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ*»; 
2) ɩɪɨɮɟɫɨɪɫɶɤɨɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɹɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; 
3) ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ (ɞɢɪɟɤɬɨɪɢ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ, ɞɟɤɚɧɢ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɿɜ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɿɜ 
ɤɚɮɟɞɪ), ɚɬɚɤɨɠɧɚɜɱɚɥɶɧɨɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɭ (ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, ɿɧɠɟɧɟɪɿɜ, ɥɚɛɨɪɚɧɬɿɜɬɨɳɨ). 
 
Ɋɢɫ 1. ɋɯɟɦɚɜɡɚɽɦɨɞɿʀɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɜɿɞɤɪɢɬɨʀɨɫɜɿɬɢ (ɆɌȼɋ) 
 
Ɇɟɪɟɠɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɸɬɶ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ: ɜɿɞɚɛɿɬɭɪɿɽɧɬɚ – ɞɨɜɢɩɭɫɤɧɢɤɚȼɇɁ (ɪɢɫ. 2). ȼɰɶɨɦɭɤɪɭɝɨɜɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɫɜɨʀɮɭɧɤɰɿʀɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶɿ 
ɩɪɨɮɟɫɨɪɫɶɤɨɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɢɣ ɫɤɥɚɞ (ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ 
ɇɆɄȾ)), ɿ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɞɨɩɨɦɿɠɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ȼɇɁ (ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɚ ɤɨɦɿɫɿɹ, ɪɨɡɤɥɚɞ ɡɚɧɹɬɶ, 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ, ɤɚɞɪɢ). 
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Ɋɢɫ.2. ɆɌȼɋɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ 
ɇɚɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭɧɚɭɤɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɬɚ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨɦɨɞɟɥɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦɟɪɟɠɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ȼɇɁ, ɳɨ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɦɭ, ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨɦɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɦɭɬɚɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨɦɭɟɬɚɩɚɯ. 
Ɇɟɬɨɸɬɚɤɨʀɦɨɞɟɥɿɽɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɿɞɤɪɢɬɢɯɫɢɫɬɟɦɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɭ ȼɇɁ. ɍɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɟɬɚɩɿɜ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɛɚɤɚɥɚɜɪɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɩɪɨɮɟɫɨɪɫɶɤɨ-
ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɢɣɫɤɥɚɞ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹȼɇɁɬɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨɞɨɩɨɦɿɠɧɢɣɩɟɪɫɨɧɚɥ. ȼɫɿɜɨɧɢɬɿɫɧɨɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ. Ⱥɞɠɟ, ɳɨɛ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢ ɬɚ ɧɚɜɱɢɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɦɟɪɟɠɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɿɞɤɪɢɬɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɫɥɿɞɫɩɨɱɚɬɤɭɩɨɤɚɡɚɬɢɩɨɡɢɬɢɜɧɿɚɫɩɟɤɬɢʀɯɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɞɥɹɩɪɨɮɟɫɨɪɫɶɤɨɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨɝɨɫɤɥɚɞɭ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀȼɇɁɬɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨɩɟɪɫɨɧɚɥɭ, ɦɨɬɢɜɭɜɚɬɢ 
ʀɯɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢɞɚɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɬɚɜɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɇɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɟɪɟɠɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭ ɩɪɨɰɟɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɫɥɿɞ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɦɟɬɭ ɬɚ ɰɿɥɿ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɪɟɫɭɪɫɢ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɭ 
ɛɚɡɭ ȼɇɁ, ɫɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. Ɇɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɣ ɟɬɚɩ –– ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɞɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɞɚɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɨɡɢɬɢɜɧɨʀɚɬɦɨɫɮɟɪɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɟɪɟɜɚɝɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɜɿɞɤɪɢɬɨʀɨɫɜɿɬɢ 
Ȼɚɡɨɜɢɦɭɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɪɟɠɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɫɢɫɬɟɦɞɥɹɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɽ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣɟɬɚɩ, ɹɤɢɣɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ:  
x ɜɢɜɱɟɧɧɹɞɨɫɜɿɞɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɞɚɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ;  
x ʀɯɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ; 
x ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɝɨɩɿɞʉɪɭɧɬɹɞɥɹʀɯɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ;  
x ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɤɪɢɬɟɪɿʀɜɳɨɞɨʀɯɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ; 
x ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɢɦɨɝɳɨɞɨɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ; 
x ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ; 
x ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜ;  
x ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯɨɫɿɛ;  
x ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣɩɪɨʀɯɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɞɥɹɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɭɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫ;  
Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɧɢɣ ɟɬɚɩ, ɹɤ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɚɝɨɦɢɣ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ 
ɳɨɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɦɟɪɟɠɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, 
ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ ɬɚ ɬɪɟɧɿɧɝɿɜ ɞɥɹɩɪɨɮɟɫɨɪɫɶɤɨɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀȼɇɁ ɬɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨɞɨɩɨɦɿɠɧɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭɳɨɞɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɰɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹʀɯɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ. 
əɤ ɩɿɞɫɭɦɨɤ, ɫɥɿɞ ɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɪɟɠɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɭɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢȼɇɁ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿɞɚɧɿ, ɨɩɪɢɥɸɞɧɢɬɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɬɚɜɢɡɧɚɱɢɬɢɧɚɩɪɹɦɢɪɨɡɜɢɬɤɭɞɥɹɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨʀɯɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɭɜɢɳɿɣɲɤɨɥɿ. 
ɓɨɛ ɜɩɪɨɜɚɞɢɬɢ ɦɟɪɟɠɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɥɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɫɥɿɞ 
ɤɟɪɭɜɚɬɢɫɹɬɚɤɢɦɢɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ: 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɝɥɢɛɨɤɨʀɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀɛɚɡɢɡɦɿɫɬɭɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
 ɡɚɬɪɟɛɭɜɚɧɿɫɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɜɠɢɬɬɿ; 
 ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɚɪɿɚɬɢɜɧɨɫɬɿɬɚɫɜɨɛɨɞɢɜɢɛɨɪɭɜɧɚɜɱɚɧɧɿ; 
 ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶɡɦɿɫɬɭɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
 ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɡɜ¶ɹɡɤɿɜ; 
 ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹɧɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣɩɿɞɯɿɞ. 
Ⱦɥɹɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɡɦɟɪɟɠɧɢɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, 
ɧɚɜɱɢɬɢɫɹʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɧɚɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɜɢɜɱɚɸɱɢɤɭɪɫ «Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ». Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢɚɥɝɨɪɢɬɦ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɫɥɿɞ 
ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɰɿɽʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɡɚɩɨɜɧɢɬɢ ɜɟɫɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɱɚɫ ɬɚɤ, ɳɨɛ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ 
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ɦɟɪɟɠɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɿɞɤɪɢɬɨʀɨɫɜɿɬɢɩɿɞɱɚɫɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯɡɚɧɹɬɶɬɚɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɪɨɛɨɬɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. ɐɶɨɝɨɦɨɠɧɚ 
ɞɨɫɹɝɧɭɬɢ, ɡɦɿɧɸɸɱɢ ɡɦɿɫɬɤɭɪɫɭ «Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ». 
ɉɪɢɰɶɨɦɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɿɞɤɪɢɬɢɯɫɢɫɬɟɦ  ɹɤɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹɡɦɿɫɬɭɜɢɜɱɟɧɧɹɤɭɪɫɭ 
©Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ» ɛɭɞɟ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ, ɹɤɳɨ ɛɚɡɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɫɬɿ, 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɨɫɬɿ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɬɪɚɽɤɬɨɪɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨɫɬɿ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨɿɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɝɭɦɚɧɿɡɚɰɿʀɬɚɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿʀ. 
Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɳɨɞɨɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɧɹɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɿɞɤɪɢɬɢɯɫɢɫɬɟɦɞɥɹɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, 
ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɚɝɭ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɸ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɜɦɿɧɧɹɦɢ ɿ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ, 
ɜɨɥɨɞɿɧɧɹɹɤɢɦɢɞɨɩɨɦɨɠɟʀɦɜɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭɞɿɹɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɨɜɪɿɡɧɢɯɠɢɬɬɽɜɢɯɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, ɚɨɫɨɛɥɢɜɨɜɬɚɤɢɯ 
ɤɪɢɬɢɱɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɹɯ, ɞɥɹɹɤɢɯɧɟɦɨɠɥɢɜɨɧɚɩɟɪɟɞɪɨɡɪɨɛɢɬɢɫɬɪɚɬɟɝɿɸɩɨɜɟɞɿɧɤɢ. 
ɓɨɛɜɢɡɧɚɱɢɬɢɨɤɪɟɫɥɟɧɭɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɜɚɪɬɨɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢɧɚɫɬɭɩɧɿɭɦɨɜɢ: 
ɚ) ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɨɫɧɨɜɧɿɤɪɢɬɟɪɿʀ, ɡɚɹɤɢɦɢɦɨɠɧɚɡ¶ɹɫɭɜɚɬɢ, ɱɢɫɬɭɞɟɧɬɨɜɨɥɨɞɿɜɡɧɚɧɧɹɦɢɿɜɦɿɧɧɹɦɢɧɚ 
ɩɟɜɧɨɦɭɪɿɜɧɿ; 
ɛ) ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɩɪɨɰɟɞɭɪɚɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
ɜ) ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ ɫɬɭɩɿɧɶ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɋɬɭɩɿɧɶ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɪɟɠɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɫɬɫɬɟɦ ɮɚɯɿɜɰɹ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ 
ɨɰɿɧɸɽɬɶɫɹɡɚɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ: 
1) ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɜɦɿɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤ ɬɚ ɞɨɫɜɿɞɭ (ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɣ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ); 
2) ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɦɢɫɥɟɧɧɹ (ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬ). 
Ʉɪɢɬɟɪɿɹɦɢɽ: 
 ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬ (ɡɧɚɧɧɹ, ɜɦɿɧɧɹ, ɧɚɜɢɱɤɢ, ɞɨɫɜɿɞ); 
 ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬ (ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ). 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɤɚɡɚɧɢɯɤɪɢɬɟɪɿʀɜ, ʀɯɡɦɿɫɬɭ, ɫɥɿɞɧɚɜɟɫɬɢɤɪɢɬɟɪɿʀɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɡɚɹɤɢɦɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ 
ɪɿɜɟɧɶɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɤɭɪɫɭ «Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ» [1]: 
1) ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣɤɪɢɬɟɪɿɣ – ɜɨɥɨɞɿɧɧɹɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦɢɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɹɤɿɧɟɨɛɯɿɞɧɿɜɦɚɣɛɭɬɧɿɣ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
2) ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɣ ɤɪɢɬɟɪɿɣ – ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ, 
ɧɚɜɢɱɨɤɜɪɿɡɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɹɯ; 
3) ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨɰɿɥɶɨɜɢɣ ɤɪɢɬɟɪɿɣ – ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɧɭɬɨʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ; ɩɪɚɝɧɟɧɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ; 
4) ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ – ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɞɢɜɟɪɝɟɧɬɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ; ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɪɿɡɧɢɯ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɹɯ. 
Ɋɿɜɧɿɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɭɫɬɭɞɟɧɬɿɜɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɨɰɿɧɟɧɿɡɚɱɨɬɢɪɢɛɚɥɶɧɨɸɲɤɚɥɨɸ [3]: 
9 ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ – 2 ɛɚɥɢ (ɫɬɭɞɟɧɬ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɦɨɠɟ ɜɿɞɬɜɨɪɢɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɡɧɚɧɧɹ; ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɜɢɤɨɧɭɽ 
ɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿ ɞɿʀ; ɧɟɦɚɽ ɭɹɜɢ ɩɪɨ ɪɨɥɶ ɦɟɪɟɠɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ; ɧɟ 
ɩɪɨɹɜɥɹɽ ɬɜɨɪɱɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ; ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɚ 
ɿɧɟɪɬɧɿɫɬɶ; ɟɩɿɡɨɞɢɱɧɢɣɿɧɬɟɪɟɫɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ); 
9 ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ – 3 ɛɚɥɢ (ɫɬɭɞɟɧɬ ɧɟɦɚɽ ɱɿɬɤɨ ɜɢɪɚɠɟɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ; ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɚ 
ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɭɽɩɨɫɬɿɣɧɢɯɦɨɬɢɜɚɰɿɣ; ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɭɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ; ɜɿɞɫɭɬɧɹ 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɞɨɬɜɨɪɱɨʀɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿɬɚɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀɪɨɛɨɬɢ); 
9 ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ – 4 ɛɚɥɢ (ɫɬɭɞɟɧɬ ɫɬɜɨɪɸɽ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɽɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɞɥɹɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɩɪɨɹɜɥɹɽɡɞɿɛɧɨɫɬɿ 
ɞɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ; ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɬɜɨɪɱɨɝɨ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ); 
9 ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ – 5 ɛɚɥɿɜ (ɩɨɡɢɬɢɜɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚ; ɜɢɫɨɤɚ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɚ 
ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ; ɬɜɨɪɱɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ; ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ; ɱɿɬɤɨ ɜɢɪɚɠɟɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶɧɚɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɭɫɩɿɯɿɜɭɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ). 
ȼɫɿɪɿɜɧɿɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ. ȱɤɨɠɟɧɩɨɩɟɪɟɞɧɿɣɨɛɭɦɨɜɥɸɽɧɚɫɬɭɩɧɢɣɿɜɯɨɞɢɬɶɞɨɧɶɨɝɨ [2]. 
Ʉɨɠɟɧɿɡɰɢɯɪɿɜɧɿɜɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ (ɬɚɛɥ. 1).  
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɪɿɜɧɿɜɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɳɨɞɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɿɞɤɪɢɬɢɯɫɢɫɬɟɦ 
Ɋɿɜɧɿ Ʉɪɢɬɟɪɿʀ 
 ɧɢɡɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶ ɫɟɪɟɞɧɿɣɪɿɜɟɧɶ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣɪɿɜɟɧɶ ɜɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶ 
Ʉɨɝɧɿɬɢɜɧɨ-
ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɣ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ 
ɡɧɚɧɧɹ, 
ɜɦɿɧɧɹ, 
ɧɚɜɢɱɤɢ, 
ɞɨɫɜɿɞ) 
ɋɬɭɞɟɧɬ ɜɿɞɬɜɨɪɸɽ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɡɧɚɧɧɹ. 
ȼɢɤɨɧɭɽ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɡɚɩɨɞɚɧɢɦɡɪɚɡɤɨɦ 
ɋɬɭɞɟɧɬ ɪɨɡɭɦɿɽ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɿ ɡɧɚɧɧɹ. 
Ɋɨɡɭɦɿɽ ɿ ɦɨɠɟ 
ɩɨɹɫɧɢɬɢ ɯɿɞ ɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨɝɨ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɋɬɭɞɟɧɬ ɫɬɜɨɪɸɽ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɋɟɚɥɿɡɭɽ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɟɬɚɩɿɜ 
ɣɨɝɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɋɬɭɞɟɧɬ ɪɟɚɥɿɡɭɽ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ 
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɭ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. ȼɨɥɨɞɿɽ 
ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ 
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ɡɚɜɞɚɧɶ 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ) 
ɇɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɬɜɨɪɱɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ 
Ɏɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨ 
ɩɪɨɹɜɥɹɽ ɹɤɨɫɬɿ 
ɬɜɨɪɱɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ 
Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɭɽ 
ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɬɜɨɪɱɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ 
Ɇɚɽ ɪɨɡɜɢɧɭɬɟ 
ɬɜɨɪɱɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, 
ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɿɹɬɢ ɜ 
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹɯ 
 
Ɋɿɜɧɿɪɨɡɞɿɥɹɸɬɶɤɨɠɧɢɣɿɡɤɪɢɬɟɪɿʀɜɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɧɚɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɜɢɦɿɪɸɜɚɧɢɯɿɧɞɢɤɚɬɨɪɿɜ, ɳɨɞɚɽɡɦɨɝɭ 
ɨɰɿɧɢɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ». ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɚ ɨɰɿɧɤɚ ɪɿɜɧɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɚɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɨɰɿɧɤɢɤɨɠɧɨɝɨɡɜɢɞɿɥɟɧɢɯɤɪɢɬɟɪɿʀɜ.  
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɦɟɪɟɠɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦɢ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ. Ⱦɨɰɿɥɶɧɨ 
ɡɝɪɭɩɭɜɚɬɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿɹɤɩɪɟɞɦɟɬɤɨɧɬɪɨɥɸɧɚɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨɜɢɦɿɪɸɜɚɧɿɪɿɜɧɿɬɚɤɢɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯ: 
o ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɧɟɨɛɯɿɞɧɿɡɧɚɧɧɹ, ɜɦɿɧɧɹ, ɧɚɜɢɱɤɢ, ɞɨɫɜɿɞɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
o ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɡɧɚɱɭɳɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɬɜɨɪɱɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ. 
Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɢɤɭ ɪɿɜɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɚɤɨɝɨ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ (ɬɚɛɥ. 2.). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2. 
ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣɞɥɹɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɪɿɜɧɿɜɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɳɨɞɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɜɿɞɤɪɢɬɢɯɫɢɫɬɟɦ 
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ  ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ 
Ʉɨɝɧɿɬɢɜɧɨɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɣ (ɡɧɚɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɹ, 
ɧɚɜɢɱɤɢ, ɞɨɫɜɿɞ) 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɞɨɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɪɨɛɿɬ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨɜɢɧɨɫɹɬɶɫɹ 
ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɬɚ 
ɟɤɡɚɦɟɧɚɰɿɣɧɚɪɨɛɨɬɢ 
ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɣ (ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɦɢɫɥɟɧɧɹ) Ⱥɧɤɟɬɢ, ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɫɟɦɿɧɚɪɢ, ɛɟɫɿɞɢ, 
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ 
 
Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɳɨɞɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɿɞɤɪɢɬɢɯɫɢɫɬɟɦɞɥɹɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɜ 
ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɫɩɪɢɹɽ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɸ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ,  ɚɞɠɟ ɜɨɧɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɜɩɪɨɰɟɫɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɧɚɧɶ, ɜɦɿɧɶ ɿɧɚɜɢɱɨɤɡɨɞɧɿɽʀɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɡɧɚɧɶ ɡ 
ɿɧɲɨʀ. ɍɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ ɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɡɜ¶ɹɡɤɿɜɭɫɬɭɞɟɧɬɿɜɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿɜɦɿɧɧɹ, ɳɨɥɟɠɚɬɶɜɨɫɧɨɜɿɩɟɜɧɢɯɜɢɞɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɚɝɚɥɶɧɢɯɞɥɹɪɹɞɭɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. Ɉɩɢɪɚɧɧɹɧɚ 
ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɿɡɜ¶ɹɡɤɢɞɚɽɡɦɨɝɭɜɩɥɢɧɭɬɢɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɬɜɨɪɱɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɨɬɪɢɦɚɧɿɡɧɚɧɧɹɣ 
ɭɦɿɧɧɹ ɭ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɜɢɫɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɝɿɩɨɬɟɡɢ, ɡɜɟɪɬɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɪɿɡɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɛ¶ɽɤɬɚ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹɬɨɳɨ) [4]. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɿɡɜ¶ɹɡɤɢ, ɦɨɠɧɚɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ [5]: ɨɞɧɚɤɨɜɿɜɢɦɨɝɢɞɨɡɧɚɧɶ, 
ɜɦɿɧɶɬɚɧɚɜɢɱɨɤɡɪɿɡɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ; ɥɨɝɿɱɧɭɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɩɪɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɚɧɟɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ; 
ɭɡɝɨɞɠɟɧɿɫɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɥɚɧɿɜɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ; ɜɡɚɽɦɧɿɩɨɫɢɥɚɧɧɹɩɪɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɫɤɥɚɞɧɢɯɩɨɧɹɬɶ; 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɪɚɧɿɲɟ ɡɧɚɧɶ ɡ ɿɧɲɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ; ɟɤɨɧɨɦɿɸ ɱɚɫɭ ɩɪɢ ɭɫɭɧɟɧɧɿ ɧɚɞɥɢɲɤɨɜɨɝɨ 
ɞɭɛɥɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɡ ɿɧɲɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ; ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶɜɪɿɡɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɯ.  
Ʉɪɿɦɰɶɨɝɨ, ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɦɟɪɟɠɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ 
ɧɚɩɪɚɤɬɢɰɿɞɨɡɜɨɥɹɽɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢʀɯɭɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢɦɟɬɚɫɩɨɧɭɤɚɬɢɦɟɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜɞɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɦɟɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤ.  
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ: 
1. ȻɭɪɦɢɫɬɪɨɜɚɇȺ. Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɢ ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɟ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ / ɇ. Ⱥ. Ȼɭɪɦɢɫɬɪɨɜɚ // ɋɬɚɧɞɚɪɬɵ ɢ Ɇɨɧɢɬɨɪɢɧɝ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ» ɧɚɭɱɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣɠɭɪɧɚɥ. – ʋ2. (77) – 2011. – ɋ. 3-8. 
2. Ʉɚɥɚɲɧɢɤɨɜɚ Ʌ. Ɇ. ȼɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɭɱɟɛɧɨɝɨ ɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɨɜ ɤɚɤ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɟ 
ɭɫɥɨɜɢɟɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɹɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯɞɢɫɰɢɩɥɢɧ / Ʌ. Ɇ. Ʉɚɥɚɲɧɢɤɨɜɚ // "ɋɬɚɧɞɚɪɬɵɢɆɨɧɢɬɨɪɢɧɝ 
ɜɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ" ɧɚɭɱɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɣɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣɠɭɪɧɚɥ. – ʋ4. (79) (ɢɸɥɶɚɜɝɭɫɬ) – 2011. – ɋ. 17-22. 
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ɍȾɄ 371.04        ȽɨɪɥɟɧɤɨȼɚɥɟɧɬɢɧɚɆɢɤɨɥɚʀɜɧɚ, 
ɚɫɩɿɪɚɧɬ, 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɦɄɢʀɜ 
 
ɎɈɊɆɍȼȺɇɇəȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈɄɈɆɍɇȱɄȺɐȱɃɇɈȲɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȱȼɂɏɈȼȺɌȿɅə 
ȾɈɒɄȱɅɖɇɈȽɈɇȺȼɑȺɅɖɇɈȽɈɁȺɄɅȺȾɍȾɅəȱɇɌȿȽɊȺɐȱȲȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈ-
ɄɈɆɍɇȱɄȺɐȱɃɇɂɏɌȿɏɇɈɅɈȽȱɃȼɇȺȼɑȺɅɖɇɈȼɂɏɈȼɇɂɃɉɊɈɐȿɋ 
 
Ɂɞɿɣɫɧɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɪɨɡɜɿɞɨɤɧɚɲɥɹɯɭɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ) ɜ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɿɣɨɫɜɿɬɿɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɿɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɞɚɧɨɝɨɩɢɬɚɧɧɹ. ȱɫɧɭɽɧɢɡɤɚɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɯɩɪɢɱɢɧ, 
ɳɨ ɡɚɜɚɠɚɽ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɦ ɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɭ ɩɨɜɧɿɣ ɦɿɪɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. Ⱦɨɧɟʀ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɽɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɩɪɢɞɛɚɧɧɹ ɚɩɚɪɚɬɧɨɝɨ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɨɜɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, 
ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɩɢɬɚɧɧɹ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Ɉɞɧɚɤ ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɝɚɥɶɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɽ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬɿ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ȱɄɌ ɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ Ȼɢɤɨɜȼɘ. ɬɚ ɄɪɟɦɿɧɶȼȽ., ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɡɚɥɟɠɢɬɶɧɟɬɿɥɶɤɢɜɿɞɤɿɥɶɤɨɫɬɿɿɹɤɨɫɬɿɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌ,  ɳɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɜɧɶɨɦɭ,  ɚɥɟɿɧɚɫɤɿɥɶɤɢ 
ɞɨɫɤɨɧɚɥɨɧɢɦɢɜɨɥɨɞɿɸɬɶɭɱɚɫɧɢɤɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢɚɤɬɢɜɧɨɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɜɢɜɚɠɟɧɨ 
ɜɨɧɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ [1]. Ɍɨɦɭ ɜɢɧɢɤɚɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ (ȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ) ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɹɤɚ ɫɬɚɧɟ ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɭɜɚɝɭ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɞɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ȱɄ-
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜɩɪɚɤɬɢɤɿɜ. ɍ ɪɿɡɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɚɯ ʀʀ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɭ ɩɪɚɰɹɯ ɈɜɱɚɪɭɤɈȼ., ɋɩɿɪɿɧɚɈɆ. 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ), ɉɚɩɟɪɧɨɜɨʀɌȼ., ɌɢɯɨɧɨɜɨʀɌȼ. (ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ȱɄ-
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɜɱɢɬɟɥɹɜɭɦɨɜɚɯɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɨɫɜɿɬɢ), ȾɟɝɬɹɪɶɨɜɨʀȽȺ., ɅɢɬɜɢɧɨɜɨʀɋȽ. (ȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ 
ɜɱɢɬɟɥɹɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɚ) ɬɚ ɿɧɲɢɯ. ȼɪɨɛɨɬɚɯȾɹɱɟɧɤɨɋȼ., ɄɨɬɢɤɌ., ɋɟɦɱɭɤɋȱ., ɌɚɪɚɧȱȻ. ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɿɩɢɬɚɧɧɹ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. ɇɚɪɚɡɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ȱɄ-
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜɩɪɚɤɬɢɤɿɜɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɪɨɡɪɨɛɥɟɧɟ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ «Ɍɢɩɨɜɨɝɨɩɨɥɨɠɟɧɧɹɩɪɨɚɬɟɫɬɚɰɿɸɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ», ɨɞɧɿɽɸɡɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɭɦɨɜ 
ɞɥɹ ɩɪɢɫɜɨɽɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɭɫɿɯ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ – «ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬ», «ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬ ɞɪɭɝɨʀ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ», «ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬ ɩɟɪɲɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ», «ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬ ɜɢɳɨʀ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ», ɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɢɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɬɚɰɢɮɪɨɜɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɪɟɫɭɪɫɿɜɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ, ɬɨɛɬɨɩɨɜɢɧɧɚɛɭɬɢ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ [5]. 
ȼɿɬɱɢɡɧɹɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɳɨɞɨɡɦɿɫɬɭɩɨɧɹɬɬɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶʀʀ 
ɹɤ «ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɭɡɞɚɬɧɿɫɬɶɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɚɜɬɨɧɨɦɧɨɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɧɚɩɪɚɤɬɢɰɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɞɥɹɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɜɥɚɫɧɢɯɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɩɨɬɪɟɛɿɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɫɭɫɩɿɥɶɧɨɡɧɚɱɭɳɢɯ, 
ɡɨɤɪɟɦɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ, ɡɚɞɚɱɭɩɟɜɧɿɣɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣɝɚɥɭɡɿɚɛɨɜɢɞɿɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ» [4, ɫ. 46]. 
Ɍɨɛɬɨ, ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɦɚɽ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢɞɥɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ, ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨɿɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨʀɯɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɡɦɟɬɨɸɧɚɜɱɚɧɧɹɿɜɢɯɨɜɚɧɧɹɞɿɬɟɣ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɫɩɿɜɩɪɚɰɿɡɛɚɬɶɤɚɦɢɿɤɨɥɟɝɚɦɢ, ɚɬɚɤɨɠɜɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭɠɢɬɬɿ.  
ȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ: 
 ɧɚɹɜɧɿɫɬɸɡɚɝɚɥɶɧɢɯɭɹɜɥɟɧɶɩɪɨȱɄɌ; 
 ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɸ ɧɚɜɢɱɨɤ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɧɚɛɭɬɬɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɜɢɤɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɦɭɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɛɟɡɜɢɯɨɞɭɭɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣɫɜɿɬ (ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨɿɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ MS 
Word, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ ɬɚɛɥɢɰɹɦɢ MS Excel, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ MS PowerPoint ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɨɛɪɨɛɤɢɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɮɚɣɥɿɜ; 
 ɜɨɥɨɞɿɧɧɹɦɛɚɡɨɜɢɦɢȱɧɬɟɪɧɟɬɫɟɪɜɿɫɚɦɢɬɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ (www, e-mail), ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɫɿɬɟɣ 
ɞɥɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ; 
 ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɿɫɧɭɸɱɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɟɤɫɩɟɪɬɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ʀɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɡɧɚɱɢɦɨɫɬɿ; 
 ɭɦɿɧɧɹɦɢ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ, ɜɨɥɨɞɿɧɧɹɦɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢɩɪɢɣɨɦɚɦɢʀɯɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ; 
 ɜɦɿɧɧɹɦɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɛɟɡɩɟɤɭɿɡɞɨɪɨɜ¶ɹɞɿɬɟɣɩɿɞɱɚɫɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌ [2; 3; 4, ɫ. 47]. 
Ɉɬɠɟ,  ɬɿɥɶɤɢɜɬɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɩɟɞɚɝɨɝɞɨɰɿɥɶɧɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɦɟ ȱɄɌɜɧɚɜɱɚɧɧɿ ɿɜɢɯɨɜɚɧɧɿɞɿɬɟɣ,  ɹɤɳɨ 
ɞɨɛɪɟɧɚɧɢɯɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹɿɜɩɟɜɧɟɧɨɧɢɦɢɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ. ȼɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶɜɨɥɨɞɿɧɧɹȱɄɌɡɚɜɥɚɫɧɢɦɢɨɰɿɧɤɚɦɢ 
ɫɚɦɢɯɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ, ɹɤɿɛɪɚɥɢɭɱɚɫɬɶ ɭɧɚɲɨɦɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ, ɦɚɸɬɶɥɢɲɟ 22% ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ. 
Ⱦɥɹɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ, ɡɚɞɚɧɢɦɢȾɹɱɟɧɤɨɋȼ. ɭ 2009 ɪ. ɬɿɥɶɤɢ 12% ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜɨɰɿɧɸɜɚɥɢɫɜɿɣɪɿɜɟɧɶɹɤɜɢɫɨɤɢɣ). 
Ɋɚɡɨɦɡɬɢɦ, 59% ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜɜɜɚɠɚɸɬɶɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹȱɄɌɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɫɭɱɚɫɧɨɸɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ (ɩɪɨɬɢ 52% ɭ 2009). ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹɞɚɧɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨɧɚɪɢɫ. 1. 
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Ɋɢɫ. 1. ɉɨɪɿɜɧɹɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɳɨɞɨɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɦɢɪɿɜɧɹɜɨɥɨɞɿɧɧɹȱɄɌɬɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹȱɄɌɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ. 
Ⱦɚɧɿ, ɨɬɪɢɦɚɧɿɜɯɨɞɿɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ, ɫɜɿɞɱɚɬɶɩɪɨɩɨɡɢɬɢɜɧɭɞɢɧɚɦɿɤɭ ɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ȱɄ- ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ 
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜɞɨɲɤɿɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ. ɉɪɨɬɟ, ɦɢɩɨɜɢɧɧɿɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɲɜɢɞɤɿɬɟɦɩɢɪɨɡɜɢɬɤɭȱɄɌ, ɳɨɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ 
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɸ ɪɨɡɪɨɛɤɨɸ ɿ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦ ɚɩɚɪɚɬɧɢɯ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ʀɯ ɡɪɨɫɬɚɸɱɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤɱɨɝɨɨɫɜɿɬɚɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɩɨɬɪɟɛɭɽɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɜɢɩɟɪɟɞɠɟɧɨɝɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚɪɨɡɜɢɬɤɭɣɨɝɨȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɜɰɿɥɨɦɭ. 
ɋɩɢɫɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ: 
1. ɄɪɟɦɟɧɶȼȽ. ȱɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹɫɭɱɚɫɧɨɝɨɟɬɚɩɭɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢ / ȼȽɄɪɟɦɟɧɶ, ȼ. ɘ. Ȼɢɤɨɜ 
// ɋɭɱɚɫɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɬɚɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿɦɟɬɨɞɢɤɢɧɚɜɱɚɧɧɹɭɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɮɚɯɿɜɰɿɜ: ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ, ɬɟɨɪɿɹ, 
ɞɨɫɜɿɞ, ɩɪɨɛɥɟɦɢ. - 2014. - ȼɢɩ. 37. - ɋ. 3-15. 
2. Ʌɢɫɬ ɆɈɇɦɨɥɨɞɶɫɩɨɪɬɭ ɜɿɞ 24.06.2011 ʋ 1/9-493 «ɓɨɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ» [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɭ: 
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/::2011-06-24:2015-12-06:6186-/page25/. 
3. Ɉɜɱɚɪɭɤ Ɉȼ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɹɤ ɩɪɟɞɦɟɬ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ: ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ 
ɩɿɞɯɨɞɢ / Ɉ. ȼ. Ɉɜɱɚɪɭɤ // Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɭɲɤɨɥɿɿɫɿɦ¶ʀ – 2013. - ʋ 7. – ɋ. 3-6. 
4. Ɉɫɧɨɜɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ: 
ɦɟɬɨɞ. ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ / [ȼɘ. Ȼɢɤɨɜ, Ɉȼ. Ȼɿɥɨɭɫ, ɘ. Ɇ. Ȼɨɝɚɱɤɨɜɬɚɿɧ.]; ɡɚɡɚɝ. ɪɟɞ. ȼ. ɘ. Ȼɢɤɨɜɚ, Ɉ. Ɇ. ɋɩɿɪɿɧɚ, 
Ɉ. ȼ. Ɉɜɱɚɪɭɤ – Ʉ.: Ⱥɬɿɤɚ, 2010. – 88 ɫ. 
5. Ɍɢɩɨɜɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɚɬɟɫɬɚɰɿɸ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɱɢɧɧɟ, ɪɟɞɚɤɰɿɹ ɜɿɞ 30.09.2013 
>ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ] – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭɞɨɪɟɫɭɪɫɭ: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1255-10. 
 
 
ɄɢɲɢɧɫɶɤɚɈɥɶɝɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ,  
ɚɫɩɿɪɚɧɬ, 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɦɄɢʀɜ 
 
ɎɈɊɆɍȼȺɇɇəȾɈɋɅȱȾɇɂɐɖɄɂɏɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȿɃɁȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇəɆ 
ȼȱɅɖɇɈɉɈɒɂɊɘȼȺɇɂɏɋɂɋɌȿɆɉȿɊȿɄɅȺȾɍ 
 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸɬɟɦɨɸɽɜɢɜɱɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɯɦɚɪɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɫɢɫɬɟɦɩɟɪɟɤɥɚɞɭ 
ɞɥɹɦɚɣɛɭɬɧɿɯɜɱɢɬɟɥɿɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɦɨɜɢɬɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɳɨɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨɧɢɡɶɤɢɦɪɿɜɧɟɦɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨɩɨɲɢɪɸɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨɩɨɲɢɪɸɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɳɨɧɚɞɚɫɬɶɡɦɨɝɢɦɚɣɛɭɬɧɿɦɜɱɢɬɟɥɹɦɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɚɞɟɤɜɚɬɧɢɣ 
ɩɟɪɟɤɥɚɞɿɧɲɨɦɨɜɧɢɯɬɟɤɫɬɿɜ, ɜɦɿɧɧɹɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɬɚɤɨɪɟɤɬɧɨɞɨɛɢɪɚɬɢɜɿɥɶɧɨɩɨɲɢɪɸɜɚɧɿɫɢɫɬɟɦɢɩɟɪɟɤɥɚɞɭ, 
ɩɨɩɨɜɧɢɬɢɫɥɨɜɧɢɤɨɜɢɣɡɚɩɚɫɫɥɿɜ, ɜɦɿɧɧɹɹɤɿɫɧɨɬɚɟɮɟɤɬɢɜɧɨɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢɬɟɤɫɬɢɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɟɬɢɦɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɫɥɿɜɬɚɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶɦɨɜɢɡɹɤɨʀɩɟɪɟɤɥɚɞɚɬɢɦɟɬɶɫɹɬɟɤɫɬ.   
ȼɯɨɞɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɛɭɥɨɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɡɚɪɭɛɿɠɧɿɣɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿɧɚɭɤɨɜɿɪɨɛɨɬɢ, ɳɨɣɩɨɫɩɪɢɹɥɨɜɢɛɨɪɭ 
ɬɟɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ɉɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ: ɘȽɚɩɨɧ, ȼ. Ʌɹɭɞɿɫ, ȯ. Ɇɚɫɥɢɤɨ, Ɉ. ɉɚɥɢɣ, K. Brucher, 
M.Collins, M. Simonson, A. Thompson. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɯɦɚɪɧɢɯ ɨɛɱɢɫɥɟɧɶ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɭ ɩɪɚɰɹɯ 
Ȼɢɤɨɜɚȼɘ., ɋɟɦɟɪɿɤɨɜɚ ɋɈ., Ɉɥɟɤɫɸɤɚ ȼ. ɉ., Ƚɪɢɛ¶ɸɤ ɈɈ, C. Madhumathi, G. Ganapathy, S. Mathew, 
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Ɂɋ. ɋɟɣɞɚɦɟɬɨɜɨʀ, ɋɇ. ɋɽɣɬɜɟɥɿɽɜɨʀ, B. R. Kandukuri, V. R. Paturi, A. Rakshit, L. Carter. ɉɪɨɛɥɟɦɚɦɢ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ 
ɇȼɁɚɪɿɱɚɧɫɶɤɚ, ɇɄɟɪɿɦɛɚɽɜɚ, ɋȼɄɭɛɪɚɤ, ȼȼɄɢɪɢɥɟɧɤɨ, Ʌɇ. Ʌɨɳɢɧɢɧɚ, ɇɏɇɚɫɢɪɨɜɚ, ɇȼ. ɋɨɪɨɤɨ, 
Ɇȼɋɢɪɨɬɸɤ, ɅɇɌɿɬɨɜɚ, Ȼɟɧ Ɋɨɦɞɚɧɋɚɦɿ,  Ⱦɠ Ɋɚɜɟɧ, Ɋɨɞɧɿ Ʉ. Ɇɚɪɲɚɥɥ, Ⱥȼ. ɏɭɬɨɪɫɶɤɢɣ, ȱɆ. ɑɟɦɟɪɢɫ. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ ȼȱ. Ʉɚɪɚɛɚɧ, 
ȼɇ. Ʉɨɦɿɫɚɪɨɜ, Ʉ. Ʉɥɚɭɞɿ, ɊɄ. ɆɿɧɶɹɪȻɽɥɨɪɭɱɟɜ, Ƚȿ. Ɇɿɪɚɦ, ɉ. ɇɶɸɦɚɪɤ, Ȼ. Ɋɭɛɪɟɯɬ, ɄɆ. ɋɤɢɛɚ, Ɋ. Ɍɿɧɫɥɟɣ, 
ɘ. ɏɨɥɶɰɆɹɧɬɬɹɪɿ, Ɇ. ɐɜɿɥɥɿɧɝ,  Ƚȼ. ɑɟɪɧɨɜ, ȺȾ. ɒɜɟɣɰɟɪ. ɉɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɞɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ Ɉ. Ⱥɛɞɭɥɿɧɚ, ɋ. Ⱥɛɚɤɭɦɨɜɚ, 
Ʌ. Ⱥɛɞɭɥɨɜɚ, ȼ. Ⱥɧɞɪɟɽɜ, ɋ. ȼɿɬɜɢɰɶɤɚ, ɇ. Ȼɚɡɟɥɸɤ, ɉ. Ƚɨɪɤɭɧɟɧɤɨ, ɇ. Ʉɭɡɶɦɿɧɚ, Ɇ. Ʉɧɹɡɹɧ, Ʌ. Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ, 
Ʌ. Ɉɧɢɳɭɤ, ɇ. ɉɭɡɢɪɶɨɜɚ, Ʌ. ɋɭɥɬɚɧɨɜɚ, ȼ. ɋɥɚɫɬɶɨɧɿɧ. ɉɪɨɛɥɟɦɚɦɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ ɪɨɛɨɬɢ ɆȺȺɧɬɨɧɱɟɧɤɨ, ȼȱ. Ȼɚɣɞɟɧɤɨ, ȼɉ. Ȼɟɫɩɚɥɨɜɚ, ɇɏɇɚɫɢɪɨɜɚ, Ⱦɠ Ɋɚɜɟɧ,  ɘȽɌɚɬɭɪ, 
ȿ. ɒɨɪɬ. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢɫɹ: Ɇ. Ȼɭɪɞɨɸ Ⱥ. Ʉɢɠɧɟɪɟɦ, ȼ. Ʉɪɭɝɥɢɤɨɦ, 
ɘ. Ɋɚɦɫɶɤɢɦ, Ƚ. ɋɤɪɢɩɤɨɸ, ȼ. ɑɟɪɧɟɧɤɨ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡ ɿɧɨɡɟɦɧɢɯ ɦɨɜ – ə. Ȼɭɥɚɯɨɜɨɸ, ȺɈ. ȼɟɪɛɢɰɶɤɢɦ, 
Ⱥ. Ɂɭɛɨɜɢɦ, ȯ. ɁɚɿɪȻɟɤ, Ʌ. Ʌɟɜɿɧ, Ⱦ. Ʌɟɜɿɬɟɫ, Ⱦ. ɉɿɬ, ȼ. Ɋɟɞɶɤɨ, Ⱥɉ. Ɍɪɹɩɿɰɢɧɨɸ, Ⱥȼ. ɏɭɬɨɪɫɶɤɢɦ,  
ɋ. ɒɚɰɶɤɢɦ, J. Dewey, G. Dudeney, N. Hockly, W. Kilpatrick.  
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ 
ɦɨɜɢ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ ɛɟɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɳɨɛ ɫɩɪɢɹɥɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɬɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɹɤɨɫɬɿ. Ɂɝɿɞɧɨɜɢɫɨɤɢɯɜɢɦɨɝɞɨɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɦɚɣɛɭɬɧɿɯɜɱɢɬɟɥɿɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɦɨɜɢɬɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɛɭɥɨ 
ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɬɚʀɯɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɿɡɪɨɛɥɟɧɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɜɢɫɧɨɜɤɢɳɨɞɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ  
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɜɱɢɬɟɥɿɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɦɨɜɢɬɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɜɿɥɶɧɨɩɨɲɢɪɸɜɚɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɩɟɪɟɤɥɚɞɭ.  
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɛɭɥɚ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɚ ɿ ɩɪɢɣɧɹɬɚ ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɞɟɪɠɚɜɚɦɢ ɫɜɿɬɭ ɞɥɹ ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɜɿɬɢ. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹɳɨɞɨɧɚɛɭɬɬɹɤɥɸɱɨɜɢɯ  ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɭɜɿɣɲɥɢɞɨ 
Ȼɿɥɨʀɤɧɢɝɢ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨʀȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɸɄɨɦɿɫɿɽɸ (1996), Ɇɟɦɨɪɚɧɞɭɦɭɡɨɫɜɿɬɢɜɩɪɨɞɨɜɠɠɢɬɬɹ (2000), ɉɥɚɧɭ 
ɞɿɣȯɜɪɨɫɨɸɡɭɬɚɊɚɞɢȯɜɪɨɩɢ (2002). 
Ɉɫɧɨɜɧɨɸɦɟɬɨɸɦɚɣɛɭɬɧɿɯɜɱɢɬɟɥɿɜɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿɩɟɪɟɤɥɚɞɭɬɟɤɫɬɿɜɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɜɿɥɶɧɨɩɨɲɢɪɸɜɚɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɽ ɜɦɿɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɬɚ ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɬɟɤɫɬ, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɜɿɪɧɭ 
ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɸ ɬɟɤɫɬɿɜ, ɜɦɿɧɧɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɬɢ ɬɚ ɞɨɛɢɪɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɫɥɨɜɧɢɤɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɬɚ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɟɬɢɦɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɫɥɿɜ ɿɧɲɨɦɨɜɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɿɞ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ. Ⱦɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯɜɱɢɬɟɥɿɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɦɨɜɢɬɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ  ɪɨɡɪɨɛɤɚɫɢɫɬɟɦɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɭɦɨɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ʀɯ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɜɿɥɶɧɨɩɨɲɢɪɸɜɚɧɢɯɫɢɫɬɟɦɩɟɪɟɤɥɚɞɭ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ — ɰɟɫɢɫɬɟɦɧɢɣɨɛɫɹɝɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶɬɚɧɚɜɢɱɨɤɡɤɭɪɫɭ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶɭɪɿɡɧɢɯɝɚɥɭɡɹɯɥɸɞɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɞɥɹɹɤɿɫɧɨɝɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ [3].  
ȼɢɳɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɿɥɶɧɨɩɨɲɢɪɸɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ – ɰɟ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ, ɳɨ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɧɚɧɧɹɯ, ɭɦɿɧɧɹɯ, ɞɨɫɜɿɞɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɬɚ ɫɩɪɢɹɽ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɦɭɜɢɪɿɲɟɧɧɸɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɬɚɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ.  
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɜɿɥɶɧɨɩɨɲɢɪɸɜɚɧɢɯɫɢɫɬɟɦɩɟɪɟɤɥɚɞɭɡɭɦɨɜɢɬɶɜɦɿɧɧɹɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɩɪɨɝɪɚɦɧɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (Translation Memory, OmegaT, SDL Trados); ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɛɚɡ ɩɢɫɶɦɨɜɢɯ 
ɩɟɪɟɤɥɚɞɿɜ ɬɟɤɫɬɿɜ; ɜɦɿɧɧɹ ɞɨɛɢɪɚɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɿ ɬɚ ɫɥɨɜɧɢɤɢ (Reword, Dictionary.NET, Qdictionary, 
ABBYY Lingvo, Abby Lingvo live, Multitran, PROMT Professional 10, PRAGMA 6.X, Web Translator, Google-
Translator, Systranet, Transit XV); ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞ ɧɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɜɟɛɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚɯ ɞɥɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɟɪɟɤɥɚɞɚɦɢɬɚɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿɽɸ (Transifex, Crowdin, Qtexs, Memsource, ABBYY Translation Cloud, Abby 
SmartCat, Polyglot).  
ɍɡɜ¶ɹɡɤɭɡɩɨɜɫɸɞɧɢɦɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɟɪɟɞ ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ ɩɨɫɬɚɸɬɶ ɧɨɜɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɬɨɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ 
ɬɟɤɫɬɿɜɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɜɿɥɶɧɨɩɨɲɢɪɸɜɚɧɢɯɫɢɫɬɟɦɩɟɪɟɤɥɚɞɭɜɱɢɬɟɥɹɦɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɦɨɜɢɬɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɦɚɥɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧɢɯ ɥɢɲɟ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɥɢɲɟ ɡɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɭ ɱɚɫɬɢɧɭ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ, ɬɚɤɨɠ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ, 
ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɞɥɹɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀɦɟɬɢ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨɜɚɠɥɢɜɢɦɽɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɧɨɜɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜɞɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɡɦɿɫɬɭɬɚɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɭ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯɮɚɯɿɜɰɿɜɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɜɿɥɶɧɨɩɨɲɢɪɸɜɚɧɢɯɫɢɫɬɟɦɩɟɪɟɤɥɚɞɭ. 
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɜɱɢɬɟɥɹ - ɰɟɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɚɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɳɨɜɨɥɨɞɿɽ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɡɧɚɱɭɳɢɯɞɥɹɜɱɢɬɟɥɹɹɤɨɫɬɟɣ, ɦɚɽɜɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶɧɚɭɤɨɜɨɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀɣɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɞɨɬɜɨɪɱɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡɭɱɧɹɦɢɜɩɪɨɰɟɫɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɫɩɿɜɩɪɚɰɿ 
ɧɚɨɫɧɨɜɿɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɞɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɜɢɫɨɤɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ [3]. 
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ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɿɧɲɨɦɨɜɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɦɚɣɛɭɬɧɿɯɮɿɥɨɥɨɝɿɜ ɬɪɚɤɬɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ 
ɜɪɨɞɠɟɧɢɯɿɧɚɛɭɬɢɯɫɭɛ¶ɽɤɬɨɦɧɚɜɱɚɧɧɹɭɬɜɨɪɟɧɶ (ɡɧɚɧɧɹ, ɜɦɿɧɧɹ, ɧɚɜɢɱɤɢ, ɡɞɿɛɧɨɫɬɿ, ɞɨɫɜɿɞ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ), 
ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɹɤɢɦɢ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ [4]. 
Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɭ ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɚ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɦɨɠɧɚ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɬɚɤɿ ɤɥɸɱɨɜɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ: ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɚ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɚ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ, ɚɞɨɤɥɸɱɨɜɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɯɨɞɹɬɶ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɣ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣ, ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɧɿɣ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ, 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɬɪɭɞɨɜɢɣ, ɳɨɩɨɽɞɧɚɧɿɦɿɠɫɨɛɨɸɿɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨɫɬɪɭɤɬɭɪɢɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ.   
Ⱥɧɚɥɿɡ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɞɚɽ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɞɥɹ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɞɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɿɥɶɧɨɩɨɲɢɪɸɜɚɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɜɯɨɞɹɬɶ ɬɚɤɿ ɤɥɸɱɨɜɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ: ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɭ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ - ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɬɚ ɤɪɢɬɢɱɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɬɚ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɪɿɡɧɢɯ ɰɢɮɪɨɜɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɤɨɦɿɫɿɹ); ɿɧɲɨɦɨɜɧɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ - ɿɧɬɟɝɪɚɬɢɜɧɟ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɣ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɨɩɟɪɚɰɿɣɧɿɣ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɞɨ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɭɫɩɿɲɧɨʀ, ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨʀ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ 
ɦɨɜɢ ɚɛɨ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɨɬɨɱɭɸɱɢɦ  
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ (ȱȼɋɟɤɪɟɬ), ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ - ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɭɦɿɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤ, ɞɨɫɜɿɞɭ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɳɨ ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɩɨɲɭɤɨɜɭ 
ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɞɨɛɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɟ ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ (ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɤɨɦɿɫɿɹ), ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɣ (ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚ ɤɨɦɿɫɿɹ), ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɬɪɭɞɨɜɢɣ (ȿɤɫɩɟɪɬɢ ɘɇȿɋɄɈ), ɤɪɟɚɬɢɜɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ 
ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɚɤɨɦɿɫɿɹ). 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ 
ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɡ ɛɨɤɭ ɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɧɧɹ ʀɯɧɶɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɧɚɞɚɫɬɶ ɡɦɨɝɭ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɹ. Ⱦɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɭɱɢɬɟɥɹ ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ ɹɤ ɨɞɢɧ ɡ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ, 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɿ ɫɚɦɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ʀɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɟ ɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɧɚɰɿɥɟɧɟ ɧɚ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɫɬɭɩɟɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣɨɝɨ ɩɫɢɯɿɱɧɢɯ 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ.  
Ɂɝɿɞɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɧɚɣɦɟɧɲɟ ɭɜɚɝɢ ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɿɥɶɧɨɩɨɲɢɪɸɜɚɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɩɟɪɟɤɥɚɞɭɬɟɤɫɬɿɜ.  
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ - ɰɟɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɚɹɤɿɫɬɶɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɮɚɯɿɜɰɹ, ɳɨɜɢɪɚɠɚɽɬɶɫɹɜ 
ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿɿɡɞɚɬɧɨɫɬɿɞɨɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨɩɨɲɭɤɭɜɢɪɿɲɟɧɧɹɧɨɜɢɯɩɪɨɛɥɟɦɿɬɜɨɪɱɨɝɨɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɞɿɣɫɧɨɫɬɿɧɚ  
ɨɫɧɨɜɿɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɢɯɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤ, ɫɩɨɫɨɛɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿɰɿɧɧɿɫɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɨɤ 
[5]. 
ɇɚɨɫɧɨɜɿɚɧɚɥɿɡɭɳɨɞɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɫɬɪɭɤɬɭɪɭɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɿɥɶɧɨɩɨɲɢɪɸɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ. ɍ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ: 
ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɚ, ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɚ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɚ, ɰɿɧɧɿɫɧɨɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɚ, ɟɦɨɰɿɣɧɨɜɨɥɶɨɜɚ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɚ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ, 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɞɨ ɧɢɯ ɜɯɨɞɹɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ: ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ, 
ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨɜɨɥɶɨɜɚ, ɡɦɿɫɬɨɜɚ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɚ, ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɚ. ȼɢɨɤɪɟɦɥɸɽɦɨ ɬɚɤɨɠ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɭ, 
ɥɿɧɝɜɨɤɪɚʀɧɨɡɧɚɜɱɭ, ɿɧɲɨɦɨɜɧɭ, ɥɿɧɝɜɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɭ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɟɞɦɟɬɧɭ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɿɡ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ (ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɬɜɨɪɱɚ, ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɩɪɚɤɬɢɱɧɚ, ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɨɩɟɪɚɰɿɣɧɚ, ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨ-
ɰɿɧɧɿɫɧɚ).  
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɿɥɶɧɨɩɨɲɢɪɸɜɚɧɢɯɫɢɫɬɟɦɩɟɪɟɤɥɚɞɭɜɫɭɱɚɫɧɿɣɨɫɜɿɬɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿɡɦɭɲɭɽɩɟɪɟɞɢɜɢɬɢɫɶ 
ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɡɦɿɫɬɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɬɚɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɤɚɞɪɿɜɞɥɹɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɧɚɛɭɜɚɽ ɫɟɪɟɞ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɚ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɞɥɹɹɤɢɯɜɚɠɥɢɜɢɦɟɬɚɩɨɦɜɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɽɬɨɱɧɿɫɬɶɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɟɪɟɤɥɚɞɭɬɟɤɫɬɿɜ. Ⱦɨɛɿɪ 
ɩɪɨɝɪɚɦɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɿɜɬɚɫɥɨɜɧɢɤɿɜɽɨɫɧɨɜɨɸɜɿɥɶɧɨɩɨɲɢɪɸɜɚɧɢɯɫɢɫɬɟɦɩɟɪɟɤɥɚɞɭɬɟɤɫɬɿɜɡɚɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢɬɚ 
ɨɫɧɨɜɧɢɦɢɨɡɧɚɤɚɦɢɬɨɱɧɨɝɨɩɟɪɟɤɥɚɞɭ. ɍɡɜ¶ɹɡɤɭɡɰɢɦɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɛɿɥɶɲɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɬɚɚɧɚɥɿɡɭ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɬɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɧɚ ɹɤɢɯ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɞɨɛɿɪ ɜɿɥɶɧɨɩɨɲɢɪɸɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. Ɍɚɤɨɠ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨɩɨɲɢɪɸɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɧɟ ɽ ɝɚɪɚɧɬɿɽɸ ɹɤɿɫɧɨɝɨ 
ɩɟɪɟɤɥɚɞɭɛɟɡɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɬɟɤɫɬɭɮɚɯɿɜɰɟɦ. ɉɪɨɰɟɫɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɟ 
ɦɨɠɟɡɚɦɿɧɢɬɢɜɱɢɬɟɥɹɧɚɭɪɨɤɚɯɿɬɪɟɛɚɞɛɚɬɢɩɪɨɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɭɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɿɫɬɶɫɬɭɞɟɧɬɚɩɿɞɱɚɫɪɨɛɨɬɢɡ 
ɜɿɥɶɧɨɩɨɲɢɪɸɜɚɧɢɦɢɫɢɫɬɟɦɚɦɢɩɟɪɟɤɥɚɞɭ.  
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɜɢɦɨɝɨɸ ɽ ɱɿɬɤɢɣ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ʀɯ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿɫɬɶ ɿɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ʀɯ 
ɝɧɭɱɤɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ [2]. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɡɦɿɧɢ ɡɦɿɫɬɭ ɬɚ 
ɫɰɟɧɚɪɿɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ʀɯ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɬɚ ɜɿɥɶɧɨ ɩɨɲɢɪɸɜɚɧɿɫɬɶ. Ȼɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɿɞɬɪɢɦɤɢɧɚɜɱɚɧɧɹɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɣɞɟɬɶɫɹ 
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ɩɪɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɤɨɧɬɪɨɥɸɩɪɨɝɪɟɫɭɪɨɛɨɬɢɭɱɧɿɜ, ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɪɿɡɧɢɯɮɨɪɦɩɨɞɚɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɭɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɬɚɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɭɱɧɹ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɿɦɿɤɢ, ɠɟɫɬɿɜ, ɟɦɨɰɿɣɭɩɪɨɰɟɫɿɪɨɛɨɬɢɡɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦ). 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɜ ɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ʉɪɭɧɬɨɜɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɨɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ-
ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɬɚ ɫɥɨɜɧɢɤɚɦɢ, ɚ ɫɚɦɟ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɬɚ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɿɥɶɧɨɩɨɲɢɪɸɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ 
ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɚɧɚɥɿɡɭɜɢɤɥɚɞɟɧɿɭɜɢɝɥɹɞɿɝɿɫɬɨɝɪɚɦɢ. ȼɿɥɶɧɨɩɨɲɢɪɸɜɚɧɿɫɢɫɬɟɦɢɩɟɪɟɤɥɚɞɭɩɨɤɚɡɚɥɢ 
ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɹɤɨɫɬɿ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ, ɚɥɟ ɡɚ ɞɟɹɤɢɦɢ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹɦɢ ɽ ɞɨɫɢɬɶ ɧɟɩɨɝɚɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɫɟɪɟɞ ɫɢɫɬɟɦ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɡɚɣɦɚɽ ɩɟɪɲɟ ɦɿɫɰɟ, ɞɪɭɝɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ, ɬɪɟɬɽ ɡɪɭɱɧɿɫɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɱɟɬɜɟɪɬɟ «ɥɸɛ¶ɹɡɧɿɫɬɶ» ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ, ɩ¶ɹɬɟ ɬɨɱɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ. ɋɟɪɟɞ ɩɪɨɝɪɚɦ-
ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɿɜ ɥɿɞɟɪɚɦɢ ɫɬɚɥɢ PROMT Professional 10, PRAGMA 6.X, ɫɟɪɟɞ ɫɥɨɜɧɢɤɿɜ ABBYY Lingvo, Abby 
Lingvo live.   
 
Ɋɢɫ.1. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹɩɪɨɝɪɚɦɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱɿɜɜɪɟɠɢɦɿ on-line ɬɚ off-line 
Ⱦɥɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɜɱɢɬɟɥɿɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɦɨɜɢɬɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɿɥɶɧɨɩɨɲɢɪɸɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɜ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɥɹɝɚɽɜɪɨɡɪɨɛɰɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɤɭɪɫɭ «Ɍɟɨɪɿɹɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ» ɜɹɤɨɦɭɪɟɬɟɥɶɧɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣɞɨɛɿɪɦɟɬɨɞɿɜɬɚɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɜɱɢɬɟɥɟɦ ɣ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɹɤ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨ ɬɚɤ ɣ 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɨ. 
ɇɚɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɧɹɬɬɹɯɡɩɪɚɤɬɢɤɢɩɟɪɟɤɥɚɞɭɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɜɿɥɶɧɨɩɨɲɢɪɸɜɚɧɢɯɫɢɫɬɟɦɩɟɪɟɤɥɚɞɭ, 
ɨɫɧɨɜɧɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢɦɟɬɶɫɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɩɟɪɟɤɥɚɞɭɬɟɤɫɬɿɜ, ɨɧɨɜɥɟɧɧɹɡɦɿɫɬɭɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚ ɚɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ: ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ; ɜɟɛɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ). ɇɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɬɚɤɨɠ ɲɢɪɨɤɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɦɭɬɶɫɹɤɟɣɫɦɟɬɨɞɬɚɦɟɬɨɞ  ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɳɨɫɩɪɢɹɬɢɦɟɪɨɡɜɢɬɤɭɞɨɫɚɦɨɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɧɚɜɱɚɧɧɹɜ 
ɤɨɦɚɧɞɧɿɣɪɨɛɨɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɬɚɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɪɨɛɨɱɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɜɩɪɨɰɟɫɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɚɜɞɚɧɶ. Ȼɿɧɚɪɧɢɣ 
ɭɪɨɤɡɚɤɥɸɱɚɽɬɶɫɹɭɫɩɿɜɩɪɚɰɿɞɜɨɯɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ, ɞɟɨɫɧɨɜɧɨɸɦɟɬɨɸɨɞɧɨɝɨɜɢɤɥɚɞɚɱɚ - ɰɟɜɢɤɥɚɞɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ 
ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ ɨɫɧɨɜ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɿɧɲɨɦɨɜɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ, ɚ ɦɟɬɚ ɿɧɲɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ 
ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɿɥɶɧɨɩɨɲɢɪɸɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ. ȼɟɛɤɜɟɫɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ - ɰɟ ɮɨɪɦɚɬ ɭɪɨɤɭ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ, ɩɨɲɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ, ɧɚ ɹɤɨɦɭ ɡɧɚɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɞɠɟɪɟɥ ɡɞɨɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɪɟɫɭɪɫɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ, ɳɨ ɬɚɤɨɠ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɦɚɣɛɭɬɧɿɯɜɱɢɬɟɥɿɜ. 
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɦɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɩɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɜɱɢɬɟɥɿɜɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɦɨɜɢɬɚɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɽɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɧɚɩɪɹɦɤɨɦɳɨɞɨɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚɜɢɡɧɚɱɟɧɿɡɚɫɨɛɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɞɿɣɫɧɨɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɪɿɜɧɹɮɚɯɨɜɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɦɚɣɛɭɬɧɿɯɜɱɢɬɟɥɿɜ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɚɩɨɞɚɥɶɲɚ 
ɪɨɛɨɬɚ ɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ, ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɿ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨɩɨɲɢɪɸɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɭɫɿ ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɮɚɯɨɜɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ  
ɜɿɥɶɧɨɩɨɲɢɪɸɜɚɧɢɯɫɢɫɬɟɦɩɟɪɟɤɥɚɞɭ. 
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ɍȾɄ 377        ɄɿɹɧɨɜɫɶɤɚɇɚɬɚɥɿɹɆɢɯɚɣɥɿɜɧɚ, 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ,  
ɤɚɮɟɞɪɚɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ 
ȾȼɇɁ «Ʉɪɢɜɨɪɿɡɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ», ɦ. ɄɪɢɜɢɣɊɿɝ 
 
ɎɈɊɆɍȼȺɇɇəȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈɄɈɆɍɇȱɄȺɐȱɃɇɂɏɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȿɃ 
ȼɂɄɅȺȾȺɑȱȼȼɂɓɈȲɆȺɌȿɆȺɌɂɄɂɌȿɏɇȱɑɇɂɏȼɇɁȼɍɄɊȺȲɇȱ 
 
ɉɟɞɚɝɨɝɢ ɭ ɜɫɿɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɫɜɿɬɭ ɞɭɠɟ ɞɨɛɪɟ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɝɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɟ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɫɮɟɪɿ ɨɫɜɿɬɢ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ 
ɞɨɩɨɦɚɝɚɽɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢɩɪɨɛɥɟɦɢɜɬɢɯɝɚɥɭɡɹɯ, ɞɟɫɭɬɬɽɜɟɡɧɚɱɟɧɧɹɦɚɸɬɶɡɧɚɧɧɹɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ. ɋɸɞɢɜɯɨɞɹɬɶ: 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɿɜɭɱɿɧɧɹ / ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɪɿɜɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɫɬɭɞɟɧɬɿɜɬɚʀɯɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ, ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɜɡɚɽɦɨɞɿʀɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɡɿɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɜɦɟɪɟɠɿɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɫɩɿɥɶɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜ, 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɬɚɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɨɸɬɚɧɚɜɱɚɧɧɹɦ [6]. ɍɡɜ¶ɹɡɤɭɡɰɢɦɩɟɪɟɞɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢɩɨɫɬɚɽ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɛɭɬɢɨɛɿɡɧɚɧɢɦɢɜɨɫɬɚɧɧɿɯɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɜɨɸȱɄɌ-
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ. 
Ȼɚɡɭɸɱɢɫɶ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɈɆɋɩɿɪɿɧɚ [5] ɬɚ Ɉ. ȼ. Ɉɜɱɚɪɭɤ [2], ɩɿɞ ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɸ ɛɭɞɟɦɨ 
ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɜɦɿɧɧɹ, ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɚɜɬɨɧɨɦɧɨ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ȱɄɌ ɞɥɹ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɿ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ 
ɡɧɚɱɭɳɢɯ, ɡɨɤɪɟɦɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ, ɡɚɞɚɱɭɩɟɜɧɿɣɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣɝɚɥɭɡɿɚɛɨɜɢɞɿɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɜɤɥɸɱɚɽ ɫɜɿɞɨɦɟ ɬɚ ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɞɥɹɪɨɛɨɬɢ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭɬɚɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. ȼɨɧɚɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚɧɚɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ 
ɛɚɡɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ: ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ ɞɥɹ ɞɨɫɬɭɩɭ, ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ, 
ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ, ɩɨɞɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɦɿɧɭ ɞɚɧɢɦɢ ɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɹɦɢ ɬɚ ɞɥɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɭɱɚɫɬɿ ɜ ɫɩɿɥɶɧɨɬɚɯ ɱɟɪɟɡ ɦɟɪɟɠɭ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ [3, ɫ. 46]. 
Ɉɫɧɨɜɧɿɡɧɚɧɧɹ, ɜɦɿɧɧɹɬɚɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, ɳɨɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹɞɨɰɿɽʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ [3, ɫ. 47]: 
– ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɜɢɦɚɝɚɽɫɜɿɞɨɦɨɝɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɬɚɡɧɚɧɧɹɩɪɢɪɨɞɢ, ɪɨɥɿɬɚ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɜɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɦɭɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭɠɢɬɬɿ, ɧɚɜɱɚɧɧɿɬɚɪɨɛɨɬɿ. 
ɐɟ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ɹɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɬɚɛɥɢɰɶ, ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ, ɦɚɫɢɜɿɜ ɞɚɧɢɯ ɥɨɤɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɯɦɚɪɧɨɝɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ), ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɬɚ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɶɧɢɯ ɪɢɡɢɤɿɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ɬɚ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɦɟɞɿɚ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɿɞɩɨɱɢɧɤɭ, 
ɨɛɦɿɧɭɞɚɧɢɦɢɿɜɿɞɨɦɨɫɬɹɦɢɬɚɤɨɥɚɛɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨɦɟɪɟɠɧɨɝɨɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ; 
– ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɬɚɤɨɠ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢ, ɹɤ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɦɨɠɭɬɶ 
ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢɬɜɨɪɱɿɫɬɶɬɚɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿɫɬɶ, ɛɭɬɢɨɛɿɡɧɚɧɢɦɢɩɪɨɜɚɥɿɞɧɿɫɬɶɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɞɚɧɢɯɿɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, 
ɳɨɧɚɟɬɢɱɧɢɯɬɚɩɪɚɜɨɜɢɯɩɪɢɧɰɢɩɚɯɽɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢɬɚɡɚɥɭɱɚɸɬɶɞɨʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ; 
– ɭɦɿɧɧɹɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶɡɞɚɬɧɿɫɬɶɡɧɚɯɨɞɢɬɢ, ɡɛɢɪɚɬɢɬɚɨɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɬɢɞɚɧɿ, ɜɿɞɨɦɨɫɬɿɿɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ʀʀ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɬɚ ɤɪɢɬɢɱɧɨ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
Ɉɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɜɦɿɧɧɹɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɫɨɛɢ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɩɨɞɚɧɧɹ ɬɚ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭɞɚɧɢɯɬɚɡɞɚɬɧɿɫɬɸɞɨɞɨɫɬɭɩɭ, ɩɨɲɭɤɭɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɟɪɜɿɫɿɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ; 
– ɬɚɤɨɠ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɞɚɬɧɢɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɫɨɛɢ ȱɄɌ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɞɨɫɬɭɩɧɢɯɞɚɧɢɯɿɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɦɟɞɿɚ. 
ɐɹɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɡɞɚɬɧɿɫɬɶɜɯɨɞɠɟɧɧɹɞɨɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɫɩɿɥɶɧɨɬɬɚɦɟɪɟɠ. 
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Ɉɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɬɚɤɨɠ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɞɚɬɧɢɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ȱɄɌ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɚɣɬɜɨɪɱɨɫɬɿɬɚɿɧɧɨɜɚɰɿɣ [3, ɫ. 47-48]: 
1) ȱɄɌɛɚɱɟɧɧɹ: ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɚ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɪɨɥɿ ɬɚ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ȱɄɌ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠ 
ɠɢɬɬɹ; 
2) ȱɄɌɤɭɥɶɬɭɪɚ: ɫɩɨɫɿɛ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ, ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɨɝɨ ɛɚɱɟɧɧɹ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɥɹ 
ɠɢɬɬɹɬɚɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ; 
3) ȱɄɌɡɧɚɧɧɹ: ɮɚɤɬɢɱɧɿɬɚɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɡɧɚɧɧɹ, ɳɨɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɝɚɥɭɡɶȱɄɌɞɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
4) ȱɄɌɩɪɚɤɬɢɤɚ: ɩɪɚɤɬɢɤɚɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤɭɝɚɥɭɡɿȱɄɌɞɥɹɨɫɨɛɢɫɬɢɯɬɚɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɬɚɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɰɿɥɟɣ; 
5) ȱɄɌɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ: ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ, ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ, ɝɟɧɟɪɭɜɚɬɢ ɧɨɜɟ ɭ ɫɮɟɪɿ ȱɄɌ ɬɚ ɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ȱɄɌɞɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ; 
6) ȱɄɌɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɿɫɬɶ: ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɫɜɿɞɨɦɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɞɿɸ, 
ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɭɿɡɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦȱɄɌɞɥɹɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨʀɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɬɚɩɨɜɟɞɿɧɤɢ. 
Ⱦɨɰɿɥɶɧɨ, ɳɨɛɰɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɛɭɥɢɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦɨɠɥɢɜɨɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿɧɚɫɤɪɿɡɧɨɿɧɚɜɫɿɯɪɿɜɧɹɯȱɄɌ-
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɭɩɪɨɰɟɫɿʀɯɧɚɛɭɬɬɹ. 
ȱɫɧɭɽɛɟɡɥɿɱɩɪɢɱɢɧ, ɹɤɿɡɚɜɚɠɚɸɬɶɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɿɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɜɩɨɜɧɿɣɦɿɪɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, 
ɳɨ ɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ȱɄɌ.  ɐɟ ɿ ɛɪɚɤ ɤɨɲɬɿɜ ɧɚ ɡɚɤɭɩɿɜɥɸ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ,  ɿ ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɜ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɿɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɰɢɮɪɨɜɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɪɟɫɭɪɫɿɜɧɚɪɿɞɧɿɣɦɨɜɿ. Ⱥɥɟɝɨɥɨɜɧɚɩɪɢɱɢɧɚɜɬɨɦɭ, ɳɨɜɢɤɥɚɞɚɱɿɧɟ 
ɡɚɜɠɞɢɡɧɚɸɬɶ, ɹɤɟɮɟɤɬɢɜɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢȱɄɌ [6]. 
ɉɿɞ ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɸ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɛɭɞɟɦɨ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɡɧɚɱɭɳɟ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ – 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ ɜɢɜɚɠɟɧɨ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɜɚɬɢ, ɞɨɛɢɪɚɬɢ, ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ, 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢȱɄɌɡɦɟɬɨɸɭɫɟɛɿɱɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ȼɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɹɯɘɇȿɋɄɈɳɨɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɜɢɞɿɥɟɧɨɬɚɤɿ 
ɧɚɩɪɹɦɢ [6, ɫ. 11]: 
– ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɪɨɥɿȱɄɌɜɨɫɜɿɬɿ: ɩɟɞɚɝɨɝɢɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢɡɧɚɣɨɦɿɡɨɫɜɿɬɧɶɨɸɩɨɥɿɬɢɤɨɸɿɜɦɿɬɢɩɨɹɫɧɢɬɢɧɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɦɨɜɿ, ɱɨɦɭʀɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɩɪɚɤɬɢɤɢɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɨɫɜɿɬɧɿɣɩɨɥɿɬɢɰɿɿɹɤʀʀɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ; 
– ɧɚɜɱɚɥɶɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚɿɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ: ɩɟɞɚɝɨɝɢɩɨɜɢɧɧɿɜɿɞɦɿɧɧɨɡɧɚɬɢɨɫɜɿɬɧɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢɬɚɜɢɦɨɝɢɳɨɞɨ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɡɿ ɫɜɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɭ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɡɞɚɬɧɿ 
ɜɤɥɸɱɢɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌɭɫɜɨɸɧɚɜɱɚɥɶɧɭɩɪɨɝɪɚɦɭ; 
– ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɩɪɚɤɬɢɤɢ: ɩɟɞɚɝɨɝɢɩɨɜɢɧɧɿɡɧɚɬɢɩɟɪɟɞɨɜɢɣɞɨɫɜɿɞɬɟɨɪɿʀɬɚɦɟɬɨɞɢɤɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣɪɨɛɨɬɿɬɚɞɥɹɩɨɞɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; 
– ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ȱɄɌ: ɩɟɞɚɝɨɝɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɧɚɬɢ ɛɚɡɨɜɿ ɩɪɢɣɨɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ ɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ; ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɳɨ ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ; Web-ɛɪɚɭɡɟɪɢ; 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɩɪɨɝɪɚɦɧɿɡɚɫɨɛɢ; ɡɚɫɨɛɢɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɨʀɝɪɚɮɿɤɢ; ɩɪɨɝɪɚɦɢɞɥɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹɡɚɜɞɚɧɶɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ; 
– ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɿɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɦɩɪɨɰɟɫɨɦ: ɩɟɞɚɝɨɝɢɩɨɜɢɧɧɿɜɦɿɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɡɚɫɨɛɢ ȱɄɌɞɥɹ 
ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɭɫɿɦ ɤɥɚɫɨɦ,  ɭ ɦɚɥɢɯ ɝɪɭɩɚɯ,  ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɥɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ.  ȼɨɧɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɜɫɿɦ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɪɿɜɧɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌ; 
– ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤ: ɩɟɞɚɝɨɝɢɩɨɜɢɧɧɿɜɨɥɨɞɿɬɢɧɚɜɢɱɤɚɦɢɪɨɛɨɬɢɡ ȱɄɌɿɡɧɚɬɢ Web-ɪɟɫɭɪɫɢ, ɳɨɛ 
ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɞɨɞɚɬɤɨɜɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɞɥɹʀɯɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ɋɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ [1]: 
– ɦɨɬɢɜɚɰɿɽɸ: ɩɪɚɝɧɟɧɧɹɦɞɨɹɤɿɫɧɨɝɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ȱɄɌ, ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɬɨɳɨ; 
– ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɡ ɨɩɟɪɭɜɚɧɧɹɦ ɩɨɧɹɬɬɹɦɢ, ɚɤɬɚɦɢ, ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ, 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɹɦɢ, ɦɟɬɨɞɚɦɢ, ɚɥɝɨɪɢɬɦɚɦɢɬɚɿɧ.; 
– ɭɦɿɧɧɹɦɢɿɧɚɜɢɱɤɚɦɢɞɨɫɜɿɞɭɪɨɛɨɬɢɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢɞɠɟɪɟɥɚɦɢ; 
– ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɨɦ, ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦ ɦɢɫɥɟɧɧɹɦ ɬɚ ɿɧɬɭʀɰɿɽɸ, ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɸ, ɰɿɧɧɿɫɧɢɦɢ 
ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹɦɢɳɨɞɨɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌ. 
ɋɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɟ Ɉ. Ɇ. ɋɩɿɪɿɧɢɦ ɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ [3] ɨɩɢɫ ɪɿɜɧɿɜ ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, 
ɩɪɨɩɨɧɭɽɦɨɬɪɢɪɿɜɧɿȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɜɢɤɥɚɞɚɱɚ: 
ȱ ɪɿɜɟɧɶ, ɛɚɡɨɜɢɣ. ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ȱɄɌ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɨɞɨɛɢɪɚɬɢɡɚɫɨɛɢȱɄɌɞɥɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɰɿɥɟɣɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɉɪɚɜɢɥɶɧɨɞɨɛɢɪɚɬɢɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢȱɄɌɞɥɹ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɞɚɱ. 
ȱȱɪɿɜɟɧɶ, ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɢɣ. ɉɪɨɜɨɞɢɬɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹɿɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦȱɄɌ. ɋɬɜɨɪɸɜɚɬɢ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟ ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɫɩɪɢɹɬɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. ɁɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢȱɄɌɞɥɹɤɨɦɛɿɧɭɜɚɧɧɹɮɨɪɦɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɦɟɬɨɞɿɜɬɚɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɍɦɿɬɢɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ȱɄɌ, ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢ ɡɚɫɨɛɢ ȱɄɌ ɞɥɹ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɛɭɬɢ ɡɞɚɬɧɢɦ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ, ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɬɢ ɿ ɜɧɨɫɢɬɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɞɨ 
ɟɥɟɦɟɧɬɿɜɧɚɹɜɧɢɯȱɄɌɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
III ɪɿɜɟɧɶ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣ. Ɂɚɫɜɨʀɬɢɬɚɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢɩɨɜɧɟɜɨɥɨɞɿɧɧɹɦɟɬɨɞɢɤɨɸɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌɭ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ, ɞɨɛɢɪɚɬɢ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɡɚɫɨɛɢ ȱɄɌ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ɂɪɨɛɢɬɢɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɣɜɤɥɚɞɭɪɨɡɜɢɬɨɤɬɟɨɪɿʀɬɚɦɟɬɨɞɢɤɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿȱɄɌɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
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ɍ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɫɤɨɪɢɫɬɚɬɢɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɋ. Ⱥ. Ɋɚɤɨɜɚ, ɞɟɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ [4; 251]: 
– ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɹɤɭɦɿɧɶɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢɬɢɩɨɜɿɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿɬɚɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɿɡɚɞɚɱɿ; 
– ɥɨɝɿɱɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɹɤɜɨɥɨɞɿɧɧɹɞɟɞɭɤɬɢɜɧɢɦɦɟɬɨɞɨɦɞɨɜɟɞɟɧɧɹɬɚɫɩɪɨɫɬɭɜɚɧɧɹɬɜɟɪɞɠɟɧɶ; 
– ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɹɤɭɦɿɧɶɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɭɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌ; 
– ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɹɤ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ 
ɡɧɚɱɭɳɢɯɡɚɞɚɱɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢ; 
– ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɹɤ ɭɦɿɧɶ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɞɥɹɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɿɫɭɫɩɿɥɶɧɨɡɧɚɱɭɳɢɯɡɚɞɚɱ. 
ȼɢɤɥɚɞɚɱɡɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨȼɇɁɦɚɽɜɨɥɨɞɿɬɢɬɚɤɢɦɢɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɹɦɢ [11; 7]: 
– ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ – ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɠɟɪɟɥ ɞɚɧɢɯ, ɩɨɲɭɤɭ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɫɢɧɬɟɡɭ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɸɬɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɸɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ; 
– ɬɟɯɧɿɱɧɚ – ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɬɚɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶɜɢɤɥɚɞɚɱɚɞɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɚɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹɚɩɚɪɚɬɧɢɯɬɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌ; 
–  ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ –  ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɬɚ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ,  ɚ ɫɚɦɟ:  
ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɰɿɥɟɣ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɚɛɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɧɨɜɨʀ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ, ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɸ ɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨɩɪɨɞɭɤɬɭɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ 
ɞɨɩɟɜɧɢɯɜɢɦɨɝɬɨɳɨ; 
– ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ – ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɬɚɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶɜɢɤɥɚɞɚɱɚɞɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɡɦɿɫɬɨɜɨɝɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ 
ɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɪɟɫɭɪɫɿɜɭɜɥɚɫɧɿɣɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
– ɦɟɪɟɠɧɚ ɬɚ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɚ – ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɥɨɤɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɬɚɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ; 
– ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɚ – ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɩɪɨɜɨɞɢɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢȱɄɌ; 
– ɜ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ – ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɚɩɨɛɿɝɬɢ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɚɬɚɤɚɦ ɭ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɜɨɥɨɞɿɬɢɡɧɚɧɧɹɦɢɡɩɪɢɧɰɢɩɿɜɡɚɯɢɫɬɭɞɚɧɢɯ, ɜɦɿɬɢɩɪɨɜɨɞɢɬɢɚɩɚɪɚɬɧɿɬɚɩɪɨɝɪɚɦɧɿ 
ɦɟɬɨɞɢɡɚɯɢɫɬɭɞɚɧɢɯ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɨɡɧɚɱɟɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɜɢɤɥɚɞɚɱɿɡɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨȼɇɁɩɨɜɢɧɧɿɡɧɚɬɢ 
ɩɪɨ: ɡɚɫɨɛɢȱɄɌɞɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɭɿɧɠɟɧɟɪɧɿɣɨɫɜɿɬɿ; ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɬɚɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌ; 
ɬɟɯɧɿɤɭɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɡɚɫɨɛɚɦɢȱɄɌ; ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɬɚʀʀɡɧɚɱɟɧɧɹɞɥɹɨɫɜɿɬɢ. 
ɍ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ȼɇɁ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɦɿɧɧɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌ: 
– ɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸɩɨɲɬɨɸ; 
– ɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡ Web-ɛɪɚɭɡɟɪɚɦɢ; 
– ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿɩɚɤɟɬɢɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɨɛɱɢɫɥɟɧɶɬɚɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ; 
– ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɦɟɪɟɠɧɿɡɚɫɨɛɢɞɥɹɩɿɞɬɪɢɦɤɢɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ; 
– ɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɧɚɭɤɨɜɢɦɢɬɟɤɫɬɨɜɢɦɢɩɪɨɰɟɫɨɪɚɦɢ (ɡɨɤɪɟɦɚ LaTeX, Kile); 
– ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɢɫɬɟɦɢɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; 
– ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɪɨɛɨɬɢɡɞɚɧɢɦɢ; 
– ɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɢɦɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɦɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ (ɩɪɢɧɬɟɪ, ɫɤɚɧɟɪ, ɦɨɞɟɦ, Web-ɤɚɦɟɪɚɬɨɳɨ); 
– ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢɬɚɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɧɨɜɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɌɟɤɫɬɞɨɩɨɜɿɞɿɱɢɫɬɚɬɬɿ 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ (ɡɨɤɪɟɦɚ, ɨɧɥɚɣɧ) ɭɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿɣɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɿɧɠɟɧɟɪɿɜ ɜɍɤɪɚʀɧɿ 
ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɸ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ, ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɧɚɞɚɸɱɢ: ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ – ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɫɬɿɬɚɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦ – ɧɨɜɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɿɡɤɨɦɛɿɧɭɜɚɧɧɹɮɨɪɦɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɬɚɦɟɬɨɞɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ – ɜɿɥɶɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɦɨɛɿɥɶɧɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɭɬɚɜɚɪɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹɜɢɳɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɿɧɠɟɧɟɪɿɜ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ȼɇɁ ɧɚɞɚɽ ɡɦɨɝɭ 
ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɮɚɯɿɜɰɹ ɡ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɢɣ ɜɨɥɨɞɿɽ ȱɄɌ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ, 
ɡɞɚɬɧɢɣɞɨɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɣɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢɫɟɛɟɹɤɮɚɯɿɜɰɹ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ: 
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Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨȼɚɥɟɧɬɢɧɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ,  
ɦɨɥɨɞɲɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ, 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ. 
 
ɉɊɈȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇəȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈɄɈɆɍɇȱɄȺɐȱɃɇɂɏɌȿɏɇɈɅɈȽȱɃȾɅə 
ɎɈɊɆɍȼȺɇɇəɋɈɐȱȺɅɖɇɈȲɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȱɆɈɅɈȾɒɂɏɒɄɈɅəɊȱȼ 
 
ɋɭɱɚɫɧɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɫɬɪɿɦɤɢɦ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɧɚ 
ɧɨɜɢɣɟɬɚɩɪɨɡɜɢɬɤɭ – ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ. ɍɡɜ¶ɹɡɤɭɡɰɢɦ, ɫɟɪɟɞɨɫɧɨɜɧɢɯɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɯɰɿɥɟɣɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞɲɥɹɯɨɦɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɨɜɿɬɧɿɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɜɫɟɛɿɱɧɨɪɨɡɜɢɧɟɧɨʀɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ [4, ɫ. 5]. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ» ɽ 
ɦɿɧɥɢɜɢɦɿɣɨɝɨɡɦɿɫɬɧɟɩɪɢɜ¶ɹɡɚɧɢɣɠɨɪɫɬɤɨɞɨɩɟɜɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɪɿɜɧɹ, ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɬɚɡɧɚɧɶɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɚ 
ɜɢɤɥɢɤɚɧɢɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɬɚ ɡɦɿɧɚɦɢ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɟɥɢɤɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ 
ɬɨɪɤɚɸɬɶɫɹ ɝɥɢɛɢɧɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ ɤɨɠɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɣ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ʀʀ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɿ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɡɪɨɫɬɚɧɧɹ [3, ɫ. 26].  
ɍ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ «ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ» ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɹɤ 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɩɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɪɿɡɧɢɦɢɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢɭɝɪɭɩɿɬɚɤɨɦɚɧɞɿ, ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɪɿɡɧɿɪɨɥɿ 
ɬɚɮɭɧɤɰɿʀɭɤɨɥɟɤɬɢɜɿ [1]. 
Ɇɨɥɨɞɲɢɣɲɤɿɥɶɧɢɣɜɿɤɽɨɞɧɢɦɿɡɜɚɠɥɢɜɢɯɩɟɪɿɨɞɿɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɜɠɢɬɬɿɤɨɠɧɨʀɥɸɞɢɧɢ. 
ȼɟɥɢɤɭ ɪɨɥɶ ɰɶɨɝɨ ɜɿɤɭ ɞɥɹ ɞɢɬɢɧɢ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɥɸɞɢ,  ɹɤɿ ʀʀ ɨɬɨɱɭɸɬɶ.  ȼ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɞɢɬɢɧɚ ɜɩɟɪɲɟ ɡɚɣɦɚɽ 
ɩɨɡɢɰɿɸ ɲɤɨɥɹɪɚ ɬɚ ɜɢɤɨɧɭɽ ɧɨɜɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɪɨɥɶ «ɭɱɟɧɶ».  Ɍɨɦɭ,  ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɬɚɽ ɩɪɨɜɿɞɧɨɸ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸɞɢɬɢɧɢ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɦɨɥɨɞɲɢɯɲɤɨɥɹɪɿɜ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ 
ɫɭɱɚɫɧɨʀɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɥɚɧɤɢɨɫɜɿɬɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɰɹɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɜɢɡɧɚɱɚɽ ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶɜ ʀɯɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭɠɢɬɬɿ, 
ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɢ ʀɯ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɿɩɪɨɰɟɫɢ, ɞɨɡɜɨɥɹɸɱɢɧɟɬɿɥɶɤɢɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢɫɹ, ɚɥɟɣɚɤɬɢɜɧɨɜɩɥɢɜɚɬɢɧɚɠɢɬɬɽɜɿ 
ɩɨɞɿʀ, ɡɚɫɜɨɸɜɚɬɢɩɟɜɧɿɫɨɰɿɚɥɶɧɿɩɨɡɢɰɿʀ, ɡɦɿɧɸɜɚɬɢɧɚɜɤɨɥɢɲɧɸɞɿɣɫɧɿɫɬɶɿɫɚɦɨɝɨɫɟɛɟ. 
ȼɫɬɭɩɚɸɱɢɜɲɤɨɥɭɦɨɥɨɞɲɿɲɤɨɥɹɪɿɩɨɜɢɧɧɿɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹɧɚɨɫɜɨɽɧɧɹɫɬɪɚɬɟɝɿɣɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢ. 
ɉɨɱɢɧɚɸɱɢɫɜɨɸɧɚɜɱɚɥɶɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɲɤɨɥɹɪɿɜɩɟɪɲɟɫɬɢɤɚɸɬɶɫɹɡɫɨɰɿɚɥɶɧɨɡɧɚɱɭɳɨɸɨɰɿɧɤɨɸɨɬɨɱɭɸɱɢɯ, 
ɚɫɚɦɟɜɱɢɬɟɥɿɜɿɨɞɧɨɥɿɬɤɿɜ. ɒɤɿɥɶɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɩɪɟɞ¶ɹɜɥɹɽɭɱɧɸɜɢɦɨɝɢ, ɭɜɿɞɩɨɜɿɞɶɧɚɹɤɿɲɤɨɥɹɪɫɬɜɨɪɸɽ 
ɩɟɜɧɿɫɩɨɫɨɛɢɿɫɬɪɚɬɟɝɿʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢɜɤɨɥɟɤɬɢɜɿ.  
ɉɨɝɨɞɠɭɽɦɨɫɹɡɞɭɦɤɨɸɅ. Ʉɚɪɬɚɲɨɜɨʀ [2], ɳɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɨɪɿɽɧɬɭɽ ɧɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɨɛɫɹɝɭɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɬɜɨɪɱɨɝɨ, ɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨɬɚɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɩɟɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢɬɚɡɦɿɫɬɭɩɨɡɚɭɪɨɱɧɢɯɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯɡɚɧɹɬɶ. 
Ɍɨɠ, ɫɬɪɚɬɟɝɿʀɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɡɚɫɜɨɽɧɢɯɜɦɨɥɨɞɲɨɦɭɲɤɿɥɶɧɨɦɭɜɿɰɿ, ɦɨɠɭɬɶɫɬɚɬɢɮɭɧɞɚɦɟɧɬɨɦ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɩɨɜɧɨɰɿɧɧɨʀɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. Ɍɨɦɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸɽɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɞɨɩɨɦɨɝɚɜɱɢɬɟɥɿɜ ɿɛɚɬɶɤɿɜɭ 
ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ, ɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɲɤɨɥɹɪɿɜ 
ɩɨɜɢɧɟɧ ɫɬɚɬɢ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɿɞɱɚɫ ɭɪɨɤɿɜ ɬɚ ɩɨɡɚɭɪɨɱɧɢɣ ɱɚɫ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɜɱɢɬɟɥɟɜɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ 
ɤɥɚɫɿɜɩɿɞɜɢɳɢɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɡɪɨɛɢɬɢɭɪɨɤɢɬɚɩɨɡɚɤɥɚɫɧɿɝɨɞɢɧɢɰɿɤɚɜɿɲɢɦɢɿ 
ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ.  
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ: 
1. Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɣ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 20 ɤɜɿɬɧɹ 2011 ɪ. N 462 // [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣ ɪɟɫɭɪɫ] / Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/462-2011-%D0%BF 
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2. Ʉɚɪɬɚɲɨɜɚ Ʌ. ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜɲɥɹɯɨɦ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜɟɛɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ / Ʌ. Ʉɚɪɬɚɲɨɜɚ // [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣɪɟɫɭɪɫ]. –  Ɋɟɠɢɦ 
ɞɨɫɬɭɩɭ: http://lkartashova.at.ua/publ/2-1-0-33. 
3. ɆɭɞɪɢɤȺȻ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ : ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ / ȺȻ. Ɇɭɞɪɢɤ // ȼɿɫɧɢɤɱɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ [ɬɟɤɫɬ]. 2. ȼɢɩ. 
94 / ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ ɌȽ. ɒɟɜɱɟɧɤɚ ; ɝɨɥ. ɪɟɞ. ɇɨɫɤɨɆɈ. – 
ɑɟɪɧɿɝɿɜ : ɑȾɉɍ, 2011. – (ɋɟɪɿɹ : ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɧɚɭɤɢ). – ɋ. 26 – 29. 
4. ɋɩɿɜɚɤɨɜɫɶɤɢɣɈȼ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ : ɇɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚɩɪɹɦɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ «ɉɨɱɚɬɤɨɜɚ ɨɫɜɿɬɚ» / Ɉȼɋɩɿɜɚɤɨɜɫɶɤɢɣ, 
Ʌȯ. ɉɟɬɭɯɨɜɚ, ȼȼ. Ʉɨɬɤɨɜɚ. – ɏɟɪɫɨɧ – 2011. – 267 c.  
 
 
ɍȾɄ 378.146         ɄɨɰɸɛɚɊɨɦɚɧȻɨɝɞɚɧɨɜɢɱ, 
ɚɫɩɿɪɚɧɬ, 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ 
 
ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇəȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈɄɈɆɍɇȱɄȺɐȱɃɇɂɏɌȿɏɇɈɅɈȽȱɃɉɊɂ 
ȼɂɄɅȺȾȺɇɇȱȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ©ȱɇɈɁȿɆɇȺɆɈȼȺ»  
 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɢɣ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɫɬɜɨɪɟɧɧɹɡɚɫɨɛɚɦɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ) ɭɦɨɜɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɧɢɦɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȱɧɨɡɟɦɧɚɦɨɜɚ». ɈɩɢɫɚɧɨɹɤȱɄɌ 
ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ. Ⱦɟɬɚɥɶɧɨ ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɨɜɚɧɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɧɹɬɬɹɡɿɧɨɡɟɦɧɨʀɦɨɜɢɿɡɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦȱɄɌɭɌɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɨɦɭɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭɦɟɞɢɱɧɨɦɭɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɿɦ. ȱə. 
Ƚɨɪɛɚɱɟɜɫɶɤɨɝɨ. ɉɨɤɚɡɚɧɚɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɩɿɞ 
ɱɚɫɜɢɜɱɟɧɧɹɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȱɧɨɡɟɦɧɚɦɨɜɚ»: ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿɹɿɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɩɨɟɬɚɩɧɨɝɨ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɦɟɬɢ ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɪɿɡɧɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ; ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɡɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɧɧɹɦɩɨɦɢɥɨɤ, ɞɨɩɭɳɟɧɢɯɫɬɭɞɟɧɬɨɦ; ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶɡɚɫɜɨɽɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; ɫɚɦɨɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ 
ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɩɪɢɜɱɚɽ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɥɨɝɿɱɧɨɦɢɫɥɢɬɢ, ɜɢɤɥɚɞɚɬɢ ɫɜɨʀ ɞɭɦɤɢ, ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɬɢ ɫɜɨɸ 
ɬɨɱɤɭɡɨɪɭ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɧɹɬɶ.   
ɉɪɨɜɟɞɟɧɚɧɚɥɢɡɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɜȼɍɁɍɤɪɚɢɧɵ, ɤɨɬɨɪɵɣɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ 
ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ (ɂɄɌ) ɭɫɥɨɜɢɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɫɜɨɟɧɢɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪɟ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɹɡɵɤ». ɉɨɤɚɡɚɧɚ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɂɄɌ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɪɢ ɢɡɭɱɟɧɢɢ 
ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ «ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣ ɹɡɵɤ». Ɉɩɢɫɚɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯ ɡɚɧɹɬɢɣ ɩɨ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɟ 
©ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɵɣɹɡɵɤ».  
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ: ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ; ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟɡɧɚɧɢɹ; ɦɟɬɨɞɢɤɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɯɡɚɧɹɬɢɣ.   
Modern education in higher educational establishments of Ukraine has been analyzed, that testifies to the 
necessity of creation facilities of informatively-communication technologies (ICT) of conditions of the effective 
mastering by the professional knowledge students, on example at a study by them the «Foreign language» discipline. 
Possibility and efficiency of ICT using are shown during realization of practical employments at the study of the « 
Foreign language » discipline. Methodology of realization of practical trainings is described on discipline the «Foreign 
language».  
Key words: informatively-communication technologies; professional knowledge; methodology of realization of 
practical employments.  
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚ ɛɚɡɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ. ȼɫɟ ɰɟ ɜɿɞɤɪɢɥɨ ɧɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶ ɫɜɨɽ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɣ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ Ɍɟɪɧɨɩɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦ. ȱə. 
Ƚɨɪɛɚɱɟɜɫɶɤɨɝɨ.  
Ɂɤɨɠɧɢɦɪɨɤɨɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ȱɄɌ) ɭɫɟɚɤɬɢɜɧɿɲɟɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɧɚɲɟɠɢɬɬɹ. 
ɌɨɦɭɰɿɥɤɨɦɩɪɢɪɨɞɧɢɦɽɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɄɌɭɫɭɱɚɫɧɢɣɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ (ȼɇɁ), 
ɞɨɰɿɥɶɧɟʀɯɩɨɽɞɧɚɧɧɹɿɡɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ.   
Ⱥɧɚɥɿɡ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ȼɇɁ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɿ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿ ɭɦɿɧɶɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɥɿɤɚɪɿɜ ɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɄɌ 
ɭɦɨɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɦɚɣɛɭɬɧɿɦɢɥɿɤɚɪɹɦɢɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɢɦɢ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȱɧɨɡɟɦɧɚɦɨɜɚ».  
ȼɨɫɬɚɧɧɿɪɨɤɢɩɢɬɚɧɧɸɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌɭȼɇɁɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɛɚɝɚɬɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ.  
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Ɂɚɫɧɨɜɧɢɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ȼ. Ȼɟɡɩɚɥɶɤɨ, ɉ. Ƚɚɥɶɩɟɪɿɧ, Ȼ. ɋɤɿɧɧɟɪ, ɇ. Ɍɚɥɢɡɿɧɚ ɫɬɜɨɪɢɥɢ 
ɧɚɭɤɨɜɭɛɚɡɭ, ɪɨɡɪɨɛɢɥɢɦɟɬɨɞɢɩɪɨɝɪɚɦɨɜɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɿɡɚɝɚɥɶɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɸɱɢɯɦɚɲɢɧ 
ɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ [1–3; 8–9].  
ȿɮɟɤɬɢɜɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿ ɭɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɥɿɤɚɪɿɜ 
ɦɨɠɥɢɜɟɥɢɲɟɬɨɞɿ, ɹɤɳɨɩɿɞɱɚɫɧɚɜɱɚɧɧɹɛɭɞɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɨɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣɪɟɠɢɦɪɨɛɨɬɢɤɨɠɧɨɝɨɫɬɭɞɟɧɬɚ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ, ɳɨ ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɨ ɿɡ ɧɨɜɢɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɿ ɣɨɝɨ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɽ ɡɧɚɱɧɨ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɲɢɦɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ, ɤɪɿɦɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɩɪɨɝɪɚɦɨɜɚɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢ [6; 7]. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɚɤɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣɩɿɞɯɿɞ ɞɨɤɨɠɧɨɝɨɫɬɭɞɟɧɬɚ; ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɿ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɿɫɬɶ ɩɨɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; 
ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; ɜɚɪɿɸɜɚɧɧɹɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ.  
ȱɄɌɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢ ɬɿɥɶɤɢ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭ: ɩɪɢ 
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿɣ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɨɜɢɧɧɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɟɧɟ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɰɿɥɟɣɧɚɜɱɚɧɧɹɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɞɨɫɹɝɧɟɧɶɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢɿɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ.  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. ɉɪɨɛɥɟɦɚɦ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɜɢɳɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɪɨɛɨɬɢ Ȼ. Ƚɟɪɲɭɧɫɶɤɨɝɨ, Ɋ. Ƚɭɪɟɜɢɱɚ, Ⱥ. Ⱦɟɧɢɫɨɜɨʀ, ɋ. Ⱦɨɦɚɧɨɜɨʀ, Ɉ. Ɍɢɯɨɧɨɜɚ, Ƚ. Ʉɨɡɥɨɜɨʀ, ȱ. 
Ɇɚɪɭɫɟɜɨʀ, ȱ. Ɋɨɛɟɪɬ, ȿ. ɋɟɦɟɧɨɜɨʀ, ɘ. ɐɟɜɟɧɤɨɜɨʀɬɚɿɧ., ɜɹɤɢɯɜɩɟɪɲɟɡ¶ɹɜɢɥɢɫɹɬɚɤɿɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ, ɹɤ «ɧɨɜɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ», «ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ», «ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ», 
©ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ» ɬɚɿɧ.  
Ɋɿɡɧɢɦ ɚɫɩɟɤɬɚɦ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɩɪɚɰɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɚɜɬɨɪɿɜ:  ȱ.  Ƚ.  Ⱥɝɚɩɨɜɚ,  Ʉ.  Ⱥ.  Ⱥɛɭɥɶɯɚɧɨɜɨʀɋɥɚɜɫɶɤɨʀ,  Ȼ.  ɋ.  Ƚɟɪɲɭɧɫɶɤɨɝɨ,  ɇ.  ȼ.  Ʉɭɱɟɪɹɜɨʀ,  JI.  H.  
Ʉɭɥɢɤɨɜɨʀ, Ⱥ. ȼ. ɏɭɬɨɪɫɶɤɨɝɨ, ɋ. ȿ. ɒɿɲɨɜɚ, Ⱦ. Ȼɚɪɪɟɬɚ, Ⱦ. Ɋɚɜɟɧɚ, ɅȺ. Ɇɢɯɚɣɥɟɧɤɨ, ɈȻ. Ȼɿɝɿɱ, ɌȺ. 
Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨɬɚɿɧ. [6].  
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ȱɄɌ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɉɉɁ), ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣ ɪɟɠɢɦ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦ; ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿɫɬɶɡɿɧɲɢɦɢɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢ; ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ.  
ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɉɉɁ ɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɥɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɄɌ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ (ȿɇɆɄ).  
ȱɄɌ, ɳɨɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹɜɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɰɟɫ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ɩɪɢɣɨɦɿɜ, 
ɦɟɬɨɞɿɜ, ɫɩɨɫɨɛɿɜ), ɳɨɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ, ɨɛɪɨɛɥɹɬɢ, ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɭ ɜ 
ɪɿɡɧɢɯɜɢɞɚɯ, ɹɤɬɨ: ɬɟɤɫɬ, ɡɜɭɤ, ɝɪɚɮɿɤɚ, ɜɿɞɟɨ, ɚɧɿɦɚɰɿɹ.  
Ɇɟɬɚ ɧɚɲɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɿ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɩɪɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɧɹɬɶɡɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȱɧɨɡɟɦɧɚɦɨɜɚ».  
ȼɢɤɥɚɞɨɫɧɨɜɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯɥɿɤɚɪɿɜɞɥɹɦɟɞɢɱɧɨʀɝɚɥɭɡɿ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ «ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ», ɬɨɛɬɨɥɿɤɚɪ ɩɨɜɢɧɟɧɛɭɬɢ ɧɚɥɟɠɧɨɸ 
ɦɿɪɨɸɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɦɞɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɫɜɨʀɯɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɜɢɦɨɝɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɫɬɚɧɞɚɪɬɭɡ 
ɨɯɨɪɨɧɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹ, ɜɨɥɨɞɿɬɢɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɢɧɚɭɤɢɣɬɟɯɧɿɤɢɜɝɚɥɭɡɿɫɜɨɽʀɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ.  
ɉɿɞɜɢɳɢɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɧɚɜɱɚɧɧɹɦɨɠɧɚɲɥɹɯɨɦɜɩɥɢɜɭɧɚɨɤɪɟɦɿɥɚɧɤɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ȱɄɌ.  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ȼɇɁ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɧɚɦ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɨɛ¶ɽɤɬɢ ɞɥɹ ɣɨɝɨ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɄɌ: ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɪɨɛɨɱɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɚɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ; ɱɢɬɚɧɧɹ ɥɟɤɰɿɣ ɧɚ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ; ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɪɨɛɿɬ); ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀɪɨɛɨɬɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀɪɨɛɨɬɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜ; 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɪɨɛɨɬɨɸ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɫɟɦɟɫɬɪɭ; ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ.  
Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «ȱɧɨɡɟɦɧɚɦɨɜɚ» ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɚɠɤɨɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɦɟɞɢɤɚɦɢ 
ɱɟɪɟɡɬɟ, ɳɨɜɨɧɚɧɟɽɞɥɹɧɢɯɩɪɨɮɿɥɶɧɨɸɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨɸɞɢɫɰɢɩɥɿɧɨɸ, ɬɨɦɭɛɟɡɩɪɨɞɭɦɚɧɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɜɫɿɽʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢɫɤɥɚɞɧɨɨɱɿɤɭɜɚɬɢɝɚɪɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɳɨɞɨɡɚɫɜɨɽɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ.  
ȼɚɠɥɢɜɨɸɱɚɫɬɢɧɨɸɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭȼɇɁɽɩɪɚɤɬɢɱɧɿɡɚɧɹɬɬɹ. Ɉɫɧɨɜɨɸɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɩɪɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɩɨɜɢɧɧɿ ɫɬɚɬɢ ɬɚɤɿ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɛ ɞɨɩɨɦɨɝɥɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢɡɪɨɡɭɦɿɬɢɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭɫɤɥɚɞɨɜɭɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɡɚɧɹɬɬɹɡɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɚɣɨɬɪɢɦɚɬɢɩɟɜɧɿɩɪɚɤɬɢɱɧɿɜɦɿɧɧɹ 
ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɨɛɬɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɚɭɞɢɬɨɪɿɹ, ɜ ɹɤɿɣ ɛɭɞɭɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɶ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɡɚɧɹɬɬɹ, ɩɨɜɢɧɧɚɛɭɬɢɨɛɥɚɞɧɚɧɚɡɚɫɨɛɚɦɢȱɄɌ. Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨɧɚɤɚɮɟɞɪɿɿɧɨɡɟɦɧɢɯɦɨɜɡɦɟɞɢɱɧɨɸ 
ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɽɸ ɿɦ. ȱ. ə. Ƚɨɪɛɚɱɟɜɫɶɤɨɝɨ ɽ ɱɨɬɢɪɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɧɹɬɶ ɡ 
ɿɧɨɡɟɦɧɨʀ ɦɨɜɢ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɿ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɦɢ, ɡ¶ɽɞɧɚɧɢɦɢ ɭ ɥɨɤɚɥɶɧɭ ɦɟɪɟɠɭ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɦɢ 
ɜɿɞɟɨɩɪɨɟɤɬɨɪɚɦɢ,  ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɸ ɞɨɲɤɨɸ Smart  Board,  ɽ ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɜ ɦɟɪɟɠɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬ.  ɐɟ ɞɚɽ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ȱɄɌ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ ɡ ɜɢɳɟɧɚɡɜɚɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɿ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ «ɡɨɥɨɬɟ ɩɪɚɜɢɥɨ ɞɢɞɚɤɬɢɤɢ», ɚ ɫɚɦɟ – ɩɪɢɧɰɢɩ ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɧɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɫɩɪɚɜɥɹɽ ɡɧɚɱɧɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɱɨɝɨ ɧɚɨɱɧɨ-
ɨɛɪɚɡɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɩɨɞɚɧɚ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɄɌ, ɚɤɬɢɜɿɡɭɽ ɟɦɨɰɿɣɧɢɣ ɜɩɥɢɜɧɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɪɿɜɧɹ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɣ ɨɛɪɨɛɤɢ ɨɬɪɢɦɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɿɡ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɫɩɪɢɹɽ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɸ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ ɭɜɚɝɢ ɿ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɣ ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɡɚɫɜɨɽɧɧɸ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ (ɩɨɧɹɬɶ, 
ɤɨɧɰɟɩɰɿɣɬɚɿɧ.), ɚɤɬɢɜɿɡɭɽɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɫɬɭɞɟɧɬɿɜ.  
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ɉɪɚɤɬɢɱɧɟ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɟ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ȱɄɌ, ɫɬɚɽ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨ ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ, ɬɨɦɭ ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɞɨɡɜɨɥɹɽ [7]: ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ; ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɩɿɞɜɢɳɢɬɢɧɚɨɱɧɿɫɬɶɧɚɜɱɚɧɧɹɡɚɪɚɯɭɧɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɪɿɡɧɢɯɮɨɪɦɩɨɞɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, 
ɬɚɤɢɯ ɹɤ: ɜɿɞɟɨ, ɚɧɿɦɚɰɿɹ; ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɩɨɜɬɨɪ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɦɨɦɟɧɬɿɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ; ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ 
ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨɝɨ ɩɨɞɚɧɧɹ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨʀ ɣ ɫɥɭɯɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
ɡɞɿɣɫɧɢɬɢɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɭɥɟɤɰɿʀ, ɡɦɿɫɬɹɤɨʀɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɡɚɧɹɬɬɹ. ɁɚɫɨɛɢȱɄɌɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ ɧɚɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ ɡɜɨɪɨɬɧɢɦ ɡɜ¶ɹɡɤɨɦ ɦɿɠ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨɸ 
ɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸ.  
Ɇɢɦɨɠɟɦɨɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɧɹɬɶɡɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȱɧɨɡɟɦɧɚ 
ɦɨɜɚ» ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɰɿɥɿ: ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿɸ ɿ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ   
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɟɬɚɩɧɨɝɨ ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɦɟɬɢ ɡɚ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ ɪɿɡɧɨɝɨ ɫɬɭɩɟɧɹ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ; ɤɨɧɬɪɨɥɶ 
ɡɚɫɜɨɽɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɡɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɧɧɹɦɩɨɦɢɥɨɤ, ɞɨɩɭɳɟɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ; ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶɡɚɫɜɨɽɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; ɫɚɦɨɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɞɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ; Ɉɬɠɟ, ȱɄɌɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɚɡɚɫɨɛɚɦɢɮɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀɡɧɚɧɶɡɞɚɧɨʀɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ.  
Ⱥɤɬɢɜɧɚɪɨɛɨɬɚɫɬɭɞɟɧɬɿɜɧɚɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɧɹɬɬɹɯɦɨɠɟɛɭɬɢɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɩɿɞɱɚɫɡɚɧɹɬɬɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɤɨɥɢ ɩɟɪɟɞ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨɸ ɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ, ɹɤɚ ɜɢɪɿɲɭɽɬɶɫɹ ɫɩɿɥɶɧɨ ɩɿɞ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ. Ɍɚɤɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɧɹɬɬɹ, 
ɩɪɢɜɱɚɽɫɬɭɞɟɧɬɿɜɥɨɝɿɱɧɨɦɢɫɥɢɬɢ, ɜɢɤɥɚɞɚɬɢɫɜɨʀɞɭɦɤɢ, ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɬɢɫɜɨɸɬɨɱɤɭɡɨɪɭ. ɍɩɪɨɰɟɫɿɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
ɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɫɭɦɧɿɜɢ, ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɜɢɫɥɨɜɥɸɸɬɶɫɹ, ɨɛɝɨɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɣ ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ 
ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ʀɦ ɝɥɢɛɲɟɪɨɡɿɛɪɚɬɢɫɹ ɜ ɞɚɧɿɣɩɪɨɛɥɟɦɿ, ɳɨɩɨɡɢɬɢɜɧɨɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ɍɪɟɛɚɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨɜɢɤɥɚɞɚɱɩɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ «ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ» ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɡɚɧɹɬɬɹɜɢɬɪɚɱɚɽɛɿɥɶɲɟ 
ɱɚɫɭ ɧɚ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɟɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ ɿ ɦɨɠɟ ɧɟ ɜɫɬɢɝɧɭɬɢ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɪɨɛɨɱɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ. ɓɨɛ ɰɶɨɝɨ ɧɟ ɬɪɚɩɢɥɨɫɶ, ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɩɨɜɢɧɟɧ ɩɨɞɭɦɚɬɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɹɤɿ ɪɨɡɞɿɥɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɢɧɟɫɬɢɧɚɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭɪɨɛɨɬɭɿɩɪɨɞɭɦɚɬɢɩɨɞɚɥɶɲɢɣʀʀɤɨɧɬɪɨɥɶ.  
Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, ɩɿɞɱɚɫɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɧɟɜɫɿɫɬɭɞɟɧɬɢɛɟɪɭɬɶɚɤɬɢɜɧɭɭɱɚɫɬɶɭɜɢɪɿɲɟɧɧɿɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦ.  
Ⱦɢɞɚɤɬɢɱɧɚɦɟɬɚ «ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ» ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɡɚɧɹɬɬɹɩɨɥɹɝɚɽɜɬɨɦɭ, ɳɨɚɤɬɢɜɿɡɭɽɬɶɫɹɩɪɨɰɟɫɩɿɡɧɚɧɧɹ; 
ɩɪɨɰɟɫɡɞɨɛɭɬɬɹɡɧɚɧɧɹɪɭɯɚɽɬɶɫɹɜɿɞɨɞɧɨɝɨɪɿɜɧɹɞɨɿɧɲɨɝɨ; ɫɬɭɞɟɧɬɡɚɧɭɪɸɽɬɶɫɹɜɫɜɿɬɧɚɭɤɨɜɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. «ɉɪɨɛɥɟɦɧɟ» ɩɪɚɤɬɢɱɧɟɡɚɧɹɬɬɹɜɱɢɬɶ: ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢɩɪɨɛɥɟɦɭ; ɜɟɫɬɢɧɚɭɤɨɜɢɣɿɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣɩɨɲɭɤɭ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɿɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ. ɆɨɠɥɢɜɨɫɬɿȱɄɌɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɨɪɝɚɧɿɱɧɨɜɜɟɫɬɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜɭɩɪɨɛɥɟɦɧɭɫɢɬɭɚɰɿɸ 
ɣɡɚɰɿɤɚɜɢɬɢɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɸɩɪɨɛɥɟɦɨɸ, ɬɚɤɹɤȱɄɌɦɨɠɭɬɶɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ: ɩɨɞɚɧɧɹɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥɶɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɞɟɤɿɥɶɤɨɦɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɟɤɪɚɧɿ; ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɧɧɹ ɛɭɞɶɹɤɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɟɤɪɚɧɭ; 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɦɨɞɟɥɟɣ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ; ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ; ɡɦɿɧɟɧɧɹ ɜɿɡɭɚɥɶɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; ɡɦɿɲɭɜɚɧɧɹɪɿɡɧɨʀɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥɶɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; ɞɢɫɤɪɟɬɧɭɩɨɞɚɱɭɚɭɞɿɨɜɿɡɭɚɥɶɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.  
ȼɢɳɟɫɤɚɡɚɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɭɦɨɜɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ «ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ» ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɧɹɬɬɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ȱɄɌ: ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɿ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɄɌ; 
ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ; ɮɿɤɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ, ɪɿɲɟɧɶ, ɜɢɫɭɧɭɬɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɄɌ; 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ȱɄɌ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ; ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ ɧɚ ɟɤɪɚɧɿ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ȱɄɌ ɪɿɲɟɧɶ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ; ɫɩɿɥɶɧɟ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ 
ɪɿɲɟɧɶɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɡɚɹɜɥɟɧɢɯɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ; ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɪɿɡɧɢɯɜɚɪɿɚɧɬɿɜɪɿɲɟɧɶ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ȱɄɌ; ɜɢɛɿɪ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɣ ɞɨɰɿɥɶɧɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɚ ɪɿɲɟɧɧɹ 
©ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ» ɡɚɜɞɚɧɧɹ.  
Ɉɩɢɫɚɧɚ ɧɚɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȱɧɨɡɟɦɧɚ ɦɨɜɚ» ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɿɞ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨʀ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. Ƚɨɬɭɸɱɢɫɶ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɤɥɚɫɬɢ 
ɞɨɤɥɚɞɧɢɣɫɰɟɧɚɪɿɣɣɨɝɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ. ɐɟɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɜɦɿɧɧɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɳɨ, ɜ ɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɿɞ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɳɨ ɜɢɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ, ɚɥɟ ɣ ɡɧɚɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɳɨɞɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ, ɜɦɿɧɧɹɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢȱɄɌ.  
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. əɤ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɧɚɲɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ,  ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ ɧɚ 
ɟɤɪɚɧɿɪɿɲɟɧɶ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɭɩɪɨɰɟɫɿɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɩɿɞɜɢɳɭɽɿɧɬɟɪɟɫɞɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ 
ɡɚɧɹɬɬɹ ɡ ɛɨɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ, ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽ ɧɚɹɜɧɿ ɜ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɧɚɧɧɹ ɡ ɞɚɧɨʀ ɬɟɦɢ, ɫɩɪɢɹɽ ɤɪɚɳɨɦɭ 
ɡɞɨɛɭɬɬɸ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɚɤɬɢɜɿɡɭɽ ʀɯɧɸ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ «ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ» 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɡɚɧɹɬɬɹɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦȱɄɌ.  
ɉɪɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿȱɄɌɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɜɢɤɥɚɞɚɱɿȼɇɁɨɬɪɢɦɭɸɬɶɧɨɜɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɞɥɹɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɜɿɞɦɿɧɧɿɜɿɞɬɢɯ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɜɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɦɟɬɨɞɢɤɚɯɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɳɨ ɜɢɤɥɢɤɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛɫɹɝɭ, ɹɤɨɫɬɿ, ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɿ 
ɧɚɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ. ɉɪɨɫɬɨɬɚ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɦɿɧɸɽ ɰɿɥɶɨɜɭ 
ɭɫɬɚɧɨɜɤɭɧɚɜɱɚɧɧɹɜɿɞɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɧɚɭɦɿɧɧɹɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢʀʀɩɨɲɭɤɿ 
ɚɧɚɥɿɡɳɨɞɨ ɬɨɝɨ, ɹɤɚ ɫɚɦɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚɞɥɹ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɱɨɝɨɭɫɬɭɞɟɧɬɿɜɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɭɦɿɧɧɹɿɧɚɜɢɱɤɢ.  
ɁɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹȱɄɌɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȱɧɨɡɟɦɧɚɦɨɜɚ» ɩɨɜɢɧɧɨɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɥɿɤɚɪɿɜ, ɹɤɿ ɛ ɦɨɝɥɢ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɧɨɜɿ (ɫɭɱɚɫɧɿ) ɦɟɬɨɞɢ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɿ 
ɥɿɤɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢʀɯɭɜɥɚɫɧɿɣɥɿɤɚɪɫɶɤɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿ.  
ɇɚɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɜɢɳɟɜɢɤɥɚɞɟɧɨɝɨɯɨɱɟɦɨɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨɩɨɞɚɥɶɲɭɫɜɨɸɪɨɛɨɬɭɛɚɱɢɦɨɭɫɬɜɨɪɟɧɧɿɬɚ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ȱɧɨɡɟɦɧɚ ɦɨɜɚ» ɬɚ 
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ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɧɚɹɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ȱɄɌ. ɇɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ, ɰɟ ɫɭɬɬɽɜɨ 
ɩɨɤɪɚɳɢɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɡɜɢɜɱɟɧɧɹɞɚɧɨʀɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢɿɞɚɫɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɜɨɽɱɚɫɧɨɬɚɲɜɢɞɤɨɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢ 
ɣɨɝɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɡɦɿɧɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ.  
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ: 
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ɍȾɄ [001.891:53+372.853]::373.            ɆɟɪɡɥɢɤɿɧɈɥɟɤɫɚɧɞɪȼɨɥɨɞɢɦɢɪɨɜɢɱ, 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɝɭɪɬɤɚ «Ɏɿɡɢɤɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤ» 
Ʉɪɢɜɨɪɿɡɶɤɨɝɨɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɥɿɰɟɸʋ 129, ɦɄɪɢɜɢɣɊɿɝ. 
 
ȼɂɁɇȺɑȿɇɇəɊȱȼɇəɋɎɈɊɆɈȼȺɇɈɋɌȱȾɈɋɅȱȾɇɂɐɖɄɂɏɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȿɃ 
ɋɌȺɊɒɈɄɅȺɋɇɂɄȱȼɁɎȱɁɂɄɂ 
 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɬɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɝɿɞɧɨ Ʉɨɧɰɟɩɰɿʀ 
ɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɫɬɚɪɲɿɣɲɤɨɥɿ, ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɨʀ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɹɜɥɟɧɶ, ɰɿɧɧɿɫɧɢɯ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ – ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɚɬɶ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɭ ɲɤɨɥɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɫɩɿɲɧɨ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɫɹ [1Ɉɲɢɛɤɚ! 
ɂɫɬɨɱɧɢɤɫɫɵɥɤɢɧɟɧɚɣɞɟɧ., ɫ. 4]. ɍɪɚɯɨɜɭɸɱɢ, ɳɨɦɟɬɚɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢɜɫɟɪɟɞɧɿɣɲɤɨɥɿɩɨɥɹɝɚɽ, ɡɨɤɪɟɦɚ, 
ɜɪɨɡɜɢɬɤɭɜɭɱɧɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɭɦɿɧɶ i ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯɧɚɜɢɱɨɤ [2, ɫ. 4], ɩɪɨɜɿɞɧɨɸɦɟɬɨɸɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢɽɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɭɱɧɿɜ. Ɋɚɡɨɦɿɡɬɢɦ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ʀɯ ɫɤɥɚɞɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɽ ɧɟɬɪɢɜɿɚɥɶɧɨɸ ɡɚɞɚɱɟɸ. ɉɪɢɱɨɦɭ ɧɚɪɚɡɿ ɧɟ ɿɫɧɭɽ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɢɣɧɹɬɢɯɡɚɫɨɛɿɜɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢɪɿɜɧɹɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɹɤɿɛɭɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɛɭɥɢɞɨɫɢɬɶɡɪɭɱɧɿɜɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿɬɚɧɚɞɚɜɚɥɢɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɬɪɢɦɚɬɢɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 
ɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ. 
Ⱥɧɚɥɿɡɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ.ɉɿɞɫɢɫɬɟɦɨɸɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜɡɮɿɡɢɤɢ 
ɪɨɡɭɦɿɬɢɦɟɦɨ ɫɢɫɬɟɦɧɭ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɳɨ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɮɿɡɢɤɢɬɚɜɤɥɸɱɚɽɜɫɟɛɟɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ, ɩɪɚɤɫɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɿ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ [3, ɫ. 196-197]. 
ɋɢɫɬɟɦɚɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜɡɮɿɡɢɤɢɜɤɥɸɱɚɽɜɫɟɛɟ: 
– 5 ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ ɡ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɦɨɞɟɥɟɣ; ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɄɌ ɞɥɹ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɬɟɫɬɭɜɚɬɢ ɬɚ ɧɚɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
– 4 ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢ; ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɿ ɩɪɢɥɚɞɢ; ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹɡɚɫɨɛɚɦɢȱɄɌɞɥɹɮɿɤɫɭɜɚɧɧɹɩɟɪɟɛɿɝɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹɡɚɫɨɛɚɦɢȱɄɌɞɥɹ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ. 
– 5 ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɥɶɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ: ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ; ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹɡɚɫɨɛɚɦɢȱɄɌɞɥɹɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɬɚ 
ʀɯ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ; ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɡ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ; ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɩɪɚɜɞɨɩɨɞɿɛɧɿɫɬɶ 
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ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɱɢ ɧɚɬɭɪɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ [4, 
ɫ. 44]. 
Ɋɿɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨʀ ɡ ɰɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɩɨɪɿɡɧɨɦɭ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɪɿɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ʀɯ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɤɨɠɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɜɤɥɸɱɚɽ ɜ ɫɟɛɟ ɱɨɬɢɪɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ (ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ, 
ɩɪɚɤɫɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɢɣ), ɜɧɟɫɤɢɹɤɢɯɭɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶɞɚɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɬɟɠ ɧɟ ɽ ɨɞɧɚɤɨɜɢɦɢ. Ɂɚɞɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɰɢɯ ɜɧɟɫɤɿɜ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ [4, ɫ. 43-44], 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɹɤɨɝɨɩɨɞɚɧɨɧɚɪɢɫ. 1. 
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɡɚɞɚɱɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɪɿɜɧɹɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ 
ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɨɰɿɧɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 56 ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ (14 ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɩɨ 4 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɜɤɨɠɧɿɣ). ɉɪɢɱɨɦɭɞɟɹɤɿɡɧɢɯ (ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɿ) ɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɨɰɿɧɟɧɿɜɱɢɬɟɥɟɦ 
ɥɢɲɟ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɭɱɧɿɜ. Ɍɚɤɚ ɨɰɿɧɤɚ ɽ ɹɤɿɫɧɨɸ. 
Ɂɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ʀʀɦɨɠɧɚɡɚɦɚɬɪɢɰɹɦɢɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ [4, ɫ.  44], ɤɨɪɢɫɬɭɸɱɢɫɶ 4-ɛɚɥɶɧɨɸɲɤɚɥɨɸ (0 – ɪɿɜɟɧɶ 
ɧɟɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ; 1 – ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ; 2 – ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ; 3 – ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ). 
 
Ɋɢɫ. 1. ȼɧɟɫɨɤɤɨɠɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɬɚʀɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɭɫɢɫɬɟɦɭɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ 
ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜɡɮɿɡɢɤɢ 
 
ȼɢɤɥɚɞɨɫɧɨɜɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ.Ɇɚɬɪɢɰɿɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɧɚɞɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɭɩɨɜɧɿɣɦɿɪɿɨɰɿɧɢɬɢɪɿɜɟɧɶ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɡ ɮɿɡɢɤɢ, ɨɞɧɚɤ ɽ ɝɪɨɦɿɡɞɤɢɦ ɿ ɧɟ ɧɚɞɬɨ 
ɡɪɭɱɧɢɦ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ. Ɍɚɤɨɠ ɞɨ ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɬɪɢɰɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɫɥɿɞ 
ɜɿɞɧɟɫɬɢ ʀɯ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ (ɨɰɿɧɤɚ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɪɚɠɟɧɶ ɜɱɢɬɟɥɹ ɜɿɞ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸɭɱɧɿɜ), ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɸɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ (ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɦɨɠɟɜɢɤɨɧɚɬɢɥɢɲɟɥɸɞɢɧɚ, ɹɤɚɩɪɨɬɹɝɨɦɡɧɚɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɦɿɠɤɭ ɱɚɫɭ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɭɱɧɿɜ – ɜɱɢɬɟɥɶ ɮɿɡɢɤɢ, 
ɦɨɠɥɢɜɨ, ɤɟɪɿɜɧɢɤɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨɝɭɪɬɤɚɱɢɥɚɛɨɪɚɧɬ) ɬɚɧɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɲɜɢɞɤɨɝɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. ɍɫɿ 
ɰɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɚɬɪɢɰɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɯɿɞɧɨɝɨ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɪɿɜɧɹɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜɡɮɿɡɢɤɢ. 
Ɍɨɦɭɩɨɫɬɚɽɩɪɨɛɥɟɦɚɪɨɡɪɨɛɤɢɡɚɫɨɛɭɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɪɿɜɧɹɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ 
ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɡ ɮɿɡɢɤɢ, ɹɤɢɣ ɞɨɡɜɨɥɹɜ ɛɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɜɯɿɞɧɟ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɧɚɞɚɜɚɜ ɛɢ ɛɿɥɶɲɭ 
ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶɬɚɦɿɧɿɦɿɡɭɜɚɜɛɢɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɜɿɞɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɬɨɝɨ, ɯɬɨɡɞɿɣɫɧɸɽɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. 
ɋɟɪɟɞ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɽ ɛɚɡɨɜɿ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ 
ɮɿɡɢɤɢ, ɬɚ ȱɄɌɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ. ɉɪɢɱɨɦɭɤɨɠɧɚȱɄɌɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɮɚɤɬɢɱɧɨɽ 
ɫɜɨɽɪɿɞɧɨɸ ɧɚɞɛɭɞɨɜɨɸ ɧɚɞ ɩɟɜɧɨɸ ɛɚɡɨɜɨɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɸ (ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɄɌ ɞɥɹ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ – ɧɚɞ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸɞɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɄɌ ɞɥɹ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ – ɧɚɞ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢ; ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɄɌ ɞɥɹ ɮɿɤɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɧɚɞ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɿ ɩɪɢɥɚɞɢ; ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɄɌ ɞɥɹ ɮɿɤɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɛɿɝɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɧɚɞ 
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ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɿ ɩɪɢɥɚɞɢ). Ɍɨɦɭ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɫɥɿɞ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɩɪɨɜɟɫɬɢ 
ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɛ ɩɨɤɚɡɚɥɨ ɪɿɜɟɧɶ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɄɌ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜɡɮɿɡɢɤɢɜɯɨɞɹɬɶɱɨɬɢɪɢȱɄɌɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɬɨ 
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ, ɳɨɛɚɧɤɟɬɚɦɿɫɬɢɥɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɧɚɜɟɞɟɧɿɧɢɠɱɟ. 
1. ɇɚɡɜɿɬɶ ɜɿɞɨɦɿ ȼɚɦ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ (ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ) 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɮɿɡɢɤɢ. əɤɳɨɬɚɤɿɡɚɫɨɛɢȼɚɦɧɟɜɿɞɨɦɿ, ɡɚɥɢɲɬɟɩɨɥɟɞɥɹɜɿɞɩɨɜɿɞɿɩɨɪɨɠɧɿɦ. 
2. ɇɚɡɜɿɬɶɜɿɞɨɦɿȼɚɦɡɚɫɨɛɢ, ɳɨɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿɞɥɹɮɿɤɫɭɜɚɧɧɹ (ɡɚɩɢɫɭ) ɩɟɪɟɛɿɝɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
əɤɳɨɬɚɤɿɡɚɫɨɛɢȼɚɦɧɟɜɿɞɨɦɿ, ɡɚɥɢɲɬɟɩɨɥɟɞɥɹɜɿɞɩɨɜɿɞɿɩɨɪɨɠɧɿɦ. 
3.  ɇɚɡɜɿɬɶɜɿɞɨɦɿȼɚɦɩɪɨɝɪɚɦɧɿɡɚɫɨɛɢ,  ɳɨɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿɞɥɹɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɮɿɡɢɱɧɢɯɹɜɢɳ.  
əɤɳɨɬɚɤɿɡɚɫɨɛɢȼɚɦɧɟɜɿɞɨɦɿ, ɡɚɥɢɲɬɟɩɨɥɟɞɥɹɜɿɞɩɨɜɿɞɿɩɨɪɨɠɧɿɦ. 
4. ɇɚɡɜɿɬɶ ɜɿɞɨɦɿ ȼɚɦ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɞɥɹ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɮɿɡɢɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɬɚʀɯɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ. əɤɳɨɬɚɤɿɡɚɫɨɛɢȼɚɦɧɟɜɿɞɨɦɿ, ɡɚɥɢɲɬɟɩɨɥɟɞɥɹɜɿɞɩɨɜɿɞɿɩɨɪɨɠɧɿɦ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ,  ɹɤɿ ɧɟ ɜ ɡɦɨɡɿ ɞɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶɧɚ ɛɭɞɶɹɤɟ ɿɡ ɰɢɯ ɡɚɩɢɬɚɧɶ,  ɧɟɤɨɪɟɤɬɧɨ ɜɤɥɸɱɚɬɢ 
ɪɿɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ  
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜɡɮɿɡɢɤɢ. 
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɪɭɱɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɽ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɣɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɥɟɝɤɨ 
ɩɿɞɞɚɸɬɶɫɹ ɮɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɸ. Ɉɞɧɚɤ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɨ ɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɰɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɦɨɠɧɚ ɨɰɿɧɢɬɢ ɥɢɲɟ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɿɰɿɽʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɪɚɦɤɚɯɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɧɟɦɨɠɥɢɜɨɩɨɜɧɿɫɬɸɿɦɿɬɭɜɚɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, 
ɚɥɟ ɞɥɹ ɞɟɹɤɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɦɨɠɥɢɜɨ ɞɿɛɪɚɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɛ ɩɟɪɟɜɿɪɹɥɢ ɞɟɹɤɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɩɪɨɜɿɞɧɨʀ ɞɥɹ ɞɚɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ.  ɋɥɿɞ ɬɚɤɨɠ ɭɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ,  ɳɨ ɞɥɹ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɱɚɫ,  
ɜɿɞɜɟɞɟɧɢɣɧɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɬɟɫɬɭɭɱɧɹɦɢ, ɧɟɦɚɽɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶɭɪɨɤɭ. Ɍɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɟɦɢɩɪɨɩɨɧɭɽɦɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɡ  
ɮɿɡɢɤɢ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɟɧɚ 30 ɯɜɢɥɢɧɬɚɦɿɫɬɢɬɶɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɧɚɜɟɞɟɧɿɧɢɠɱɟ. 
1. ɉɨɡɧɚɱɬɟɜɚɪɿɚɧɬɢɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹɩɪɢɥɚɞɿɜ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  ɉɟɪɟɞ ȼɚɦɢ ɫɬɨʀɬɶ ɡɚɞɚɱɚ ɡɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ ɪɭɯ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɫɭɩɭɬɧɢɤɚ Ɂɟɦɥɿ.  ȼɤɚɠɿɬɶ,  ɹɤɿ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ȼɢ 
ɜɪɚɯɭɽɬɟɜɫɜɨʀɣɦɨɞɟɥɿ (ɞɿʀɹɤɢɯɫɢɥɽɫɭɬɬɽɜɢɦɢɩɪɢɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɿɰɿɽʀɡɚɞɚɱɿ). 
ɋɢɥɚȺɪɯɿɦɟɞɚ 
ɋɢɥɚɨɩɨɪɭɩɨɜɿɬɪɹ 
ɋɢɥɚɬɹɠɿɧɧɹɡɛɨɤɭɁɟɦɥɿ (F=mg) 
ɋɢɥɚɬɹɠɿɧɧɹɡɛɨɤɭɆɿɫɹɰɹ 
ɋɢɥɚɬɹɠɿɧɧɹɡɛɨɤɭɋɨɧɰɹ 
ȽɪɚɜɿɬɚɰɿɣɧɚɫɢɥɚɡɛɨɤɭɁɟɦɥɿ ( 2
21
r
MMGF  ) 
ȽɪɚɜɿɬɚɰɿɣɧɚɫɢɥɚɡɛɨɤɭɆɿɫɹɰɹ 
Ƚɪɚɜɿɬɚɰɿɣɧɚɫɢɥɚɡɛɨɤɭɋɨɧɰɹ 
ɋɢɥɚɬɢɫɤɭɫɨɧɹɱɧɨɝɨɫɜɿɬɥɚ 
3. ɇɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɨɞɢ ɩɥɚɜɚɽ ɞɟɪɟɜ¶ɹɧɚ ɤɭɥɶɤɚ. əɤ ɡɦɿɧɢɬɶɫɹ ɝɥɢɛɢɧɚ ɡɚɧɭɪɟɧɧɹ ɤɭɥɶɤɢ, ɹɤɳɨ ɝɭɫɬɢɧɚ 
ɩɨɜɿɬɪɹɧɚɞɧɟɸɡɛɿɥɶɲɢɬɶɫɹ? ȼɤɚɠɿɬɶ, ɹɤɚɫɢɥɚ (ɱɢɞɟɤɿɥɶɤɚɫɢɥ) ɫɬɚɥɚɩɪɢɱɢɧɨɸɬɚɤɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢɤɭɥɶɤɢ. 
ʤ 
ʦ 
ʦ 
ʤ 
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Ʉɭɥɶɤɚɡɚɧɭɪɢɬɶɫɹɝɥɢɛɲɟ 
Ʉɭɥɶɤɚɩɿɞɧɿɦɟɬɶɫɹɧɚɞɩɨɜɟɪɯɧɟɸɜɨɞɢ 
Ƚɥɢɛɢɧɚɡɚɧɭɪɟɧɧɹɤɭɥɶɤɢɧɟɡɦɿɧɢɬɶɫɹ 
4. ȼɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹɜɿɥɶɧɨɝɨɩɚɞɿɧɧɹɪɿɡɧɢɦɢɫɩɨɫɨɛɚɦɢɞɚɥɢɬɚɤɿɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɉɨɡɧɚɱɬɟɬɨɣɪɹɞ 
ɡɧɚɱɟɧɶ, ɹɤɢɣ, ɧɚȼɚɲɭɞɭɦɤɭ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɧɚɣɤɪɚɳɨɦɭɫɩɨɫɨɛɭ. əɤɳɨɦɨɠɟɬɟ, ɩɪɨɤɨɦɟɧɬɭɣɬɟɫɜɿɣɜɢɛɿɪ. 
10,26 ɦɫ2; 9,36 ɦɫ2 
10,00 ɦɫ2; 10,05 ɦɫ2; 9,97 ɦɫ2; 13,21 ɦɫ2; 9,95 ɦɫ2 
9,78 ɦɫ2; 9,62 ɦɫ2; 10,02 ɦɫ2; 9,99 ɦɫ2 
5. ɍɱɟɧɶɞɨɫɥɿɞɠɭɽɪɭɯɬɿɥɚ. Ɉɬɪɢɦɚɧɿɧɢɦɞɚɧɿɩɨɞɚɧɿɜɬɚɛɥɢɰɿ. Ɂɪɨɛɿɬɶȼɚɲɿɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹɩɪɨɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɰɶɨɝɨɪɭɯɭ 
ɑɚɫ, ɫ 0
,5 
1 1
,5 
2 3 4 5 7 
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɚ x, 
ɦ 
1
7,5 
3
5,4 
5
3,0 
7
0,7 
1
06,0 
1
41,4 
1
76,8 
24
7,5 
Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɚ y, 
ɦ 
1
6,5 
3
0,4 
4
2,0 
5
1,0 
6
1,9 
6
3,0 
5
4,2 
7,
1 
6. ɍɱɟɧɶ ɩɪɨɜɿɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɡ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɭ ɩɪɭɠɧɨɫɬɿ ɩɪɭɠɢɧɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ 
ɱɚɫɬɢɧɭ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɭɱɟɧɶ ɩɪɨɜɿɜ ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ, ɚ ɱɚɫɬɢɧɭɮɚɥɶɫɢɮɿɤɭɜɚɜ. ɉɨɡɧɚɱɬɟ ɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɹɤɿ, ɧɚȼɚɲɭ 
ɞɭɦɤɭ, ɛɭɥɢ «ɩɿɞɪɨɛɥɟɧɿ» ɭɱɧɟɦ. 
Ɇɚɫɚɬɹɝɚɪɰɿɜ (m), ɝ ȼɢɞɨɜɠɟɧɧɹɩɪɭɠɢɧɢ (ǻx), ɦɦ 
100 6 
200 10 
300 14 
400 16 
500 24 
600 29 
700 40 
800 42 
900 47 
1000 57 
7. ɉɪɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨʀɪɨɛɨɬɢɡɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹɜɿɥɶɧɨɝɨɩɚɞɿɧɧɹɭɱɟɧɶɨɞɧɿɽɸɪɭɤɨɸ 
ɤɢɞɚɽ ɤɭɥɶɤɭ ɡ ɜɢɫɨɬɢ 1,5  ɦɟɬɪɢ,  ɚ ɿɧɲɨɸɜɢɦɿɪɸɽɱɚɫ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɟɤɭɧɞɨɦɿɪɭ.  ȼɿɧ ɡɚɩɭɫɤɚɽ ɫɟɤɭɧɞɨɦɿɪ,  
ɤɨɥɢ ɜɿɞɩɭɫɤɚɽ ɤɭɥɶɤɭ ɬɚ ɡɭɩɢɧɹɽ ɣɨɝɨ ɜ ɦɨɦɟɧɬ ɭɞɚɪɭ ɤɭɥɶɤɢ ɨɛ ɩɿɞɥɨɝɭ. ɋɟɪɟɞɧɽ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɧɹ 
ɜɿɥɶɧɨɝɨɩɚɞɿɧɧɹ, ɜɢɪɚɯɭɜɚɧɟɡɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɬɚɤɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɞɨɪɿɜɧɸɜɚɥɨ 11,2 ɦɫ2. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟɲɥɹɯɢ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɬɨɱɧɨɫɬɿɬɚɤɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. 
8. ɍ ȼɚɲɨɦɭ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿ ɽ ɬɟɪɟɡɢ (ɜɚɝɢ ɡ ɤɨɪɨɦɢɫɥɨɦ) ɬɚ ɞɢɧɚɦɨɦɟɬɪ ɡ ɧɚɛɨɪɨɦ ɬɹɝɚɪɰɿɜ, ɜɚɝɚ 
ɤɨɠɧɨɝɨɡɹɤɢɯɦɚɽɛɭɬɢ 1 ɇ. Ɉɩɢɲɿɬɶ, ɹɤɢɦɱɢɧɨɦȼɢɩɿɞɝɨɬɭɽɬɟɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɞɨɫɥɿɞɭ. 
9.  ɉɨɲɬɨɜɿ ɝɨɥɭɛɢ ɡɞɚɬɧɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɫɜɨɸ ɞɨɦɿɜɤɭ,  ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɡɧɚɱɧɿ ɜɿɞɫɬɚɧɿ ɬɚ ɩɪɨɦɿɠɤɢ ɱɚɫɭ.  
ɇɚɪɚɡɿ ɬɨɱɧɨ ɧɟɜɿɞɨɦɢɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨɝɨ ʀɦ ɰɟ ɜɞɚɽɬɶɫɹ. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɭɣɬɟ ɫɯɟɦɭ ɞɨɫɥɿɞɭ, ɹɤɢɣ 
ɞɨɡɜɨɥɹɜɛɢɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ, ɱɢɩɨɜ
ɹɡɚɧɨɰɟɹɜɢɳɟɡɿɡɞɚɬɧɿɫɬɸɩɬɚɯɿɜɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɜɚɬɢɲɥɹɯ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɫɤɥɚɞɟɧɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨ ɤɨɠɧɟ ɡ ɧɢɯ ɦɿɫɬɢɬɶ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɪɨɜɿɞɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨʀ ɞɥɹ ɨɞɧɿɽʀ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɢɧɢɤɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɬɢ ɨɞɧɟ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɟɫɬɭ ɨɞɧɿɣ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿɣ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤ, ɩɟɪɲɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɰɿɧɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɬɟɫɬɭɜɚɬɢ ɬɚ ɧɚɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɞɪɭɝɟ – ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɡ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɦɨɞɟɥɟɣ; ɬɪɟɬɽ – ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɱɟɬɜɟɪɬɟ – ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɦɟɬɨɞɢɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ; ɩ¶ɹɬɟ – ɡɞɚɬɧɨɫɬɿɪɨɛɢɬɢɜɢɫɧɨɜɤɢɡɨɞɟɪɠɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ; 
ɲɨɫɬɟ – ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢɩɪɚɜɞɨɩɨɞɿɛɧɿɫɬɶ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɫɶɨɦɟ – ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɞɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɦɨɞɟɥɿɱɢɧɚɬɭɪɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ; ɜɨɫɶɦɟ – ɡɞɚɬɧɨɫɬɿɬɟɫɬɭɜɚɬɢɬɚɧɚɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɞɥɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɞɟɜ¶ɹɬɟ – ɡɞɚɬɧɨɫɬɿɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ɋɥɿɞ ɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɳɨ ɬɚɤɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɰɿɧɢɬɢ ɥɢɲɟ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɭ ɬɚ ɩɪɚɤɫɟɨɥɨɝɿɱɧɭ 
ɫɤɥɚɞɨɜɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɟɫɬɭ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɿ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ 
ɜɢɹɜɢɬɢɪɨɡɛɿɠɧɨɫɬɿɜɪɿɜɧɿɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɞɥɹɬɢɯɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɤɨɥɢɜɿɧɽɧɢɡɶɤɢɦ. 
Ɂɚɞɥɹ ɬɨɝɨ ɠ, ɳɨɛ ɛɿɥɶɲ ɬɨɱɧɨ ɨɰɿɧɢɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ 
ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɧɚ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɬɚ ɜɢɫɨɤɨɦɭ ɪɿɜɧɿ, ɫɥɿɞ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɭɱɧɹɦ ɹɤɟɫɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ȼ. Ƚ. Ɋɚɡɭɦɨɜɫɶɤɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɹɤ ɨɞɢɧ ɿɡ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɢɯ 
ɡɚɞɚɱ [6, ɫ. 23]. Ⱥ. Ⱥ. Ⱦɚɜɢɞɟɧɤɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɬɚɤɿ ɬɢɩɢ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɚɞɚɱ: ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ, 
ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɿ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɿ ɬɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɡɚɬɨɪɫɶɤɿ [5, ɫ. 5-6]. ɉɪɨɰɟɫ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨʀ ɡɚɞɚɱɿ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ 
ɩɨɞɿɛɧɢɣɞɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɬɚɛɥ. 1), ɳɨɮɚɤɬɢɱɧɨɬɜɨɪɱɿɡɚɞɚɱɿɦɨɠɧɚɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɹɤɨɞɢɧ 
ɡɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɬɜɨɪɱɢɯɮɿɡɢɱɧɢɯ 
ɡɚɞɚɱ ȿɬɚɩɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ 
ɱɢɬɚɧɧɹ ɭɦɨɜɢ ɡɚɞɚɱɿ ɬɚ ɡ¶ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɧɨɜɢɯ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɮɚɤɬɿɜ 
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ɉɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɬɜɨɪɱɢɯɮɿɡɢɱɧɢɯ 
ɡɚɞɚɱ ȿɬɚɩɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ 
ɬɟɪɦɿɧɿɜɿɜɢɪɚɡɿɜ, ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹɭɦɨɜɢɡɚɞɚɱɿɭɱɧɹɦɢ 
ɤɨɪɨɬɤɢɣɡɚɩɢɫɭɦɨɜɢɡɚɞɚɱɿ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɦɚɥɸɧɤɿɜ, ɫɯɟɦ, ɝɪɚɮɿɤɿɜ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɬɚɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹɧɚɭɤɨɜɢɯɮɚɤɬɿɜ 
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɮɚɤɬɿɜ, 
ɜɢɹɜɥɟɧɧɹɿɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤɚɡɚɤɥɚɞɟɧɚ 
ɜɧɢɯ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀɫɢɬɭɚɰɿʀ 
ɚɧɚɥɿɡ ɭɦɨɜɢ ɡɚɞɚɱɿ,  ɜ ɯɨɞɿ ɹɤɨɝɨ ɡ¶ɹɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ʀʀ 
ɮɿɡɢɱɧɚ ɫɭɬɶ, ɬɨɛɬɨ ɡ¶ɹɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɮɿɡɢɱɧɿ ɹɜɢɳɚ, 
ɩɪɨɰɟɫɢɿɫɬɚɧɢɫɢɫɬɟɦɢɬɚɜɿɞɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹɜɩɚɦ¶ɹɬɿ 
ɭɱɧɿɜ ɮɿɡɢɱɧɿ ɡɚɤɨɧɢ ɬɚ ɮɨɪɦɭɥɢ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɞɥɹ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɤɭɡɚɞɚɱɿ ɜɢɫɭɧɟɧɧɹ ɝɿɩɨɬɟɡɢ ɹɤ ɫɩɨɫɨɛɭ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀɫɢɬɭɚɰɿʀ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɩɥɚɧɭɪɨɡɜ¶ɹɡɤɭɡɚɞɚɱɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɨɞɟɥɿ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɚɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɿɦɨɞɟɥɿ 
ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɲɭɤɚɧɢɦ ɿ ɞɚɧɢɦɢ 
ɜɟɥɢɱɢɧɚɦɢɭɜɢɝɥɹɞɿɮɨɪɦɭɥ 
ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɪɿɜɧɹɧɶ ɞɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ 
ɤɿɧɰɟɜɨʀɮɨɪɦɭɥɢɞɥɹɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ 
ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɧɚɪɟɚɥɶɧɢɣɨɛ¶ɽɤɬ 
ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹɲɭɤɚɧɨʀɜɟɥɢɱɢɧɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɡɪɟɚɥɶɧɢɦɨɛ¶ɽɤɬɨɦ 
ɚɧɚɥɿɡɨɞɟɪɠɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɜɢɫɧɨɜɤɿɜ 
ɩɨɲɭɤɿɚɧɚɥɿɡɿɧɲɢɯɲɥɹɯɿɜɪɨɡɜ¶ɹɡɤɭɡɚɞɚɱɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɧɚɩɪɹɦɿɜɩɨɞɚɥɶɲɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
 
Ɂɚɞɥɹ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɡ ɮɿɡɢɤɢ 
ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɚɞɚɱ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɿ ɜ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɬɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɭɱɧɹɦ ɧɚ ɞɨɞɚɱɭ ɞɨ 
ɚɧɤɟɬɢ ɬɚ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɭ ɮɨɪɦɿ ɞɨɦɚɲɧɶɨʀ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. ɇɢɠɱɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɩɪɢɤɥɚɞ ɬɚɤɨʀ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢ. 
1.  ɍȼɚɲɨɦɭɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɿɽɪɟɡɢɫɬɨɪɧɟɜɿɞɨɦɨɝɨɨɩɨɪɭ,  ɞɜɚɲɤɿɥɶɧɢɯɜɨɥɶɬɦɟɬɪɢɬɚɫɬɚɪɚɧɚɜɢɝɥɹɞ 
ɛɚɬɚɪɟɣɤɚ «Ʉɪɨɧɚ». ɇɚɩɟɪɲɨɦɭɜɨɥɶɬɦɟɬɪɿɫɬɨʀɬɶɦɚɪɤɭɜɚɧɧɹ «– 6 ȼ, 6 ɤɈɦ», ɧɚɞɪɭɝɨɦɭ – «– 2 ȼ, 200 Ɉɦ». 
ȼɚɲɚ ɡɚɞɚɱɚ – ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɩɿɪ ɪɟɡɢɫɬɨɪɚ. Ɉɩɢɲɿɬɶ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɫɜɨʀɯ ɞɿɣ. ȼɢɤɨɧɚɣɬɟ ɪɢɫɭɧɤɢ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɯ 
ɫɯɟɦ. 
2. ȼɢɡɧɚɱɬɟ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɤɭɥɿ, ɳɨ ɜɢɥɟɬɿɥɚ ɡ ɩɪɭɠɢɧɧɨɝɨ ɩɿɫɬɨɥɟɬɭ. ɉɪɢɞɭɦɚɣɬɟ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɩɿɞɯɨɞɹɳɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɬɚɨɩɢɲɿɬɶɣɨɝɨ. 
3. Ɉɞɢɧ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɤɨɪɚɛɥɹ. ȼ ɤɚɸɬɿ ɞɨ ɫɬɟɥɿ 
ɩɿɞɜɿɲɟɧɨɬɹɝɚɪɟɰɶɧɚɧɢɬɰɿ. Ɂɚɡɚɞɭɦɨɦɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɚɜɫɬɚɧɿɫɩɨɤɨɸɜɢɫɨɤɦɚɽɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢɫɶɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨ, ɚ 
ɩɪɢ ɪɭɫɿ ɤɨɪɚɛɥɹ – ɩɿɞ ɤɭɬɨɦ ɞɨ ɝɨɪɢɡɨɧɬɭ. ɉɨ ɤɭɬɭ ɧɚɯɢɥɭ ɜɢɫɤɚ ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɬɢ 
ɲɜɢɞɤɿɫɬɶɤɨɪɚɛɥɹ. ɉɪɨɪɟɰɟɧɡɭɣɬɟɰɟɣɩɪɨɟɤɬ. 
4. ɉɿɲɨɯɿɞ,  ɣɞɭɱɢɩɨɬɪɨɬɭɚɪɭ,  ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ 1,5 ɦɡɚ 1 ɫ,  ɚɩɨɨɪɚɧɨɦɭʉɪɭɧɬɭ – 0,9 ɦɡɚ 1 ɫ.  ȼɿɧɜɢɣɲɨɜɡ 
ɬɨɱɤɢ A, ɳɨɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɧɚɜɿɞɫɬɚɧɿ 42 ɦɜɿɞɫɬɿɧɢ, ɣɪɭɯɚɽɬɶɫɹɞɨɬɨɱɤɢ B, ɳɨɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɧɚ 36 ɦɩɿɜɞɟɧɧɿɲɟ 
ɜɡɞɨɜɠɫɬɿɧɢ. əɤɢɦɱɢɧɨɦɦɨɠɧɚɜɢɡɧɚɱɢɬɢɧɚɣɦɟɧɲɢɣɱɚɫ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣɩɿɲɨɯɨɞɭɞɥɹɬɨɝɨ, ɳɨɛɞɿɫɬɚɬɢɫɹɡ 
ɬɨɱɤɢ A ɜɬɨɱɤɭ B. 
 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɡ 
ɮɿɡɢɤɢɹɤɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɭɦɚɬɪɢɰɹɦɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɦɢɩɪɨɩɨɧɭɽɦɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɬɪɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɭɫɢɫɬɟɦɭ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɹɤɚ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚ ɡ¶ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɮɚɤɬɭ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɱɢ 
ɧɟɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿɜɭɱɧɿɜȱɄɌɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ; ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɟɦɚɽɧɚɦɟɬɿɜɢɹɜɥɟɧɧɹɜɩɟɪɲɨɦɭ 
ɧɚɛɥɢɠɟɧɧɿɪɿɜɧɹɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿɛɚɡɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɬɚ ɞɨɦɚɲɧɶɨʀɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢ, 
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɨʀ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ 
ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜɧɚɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭɬɚɜɢɫɨɤɨɦɭɪɿɜɧɹɯ. 
ɇɚɩɪɹɦɤɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɧɚ ɚɞɟɤɜɚɬɧɿɫɬɶ ɬɚ, ɦɨɠɥɢɜɨ, 
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ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɨɪɿɜɧɹɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɡ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɦɢɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɦɚɬɪɢɰɶɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ: 
1. ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɄɨɧɰɟɩɰɿʀɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɫɬɚɪɲɿɣɲɤɨɥɿ : ɇɚɤɚɡʋ 1456 [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ] / Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ. – Ʉ. – 21 ɠɨɜɬɧɹ 2013 ɪ. – 14 ɫ. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ : 
http://www.mon.gov.ua/files/normative/2013-11-08/1681/1456.doc. 
2. ɉɨɹɫɧɸɜɚɥɶɧɚɡɚɩɢɫɤɚ // Ɂɛɿɪɧɢɤɩɪɨɝɪɚɦɡɩɪɨɮɿɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɞɥɹɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ. Ɏɿɡɢɤɚɬɚɚɫɬɪɨɧɨɦɿɹ. 10-12 ɤɥɚɫɢ. – ɏɚɪɤɿɜ : Ɉɫɧɨɜɚ, 2010. – ɋ. 3-19. 
3. ɆɟɪɡɥɢɤɿɧɈ. ȼ. Ⱦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹ «ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜɡɮɿɡɢɤɢ» / 
ɈɥɟɤɫɚɧɞɪɆɟɪɡɥɢɤɿɧ // ɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢ / Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɨɫɜɿɬɢ ɿɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢ,  Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɢɣɞɟɪɠɚɜɧɢɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚ – Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞ, 2015. – ȼɢɩɭɫɤ 7. – ɋɟɪɿɹ : ɉɪɨɛɥɟɦɢ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢ. ɑɚɫɬɢɧɚ 2. – ɋ. 192-197. 
4. ɆɟɪɡɥɢɤɿɧɈ. ȼ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ: ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɪɿɜɧɿ, ɤɪɢɬɟɪɿʀ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ / Ɉ. ȼ. Ɇɟɪɡɥɢɤɿɧ // Ɂɛɿɪɧɢɤ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɶ Ʉɚɦ¶ɹɧɟɰɶɉɨɞɿɥɶɫɶɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ.  ɋɟɪɿɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ /  [ɪɟɞɤɨɥ.  :  ɉ.  ɋ.  Ⱥɬɚɦɚɧɱɭɤ (ɝɨɥɨɜɚ,  ɧɚɭɤ.  ɪɟɞ.)  ɬɚ ɿɧ.].  –  Ʉɚɦ¶ɹɧɟɰɶ-
ɉɨɞɿɥɶɫɶɤɢɣ : Ʉɚɦ¶ɹɧɟɰɶɉɨɞɿɥɶɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ ȱɜɚɧɚ Ɉɝɿɽɧɤɚ, 2014. – ȼɢɩ. 20 : 
ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɹɤɿɫɬɸɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɜɱɢɬɟɥɹɮɿɡɢɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɪɨɮɿɥɸ. – ɋ. 42-46. 
5. Ⱦɚɜɢɞɟɧɤɨ Ⱥ. Ⱥ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢ :  ɚɜɬɨɪɟɮ.  ɞɢɫ.  ...  ɞɪɚɩɟɞ.  ɧɚɭɤ :  13.00.02  –  ɬɟɨɪɿɹ ɿɦɟɬɨɞɢɤɚɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢ /  Ⱦɚɜɢɞɟɧɤɨ 
ȺɧɞɪɿɣȺɧɞɪɿɣɨɜɢɱ; ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿɆ. ɉ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ. – Ʉ., 2007. – 31 ɫ. 
6. Ɋɚɡɭɦɨɜɫɤɢɣȼ. Ƚ. Ɍɜɨɪɱɟɫɤɢɟɡɚɞɚɱɢɩɨɮɢɡɢɤɟ / ȼ. Ƚ. Ɋɚɡɭɦɨɜɫɤɢɣ ; Ⱥɤɚɞɟɦɢɹɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤ 
ɊɋɎɋɊ. – Ɇ. : ɉɪɨɫɜɟɳɟɧɢɟ, 1966. – 156 ɫ. 
 
 
ɍȾɄ [004.382.76+004.738.5]:378.147 Ɇɨɞɥɨȯ. Ɉ. 
ɫɬɚɪɲɢɣɜɢɤɥɚɞɚɱɤɚɮɟɞɪɢɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɦɟɬɚɥɭɪɝɿɣɧɢɦɢɩɪɨɰɟɫɚɦɢɬɚɟɥɟɤɬɪɨɩɪɢɜɨɞɨɦ 
ȾȼɇɁ «Ʉɪɢɜɨɪɿɡɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ», ɦ. ɄɪɢɜɢɣɊɿɝ. 
 
ȾɈȼɂɁɇȺɑȿɇɇəɉɈɇəɌɌəɆɈȻȱɅɖɇɈȽɈȱɇɌȿɊɇȿɌɉɊɂɋɌɊɈɘ 
©ȼɟɥɢɤɢɣ ɬɥɭɦɚɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ» ɜɢɡɧɚɱɚɽ «ɦɨɛɿɥɶɧɢɣ» ɹɤ «1. Ɂɞɚɬɧɢɣ ɞɨ 
ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɹ; ɪɭɯɥɢɜɢɣ. 2. Ɂɞɚɬɧɢɣ ɲɜɢɞɤɨ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɮɨɪɦɢ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ» [3, ɫ. 682]. «Ɋɭɯɥɢɜɢɣ» ɩɨɬɪɚɤɬɨɜɚɧɨ ɹɤ «1. əɤɢɣ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɭ ɪɭɫɿ. // Ɂɞɚɬɧɢɣ ɞɨ ɪɭɯɭ. // əɤɢɣ 
ɪɭɯɚɽɬɶɫɹɡɚɜɞɹɤɢɫɜɨʀɛɭɞɨɜɿ (ɩɪɨɩɪɢɫɬɪɿɣ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɬ. ɿɧ.). 2. ɉɨɜɧɢɣɠɢɬɬɽɜɨʀɫɢɥɢ, ɟɧɟɪɝɿʀ, ɡɿɲɜɢɞɤɢɦɢ, 
ɥɟɝɤɢɦɢɪɭɯɚɦɢ; ɠɜɚɜɢɣ. // əɤɢɣɥɟɝɤɨɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɭɪɭɯ (ɩɪɨɱɚɫɬɢɧɢɬɿɥɚ). // əɤɢɣɱɚɫɬɨɡɦɿɧɸɽɫɜɿɣɜɢɪɚɡ 
ɩɪɨɨɛɥɢɱɱɹ). // Ⱦɿɹɥɶɧɿɫɧɢɣ, ɟɧɟɪɝɿɣɧɢɣ (ɩɪɨɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɫɤɥɚɞɪɨɡɭɦɭ). 3. əɤɢɣɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ, ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ» [3, 
ɫ. 1280]. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɫɥɨɜɧɢɤɚ, ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶɩɪɢɫɬɪɨʀɜɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢɡɞɚɬɧɨɫɬɹɦɢ: 
ɚ) ɞɨɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɭɪɭɫɿ (ɩɪɢɫɬɪɿɣɧɟɪɭɯɚɽɬɶɫɹɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɚɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶɫɹɥɸɞɢɧɨɸ); 
ɛ) ɞɨɪɨɡɜɢɬɤɭɬɚɡɦɿɧɢ (ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹɥɢɲɟɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɚɚɩɚɪɚɬɧɟɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹɧɟɡɦɿɧɧɢɦ). 
Ɂɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɘɇȿɋɄɈ, ɦɨɛɿɥɶɧɢɣ ɩɪɢɫɬɪɿɣ ɽ ɰɢɮɪɨɜɢɦ, ɜɿɧ ɥɟɝɤɨ ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶɫɹ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɿɤɨɧɬɪɨɥɸɽɬɶɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɨɦ, ɚɧɟɭɫɬɚɧɨɜɨɸ, ɦɨɠɟɨɬɪɢɦɚɬɢɞɨɫɬɭɩɞɨȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɦɚɽɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɿɦɨɠɟɫɩɪɢɹɬɢɜɢɤɨɧɚɧɧɸɜɟɥɢɤɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɡɚɜɞɚɧɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯɡɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɽɸ [2, ɫ. 6]. 
ɇɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɪɢɫɬɪɨɸ ɩɨɜ¶ɹɡɭɽɬɶɫɹ ɿɡ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɥɸɞɢɧɢ ɞɨ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɭ 
ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɛɟɡ ɜɬɪɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɩɨɫɥɭɝ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. Ⱥɜɬɨɪɢ [5] ɩɿɞ ɦɨɛɿɥɶɧɿɫɬɸ ɚɩɚɪɚɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ʀɯ ɪɭɯɭ ɭɩɪɨɫɬɨɪɿ ɡɚ ɭɦɨɜɢ,  ɳɨ ɨɬɪɢɦɭɜɚɧɿ ɜɿɞ ɬɚɤɨɝɨ ɪɭɯɭɩɟɪɟɜɚɝɢ ɜɢɳɟ,  ɧɿɠ ɡɚɬɪɚɬɢɧɚɣɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. ɉɪɢ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɭɯɭ ɚɩɚɪɚɬɧɢɣ ɡɚɫɿɛ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɦɨɛɿɥɶɧɢɦ, ɹɤɳɨ ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɿ 
ɜɢɬɪɚɬɢɧɚɣɨɝɨɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹɩɟɪɟɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹɩɟɪɟɜɚɝɚɦɢɣɨɝɨɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɧɨɜɨɦɭɦɿɫɰɿ (ɬɚɤɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɚɩɚɪɚɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɿɣ ɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿ). ɉɪɢ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɧɚ 
ɩɪɨɰɟɫɪɭɯɭɚɩɚɪɚɬɧɢɣɡɚɫɿɛɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹɦɨɛɿɥɶɧɢɦ, ɹɤɳɨɜɢɬɪɚɬɢɧɚɣɨɝɨɪɭɯɩɟɪɟɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹɩɟɪɟɜɚɝɚɦɢɜɿɞ 
ɣɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɩɪɨɰɟɫɿɪɭɯɭ. 
ɋɚɦɟɩɪɨɰɟɫɧɢɣɩɿɞɯɿɞ ɞɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɚɩɚɪɚɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲɩɨɲɢɪɟɧɢɦ, 
ɬɨɦɭ ɚɜɬɨɪɢ [5] ɭɜɨɞɹɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɚɩɚɪɚɬɧɨʀ ɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿ ɹɤ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɪɢɫɬɪɨɸ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɭɯɭ ɞɨ ɱɚɫɭ ɪɭɯɭ.  Ⱦɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɛɭɞɟ ɜɢɳɟ ɞɥɹ ɚɩɚɪɚɬɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ,  ɹɤɢɣ ɥɟɝɤɨ 
ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶɫɹ (ɦɨɠɧɚɱɚɫɬɿɲɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɩɿɞɱɚɫɪɭɯɭ, ɧɿɠɦɿɠɪɭɯɚɦɢ), ɫɩɨɠɢɜɚɽɦɚɥɨɟɧɟɪɝɿʀ (ɦɨɠɧɚ 
ɞɨɜɲɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɩɿɞɱɚɫɪɭɯɭ) ɬɚɽɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɢɦ (ɦɨɠɧɚɥɟɝɲɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɜɿɞɱɚɫɪɭɯɭ). 
ɍɩɟɪɲɟ ɤɥɚɫ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɪɢɫɬɪɨʀɜ (Mobile Internet devices – MID) ɛɭɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɭ 2007 
ɪɨɰɿ ɜ ɫɬɚɬɬɿ Ⱦ. ɑɿɧɝɚ [1]. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɜɢɦɨɝɚɦɢ ɞɨ ɬɚɤɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɚɜɬɨɪ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɜɟɥɢɤɢɣ ɟɤɪɚɧ, 
ɩɪɢɫɬɨɣɧɢɣɬɟɪɦɿɧɪɨɛɨɬɢɜɿɞɚɤɭɦɭɥɹɬɨɪɚɬɚɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɿɞ¶ɽɞɧɚɧɧɹɞɨȱɧɬɟɪɧɟɬ. Ȼɿɥɶɲɤɨɧɤɪɟɬɧɿɜɢɦɨɝɢɞɨ 
ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɮɚɯɿɜɰɿ Intel, ɹɤɿ ɧɚɜɟɫɧɿ 2007 ɪɨɤɭ ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɥɢ MID ɬɚ UMPC 
(Ultra-mobile personal computer – ɭɥɶɬɪɚɦɨɛɿɥɶɧɢɣɉɄ) ɡɚɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ: MID ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɽɬɶɫɹɹɤɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨ-
ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɢɣɩɪɢɫɬɪɿɣ, ɚ UMPC – ɹɤɩɪɢɫɬɪɿɣɞɥɹɪɨɛɨɬɢɬɚ ɨɫɜɿɬɢ [1, ɫ. 107]. ɉɨɱɢɧɚɸɱɢɡ 2007 ɪɨɤɭ, Intel 
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ɨɩɪɢɥɸɞɧɸɽ ɜɥɚɫɧɿ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿʀ ɞɥɹ MID, ɧɟɡɦɿɧɧɢɦ ɭ ɹɤɢɯ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɛɟɡɞɪɨɬɨɜɢɯ ɦɟɪɟɠ ɬɚ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɩɪɨɰɟɫɨɪɭɫɿɦɟɣɫɬɜɚ Atom ɡɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨɸɝɪɚɮɿɱɧɨɸɩɿɞɫɢɫɬɟɦɨɸ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɝɪɚɧɢɰɹ ɦɿɠ MID ɬɚ UMPC (ɹɤɢɣ ɭ 2006 ɪɨɰɿ ɬɚɤɨɠ ɛɭɜ ɭɜɟɞɟɧɢɣ ɹɤ ɫɩɿɥɶɧɚ ɞɥɹ Intel ɬɚ 
Microsoft ɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹ) ɜɿɞɫɭɬɧɹ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɦɨɛɿɥɶɧɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɪɢɫɬɪɨʀ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ ɹɤ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ 
ɦɨɛɿɥɶɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ,  ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɛɟɡɞɪɨɬɨɜɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɬɚ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɞɥɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɚɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɢɯɩɨɫɥɭɝ (ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɬɢɯ, ɳɨɛɚɡɭɸɬɶɫɹɧɚɝɟɨɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɧɧɿ) ɞɥɹɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ 
ɬɚɫɥɭɠɛɨɜɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. ɉɨɱɢɧɚɸɱɢɡ 2012 ɪɨɤɭ, ɬɟɪɦɿɧ «ɦɨɛɿɥɶɧɢɣȱɧɬɟɪɧɟɬɩɪɢɫɬɪɿɣ» ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ 
ɞɥɹ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɭ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ – ɜɿɞ ɫɦɚɪɬɮɨɧɿɜ ɞɨ ɩɥɚɧɲɟɬɧɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ, ɳɨ ɫɭɬɬɽɜɨ 
ɪɿɡɧɹɬɶɫɹɡɚɪɨɡɦɿɪɨɦɟɤɪɚɧɭɬɚɪɨɡɞɿɥɶɧɨɸɡɞɚɬɧɿɫɬɸ. 
Ɇɨɛɿɥɶɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ – ɟɥɟɤɬɪɨɡɜ¶ɹɡɤɭ ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɪɚɞɿɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ,  ɩɿɞ ɱɚɫ ɹɤɨɝɨ ɤɿɧɰɟɜɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɯɨɱɚ ɛ ɨɞɧɨɝɨ ɿɡ ɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜ ɦɨɠɟ ɜɿɥɶɧɨ 
ɩɟɪɟɦɿɳɚɬɢɫɹ ɜ ɦɟɠɚɯ ɭɫɿɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɡɛɟɪɿɝɚɸɱɢ ɽɞɢɧɢɣ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɣ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɧɨɦɟɪ ɦɨɛɿɥɶɧɨʀ ɫɬɚɧɰɿʀ [4]. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ» ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨ ɜɢɡɧɚɱɚɽ 
ɩɨɧɹɬɬɹ ɛɟɡɩɪɨɜɨɞɨɜɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ (ɛɟɡɩɪɨɜɨɞɨɜɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ, ɹɤɢɣ ɧɚɞɚɥɿ 
ɧɚɡɢɜɚɬɢɦɟɦɨɛɟɡɞɪɨɬɨɜɢɦ). 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɿɞ ɦɨɛɿɥɶɧɢɦ ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɪɢɫɬɪɨɽɦ ɛɭɞɟɦɨ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɣ ɦɨɛɿɥɶɧɢɣ 
ɩɪɢɫɬɪɿɣ, ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɛɟɡɞɪɨɬɨɜɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɫɥɭɝ ɡɿ ɡɛɢɪɚɧɧɹ, 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹ, ɩɨɞɚɧɧɹɜɫɟɦɨɠɥɢɜɢɯɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶɿɞɚɧɢɯ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɞɚɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɸ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡɚ 
ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢɧɚɞɚɧɧɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ: 
– ɛɟɡɞɪɨɬɨɜɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɞɨɩɨɫɥɭɝȱɧɬɟɪɧɟɬ (ɩɿɞɬɪɢɦɤɚɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨɬɚɛɟɡɞɪɨɬɨɜɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭ); 
– ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨɝɨɩɨɞɚɧɧɹɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ (ɪɨɡɞɿɥɶɧɚɡɞɚɬɧɿɫɬɶɟɤɪɚɧɭ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɚɡɜɭɤɭɬɚɜɿɞɟɨ); 
– ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɞɚɧɢɯ (ɩɪɨɰɟɫɨɪ, ɩɪɢɤɥɚɞɧɟɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ); 
– ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɞɚɧɢɯ (ɨɛɫɹɝɭɛɭɞɨɜɚɧɨʀɟɧɟɪɝɨɧɟɡɚɥɟɠɧɨʀɩɚɦ¶ɹɬɿ); 
– ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹɞɚɧɢɯ (ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɡɚɫɨɛɢ, ɡɚɫɨɛɢɝɟɨɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ); 
– ɡɛɢɪɚɧɧɹɬɚɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀɞɚɧɢɯ (ɨɛɫɹɝɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀɩɚɦ¶ɹɬɿ, ɡɚɫɨɛɢɭɜɟɞɟɧɧɹɬɚɜɢɜɟɞɟɧɧɹ); 
– ɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿɩɪɢɫɬɪɨɸ (ɜɚɝɚ, ɪɨɡɦɿɪɢ, ɱɚɫɚɜɬɨɧɨɦɧɨʀɪɨɛɨɬɢ). 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɪɢɫɬɪɨʀɜ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɬɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟɫɢɫɬɟɦɧɟɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
1. Chieng D. Mobile Internet Devices / David Chieng // HardwareMAG (Singapore). – 2007. – September. – P. 
106-115. 
2. UNESCO policy guidelines for mobile learning [Electronic resource] / Edited by Rebecca Kraut. – Paris : 
UNESCO, 2013. – 41, [1] p. – Access mode : http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002196/219641E.pdf 
3.  ȼɟɥɢɤɢɣ ɬɥɭɦɚɱɧɢɣ ɫɥɨɜɧɢɤ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ (ɡ ɞɨɞ.  ɿ ɞɨɩɨɜ.)  /  ɍɤɥɚɞ.  ɿ ɝɨɥɨɜ.  ɪɟɞ.  ȼ.  Ɍ.  
Ȼɭɫɟɥ. – Ʉ. ; ȱɪɩɿɧɶ : ɉɟɪɭɧ, 2005. – 1728 ɫ. 
4. ɉɪɨɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ : Ɂɚɤɨɧʋ 1280-IV [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ] / ȼɟɪɯɨɜɧɚɊɚɞɚɍɤɪɚʀɧɢ. – 18.11.2003. – 
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5. ɋɬɪɸɤɆ. ȱ. Ɇɨɛɿɥɶɧɿɫɬɶ: ɫɢɫɬɟɦɧɢɣɩɿɞɯɿɞ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ] / ɋɬɪɸɤɆɢɤɨɥɚȱɜɚɧɨɜɢɱ, ɋɟɦɟɪɿɤɨɜ 
ɋɟɪɝɿɣ Ɉɥɟɤɫɿɣɨɜɢɱ, ɋɬɪɸɤ Ⱥɧɞɪɿɣ Ɇɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ // ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. – 2015. – 
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ɍȾɄ 373.51(371.7):004.3          ɇɨɫɟɧɤɨɘɥɿɹȽɪɢɝɨɪɿɜɧɚ,  
ɤɚɧɞɢɞɚɬɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ, ɫɬɚɪɲɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ,  
ɞɨɤɬɨɪɚɧɬ, ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ 
ɋɭɯɿɯȺɥɿɫɚɋɟɪɝɿʀɜɧɚ,  
ɡɞɨɛɭɜɚɱ, ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ 
 
ɏȺɊȺɄɌȿɊɂɋɌɂɄȺɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱɃɇɈɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇɂɏɍɆɈȼ 
ɁȾɈɊɈȼ¶əɁȻȿɊȿɀɍȼȺɅɖɇɈȽɈ  ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇə  
ɉɊɈȽɊȺɆɇɈȺɉȺɊȺɌɇɂɏɁȺɋɈȻȱȼȼɈɋɇɈȼɇȱɃɒɄɈɅȱ 
 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɦ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɬɚ ɲɢɪɨɤɢɦ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜ ɭɫɿ ɫɮɟɪɢɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɭɬɱ. ɜɨɫɜɿɬɭ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɝɚɥɭɡɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɧɚɫɢɱɟɧɨɝɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯɮɨɪɦɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ – ɰɿɬɚɿɧɲɿɮɚɤɬɨɪɢɡɭɦɨɜɢɥɢ 
ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɧɨɚɩɚɪɚɬɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɭɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯ. 
Ɋɿɡɧɿɚɫɩɟɤɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɧɨɚɩɚɪɚɬɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ Ȼɢɤɨɜȼɘ., ȽɭɪɠɿɣȺɆ., ɀɚɥɞɚɤɆȱ., ɀɭɤɘɈ., ɄɚɪɬɚɲɨɜɚɅȺ., ɄɨɜɚɥɶɌȱ. , 
Ʌɚɩɿɧɫɶɤɢɣȼȼ., ɅɢɬɜɢɧɨɜɚɋȽ., ɅɹɲɟɧɤɨɈȱ., Ɇɨɪɡɟɇȼ., Ɇɚɲɛɢɰɶɘȱ., ɉɿɧɱɭɤɈɉ., ɊɚɤɨɜɋȺ., 
ɋɟɦɟɪɿɤɨɜɋɈ., ɋɩɿɜɚɤɨɜɫɶɤɢɣɈȼ., ɋɩɿɪɿɧɈɆ., ɒɢɲɤɿɧɚɆɉ. ɬɚɿɧ.  
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ɍɫɩɿɲɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɚɩɚɪɚɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɟ ɧɢɡɤɨɸ ɱɢɧɧɢɤɿɜ: 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɢɧɢɤɚɽ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɤɨɪɟɤɬɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɚɩɚɪɚɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɪɨɛɨɬɚ ɭɱɧɿɜ ɡ ɧɢɦɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɢɦɪɨɡɭɦɨɜɢɦ, ɧɟɪɜɨɜɨɟɦɨɰɿɣɧɢɦɬɚɡɨɪɨɜɢɦɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ. Ⱥɧɚɥɿɡɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɩɥɢɜɭɰɢɯɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚ ɡɞɨɪɨɜ
ɹ ɲɤɨɥɹɪɿɜ, ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ (ȽɭɧȽȿ., ȾɚɧɢɥɟɧɤɨɈȱ., ȾɶɹɱɤɨɜɆȽ., 
ɀɭɤɨɜɫɶɤɚȱȼ., ɀɭɪɚɤɨɜɫɶɤɚȺɅ., ɄɭɜɲɢɧɨɜɘɈ., Ɇɭɯɚɦɟɬɡɹɧɨɜȱɒ., ɉɥɚɬɨɧɨɜɚȺȽ., ɉɥɨɯɭɬɚȱȺ., 
ɉɨɥɶɤɚɇɋ., Ɋɨɛɟɪɬȱȼ., ɋɬɟɩɚɧɨɜɚɆȱ. ɬɚ ɿɧ.) ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨɛɿɥɶɲɿɫɬɶɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯɧɚɫɥɿɞɤɿɜ 
ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɿ ɜɨɫɧɨɜɧɨɦɭɥɸɞɫɶɤɢɦɮɚɤɬɨɪɨɦ ɿɩɨɜ
ɹɡɚɧɿɡɧɟɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦɨɫɧɨɜɧɢɯɟɪɝɨɧɨɦɿɤɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ, 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ, ɮɿɡɿɨɥɨɝɨɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɯ ɬɚ ɿɧ. ɜɢɦɨɝ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɞɨɰɢɯɜɢɦɨɝɫɩɪɢɹɬɢɦɟɩɨɞɨɜɠɟɧɧɸɩɟɪɿɨɞɭɫɬɿɣɤɨʀɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɿ 
ɹɤɨɫɬɿɡɚɫɜɨɽɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɸɪɨɡɜɢɬɤɭɩɟɪɟɜɬɨɦɢ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸɡɞɨɪɨɜ
ɹɭɱɧɿɜ. 
Ɉɫɧɨɜɨɸɡɞɨɪɨɜ¶ɹɡɛɟɪɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɧɨɚɩɚɪɚɬɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɽ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ. ɍ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ [1] ɧɚɦɢ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɧɚɫɬɭɩɧɿ: 
1. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɞɨɪɨɜ¶ɹɡɛɟɪɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨɫɤɥɚɞɧɢɤɚȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ – ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɣɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹɡɛɟɪɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɚɩɚɪɚɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, 
ɰɿɧɧɿɫɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɶɭɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɡɚɯɨɞɿɜɣɨɛɦɟɠɟɧɶ, ɚɬɚɤɨɠɦɨɬɢɜɚɰɿɹ 
ɞɨɰɶɨɝɨ, ɞɨɡɜɨɥɹɽɫɬɜɨɪɢɬɢɩɿɞʉɪɭɧɬɹɞɥɹɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɰɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɟɥɢɲɟɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿ, 
ɚɣɭɩɨɡɚɭɪɨɱɧɢɣɱɚɫ, ɜɩɨɛɭɬɿɣɞɨɡɜɿɥɥɿ.  
2. Ɇɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹɡɛɟɪɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. Ⱦɥɹ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹɡɛɟɪɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɚɩɚɪɚɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ʀɯ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ: ɛɿɨɥɨɝɿʀ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɨɫɧɨɜ 
ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ, ɮɿɡɢɤɢ, ɩɪɢɪɨɞɨɡɧɚɜɫɬɜɚ, ɮɿɡɢɱɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ ɿɧ., ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɮɨɪɦɿɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɿ ɞɢɫɤɭɫɿɣɩɿɞ ɱɚɫ 
ɤɥɚɫɧɢɯ, ɜɢɯɨɜɧɢɯ ɝɨɞɢɧ, ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɿɜ, ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɚɪɿɚɬɢɜɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɥɚɧɭ (Ɍɚɛɥ. 1). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1. 
ɇɚɡɜɚ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɹɡɞɨɪɨɜ¶ɹɡɛɟɪɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨɡɦɿɫɬɭ 
ɜɚɫɩɟɤɬɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɧɨɚɩɚɪɚɬɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ 
ɉɪɢɪɨɞɨɡɧɚɜɫɬɜɨ 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɶ ɩɪɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɟɠɢɜɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɭ ɬɱ. ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɩɪɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɣ ɨɛ¶ɽɤɬɢ; ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɦɿɧɶ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɪɿɜɟɧɶ 
ɛɟɡɩɟɤɢɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɹɤɫɮɟɪɢɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
Ȼɿɨɥɨɝɿɹ 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ ɩɿɞɥɿɬɤɚ, ɣɨɝɨ ɜɪɚɡɥɢɜɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ, 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɜɩɥɢɜɿɜ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ʀɯ 
ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɭɬɧɿɫɬɶ, ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɿ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɫɬɶ ɭɫɿɯ 
ɫɢɫɬɟɦɥɸɞɫɶɤɨɝɨɨɪɝɚɧɿɡɦɭ.  
Ɏɿɡɢɤɚ 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɶ ɩɪɨ ɟɥɟɤɬɪɨɦɚɝɧɿɬɧɿ ɯɜɢɥɿ, ɪɟɧɬɝɟɧɿɜɫɶɤɟ, ɭɥɶɬɪɚɮɿɨɥɟɬɨɜɟ, 
ɿɧɮɪɚɱɟɪɜɨɧɟɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɿɨɧɿɡɚɰɿɸɩɨɜɿɬɪɹ, ɩɪɢɪɨɞɭʀɯɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹɬɚɜɩɥɢɜɧɚ 
ɥɸɞɢɧɭ. 
Ɉɫɧɨɜɢɡɞɨɪɨɜ¶ɹ 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɧɚɧɶɩɪɨɡɞɨɪɨɜ¶ɹɣɛɟɡɩɟɤɭɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɞɨɪɨɜɢɣɫɩɨɫɿɛɠɢɬɬɹ, 
ɭɦɿɧɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɞɨɛɭɬɿ ɡɧɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ. ɇɚɛɭɬɬɹ ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ 
ɛɟɡɩɟɱɧɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, ɳɨɫɩɪɢɹɽɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸɪɿɜɧɹɮɿɡɢɱɧɨʀ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ, ɞɭɯɨɜɧɨʀɬɚ 
ɩɫɢɯɿɱɧɨʀɫɤɥɚɞɨɜɢɯɡɞɨɪɨɜ¶ɹ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɰɿɧɧɿɫɧɨɝɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɜɥɚɫɧɨɝɨɠɢɬɬɹ 
ɣɡɞɨɪɨɜ¶ɹ, ɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɩɪɚɜɢɥɡɞɨɪɨɜɨɝɨɿɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨɫɩɨɫɨɛɭɠɢɬɬɹ 
ɬɚʀɯɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɧɹɬɶ ɩɪɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɭ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɣ ɚɩɚɪɚɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɩɪɚɜɢɥɚ ʀɯ 
ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɟɪɝɨɧɨɦɿɤɭ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ, 
ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɿɝɿɽɧɿɱɧɿɧɨɪɦɢɪɨɛɨɬɢɡɉɄ, ʀɯɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɩɿɞɱɚɫɭɪɨɤɿɜ. 
Ɏɿɡɢɱɧɚɤɭɥɶɬɭɪɚ Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɜɩɪɚɜ, ɹɤɿɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɭ ɹɤɨɫɬɿ 
ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯɩɚɭɡ (ɩɿɞɱɚɫɭɪɨɤɭɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɬɚɿɧ.). 
ɉɨɡɚɭɪɨɱɧɚ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ (ɤɥɚɫɧɿ 
ɬɚ ɜɢɯɨɜɧɿ 
ɝɨɞɢɧɢ, 
ɮɚɤɭɥɶɬɚɬɢɜɢ, 
ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ 
ɡɚɧɹɬɬɹɬɚɿɧ.) 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦɿ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹɡɛɟɪɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɚɩɚɪɚɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. Ɉɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɧɟɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɣɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯɡɚɝɪɨɡɿɧɚɫɥɿɞɤɿɜɞɥɹɩɿɞɪɨɫɬɚɸɱɨɝɨɨɪɝɚɧɿɡɦɭɩɿɞɥɿɬɤɚ, ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣʀɯ 
ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ.  
 
3. Ⱦɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɜɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɣ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɤɚɛɿɧɟɬɿɜ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢ.Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹɰɿɽʀɭɦɨɜɢ, ɳɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɧɨɪɦɨɫɜɿɬɥɟɧɧɹ, ɦɿɤɪɨɤɥɿɦɚɬɭ, ɲɭɦɭ, 
ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɯ  ɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɞɢɫɩɥɟʀɜ, ɤɨɧɬɪɨɥɸɪɿɜɧɹɜɢɩɪɨɦɿɧɸɜɚɧɶ, ɱɚɫɨɜɨɝɨɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɪɨɛɨɬɢɬɚ 
ɿɧ., ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɦɿɧɿɦɿɡɭɜɚɬɢ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɦ ɩɿɞɪɨɫɬɚɸɱɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ, 
ɭɧɢɤɧɭɬɢɩɟɪɟɜɬɨɦɢɬɚɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɬɿɣɤɭɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɿɫɬɶɭɩɪɨɞɨɜɠɭɪɨɤɭ.  
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4. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɭɱɧɹ. ɉɿɞ ɚɞɚɩɬɢɜɧɢɦ ɪɨɛɨɱɢɦ ɦɿɫɰɟɦ ɦɢ ɪɨɡɭɦɿɽɦɨ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɫɬɜɨɪɟɧɟ ɪɨɛɨɱɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɭɱɧɹ, ɨɤɪɟɦɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɹɤɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɧɚɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢ (ɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢ) 
ɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɿɩɨɬɪɟɛɭɱɧɹ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɪɨɫɬɭ, ɤɭɬɭɡɨɪɭɿɬɿɧ.).  
5. əɤɿɫɬɶɩɪɨɝɪɚɦɧɨɚɩɚɪɚɬɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ.ɍɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ ISO ɫɟɪɿʀ 9000, ɳɨɧɚɛɭɥɢɱɢɧɧɨɫɬɿɭ 
2000 ɪ., ɹɤɿɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɨɛ¶ɽɤɬɚ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɜɢɦɨɝɚɦ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚ. 
Ɂɧɚɱɧɢɣɜɧɟɫɨɤɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɰɿɽʀɩɪɨɛɥɟɦɢɡɞɿɣɫɧɢɜɧɚɭɤɨɜɢɣɤɨɥɟɤɬɢɜȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɭɦɟɠɚɯɜɢɤɨɧɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯɪɨɛɿɬ [3; 
4].  
Ɋɨɫɿɣɫɶɤɢɦɞɨɫɥɿɞɧɢɤɨɦȼɨɫɬɪɨɤɧɭɬɨɜɢɦȼ. ȯ. ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨɬɚɤɿɝɪɭɩɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɹɤɨɫɬɿɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ: ɚ)ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ 
ɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿ,  ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ,  ɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɿ,  ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɫɬɿ  ɣ  ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ, ɡɜ¶ɹɡɤɭ  ɡ  ɩɪɚɤɬɢɤɨɸ,  ɫɜɿɞɨɦɨɝɨ  
ɧɚɜɱɚɧɧɹ,  ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ  ɣ  ɚɤɬɢɜɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  ɭɱɧɿɜ,  ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀ  ɣ  ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ,  ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨʀ  ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ  ɬɚ 
ɿɧ.); ɛ)ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ  ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ (ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɨɫɜɿɬɧɿɦ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɡ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ  
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ;  ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ  ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ,  ɞɨɜɟɞɟɧɚ  ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ); ɜ) ɡɦɿɫɬ  ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ  
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ  ɿ  ɫɭɩɭɬɧɶɨʀ  ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ (ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ  ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ  ɿ  ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɥɶɧɨʀɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ; 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɥɹ ɜɱɢɬɟɥɹ ɬɚ ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɨɝɨ –  ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ,  ʀɯ ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɿ ɜɢɱɟɪɩɧɿɫɬɶ;  
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɢɩɨɜɢɯ ɭɪɨɤɿɜ ɿɡ ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɢɦɢ ɱɚɫɨɜɢɦɢ ɪɨɡɤɥɚɞɤɚɦɢ); ɝ) ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɜɿɤɨɜɢɦ ɬɚ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦ ɭɱɧɿɜ (ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ;  ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ  ɬɟɦɩɭ  ɩɨɞɚɧɧɹ  
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ  ɜɿɤɨɜɢɦ  ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɞɿɬɟɣ; ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; 
ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɪɨɡ¶ɹɫɧɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɤɿɥɶɤɨɯ ɪɿɜɧɿɜ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɬɚ ʀɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɪɿɜɧɹɦ 
ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɱɚɫɨɜɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɉɁ ɮɿɡɿɨɥɨɝɨɝɿɝɿɽɧɿɱɧɢɦ ɧɨɪɦɚɦ 
ɪɨɛɨɬɢɡȱɄɌ) [4, ɫ. 150]. 
6. ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ ɜɢɜɚɠɟɧɢɣ ɞɨɛɿɪ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɚɩɚɪɚɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ 
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɬɨɝɨ, ɳɨɞɚɥɟɤɨɧɟɡɚɜɠɞɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɦɨɠɟɛɭɬɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɜɢɩɪɚɜɞɚɧɢɦ, ɿɰɟ, ɜ 
ɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯɧɚɫɥɿɞɤɿɜ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, Ɇȱ. ɀɚɥɞɚɤ [2] ɧɚɝɨɥɨɲɭɽɧɚɧɟɝɚɬɢɜɧɿɣɬɟɧɞɟɧɰɿʀ – 
ɧɚɦɚɝɚɧɧɿ ɜɢɩɟɪɟɞɢɬɢ ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɞɿɬɟɣ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ȱɄɌ ɦɨɠɟ 
ɛɭɬɢɞɨɰɿɥɶɧɢɦɬɿɥɶɤɢɡɚɭɦɨɜɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɩɪɢɧɰɢɩɿɜɫɭɱɚɫɧɨʀɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɪɿɡɧɨɛɿɱɧɢɯɜɢɹɜɿɜɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ (ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ, ɜɨɥɹ); ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽɧɟɛɟɡɩɟɤɭɩɟɪɟɞɱɚɫɧɨʀ ɿɧɚɞɦɿɪɧɨʀ «ɫɢɦɜɨɥɿɡɚɰɿʀ» ɫɜɿɬɭ, 
ɳɨ ɦɨɠɟ ɩɪɢɡɜɟɫɬɢ ɞɢɬɢɧɭ ɞɨ ɜɬɪɚɬɢ ʀʀ ɧɚʀɜɧɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɦɭ; ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɧɚ ɲɤɿɞɥɢɜɨɫɬɿ ɧɚɞɦɿɪɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɪɿɡɧɨɦɨɞɚɥɶɧɢɯ ɩɨɞɪɚɡɧɢɤɿɜ. ȼɿɞɬɚɤ, ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɟɣɧɟ ɜɢɜɚɠɟɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɧɨɚɩɚɪɚɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɦɨɠɟɡɚɲɤɨɞɢɬɢɪɨɡɜɢɬɤɭɞɢɬɢɧɢɬɚʀʀɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ. 
7. ɑɟɪɝɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɚɩɚɪɚɬɧɢɦɢ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɨɸ 
ɭɦɨɜɨɸ ɽ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɭɯɥɢɜɢɯ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɩɚɭɡ, ɯɜɢɥɢɧɨɤ ɪɟɥɚɤɫɚɰɿʀ ɩɿɫɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭɞɢɧɚɦɿɱɧɿɩɚɭɡɢɦɨɠɭɬɶɩɪɨɯɨɞɢɬɢɹɤɩɿɞɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦɭɱɢɬɟɥɹ, ɬɚɤɿɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶɭɱɧɟɦɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɞɨɦɚ). ɍ ɬɚɤɨɦɭ ɪɚɡɿ ɜ ɧɚɝɨɞɿ ɫɬɚɧɭɬɶ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢɬɚɣɦɟɪɢ, ɳɨɦɨɠɧɚ ɿɧɫɬɚɥɸɜɚɬɢ ɧɚ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɬɚɡɚɞɚɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɱɚɫɨɜɢɣɞɿɚɩɚɡɨɧɞɥɹɧɚɝɚɞɭɜɚɧɧɹɩɪɨɜɿɞɩɨɱɢɧɨɤ. ɍɤɨɦɩɥɟɤɫɢɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ 
ɩɚɭɡɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɤɥɸɱɢɬɢɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɭɪɨɡɦɢɧɤɭɞɥɹɨɱɟɣ, ɡɚɩ¶ɹɫɬɤɚ, ɫɩɢɧɢɬɚɲɢʀ. 
8. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨʀ ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɬɚ ɜɡɚɽɦɨɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ. ȿɦɨɰɿɣɧɢɣ ɫɬɚɧ ɭɱɧɹ ɽ ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɣɨɝɨ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ. Ɉɬɠɟ, 
ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨʀ ɚɬɦɨɫɮɟɪɢ ɜ ɤɥɚɫɿ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨ ɫɭɦɿɫɧɢɦɢ ɡɭɫɢɥɥɹɦɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɿ ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɜɿɪɢ, ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɨɫɬɿ, ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ 
ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɭɦɨɤ, ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɧɚɞɦɿɪɧɨɝɨ ɬɢɫɤɭ ɣ ɚɜɬɨɪɢɬɚɪɢɡɦɭ, ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɨɫɬɿ, ɪɿɜɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ 
ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɫɚɦɨɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɭɱɧɹ, ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɜɡɚɽɦɨɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɜɡɚɽɦɨɩɿɞɬɪɢɦɤɢ, 
ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿɬɨɳɨ. 
9. ɍɡɝɨɞɠɟɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɭɫɿɯ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ: ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ ɞɨ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹɡɛɟɪɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, 
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɞɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɧɨɪɦ ɿɩɪɚɜɢɥ); ɜɱɢɬɟɥɿɜ (ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ, 
ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ); ɭɱɧɿɜ (ɫɚɦɨɪɟɝɭɥɹɰɿɹ, ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɫɚɦɨɪɟɮɥɟɤɫɿɹɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿɡɞɨɪɨɜ¶ɹɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, 
ɹɤɩɿɞɱɚɫɡɚɧɹɬɶɭɲɤɨɥɿ, ɬɚɤɿɜɞɨɦɚ); ɛɚɬɶɤɿɜ (ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɡɞɨɪɨɜ¶ɹɡɛɟɪɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨɬɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɞɥɹɞɿɬɟɣɜɞɨɦɚ). 
Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɭɫɿɯ ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜɢɳɟ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɦɨɠɥɢɜɚ ɥɢɲɟɲɥɹɯɨɦ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ 
ɡɭɫɢɥɶɬɚɭɡɝɨɞɠɟɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀɭɫɿɯɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ɉɬɠɟ, ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɞɨɦɿɧɭɸɱɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɽ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹɡɛɟɪɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɚɩɚɪɚɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɰɿɽʀɩɪɨɛɥɟɦɢɧɨɫɢɬɶɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɬɚɩɨɬɪɟɛɭɽɡɚɥɭɱɟɧɧɹɡɧɚɧɶɡɪɿɡɧɢɯ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɝɚɥɭɡɟɣ: ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɝɿɝɿɽɧɢ, ɟɪɝɨɧɨɦɿɤɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɦɟɞɢɰɢɧɢɬɚɿɧ.  
Ɂɞɨɪɨɜ¶ɹɡɛɟɪɟɠɭɜɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɚɩɚɪɚɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ 
ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨɪɿɜɧɹɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿɿɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɫɬɚɧɭɨɪɝɚɧɿɡɦɭɩɿɞɱɚɫɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɧɹɬɶ, 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɳɨ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɸ ɨɞɧɿɽʀ ɡ 
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯɰɿɥɟɣ – ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɡɞɨɪɨɜɢɯɿɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɯɱɥɟɧɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ: 
1. ȼɨɪɨɧɰɨɜɚȿȼ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɨɫɧɨɜɧɨʀ ɲɤɨɥɢ ɳɨɞɨ 
ɡɞɨɪɨɜ¶ɹɡɛɟɪɟɠɭɜɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɧɨɚɩɚɪɚɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ (ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ) [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
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ɪɟɫɭɪɫ] / ȼɨɪɨɧɰɨɜɚ ȿȼ., ɇɨɫɟɧɤɨɘȽ., ɋɭɯɿɯ Ⱥɋ. // ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 2014. – 
ʋ 6 (44). – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1156/863 
2. ɀɚɥɞɚɤɆȱ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨ ɜɢɜɚɠɟɧɢɦ ɿ 
ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ: ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɞɨɤɬɨɪɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ, ɚɤɚɞɟɦɿɤɚ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ ɀɚɥɞɚɤɚ Ɇɢɪɨɫɥɚɜɚ ȱɜɚɧɨɜɢɱɚ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɡɚɫɬɭɩɧɢɤɚ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨɠɭɪɧɚɥɭ «Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɭɲɤɨɥɿɬɚɫɿɦ¶ʀ» Ʌɚɩɿɧɫɶɤɨɝɨȼȼ. // Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɭɲɤɨɥɿɬɚɫɿɦ¶ʀ. – ʋ 3. – 
2011. – ɋ. 3-12. 
3. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ : ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ / [Ⱦɟɦ¶ɹɧɟɧɤɨȼɆ., ɀɚɥɞɚɤ Ɇȱ., ɁɚɩɨɪɨɠɱɟɧɤɨɘȽ., ɄɨɜɚɥɶɌȱ., Ʉɨɝɭɬɍɉ., 
ɅɚɜɪɟɧɬɶɽɜɚȽɉ., Ʌɚɩɿɧɫɶɤɢɣȼȼ., ɉɿɪɤɨɆȼ., ɋɤɪɢɩɤɚɄȱ., ɋɩɿɜɚɤɨɜɫɶɤɢɣɈȼ., ɒɢɲɤɿɧɚɆɉ.]; ɡɚɧɚɭɤ. ɪɟɞ. 
ɩɪɨɮ. Ɇȱ. ɀɚɥɞɚɤɚ. – Ʉ. : ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɞɭɦɤɚ, 2012. – 132 ɫ. 
4. ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ : ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ / [Ƚɪɢɛ¶ɸɤɈɈ., Ⱦɟɦ¶ɹɧɟɧɤɨȼɆ., ɀɚɥɞɚɤɆȱ., ɁɚɩɨɪɨɠɱɟɧɤɨɘȽ., 
ɄɨɜɚɥɶɌȱ., ɄɪɚɜɰɨɜȽɆ., ɅɚɜɪɟɧɬɶɽɜɚȽɉ., Ʌɚɩɿɧɫɶɤɢɣ ȼȼ., Ʌɢɬɜɢɧɨɜɚ ɋȽ., ɉɿɪɤɨɆȼ., ɉɨɩɟɥɶɆȼ., 
ɋɤɪɢɩɤɚɄȱ., ɋɩɿɜɚɤɨɜɫɶɤɢɣɈȼ., ɋɭɯɿɯȺɋ., Ɍɚɬɚɭɪɨɜȼɉ., ɒɢɲɤɿɧɚɆɉ.]; ɡɚɪɟɞ. Ɇȱ. ɀɚɥɞɚɤɚ. – Ʉ. : Ⱥɬɿɤɚ, 
2014. – 172 ɫ. 
 
 
ɍȾɄ 004: 376.3:373.25        ɇɨɫɟɧɤɨɘɥɿɹȽɪɢɝɨɪɿɜɧɚ,  
ɤɚɧɞɢɞɚɬɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ, ɫɬɚɪɲɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ,  
ɞɨɤɬɨɪɚɧɬ, ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ  
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ. 
Ɇɚɬɸɯɀɚɧɧɚȼɿɤɬɨɪɿɜɧɚ, 
ɚɫɩɿɪɚɧɬ, ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ  
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ 
 
ȾȿəɄȱȺɋɉȿɄɌɂɁȺɊɍȻȱɀɇɈȽɈȾɈɋȼȱȾɍȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇəȱɄɌ  
ȼȱɇɄɅɘɁɂȼɇȱɃȾɈɒɄȱɅɖɇȱɃɈɋȼȱɌȱ 
 
ɇɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɡɧɚɤɨɜɢɦ ɽ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ) ɜɪɿɡɧɿɫɮɟɪɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɨɜɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɬɜɨɪɢɬɢ 
ɭɦɨɜɢ ɞɥɹɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɿ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ, ɳɨɜɿɞɤɪɢɜɚɽɲɢɪɨɤɿ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɞɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹɞɿɬɟɣɡɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢɩɨɬɪɟɛɚɦɢ. 
Ɂɚɞɚɧɢɦɢȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀɤɨɦɿɫɿʀ (European Commission, 1999), ɛɥɢɡɶɤɨ 10% ɧɚɫɟɥɟɧɧɹɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɤɪɚʀɧ 
ɦɚɽɪɿɡɧɿɜɢɞɢɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɨɛɦɟɠɟɧɶ. Ɂɧɢɯ 84 ɦɥɧ. – ɞɿɬɢɣɩɿɞɥɿɬɤɢ, ɡɹɤɢɯ 22%, ɚɛɨɤɨɠɧɢɣɩ¶ɹɬɢɣ, ɦɚɽ 
ɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɣ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ [4]. ɋɟɪɟɞ ɪɨɡɦɚʀɬɬɹ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ, ȱɄɌ 
ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹɧɚɣɛɿɥɶɲɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɦɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ, ɳɨɫɩɪɢɹɽɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹɲɥɹɯɨɦɧɚɞɚɧɧɹɞɿɬɹɦ 
ɡɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢɩɨɬɪɟɛɚɦɢɞɨɫɬɭɩɭɞɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɭɛɿɥɶɲɩɪɢɣɧɹɬɧɢɣɫɩɨɫɿɛ, ɞɨɡɜɨɥɹɽɤɨɦɛɿɧɭɜɚɬɢ 
ɪɿɡɧɿ ɮɨɪɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɰɿɥɿɫɧɟ ɛɚɱɟɧɧɹ ɫɜɿɬɭ, ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɩɿɞɪɨɫɬɚɸɱɨɝɨɩɨɤɨɥɿɧɧɹ [1]. 
Ⱦɿɬɢ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɫɬɢɤɚɸɬɶɫɹ ɡ ɧɢɡɤɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɦɢ ɡɿ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ 
ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ ɣ ɩɢɫɟɦɧɨɝɨ ɦɨɜɥɟɧɧɹ,  ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɦ ɿ ɞɨɧɟɫɟɧɧɹɦ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɭɦɨɤ ɬɨɳɨ.  Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɭɱɟɧɢɯ (Hammill D., Myers P., Stavrou L., Toki E.I., Zakopoulou V. ɬɚɿɧ.),  ɞɨɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɳɨɦɨɠɭɬɶɡɭɦɨɜɢɬɢɬɪɭɞɧɨɳɿɜɧɚɜɱɚɧɧɿɰɿɽʀɤɚɬɟɝɨɪɿʀɞɿɬɟɣ, ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɬɚɤɿ:  
• ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ (ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɚ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ, ɫɥɭɯɨɜɚ ɩɚɦ
ɹɬɶ, ɡɨɪɨɜɚ ɩɚɦ
ɹɬɶ, ɝɪɚɮɿɱɧɨɦɨɬɨɪɧɚ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹɬɚɿɧ.);  
• ɜɟɪɛɚɥɶɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢ (ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɱɢɬɚɧɧɸ: ɞɟɤɨɞɭɜɚɧɧɹ ɫɢɦɜɨɥɿɜ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɫɢɦɜɨɥɿɜ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɩɪɨɱɢɬɚɧɨɝɨ; ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɢɫɶɦɭ: ɜɢɪɚɠɟɧɧɹ ɞɭɦɨɤ ɱɟɪɟɡ ɩɢɫɶɦɨɜɢɣ ɬɟɤɫɬ, ɩɪɚɜɨɩɢɫ, ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɢɣ ɡɚɩɚɫ, 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɫɭɬɧɨɫɬɿɧɚɩɢɫɚɧɨɝɨ, ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɹɫɢɦɜɨɥɿɜ, ɫɥɭɯɨɜɟɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹɬɚɿɧ.);  
• ɮɨɧɨɥɨɝɿɱɧɚɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶ (ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹɪɢɦɢɧɚɫɥɭɯ, ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹɛɭɤɜ, ʀɯɩɨɥɨɠɟɧɧɹɿɩɨɪɹɞɨɤɭɫɥɨɜɚɯ, 
ɳɨɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɡɦɿɫɬ ɬɟɤɫɬɭ), ɚɧɚɥɿɡ, ɫɢɧɬɟɡ, ɡɚɩɚɦ
ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɝɪɭɩ ɫɥɿɜ, ɬɚ, ɜɪɟɲɬɿ, ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɬɟɯɧɿɤɢ ɱɢɬɚɧɧɹ ɣ ɩɪɚɜɨɩɢɫɭ; • ɭɫɧɟ ɦɨɜɥɟɧɧɹ (ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɫɥɿɜ, ɫɩɨɜɿɥɶɧɟɧɚ ɪɟɚɤɰɿɹ, 
ɪɨɡ¶ɹɫɧɟɧɧɹɨɤɪɟɦɢɯɩɨɧɹɬɶɦɨɜɨɸɠɟɫɬɿɜ, ɭɱɚɫɬɶɭɞɢɫɤɭɫɿʀɬɚɿɧ.);  
• ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿɧɚɜɢɱɤɢ (ɪɨɡɩɿɡɧɚɜɚɧɧɹɮɿɝɭɪɿɦɨɞɟɥɟɣ, ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹɰɢɮɪɿɩɪɨɫɬɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɜɬɱ. 
ɬɚɛɥɢɰɿɦɧɨɠɟɧɧɹ, ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɩɪɢɤɥɚɞɿɜɬɚɿɧ.);  
• ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɜɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ (ɡɚɧɢɠɟɧɚɫɚɦɨɨɰɿɧɤɚ, ɿɧɬɪɨɜɟɪɫɿɹ, ɫɬɿɣɤɿɫɬɶɭɜɚɝɢ, ɿɦɩɭɥɶɫɢɜɧɿɫɬɶ, ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ 
ɜɿɞɞɨɪɨɫɥɢɯɱɢɨɩɿɤɭɧɿɜ, ɚɝɪɟɫɢɜɧɚɩɨɜɟɞɿɧɤɚɬɚɿɧ.) [7]. 
Ⱦɥɹɫɩɪɢɹɧɧɹɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɦɭɪɨɡɜɢɬɤɭɤɨɠɧɨʀɞɢɬɢɧɢ, ɨɫɜɿɬɧɿɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢɜɪɚɦɤɚɯɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭ 
ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ȱɄɌ ɩɨɜɢɧɧɿ ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ, ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ 
ɤɨɠɧɨɝɨɜɢɯɨɜɚɧɰɹ, ɣɨɝɨɩɨɜɧɨɰɿɧɧɟɜɤɥɸɱɟɧɧɹɜɨɫɜɿɬɧɽɣɫɭɫɩɿɥɶɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ.  
Ɋɨɡɜɢɧɟɧɿɡɚɪɭɛɿɠɧɿɤɪɚʀɧɢɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɫɚɦɨɛɭɬɧɿɣɞɨɫɜɿɞ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌɜɨɫɜɿɬɧɸɩɪɚɤɬɢɤɭɧɚ 
ɜɫɿɯɪɿɜɧɹɯ, ɭɬɱ. ɜɝɚɥɭɡɿɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨʀɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢ. ɏɨɱɚɩɿɞɯɨɞɢɞɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢɞɿɬɟɣɡɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɤɪɚʀɧɿ ɦɚɸɬɶ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ,  ɭɫɿ ɜɨɧɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ȱɄɌ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɿɧɤɥɸɡɢɜɧɢɯɫɬɪɚɬɟɝɿɣ. 
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Ƚɪɟɰɿɹ. ɇɚɩɨɱɚɬɤɭ 90-ɯɪɨɤɿɜɏɏɫɬ. ɭɪɹɞɤɪɚʀɧɢɪɨɡɩɨɱɚɜɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɫɬɪɚɬɟɝɿʀɳɨɞɨ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ȱɄɌ ɜ ɨɫɜɿɬɭ,  ɭ ɦɟɠɚɯ ɹɤɨʀ ɛɭɥɨ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɧɢɡɤɭ ɩɪɨɝɪɚɦ ɡ ɡɚɤɭɩɿɜɥɿ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɸɬɟɯɧɿɤɨɸ, ɲɢɪɨɤɨɫɦɭɝɨɜɢɦɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹɦɞɨɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɫɟɪɜɿɫɿɜ, ɩɨɪɬɚɥɿɜ ɬɨɳɨ. Ⱦɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɞɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɛɭɥɨ ɭɬɜɨɪɟɧɨ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ ɰɟɧɬɪɢ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
(KEPLINET). Ɂɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿɰɢɯɿɧɿɰɿɚɬɢɜɫɩɪɢɹɥɚɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣɧɚɩɿɞɬɪɢɦɤɚȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɫɨɸɡɭ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ «ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ» (Information Society programme) ɭ 
2000-2006 ɪɪ. ɜɢɞɿɥɹɥɨɫɶ 20 ɦɥɧ. ɽɜɪɨɧɚɪɿɤ. ɍɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ, ȱɌɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚɧɚɜɫɿɯɪɿɜɧɹɯɨɫɜɿɬɢɛɭɞɚɡɧɚɱɧɨ 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɚ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɜɫɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɡɚɤɥɚɞɢȽɪɟɰɿʀ, ɭɬɱ. ɣɞɨɲɤɿɥɶɧɿ, ɨɬɪɢɦɚɥɢɹɤɿɫɧɭɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɭɬɟɯɧɿɤɭɿ 
ɞɨɫɬɭɩɞɨɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɚɬɚɤɨɠ – ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɿɞɜɢɳɢɬɢɧɚɜɢɱɤɢʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɨɫɜɿɬɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ [6]. 
Ⱦɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɣ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɝɚɥɭɡɿ 
ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɜ ɭɫɿ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɢ Ƚɪɟɰɿʀ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɿɜ, ɛɭɥɨ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɦɨɞɭɥɿ. Ɉɤɪɿɦ ɰɶɨɝɨ, - ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɧɢɡɤɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɿ 
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɿɜ: «ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ȱɄɌ ɜ ɨɫɜɿɬɿ» (Teachers’ Training in ICT in Education), 
©ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚɜɱɢɬɟɥɿɜɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ» (Preparation of Teachers for the Information Society) ɬɚɿɧ., 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɡɧɚɱɧɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
ɍ ɪɨɛɨɬɿ ɝɪɟɰɶɤɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ [7] ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɞɿɬɢ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɜɿɤɭ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɬɶ ɛɿɥɶɲ ɜɢɫɨɤɿ 
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ȱɄɌ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜ ɚɫɩɟɤɬɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɚɦ¶ɹɬɿ, ɫɬɿɣɤɨɫɬɿɭɜɚɝɢ, ɩɢɫɟɦɧɨʀɿɦɨɜɥɟɧɧɽɜɨʀɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɦɨɬɢɜɚɰɿʀɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɬɚɿɧ. Ɂɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸɰɟɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɿɞɿɬɟɣɡɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢɩɨɬɪɟɛɚɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ȱɄɌɩɿɞɬɪɢɦɤɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɭ ɰɢɯ ɞɿɬɟɣ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦɨɬɢɜɚɰɿʀ, 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɧɚɜɢɱɨɤ, ɩɪɨɳɨɫɜɿɞɱɚɬɶɞɚɧɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ [2; 3; 6]. 
ɉɨɩɪɢɲɢɪɨɤɿ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ, ɝɪɟɰɶɤɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ ɡɚɭɜɚɠɭɸɬɶ ɧɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ʀɯ ɜɭɡɶɤɟ ɬɟɯɧɿɤɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ, ɬɚ ɧɚɝɨɥɨɲɭɸɬɶ ɧɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿʀɯɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ, ɳɨ, ɜɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, ɫɥɭɝɭɽɫɬɢɦɭɥɨɦɞɥɹɩɨɞɚɥɶɲɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɰɿɣɝɚɥɭɡɿ. 
ȱɪɥɚɧɞɿɹ. ɉɨɥɿɬɢɤɚ Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ (The Department of Education and Skills) ȱɪɥɚɧɞɿʀ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɧɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹɭɦɨɜɞɥɹɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨɜɤɥɸɱɟɧɧɹɜɫɿɯɛɟɡɜɢɧɹɬɤɭɞɿɬɟɣɜɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɰɟɫ. Ɂ 2010 ɪ. 
ɜɤɪɚʀɧɿɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨɭɪɹɞɨɜɭɩɪɨɝɪɚɦɭ «ȼɢɯɨɜɚɧɧɹɬɚɨɫɜɿɬɚɜɪɚɧɧɶɨɦɭɞɢɬɢɧɫɬɜɿ» (Early Childhood Care and 
Education),  ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɨɸ ɭɫɿɦ ɞɿɬɹɦ ɡ 3-ɯ ɪɨɤɿɜ,  ɭ ɬɱ.  ɬɢɦ,  ɯɬɨ ɦɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɿ ɩɨɬɪɟɛɢ,  ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ 
ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨʀɹɤɿɫɧɨʀɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢ.  
ɉɿɞ ɟɝɿɞɨɸ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɭ ɡ 1998 ɪ. ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɰɟɧɬɪ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɨɫɜɿɬɿ (The National 
Centre for Technology in Education), ɳɨɽɩɪɨɜɿɞɧɨɸɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸɡɬɟɯɧɿɱɧɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɨɫɜɿɬɢȱɣȱȱɪɿɜɧɿɜ (ɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀɿɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɬɚɡɚɝɚɥɶɧɨʀ). Ⱦɨɡɧɚɤɨɜɢɯɪɨɡɪɨɛɨɤɰɟɧɬɪɭɜɿɞɧɨɫɢɦɨɬɚɤɿ: 
9 ImageBank (http://www.imagebank.ie/) – ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɮɨɬɨɡɨɛɪɚɠɟɧɶ,  ɹɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ 
ɞɥɹɩɨɲɭɤɭɣɨɛɦɿɧɭɮɨɬɨɝɪɚɮɿɹɦɢɡɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸɦɟɬɨɸ. ɐɟɣɪɟɫɭɪɫɛɭɥɨɫɬɜɨɪɟɧɨɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɞɥɹɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, 
ɜɢɯɨɜɚɧɰɿɜɿɭɱɧɿɜȱɪɥɚɧɞɿʀ. 
9 I Am An Artist (http://www.iamanartist.ie/) – ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ ɞɿɬɟɣ 
ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ ɜɿɤɭ,  ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɜɟɛɫɚɣɬ,  ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɢɬɶ ɤɨɪɨɬɤɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɜɿɞɟɨɪɨɥɢɤɢ,  ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɥɹ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɿɝɪɢɡɲɢɪɨɤɨɝɨɤɨɥɚɬɟɦɚɬɢɤɦɢɫɬɟɰɶɤɨɝɨɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ. 
9 FÍS Film Project (http://www.fisfilmproject.ie/) – ɪɨɡɪɨɛɤɚ, ɿɧɿɰɿɣɨɜɚɧɚ  Ⱦɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɨɦɨɫɜɿɬɢɬɚɧɚɜɢɱɨɤ 
ȱɪɥɚɧɞɿʀ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸɜɟɛɫɚɣɬ, ɫɯɨɜɢɳɟ ɜɿɞɟɨɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ 
ɞɿɬɟɣɦɨɥɨɞɲɨɝɨɜɿɤɭ. 
9 Webwise (http://www.webwise.ie/) – ɜɟɛɫɚɣɬ, ɳɨ ɚɤɭɦɭɥɸɽ ɣ ɩɨɲɢɪɸɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ 
ɨɫɜɿɬɧɿɪɟɫɭɪɫɢɞɥɹɛɚɬɶɤɿɜ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɜɿɞɿɬɟɣɳɨɞɨɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯɡɚɝɪɨɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɬɚɲɥɹɯɿɜ 
ʀɯɭɧɢɤɧɟɧɧɹ. 
Ɏɿɧɥɹɧɞɿɹ. ɍɤɪɚʀɧɿɫɬɜɨɪɟɧɨɝɧɭɱɤɿɭɦɨɜɢɞɥɹɧɚɞɚɧɧɹɩɨɫɥɭɝɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɿɮɨɪɦɢ 
ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ (ɩɨɜɧɢɣ ɱɢ ɧɟɩɨɜɧɢɣ ɞɟɧɶ, ɝɪɭɩɨɜɿ ɣ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɬɨɳɨ), ɬɨɥɟɪɚɧɬɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɣ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɞɿɬɟɣ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɪɚɫɨɜɨʀ, ɝɟɧɞɟɪɧɨʀ, ɦɨɜɧɨʀ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɿɧ. 
ɇɚɜɱɚɧɧɹɞɿɬɟɣɽɿɧɬɟɝɪɚɥɶɧɢɦɫɤɥɚɞɧɢɤɨɦɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɰɟɧɬɪɿɜɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢ. 
ɇɚɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭɪɿɜɧɿɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨɧɢɡɤɭɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ: ɉɪɨɝɪɚɦɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɞɥɹ 
ɨɫɜɿɬɢ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 2004-2006 (Information Society Programme for Education, Training and 
Research) [5], ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɡɧɚɧɶɿɜɦɿɧɶɝɪɨɦɚɞɹɧɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ; ɫɩɪɢɹɧɧɹɨɫɜɿɬɧɿɦ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ȱɄɌ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɚɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɜɜɟɞɟɧɧɹ ȱɄɌɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ ɜ ɨɫɜɿɬɭ, 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɲɥɹɯɨɦ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɿ ɬɞ. 
ɉɪɨɟɤɬɢ ɡ ɦɟɞɿɚɨɫɜɿɬɢ,  ɦɟɞɿɣɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ,  ɛɟɡɩɟɤɢ ɦɟɞɿɚɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ;  ɦɟɞɿɚɮɨɪɭɦ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɿ ɦɨɥɨɞɿ ɡ 
ɦɟɬɨɸɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɜɢɱɨɤɪɨɛɨɬɢɜɦɟɞɿɣɧɨɦɭɜɟɛɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿɳɨɞɨɲɥɹɯɿɜɭɧɢɤɧɟɧɧɹɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɩɥɢɜɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɭɬɚɿɧ. 
ɒɜɟɰɿɹ. Ɂɧɚɤɨɜɢɦɢɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿɧɚɲɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɜɚɠɚɽɦɨɪɨɡɪɨɛɤɢɲɜɟɞɫɶɤɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ Certec, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɧɚɜɱɚɧɧɹɣɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɞɿɬɟɣɡɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢɩɨɬɪɟɛɚɦɢ: 
9 ɉɪɨɟɤɬ DIKO – «digital contact book», ɚɛɨ «ɰɢɮɪɨɜɚ ɤɧɢɝɚ ɤɨɧɬɚɤɬɿɜ», ɡɚɩɨɱɚɬɤɨɜɚɧɢɣ ɭ 2010 ɪ. – 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣɧɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɥɚɬɮɨɪɦɢɞɥɹɜɟɞɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɨɫɨɛɢɫɬɢɯɳɨɞɟɧɧɢɤɿɜɞɥɹɞɿɬɟɣɡɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ 
ɩɨɬɪɟɛɚɦɢɬɚʀɯɫɿɦɟɣ.  Ɉɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣɧɚɞɿɬɟɣɜɿɤɨɦɜɿɞ 4 ɞɨ 17 ɪɨɤɿɜ.  ɉɥɚɬɮɨɪɦɚ,  ɫɬɜɨɪɟɧɚɜɪɚɦɤɚɯɩɪɨɟɤɬɭ,  
ɩɨɞɿɛɧɚ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ Facebook, ɨɞɧɚɤ ɨɫɧɨɜɧɚ ʀʀ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɦɭ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿ, ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨɦɭ ɧɚ ɚɭɞɢɬɨɪɿɸ ɡ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦɢ (ɩɪɨɫɬɨɬɚ, ɦɟɧɲ 
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ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿ ɬɞ.),  ɚ ɬɚɤɨɠ ɣɨɝɨ ɡɚɯɢɳɟɧɨɫɬɿ –  ɜɿɞ ɫɩɚɦɭ,  ɪɟɤɥɚɦɢ,  ɜɿɪɭɫɧɢɯ ɚɬɚɤ,  ɲɤɿɞɥɢɜɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɨɳɨ. ɉɥɚɬɮɨɪɦɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢ ɮɨɬɨ, ɦɚɥɸɧɤɢ ɣ ɤɨɪɨɬɤɿ ɜɿɞɟɨ, ɨɛɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɢɱɟɪɟɡɦɟɪɟɠɭȱɧɬɟɪɧɟɬ.  
9 HIPP – «haptics in pedagogical practice», ɚɛɨ «ɬɚɤɬɢɥɶɧɿɫɬɶɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿ» - ɚɭɞɿɨɬɚɤɬɢɥɶɧɢɣ 
ɞɨɞɚɬɨɤ ɞɥɹ ɦɚɥɸɜɚɧɧɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɿɬɟɣ ɡ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢɡɨɪɭ. HIPP ɡɚɫɧɨɜɚɧɢɣ ɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽ «ɜɿɞɱɭɬɢ» ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɿɦɨɞɟɥɿɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨɦɚɧɿɩɭɥɹɬɨɪɚ (ɪɭɱɤɢ) «thePHANToM». Ⱦɚɧɚɪɨɡɪɨɛɤɚɧɚɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɞɿɬɹɦɡɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ 
ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɦɢ ɡɨɪɭ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɰɢɮɪɨɜɿ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɫɩɪɢɹɽ ʀɯ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡɿ ɡɞɨɪɨɜɢɦɢ ɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ, 
ɞɨɡɜɨɥɹɽɩɟɞɚɝɨɝɚɦɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɞɨɫɬɭɩɧɢɣɧɚɨɱɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ.  
ɒɨɬɥɚɧɞɿɹ. ɍ ɤɪɚʀɧɿ ɧɚ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɭ «Curriculum for Excellence», ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɿ ɩɿɞɥɿɬɤɿɜ ɜɿɞ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨ 18 ɪɨɤɿɜ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɿ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨɝɧɭɱɤɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɩɥɚɧɢɞɥɹɪɿɡɧɢɯɜɿɤɨɜɢɯɤɚɬɟɝɨɪɿɣ: ɜɿɞ 0 ɞɨ 5 ɪɨɤɿɜ; ɜɿɞ 3 ɞɨ 5 ɪɨɤɿɜ; ɜɿɞ 5 ɞɨ 14 
ɪɨɤɿɜɿɬɞ. Ⱦɚɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɧɚɡɚɫɚɞɚɯɧɚɫɬɭɩɧɢɯɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯɩɪɢɧɰɢɩɿɜ: ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɩɪɨɛɥɟɦɧɿɫɬɶ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɯɨɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ (ɞɥɹ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ); 
ɧɚɫɬɭɩɧɿɫɬɶɭɧɚɜɱɚɧɧɿ; ɧɚɜɱɚɧɧɹɱɟɪɟɡɝɪɭ. 
ɇɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ ɧɢɡɤɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚ ɭɫɿɯ ɪɿɜɧɹɯ 
ɨɫɜɿɬɢ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɡɧɚɤɨɜɢɦɢɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɜɜɚɠɚɽɦɨɧɚɫɬɭɩɧɿ: 
9Glow – ɩɟɪɲɢɣ ɭ ɫɜɿɬɿ ȱɧɬɪɚɧɟɬ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɡ ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ ɦɟɬɨɸ, ɳɨ ɤɨɧɫɨɥɿɞɭɽ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ, ɭɱɧɿɜ ɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ. ɐɟ ɫɜɨɝɨ ɪɨɞɭ ɰɢɮɪɨɜɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɞɨɫɬɭɩɧɟɧɚɜɫɿɣɬɟɪɢɬɨɪɿʀɒɨɬɥɚɧɞɿʀ. Ɋɨɡɪɨɛɤɚɮɿɧɚɧɫɭɽɬɶɫɹɡɚɪɚɯɭɧɨɤɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɛɸɞɠɟɬɭ. 
ɍɫɿɦɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ Glow, ɡɨɤɪɟɦɚɩɟɞɚɝɨɝɚɦ ɿ ɜɢɯɨɜɚɧɰɹɦ, ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ ɩɪɢɫɜɨɸɽɬɶɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ 
ɨɛɥɿɤɨɜɢɣɡɚɩɢɫ (ɚɤɚɭɧɬ), ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɞɨɫɬɭɩɞɨɛɭɞɶɹɤɢɯɫɟɪɜɿɫɿɜɿɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿɦɨɠɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɜ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ. Ⱥɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹ ɦɨɠɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɹɤ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɪɿɜɧɿ 
ɦɿɫɰɟɜɨɝɨɨɪɝɚɧɭɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɋɟɪɟɞɨɫɧɨɜɧɢɯɫɟɪɜɿɫɿɜ, ɳɨɧɚɞɚɸɬɶɫɹ, ɜɚɪɬɨɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢɯɦɚɪɧɢɣɨɮɿɫɧɢɣɩɚɤɟɬ 
Microsoft Office 365, WordPress blogs (ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɣ ɡɚɫɿɛ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɥɨɝɿɜ ɿ ɫɚɣɬɿɜ), Wikispaces 
ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɣ ɜɟɛɯɨɫɬɿɧɝ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ «ɜɿɤɿ»), Adobe Connect (ɡɚɫɿɛ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɟɛ-
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ) ɬɚɿɧ. 
ɍ Glow ɫɬɜɨɪɟɧɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɯɚɛɞɥɹɩɿɞɬɪɢɦɤɢɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ  ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɞɢɫɤɭɫɿʀ, ɨɛɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɿ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɭ ɰɿɣ ɫɮɟɪɿ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɞɨɛɭɬɤɢ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɜɟɛɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɿɧ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ Glow ɫɩɪɢɹɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ ɣ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ,  ɜɿɞɤɪɢɜɚɽ ɲɢɪɨɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɭ ɛɟɡɩɟɱɧɨɦɭ ɨɧɥɚɣɧ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɜɛɭɞɶɹɤɨɦɭɦɿɫɰɿ, ɜɛɭɞɶɹɤɢɣɱɚɫ, ɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɛɭɞɶɹɤɢɯɩɪɢɫɬɪɨʀɜ, ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɦɟɪɟɠɿ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ. 
9 Ⱦɟɩɨɡɢɬɚɪɿɣ ɜɿɞɟɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ iTunesU  –  ɰɟ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɟ ɫɯɨɜɢɳɟ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɯ ɚɭɞɿɨ-  ɿ 
ɜɿɞɟɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ – ɪɟɫɭɪɫɢ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɦɢ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ, ɋɒȺ, ɒɨɬɥɚɧɞɿʀ. Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɰɿɥɶɨɜɨɸ ɚɭɞɢɬɨɪɿɽɸ ɽ ɨɫɜɿɬɹɧɢɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɹɤɿ 
ɩɪɚɰɸɸɬɶɡɞɿɬɶɦɢɿɩɿɞɥɿɬɤɚɦɢɜɿɤɨɦɜɿɞ 3 ɞɨ 18 ɪɨɤɿɜ. iTunesU ɽɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɡɚɫɨɛɨɦɩɨɲɢɪɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɿɩɪɚɤɬɢɤ, ɨɛɦɿɧɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɞɨɫɜɿɞɨɦ. 
9 Scran – ɛɥɚɝɨɞɿɣɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɨɧɥɚɣɧ ɞɟɩɨɡɢɬɚɪɿɣ, ɳɨɦɿɫɬɢɬɶ ɩɨɧɚɞ 360 000 ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ, ɜɿɞɟɨ- ɿ 
ɚɭɞɿɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯɦɟɞɿɚɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɦɭɡɟʀɜ, ɝɚɥɟɪɟɣ, ɚɪɯɿɜɿɜ ɬɨɳɨ. ɍɫɿɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ Scran ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ 
ɞɨɫɬɭɩɞɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨɫɯɨɜɢɳɚ, ɞɟ ɜɨɧɢɦɨɠɭɬɶ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿɚɥɶɛɨɦɢ ɣ ɤɨɥɟɤɰɿʀ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
ɍɫɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɡɚɤɥɚɞɢɒɨɬɥɚɧɞɿʀɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ Scran ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ. 
9 Twig on Glow – ɨɧɥɚɣɧ ɪɟɫɭɪɫ ɞɥɹ ɨɫɜɿɬɹɧ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɩɨɧɚɞ 1500 ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɟɨɪɨɥɢɤɿɜ ɡɚ 
ɬɟɦɚɬɢɤɨɸɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ. 
ȱɧɲɢɦɢ ɩɪɢɤɥɚɞɚɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ȱɄɌ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɒɨɬɥɚɧɞɿʀ ɽ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɦɿɠ 
ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ Twitter ɬɚ Facebook; ɲɢɪɨɤɟ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɿɝɨɪɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ, ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɩɿɞɬɪɢɦɤɭɬɚɤɡɜɚɧɨɝɨ «game 
based learning» (ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɚɫɧɨɜɚɧɨɝɨɧɚɝɪɿ); ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɿɧ. 
Ɂɧɚɤɨɜɢɦ ɞɥɹ ɲɨɬɥɚɧɞɫɶɤɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɽ ɩɿɤɥɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬɛɟɡɩɟɤɭ ɩɿɞɪɨɫɬɚɸɱɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɩɿɞ ɟɝɿɞɨɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ Ɉɫɜɿɬɚ ɒɨɬɥɚɧɞɿʀ (Education Scotland) ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɣ ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɬɜɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɛɚɬɶɤɿɜ ɿ ɞɿɬɟɣ ɳɨɞɨ ɪɿɡɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨɸɦɟɪɟɠɟɸ.  
Ɍɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɚɧɚɥɿɡɡɚɪɭɛɿɠɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌɜɿɧɤɥɸɡɢɜɧɿɣɞɨɲɤɿɥɶɧɿɣɨɫɜɿɬɿ 
ɞɨɡɜɨɥɢɜɜɢɹɜɢɬɢɧɢɡɤɭɫɩɿɥɶɧɢɯɬɟɧɞɟɧɰɿɣ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯɞɥɹɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯɤɪɚʀɧ: 
- Ɉɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɦɟɪɟɠɿ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɩɿɥɶɧɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɣ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɨɫɜɿɬɿ ɞɿɬɟɣ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ, 
ɩɨɲɭɤɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯɲɥɹɯɿɜɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀȱɄɌɩɿɞɬɪɢɦɤɢɿɧɤɥɸɡɢɜɧɢɯɩɪɚɤɬɢɤ. 
- Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹɫɬɪɚɬɟɝɿʀɿɧɤɥɸɡɿʀɧɚɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɨɦɭɪɿɜɧɿ. 
- ɍɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚɜɫɿɯɪɿɜɧɹɯɨɫɜɿɬɢ – ɜɿɞɞɨɲɤɿɥɶɧɨʀɞɨɨɫɜɿɬɢɞɨɪɨɫɥɢɯ. 
-  ɉɨɲɢɪɟɧɧɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌɜɹɤɨɫɬɿɡɚɫɨɛɭɩɿɞɬɪɢɦɤɢɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨʀɨɫɜɿɬɢ. 
-  ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɣ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ,  ɜ ɬɱ.  ɜ 
ɚɫɩɟɤɬɿɪɨɡɜɢɬɤɭʀɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. 
- Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɣ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɯ ɜɟɛɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɞɿɬɟɣɡɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢɩɨɬɪɟɛɚɦɢ.  
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Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɞɿɬɟɣ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɬɪɚɽɤɬɨɪɿɣ. 
ȱɄɌ, ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɤɨɦɛɿɧɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɮɨɪɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɬɟɤɫɬɨɜɨʀ, ɝɪɚɮɿɱɧɨʀ, ɡɜɭɤɨɜɨʀ, ɜɿɞɟɨ, ɚɧɿɦɚɰɿʀɿɬɞ.), ɫɩɪɢɹɽɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹɲɥɹɯɨɦɧɚɞɚɧɧɹɞɿɬɹɦɡ 
ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɭ ɛɿɥɶɲ ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ. Ⱦɥɹ ɫɩɪɢɹɧɧɹ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɦɭɪɨɡɜɢɬɤɭɤɨɠɧɨʀɞɢɬɢɧɢ, ɨɫɜɿɬɧɿɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢɜɪɚɦɤɚɯɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦȱɄɌ 
ɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɩɨɬɪɟɛ, ɪɨɡɤɪɢɬɬɹɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɤɨɠɧɨɝɨɜɢɯɨɜɚɧɰɹ, ɣɨɝɨ 
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ɈɜɱɚɪɭɤɈɤɫɚɧɚȼɚɫɢɥɿɜɧɚ,  
ɤɚɧɞɢɞɚɬɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ, ɫɬɚɪɲɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ, 
ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɜɿɞɞɿɥɭɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɿɫɬɢɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɿɧɧɨɜɚɰɿɣ,  
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ  
ɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ. 
    Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨȼɚɥɟɧɬɢɧɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ, 
ɦɨɥɨɞɲɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ, 
ɜɿɞɞɿɥɭɯɦɚɪɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɫɢɫɬɟɦɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢ, 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ  
ɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ. 
 
ɎɈɊɆɍȼȺɇɇəɌȺɈɐȱɇɘȼȺɇɇəȱɄɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȱɍɒɄȱɅɖɇȱɃɉɊȺɄɌɂɐȱ 
ɍɄɊȺȲɇɂɌȺɁȺɊɍȻȱɀɀə 
 
Ɉɞɧɢɦ ɡ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɥɸɞɟɣ, ɪɨɡɛɭɞɨɜɢ 
ɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ, ɳɨɽɜɿɞɤɪɢɬɨɸɞɥɹɜɫɿɯ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɜɹɤɨɦɭɤɨɠɟɧ 
ɦɿɝ ɛɢ ɡɞɨɛɭɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɦɚɬɢ ɜɿɥɶɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɣ 
ɨɛɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹɧɟɸ, ɳɨɛɞɚɬɢɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɤɨɠɧɿɣɥɸɞɢɧɿɩɨɜɧɨɸɦɿɪɨɸɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɫɜɿɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, ɫɩɪɢɹɸɱɢ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɦɭɬɚɨɫɨɛɢɫɬɨɦɭɪɨɡɜɢɬɤɨɜɿ [4]. 
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɧɚ ɠɚɥɶ, ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦɢ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ, ɫɟɪɟɞ ɹɤɢɯ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɡɚɣɦɚɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɚ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ 
ɫɢɫɬɟɦɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀɪɨɛɨɬɢɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ. 
ɋɭɱɚɫɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɫɜɿɬɢ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɧɨɜɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɚɞɠɟ ɜɱɢɬɟɥɿ ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ, ɧɟɛɚɠɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜɩɪɚɰɸɜɚɬɢɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ. ɋɟɪɟɞɛɚɝɚɬɶɨɯɩɪɢɱɢɧɜɬɪɚɬɢɲɤɨɥɹɪɚɦɢ ɿɧɬɟɪɟɫɭ 
ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ɨɞɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɭɪɨɤɿɜ. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɧɨɜɨʀ, 
ɰɿɤɚɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɲɚɛɥɨɧɧɨɝɨ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɪɭɣɧɭɽ ɿɧɬɟɪɟɫ ɭɱɧɿɜ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɍɜɨɪɱɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ ɭɱɢɬɟɥɹ ɞɨ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɭɪɨɤɭ, ɧɚɫɢɱɟɧɿɫɬɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ ɩɪɢɣɨɦɚɦɢ, ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɬɚ 
ɮɨɪɦɚɦɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɦɨɠɭɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɣɨɝɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ. Ɉɞɧɢɦ ɡɿ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɽɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨɞɚɸɬɶɡɦɨɝɭɩɪɢɜɟɪɧɭɬɢɭɜɚɝɭɭɱɧɿɜɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹ  ɬɚ 
ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɭɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ [9, ɫ. 55]. 
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əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽ Ɇɉ. Ʌɟɳɟɧɤɨ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚɞɚɽɧɟɬɿɥɶɤɢɲɢɪɨɤɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɞɠɟɪɟɥ, ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ, ɚ ɣ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɪɨɡɦɚʀɬɬɹ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɪɿɡɧɿ ɮɨɪɦɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ) ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɩɿɞʉɪɭɧɬɹ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɰɢɯ ɪɟɚɥɿɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɧɚɭɤɚ ɦɚɽ ɩɟɪɟɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɚɦɨɞɨɫɬɚɬɧɶɨʀ, ɞɭɯɨɜɧɨ ɪɨɡɜɢɧɟɧɨʀ ɬɚ ɳɚɫɥɢɜɨʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɜɭɦɨɜɚɯɿɫɧɭɸɱɢɯɣɩɨɫɬɿɣɧɨɜɢɧɢɤɚɸɱɢɯɪɟɚɥɶɧɨɫɬɟɣ [6]. 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɭɱɢɬɟɥɶ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɧɚɬɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɭɦɨɜɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɞɿɬɶɦɢ; ɭɦɿɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɨɜɢɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ, 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ȱɄɌ ɭ ɫɜɨʀɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɫɩɪɢɹɬɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɨɫɧɨɜ ȱɄ-
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɟɬɢɤɢɭɱɧɿɜ, ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢɜɞɿɬɟɣɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟɭɹɜɥɟɧɧɹɩɪɨɪɨɥɶɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭʀɯɠɢɬɬɿ [8,  c. 25-32] 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɡɞɚɬɧɿɫɬɶɭɱɧɹɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɶɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ 
ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɣ ɨɩɟɪɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ ɪɢɧɤɭ ɩɪɚɰɿ. ȼɨɧɚ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ ɹɤɨɫɬɹɦɢ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɬɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɨɫɜɿɱɟɧɨʀɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀɞɨɠɢɬɬɹɣɚɤɬɢɜɧɨʀɬɪɭɞɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɭɦɨɜɚɯ 
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɳɨ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɭɱɧɿɜ, ɳɨ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɫɩɿɜɿɫɧɭɜɚɧɧɿ ɡ ɬɟɯɧɨɫɮɟɪɨɸ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ʀɯɧɶɨɝɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ. ȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɩɪɨɹɜɢɬɢɡɞɚɬɧɿɫɬɶ: ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɧɚɜɱɚɧɧɿɬɚɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭɠɢɬɬɿ, 
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ ɣ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɪɢ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɿ ɡɚɞɚɱ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɡ 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ʀʀ ɩɨɲɭɤɨɦ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɽɸ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɦ, ɩɨɞɚɧɧɹɦ ɬɚ ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹɦ; ɛɭɞɭɜɚɬɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɦɨɞɟɥɿ ɣ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ ʀɯ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ; ɞɚɜɚɬɢ ɨɰɿɧɤɭ ɩɪɨɰɟɫɨɜɿ ɣ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɦ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɿɧ.. [5, ɫ. 88]. 
 ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, 
ɫɩɪɢɱɢɧɹɽ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɣ ɞɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɣɨɝɨ ȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. ɍɱɢɬɟɥɶ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɦɚɬɢ ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿ, ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɳɨɛ ɦɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ 
ɩɥɚɧɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɡɚɫɨɛɢɫɭɱɚɫɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɞɥɹɭɱɧɿɜɭɦɨɜɢ 
ɞɥɹɩɨɜɧɨɝɨɪɨɡɤɪɢɬɬɹʀɯɧɶɨɝɨɬɜɨɪɱɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɿɡɞɚɬɧɨɫɬɟɣ, ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɡɚɩɢɬɿɜɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ [7, ɫ. 16]. ȼɨɞɧɨɱɚɫ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɞɨɩɨɦɨɠɟ ɜɱɢɬɟɥɸ ɧɚ ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɨɲɭɤɭ ɣ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɜɭɱɧɿɜɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɹɤɨɫɬɟɣ. 
ȼɚɪɬɨ ɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɩɨɬɪɟɛɭɽɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɬɚɤɢɯɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɹɤ:  
- ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɦɨɥɨɞɲɢɯɲɤɨɥɹɪɿɜ;  
- ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ;  
- ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ;  
- ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɁɇɁ (ɟɪɝɨɧɨɦɿɱɧɿɜɢɦɨɝɢɞɨɨɛɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɤɥɚɫɭɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ) ɬɚ 
ɿɧ..  
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɜɢɳɟɡɝɚɞɚɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɽ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɪɿɜɧɹɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɜɫɿɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ, ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɽ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɫɢɫɬɟɦ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧ. ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ (ȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ) ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɭ 
ɤɪɚʀɧɚɯȯɜɪɨɩɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɋɨɸɡɭɭɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɽɜɚɠɥɢɜɢɦɧɚɩɪɹɦɨɦ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɣ ɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ. Ɉɫɧɨɜɧɚ ɭɜɚɝɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɫɩɪɹɦɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡ¶ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɮɨɪɦ, 
ɦɟɬɨɞɿɜ, ɩɪɨɰɟɞɭɪɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɪɿɜɧɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ, ɜɱɢɬɟɥɿɜ 
ɬɚɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ.  
Ʉɪɚʀɧɢȯɜɪɨɩɢɬɚȯɋɜɿɞɪɿɡɧɹɸɬɶɫɹɡɚɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢɬɚɨɫɜɿɬɧɿɦɢɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢɬɚɞɨɫɜɿɞɨɦ, ɜɚɠɥɢɜɢɦ 
ɞɥɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɽ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɲɥɹɯɢ, ɹɤɿ ɨɛɪɚɥɢ ɫɚɦɟ ɬɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɿ ɧɟɳɨɞɚɜɧɨ ɭɜɿɣɲɥɢ ɞɨ 
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɹɤɢɯ ɛɭɥɢ ɩɨɞɿɛɧɢɦɢ ɞɨ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨʀ. ȼɫɟ ɰɟ ɜɢɦɚɝɚɽ ɡɦɿɧɢ 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɞɨ ɩɢɬɚɧɶ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɞɨ 
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ [1].  
ɈɫɬɚɧɧɽɞɟɫɹɬɢɥɿɬɬɹɿɧɬɟɪɟɫɞɨɩɢɬɚɧɶɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɧɚɭɰɿɬɚɩɪɚɤɬɢɰɿ 
ɡɧɚɱɧɨ ɡɪɿɫ. ɋɭɱɚɫɧɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭ ɫɜɿɬɿ ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɪɿɜɧɹɯ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ȱɄ-
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ: ɭɱɧɿɜɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯɲɤɿɥ (ȼɿɥɦɫɬɚɿɧ.) ɜɦɟɠɚɯɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ (Ⱥ. ȼɿɥɨɯɿɧ, 
Ⱥ.  ȱɫɚɽɜɚ,  Ƚ.  ɋɿɝɟɽɜɚ,  ȼ.  Ʉɚɥɶɧɟɣ,  ɋ.  ɒɢɲɨɜ,  Ⱦɠ.  ɍɿɥɦɫ ɬɚ ɿɧ.);  ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɜɿɞɫɥɿɞɤɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɛɭɬɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɭɱɧɿɜ (ȼ. Ⱥɜɚɧɟɫɨɜ ɬɚ ɿɧ.); ɩɪɢ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ (Ⱦ. 
Ʉɟɦɩɛɟɥɥɬɚɿɧ.); ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿɹɤɿɫɬɸɨɫɜɿɬɢɧɚɨɫɧɨɜɿɧɨɜɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (Ⱦ. Ɇɚɬɪɨɫ, Ⱦ. ɉɨɥɟɜ, ɇ. 
Ɇɟɥɶɧɢɤɨɜɚɬɚɿɧ.); ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɞɨɫɜɿɞɭ ɤɪɚʀɧ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɬɚ 
ɿɧɿɰɿɚɬɢɜ (ɘɇȿɋɄɈ, ECDL, MICROSOFT, INTEL ɬɚ ɿɧ.). ȼ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ, 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɒɜɟɰɿʀ, Ⱦɚɧɿʀ, ȼɟɥɢɤɿɣ  Ȼɪɢɬɚɧɿʀ, Ⱥɜɫɬɪɿʀ, ɉɨɥɶɳɿ, ɇɿɦɟɱɱɢɧɿ, ɞɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶɫɹ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɧɚɜɫɿɯɪɿɜɧɹɯɨɫɜɿɬɢ, ɿɫɧɭɸɬɶɫɢɫɬɟɦɢɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɬɚɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ 
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ȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ, ɜɱɢɬɟɥɿɜɬɚɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ [3].  
Ⱦɥɹ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɜɥɚɫɬɢɜɨ ɨɤɪɟɦɨ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɭ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɹɤ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɡ «ɜɦɿɧɧɹɦ ɜɱɢɬɢɫɹ» ɬɚ ɡ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɞɨɰɿɥɶɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ, ɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɣɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ, ɡɚɫɨɛɿɜ. ɉɪɨɰɟɞɭɪɢɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɸɬɶ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɡɧɚɧɶ, ɜɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ ɭɱɧɿɜ, 
ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɬɚ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ ɁɇɁ,  ɹɤɿ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɨɲɭɤɨɦ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɬɚ ɞɚɧɢɯ,  ʀɯ ɚɧɚɥɿɡɨɦ ɬɚ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɦɞɥɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɨɬɪɟɛ. Ɋɚɡɨɦɡɬɢɦ, ɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦɽɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɧɹɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ, ɦɟɪɟɠɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ, 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ, ɰɢɮɪɨɜɨʀɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ, ɦɟɞɿɚɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿɬɚɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿɬɚɿɧ.  
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚɛɭɜɚɽ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɬɚɤɚ ɮɨɪɦɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɹɤ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɪɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. ȼɚɠɥɢɜɢɦɽɜɢɛɿɪ ɬɚɤɢɯɮɨɪɦɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɹɤɿɡɦɨɝɥɢɛɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢɪɟɚɥɶɧɢɣɫɬɚɧɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɫɭɛ¶ɽɤɬɚɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. ɋɟɪɟɞɮɨɪɦɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɚɤɨɦɿɫɿɹɡɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ (ITC), ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɽɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ (ɧɚɩɪ.,ɡɦɟɬɨɸɩɪɨɮɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ); 
ɬɚɤɿɬɟɯɧɿɤɢɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɹɤɬɟɫɬɢɡɦɧɨɠɢɧɧɢɦɜɢɛɨɪɨɦ, ɨɰɿɧɤɚɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɚɜɞɚɧɶ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɿ 
ɬɚɧɟɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɿɿɧɬɟɪɜ¶ɸ, ɨɰɿɧɤɚɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɝɪɭɩɢ [1].  
ɋɟɪɟɞ ɮɨɪɦ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ (ɤɨɧɬɪɨɥɸ), ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ, ɿɫɧɭɽ ɬɪɢ ɬɚɤɢɯ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯɣɨɝɨɜɢɞɢ:  
– ɩɨɬɨɱɧɟɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ (ɩɟɪɟɜɿɪɤɚɡɚɫɜɨɽɧɧɹɬɚɨɰɿɧɤɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɭɪɨɤɭ, ɩɨɫɬɿɣɧɟɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹɜɱɢɬɟɥɟɦ 
ɪɨɛɨɬɢɜɫɶɨɝɨɤɥɚɫɭɬɚɨɤɪɟɦɢɯɭɱɧɿɜ. ɇɟɞɨɥɿɤɨɦɬɚɤɨʀɮɨɪɦɢɽɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɧɹɭɜɚɝɢɜɱɢɬɟɥɹɧɚɨɤɪɟɦɢɯɭɱɧɹɯ, 
ɚɛɨɧɚɬɢɯ, ɯɬɨɜɿɞɫɬɚɽɭɧɚɜɱɚɧɧɿ; 
– ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɟ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ (ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɫɬɭɩɟɧɹ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɚ ɩɟɜɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɱɚɫɭ (ɱɜɟɪɬɶ, 
ɩɿɜɪɿɱɱɹ), ɚɛɨ ɡɚ ɜɢɜɱɟɧɢɦɪɨɡɞɿɥɨɦ ɬɚ ɬɟɦɨɸ. Ɍɚɤɢɣ ɜɢɞɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚɡɜɢɱɚɣɪɚɡɨɦ ɡ ɩɨɬɨɱɧɢɦ 
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ; 
– ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɟ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ (ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɩɪɢ ɩɟɪɟɯɨɞɿ ɭɱɧɹ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɢɣ ɫɬɭɩɿɧɶ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚɛɨ ɭ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɣɤɥɚɫ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹɞɚɧɨʀɮɨɪɦɢɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ – ɡɚɮɿɤɫɭɜɚɬɢɦɿɧɿɦɭɦɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬɿɭɱɧɹ, ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ 
ɣɨɦɭ ɩɨɞɚɥɶɲɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. əɤɳɨ ɭɱɧɿ ɨɜɨɥɨɞɿɥɢ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ʀɯ ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɨɰɿɧɸɸɬɶɫɹɩɨɡɢɬɢɜɧɢɦɢɨɰɿɧɤɚɦɢ. 
ɋɟɪɟɞɜɚɠɥɢɜɢɯɪɨɡɪɨɛɨɤ, ɹɤɢɦɢɤɟɪɭɽɬɶɫɹɦɿɠɧɚɪɨɞɧɚɫɩɿɥɶɧɨɬɚɩɪɢɞɨɬɪɢɦɚɧɧɿɜɢɦɨɝɞɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɭɱɧɿɜ, ɫɥɿɞɜɢɞɿɥɢɬɢɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿȺɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɨɸɮɟɞɟɪɚɰɿɽɸɜɱɢɬɟɥɿɜɬɚɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɸɪɚɞɨɸ 
ɡɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶɜɨɫɜɿɬɿ (ɋɒȺ) ɋɬɚɧɞɚɪɬɢɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɜɱɢɬɟɥɹ ɭɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚɩɪɨɜɟɞɟɧɿ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɭɱɧɿɜ 
[2].  
Ȼɭɥɨɜɢɞɿɥɟɧɨɫɿɦɨɫɧɨɜɧɢɯɜɢɦɨɝ: 
– ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɽɜɤɚɡɿɜɤɨɸɞɥɹɨɫɜɿɬɹɧɞɥɹɪɨɡɪɨɛɤɢɬɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɜɱɢɬɟɥɿɜ; 
– ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɽ ɨɪɿɽɧɬɢɪɨɦ ɞɥɹ ɫɚɦɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɹ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ʀɯɧɿɯ ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɜɿɳɨɞɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɭɱɧɿɜ; 
– ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɽ ɨɪɿɽɧɬɢɪɨɦɞɥɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜɩɿɞɱɚɫɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɬɚɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜɳɨɞɨɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɯɨɫɧɨɜɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɭɱɧɿɜɭɛɿɥɶɲɲɢɪɨɤɨɦɭɫɟɧɫɿ, ɧɿɠɰɟɛɭɥɨɪɚɧɿɲɟ; 
– ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɦɚɸɬɶɛɭɬɢɿɧɤɨɪɩɨɪɨɜɚɧɿɞɨɫɢɫɬɟɦɢɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɨɫɜɿɬɢɜɱɢɬɟɥɿɜɬɚɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɜɱɢɬɟɥɿɜ. ɉɪɢɰɶɨɦɭɜɱɢɬɟɥɿ, ɹɤɿɦɚɸɬɶɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣɪɿɜɟɧɶɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɩɨɜɢɧɧɿɦɚɬɢɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ʀɯɧɚɛɭɜɚɬɢɞɨɬɨɝɨ, ɹɤɞɨɧɢɯɛɭɞɭɬɶɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿɚɬɟɫɬɚɰɿɣɧɿɩɪɨɰɟɞɭɪɢ [0]. 
Ɉɬɠɟ, ɭɜɚɝɚ ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ,  ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ,  ɡ ɜɢɦɨɝɚɦɢ 
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɞɟ ɨɪɿɽɧɬɢɪɨɦ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɳɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɬɚ 
ɨɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ. ȼɫɟɰɟɜɩɥɢɜɚɽɧɟɬɿɥɶɤɢɧɚɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɫɭɱɚɫɧɨɝɨɭɱɧɹɬɚɜɱɢɬɟɥɹ, ɚɣɧɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɬɚɫɚɦɩɪɨɰɟɫɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɍɨɦɭɩɢɬɚɧɧɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɭɜɫɿɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ 
ȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɧɚɛɭɜɚɽɫɶɨɝɨɞɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹ. Ɉɝɥɹɞɫɭɱɚɫɧɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜɞɨɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, 
ɚɧɚɥɿɡ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɝɨ ɬɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɧɚɞɚɥɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɿɣɬɢ ɞɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɜɍɤɪɚʀɧɿɽɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɨɜɚɠɥɢɜɢɦ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɜɭɦɨɜɚɯɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɪɟɮɨɪɦɬɚɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɞɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ.  
ȼɿɞɡɧɚɱɢɦɨ, ɬɚɤɨɠ ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ȱɄ-
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɲɤɨɥɹɪɿɜ ɛɭɞɟ ɭɫɩɿɲɧɢɦ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡ 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɜɩɥɢɜɭ ɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ; ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɲɤɨɥɢ ɿ ɪɨɞɢɧɢ ɭ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɿɦɨɥɨɞɲɢɯɲɤɨɥɹɪɿɜ; ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɞɨ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɤɨɪɢɫɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɞɥɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. 
ȼɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɨɬɭɠɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɽʀɯɪɟɬɟɥɶɧɢɣɜɿɞɛɿɪ, ɚɧɚɥɿɡɿɞɨɰɿɥɶɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɜɿɤɨɜɢɯɿɩɫɢɯɨ-
ɮɿɡɢɱɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɭɱɧɿɜ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ: 
1. ITC Guidelines on Quality Control in Scoring, Test Analysis, and Reporting of Test Scores. International 
Journal of Testing. ITC (2001)., 1 : 95-114. [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]. –   Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ –  
http://www.intestcom.org/upload/sitefiles/qcguidelines.pdf  
2. Romani, J. – Strategies to Promote the Development of E-competencies in the Next Generation of 
Professionals : European and International Trends. – Monograph No. 13 November 2009.- Communication and 
Information Technology Department. – Latin-American Faculty of Social Sciences, Campus Mexico (FLACSO-
Mexico). – 57 ɪ. 
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3. UNESCO ICT Competency Framework for Teachers.Version  2.0. – United Nations Educational,Scientific 
and Cultural Organization. – Paris, 2011. – 95 p.  
4. Ɂɚɤɨɧɍɤɪɚʀɧɢɉɪɨɨɫɧɨɜɧɿɡɚɫɚɞɢɪɨɡɜɢɬɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɜɍɤɪɚʀɧɿɧɚ 2007-2015 ɪɨɤɢ 
Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭɞɨɞɠɟɪɟɥɚ : http://zakon4.rada.-gov.ua/laws/show/537-16.  
5. Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣɩɿɞɯɿɞ ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ : ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɬɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ. – Ʉ. : Ʉȱɋ., 
2004. – 111 ɫ. 
6. ɅɟɳɟɧɤɨɆɉ. ɉɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɚɰɿʀ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ : ɩɨɥɶɫɶɤɢɣ ɞɨɫɜɿɞ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] / Ɇɉ. Ʌɟɳɟɧɤɨ, Ʌȱ. Ɍɢɦɱɭɤ // ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ.  –  2014  –  Ɍ.  42.  –  ʋ 4.  –  ɋ.  33–46.  –  Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɠɭɪɧɚɥɭ :  
http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/-1118/828#.VDPTllctrSg.  
7. Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɹɤ ɡɚɫɨɛɢ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ : ɩɨɫɿɛɧɢɤ/ ɚɜ. : ɀɚɥɞɚɤɆȱ., ɒɭɬɆȱ., 
ɀɭɤɘɈ., Ⱦɟɦɟɧɬɿɽɜɫɶɤɚɇɉ., ɉɿɧɱɭɤɈɉ., ɋɨɤɨɥɸɤɈɆ., ɋɨɤɨɥɨɜɉɄ. / Ɂɚ ɪɟɞɚɤɰɿɽɸ: ɀɭɤɚɘɈ. – Ʉ. : 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɞɭɦɤɚ, 2012. – 112 ɫ.  
8. ɋɩɿɜɚɤɨɜɫɶɤɢɣɈȼ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ: ɇɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚɩɪɹɦɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ «ɉɨɱɚɬɤɨɜɚ ɨɫɜɿɬɚ» / Ɉȼɋɩɿɜɚɤɨɜɫɶɤɢɣ, 
Ʌȯ. ɉɟɬɭɯɨɜɚ, ȼȼ. Ʉɨɬɤɨɜɚ. – ɏɟɪɫɨɧ – 2011. – 267 c. 
 
 
ɍȾɄ 004.773.2         ɉɨɤɪɢɲɟɧɶȾɦɢɬɪɨȺɧɚɬɨɥɿɣɨɜɢɱ,  
ɤɚɧɞɢɞɚɬɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɤɚɮɟɞɪɢɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɬɚ  
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɨɫɜɿɬɿ,  
ɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɢɣɨɛɥɚɫɧɢɣɿɧɫɬɢɬɭɬɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀ  
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢɿɦɟɧɿɄȾ. ɍɲɢɧɫɶɤɨɝɨ, ɦɑɟɪɧɿɝɿɜ. 
 
ɇȺɉɊəɆɂ  ȼɉɊɈȼȺȾɀȿɇɇəɌȺȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇəȱɄɌɍɁɉɉɈ 
 
ɉɨɫɬɿɣɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɨɛɭɦɨɜɥɸɽɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹɜɫɿɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɹɤɿ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɿɡ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɚɤɥɚɞɿɜɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢɬɚ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɪɿɡɧɢɯɧɚɭɤɨɜɰɿɜ [1; 
2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15] ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
1. Ɉɞɧɢɦ ɡ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɽ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ-
ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɚ ɫɚɦɟ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ. ȼɿɞ ɪɿɜɧɹ  ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɚɪɤɨɦ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ 
ɫɟɪɜɟɪɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɞɟɫɤɬɨɩɢ, ɧɨɭɬɛɭɤɢ, ɧɟɬɛɭɤɢ, ɩɥɚɧɲɟɬɢ), ɨɪɝɬɟɯɧɿɤɢ (ɩɪɢɧɬɟɪɢ, ɫɤɚɧɟɪɢ, ɤɨɩɿɸɜɚɥɶɧɚ 
ɬɟɯɧɿɤɚ), ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɧɹ ɥɨɤɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ (ɞɪɨɬɨɜɨʀ ɬɚ ɛɟɡɞɪɨɬɨɜɨʀ), ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ 
ɤɨɪɨɬɤɨɮɨɤɭɫɧɿ ɩɪɨɟɤɬɨɪɢ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿ ɞɨɲɤɢ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɤɚɦɟɪɢ, ɜɿɞɟɨɩɪɟɡɟɧɬɟɪ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ ɤɚɛɿɧɟɬɿɜɩɪɟɞɦɟɬɿɜ: ɮɿɡɢɤɚ, ɯɿɦɿɹ, ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ ɬɨɳɨ) ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɹɤɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ. ɇɚ ɤɭɪɫɚɯ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɭ ɁɉɉɈ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɡ 
ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ. Ʉɪɿɦɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ʀʀ ɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ, ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɥɸɞɫɬɜɚ ɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ  
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫ.  
2. Ɋɨɡɝɨɪɧɭɬɿɫɬɶ ɦɟɪɟɠɿ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɥɨɤɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɭɦɨɜɢ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ  
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɭ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɪɿɡɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
ɫɬɚɧɭɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɅɿɰɟɧɡɿɣɧɢɦɭɦɨɜɚɦɧɚɞɚɧɧɹɨɫɜɿɬɧɿɯɩɨɫɥɭɝɭɫɮɟɪɿɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢ. Ɂɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɲɢɪɨɤɨɫɦɭɝɨɜɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɪɚɡɨɦ ɿɡ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ ɬɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɜɟɛɿɧɚɪɿɜ ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɬɚ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɜɥɚɫɧɢɯɡɚɯɨɞɿɜ.  
3. Ɋɿɜɟɧɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɁɉɉɈ ɬɚ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɿɫɬɶ ɦɟɪɟɠɿ  ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɚɩɚɪɚɬɧɭ ɫɤɥɚɞɨɜɭ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ, ɚɥɟ ɛɟɡ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ, ɩɪɢɤɥɚɞɧɟ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɨɳɨ) ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɧɚɥɟɠɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ.  
ɍ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɟ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ,  ɤɨɦɩɥɟɤɫ Gran,  DG  ɬɚ ɿɧɲɿ),  ɹɤɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ.  ɇɚ ɛɚɡɿ ɁɉɉɈ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ 
ɚɩɪɨɛɚɰɿɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ, ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯɩɪɨɝɪɚɦ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹɜɥɚɫɧɿ 
ɡɪɿɡɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. ɈɬɠɟɭɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɁɉɉɈɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɯɪɨɡɪɨɛɨɤɭ 
ɡɦɿɫɬɤɭɪɫɿɜɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ. 
ɍɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɬɚɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɁɉɉɈɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚɥɟɠɧɨʀ ɹɤɨɫɬɿ ɜɫɿɯ ɛɿɡɧɟɫ-
ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɫɜɿɬɧɿɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɢɦ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɪɿɡɧɨɝɨɪɨɞɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ (ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨʀɬɚɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ).  
ȼɩɪɨɜɚɞɠɭɸɱɢ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ȱȺɋ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ɁɉɉɈ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɣɨɝɨ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɬɚɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿɜɿɞɤɥɚɫɢɱɧɢɯȼɇɁ, ɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
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ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚʀɡɞɿɜ ɤɭɪɫɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɬɚ ɨɛɥɿɤɭ 
ɫɥɭɯɚɱɿɜ, ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɧɚɧɚɫɬɭɩɧɿɪɨɤɢ. 
4. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɹɤɿɫɬɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ 
ɁɉɉɈɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ɋɿɜɟɧɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ  ɬɚ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ  
ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɚɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɜɩɥɢɜɚɽɧɚɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
ɇɟ ɦɟɧɲ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɭ ɞɚɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɽ ɩɨɡɢɰɿɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɚɞɠɟ ɜɿɞ ʀɯ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶɪɨɡɜɢɬɨɤȱɄɌɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɞɨɞɚɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɿ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɤɭɪɫɿɜ ɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɬɚ ɪɿɡɧɢɯ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫ. Ȼɟɡɪɨɡɭɦɿɧɧɹɬɚɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɟɞɚɝɨɝɚɦɢ, ɹɤɿɩɪɨɯɨɞɹɬɶɤɭɪɫɢɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɜɚɠɥɢɜɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɧɟɡɚɦɿɧɧɨɫɬɿ, ɹɤ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɞɨɫɹɝɬɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɦɟɬɢ ɦɚɣɠɟ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ.  Ɂɦɿɧɚ ɡɦɿɫɬɭ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɤɭɪɫɿɜ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɬɚ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɁɉɉɈ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɤɦɟɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ 
ɜɢɫɨɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɥɭɯɚɱɿɜ ɤɭɪɫɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ  
ɡɚɜɞɚɧɶ. 
5. Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɟɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɪɚɣɨɧɿɜ, ɿɧɲɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɬɚɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɫɥɭɠɛɨɛɥɚɫɬɿ. 
Ʌɚɜɢɧɨɩɨɞɿɛɧɢɣ ɩɨɬɿɤ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɚɤɬɿɜ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ, ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 
ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨɬɚɨɛɥɚɫɧɨɝɨɪɿɜɧɹɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀɡɧɚɧɶɭɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɫɥɭɠɛ ɦɿɫɬɚ, ɪɚɣɨɧɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɯ. ɍ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ȱɄɌ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɭ ɪɨɥɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɦɿɠɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢɫɥɭɠɛɚɦɢɪɿɡɧɨɝɨɪɿɜɧɹ.  
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ, ɤɪɭɝɥɢɯ ɫɬɨɥɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɿɡ ɡɦɿɧɚɦɢ ɬɚ 
ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɹɦɢ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɡɧɚɱɧɢɯ ɱɚɫɨɜɢɯ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯ ɜɢɬɪɚɬ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɟɛɿɧɚɪɿɜ, ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɩɨɲɬɨɸ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɧɚ ɫɚɣɬɿ ɁɉɉɈ ɚɛɨ ɿɧɲɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɜɢɪɿɲɭɽ ɧɢɡɤɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ. ȼɩɪɨɞɨɜɠ ɨɞɧɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɞɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɫɨɛɿɜ ȱɄɌ 
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ  ɜɫɿɯɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶɜɿɞɁɉɉɈɞɨɤɨɠɧɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ. 
6. ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɥɟɤɰɿɣ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɥɨɤɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿʀɜ, ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɜɟɛɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɨɫɜɿɬɧɿɯɩɨɪɬɚɥɿɜɬɨɳɨ) ɮɨɪɦɭɸɬɶɪɨɡɛɭɞɨɜɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɁɉɉɈ, ɨɛɥɚɫɬɿ, 
ɤɪɚʀɧɢ.  
əɤɿɫɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɬɚ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɁɉɉɈ ɬɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɨɛɥɚɫɬɿɧɚɞɚɞɭɬɶʀɦɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌ, ɹɤɡɚɫɨɛɿɜɩɿɞɬɪɢɦɤɢɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɩɪɟɞɦɟɬɭ, ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɡ ɩɪɟɞɦɟɬɭ, ɦɟɬɨɞɢɤɢ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢɬɚɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ, ɨɛɦɿɧɭɞɭɦɤɚɦɢɬɚɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɢ, ɪɨɡɪɨɛɤɢɛɿɥɶɲɹɤɿɫɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɭ. 
Ⱦɨ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɨɥɟɤɰɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɫɥɿɞ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ 
ɤɪɚʀɧɢ, ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɁɉɉɈ, ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜ (ɨɛɥɚɫɧɢɯ, ɦɿɫɶɤɢɯ, ɪɚɣɨɧɧɢɯ), ɩɟɞɚɝɨɝɿɜɨɛɥɚɫɬɿ. 
Ƚɚɪɦɨɧɿɣɧɟ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɡɭɫɢɥɶ ɬɚ ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ ɩɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɸ ɤɨɥɟɤɰɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯɪɟɫɭɪɫɿɜɡɚɛɟɡɩɟɱɚɬɶɧɚɥɟɠɧɢɣɪɿɜɟɧɶɹɤɨɫɬɿ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨɬɚɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɡɧɚɱɟɧɧɹɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
7.  Ɋɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɦɚɫɨɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɡ ɤɨɠɧɢɦ ɪɨɤɨɦ ɫɬɚɽ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɨɸ.  
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ Facebook ɛɿɥɶɲɟ 1 ɦɥɪɞ. ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɹɤɿ ɡɚɯɨɞɹɬɶ ɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶ 
ɫɬɪɿɱɤɭ ɧɨɜɢɧ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ ɧɚ ɞɟɧɶ, ɳɨ ɽ ɝɚɪɧɢɦ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɨɦ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɬɚ ɨɛɦɿɧɭ 
ɞɭɦɤɚɦɢ.  
ɍɫɢɫɬɟɦɿɋɆɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢɫɶɭɝɪɭɩɢɡɚɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɲɜɢɞɤɨ ɨɛɝɨɜɨɪɢɬɢ ɧɚɝɚɥɶɧɟ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɡɜɨɪɨɬɧɿɣ ɡɜ
ɹɡɨɤ, 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɢɬɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ. Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɩɟɪɟɜɚɝ ɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɚɡɩɨɫɚɞɨɜɢɦɢɨɫɨɛɚɦɢ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢɜɿɞɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚɨɛɥɚɫɧɨɝɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɢɞɨɦɿɧɿɫɬɪɚɨɫɜɿɬɢɬɚ 
ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ. 
8.  Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɽ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɚ ɮɨɪɦɚ.  ɇɚ ɛɚɡɿ ɁɉɉɈ ɪɨɡɝɨɪɬɚɸɬɶɫɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ʀʀ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɟɬɿɥɶɤɢɩɿɞɱɚɫɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹɤɭɪɫɿɜ, ɚɿɭɦɿɠɤɭɪɫɨɜɢɣ, ɦɿɠɚɬɟɫɬɚɰɿɣɧɢɣɩɟɪɿɨɞɢ. Ɋɨɡɦɿɳɟɧɧɹ 
ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɨɧɥɚɣɧ ɤɭɪɫɿɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɨɛɢɪɚɬɢ ɤɭɪɫɢ, ɹɤɿ ʀɯ ɰɿɤɚɜɥɹɬɶ, ɜɢɜɱɚɬɢ ɧɨɜɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀɮɨɪɦɢɞɨɡɜɨɥɹɽɩɪɨɜɨɞɢɬɢɧɚɜɱɚɧɧɹɧɟɬɿɥɶɤɢɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɹɤɿɩɪɨɯɨɞɹɬɶɤɭɪɫɢ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɚɥɟ ɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɁɉɉɈ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɪɿɜɧɹʀɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɬɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ.  
ɇɚɛɚɡɿɑɟɪɧɿɝɿɜɫɶɤɨɝɨɨɛɥɚɫɧɨɝɨɿɧɫɬɢɬɭɬɭɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢɿɦɟɧɿɄȾ. ɍɲɢɧɫɶɤɨɝɨɭ 
2015 ɪɨɰɿɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɭȱɧɬɟɪɧɟɬɲɤɨɥɭ «ɘɧɢɣɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬ» ɞɥɹɭɱɧɿɜɨɛɥɚɫɬɿ, ɹɤɿɦɚɸɬɶɛɚɠɚɧɧɹ 
ɜɢɜɱɚɬɢɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɧɧɹ. ȼɹɤɨɫɬɿɬɶɸɬɨɪɿɜɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɜɱɢɬɟɥɿɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɹɤɿɝɨɬɭɸɬɶɭɱɧɿɜɞɨɨɥɿɦɩɿɚɞɢɬɚ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ. Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɭɫɿɦɚ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢɁɉɉɈ, ɭɱɢɬɟɥɿɨɛɥɚɫɬɿ, ɭɱɧɿ. 
Ɉɬɠɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɭɮɨɪɦɭɧɚɜɱɚɧɧɹɦɨɠɧɚɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɁɉɉɈ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɨɛɥɚɫɬɿɬɚɭɱɧɿɜ. 
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9. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɧɚɭɤɨɜɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɡɚɥɢɲɢɥɨɫɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɹɤɿ ɛ ɧɟ ɦɚɥɢ ɫɜɨɝɨ ɫɚɣɬɭ,  ɛɥɨɝɭ ɧɚ 
ɹɤɨɦɭɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɩɪɨɫɜɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɡɚɯɨɞɢ. Ʉɨɠɧɢɣɛɚɠɚɸɱɢɣɦɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶ 
ɿɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɹɤɿ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɩɪɨɜɿɞɧɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ, ɭɫɬɚɧɨɜɢ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɢ 
ɦɨɠɧɚɞɿɡɧɚɬɢɫɶɩɪɨɩɥɚɧɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɿɬɟɦɢɫɤɨɨɪɞɢɧɨɜɚɧɨɭɦɿɠɜɿɞɨɦɱɿɣɪɚɞɿ  ɡ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɡ ɩɟɜɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɿ ɛɚɡɢ Ɋɂɇɐ, Google Scholar ɬɚ ɿɧɲɿ) ɩɨɲɢɪɸɜɚɬɢ ʀɯ ɞɨɫɜɿɞ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
10. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ VoIP ɬɚ ɜɿɞɟɨ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɯɦɚɪɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶɫɹ ɲɢɪɨɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢɫɜɿɬɭɡɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɦɢɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɦɢɜɢɬɪɚɬɚɦɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
ɉɪɨɟɤɬ FOSS  –  ɜɿɥɶɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ɧɚɭɰɿ,  ɛɿɡɧɟɫɿ ɬɚ ɬɟɯɧɿɰɿ:  ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ,  
ɪɨɡɪɨɛɤɚɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɦɟɬɨɞɢɤɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɿɥɶɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɭɇȼɉ; 
ɉɪɨɟɤɬ SWORLD (Scientific  World)  –  ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ,  ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɬɚ 
ɿɧɲɨɝɨɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɭɇȼɉ; 
ɉɪɨɟɤɬ GEOGEBRA – ɫɢɫɬɟɦɚɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɞɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɪɨɡɪɨɛɤɚɦɟɬɨɞɢɤɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, 
ɪɨɡɪɨɛɤɚɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɨɝɨɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ. 
11. Ⱦɨɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɞɨɫɥɿɞɧɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɜɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɬɚɚɩɪɨɛɚɰɿɹʀʀɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ.  
ɍɞɚɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɦɨɠɭɬɶɜɢɫɬɭɩɚɬɢɜɹɤɨɫɬɿɡɚɫɨɛɭɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, ɡɚɫɨɛɭɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɩɪɟɞɦɟɬɭɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɭɇȼɉɚɛɨɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿɩɪɨɰɟɫɢ. 
12. ȱɄɌɭɜɢɞɚɜɧɢɱɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɁɉɉɈ.  
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɶ ɁɉɉɈ ɽ ɩɪɨɞɭɤɭɜɚɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ: ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɪɟɫɭɪɫɢ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɩɪɢɤɥɚɞɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɲɚɛɥɨɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɨɫɜɿɬɧɿɪɟɫɭɪɫɢ, ɹɤɿɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹɫɟɪɟɞɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɨɛɥɚɫɬɿ. 
Ɉɬɠɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɨɰɟɫ  ɁɉɉɈ 
ɽ ɞɨɫɢɬɶ ɪɿɡɧɨɫɬɨɪɨɧɧɶɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ: 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ, ɪɿɜɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɹɤɨɫɬɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɪɟɫɭɪɫɿɜɬɚɿɧɲɨɝɨ. 
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ɍȾɄ 371.64:378.14      ɉɨɩɟɥɶɆɚɣɹȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ, 
ɦɨɥɨɞɲɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ 
ɜɿɞɞɿɥɭɯɦɚɪɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɫɢɫɬɟɦɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢ, ɚɫɩɿɪɚɧɬ,  
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ. 
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ɉɢɬɚɧɧɹ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɯɦɚɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ ɭ 
ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɩɨɬɪɟɛɨɸ ɭ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɧɚ ɛɚɡɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɪɚɳɢɯɡɪɚɡɤɿɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɫɟɪɜɿɫɿɜ, ɳɨɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɿɡɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɫɭɱɚɫɧɢɯȱɄɌ. ɍ 
ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɰɟ - ɡɚɫɨɛɢ ɿ ɫɟɪɜɿɫɢ, ɳɨ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸɸɬɶ, ɩɨɥɟɝɲɭɸɬɶ, ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɝɪɨɦɿɡɞɤɢɯ ɨɛɪɚɯɭɧɤɿɜ ɨɛɱɢɫɥɟɧɶ ɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɦɨɞɟɥɿ ɿ 
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɿ ɦɨɞɟɥɿ, ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ ʀɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ. ɐɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢɽɧɢɧɿɞɨɫɢɬɶɩɨɬɭɠɧɢɦɢ ɿɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɦɢ, ɬɨɠɧɟɡɚɜɠɞɢɽɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢɞɥɹɦɚɫɨɜɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
Ɍɨɦɭ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɯɦɚɪɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭɩɪɨɰɟɫɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ, ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɬɚ 
ɞɨɪɟɱɧɢɦ [6].  
ɇɢɧɿ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ ɭɹɜɢɬɢ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ȱɄɌ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɰɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɛɟɡ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ ȱɄɌ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɦɢ ɡ ɧɢɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ, ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɫɬɚɽ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɋɟɪɟɞɨɜɢɳɟ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɯɦɚɪɢ, ɜ ɞɚɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɜɨɥɨɞɿɽ ɬɚɤɢɦɢ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɟɪɟɜɚɝɚɦɢ, ɹɤ 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹɞɨɫɬɭɩɭɿɭɦɨɠɥɢɜɥɟɧɧɹɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɨɝɨɫɩɿɥɶɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɨɫɜɿɬɧɿɯɪɟɫɭɪɫɿɜɧɚɪɿɡɧɢɯɪɿɜɧɹɯ 
ɿ ɞɨɦɟɧɚɯ [7]. ɇɚ ɰɿɣ ɨɫɧɨɜɿ ɦɨɠɧɚ ɨɛ
ɽɞɧɚɬɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɬɚ ɿɧɲɿ ɨɧɥɚɣɧ ɪɟɫɭɪɫɢ, 
ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɿɞɨɩɨɬɪɟɛɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɏɦɚɪɧɿ ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɹɤ ɞɥɹ ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ, ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ 
ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹɫɩɿɜɩɪɚɰɿɜɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɿɡɚɫɨɛɚɦɢɦɨɛɿɥɶɧɢɯɫɟɪɜɿɫɿɜ. ɐɟɩɨɬɪɟɛɭɽɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɧɨɜɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɿ ɦɨɞɟɥɟɣ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ [7].  ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ ɽ ɬɿ,  ɹɤɿ ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ ɰɿɥɿɫɧɨɦɭ 
ɯɨɥɿɫɬɢɱɧɨɦɭ) ɩɿɞɯɨɞɿɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹ [1]. 
Ɂɚɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɰɿɥɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɯɦɚɪɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɫɥɿɞ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɧɚɛɿɪ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɞɥɹɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ  ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɪɨɡɪɨɛɢɬɢɞɢɡɚɣɧ, ɫɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢɰɿɥɿɫɧɿɦɨɞɟɥɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɫɢɫɬɟɦɭɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀɬɚɬɟɯɧɿɱɧɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢɞɥɹɪɨɡɜɢɬɤɭɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɉɟɪɟɞɭɫɿɦ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ, ɱɢ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿ ɜɱɢɬɟɥɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɚɪɫɟɧɚɥɨɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ 
ɿɫɧɭɽ ɭ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɳɨɛ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɜɿɞɛɭɜɚɜɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ ɡ ɤɪɚɳɢɦɢ ɡɪɚɡɤɚɦɢ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭɭɫɮɟɪɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌ. 
Ɇɟɬɚ: ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɧɚɹɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ 
ɞɥɹ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɯɦɚɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɦɚɣɛɭɬɧɿɯɜɱɢɬɟɥɿɜɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɳɨɛɭɞɭɬɶɧɚɜɱɚɬɢɫɹɭɯɦɚɪɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ.  
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɉɪɨɛɥɟɦɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɫɜɿɬɨɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ  ɧɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚɨɫɧɨɜɿȱɄɌ, ɧɚɫɶɨɝɨɞɧɿɧɚɜɪɹɞɱɢɦɨɠɧɚɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɨɤɪɟɦɨɜɿɞɩɪɨɰɟɫɿɜɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ,  ɭɬɜɨɪɟɧɨɝɨɜɲɤɨɥɿ,  ɪɟɝɿɨɧɿɬɚɜɨɫɜɿɬɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿɤɪɚʀɧɢɱɢɫɜɿɬɭ.  ɍɡɜ
ɹɡɤɭɡɰɢɦ,  ɿɫɧɭɽ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡ ɚɤɰɟɧɬɨɦ ɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿ ɲɥɹɯɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯɭɫɬɚɧɨɜ. ɋɥɿɞɜɡɹɬɢɞɨɭɜɚɝɢ, ɬɟɧɞɟɧɰɿʀɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌɩɪɢɩɨɲɭɤɭɧɨɜɢɯɬɟɯɧɿɱɧɢɯɪɿɲɟɧɶ 
ɿɧɨɜɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣ [7]. Ɉɫɧɨɜɧɢɣɚɤɰɟɧɬɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨɧɚɩɟɪɟɯɿɞɜɿɞ 
ɦɚɫɨɜɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɞɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨʀ ɬɚ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɹɤɟ 
ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿɦɟɪɟɠɧɿɩɨɫɥɭɝɢɿɤɪɨɫɩɥɚɬɮɨɪɦɧɿɪɿɲɟɧɧɹ [7]. 
ɇɨɜɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɦɟɪɟɠɿɫɬɜɨɪɸɸɬɶɩɿɞɫɬɚɜɢɞɥɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɰɿɥɿɫɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭ 
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ɞɨ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɚɞɪɿɜ [1]. ɐɿɥɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɮɨɤɭɫɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɛ
ɽɞɧɚɧɧɿ ɧɚɭɤɢ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ. ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɜɿɧ 
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɧɚɜɢɱɨɤɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɜɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɿɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢɡɚɫɧɨɜɚɧɿɧɚɨɛ
ɽɞɧɚɧɨɦɭɩɿɞɯɨɞɿ 
ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. ɐɟ - ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɚɞɪɨɜɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ. Ɍɨɦɭ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɤɚɞɪɿɜɧɟɨɛɯɿɞɧɿɧɨɜɿɩɿɞɯɨɞɢɿɦɨɞɟɥɿ. 
ȱɫɧɭɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɤɪɚɳɨɝɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɟɮɟɤɬɭʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɄɌ. 
ɐɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɜɢɪɿɲɟɧɚ ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣ  ɭ ɯɦɚɪɿ. 
Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɩɟɪɟɜɚɝɨɸ ɞɚɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɽ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɹɤɿɫɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɚ ɿɧɨɞɿ ɿ ɽɞɢɧɨ ɦɨɠɥɢɜɢɦ 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɞɥɹ ɜɫɿɯ).  ȱɞɟɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ,  ɳɨɛ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɬɚ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɢɯ ɩɨɬɭɠɧɨɫɬɟɣɯɦɚɪɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹɩɨɬɪɟɛ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɿɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɪɿɡɧɢɯɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɞɥɹɣɨɝɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɧɚɹɜɧɢɣ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɣ ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ 
ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɯɦɚɪɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɧɢɧɿ ɜɠɟ 
ɿɫɧɭɸɬɶ ɯɦɚɪɧɿ ɜɟɪɫɿʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɨɦɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ,  ɡɨɤɪɟɦɚ,  ɬɚɤɿ ɹɤ Maple  
Net, MATLAB web-server, WebMathematica ɬɚ ɿɧɲɿ. Ⱦɚɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɧɚɡɜɭ «ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ»,  ʀɯɫɭɬɧɿɫɬɶ ɿɪɿɡɧɨɜɢɞɢɛɿɥɶɲɞɨɤɥɚɞɧɨɜɢɫɜɿɬɥɟɧɿɜ [6].  ȼɬɨɣɠɟɱɚɫ,  ɿɫɧɭɽɬɟɧɞɟɧɰɿɹɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɞɚɧɢɯɫɢɫɬɟɦ, ɳɨɿɪɚɧɿɲɟɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɥɢɭɦɟɪɟɠɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ (ɬɚɤɡɜɚɧɿ Web-ɋɄɆ) ɳɨɞɨʀɯɩɨɫɬɭɩɨɜɨʀ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀɭɯɦɚɪɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ. Ɉɫɧɨɜɧɿɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ Web-ɋɄɆɿɯɦɚɪɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɋɄɆɛɿɥɶɲ 
ɞɨɤɥɚɞɧɨ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɿ ɜ [2]. Ɋɿɡɧɨɜɢɞɨɦ ɫɚɦɟ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɭ ɫɢɫɬɟɦ – ɯɦɚɪɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ Web-ɋɄɆ – ɽ 
SageMathCloud, ɯɦɚɪɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚɜɟɪɫɿɹ Web-ɋɄɆ Sage [2].  
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɿɩɟɪɟɜɚɝɢɯɦɚɪɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɭɧɚɜɱɚɧɧɿɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɫɢɫɬɟɦɢ SageMathCloud, ɳɨ ɽ ɜɿɥɶɧɨɩɨɲɢɪɟɧɨɸ, ɧɚ 
ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɿ ɜ ɬɨɣ ɠɟ ɚɫ 
ɞɨɫɢɬɶɩɨɬɭɠɧɨɸ, ɳɨɛɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɰɿɥɟɣɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɰɿɽʀɫɢɫɬɟɦɢɛɭɥɨ 
ɨɛɪɚɧɨɩɪɟɞɦɟɬɨɦɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
ɇɚ ɟɬɚɩɿ ɜɢɛɨɪɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ ɧɚɦɢ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɧɤɟɬɭ «ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣ 
ɦɚɣɞɚɧɱɢɤ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚɛɚɡɚ» ɜɞɜɨɯɜɚɪɿɚɧɬɚɯ: ɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜɬɚɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ. Ⱥɧɤɟɬɚɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡ 9 ɡɚɤɪɢɬɢɯ 
ɞɢɯɨɬɨɦɿɱɧɢɯɩɢɬɚɧɶɬɚɨɞɧɨɝɨɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ, ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ. ɇɚɦɟɬɿɛɭɥɨ: ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɪɿɜɟɧɶɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɛɚɡɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɫɩɨɱɚɬɤɭɚɧɤɟɬɭɫɤɥɚɞɟɧɭɞɥɹɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ. Ɂɚɞɥɹ 
ɬɨɱɧɨɫɬɿɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɭɫɩɨɱɚɬɤɭɫɥɿɞɜɤɚɡɚɬɢɧɚɡɜɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɬɚɤɚɮɟɞɪɭ, ɧɚɹɤɿɣɜɿɧ 
ɩɪɚɰɸɽ. Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɳɨɡɝɿɞɧɨɨɛɪɚɧɨʀɬɟɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɜɩɟɪɲɭɱɟɪɝɭɭɰɟɧɬɪɭɜɚɝɢɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ 
ȼɇɁ, ɧɚ ɛɚɡɿ ɹɤɢɯ ɝɨɬɭɸɬɶ ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɢɣ ɫɤɥɚɞ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɚɽ ɱɢɬɚɬɢ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ. ɉɢɬɚɧɧɹ ɜ ɛɿɥɶɲɿɣ ɦɿɪɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɬɚɰɿʀ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨʀ 
ɛɚɡɢɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ.  
Ⱦɥɹ ɪɨɛɢɬɢ ɡ SageMathCloud ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ, ɳɨɛ ɭ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɪɨɛɨɱɟ ɦɿɫɰɟ ɛɭɥɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɟ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦ 
ɧɨɭɬɛɭɤɨɦ, ɧɟɬɛɭɤɨɦ, ɩɥɚɧɲɟɬɨɦ) ɱɢ ɯɨɱɚ ɛ ɜɿɧɦɚɜ ɜɥɚɫɧɢɣ ɩɪɢɫɬɪɿɣ. Ⱦɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɦɭ ɡɚɧɹɬɬɿ 
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɛɭɞɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɫɦɚɪɬɮɨɧɭ, ɚɥɟɞɥɹɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɞɨɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨɡɚɧɹɬɬɹ, ɞɥɹɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀɪɨɛɨɬɢɡ 
ɦɨɞɟɥɹɦɢ, ʀɯ ɜɞɚɥɢɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɡɚɧɹɬɬɹ ɫɥɿɞ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦ 
ɧɨɭɬɛɭɤɨɦ, ɧɟɬɛɭɤɨɦ, ɩɥɚɧɲɟɬɨɦ) ɡɞɨɫɬɭɩɨɦɞɨɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ (ɧɟɦɚɽɡɧɚɱɟɧɧɹɱɢɬɨɛɭɞɟɦɟɪɟɠɚ Wi-Fi, ɱɢ 
ɬɨɛɭɞɟɤɚɛɟɥɶɧɟɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ). ɇɟɦɟɧɲɜɚɠɥɢɜɢɦɩɨɫɬɚɽɩɢɬɚɧɧɹɜɿɥɶɧɨɝɨɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹɞɨ  ɧɚɹɜɧɨʀɦɟɪɟɠɿ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ. əɤɳɨ ɰɟ ɛɭɞɟ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ Wi-Fi, ɬɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɩɪɨɩɭɫɤɧɨʀɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ɬɚ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɪɨɭɬɟɪɚ ɬɚɤɨɠ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ, ɛɨ ɨɞɧɨɱɚɫɧɟ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɰɿɥɨʀ ɝɪɭɩɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɞɨɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬɫɩɨɜɿɥɶɧɢɬɶɣɨɝɨɪɨɛɨɬɭ. ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣɦɚɣɞɚɧɱɢɤɦɚɽɛɭɬɢɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɣ 
ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸɤɿɥɶɤɿɫɬɸɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɚɭɞɢɬɨɪɿɣ, ɳɨɛɦɚɬɢɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɱɚɫɬɢɧɭɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɧɹɬɶɩɪɨɜɨɞɢɬɢɜ 
ɧɢɯ.  
Ɉɫɬɚɧɧɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɚɧɤɟɬɢ: «10. ɑɢ ɡɦɨɝɥɢ ɛ ȼɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɚɭɞɢɬɨɪɿɹɯ?», ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟɧɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿɜɢɤɥɚɞɚɱɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɧɚɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢ, ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɚɭɞɢɬɨɪɿɹɯ. ɏɨɱɚ ɰɢɦ ɩɢɬɚɧɧɹɦ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɧɟ ɦɨɠɧɚ 
ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢɨɫɨɛɢɫɬɟɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ SageMathCloud ɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ. ȼɞɚɧɿɣɚɧɤɟɬɿɧɟ 
ɫɬɚɜɢɥɚɫɹɦɟɬɚ – ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɹɤɿɦɨɠɭɬɶɜɢɧɢɤɧɭɬɢɩɿɞɱɚɫɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ SageMathCloud. Ɍɚɤɨɠ, ɧɟ 
ɩɟɪɟɜɿɪɹɜɫɹ ɪɿɜɟɧɶ ɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ 
ɬɟɯɧɿɤɢ. Ɉɫɧɨɜɧɟ ɛɭɥɨ – ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɭ ɛɚɡɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚ, ɧɚɹɜɧɿ ɭɦɨɜɢ ɪɨɛɨɬɢ, 
ɦɨɠɥɢɜɿɬɪɭɞɧɨɳɿ, ɜɡɚɝɚɥɿɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɞɚɧɨɦɭȼɇɁ. 
ɉɨɞɿɛɧɚ ɚɧɤɟɬɚ ɛɭɥɚ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɿ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɯ ɝɪɭɩ ɨɛɪɚɧɢɯ ɞɥɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ȼɇɁ, ɞɥɹ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, – «ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚ ɛɚɡɚ». ɑɚɫɬɢɧɚ ɩɢɬɚɧɶ – 
ɞɭɛɥɸɸɬɶɫɹɡɚɧɤɟɬɢ, ɫɤɥɚɞɟɧɨʀɞɥɹɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ. Ⱥɧɤɟɬɚɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɬɚɤɨɠɡ 10 ɩɢɬɚɧɶ. ɇɚɦɟɬɿɛɭɥɨɜɢɡɧɚɱɢɬɢ 
ɭɦɨɜɢɧɚɜɱɚɧɧɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜɜɞɨɦɚɬɚɭȼɇɁɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ (ɧɨɭɬɛɭɤɿɜ, ɧɟɬɛɭɤɿɜ, ɩɥɚɧɲɟɬɿɜɬɚɿɧ.). 
Ɍɚɤɨɠ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɢɬɚɧɶ ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɹɤ ɭ ȼɇɁ,  ɬɚɤ ɿ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ. Ƚɨɥɨɜɧɟ – ɳɨɛ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɝɪɭɩɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ɫɜɨʀɣ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɦɚɥɢ 
ɜɿɥɶɧɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɳɨɛɭɧɢɯɛɭɥɢɜɫɿɧɟɨɛɯɿɞɧɿɭɦɨɜɢɞɥɹɪɨɛɨɬɢɡ SageMathCloud. Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ, 
ɳɨɚɤɚɞɟɦɿɱɧɚ ɝɪɭɩɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɜ ɹɤɿɣɧɚɪɚɯɨɜɭɽɬɶɫɹ 50% ɿ ɛɿɥɶɲɟ, ɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ 
ɱɢɯɨɱɚɛɫɦɚɪɬɮɨɧɨɦ),  ɚɛɨɠɹɤɿɧɟɦɚɸɬɶɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨɜɿɥɶɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɞɨɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ,  ɧɟɦɨɠɟɛɪɚɬɢ 
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ɭɱɚɫɬɶɜɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. ɉɢɬɚɧɧɹɧɚɡɪɚɡɨɤ: «6. ɍȼɚɲɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿɽɦɟɪɟɠɚ Wi-Fi?», ɹɤɿ 
ɩɨɜɬɨɪɸɸɬɶɫɹ ɜ ɨɛɨɯ ɚɧɤɟɬɚɯ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛɿɡɧɚɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ  
ɧɚɹɜɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ.  Ɂɪɨɡɭɦɿɥɨ,  ɳɨ ɫɬɭɞɟɧɬɢ,  ɹɤɿ ɧɟ ɡɧɚɥɢ ɩɚɪɨɥɸ ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ Wi-Fi,  ɱɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹɞɨɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬʀɯɨɫɜɿɬɧɶɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɛɭɞɭɬɶɰɿɤɚɜɢɬɢɫɹɡɰɶɨɝɨɩɪɢɜɨɞɭ.  Ɉɫɬɚɧɧɽ, ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɚɧɤɟɬɢ:  «10.  ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ ɜ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɣ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɧɟ ɜɿɞɜɨɥɿɤɚɬɢɦɟ ȼɚɫ ɜɿɞ ɬɟɦɢ 
ɡɚɧɹɬɬɹ?», ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟɧɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɧɚɡɚɧɹɬɬɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. 
ɇɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭ,  ɞɚɧɟɩɢɬɚɧɧɹɧɿɜɹɤɿɣɦɿɪɿɧɟɦɨɠɟɩɪɟɬɟɧɞɭɜɚɬɢɧɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜɜɡɚɝɚɥɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ SageMathCloud.  
Ⱥɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɟ ɜ ɬɪɶɨɯ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɯ ɝɪɭɩɚɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ: Ɇȱ-15, Ɇȱ-12-1 ɬɚ Ɇȱ-12-2 
Ʉɪɢɜɨɪɿɡɶɤɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭȾɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɜɢɳɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ©Ʉɪɢɜɨɪɿɡɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ». 
Ɂɚɞɥɹ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɭɫɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ ɞɨ ɞɜɨɯ ɤɚɬɟɝɨɪɿɣ: ɜɥɚɫɧɟ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ 
ɜɥɚɫɧɿɫɬɶȼɇɁ. Ʌɢɲɟɨɫɬɚɧɧɽɩɢɬɚɧɧɹɩɨɤɚɡɭɽɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɧɚɡɚɧɹɬɬɹɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢ. 
ȼ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɧɚɫ ɰɿɤɚɜɢɥɨ ɞɨɫɬɚɬɧɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɚɭɞɢɬɨɪɿɣ ɭ ȼɇɁ, ɨɫɧɚɳɟɧɿɫɬɶ ɤɨɠɧɨʀ 
ɚɭɞɢɬɨɪɿʀɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɦɢɬɚɜɿɥɶɧɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ. ɉɨɩɟɪɲɟ, ɰɟɨɞɧɚɡɨɫɧɨɜɧɢɯɜɢɦɨɝɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɚ ɩɨɞɪɭɝɟ, ɫɥɿɞ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɭɫɿɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɬɚ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɜɿɞɜɟɞɟɧɢɯɧɚɫɚɦɨɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ. Ⱥɞɠɟɜɞɨɦɚɧɟɜɭɫɿɯɫɬɭɞɟɧɬɿɜɛɭɞɟɬɚɤɚɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ. ɏɨɱɚ, 
ɹɤ ɦɢ ɛɚɱɢɦɨ ɡ ɞɿɚɝɪɚɦ (ɪɢɫ.  1,  ɪɢɫ.  2,  ɪɢɫ.  3)  ɜɥɚɫɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚ ɛɚɡɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚɜɿɬɶ ɤɪɚɳɚ,  ɧɿɠ ɬɚ,  ɳɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ ɿɧɫɬɢɬɭɬɨɦ. Ʌɢɲɟ ɭ ɞɟɹɤɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɫɦɚɪɬɮɨɧɢ, ɱɢ ɧɟ ɦɚɽ ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ.  
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ˁ̥̌ ̴̨̯̬̦ ʺ̨̍. ʳ̦̯̖̬̦̖̯ ʿʶ;̨̡̦̱̯̱͕̦̍ ̡̖̯̱̍Ϳʳ̦̯̖̬̦̖̯ (Wi-Fi) ʶ̨̥ .̪ ̨̛̱̯̌̔ ̞̬̟ ʽ̣̦̦̞̭̯̍̌̔̌̽
̛̱̯̌̔.
ʤ̨̛̱̯̬̞̟̔ʳ̦̯̖̬̦̖̯ Wi-Fi ʦ̛̞̣̦̜̽̨̭̯̱̪̔
ʦ̣̭̦̞̌ ʦʻʯ ʧ̨̨̡̯̦̞̭̯̯̏̽̌ ̦̞
 
Ɋɢɫ. 1. ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣɦɚɣɞɚɧɱɢɤ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚɛɚɡɚ. Ɇȱ-15 
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ˁ̴̨̥̬̯̦̌ ʺ̨̍. ʳ̦̯̖̬̦̖̯ ʿʶ;̨̡̦̱̯̱͕̦̍ ̡̖̯̱̍Ϳʳ̦̯̖̬̦̖̯ (Wi-Fi) ʶ̨̥̪. ̨̛̱̯̬̞̟̌̔ ʽ̣̦̦̞̭̯̍̌̔̌̽
̛̱̯̌̔.
ʤ̨̛̱̯̬̞̟̔ʳ̦̯̖̬̦̖̯ Wi-Fi ʦ̞̣ ̛̦̽ ̨̜̭̯̱̪̔
ʦ̣̭̦̞̌ ʦʻʯ ʧ̨̨̡̯̦̞̭̯̯̏̽̌ ̦̞
 
Ɋɢɫ. 2. ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣɦɚɣɞɚɧɱɢɤ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚɛɚɡɚ. Ɇȱ-12-1 
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ˁ̴̨̥̬̯̦̌ ʺ̨̍. ʳ̦̯̖̬̦̖̯ ʿʶ;̨̡̡̦̱̯̱͕̦̖̯̱̍̍Ϳʳ ̦̯̖̬̦̖̯ (Wi-Fi) ʶ̨̥̪. ̨̛̱̯̬̞̟̌̔ ʽ̣̦̦̞̭̯̍̌̔̌̽
̛̱̯̌̔.
ʤ̨̛̱̯̔ ̞̬̟ʳ̦̯̖̬̦̖̯ Wi-Fi ʦ̛̞̣̦̜̽̨̭̯̱̪̔
ʦ̣̭̦̞̌ ʦʻʯ ʧ̨̨̡̯̦̞̭̯̯̏̽̌ ̦̞
 
Ɋɢɫ. 3. ȿɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣɦɚɣɞɚɧɱɢɤ. Ɇɚɬɟɪɿɚɥɶɧɚɛɚɡɚ. Ɇȱ-12-1 
 
Ⱥɥɟɜɹɤɨɫɬɿɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɢɦɨɠɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɢɣɉɄ ɬɚɤɚɛɟɥɶɧɢɣȱɧɬɟɪɧɟɬ (ɱɢ Wi-Fi). 
ɋɥɿɞɡɜɟɪɧɭɬɢɭɜɚɝɭ,  ɳɨɭɜɫɿɯɫɬɭɞɟɧɬɿɜɽɯɨɱɚɛ ɨɞɢɧɡɩɪɢɫɬɪɨʀɜ,  ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɹɤɨɝɨɦɨɠɧɚɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡ 
SageMathCloud. ɉɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɡɿɬɤɧɭɥɢɫɶ ɡ ɩɟɜɧɢɦɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɟ 
ɡɧɚɸɬɶ,  ɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ʀɯ ɤɨɪɩɭɫɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɚɭɞɢɬɨɪɿɣ.  ȱ ɦɨɠɟ ɫɤɥɚɫɬɢɫɶ ɜɪɚɠɟɧɧɹ,  ɳɨ ȼɇɁ ɜ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣɦɿɪɿɨɛɥɚɞɧɚɧɢɣɡɚɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  
ɓɨ ɠ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ, ɬɨ ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯɝɪɭɩɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɭɧɟɜɿɞɜɨɥɿɤɚɬɢɦɟʀɯɜɿɞɬɟɦɢɡɚɧɹɬɬɹ. 
Ɂɚɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸ, ɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɞɥɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɯɦɚɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɦɢ ɛɭɥɢ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ȱɄɌ-
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɘɇȿɋɄɈ (ICT competency standards for teachers) (ICT competency 
standards for teachers: policy framework, ICT competency standards for teachers: competency standards modules). ɇɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɞɚɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɧɚɦɢ ɛɭɥɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɧɤɟɬɭ «ɋɬɚɧ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɯɦɚɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ» ɩɢɬɚɧɧɹɹɤɨʀɛɭɥɢɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɡ¶ɹɫɭɜɚɧɧɹɩɢɬɚɧɧɹɱɢɜɨɥɨɞɿɸɬɶɦɚɣɛɭɬɧɿ 
ɜɱɢɬɟɥɿɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɚɪɫɟɧɚɥɨɦɫɭɱɚɫɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨɿɫɧɭɽɭɫɜɿɬɨɜɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿ. ɇɚɦɟɬɿɛɭɥɨɡ¶ɹɫɭɜɚɧɧɹ 
ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɧɚɩɪɹɦɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
©Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ*» ɫɚɦɟɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɯɦɚɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ⱥɧɤɟɬɚɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɰɿɧɢɬɢɜɿɞɫɨɬɨɤɫɬɭɞɟɧɬɿɜɹɤɿ 
ɦɚɸɬɶ ɜɢɫɨɤɢɣ, ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ, ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɬɚ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ (ɞɢɜ. ɪɢɫ. 4 ɬɚɬɚɛɥ. 1).  
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Ɋɢɫ.4. ɋɬɚɧɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɯɦɚɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
 
ȼɞɜɨɯɝɪɭɩɚɯɆȱ-12-2 ɬɚɆȱ-15 ɩɟɪɟɜɚɠɚɽɫɟɪɟɞɧɿɣɪɿɜɟɧɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
(47% ɬɚ 59%), ɚɭɆȱ-12-1 – ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ, ɬɪɨɯɢɛɿɥɶɲɟɩɨɥɨɜɢɧɢɝɪɭɩɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 51%. ɍɆȱ-15 ɧɢɡɶɤɢɣɪɿɜɟɧɶ 
ɫɤɥɚɞɚɽ 32%.  
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Ɍɚɛɥɢɰɹ 1. 
Ɋɿɜɟɧɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
 Ɇȱ-12-1 Ɇȱ-12-2 Ɇȱ-15 
ȼɢɫɨɤɢɣ 11% 2% 0% 
Ⱦɨɫɬɚɬɧɿɣ 51% 31% 9% 
ɋɟɪɟɞɧɿɣ 37% 47% 59% 
ɇɢɡɶɤɢɣ 1% 20% 32% 
 
ȼɢɫɧɨɜɤɢ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɭ ɛɚɡɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɚɧɚɥɿɡ ɧɚɹɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿ 
ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɳɨ ɜɨɧɨ ɽ ɞɨɫɬɚɬɧɿɦ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ; ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɧɚɹɜɧɢɣ ɫɬɚɧ ȱɄɌ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɯɦɚɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɫɜɨʀɣ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɞɥɹɱɨɝɨɛɭɥɨɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ. Ɉɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɨ, ɳɨɨɜɨɥɨɞɿɜɚɧɧɹ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɦɢ ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɚɪɫɟɧɚɥɨɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɿɫɧɭɽ ɭ ɫɜɿɬɨɜɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ, ɞɨ 
ɫɤɥɚɞɭɹɤɢɯɧɚɥɟɠɚɬɶɯɦɚɪɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɫɢɫɬɟɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ SageMathCloud, ɽɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸɭɦɨɜɨɸɞɥɹɬɨɝɨ, ɳɨɛ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɜɿɞɛɭɜɚɜɫɹɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɡɤɪɚɳɢɦɢɡɪɚɡɤɚɦɢɫɜɿɬɨɜɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭɭɫɮɟɪɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌ. 
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ɊɈɅɖɏɆȺɊɇɂɏɋȿɊȼȱɋȱȼɍɎɈɊɆɍȼȺɇɇȱɉɊɈɎȿɋȱɃɇɂɏɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȿɃ 
ȻȺɄȺɅȺȼɊȱȼɎȱɅɈɅɈȽȱȼȼɍɆɈȼȺɏȱɇɎɈɊɆȺɌɂɁȺɐȱȲɈɋȼȱɌɂ 
 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɮɚɯɿɜɰɹ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɿɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢɫɭɱɚɫɧɨʀɍɤɪɚʀɧɢ. Ɍɚɤ, ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɜɚɠɥɢɜɢɦɧɚɩɪɹɦɨɦɜɫɢɫɬɟɦɿɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢɜɜɚɠɚɽɦɨ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸɬɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɫɬɜɨɪɸɽɧɨɜɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɮɚɯɿɜɰɹɡɜɢɳɨɸɨɫɜɿɬɨɸ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɜɢɹɜɥɟɧɨ,  ɳɨ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚɥɟɠɧɚ ɭɜɚɝɚ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɸ ɩɪɨɛɥɟɦ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɚɫɩɟɤɬɢɨɡɧɚɱɟɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨɭɩɪɚɰɹɯȼɘ. Ȼɢɤɨɜɚ, ȼȱ. Ȼɨɛɪɢɰɶɤɨʀ, 
Ɇȱ. ɀɚɥɞɚɤɚ, ɇȼ. Ɇɨɪɡɟ, Ɉȼ. ɋɩɿɜɚɤɨɜɫɶɤɨɝɨ, ɈɆ. ɋɩɿɪɿɧɚ, ɘȼ. Ɍɪɢɭɫ ɬɚ ɿɧɲɢɯ. ɉɪɨɬɟ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
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ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɯɦɚɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɦɚɣɛɭɬɧɿɯɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ 
ɜɢɳɨɸɨɫɜɿɬɨɸ, ɡɨɤɪɟɦɚɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜɮɿɥɨɥɨɝɿɜ, ɜɭɦɨɜɚɯɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢɩɪɨɜɨɞɢɥɢɫɹɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɨ, ɳɨ 
ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɽɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶʀɯɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɫɭɱɚɫɧɢɯɜɢɤɥɢɤɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ.  
ɍɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɜɱɟɧɢɯ ɧɚ ɫɭɬɧɿɫɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɩɨɞɿɥɹɽɦɨ ʀɯ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ (ȱɄɌ) ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ 
ɩɪɨɧɢɤɚɸɬɶ ɜ ɪɿɡɧɿ ɫɮɟɪɢ ɠɢɬɬɹ, ɧɚɭɤɢ, ɨɫɜɿɬɢ, ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɿɞ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɬɚ 
ɜɦɿɧɶʀɯɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ [3]. ɉɟɪɟɞɭɫɿɦɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨɧɚɲɚɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɚɩɨɡɢɰɿɹɫɭɝɨɥɨɫɧɚɡɧɚɭɤɨɜɨɸɞɭɦɤɨɸ 
Ȼɨɛɪɢɰɶɤɨʀ ȼȱ.,  ɹɤɚ ɜɿɞɡɧɚɱɚɽ,  ɳɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ ɬɢɦ,  ɳɨ ɜ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ ɱɚɫ 
ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɫɬɚɥɚɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶɦɿɠɭɫɩɿɯɚɦɢɭɧɚɜɱɚɧɧɿɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨʀɦɨɥɨɞɿɬɚɹɤɿɫɬɸʀɯɧɶɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɳɨɞɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹȱɄɌ, ʀɯȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɳɨɪɟɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹɡɚɪɚɯɭɧɨɤɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿɣ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɭ ɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ȼɇɁ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɹ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ, ɳɨ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɹɤɢɣ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜɮɿɥɨɥɨɝɿɜ, ɽɡɦɿɫɬɿɫɬɪɭɤɬɭɪɚɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɹɤɡɚɫɨɛɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ʀɯɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ. Ɍɨɦɭɜɚɠɥɢɜɨɸɭɦɨɜɨɸɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɽɣɨɝɨɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶɿɩɨɫɬɿɣɧɟɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɚɨɬɠɟ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜȱɄɌɫɬɜɨɪɸɽ 
ɪɟɚɥɶɧɟɩɿɞʉɪɭɧɬɹɞɥɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɰɿɽʀɭɦɨɜɢ [2;4].  
Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨɜɫɿɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿɡɦɿɧɢ, ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ, ɡɚɥɟɠɚɬɶɜɿɞɫɚɦɨɝɨɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɣɨɝɨɬɜɨɪɱɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ, ɩɨɬɪɟɛ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɦɭ ɡɪɨɫɬɚɧɧɿ, ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. ɇɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭ, ɜɚɠɥɢɜɢɦɞɥɹɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ 
ɮɿɥɨɥɨɝɿɜ ɽ ɧɚɛɭɬɬɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɭ ɭɦɨɜɚɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɫɚɞɚɯ ɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɜɢɦɨɝɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. əɤɜɜɚɠɚɽȼɘ. Ȼɢɤɨɜ, ɰɿɡɦɿɧɢɮɨɪɦɭɸɬɶɧɨɜɢɣ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɬɚɤ ɡɜɚɧɨʀ ȱɄɌɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɬɨɛɬɨ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɫɜɿɬɨɜɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɲɢɪɨɤɟ, ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɩɪɢ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɹɤ 
ɜɥɚɫɧɢɯ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨ ɫɢɫɬɟɦɧɢɯɮɭɧɤɰɿɣ (ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ, ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ), ɬɚɤ ɿ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯɮɭɧɤɰɿɣɞɥɹ 
ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɡ ɨɬɨɱɭɸɱɢɦ ɫɢɫɬɟɦɭ ɨɫɜɿɬɢ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ; ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ 
ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɧɚɛɭɜɚɸɱɢ ʀʀ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯ ɡɦɿɫɬɨɜɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɪɢɫ [1]. Ɉɬɠɟ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɧɚɜɱɚɧɧɹ ȼɇɁɦɚɽ ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɞɥɹ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɧɚ ɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ 
ɧɢɡɤɢ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ 
ɮɿɥɨɥɨɝɿɜ.  
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɨɡɧɚɱɭɳɢɦɞɥɹɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɡɚɜɞɚɧɶɧɚɲɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɽɜɢɫɧɨɜɤɢɜɱɟɧɢɯ, ɳɨɧɨɜɿɫɨɰɿɚɥɶɧɿ 
ɫɟɪɜɿɫɢɫɩɪɨɫɬɢɥɢɩɪɨɰɟɫɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɭɝɥɨɛɚɥɶɧɿɣɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ. Ɍɟɩɟɪɤɨɠɟɧɦɨɠɟɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢɨɬɪɢɦɚɬɢɞɨɫɬɭɩɞɨɫɜɿɬɥɢɧ, ɜɿɞɟɨɮɚɣɥɿɜ, ɬɟɤɫɬɿɜ, ɚɣɭɡɹɬɢɭɱɚɫɬɶɭʀɯɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɿɬɚɫɬɜɨɪɟɧɧɿɜɥɚɫɧɨɝɨ 
ɦɟɪɟɠɧɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɭ. Ɂɚɞɨɩɨɦɨɝɢɫɟɪɜɿɫɿɜȼɟɛ 2.0 ɤɨɧɬɟɧɬɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɦɿɥɶɣɨɧɚɦɢɥɸɞɟɣ. ȼɨɧɢɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɿ 
ɪɨɡɦɿɳɭɸɬɶɭɦɟɪɟɠɿɧɨɜɿɬɟɤɫɬɢ, ɫɜɿɬɥɢɧɢ, ɦɚɥɸɧɤɢ, ɦɭɡɢɱɧɿɮɚɣɥɢ. ɉɪɢɰɶɨɦɭɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɦɿɠɥɸɞɶɦɢɜɫɟ 
ɱɚɫɬɿɲɟɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɧɟɭɮɨɪɦɿɩɪɹɦɨɝɨɨɛɦɿɧɭɜɿɞɨɦɨɫɬɹɦɢ, ɚɭɮɨɪɦɿɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɡɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸɜɦɟɪɟɠɿ 
[5]. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢɫɩɟɰɢɮɿɤɭɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜɮɿɥɨɥɨɝɿɜɜɚɠɥɢɜɨɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɯɦɚɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɫɬɜɨɪɸɽɞɥɹɧɢɯɧɚɟɬɚɩɿɧɚɛɭɬɬɹɩɪɨɮɟɫɿʀ ɭɦɨɜɢ, ɜɚɠɥɢɜɿɞɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɦɨɬɢɜɿɜ, ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɧɚɛɭɬɬɹ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, ɬɜɨɪɱɢɯ ɧɚɯɢɥɿɜ; ɧɚɞɚɽ ɧɨɜɿɬɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɬɚ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ. 
Ɉɬɠɟ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɰɿɽʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɡɜɿɞɤɢ, ɜɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨ ɯɦɚɪɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜɮɿɥɨɥɨɝɿɜɜɭɦɨɜɚɯɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶɜɚɝɨɦɭɪɨɥɶɞɥɹ  
ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɡɜɿɞɤɚɯ ɜɛɚɱɚɽɦɨ ɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɭɦɨɜɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɯɦɚɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ 
ɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚɣɩɿɞɱɚɫɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜɮɿɥɨɥɨɝɿɜ. 
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ɍȾɄ 378.4+62+004              ɊɚɫɫɨɜɢɰɶɤɚɆɚɪɢɧɚȼɿɬɚɥɿʀɜɧɚ, 
ɚɫɩɿɪɚɧɬ, 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɬɚɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ. 
 
ȺɇȺɅȱɁɋɌɊɍɄɌɍɊɂȱɄɌɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȿɃȻȺɄȺɅȺȼɊȱȼɁɉɊɂɄɅȺȾɇɈȲɆȿɏȺɇȱɄɂ 
 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡɜɿɬɿɜ ɘɇȿɋɄɈ [1], ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɣ ɩɨɩɢɬ ɧɚ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. ȼ ɬɨɣ ɠɟ ɱɚɫ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽɬɶɫɹ ɧɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɜɢɳɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɞɨ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɿɧɠɟɧɟɪɚ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ 
ɧɚɜɢɱɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɟɫɢɜɧɢɯ ȱɄɌ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȱɧɬɟɧɫɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɿɧɠɟɧɟɪɧɿɣ ɫɩɪɚɜɿ ɬɚ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ȱɌɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɿɧɠɟɧɟɪɿɜ 
ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ 
ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜɡɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀɦɟɯɚɧɿɤɢɡɦɟɬɨɸɜɢɞɿɥɟɧɧɹɲɥɹɯɿɜɩɨɫɢɥɟɧɧɹɬɚɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɿɡɚɰɿʀʀɯɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɨʀ  
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ. 
Ɂ 1 ɜɟɪɟɫɧɹ 2015 ɪɨɤɭɧɚɛɪɚɥɚɱɢɧɧɨɫɬɿɉɨɫɬɚɧɨɜɚɄɚɛɿɧɟɬɭɦɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢʋ 266 ɜɿɞ 29 ɤɜɿɬɧɹ 2015 
ɪ. «ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɝɚɥɭɡɟɣ ɡɧɚɧɶ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ» [3], ɡɝɿɞɧɨ ɹɤɨʀ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ 131 «ɉɪɢɤɥɚɞɧɚ ɦɟɯɚɧɿɤɚ» ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ɝɚɥɭɡɿ ɡɧɚɧɶ 13 
©Ɇɟɯɚɧɿɱɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ». ɇɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɜɿɞ 06 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2015 ɪɨɤɭ ʋ 1151 «ɉɪɨ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɝɚɥɭɡɟɣ ɡɧɚɧɶ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ,  ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ ɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 29  ɤɜɿɬɧɹ 2015  ɪɨɤɭʋ 
266» [2] ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɌɚɛɥɢɰɸɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɉɟɪɟɥɿɤɭɧɚɩɪɹɦɿɜ, ɡɚɹɤɢɦɢɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɹɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɮɚɯɿɜɰɿɜɭ 
ɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɡɚɨɫɜɿɬɧɶɨɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦɪɿɜɧɟɦɛɚɤɚɥɚɜɪɚ, ɉɟɪɟɥɿɤɭɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɡɚɹɤɢɦɢ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɡɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɿɜɧɹɦɢ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ ɿ ɦɚɝɿɫɬɪɚ, ɉɟɪɟɥɿɤɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɚɫɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɜɢɳɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɡɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ, Ɍɚɛɥɢɰɸ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
ɉɟɪɟɥɿɤɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɧɚɤɚɡɨɦ Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ, ɦɨɥɨɞɿ ɬɚ ɫɩɨɪɬɭ 
ɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞ 14 ɜɟɪɟɫɧɹ 2011 ɪɨɤɭʋ 1057, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɨɝɨɜɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɿɸɫɬɢɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢ 30 ɜɟɪɟɫɧɹ 2011 ɪɨɤɭ 
ɡɚ ʋ 1133/19871 ɬɚ ɉɟɪɟɥɿɤɭ ɝɚɥɭɡɟɣ ɡɧɚɧɶ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞ 29 ɤɜɿɬɧɹ 2015 ɪɨɤɭʋ 266. Ɂɝɿɞɧɨ 
ɜɤɚɡɚɧɢɦ ɬɚɛɥɢɰɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶ 131 «ɉɪɢɤɥɚɞɧɚ ɦɟɯɚɧɿɤɚ» ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɬɚɤɢɦ ɧɚɩɪɹɦɚɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɹɤ 
6.050501 – ɉɪɢɤɥɚɞɧɚɦɟɯɚɧɿɤɚ, 6.050502 – ȱɧɠɟɧɟɪɧɚɦɟɯɚɧɿɤɚ, 6.050504 – ɡɜɚɪɸɜɚɧɧɹɬɚɱɚɫɬɤɨɜɨ 6.050503 – 
©Ɇɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ». ɇɟ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɩɨɞɿɥ ɧɚ ɧɚɩɪɹɦɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɬɪɚɱɚɽ ɱɢɧɧɿɫɬɶ, ɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ ɡ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ ɦɟɯɚɧɿɤɢ ɦɢ ɦɨɠɟɦɨ ɫɩɢɪɚɬɢɫɹ ɧɚ ɨɫɜɿɬɧɶɨɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɬɚɿɧɲɿɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿɞɥɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɧɚɩɪɹɦɿɜɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ. 
ɉɨɞɿɛɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɧɚɦ ɩɨɬɪɿɛɟɧ ɞɥɹ ɜɢɞɿɥɟɧɧɹ ɬɢɩɨɜɢɯ ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ ɡ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ 
ɦɟɯɚɧɿɤɢ. ɇɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹ» ɧɚɩɪɹɦɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ «ȱɧɠɟɧɟɪɧɚ 
ɦɟɯɚɧɿɤɚ», ɝɚɥɭɡɶɡɧɚɧɶ – «Ɇɚɲɢɧɨɛɭɞɭɜɚɧɧɹɬɚɦɟɬɚɥɨɨɛɪɨɛɤɚ», ɛɭɥɨɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɭ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɛɚɤɚɥɚɜɪɚ ɬɚ ɜɢɞɿɥɟɧɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɳɨ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ɬɚɛɥɢɰɹ 1). ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɿɧɠɟɧɟɪɿɜɦɟɯɚɧɿɤɿɜ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɬɚ ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ; ɩɨɲɭɤɭɬɚɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀɧɚɭɤɨɜɢɯɬɚɬɟɯɧɿɱɧɢɯɞɚɧɢɯɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠ; ɜɢɛɨɪɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɚɛɨ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ; ɮɨɪɦɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɡɚɰɿʀ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɡɚɞɚɱ; 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ  
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1. 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɨɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɿɬɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀɛɚɤɚɥɚɜɪɚɡ 
ɧɚɩɪɹɦɭɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 6.050502 ȱɧɠɟɧɟɪɧɚɦɟɯɚɧɿɤɚ 
Ʉɨɦɩɟɬɟɧɰɿɹ ɒɢɮɪ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ 
ɄɈɆɉȿɌȿɇɐȱȲɋɈɐȱȺɅɖɇɈɈɋɈȻɂɋɌȱɋɇȱ ɄɋɈ 
ɍɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɭɧɢɤɚɸɱɢ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɥɸɞɫɶɤɢɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ 
ɄɋɈ.04.ɉɊɊ.07 
ɁȺȽȺɅɖɇɈɇȺɍɄɈȼȱɄɈɆɉȿɌȿɇɐȱȲ ɄɁɇ 
Ȼɚɡɨɜɿɡɧɚɧɧɹɜɝɚɥɭɡɿɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɣɫɭɱɚɫɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; ɧɚɜɢɱɤɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɿɧɚɜɢɱɤɢɪɨɛɨɬɢɜɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɦɟɪɟɠɚɯ, ɭɦɿɧɧɹ 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɛɚɡɢɞɚɧɢɯɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɿɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɢ 
ɄɁɇ.03 
ȱɇɋɌɊɍɆȿɇɌȺɅɖɇȱɄɈɆɉȿɌȿɇɐȱȲ Ʉȱ 
Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɥɟɤɫɢɱɧɢɣ ɦɿɧɿɦɭɦ ɫɮɟɪɢ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɥɹ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɨɡɟɦɧɢɦɢɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɦɢɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ ɿɩɨɲɭɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɦɟɪɟɠɿ 
Internet 
Ʉȱ.01.ɉɊɊ.04 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɩɟɪɟɤɥɚɞɭ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ 
ɫɥɨɜɧɢɤɢ, ɪɨɛɢɬɢɩɟɪɟɤɥɚɞɜɟɥɢɤɢɯɨɛɫɹɝɿɜɿɧɲɨɦɨɜɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɿɞɱɚɫɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɨɛɨɜ
ɹɡɤɿɜ 
Ʉȱ.01.ɉɊɊ.05 
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ɁȺȽȺɅɖɇɈɉɊɈɎȿɋȱɃɇȱɄɈɆɉȿɌȿɇɐȱȲ ɄɁɉ.01 
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɨɩɪɨɮɿɥɶɨɜɚɧɿɡɧɚɧɧɹɣɭɦɿɧɧɹɜɝɚɥɭɡɿɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯɨɫɧɨɜɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ 
ɣɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɄɁɉ.01.ɉɊɊɈ.04 
ȼɨɥɨɞɿɬɢɧɚɜɢɱɤɚɦɢɪɨɛɨɬɢ ɡ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɨɦɧɚ ɪɿɜɧɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɥɹ ɪɿɲɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭ 
ɝɚɥɭɡɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɄɁɉ.01.ɉɊɊɈ.05 
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɨɛɱɢɫɥɟɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɜɦɿɬɢ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɢ ɬɟɩɥɨɮɿɡɢɱɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɦɚɲɢɧ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹɧɢɦɢ 
ɄɁɉ.01.ɉɊɊɈ.06 
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿɦɟɬɨɞɢ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɜɦɿɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɦɚɲɢɧ, 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ʀɯɨɤɪɟɦɢɯɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɬɚɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɄɁɉ.01.ɉɊɊɈ.07 
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨʀ 
ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɚ ɧɚɹɜɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɦɿɬɢ ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɨɡɦɿɪɢ 
ɦɚɲɢɧ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɬɚɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹʀɯɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɬɚɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɄɁɉ.01.ɉɊɊɈ.08 
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɤɨɧɢ ɣ ɪɿɜɧɹɧɧɹ ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɿɞɧɨɫɬɿ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɚɛɨ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɜɦɿɬɢ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɤɨɟɮɿɰɿɽɧɬɢ 
ɬɟɩɥɨɩɪɨɜɿɞɧɨɫɬɿɣɬɟɩɥɨɜɿɩɨɬɨɤɢɦɿɠɬɜɟɪɞɢɦɢɩɨɜɟɪɯɧɹɦɢ 
ɄɁɉ.01.ɉɊɊɈ.11
0 
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɣ ɡɚɤɨɧɢ ɦɚɫɨɜɿɞɞɚɱɿ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɚɛɨ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɬɚ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ, ɜɦɿɬɢ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤɜɢɫɨɬɢɣɱɢɫɥɚɨɞɢɧɢɰɶɩɟɪɟɧɨɫɭ 
ɄɁɉ.01.ɉɊɊɈ.11
4 
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɩɨɫɨɛɢɣɦɟɬɨɞɢɪɨɛɨɬɢɡɚɥɝɨɪɢɬɦɚɦɢɬɚɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ 
ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɩɪɨɟɤɬɧɨɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɛɸɪɨ, ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨɪɨɛɨɱɨɝɨɦɿɫɰɹ, ɜɦɿɬɢɨɛɪɨɛɥɹɬɢɝɪɚɮɿɱɧɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɬɚ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɣ ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɝɪɚɮɿɱɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɄɁɉ.01.ɉɊɊ.125 
Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɢɯɿɞɧɿ ɬɟɤɫɬɨɜɿ ɬɚ ɝɪɚɮɿɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɿɫɧɭɸɱɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɞɿɸɱɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɚɛɨ ɛɸɪɨ, ɜɦɿɬɢ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɣ ɧɚɛɿɪ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɬɚ 
ɪɨɡɦɧɨɠɟɧɧɹɬɨɝɨɱɢɿɧɲɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɭɚɛɨɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɄɁɉ.01.ɉɊɈ.161 
ɋɉȿɐȱȺɅȱɁɈȼȺɇɈɉɊɈɎȿɋȱɃɇȱɄɈɆɉȿɌȿɇɐȱȲ Ʉɋɉ 
ɌȿɏɇɈɅɈȽȱɑɇȺ ɄɋɉȾ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɞɠɟɪɟɥɚɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɨɲɭɤɭ (ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɉȿɈɆ)  ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢɜɱɚɬɢ ɬɚ ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɪɿɜɧɟɦ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɿɜɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɡɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿɽɸɰɟɯɭ 
ɄɋɉȾ.03.ɉɉɈ.0
1 
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɭ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɜ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɦɨɧɬɿ, ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭ ɪɟɡɟɪɜɿ, 
ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɪɟɡɟɪɜɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɬɚɪɟɦɨɧɬɭ, ɧɨɪɦɜɢɬɪɚɬɡɚɩɚɫɧɢɯɱɚɫɬɢɧɬɚɦɚɫɬɢɥɶɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɄɋɉȾ.07.3ɉɈ.0
1 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɨɛɥɿɤ ɜɢɬɪɚɬ 
ɡɚɩɚɫɧɢɯɱɚɫɬɢɧɞɥɹɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɬɚɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹɮɨɪɦɭɥɹɪɿɜɞɥɹɧɶɨɝɨ 
ɄɋɉȾ.07.3ɉɈ.0
5 
ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱɃɇȺ Ʉɋɉȿ.08 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɬɟɯɧɿɱɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɡɜ
ɹɡɤɭ (ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯɦɟɪɟɠ 
ɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿ) 
ɄɋɉȾ.11.ɉɉɈ.0
1 
ɉɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɞɿɥɨɜɿ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɡ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɦɢ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦɢ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɬɟɯɧɿɱɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɡɜ
ɹɡɤɭ, ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜɬɚȿɈɆ 
ɄɋɉȾ.11.ɉɊɈ.0
2 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ȿɈɆ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɝɨɬɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɞɥɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ 
ɄɋɉȾ.11.ɁɉɈ.0
3 
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɉȿɈɆ ɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ 
ɝɪɚɮɿɱɧɿɪɨɛɨɬɢ 
Ʉɋɉɋ.12.Ɂɉɇ.0
2 
 
əɤ ɩɨɤɚɡɭɽ ɚɧɚɥɿɡ ɬɚɛɥɢɰɿ 1, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɹɤ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ. 
ɉɨɜ¶ɹɡɚɜɲɢ ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɝɪɭɩɚɦɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɿɧɠɟɧɟɪɚɦɟɯɚɧɿɤɚ, ɦɢ 
ɨɬɪɢɦɭɽɦɨɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɩɨɤɚɡɚɧɭɧɚɪɢɫɭɧɤɭ 1. 
ȼ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ ɡ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ ɦɟɯɚɧɿɤɢ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɪɿɡɧɢɦɢ 
ɝɪɭɩɚɦɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ʀɯ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ. ȼɢɞɿɥɟɧɨ ɬɪɢ ɪɿɜɧɿ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ: 
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1. Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ. Ƀɨɝɨ ɨɫɧɨɜɨɸ ɽ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ (ɄɁɇ), ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ 
ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹɛɚɡɨɜɢɯɡɧɚɧɶɜɝɚɥɭɡɿɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɬɚɫɭɱɚɫɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
2. Ɉɩɟɪɚɰɿɣɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ. Ɏɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ. ȼɤɥɸɱɚɽ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɝɪɭɩ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ, ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ (ɄɋɈ), ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿ (Ʉȱ), ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ (ɄɁɉ). 
ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿɬɚɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀɬɿɫɧɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɸɫɤɥɚɞɨɜɨɸɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨ-
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ (ɄɋɉȾ). 
3. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ. Ƀɨɝɨ ɨɫɧɨɜɨɸ ɽ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ (Ʉɋɉȿ). 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ (ɪɢɫ. 1), ɹɤɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨɪɿɜɧɹɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɹɤɨɫɬɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɝɨɪɿɜɧɹ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɢɣɜɩɥɢɜ 
ɧɚ ɹɤɿɫɬɶ ȱɄɌ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɿɧɠɟɧɟɪɿɜɦɟɯɚɧɿɤɿɜ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɳɨ ɜ ɤɨɬɪɢɣ ɪɚɡ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɽ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ. 
 
Ɋɢɫ. 1. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜɡɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀɦɟɯɚɧɿɤɢ 
 
Ⱦɥɹ ɛɿɥɶɲ ɞɟɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ ɡɦɿɫɬɭ ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ ɡ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ 
ɦɟɯɚɧɿɤɢɚɧɚɥɿɡɭɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨ. ɇɚɫɬɭɩɧɢɦɟɬɚɩɨɦɧɚɲɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɚɸɬɶɫɬɚɬɢ 
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɠɟɧɟɪɿɜ ɧɚ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɢɯ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚɯ, ɫɩɿɜɛɟɫɿɞɢ ɡ ɟɤɫɩɟɪɬɚɦɢ ɡ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ 
ɦɟɯɚɧɿɤɢ, ɚɧɚɥɿɡ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢɬɚɡɚɪɭɛɿɠɧɢɦɢɿɧɠɟɧɟɪɚɦɢɦɟɯɚɧɿɤɚɦɢ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ: 
1. Engineering: Issues Challenges and Opportunities for Development [Electronic resource]. – UNESCO 
Publishing, 2010. – 396 p. – Mode of access : http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001897/189753e.pdf 
2. ɇɚɤɚɡɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞ 06.11.2015 ʋ 1151 «ɉɪɨɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɩɟɪɟɥɿɤɭɝɚɥɭɡɟɣɡɧɚɧɶɿ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨɝɨ ɩɨɫɬɚɧɨɜɨɸ 
ɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞ 29 ɤɜɿɬɧɹ 2015 ɪɨɤɭʋ 266» / ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɚɛɚɡɚ - Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɨɫɜɿɬɢɿ 
ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ.  –  Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ.  –  6.11.2015.  –  Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ :   
http://old.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/4636- 
3. ɉɪɨ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɝɚɥɭɡɟɣ ɡɧɚɧɶ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ. – Ʉɚɛɿɧɟɬ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ; ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ, ɉɟɪɟɥɿɤ ɜɿɞ 29.04.2015 ʋ 266. – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ : 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-ɩ. 
 
 
ɍȾɄ 377         Ɍɤɚɱɭɤȼɿɤɬɨɪɿɹȼɚɫɢɥɿɜɧɚ, 
ɜɢɤɥɚɞɚɱ,  
ɤɚɮɟɞɪɢȱɧɠɟɧɟɪɧɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢɬɚɦɨɜɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ȾȼɇɁ «Ʉɪɢɜɨɪɿɡɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ», ɦ. ɄɪɢɜɢɣɊɿɝ, ɍɤɪɚʀɧɚ 
 
ɉɊɈȿɄɌɍȼȺɇɇəɋɂɋɌȿɆɂɁȺȽȺɅɖɇɈɉɊɈɎȿɋȱɃɇɂɏɄɈɆɉȿɌȿɇɐȱɃ  
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ȼɯɨɞɠɟɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢɞɨɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽɩɨɛɭɞɨɜɭɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɧɚ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɋɬɚɧɞɚɪɬ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɚɽ ɦɿɫɬɢɬɢ ɩɟɪɟɥɿɤ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ 
ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɚȼɇɁɡɚɦɿɫɬɶɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶɬɚɧɚɜɢɱɨɤ. 
ɍ Ɂɚɤɨɧɿ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɜɢɳɭ ɨɫɜɿɬɭ» ɨɫɜɿɬɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɚ – ɰɟ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭɪɿɜɧɿɜɢɳɨʀɨɫɜɿɬɢɜɦɟɠɚɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨɜɢɡɧɚɱɚɽɜɢɦɨɝɢɞɨɪɿɜɧɹ ɨɫɜɿɬɢ ɨɫɿɛ, ɹɤɿɦɨɠɭɬɶ 
ɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ ɰɿɽɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ, ɩɟɪɟɥɿɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɿ ɥɨɝɿɱɧɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ʀɯ ɜɢɜɱɟɧɧɹ, 
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ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɤɪɟɞɢɬɿɜ ȯɄɌɋ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɨɱɿɤɭɜɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
(ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ) [1]. 
Ɉ.  ȼ.  Ɉɜɱɚɪɭɤɡɚɡɧɚɱɚɽɳɨ «ɚɧɚɥɿɡɞɨɫɜɿɞɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯɫɢɫɬɟɦɛɚɝɚɬɶɨɯɤɪɚʀɧ,  ɩɨɤɚɡɚɜɳɨɨɞɧɢɦɡɿɲɥɹɯɿɜ 
ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɨɫɜɿɬɢ ɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ʀɯ ɿɡ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ, ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɞɨ 
ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɽ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɣɨɝɨɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ» [2, c. 6]. 
Ⱦɥɹɜɢɞɿɥɟɧɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɿɧɠɟɧɟɪɿɜɩɟɞɚɝɨɝɿɜɛɭɥɨɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢ 
Ȼɿɥɨɪɭɫɿ, ɄɚɡɚɯɫɬɚɧɭɬɚɊɨɫɿʀ. 
Ɉɫɜɿɬɧɿɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (ɩɟɪɲɚ ɫɬɭɩɿɧɶ) Ɋɟɫɩɭɛɥɿɤɢ Ȼɿɥɨɪɭɫɶ ɡɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 1-08 01 01 
©ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɡɚɧɚɩɪɹɦɚɦɢ)» [4, ɫ. 2]. 
ɊɨɫɿɣɫɶɤɢɣɎɟɞɟɪɚɥɶɧɢɣɞɟɪɠɚɜɧɢɣɨɫɜɿɬɧɿɣɫɬɚɧɞɚɪɬɜɢɳɨʀɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢɡɚɧɚɩɪɹɦɨɦɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
051000 «ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɡɚɝɚɥɭɡɹɦɢ)» [3]. 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɨɫɜɿɬɢ ɊɟɫɩɭɛɥɿɤɢɄɚɡɚɯɫɬɚɧ ɡɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿ 5ȼ012000 (ɞɨ 
2011 ɪɨɤɭ – 050120) «ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ» [6].  
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ, Ȼɿɥɨɪɭɫɿ, Ɋɨɫɿʀ ɬɚ Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɭɸɬɶɫɹ ɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɯ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ. Ɍɚɤ, ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɣ «Ʉɨɦɩɥɟɤɫ 
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦɢ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ» ɜɢɡɧɚɱɚɽ 3 
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿɝɪɭɩɢɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ [5, ɫ. 5-6]: 
1) ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ: 
2) ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɿɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ: 
3) ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ: 
ɍɫɬɚɧɞɚɪɬɿ [3] ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɿɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀɜɿɞɧɟɫɟɧɿɞɨɡɚɝɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ, ɚ ɭ [4] ɜɨɧɢɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹɧɚ 
ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ. ɋɩɿɥɶɧɢɦ ɞɥɹ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɯ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɽ 
ɜɢɞɿɥɟɧɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ, ɹɤɿɜ [5] ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɪɨɡɞɿɥɢɬɢɧɚɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɬɚɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨ-
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ. ɍ [3; 4] ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɡɝɪɭɩɨɜɚɧɿɡɚɜɢɞɚɦɢɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɋɩɿɥɶɧɢɦɞɥɹ ɨɛɨɯ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜɽɬɟ, ɳɨɧɚɜɟɞɟɧɿɭɧɢɯɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀɡɚɫɭɬɬɸɽɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɿɧɠɟɧɟɪɿɜɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɧɚɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɬɢ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɿɧɠɟɧɟɪɿɜɩɟɞɚɝɨɝɿɜ. Ƚɨɥɨɜɧɭ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɟɬɚɩɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɛɭɥɨ ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ ɜɢɞɿɥɟɧɧɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɛɭɥɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɧɚ ʀɯ ɨɫɧɨɜɿ ɜɿɞɿɛɪɚɧɨ 137 ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɨɧɥɚɣɧ 
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ «ɋɢɫɬɟɦɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɿɧɠɟɧɟɪɚɩɟɞɚɝɨɝɚ ɧɚɩɪɹɦ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
6.010104 «ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚɨɫɜɿɬɚ (ɡɚɩɪɨɮɿɥɟɦ)» (https://goo.gl/6dESgq).  
Ɉɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɧɚɨɫɧɨɜɿɟɤɫɩɟɪɬɧɨɝɨɜɿɞɛɨɪɭɧɚɞɚɥɨɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢɬɚɤɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨ-
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀɿɧɠɟɧɟɪɚɩɟɞɚɝɨɝɚ: 
– ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɧɚɧɶ ɩɪɨ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɣ ɫɩɨɫɨɛɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɿɧɞɢɜɿɞɨɦɬɚɝɪɭɩɨɸɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
– ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɞɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɸɣɤɨɪɟɤɰɿʀɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ; 
– ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɪɨɛɨɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨɪɿɜɧɹ (ɡɚɮɚɯɨɦ); 
– ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɞɨɡɚɫɜɨɽɧɧɹɧɨɜɢɯɜɢɞɿɜɬɟɯɧɿɤɢɬɚɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ɡɚɮɚɯɨɦ); 
– ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ, ɤɨɪɢɝɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɫɢɫɬɟɦ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɭɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
– ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ, 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ (ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ), ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ; 
– ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɩɪɨɰɟɫɧɚɨɫɧɨɜɿɩɨɲɭɤɭɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜ, ɮɨɪɦ, ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; 
– ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɭ ɩɪɚɰɸ, ɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɬɪɭɞɨɜɢɦɢ ɧɚɜɢɱɤɚɦɢ ɿ 
ɜɦɿɧɧɹɦɢ; 
– ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɜɥɚɫɧɨʀ ɩɪɚɰɿ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɬɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɞɚɱ ɭ ɝɚɥɭɡɿ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɫɜɨɽʀɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɦɿɧɥɢɜɢɦɜɢɦɨɝɚɦ; 
– ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
– ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɜɦɿɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ʀɯ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɣɿɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤ; 
– ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɫɭɬɧɨɫɬɿɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿɫɜɨɽʀɩɪɨɮɟɫɿʀ, ɨɫɧɨɜɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦɭɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣɝɚɥɭɡɿɫɜɨɽʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
– ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɡɞɨɛɭɜɚɬɢɧɨɜɿɡɧɚɧɧɹɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɫɭɱɚɫɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; 
– ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢɿɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢɬɪɭɞɨɜɭɿɜɢɪɨɛɧɢɱɭɞɢɫɰɢɩɥɿɧɭ; 
– ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɿɚɝɧɨɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡɭ ɣɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɚ ʀɯ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɞɥɹɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɸɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ; 
– ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨɸɬɚɞɨɜɿɞɤɨɜɨɸɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ; 
– ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸ (ɝɪɚɮɿɤɢ ɪɨɛɿɬ, ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɩɥɚɧɢ, ɡɚɹɜɤɢ, ɞɿɥɨɜɿ ɥɢɫɬɢ ɬɨɳɨ), ɚ 
ɬɚɤɨɠɡɜɿɬɧɭɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɸɡɝɿɞɧɨɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢɮɨɪɦɚɦɢ (ɡɚɮɚɯɨɦ); 
– ɭɦɿɧɧɹɫɤɥɚɞɚɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿɤɨɦɩɥɟɤɫɢ, ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢɨɫɧɨɜɧɿʀɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɬɚɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢɞɨ 
ɪɟɚɥɶɧɢɯɭɦɨɜɭɫɬɚɧɨɜɢɨɫɜɿɬɢ. 
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4. Ɉɛ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɢɢ ɢ ɜɜɟɞɟɧɢɢ ɜ ɞɟɣɫɬɜɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ ɜɵɫɲɟɝɨ 
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Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɬɟɧɞɟɧɰɿɽɸ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȱɄɌ ɽ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɟ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɯɦɚɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ. Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɫɬɚɽ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɚɤɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɤɚɞɪɿɜɜɢɳɨʀɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ. 
Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɽ ɚɞɚɩɬɚɰɿɹ ɡɦɿɫɬɭ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ ɞɨ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨʀ ɡɦɿɧɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ɋɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɦɨɠɥɢɜɟ ɭ ɧɚɩɪɹɦɿ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɿɽʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɹɤɚ ɦɚɽ ɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɜɚɬɢɫɹ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿɽɸ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ – ɚɤɬɢɜɧɨɸ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɡ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɬɚɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ [10]. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹɰɶɨɝɨɧɚɩɪɹɦɭɬɿɫɧɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɡɯɦɚɪɧɢɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ, ɳɨ 
ɧɚɞɚɸɬɶɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɭɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣɚɞɚɩɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɝɧɭɱɤɨɫɬɿ, ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿɬɚɦɨɛɿɥɶɧɨɫɬɿ [1].  
ɍ ɫɜɿɬɿ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɪɟɜɨɥɸɰɿʀ ɞɥɹ ɧɚɭɤɨɜɰɹ ɩɨɫɬɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɹɤɿɫɧɿ ɬɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɿ ɞɚɧɿ ɩɪɨ ɫɭɱɚɫɧɭ ɧɚɭɤɭ, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɲɜɢɞɤɨ ɞɿɥɢɬɢɫɶ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɞɨɪɨɛɤɚɦɢ. ɏɦɚɪɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɦɢ ɛɚɡɚɦɢ ɞɚɧɢɯ ɹɤ web-ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɿ ɫɟɪɜɿɫɚɦɢ, ɽ ɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹɬɚɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɧɚɭɤɨɜɢɯɬɚɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ȳɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɭ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɞɨɤɬɨɪɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯɭɦɿɧɶɹɤɫɤɥɚɞɨɜɨʀȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɞɨɤɬɨɪɚɮɿɥɨɫɨɮɿʀ. 
ɍ ɫɜɿɬɿ ɽ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ,  ɬɚ ɫɟɪɟɞ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɭɫɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɫɬɚɽɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦ, ɳɨɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶɭɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭɞɨɫɬɭɩɿ. 
ɇɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɨɸɡɬɚɤɢɯɫɢɫɬɟɦɽɩɨɲɭɤɨɜɚɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɚɛɚɡɚɞɚɧɢɯ Google Scholar. ɍɧɚɭɤɨɜɿɣɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨɩɢɬɚɧɧɹɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɞɨɤɬɨɪɿɜɮɿɥɨɫɨɮɿʀɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɫɟɪɜɿɫɿɜɰɿɽʀɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɧɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɜɦɿɧɶ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɹɤɦɟɬɨɞɧɚɭɤɨɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. ȼɜɚɠɚɽɦɨɞɨɰɿɥɶɧɢɦɡɞɿɣɫɧɢɬɢɩɨɛɭɞɨɜɭɦɨɞɟɥɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɯɦɚɪɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯɫɟɪɜɿɫɿɜ Google Scholar ɭɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɞɨɤɬɨɪɿɜɮɿɥɨɫɨɮɿʀ.  
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɯɦɚɪɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ 
Google Scholar ɭɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɞɨɤɬɨɪɿɜɮɿɥɨɫɨɮɿʀɦɚɽɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶɡɚɬɚɤɢɦɢɟɬɚɩɚɦɢ: 
 ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ɦɨɞɟɥɿ, ɚɧɚɥɿɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɜɢɳɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ; 
 ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɿɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɦɨɞɟɥɿɬɚɡɚɫɨɛɿɜʀʀɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ; 
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 ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɦɨɞɟɥɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɜɢɳɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ;  
 ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ : ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɝɨ (ɪɨɡɪɨɛɤɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ), ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ (ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ 
ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ), ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ (ɪɨɡɪɨɛɤɚɿɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ); 
 ɚɩɪɨɛɚɰɿɹɦɨɞɟɥɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɯɦɚɪɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯɫɟɪɜɿɫɿɜɜɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɞɨɤɬɨɪɿɜ 
ɮɿɥɨɫɨɮɿʀɬɚɭɦɨɜɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ; 
 ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯɯɦɚɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ Google Sɫholar (ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɥɟɤɰɿɣ, 
ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ, ɬɪɟɧɿɧɝɿɜɞɥɹɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ, ɳɨɛɟɪɭɬɶɭɱɚɫɬɶɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ); 
 ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯȱɄɌ; 
 ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɚɧɤɟɬ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɡɚ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ȱɄɌ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ; ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹɭɱɚɫɧɢɤɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɿɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹʀɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. 
 ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɯɦɚɪɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯɫɟɪɜɿɫɿɜɫɢɫɬɟɦɢ Google Sɫholar; 
 ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɣ ɬɚ ɹɤɿɫɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɪɨɛɥɟɧɢɯ 
ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿ ɦɟɬɨɞɢɤ, ɳɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɜɦɿɧɧɹɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ. 
 Ⱥɞɟɤɜɚɬɧɚɩɨɛɭɞɨɜɚɦɨɞɟɥɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɯɦɚɪɧɢɯɫɟɪɜɿɫɿɜɛɭɞɟɧɟɦɨɠɥɢɜɨɸɛɟɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɟɬɨɞɢɤɢ 
ɿɡɦɿɫɬɭɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɚɹɤɢɦɢɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɩɪɨɰɟɫɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɞɨɤɬɨɪɿɜɮɿɥɨɫɨɮɿʀ.  
 Ⱦɥɹɩɨɛɭɞɨɜɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɦɨɞɟɥɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɯɦɚɪɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯɫɟɪɜɿɫɿɜɫɢɫɬɟɦɢ 
Google Sɫholar ɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ʀʀ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ 
ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ. 
ɉɨɱɢɧɚɬɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɦɨɞɟɥɿɫɥɿɞɡɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɰɿɥɿɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ. ɐɿɥɶɨɜɢɣ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɦɨɞɟɥɿɜɤɥɸɱɚɽɦɟɬɭ: ɪɨɡɜɢɬɨɤɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯɜɦɿɧɶɬɚɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯɞɨɤɬɨɪɿɜɮɿɥɨɫɨɮɿʀɭɝɚɥɭɡɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ, ɳɨɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɜɢɦɨɝɚɯɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ 
ɬɚɧɚɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɧɚɜɱɚɧɧɹɜɩɪɨɞɨɜɠɠɢɬɬɹ. 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɦɨɞɟɥɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɤɨɧɰɟɩɰɿɹɦɬɚɦɟɬɨɞɚɦɧɚɜɱɚɧɧɹɞɨɪɨɫɥɢɯɹɤɿ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹɧɚ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɿɞɯɨɞɚɯ (ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ, ɚɤɦɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɚɧɞɪɚɝɨɝɿɱɧɢɣ, ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɢɣ, ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɢɣ), 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɯ (ɰɿɧɧɿɫɧɨɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɢɣ, ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣ, ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɨɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɣ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣ.), ɬɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ 
ɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿ, ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɫɬɿ). 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɹɤɤɨɦɩɨɧɟɧɬɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɩɨɥɨɠɟɧɶɱɢɧɧɨʀɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨʀɛɚɡɢɍɤɪɚʀɧɢɭɫɮɟɪɿɧɚɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚɫɚɦɟ: Ɂɚɤɨɧɭɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ 
ɧɚɭɤɨɜɭɿɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ [4], ɉɨɫɬɚɧɨɜɢɄɚɛɿɧɟɬɭɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɪɨɡɪɨɛɨɤ, ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɬɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɤɨɲɬɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɛɸɞɠɟɬɭ» [8], ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɨɪɹɞɨɤ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 23 ɱɟɪɜɧɹ 
2011 ɪɨɤɭ [7], ȾɋɌɍ 3008-95 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɹ. Ɂɜɿɬɢɭɫɮɟɪɿɧɚɭɤɢɿɬɟɯɧɿɤɢ. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɿɩɪɚɜɢɥɚɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ» 
[2], ,  ɇɚɤɚɡɭɆɈɇɦɨɥɨɞɶɫɩɨɪɬɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞʋ 1112 «ɉɪɨɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ  ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣ  ɧɚ  ɡɞɨɛɭɬɬɹ  
ɧɚɭɤɨɜɢɯ  ɫɬɭɩɟɧɿɜ  ɞɨɤɬɨɪɚ  ɿ  ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ  ɧɚɭɤ» [6], ɇɚɤɚɡɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢʋ 1461 “ɉɪɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɪɨɛɨɱɨʀɝɪɭɩɢ 
ɡ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɳɨɞɨ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚ ɰɢɬɭɜɚɧɧɹ ɜɱɟɧɢɯ ɭ ɜɢɞɚɧɧɹɯ, ɹɤɿ ɜɯɨɞɹɬɶ  ɞɨ  
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ  ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ  ɛɚɡ,  ɞɨ  ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ  ɜɢɦɨɝ  ɡ  ɚɤɪɟɞɢɬɚɰɿʀ”.  
ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɨɞɟɥɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ ɩɨɬɪɟɛɭɽ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ, ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɯɦɚɪɧɢɯɫɟɪɜɿɫɿɜ.  
ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɦɨɞɟɥɿɡɞɿɣɫɧɟɧɨɧɚɨɫɧɨɜɿɚɧɚɥɿɡɭɜɩɥɢɜɭɯɦɚɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚɰɿɥɶɨɜɢɣ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɣɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɞɨɪɨɫɥɢɯ [5]. 
Ɇɟɬɨɸ ɦɨɞɟɥɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɯɦɚɪɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ Google Sɫholar ɜ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɽ: ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ȱɄ-
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀɬɚɧɚɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɯɦɚɪɧɢɯɫɟɪɜɿɫɿɜɫɢɫɬɟɦɢ Google 
6ɫholar ɦɚɣɛɭɬɧɿɦɢɞɨɤɬɨɪɚɦɢɮɿɥɨɫɨɮɿʀɜɝɚɥɭɡɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ. 
Ɇɨɞɟɥɶ ɜɤɥɸɱɚɽ ɬɚɤɿ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ: ɰɿɥɶɨɜɢɣ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɣ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɣ. 
ɐɿɥɶɨɜɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɯɦɚɪɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɫɢɫɬɟɦɢ Google 
6ɫholar ɦɚɽ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɰɿɥɹɦ ɫɬɭɩɟɧɟɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɿ ʉɪɭɧɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɢɧɰɢɩɚɯ ɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿ, ɫɢɫɬɟɦɧɨɫɬɿ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɿɞɯɨɞɚɯ: ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ, ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɢɣ, ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣ, ɚɤɦɟɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɢɣ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɣ. 
ɐɿɥɿɧɚɜɱɚɧɧɹɜɤɥɸɱɚɸɬɶɫɢɫɬɟɦɭɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶɿɧɚɜɢɱɨɤ, ɳɨɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɤɨɦɩɟɬɟɧɬɿɫɧɨʀ 
ɦɨɞɟɥɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɬɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɜɢɳɨʀ ɫɬɭɩɟɧɟɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ [11]. ȼ ɦɨɞɟɥɿ ɩɿɞɤɪɟɫɥɟɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɯɦɚɪɧɢɯ ȱɄɌ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
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ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɬɚɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ, ɦɟɬɨɞɿɜɬɚɮɨɪɦɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȼɡɚɽɦɨɞɿɹ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɯɦɚɪɧɢɯ ȱɄɌ, ɳɨ 
ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɫɩɿɥɶɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪɞɥɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɜɤɥɸɱɚɽ ɮɨɪɦɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ (ɫɟɦɿɧɚɪɢ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ, 
ɦɚɣɫɬɟɪɤɥɚɫɢ, ɫɬɚɠɭɜɚɧɧɹ, ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɤɭɪɫɢ ȱȺɌɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ, ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɧɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ 
ɡɚɧɹɬɬɹ, ɬɪɟɧɿɧɝɢ, ɥɟɤɰɿʀ, ɞɢɫɤɭɫɿʀ, ɨɧɥɚɣɧ ɤɨɧɫɭɥɶɬɭɜɚɧɧɹ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ) ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ Google Sɫholar ɬɚ ʀʀ 
ɯɦɚɪɧɿɫɟɪɜɿɫɢ, ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɣɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ (ɉɄ), ɉɁɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨɬɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿɦɨɞɭɥɿ; 
ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɟɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɥɹɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɮɚɣɥɿɜɭɮɨɪɦɚɬ PDF (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, PDFCreator) ɬɚɿɧ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹ ɫɟɪɜɿɫɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɢ Google Sɫholar ɿ ɜɤɥɸɱɚɽ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ (ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɨɲɭɤɭ ɬɚ ɞɨɛɨɪɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɡ ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɛɚɡ; ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ 
ɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ; ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɯɦɚɪɧɢɯ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ Google Scholar; ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɦɨɛɿɥɶɧɢɯɞɨɞɚɬɤɿɜ; ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶɧɚɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɪɨɡɜɢɬɨɤȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ 
ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ), ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɱɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ (ɚɧɚɥɿɡ, ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ, ɦɟɬɨɞɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɶ). ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɽ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ (ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ), ɰɢɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ), ɜɧɟɫɟɧɧɹɫɬɚɬɬɿɞɨɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɨʀɛɚɡɢɡɜɿɞɤɪɢɬɢɦɞɨɫɬɭɩɨɦ (ɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ). 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɜɦɿɳɚɽ ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɡɦɿɫɬ ɦɨɞɟɥɿ: ɡɚɫɨɛɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀ, ɪɿɜɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɜɢɞɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯɜɦɿɧɶ .  
Ɂɚɫɨɛɢɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀɽɯɦɚɪɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɫɟɪɜɿɫɢɫɢɫɬɟɦɢ 
Google  Scholar.  Ⱦɚɧɿ ɫɟɪɜɿɫɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ ɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɹɤɿɫɧɭ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ ɰɢɬɨɜɚɧɨɫɬɿ ɞɚɧɢɯ 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɞɚɧɿɳɨɞɨɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜɬɚɿɧ. 
Ɋɿɜɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɬɚɤɢɦɢ, ɹɤ ɚɫɩɿɪɚɧɬ, ɜɢɳɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ, ɤɪɚʀɧɚ ɬɚ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣɪɿɜɟɧɶ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɩɨɜɧɭɿɧɟɩɟɪɟɪɜɧɭɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɸɜɫɿɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, 
ɹɤ ɭɦɟɠɚɯɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ,  ɬɚɤ ɿ ɩɨɡɚɧɢɦ.  ɏɦɚɪɧɿ ɫɟɪɜɿɫɢ Google  Sɫholar  ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɧɚɫɬɭɩɧɿ ɪɿɜɧɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ: ɤɟɪɿɜɧɢɤɚɫɩɿɪɚɧɬ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɚɫɩɿɪɚɧɬ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɚɫɩɿɪɚɧɬɢ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɩɿɞɩɢɫɚɧɿɤɨɥɟɝɢɬɚ 
ɿɧɲɿ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɜɦɿɧɧɹɜɤɥɸɱɚɸɬɶɭɫɟɛɟɭɦɿɧɧɹɡɧɚɯɨɞɢɬɢ, ɜɿɞɛɢɪɚɬɢɬɚɡɛɟɪɿɝɚɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, 
ɭɦɿɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ 
ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɄɌ; ɭɦɿɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿɸ, ɭɦɿɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɯɦɚɪɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɫɟɪɜɿɫɢɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦ. 
ɐɿɥɿɬɚɡɦɿɫɬɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɜɩɥɢɜɚɸɬɶɧɚɞɨɛɿɪɡɚɫɨɛɿɜ, ɦɟɬɨɞɿɜɬɚɮɨɪɦɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
ɏɦɚɪɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɟ ɡɚɦɿɧɸɸɬɶ, ɚ ɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɡɚɫɨɛɢ. Ȳɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɯɦɚɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɦɟɬɨɞɢ, ɬɚ ɯɦɚɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɮɨɪɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɬɚɤɿ, ɳɨɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹɿɡɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɯɦɚɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɨɞɟɥɿ ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ȱɄɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɪɨɡɜɢɧɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɜɦɿɧɶ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɜ ɝɚɥɭɡɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɯɦɚɪɧɢɯɫɟɪɜɿɫɿɜɫɢɫɬɟɦɢ Google Scholar. 
ɉɟɪɟɜɚɝɚɦɢɦɨɞɟɥɿɽ: ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɩɨɬɪɟɛɚɦɦɚɣɛɭɬɧɿɯɞɨɤɬɨɪɿɜɮɿɥɨɫɨɮɿʀɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯɜɦɿɧɶɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɩɪɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɇɆȻ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɲɥɹɯɨɦʀɯɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹ, ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɳɨ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ 
ɜɦɿɧɶ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɞɨɤɬɨɪɿɜ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ,  ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɰɿɥɟɣ,  ɡɚɞɚɱ ɬɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɡɦɿɫɬɭ ʀɯ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ ɭɦɨɜɚɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɯɦɚɪɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯɫɟɪɜɿɫɿɜ.  
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ: 
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ɍȾɄ 378.4          Ƚɟɪɚɫɢɦɟɧɤɨȱɧɧɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ1, 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ, ɫɬɚɪɲɢɣɜɢɤɥɚɞɚɱɤɚɮɟɞɪɢ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɧɚɭɤɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɀɭɪɚɜɟɥɶɄ. ȱ. 2 
ɚɫɢɫɬɟɧɬɤɚɮɟɞɪɢ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɧɚɭɤɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
Ⱥɧɿɱɢɧɚȯ. Ⱥ3., ɌɿɦɨɧɿɧɚȺ. Ʉ4. 
ɫɬɭɞɟɧɬɢ 4 ɤɭɪɫɭ 
ɑɟɪɤɚɫɶɤɢɣɞɟɪɠɚɜɧɢɣɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɦɑɟɪɤɚɫɢ. 
 
ɉɊɈȿɄɌɍȼȺɇɇəɌȺɋɌȼɈɊȿɇɇə WEB-ɈɊȱȯɇɌɈȼȺɇɈȲȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈȲɋɂɋɌȿɆɂ 
ɇȺɍɄɈȼɈȽɈɌɈȼȺɊɂɋɌȼȺɆɈɅɈȾɂɏȼɑȿɇɂɏ  
ɑȿɊɄȺɋɖɄɈȽɈȾȿɊɀȺȼɇɈȽɈɌȿɏɇɈɅɈȽȱɑɇɈȽɈɍɇȱȼȿɊɋɂɌȿɌɍ 
 
1. ȼɫɬɭɩ.Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɫɬɭɞɟɧɬɿɜɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɦɚɽɬɟɧɞɟɧɰɿɸɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨɩɪɢɪɨɫɬɭ. ȼɧɚɫɥɿɞɨɤ 
ɰɶɨɝɨȼɇɁɦɚɸɬɶɬɟɧɞɟɧɰɿɸɪɨɡɲɢɪɸɜɚɬɢɫɜɨʀɦɚɫɲɬɚɛɢ. ȼɑȾɌɍɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɿɞɿɸɬɶɨɪɝɚɧɢɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨɝɨ 
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹɬɚɧɚɭɤɨɜɟɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɦɨɥɨɞɢɯɜɱɟɧɢɯ (ɇɌɆȼ). 
Ɍɨɜɚɪɢɫɬɜɨɫɬɜɨɪɟɧɟɡɦɟɬɨɸɜɫɟɛɿɱɧɨɝɨɫɩɪɢɹɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɿɣɪɨɛɨɬɿ, ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɰɶɤɿɣɬɚɬɜɨɪɱɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɦɨɥɨɞɢɯɜɱɟɧɢɯ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜɬɚɞɨɤɬɨɪɚɧɬɿɜ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɞɨɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɧɚɭɤɨɜɨ-
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɤɚɞɪɿɜɜɢɳɨʀɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɿɪɨɡɜɢɬɤɭɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. 
Ⱦɥɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀɪɨɛɨɬɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɜɢɧɢɤɥɚɩɨɬɪɟɛɚɭɫɤɥɚɞɚɧɧɿɭɬɨɱɧɟɧɢɯɫɩɢɫɤɿɜɱɥɟɧɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ web-ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ 
ɦɨɥɨɞɢɯ ɜɱɟɧɢɯ ɑȾɌɍ. Ⱦɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɛɭɥɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɿɫɧɭɸɱɿ ɦɟɬɨɞɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɸ, ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ, ɹɤɢɦ ɩɨɜɢɧɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɬɚ ɨɛɪɚɬɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɳɨɧɚɣɤɪɚɳɟɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢɦɭɬɶɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦ. 
ɋɭɱɚɫɧɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ (ȱɋ) ɭɹɤɨɫɬɿɨɫɧɨɜɧɨɝɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɡɚɫɨɛɭɨɛɪɨɛɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ, ɚɥɟ ɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɞɨ ɫɤɥɚɞɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ 
ɛɚɡɢɦɨɠɭɬɶɜɯɨɞɢɬɢɦɟɣɧɮɪɟɣɦɢɚɛɨɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢ. Ɍɟɯɧɿɱɧɚɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɧɟ 
ɛɭɞɟ ɜɚɝɨɦɨɸ,  ɹɤɳɨ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɪɨɥɶ ɥɸɞɢɧɢ,  ɹɤɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɜɡɚɽɦɨɞɿɸ ɿɡ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɦɢ ɬɚ 
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɦɢɿɞɥɹɹɤɨʀɮɚɤɬɢɱɧɨɩɪɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹɞɚɧɿ, ɳɨɨɩɪɚɰɶɨɜɭɸɬɶɫɹȱɋ.  
Ɉɬɠɟ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɫɤɥɚɞɚɬɢɫɹ ɡ ɥɸɞɟɣ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɩɪɨɰɟɞɭɪ, ɞɚɧɢɯ ɬɚ 
ɨɩɟɪɚɰɿɣ. Ɍɨɛɬɨ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɦɨɞɟɥɟɣ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɪɿɲɟɧɶ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɚ ɞɥɹ ɨɛɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɿ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯɪɿɲɟɧɶ. 
Ⱥɥɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɡɚɫɨɛɿɜ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɧɟ ɜɢɱɟɪɩɭɸɬɶɫɹ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɫɢɫɬɟɦɭɫɥɿɞɪɨɡɭɦɿɬɢɡɧɚɱɧɨɝɥɢɛɲɟ. Ɍɟɪɦɿɧ «ɫɢɫɬɟɦɚ» ɬɭɬɜɠɢɜɚɸɬɶɡɞɜɨɯɩɨɡɢɰɿɣ: 
1)  ɹɤ ɞɟɹɤɢɣ ɦɟɬɨɞ,  ɫɭɬɶ ɹɤɨɝɨ –  ɜ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɿ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɫɬɿ ɜɫɿɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɜ ɱɚɫɿ ɿ 
ɩɪɨɫɬɨɪɿɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ, ɳɨɤɨɠɧɢɣɡɧɢɯɫɩɪɢɹɽɭɫɩɿɯɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɫɶɨɝɨɨɛ¶ɽɤɬɚ; 
2) ɹɤɨɛ¶ɽɤɬ, ɹɤɢɣɦɚɽɞɨɫɢɬɶɫɤɥɚɞɧɭ, ɩɟɜɧɢɦɱɢɧɨɦɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɭɜɧɭɬɪɿɲɧɸɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. 
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Ɉɬɠɟ, ɪɨɡɪɨɛɥɸɜɚɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɭ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɩɨɬɪɟɛ ɇɌɆȼ ɑȾɌɍ ɫɢɫɬɟɦɚ ɩɨɜɢɧɧɚ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɡɛɿɪ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɤɭ, ɩɨɲɭɤ ɬɚ ɜɢɞɚɱɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɞɥɹ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɬɚɞɨɩɨɦɚɝɚɥɚɛɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɩɪɨɛɥɟɦɢɿɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɧɨɜɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɩɪɨɞɭɤɬɢ. 
2. Ɇɟɬɨɞɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɶ ɜ ɑɟɪɤɚɫɶɤɨɦɭ ɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɡɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ 
ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɫɢɫɬɟɦ, ɫɬɭɞɟɧɬɢɹɤɨɝɨɜɪɨɡɪɿɡɿɬɟɦɞɢɩɥɨɦɧɢɯɪɨɛɿɬɪɨɡɪɨɛɥɹɥɢ web-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɇɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɦɨɥɨɞɢɯ ɜɱɟɧɢɯ ɑɟɪɤɚɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɬɚ ɡɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɇɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɿɧɫɬɢɬɭɬɭ ɑɟɪɤɚɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɶ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɦɟɬɨɞɢ: ɨɝɥɹɞ web-ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ, ɜɢɜɱɟɧɧɹɣɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɞɨɫɜɿɞɭɩɪɨɜɿɞɧɢɯȼɇɁɳɨɞɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ, ɚɧɚɥɿɡɬɚ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. 
3. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ web-ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɦɨɥɨɞɢɯ ɜɱɟɧɢɯ ɑȾɌɍ 
ɫɤɥɚɞɚɥɚɫɹɡɞɜɨɯɟɬɚɩɿɜ: 1) ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɛɚɡɢɞɚɧɢɯɬɚ 2) ɪɨɡɪɨɛɤɢɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ. 
ɉɟɪɲɢɣɟɬɚɩ:ɩɪɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿɛɚɡɢɞɚɧɢɯ (ȻȾ)  ɞɥɹɇɌɆȼɧɟɨɛɯɿɞɧɨɛɭɥɨɜɪɚɯɭɜɚɬɢɞɟɤɿɥɶɤɚɪɟɱɟɣ:  
ȻȾɩɨɜɢɧɧɚɦɚɬɢɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ – ɨɤɪɟɦɿɩɪɨɝɪɚɦɢɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɜɪɿɡɧɢɯɤɚɛɿɧɟɬɚɯ, ɹɤɿ 
ɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɜɿɞɞɚɥɟɧɿɨɞɢɧɜɿɞɨɞɧɨɝɨɧɚɫɨɬɧɿɦɟɬɪɿɜ. Ɍɚɤɨɠɜɨɧɚɩɨɜɢɧɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɩɪɢɧɰɢɩɚɦɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨɛ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɝɧɭɱɤɿɫɬɶ ɜ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɯ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɥɟɝɤɨɝɨɚɞɚɩɬɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɩɨɬɪɟɛȼɇɁ.  
ɉɪɨɝɪɚɦɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɇɌɆȼ, ɚ ɫɚɦɟ 
ɩɪɨɰɟɫɭɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɱɥɟɧɿɜɇɌɆȼ (ɪɢɫ. 1), ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿɬɚɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɜɟɞɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ 
ɿɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɨɬɪɢɦɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɭɮɨɪɦɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɡɜɿɬɿɜɜɢɡɧɚɱɟɧɨɝɨɡɪɚɡɤɚ. 
 
Ɋɢɫ 1. ɎɪɚɝɦɟɧɬɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɡɚɹɜɢɞɥɹɜɫɬɭɩɭɞɨɇɌɆȼɑȾɌɍ 
 
ȾɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɛɚɡɢɞɚɧɢɯɇɌɆȼɑȾɌɍɛɭɥɨɨɛɪɚɧɨɋɍȻȾ MySQL [1], ɨɫɤɿɥɶɤɢɜɨɧɚɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɜɢɫɨɤɭ 
ɲɜɢɞɤɿɫɬɶɪɨɛɨɬɢ, ɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɬɚɦɚɽɪɹɞ ɿɧɲɢɯɩɟɪɟɜɚɝ. ɊɨɡɪɨɛɥɟɧɚȻȾɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɧɚɛɨɪɭ 
ɬɚɛɥɢɰɶ  ɜɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɯɩɟɜɧɢɦɱɢɧɨɦ. ɨɫɨɛɥɢɜɚɭɜɚɝɚɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹɩɟɪɟɥɿɤɭɱɥɟɧɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɡɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
ʀɯ ɨɫɨɛɨɜɢɯ ɞɚɧɢɯ (ɉȱȻ, ɞɚɬɚ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ, ɜɱɟɧɚ ɡɜɚɧɧɹ, ɤɚɮɟɞɪɚ, ɩɨɫɚɞɚ, ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ, ɞɚɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɡɚɹɜɢ, 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɚɞɪɟɫɚ, ɦɨɛɿɥɶɧɢɣɬɟɥɟɮɨɧ, ɫɟɤɰɿɹ, ʋɩɨɫɜɿɞɱɟɧɧɹ, ɩɪɢɦɿɬɤɢ) (ɪɢɫ. 2). 
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Ɋɢɫ. 2. ɎɪɚɝɦɟɧɬɬɚɛɥɢɰɿɛɚɡɢɞɚɧɢɯɇɌɆȼ 
Ⱦɪɭɝɢɣ ɟɬɚɩ: ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ.  Ⱦɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɫɥɿɞ ɛɭɥɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɡɪɭɱɧɢɣ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɜɜɟɞɟɧɧɹ, ɹɤɢɣɜɨɥɨɞɿɜɛɢɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɦɨɠɥɢɜɨɸɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɸ, ɚɥɟɩɪɢɰɶɨɦɭɧɟɛɭɜɡɚɧɚɞɬɨ 
ɜɚɠɤɢɦɞɥɹɪɨɡɭɦɿɧɧɹ. ɋɚɦɟɬɚɤɢɦɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦɜɢɫɬɭɩɢɥɚ CMS Joomla [2].  
ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɪɿɡɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɬɚɤ ɤɨɥɶɨɪɨɜɚ ɝɚɦɦɚ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ ɦɚɽ ɫɩɨɤɿɣɧɿ, 
ɧɟɹɫɤɪɚɜɿ ɬɨɧɢ. ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɦɚɽ ɩɨɜɧɢɣ ɩɟɪɟɥɿɤ ɫɟɪɜɿɫɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɞɥɹ ɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɦɢ: 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɜɨɝɨɡɚɩɢɫɭ, ɜɢɞɚɥɟɧɧɹɩɨɬɨɱɧɨɝɨɪɟɞɚɝɨɜɚɧɨɝɨɡɚɩɢɫɭ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɜɧɟɫɟɧɢɯɞɨɡɚɩɢɫɭɡɦɿɧ, ɜɢɯɿɞ 
ɡ ɪɟɠɢɦɭ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɛɟɡ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜɧɟɫɟɧɢɯ ɡɦɿɧ, ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɡɚɩɢɫɭ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɜɦɿɫɬɭ ɡɚɩɢɫɭ, 
ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɩɢɫɭ (ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɡɦɿɧ), ɪɿɡɧɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ ɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹ 
ɜɦɿɫɬɨɦɩɨɬɨɱɧɨɝɨɪɟɞɚɝɨɜɚɧɨɝɨɩɨɥɹ (ɩɿɞɩɨɥɹ).  
 Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɚɫɢɫɬɟɦɚɦɚɽɧɚɫɬɭɩɧɿɜɤɥɚɞɤɢ: 
 1. ɉɟɪɟɥɿɤɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ; 
 2. ɉɪɨɬɨɤɨɥɢɬɚɜɢɬɹɝɢɡɚɫɿɞɚɧɶɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ; 
 3. Ⱦɨɤɥɚɞɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɪɨɛɨɬɭɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ; 
 4. Ⱦɨɤɥɚɞɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɫɤɥɚɞɩɪɚɜɥɿɧɧɹɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ; 
 5. ɋɩɿɜɩɪɚɰɹɡɿɧɲɢɦɢɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɦɢɦɨɥɨɞɢɯɜɱɟɧɢɯ; 
 6. Ƚɪɚɧɬɢɬɚɩɪɨɝɪɚɦɢɞɥɹɦɨɥɨɞɢɯɜɱɟɧɢɯ; 
7. Ɇɢɜɫɨɰɦɟɪɟɠɚɯ (ɪɢɫ. 3); 
8. ɊɨɛɨɬɚɡɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɸȻȾ. 
ɋɬɜɨɪɟɧɢɣ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɜɢɦɨɝ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɇɌɆȼ 
ɑȾɌɍɞɨɡɜɨɥɹɽɝɨɜɨɪɢɬɢɩɪɨɩɨɹɜɭɩɨɜɧɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ web-ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɇɌɆȼɑȾɌɍ. 
4. ȼɢɫɧɨɜɤɢɬɚɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɩɨɞɚɥɶɲɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
ȼɩɪɨɰɟɫɿɪɨɛɨɬɢɧɚɞɩɪɨɟɤɬɨɦɛɭɥɨɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨɪɹɞȱɧɬɟɪɧɟɬɫɬɨɪɿɧɨɤɬɚɫɚɣɬɿɜɩɨɞɿɛɧɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜ, 
ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨɩɨɡɢɬɢɜɧɿɬɚɧɟɝɚɬɢɜɧɿɫɬɨɪɨɧɢɜɪɨɡɪɨɛɰɿɩɨɞɿɛɧɢɯɫɢɫɬɟɦ. ȼɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿɞɚɧɭɫɢɫɬɟɦɭɦɨɠɧɚ 
ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ,  ɚɛɚɡɭɞɚɧɢɯɦɨɠɧɚɛɭɞɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɧɟɥɢɲɟɜɑɟɪɤɚɫɶɤɨɦɭɞɟɪɠɚɜɧɨɦɭɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ,  ɚɣɜ 
ɿɧɲɢɯɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯɬɚɧɚɭɤɨɜɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɯɦɨɥɨɞɢɯɜɱɟɧɢɯɡɚɛɚɠɚɧɧɹɦ. 
 
 
Ɋɢɫ. 3. ɋɬɨɪɿɧɤɚɇɌɆȼɑȾɌɍɭ facebook [3] 
 
 66 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ: 
1. Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣɫɚɣɬ MySQL [Electronic resource] – Mode of access:   http://www.mysql.ru/download. 
2. Ɉɮɿɰɿɣɧɢɣɫɚɣɬ Joomla! [Electronic resource] – Mode of access: http://joomla-ua.org/news. 
3. ɋɬɨɪɿɧɤɚɇɚɭɤɨɜɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɦɨɥɨɞɢɯɜɱɟɧɢɯɭ Facebook – [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ] – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: 
https://www.facebook.com/rmvCHDTU/?ref=bookmarks. 
 
 
ɍȾɄ 378.147:004.032:53          ȯɤɢɦɟɧɤɨɜɚɈɥɶɝɚȼɚɥɟɧɬɢɧɿɜɧɚ, 
ɫɬɭɞɟɧɬɤɚɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ,  
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɢɣɞɟɪɠɚɜɧɢɣɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ  
ɿɦɟɧɿȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚ, ɦɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞ. 
ɌɪɢɮɨɧɨɜɚɈɥɟɧɚɆɢɯɚɣɥɿɜɧɚ, 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɢɮɿɡɢɤɢɬɚɦɟɬɨɞɢɤɢʀʀɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ  
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɢɣɞɟɪɠɚɜɧɢɣɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ  
ɿɦɟɧɿȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚ, ɦɄɿɪɨɜɨɝɪɚɞ. 
 
ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇəɋɂɋɌȿɆɂ OFFICE 365 ȼɊɈɁɊɈȻɐȱɇȺȼɑȺɅɖɇɂɏɉɊɈȿɄɌȱȼɁɎȱɁɂɄɂ 
 
ɇɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɲɤɨɥɢ ɛɭɪɯɥɢɜɨ ɨɛɝɨɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ [6; 8] ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ȱɄɌ) ɜɨɫɜɿɬɧɿɣɝɚɥɭɡɿ. Ɍɚɤ, ȱɄɌɽɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ [9], ɚɥɟɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɨɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹɦɚɣɠɟɳɨɞɧɹ, ɬɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɡɚɤɥɚɞɧɚɜɪɹɞɱɢɡɦɨɠɟɡɦɿɧɸɜɚɬɢɬɚɤɱɚɫɬɨɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɭɬɟɯɧɿɤɭ 
ɬɚʀʀɪɟɫɭɪɫɢ. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣɨɫɜɿɬɹɧɫɶɤɢɣɞɨɫɜɿɞɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ «ɯɦɚɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ» ɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɽɤɪɚɳɢɦɜɢɪɿɲɟɧɧɹɦɞɚɧɨʀɫɭɩɟɪɟɱɧɨɫɬɿ. 
ɉɢɬɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɜɢɜɱɚɥɢ 
ȼɘ. Ȼɢɤɨɜ [1; 3], ȺɆ. Ƚɭɪɠɿɣ [3], ȼȼ. Ƚɚɩɨɧ [3], Ɇə. ɉɥɟɫɤɚɱ [3], Ɇȱ. ɋɚɞɨɜɢɣ [7; 9], ɈɆ. Ɍɪɢɮɨɧɨɜɚ [7; 9], 
Ɇȼ. ɏɨɦɭɬɟɧɤɨ [7] ɬɚ ɿɧɲɿ. Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɯɦɚɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɪɢɫɜɹɬɢɥɢ ɫɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ȼɘ. Ȼɢɤɨɜ [1], ɋȽ. Ʌɢɬɜɢɧɨɜɚ [2], Ɇȱ. ɋɚɞɨɜɢɣ [10], 
ɈɆ. Ɍɪɢɮɨɧɨɜɚ [10] ɬɚɿɧ. 
ɏɦɚɪɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɭɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ, ɦɚɸɬɶɪɹɞɩɟɪɟɜɚɝ [4; 10]: ɧɟɩɨɬɪɿɛɧɿ 
ɩɨɬɭɠɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢ (ɩɨɧɚɞ 30 % ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ ɭɲɤɨɥɚɯ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɫɩɢɫɚɧɧɸ), ɦɟɧɲɟ ɜɢɬɪɚɬ ɧɚ ɡɚɤɭɩɿɜɥɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɿɣɨɝɨɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟɨɧɨɜɥɟɧɧɹ (ɡɚɤɭɩɿɜɥɹɿɨɧɨɜɥɟɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɞɥɹ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɦɚɣɠɟ ɧɟɮɿɧɚɧɫɭɽɬɶɫɹ), ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɫɟ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɭ ɯɦɚɪɿ; ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ 
©ɩɿɪɚɬɫɬɜɚ», ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɢɣɨɛɫɹɝɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɞɚɧɢɯ (ɦɚɫɲɬɚɛɨɜɚɧɿɫɬɶ), ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶɡɪɿɡɧɢɯɩɪɢɫɬɪɨʀɜɿɜɿɞɫɭɬɧɹ 
ɩɪɢɜ¶ɹɡɤɚ ɞɨ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɦɿɫɰɹ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɬɭ ɞɚɧɢɯ ɜɿɞ ɜɬɪɚɬ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɢɞɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɤɨɧɬɪɨɥɸɿɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɨɧɥɚɣɧ, ɜɿɞɤɪɢɬɨɫɬɿɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɟɤɨɧɨɦɿɹɤɨɲɬɿɜɧɚ 
ɭɬɪɢɦɚɧɧɹɬɟɯɧɿɱɧɢɯɮɚɯɿɜɰɿɜ. 
Ʉɨɦɩɚɧɿɹ Microsoft ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɯɦɚɪɧɢɣ ɫɟɪɜɿɫ Office 365, ɪɢɫ. 1. ɐɟ ɬɚɤɢɣ 
ɛɚɡɨɜɢɣɬɚɪɢɮɧɢɣɩɥɚɧ, ɹɤɢɣɞɨɫɬɭɩɧɢɣɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨɨɫɜɿɬɧɿɦɭɫɬɚɧɨɜɚɦ. ɋɬɜɨɪɢɜɲɢɨɛɥɿɤɨɜɢɣɡɚɩɢɫɦɨɠɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ Office 365 ɞɥɹɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɞɚɧɢɯɿɨɛɦɿɧɭɧɢɦɢ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɧɨɜɢɯɮɨɪɦɭɪɨɤɿɜ, 
ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɞɨɦɚɲɧɿɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿ ɫɩɿɥɶɧɨ ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ʀɯ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ Word, PowerPoint, Excel ɿ 
OneNote ɭɪɟɠɢɦɿɪɟɚɥɶɧɨɝɨɱɚɫɭ [11]. Ɍɚɤɚɫɩɿɥɶɧɚɪɨɛɨɬɚɜɱɢɬɟɥɹɣɭɱɧɹɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫ 
ɬɚɡɪɨɛɢɬɶɣɨɝɨɰɿɤɚɜɢɦɞɥɹɨɛɨɯɫɬɨɪɿɧ. ɋɢɫɬɟɦɚ Office 365 ɫɩɪɢɹɽɟɮɟɤɬɢɜɧɿɣɿɬɜɨɪɱɿɣɫɩɿɜɩɪɚɰɿɬɚɜɿɞɤɪɢɜɚɽ 
ɧɨɜɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɞɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹɜɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿɣɩɨɡɚɣɨɝɨɦɟɠɚɦɢ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɯɦɚɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɚɤɬɢɜɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ [2], ɹɤɿɞɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɞɨɫɹɝɧɭɬɢɤɪɚɳɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀɭɱɧɿɜɧɚɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɭɩɪɨɰɟɫɿɡɞɨɛɭɬɬɹɡɧɚɧɶ, ɚɧɟɥɢɲɟɧɚɜɱɢɬɟɥɹ, ɳɨɩɪɢɰɶɨɦɭɜɢɫɬɭɩɚɽɩɟɪɟɞɚɜɚɱɟɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
ɉɪɢɰɶɨɦɭɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɡɚɫɨɛɨɦɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɣɤɥɸɱɨɜɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɭɱɧɿɜɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɮɿɡɢɤɢ ɦɢ ɜɛɚɱɚɽɦɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ [6]. ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜ ɤɨɠɧɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡ ɮɿɡɢɤɢ [5] 
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɧɿɬɟɦɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜɿɡɚɡɧɚɱɟɧɨɤɿɥɶɤɿɫɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɝɨɞɢɧ, ɹɤɚɜɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹɧɚ 
ɰɟɣɜɢɞɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜɧɚɭɪɨɰɿ. 
 
Ɋɢɫ. 1. Office 365 
 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɿɩɪɨɟɤɬɢɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɨɤɪɟɦɿɭɱɧɿɚɛɨɝɪɭɩɢɭɱɧɿɜɭɩɪɨɞɨɜɠɩɟɜɧɨɝɨɱɚɫɭ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɿɫɹɰɶ 
ɚɛɨɫɟɦɟɫɬɪ) ɭɩɪɨɰɟɫɿɜɢɜɱɟɧɧɹɬɨɝɨɱɢɿɧɲɨɝɨɪɨɡɞɿɥɭɮɿɡɢɤɢ. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ [5; 
6] ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɭ, ɬɜɨɪɱɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡɚ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜɱɢɬɟɥɹ. ɍɱɢɬɟɥɶ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚɤɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɿ ɫɩɨɧɭɤɚɽ ɞɨɩɨɲɭɤɨɜɨʀ 
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ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɭ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɦɟɬɢ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɩɨɲɭɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɞɥɹɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɨɤɪɟɦɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯɡɚɞɚɱ. Ɏɨɪɦɭ 
ɩɨɞɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭɭɱɟɧɶɨɛɢɪɚɽɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɚɛɨɪɚɡɨɦɡɭɱɢɬɟɥɟɦ. ȼɿɧɝɨɬɭɽɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸɨɬɪɢɦɚɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɿ 
ɡɞɿɣɫɧɸɽɡɚɯɢɫɬɫɜɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭ. 
Ɇɢɩɪɨɩɨɧɭɽɦɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɪɨɡɪɨɛɤɭɩɪɨɟɤɬɿɜ ɡɚɫɨɛɚɦɢ Office 365, ɚ ɫɚɦɟ Word Online ɬɚ PowerPoint 
Online, ɪɢɫ. 2. 
 
Ɋɢɫ. 2. Ɋɨɡɪɨɛɤɚɩɪɨɟɤɬɭɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸ PowerPoint Online 
 
Ɂɞɿɣɫɧɢɜɲɢɜɯɿɞɜɨɛɥɿɤɨɜɢɣɡɚɩɢɫɫɜɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɦɨɠɧɚɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɩɪɨɟɤɬɢɜɪɟɠɢɦɿɨɧɥɚɣɧ, ɬɨɛɬɨɛɟɡ 
ɩɪɢɜ¶ɹɡɤɢɞɨɪɨɛɨɱɨɝɨɦɿɫɰɹ, ɡɛɭɞɶɹɤɨɝɨɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ, ɩɥɚɧɲɟɬɚ, ɡɞɨɫɬɭɩɨɦɞɨȱɧɬɟɪɧɟɬɭ. Ɋɨɛɨɬɚɜɩɪɨɝɪɚɦɚɯ 
ɧɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹɜɿɞ ɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ offline-ɪɟɠɢɦɭ. ȼɰɶɨɦɭ ɫɟɪɜɿɫɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹɧɚɯɦɚɪɿ One Drive. 
Ɇɨɠɧɚɜɛɭɞɶɹɤɢɣɱɚɫɨɬɪɢɦɚɬɢɞɨɧɢɯɞɨɫɬɭɩɿɩɪɨɞɨɜɠɢɬɢɪɨɛɨɬɭ. 
Ʉɨɠɟɧ ɭɱɟɧɶ ɧɚɞɚɽ ɫɩɿɥɶɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɜɱɢɬɟɥɟɜɿ, ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɩɨɲɬɢ ɭ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭɝɪɚɮɭ, ɪɢɫ. 3. 
 
Ɋɢɫ.3. ɇɚɞɚɧɧɹɫɩɿɥɶɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɞɨɮɚɣɥɭ 
 
Ɍɚɤɢɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɜɱɢɬɟɥɶ ɦɨɠɟ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɿ ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɞɚɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɞɚɜɚɬɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɬɚ 
ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɬɢɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɭɱɧɿɜɭɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɭɧɚɩɪɹɦɤɭ. 
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ Office 365 ɜɱɢɬɟɥɶ ɫɬɚɽ ɩɚɪɬɧɟɪɨɦ ɭɱɧɹ. Ɉɫɬɚɧɧɿɣ ɜɿɞɱɭɜɚɽ ɫɜɨɸ ɪɿɜɧɿɫɬɶ ɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɡɦɿɫɬɨɜɨɦɭ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿ ɡ ɩɚɪɬɧɟɪɨɦ. Ɋɨɛɨɬɚ ɨɧɥɚɣɧ ɧɚɞ ɫɩɿɥɶɧɨɸ ɫɩɪɚɜɨɸ – ɱɭɞɨɜɢɣ ɫɩɨɫɿɛ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɨɡɚɭɪɨɱɧɨɝɨɱɚɫɭ, ɧɟɜɢɬɪɚɱɚɸɱɢɩɪɢɰɶɨɦɭɜɟɥɢɤɢɯɡɭɫɢɥɶ. ɋɭɛ¶ɽɤɬɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɧɚ 
ɜɿɞɫɬɚɧɿɤɨɪɟɝɭɸɬɶɪɨɛɨɬɭ, ɨɛɦɿɧɸɸɬɶɫɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ.  
Ɇɟɬɨɞ ɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɦɟɬɨɸ ɹɤɨɝɨ ɽ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɧɧɹ ɭɱɧɹ ɧɚ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿɸ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɠɢɬɬɽɜɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɿ  
ɧɚɛɭɬɬɹɧɚɣɨɝɨɨɫɧɨɜɿɧɨɜɨɝɨ – ɨɞɢɧɿɡɲɥɹɯɿɜɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ɍɚɤɢɣɦɟɬɨɞɞɨɩɨɦɚɝɚɽ 
ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿ ɜɦɿɧɧɹ, ɤɪɢɬɢɱɧɟ ɿ ɬɜɨɪɱɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ. Ɍɚɤɨɠ ɰɟɣ ɜɢɞ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɿɞ ɭɱɢɬɟɥɹ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ,  ɚ ɫɚɦɟ,  ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ ɮɨɪɦ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɭɪɨɤɿɜ ɿ ɩɨɡɚɭɪɨɱɧɢɯ 
ɡɚɧɹɬɶ. ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɬɜɨɪɱɢɣ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣ ɩɨɲɭɤ ɭɱɧɹ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɮɿɡɢɤɢ, ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭ 
ɝɿɩɨɬɟɡ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ. Ɍɨɦɭ ɜɱɢɬɟɥɶ ɩɨɜɢɧɟɧ ɬɟɠ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɶ ɜ ɞɚɧɢɯ ɩɢɬɚɧɧɹɯ, ɜɦɿɬɢ 
ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɬɢ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭɱɧɹ ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɞɚɱ, ɜɦɿɬɢ ɞɨɦɨɝɬɢ ɭɱɧɟɜɿ 
ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɜɟɥɢɤɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɹ – ɪɨɡɤɪɢɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɿ ɮɨɪɦɢ ɿ ɦɟɬɨɞɢ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɬɪɭɞɨɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɫɩɪɢɹɬɢ ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɸ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ, ɫɬɜɨɪɢɬɢ 
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ɭɦɨɜɢɞɥɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢɪɨɛɨɬɭɭɱɧɹ. 
Ɉɬɠɟ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɯɦɚɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɭɽ ɩɪɨɰɟɫ, ɧɚɜɱɢɬɶ ɭɱɧɿɜ 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɦɢ «ɧɨɜɢɧɤɚɦɢ», ɳɨɞɨɞɚɫɬɶʀɦɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹɜɿɞɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɨɛɨɬɢ, ɪɨɡɤɪɢɽɮɿɡɢɤɭ 
ɹɤɫɭɱɚɫɧɭɧɚɭɤɭɬɚɩɨɤɚɠɟʀʀɡɧɚɱɟɧɧɹɞɥɹɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ.  
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ: 
1. Ȼɢɤɨɜȼɘ. ɏɦɚɪɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ȱɄɌɚɭɬɫɨɪɫɢɧɝ ɿ ɧɨɜɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ȱɄɌ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜ / ȼɘ. Ȼɢɤɨɜ // ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɜɨɫɜɿɬɿ. – 2011. – ʋ 10. – ɋ. 8-23. 
2. ȼɟɪɝɭɧȱȼ. Ⱥɤɬɢɜɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹɹɤɡɚɫɿɛɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɮɿɡɢɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢ / ȱȼ. ȼɟɪɝɭɧ, Ɉȼ. ȯɤɢɦɟɧɤɨɜɚ, 
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ɍȾɄ 02:004              ɄɭɡɶɦɿɧɫɶɤɚɈɥɟɧɚȽɟɪɨɧɬɿʀɜɧɚ,  
ɤɚɧɞɢɞɚɬɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ,  
ɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɿɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɇɍȻɿɉɍɤɪɚʀɧɢ, ɦɄɢʀɜ. 
 
ɇȺɍɄɈȼȺɄɈɆɍɇȱɄȺɐȱə: ɓɈɉɈɌɊȱȻɇɈɁɇȺɌɂɆɈɅɈȾɈɆɍȾɈɋɅȱȾɇɂɄɍ? 
 
ɉɪɢɫɤɨɪɟɧɿɬɟɦɩɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɝɥɨɛɚɥɿɡɚɰɿɹɡɧɚɧɶɬɚɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹʀɯɧɚɚɤɬɢɜɢ 
ɭ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɰɿ ɡɚɝɨɫɬɪɢɥɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɲɭɤɭ ɬɚ (ɱɢ) ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɲɜɢɞɤɢɣɿɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɭɹɤɨɦɭɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɬɚɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ 
ɧɚɭɤɨɜɿɡɧɚɧɧɹ. 
ɉɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɫɬɪɿɦɤɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡ
ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɨɜɿ (ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ) ɮɨɪɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ, ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɨɧɥɚɣɧ 
ɩɪɨɫɬɿɪɧɚɭɤɨɜɢɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ. ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɬɚɤɨɠɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀɦɨɞɟɥɿɧɚɭɤɨɜɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, 
ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɹɤɨʀ ɛɭɥɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɜɦɨɞɟɥɶ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ (ɟ-) ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ [1], ɜ ɹɤɿɣ 
ɚɤɰɟɧɬɢɡɦɿɳɭɸɬɶɫɹɭɛɿɤɩɨɲɢɪɟɧɧɹɿɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɞɨɡɧɚɧɶɬɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
Ȼɚɝɚɬɨɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶȱɧɬɟɪɧɟɬɬɚɧɚɞɚɧɿɦɟɪɟɠɟɜɿɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɿɫɟɪɜɿɫɢɧɚɭɤɨɜɢɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ 
ɹɤɫɭɱɚɫɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɿɡɚɫɿɛɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ƀɞɟɬɶɫɹɩɪɨɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹɜɨɧɥɚɣɧ, ɛɿɥɶɲɨɸ 
ɱɢɦɟɧɲɨɸɦɿɪɨɸ, ɜɫɿɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɧɚɭɤɨɜɢɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ - ɜɿɞɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɜɱɟɧɢɯɞɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɦɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɡɿɛɪɚɧɶ. 
ɇɚɭɤɨɜɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ - ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭɹɜɥɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɬɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ - ɽ 
ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɦɟɯɚɧɿɡɦɨɦ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɢ, ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ʀʀ ɡɜ
ɹɡɤɿɜ ɡ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ, ɚɬɚɤɨɠɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸɭɦɨɜɨɸɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɚɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɜɱɟɧɨɝɨ. 
ɋɢɫɬɟɦɚɧɚɭɤɨɜɢɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɹɜɥɹɽɫɨɛɨɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪ, ɜɹɤɨɦɭɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹɿɩɨɲɢɪɸɸɬɶɫɹ 
ɧɚɭɤɨɜɿɡɧɚɧɧɹ [2]. Ɉɫɧɨɜɭɧɚɭɤɨɜɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɫɬɚɧɨɜɢɬɶɩɪɨɮɟɫɿɣɧɟɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹʀʀɭɱɚɫɧɢɤɿɜ (ɪɢɫ. 1). 
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Ɋɢɫ. 1. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɧɚɭɤɨɜɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ 
 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɩɢɬɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɛɦɿɧɭ ɧɟɜɿɞɞɿɥɶɧɿ ɜɿɞ ɩɪɨɰɟɫɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɭɤɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ, 
ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɽɬɶɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ʀʀ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ: ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜ, ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ, ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜ ɬɚ ɿɧ. Ɂ ɰɿɽɸɦɟɬɨɸ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ 
ɡɚɫɨɛɢ (ɪɢɫ. 2), ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɹɤɿ ɜɱɟɧɿ ɿɮɚɯɿɜɰɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣɦɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɫɬɟɠɢɬɢ ɡɚ 
ɪɨɡɜɢɬɤɨɦɧɚɭɤɢ (ɲɜɢɞɤɢɣɿɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨɡɧɚɧɧɹ, ɪɨɡɫɿɹɧɨɝɨɩɨɪɿɡɧɢɯɤɪɚʀɧɚɯɿɫɯɨɜɢɳɚɯ 
ɞɚɧɢɯ)ɬɚɞɨɥɭɱɚɬɢɫɶɞɨʀʀɪɨɡɛɭɞɨɜɢɡɚɩɿɞɬɪɢɦɤɢɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭ.  
Ɂɚɝɚɥɨɦ, ɜɿɞɤɪɢɬɢɣɞɨɫɬɭɩ — ɰɟɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɣɞɨɫɬɭɩɧɚɭɤɨɜɰɿɜɞɨɪɟɰɟɧɡɨɜɚɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɡ 
ɩɪɚɜɨɦ ɱɢɬɚɬɢ, ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢ, ɤɨɩɿɸɜɚɬɢ, ɩɨɲɢɪɸɜɚɬɢ, ɪɨɡɞɪɭɤɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚ ɩɨɫɢɥɚɬɢɫɹ ɧɚ ɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɿ 
ɜɢɞɚɧɧɹ [3]. 
 
Ɋɢɫ. 2. ɉɪɢɤɥɚɞɢɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɧɚɭɤɨɜɢɯɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ 
əɤ ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɭɱɟɧɢɯ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɩɪɨɞɨɜɠɭɸɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭɩɨɲɬɭ. Ɋɚɡɨɦɡɬɢɦ, ɫɶɨɝɨɞɧɿɞɥɹɧɚɭɤɨɜɨʀɫɩɿɥɶɧɨɬɢɜɫɟ 
ɛɿɥɶɲɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɪɟɫɭɪɫɢ ɬɚ ɫɟɪɜɿɫɢ ȼɟɛ 2.0: ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɦɟɪɟɠɿ, ɫɟɪɜɿɫɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɜɟɞɟɧɧɹ 
ɛɥɨɝɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, Research Blogging - http://researchblogging.org), ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚɤɥɚɞɨɤ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɿ 
ɜɿɤɿɩɪɨɟɤɬɢ, ɮɚɣɥɨɨɛɦɿɧɧɢɤɢ, ɮɨɬɨ ɿ ɜɿɞɟɨ ɯɨɫɬɢɧɝɢ, ɿɦɿɞɠɛɨɪɞɢ, ɛɚɝɚɬɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɫɬɚɪɬɨɜɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɿ 
ɛɚɝɚɬɨɿɧɲɢɯɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯɫɟɪɜɿɫɿɜ.  
ȼɫɟɛɿɥɶɲɨɸɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɸɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹɫɨɰɿɚɥɶɧɿɧɚɭɤɨɜɿɦɟɪɟɠɿ - ɦɟɪɟɠɟɜɿɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɳɨɨɛ
ɽɞɧɭɸɬɶ 
ɜɱɟɧɢɯ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ. ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɽ ɫɚɣɬ Nature 
Network (http://network.nature.com), ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɹɤɨʀ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɮɨɪɦɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ  
ɨɧɥɚɣɧɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ: ɮɨɪɭɦɢ, ɛɥɨɝɢ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧ. Ⱦɚɧɚ ɧɚɭɤɨɜɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɦɟɪɟɠɚ 
ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɧɚɣɜɿɞɨɦɿɲɢɯ ɭ ɫɜɿɬɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɠɭɪɧɚɥɿɜ - Nature 
(http://www.nature.com/nature/index.html). ȱɫɧɭɽɬɚɤɨɠɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚɧɚɭɤɨɜɚɫɨɰɿɚɥɶɧɚɦɟɪɟɠɚ - Ukrainian Scientists 
Worldwide (http://www.usw.com.ua). ɋɚɣɬɨɦ Ukrainian Scientists Worldwide ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹɦɚɣɠɟ 3000 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɜɱɟɧɢɯ, ɳɨɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ. ɇɚɞɭɦɤɭɛɚɝɚɬɶɨɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜɩɪɨɟɤɬɭ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɚɦɟɪɟɠɚ 
USW ɧɟɬɿɥɶɤɢɫɬɚɥɚɨɞɧɢɦɡɧɟɛɚɝɚɬɶɨɯɫɭɱɚɫɧɢɯɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɧɚɭɤɨɜɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɞɨɫɬɭɩɧɢɯɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ 
ɜɱɟɧɢɦ, ɚɥɟɣɜɧɟɫɥɚɜɿɞɱɭɬɧɢɣɜɧɟɫɨɤɭɪɨɡɜɢɬɨɤɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɧɚɭɤɢ.  
Ʉɪɿɦ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɧɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɫɟɪɟɞɹɤɢɯɨɫɨɛɥɢɜɭɡɧɚɱɢɦɿɫɬɶɦɚɸɬɶɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɧɚɭɤɨɜɿɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ [3]. 
Ɉɞɧɢɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɩɨ ɩɪɚɜɭ ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, http://www.nbuv.gov.ua/ ɱɢ http://lib.iitta.gov.ua/) [4,5]. Ɍɚɤɨɠ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɨɝɨ 
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿʀɜ 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, http://elibrary.nubip.edu.ua). Ⱦɥɹ ɡɪɭɱɧɨɫɬɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿʀ ɪɿɡɧɢɯ 
ɭɫɬɚɧɨɜ [6] ɨɛ
ɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɜ ɯɚɪɜɿɫɬɟɪɢ: ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, http://oai.org.ua/), ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɿ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɿ 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, http://arxiv.org/ ). 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɟɜɧɨɝɨ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ 
ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɿɨɛɦɿɧɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀɪɨɛɨɬɢ, ɽɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɫɟɦɿɧɚɪɿɜ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɮɨɪɭɦɿɜ, 
ɡɚɫɿɞɚɧɶɧɚɭɤɨɜɢɯɬɨɜɚɪɢɫɬɜɬɨɳɨ (ɪɢɫ. 3). 
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Ɋɢɫ. 3. ɉɪɢɤɥɚɞɢɪɟɫɭɪɫɿɜɞɥɹɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɿ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨ ɩɨɲɢɪɸɜɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɩɨɬɪɟɛɢ ɜɱɟɧɢɯ ɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɩɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɡɚɦɿɧɸɸɱɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɮɨɪɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. Ɉɞɧɚɤ, ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɜɤɥɸɱɟɧɨɫɬɿ ɜ 
ɧɚɭɤɨɜɿ ɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ. Ⱦɥɹ ɦɨɥɨɞɢɯ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ – ɰɟ ɞɨɫɜɿɞ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ; ɞɥɹɛɚɝɚɬɶɨɯɞɨɫɜɿɞɱɟɧɢɯ – ɞɨɫɜɿɞɬɚɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶɞɨɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. ɑɚɫɬɤɨɜɟ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɨɡɧɚɱɟɧɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢɛɚɱɢɬɶɫɹ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɫɩɿɥɶɧɨɬɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɪɚɦɤɚɯɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ 
ɜɱɟɧɢɯ ɪɚɞ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, http://iitlt.gov.ua/) ɱɢɲɤɿɥ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɭɤɢ ɡ 
ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɡɚɜɞɹɤɢ ɡɭɫɢɥɥɹɦ ɤɨɠɧɨɝɨ ɱɥɟɧɚ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ, ɚ ɡ ɿɧɲɨɝɨ – ɽ ɩɨɥɟɦ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɜɱɟɧɢɯɿɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɧɨɜɨɝɨɩɨɤɨɥɿɧɧɹɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɄɪɿɦɬɨɝɨ, ɧɚɭɤɨɜɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɭɱɚɫɧɢɤɿɜɬɚɤɢɯ 
ɫɩɿɥɶɧɨɬ – ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɦɨɞɟɥɿɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀɧɚɭɤɨɜɨʀɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɿɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɦɨɥɨɞɢɯɜɱɟɧɢɯɞɨ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɭɫɜɿɬɨɜɭɧɚɭɤɨɜɭɫɩɿɥɶɧɨɬɭ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ: 
1. Ʉɭɡɶɦɢɧɫɤɚɹ ȿȽ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɧɚɭɱɧɚɹ ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɹ: ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɢ ɦɨɞɟɥɢ 
ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɜ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ // Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɠɭɪɧɚɥ "Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ 
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ɍȾɄ 004.2+004.9:378.1              Ɇɿɧɝɚɥɶɨɜɚɘȱ., 
ɚɫɩɿɪɚɧɬ, 
ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɣɞɟɪɠɚɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ  
ɿɦ. ȱɜɚɧɚɎɪɚɧɤɚ, ɦ. ɀɢɬɨɦɢɪ 
 
ȾȿəɄȱɋɄɅȺȾɈȼȱȺɊɏȱɌȿɄɌɍɊɂȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈȺɇȺɅȱɌɂɑɇɂɏɋɂɋɌȿɆɍɇȺɍɄɈȼɈ-
ȾɈɋɅȱȾɇȱɃɊɈȻɈɌȱɋɌɍȾȿɇɌȱȼ 
 
ȼ ɭɦɨɜɚɯ ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ, ɤɨɥɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿɹ ɭɫɿɯ ɫɮɟɪ ɥɸɞɫɶɤɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɢɧɢɤɚɽ ɝɨɫɬɪɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɭ ɹɤɿɫɧɨɦɭ ɜɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɛɭɜɚɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ (ȱȺɋ) 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɭɞɶɹɤɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɨʀ 
ɲɤɨɥɢ. ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɞɚɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɟ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɹɤɿ ɛ ɦɨɝɥɢ ɞɨɩɨɦɚɝɚɥɢ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɫɩɪɢɹɥɢ ɛ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɠɧɨɝɨ ɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɡɨɫɟɪɟɞɠɭɜɚɥɢ ɛ ɭɜɚɝɭ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɦɨɥɨɞɿ ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɿ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨɪɿɜɧɹɬɨɳɨ.  
Ⱥɧɚɥɿɡ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɞɨɜɨɞɢɬɶ, ɳɨ ɤɨɥɨ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɢɬɚɧɶ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦȱȺɋɭɩɪɨɰɟɫɢɥɸɞɫɶɤɨʀɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɟɿɛɚɝɚɬɨɚɫɩɟɤɬɧɟ. Ɍɚɤ, ȱ. ȼ. Ƚɟɪɚɫɢɦɟɧɤɨ, 
ȼ. Ƚ. Ƚɪɢɰɟɧɤɨ, Ɇ. ɋ. Ʌɶɨɜɨɜ, Ɉ. ȼ. ɋɩɿɜɚɤɨɜɫɶɤɢɣ, ȱ. ȼ. ɋɬɟɰɟɧɤɨ, ɘ. ȼ. Ɍɪɢɭɫ, Ⱦ. ȯ. ɓɟɞɪɨɥɨɫɶɽɜ, ɬɚ ɿɧɲɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɢɳɢɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɨɦ ɹɤ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ [7; 8]. ȼ ɩɪɚɰɹɯ Ȼ. Ʌ. Ⱥɝɪɚɧɨɜɢɱ, ȱ. ȼ. Ⱥɪɠɚɧɨɜɨʀ, 
Ⱥ. Ɍ. Ȼɚɥɚɤɿɧɨʀ, ɇ. ȼ. ɋɨɥɧɰɟɜɨʀ, ȼ. Ɇ. Ɏɿɥɿɩɨɜɚ ɬɚ ɿɧ. ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ȼɇɁ ɬɚ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. ɉɢɬɚɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɹɤ ɨɞɧɨɝɨ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ 
ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦɜɭɦɨɜɚɯɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨʀɨɫɜɿɬɧɶɨʀɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɜɘ. Ɉ. Ȼɟɥɹɽɜ. 
ɉɨɩɪɢ ɡɧɚɱɧɭ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ȱȺɋ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɚ ʀɯ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ 
ɪɨɛɨɬɭɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɧɟɦɚɽʉɪɭɧɬɨɜɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɹɤɿɛɨɤɪɟɫɥɸɜɚɥɢɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦɤɟɪɭɜɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀɪɨɛɨɬɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜɜɢɳɨʀɲɤɨɥɢ.  
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɢɧɢɤɚɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ, ɹɤɿɛɭɞɭɬɶɫɩɪɢɹɬɢɩɨɥɿɩɲɟɧɧɸɬɚɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸɹɤɨɫɬɿɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜɜɢɳɨʀɲɤɨɥɢ, 
ɳɨɿɽɦɟɬɨɸɞɚɧɨʀɫɬɚɬɬɿ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɪɹɞɨɦ 
ɩɪɢɱɢɧ: ɩɪɚɝɧɟɧɧɹɦ ɞɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɧɚɹɜɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸɩɿɞɬɪɢɦɤɢɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɬɚɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɜɢɫɨɤɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯɪɿɲɟɧɶ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦɢɛɭɞɶ-
ɹɤɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɽɟɮɟɤɬɢɜɧɟɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɨɛɪɨɛɤɚɬɚɚɧɚɥɿɡɞɚɧɢɯ.  
ȿɮɟɤɬɢɜɧɟ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɜ ɫɤɥɚɞɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɰɿɥɨɝɨɪɹɞɭɞɠɟɪɟɥɞɚɧɢɯ. Ɉɛɪɨɛɤɚɿɨɛ
ɽɞɧɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɜɢɥɭɱɟɧɧɹ, 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɞɚɧɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ" ɚɧɚɥɿɡɭɞɚɧɢɯ. 
Ⱦɨ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ  
ɧɚɥɟɠɚɬɶ: 
9 ɫɯɨɜɢɳɚɞɚɧɢɯ (Data Warehouse), 
9 ɜɿɬɪɢɧɢɞɚɧɢɯ (Data Marts), 
9 ɡɚɫɨɛɢɜɢɹɜɥɟɧɧɹɡɧɚɧɶ (Data Mining), 
9 ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɛɿɡɧɟɫɿɧɬɟɥɟɤɬɭ (Business Intelligence Tools), 
9 ɫɢɫɬɟɦɢɬɪɚɧɡɚɤɰɿɣɧɨʀɨɛɪɨɛɤɢɞɚɧɢɯɜɪɟɠɢɦɿɪɟɚɥɶɧɨɝɨɱɚɫɭ (OnLine Transaction Processing), 
9 ɫɢɫɬɟɦɢɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀɨɛɪɨɛɤɢɞɚɧɢɯɜɪɟɠɢɦɿɪɟɚɥɶɧɨɝɨɱɚɫɭ (OnLine Analytical Processing), 
9 ɡɚɫɨɛɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɚɩɢɬɿɜɿɩɨɛɭɞɨɜɢɡɜɿɬɿɜ (Query and Reporting Tools), 
9 web-ɩɨɪɬɚɥɢ. 
ɊɨɡɝɥɹɧɟɦɨɛɿɥɶɲɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟɤɨɠɟɧɡɿɫɤɥɚɞɨɜɢɯȱȺɋ. Ⱦɚɧɿɜɫɢɫɬɟɦɭɦɨɠɭɬɶɡɚɧɨɫɢɬɢɫɹɹɤɜɪɭɱɧɭ, ɬɚɤɿ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ. ɇɚɟɬɚɩɿɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɮɿɤɫɚɰɿʀɞɚɧɿɧɚɞɯɨɞɹɬɶɱɟɪɟɡɫɢɫɬɟɦɢɡɛɨɪɭɬɚɨɛɪɨɛɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɬɚɤɡɜɚɧɿ 
ɬɪɚɧɡɚɤɰɿɣɧɿ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ. ȼɨɧɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɨɩɟɪɚɬɨɪɚɦɢ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ ɡɚ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɿ ɨɛɪɨɛɤɭ 
ɩɟɪɜɢɧɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɚ ɧɟ ɡɚ ʀʀ ɚɧɚɥɿɡ, ɧɚɰɿɥɟɧɢɣ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɬɪɚɧɡɚɤɰɿɣɧɿ 
ɞɠɟɪɟɥɚɞɚɧɢɯ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɧɟ ɭɡɝɨɞɠɟɧɿ ɨɞɢɧ ɡ ɨɞɧɢɦ, ɬɨɞɥɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚɤɢɯ ɞɚɧɢɯ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ʀɯ ɨɛ
ɽɞɧɚɧɧɹ ɿ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ. Ɍɨɦɭ ɧɚ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɢɪɿɲɭɽɬɶɫɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɤɨɧɫɨɥɿɞɚɰɿʀ ɞɚɧɢɯ, ʀɯ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ 
ɨɱɢɳɟɧɧɹ, ɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɱɨɝɨɞɚɧɿɧɚɞɯɨɞɹɬɶɜɬɚɤɡɜɚɧɿɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɛɚɡɢɞɚɧɢɯ. Ⱥɧɚɥɿɬɢɱɧɿɛɚɡɢɞɚɧɢɯ, ɛɭɞɶɬɨ 
ɫɯɨɜɢɳɚɞɚɧɢɯɚɛɨɜɿɬɪɢɧɢɞɚɧɢɯ, ɿɽɬɿɨɫɧɨɜɧɿɞɠɟɪɟɥɚ, ɡɹɤɢɯɚɧɚɥɿɬɢɤɨɬɪɢɦɭɽɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɞɿɥɨɜɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭ [5]. 
ɋɯɨɜɢɳɚ ɞɚɧɢɯ (Data Warehouse, DW). Ɂɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦȻɿɥɥɚ ȱɧɦɨɧɚ (Bill  Inmon),  ɫɯɨɜɢɳɚɞɚɧɢɯ –  ɰɟ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ, ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿ, ɫɬɚɛɿɥɶɧɿ, ɳɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɸ, ɧɚɛɨɪɢ ɞɚɧɢɯ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿ ɞɥɹ 
ɰɿɥɟɣ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɩɨɤɥɢɤɚɧɿ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɜ ɪɨɥɿ "ɽɞɢɧɨɝɨ ɿ ɧɟɩɨɞɿɥɶɧɨɝɨ ɞɠɟɪɟɥɚ ɿɫɬɢɧɢ", 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸ ɞɥɹ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɪɿɲɟɧɶ"  [2].  ɐɿɧɧɿɫɬɶ ɫɯɨɜɢɳ ɞɚɧɢɯ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɬɨɦɭ,  ɳɨ ɜɨɧɢ ɹɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ ɜɟɥɢɤɿ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛɭ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ,  ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɩɟɜɧɿ ɞɚɧɿ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ʀɯ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ,  ɡɪɭɱɧɨɦɭ ɞɥɹ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɚɛɨ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɲɢɦɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ. ɋɯɨɜɢɳɚ ɞɚɧɢɯ ɦɨɠɭɬɶ 
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ɜɨɥɨɞɿɬɢɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ, ɳɨɜɪɚɯɨɜɭɽɝɚɥɭɡɟɜɭɫɩɟɰɢɮɿɤɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. Ⱦɚɧɿ (ɩɪɢɜɟɥɢɤɢɯɨɛɫɹɝɚɯ), ɹɤɿ 
ɦɿɫɬɹɬɶɫɹɜɫɯɨɜɢɳɚɯ, ɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɧɟɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢɞɥɹɨɛɪɨɛɤɢɜɪɟɚɥɶɧɨɦɭɱɚɫɿ. ɐɹɩɪɨɛɥɟɦɚɜɢɪɿɲɭɽɬɶɫɹɧɚ 
ɪɿɜɧɹɯɜɿɬɪɢɧɞɚɧɢɯɬɚ OLAP-ɫɢɫɬɟɦ. 
ȼɿɬɪɢɧɢɞɚɧɢɯ (Data Marts), ɹɤɿɫɯɨɜɢɳɚ, ɹɜɥɹɸɬɶɫɨɛɨɸɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɦɚɫɢɜɢ, ɚɥɟɜɨɧɢ 
ɳɟɛɿɥɶɲɨɸɦɿɪɨɸ ɽ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦɢ. əɤɩɪɚɜɢɥɨ, ɜɿɬɪɢɧɚɦɿɫɬɢɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɳɨɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ 
ɩɟɜɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɤɥɚɞɭ. Ɍɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɭ ɜɿɬɪɢɧɚɯ ɞɚɧɢɯ ɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɜ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿ, ɧɚɣɛɿɥɶɲɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɦɭɞɥɹɜɢɪɿɲɟɧɧɹɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɚɛɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
ɡɚɩɢɬɿɜ ɩɟɜɧɨʀ ɝɪɭɩɢ ɚɧɚɥɿɬɢɤɿɜ. ȯ ɞɜɚ ɩɨɝɥɹɞɢ ɧɚ ɜɿɬɪɢɧɢ ɞɚɧɢɯ. ȼ ɨɞɧɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɿɬɪɢɧɚ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ 
ɱɚɫɬɢɧɭɫɯɨɜɢɳɚ, ɨɩɬɢɦɿɡɨɜɚɧɭɞɥɹɡɚɩɢɬɿɜɞɨɞɚɧɢɯɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿ, ɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɞɥɹɩɟɪɟɞɚɱɿ 
ɰɢɯ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɜ ɿɧɲɿ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ. ȼ ɿɧɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ, ɜɿɬɪɢɧɚ – ɰɟ 
ɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɢɣɦɚɫɢɜɞɚɧɢɯɚɛɨɣɨɝɨɱɚɫɬɢɧɚ, ɨɩɬɢɦɿɡɨɜɚɧɚɞɥɹɡɚɩɢɬɿɜɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɨɛɥɚɫɬɿ. Ɍɨɦɭɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɞɚɧɢɯɜɿɬɪɢɧɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɹɤɪɟɥɹɰɿɣɧɢɦɢ, ɬɚɤɿ 
ɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɢɦɢ, ɩɪɨɬɟ ɜ ɛɭɞɶɹɤɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɨɧɢ ɜɨɥɨɞɿɸɬɶ ɬɚɤɨɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɸ, ɹɤ ɩɪɟɞɦɟɬɧɚ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ [4, c. 5-6]. 
Ɂɚɫɨɛɢ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ (Data Mining). ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɢɹɜɥɹɬɢ 
ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿɜɞɚɧɢɯɿɧɚɰɿɣɨɫɧɨɜɿɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɹɤɿɫɧɨɧɨɜɿ. Ɍɚɤɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɦɨɠɟɧɟɜɿɞɨɛɪɚɠɚɬɢɫɹɹɜɧɢɦ 
ɱɢɧɨɦ, ɬɨɦɭɜɞɚɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɧɚɧɶ. Ƚ. ɉɿɚɬɟɰɤɿɣɒɚɩɿɪɨ (Gregory Piatetsky-Shapiro), 
ɨɞɢɧ ɡ ɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɬɿɜ ɜ ɞɚɧɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ, ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɬɚɤɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɹɤ "ɩɪɨɰɟɫ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɜ ɫɢɪɢɯ 
ɞɚɧɢɯ ɪɚɧɿɲɟɧɟɜɿɞɨɦɢɯɧɟɬɪɢɜɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɤɨɪɢɫɧɢɯ ɿ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɡɧɚɧɶ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ" [1]. ɍ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɢɫɬɟɦ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɚɤɿ ɦɟɬɨɞɢ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɚɧɢɯ, ɹɤ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿɹ, ɞɟɪɟɜɨ ɪɿɲɟɧɶ, ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɿ ɩɪɚɜɢɥɚ, ɝɟɧɟɬɢɱɧɿ 
ɚɥɝɨɪɢɬɦɢ, ɧɟɣɪɨɧɧɿɦɟɪɟɠɿ, ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɣɚɧɚɥɿɡ. 
Ⱦɨ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ȱȺɋ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɫɭɱɚɫɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɿɦɟɧɨɜɚɧɿ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɚɛɨɞɿɥɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭɞɚɧɢɯ (Business Intelligence Tools), ɚɛɨ BI-ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ. 
BI-ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿɣ ɥɚɧɰɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɜɫɟɛɿɱɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, 
ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɭɫɩɿɲɧɨ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɭ ɜɟɥɢɤɢɯ ɨɛɫɹɝɚɯ ɞɚɧɢɯ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɪɨɛɢɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɨɛ
ɽɤɬɢɜɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɿ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ, ɛɭɞɭɜɚɬɢɩɪɨɝɧɨɡɢ, ɡɜɨɞɹɱɢɪɢɡɢɤɢɩɪɢɣɧɹɬɬɹ 
ɧɟɩɪɚɜɢɥɶɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɞɨ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɦɿɧɿɦɭɦɭ. ȱɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɚɧɢɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɤɿɧɰɟɜɢɦɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢɞɥɹɞɨɫɬɭɩɭɞɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ʀʀɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭ 
ɬɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɹɤɡɭɦɨɜɥɟɧɢɯɡɚɮɨɪɦɨɸɿɫɤɥɚɞɨɦ, ɬɚɤɿɞɨɜɿɥɶɧɢɯɡɜɿɬɿɜ, ɳɨɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ (ɛɟɡ 
ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɚ).  əɤ ɜɠɟ ɛɭɥɨ ɫɤɚɡɚɧɨ,  ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɜɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɞɥɹ ɞɿɥɨɜɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɧɟ ɫɬɿɥɶɤɢ 
ɫɢɪɿ" ɞɚɧɿɡɬɪɚɧɡɚɤɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ, ɫɤɿɥɶɤɢɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶɨɛɪɨɛɥɟɧɿɞɚɧɿɡɿɫɯɨɜɢɳɚɚɛɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɭɜɿɬɪɢɧɚɯ 
ɞɚɧɢɯ. 
&ɢɫɬɟɦɢ ɬɪɚɧɡɚɤɰɿɣɧɨʀ ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ (OnLine Transaction Processing). 
ɋɢɫɬɟɦɢ OLTP ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɿɧɚɲɜɢɞɤɟɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɜɿɞɧɨɫɧɨɩɪɨɫɬɢɯɡɚɩɢɬɿɜɜɟɥɢɤɨɝɨɱɢɫɥɚɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
ɐɿɫɢɫɬɟɦɢɜɢɦɚɝɚɸɬɶɡɚɯɢɫɬɭɜɿɞɧɟɫɚɧɤɰɿɨɧɨɜɚɧɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɜɿɞɩɨɪɭɲɟɧɧɹɰɿɥɿɫɧɨɫɬɿɞɚɧɢɯ, ɚɩɚɪɚɬɧɢɯɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɛɨʀɜ. Ȳɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɦɚɥɢɣɱɚɫɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɚɩɢɬɿɜ. Ɍɪɚɧɡɚɤɰɿɹ – ɰɟɞɟɹɤɚɡɚɤɿɧɱɟɧɚɡ 
ɬɨɱɤɢɡɨɪɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɞɿɹɧɚɞɛɚɡɨɸɞɚɧɢɯ, ɧɟɩɨɞɿɥɶɧɚɡɩɨɡɢɰɿʀɜɩɥɢɜɭɧɚɛɚɡɭɞɚɧɢɯɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɨɩɟɪɚɰɿɣ 
ɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹ ɞɚɧɢɦɢ. ɐɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɨɩɟɪɚɰɿɹ ɱɢɬɚɧɧɹ, ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ, ɜɫɬɚɜɤɢ ɬɨɳɨ. ȼɨɧɢ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɞɟɹɤɭ 
ɨɫɦɢɫɥɟɧɭ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɞɿɸ.  Ɍɪɚɧɡɚɤɰɿʀ ɜ ɬɚɤɢɯ ɞɨɞɚɬɤɚɯ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɞɭɠɟ ɤɨɪɨɬɤɿ ɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɡ 
ɩɪɨɫɬɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ, ɬɨɦɭ ɱɚɫ ɪɟɚɤɰɿʀ ɧɟ ɩɟɪɟɨɛɬɹɠɟɧɨɝɨ ɡɚɩɢɬɚɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɰɿɥɤɨɦ 
ɜɥɚɲɬɨɜɭɽ [3, c. 35-37]. 
ɇɚɫɬɭɩɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀ ɩɿɪɚɦɿɞɢ ɡɚɣɦɚɸɬɶ OLAP-ɫɢɫɬɟɦɢ (On-Line Analytical Processing) – 
ɫɢɫɬɟɦɢɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀɨɛɪɨɛɤɢɞɚɧɢɯɜɪɟɠɢɦɿɪɟɚɥɶɧɨɝɨɱɚɫɭ. Ȼɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɿɜɿɬɪɢɧɢɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɸɬɶɫɹɭɜɢɝɥɹɞɿ 
ɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɢɯ ɛɚɡ ɞɚɧɢɯ OLAP, ɜ ɹɤɢɯ ɞɨɜɿɞɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ, ɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɚ – ɭɜɢɝɥɹɞɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɜ ɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɿɣ ɜɿɬɪɢɧɿ ɞɚɧɢɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽɬɶɫɹ ɭɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɦɭ ɤɿɧɰɟɜɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɜɢɝɥɹɞɿ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɿɫɬɨɬɧɨ ɡɧɢɡɢɬɢ ɱɚɫ ɧɚ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɞɥɹ 
ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɿɲɟɧɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɍɚɤɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɭɫɿɦɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ OLAP-ɫɢɫɬɟɦɩɨɥɹɝɚɽɜɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɨɫɬɿ 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɚɝɪɟɝɨɜɚɧɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ. ɐɟ ɞɚɽ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɛɭɞɭɜɚɬɢ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɿ ɧɟɪɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɿ ɡɚɩɢɬɢ ɞɨ ɞɚɧɢɯ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɪɹɞ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɞɥɹ 
OLAP-ɫɢɫɬɟɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɚ (ɚ ɧɟ ɬɟɯɧɿɱɧɚ) ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿ 
ɨɩɟɪɭɜɚɬɢɡɜɢɱɧɢɦɢɤɚɬɟɝɨɪɿɹɦɢɬɚɩɨɧɹɬɬɹɦɢ [6]. 
Ɂɚɫɨɛɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɢɬɿɜ ɿ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɡɜɿɬɿɜ (Query and Reporting Tools). Ɍɚɤɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ 
ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɡɚɩɢɬɿɜ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɶɧɢɰɶɤɢɯ ɬɟɪɦɿɧɚɯ, ɡ ɦɨɠɥɢɜɨɸ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɽɸ ɞɚɧɢɯ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ʀʀ ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɚɝɪɟɝɭɜɚɧɧɹ, 
ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɬɚ ɞɪɭɤ ɡɜɿɬɿɜ.  Ɍɚɤɿ ɫɢɫɬɟɦɢɩɪɨɫɬɿ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɬɟ,  ɳɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ, ɨɞɧɚɤ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɬɚɤɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɜɚɸɬɶ 
ɡɪɭɱɧɿ.  Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭɛɚɝɚɬɶɨɯ OLAP-ɫɢɫɬɟɦɜɯɨɞɹɬɶɦɨɞɭɥɿ,  ɳɨɦɿɫɬɹɬɶɮɭɧɤɰɿʀɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɚɩɢɬɿɜ ɿɩɨɛɭɞɨɜɢ 
ɡɜɿɬɿɜ, ɽɣɨɤɪɟɦɿɩɪɨɝɪɚɦɧɿɩɪɨɞɭɤɬɢɰɶɨɝɨɤɥɚɫɭ. 
Web-ɩɨɪɬɚɥɢ. ȼɠɟ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɜɢɝɨɞɭ ɜɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɌ) ɡɦɟɬɨɸɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɫɜɨɝɨɛɿɡɧɟɫɭ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɞɚɧɢɯɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɪɿɲɟɧɶɧɟɬɿɥɶɤɢɜɥɨɤɚɥɶɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɚɥɟɿɜɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿȱɧɬɪɚɧɟɬɬɚȱɧɬɟɪɧɟɬ, 
ɜɿɞɤɪɢɜɚɽɚɧɚɥɿɬɢɤɚɦɧɨɜɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɪɨɛɨɬɢɡɞɚɧɢɦɢ. ɋɭɱɚɫɧɿɬɟɧɞɟɧɰɿʀɪɨɡɜɢɬɤɭɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
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ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɛɚɡɭɸɬɶɫɹɧɚɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿȱɌ. ɌɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣɜɢɞɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢȱȺɋɜɧɟɞɚɜɧɶɨɦɭɦɢɧɭɥɨɦɭ 
ɞɨɩɨɜɧɢɜɫɹ Web-ɩɨɪɬɚɥɨɦ, ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɧɚɛɢɪɚɽɞɟɞɚɥɿɜɚɝɨɦɿɲɭɪɨɥɶɜɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɿȱȺɋ. Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶɞɨɫɬɭɩɭɞɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɱɟɪɟɡɡɜɢɱɧɢɣ Web-ɛɪɚɭɡɟɪɞɨɡɜɨɥɹɽɟɤɨɧɨɦɢɬɢɧɚɜɢɬɪɚɬɚɯ, ɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɯɿɡɡɚɤɭɩɿɜɥɟɸɿɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ 
ɧɚɫɬɿɥɶɧɢɯ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɞɨɞɚɬɤɿɜ ɞɥɹ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɤɥɿɽɧɬɫɶɤɢɯ ɦɿɫɰɶ. Ɋɟɚɥɿɡɚɰɿɹ Web-ɩɨɪɬɚɥɭ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɹɤ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ ɨɮɿɫɭ, ɬɚɤ ɿ ɦɨɛɿɥɶɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɚɧɚɥɿɬɢɤɿɜ ɜ 
ɛɭɞɶɹɤɿɣɬɨɱɰɿɫɜɿɬɭ, ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɢɯɞɨɩɨɪɬɚɥɭɱɟɪɟɡȱɧɬɟɪɧɟɬ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɦɨɠɧɚ 
ɫɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢɬɚɤɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɭɫɢɫɬɟɦɭɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɹɤɚɞɚɫɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɤɨɪɟɤɰɿɸ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ, ɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɯ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿ, ɞɨɦɨɝɬɢɫɹ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿ ɪɨɛɨɬɢ, ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɩɿɞɜɢɳɭɸɱɢ ɹɤɿɫɬɶ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɦɨɥɨɞɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜɿɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɦɚɣɛɭɬɧɿɯɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜɜɰɿɥɨɦɭ. 
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ɍȾɄ 004.9                   ɈɝɧɿɜɱɭɤɅɆ., 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɤɚɮɟɞɪɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɬɚɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, 
ɄɢʀɜɫɶɤɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿȻɨɪɢɫɚȽɪɿɧɱɟɧɤɚ, ɦɄɢʀɜ 
 
ɁȺɋɌɈɋɍȼȺɇɇəɆȿɌɈȾȱȼȱɇɌȿɅȿɄɌɍȺɅɖɇɈȽɈȺɇȺɅȱɁɍȾȺɇɂɏȾɅəɊɈɁȼ¶əɁȺɇɇə 
ɈɋȼȱɌɇȱɏɌȺɍɉɊȺȼɅȱɇɋɖɄɂɏɁȺȼȾȺɇɖ 
 
ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɬɚɪɟɮɨɪɦɭɫɮɟɪɿɨɫɜɿɬɢɜɢɦɚɝɚɽɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɧɨɜɢɯɦɟɬɨɞɿɜɚɧɚɥɿɡɭ 
ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ ɫɭɱɚɫɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ. ɍ ɞɚɧɿɣ ɫɢɬɭɚɰɿʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɬɚɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɯ «ɫɟɪɜɿɫɿɜ» ɭ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɹɤɿɫɬɸɨɫɜɿɬɢ. 
ɍ ɡɜ
ɹɡɤɭ ɿɡ ɡɪɨɫɬɚɸɱɢɦɢ ɨɛɫɹɝɚɦɢ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɿɣ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ-
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɹɯȼɇɁ, ɳɨɧɚɤɨɩɢɱɭɽɬɶɫɹɜɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɯ, ɪɨɡɪɿɡɧɟɧɢɯɞɠɟɪɟɥɚɯɞɚɧɢɯ, ɿɜɢɦɨɝɚɦɢɞɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɫɬɚɽɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɬɨɞɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɞɚɧɢɯ (Data Mining) ɞɥɹɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚɧɚɥɿɡɭɫɬɚɧɭɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢɭȼɇɁ, ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ 
ʀʀɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɬɨɳɨ [1]. ȱɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣɚɧɚɥɿɡɞɚɧɢɯ – ɰɟɩɨɬɭɠɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɞɥɹɚɧɚɥɿɡɭɜɚɠɥɢɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡɿ 
ɫɯɨɜɢɳɚɞɚɧɢɯ. ɐɹɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɚɧɚɥɿɡɭɞɚɧɢɯɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɞɥɹɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɩɪɢɯɨɜɚɧɢɯɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣɭ 
ɜɟɥɢɤɨɦɭɧɚɛɨɪɿɞɚɧɢɯ. ȱɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣɚɧɚɥɿɡɞɚɧɢɯɭɫɩɿɲɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɜɪɿɡɧɢɯɨɛɥɚɫɬɹɯ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ 
ɣɨɫɜɿɬɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ.  
ȼ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɦɟɬɨɞɢ Data  Mining  ɨɬɪɢɦɚɥɢ ɲɢɪɨɤɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢɜɰɿɣɨɛɥɚɫɬɿɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹɬɚɤɿɜɱɟɧɿ, ɹɤȺȺ. Ȼɚɪɫɟɝɹɧ, Ɇɋ. Ʉɭɩɪɿɹɧɨɜ, Ƚ. ɉɹɬɟɰɤɿɣɒɚɩɿɪɨ, ɏ. 
Ɋɨɦɟɫɛɭɪɝ,  Ⱦɠ.  ɏɚɧ.  ɉɪɨɛɥɟɦɢɚɧɚɥɿɡɭɞɚɧɢɯɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢɫɹɜɪɨɛɨɬɚɯɬɚɤɢɯɜɱɟɧɢɯ,  ɹɤɊ.  
Ȼɚɤɟɪ, Ʌȱ. Ƚɪɢɝɨɪ
ɽɜɬɚɿɧɲɿ. 
ȱɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣɚɧɚɥɿɡɨɫɜɿɬɧɿɯɞɚɧɢɯ (Educational Data Mining) ɽɰɿɤɚɜɢɦɧɚɩɪɹɦɨɦɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɹɤɢɣ 
ɜɢɬɹɝɭɽɤɨɪɢɫɧɿ, ɪɚɧɿɲɟɧɟɜɿɞɨɦɿɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɿɡɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɛɚɡɞɚɧɢɯɞɥɹɤɪɚɳɨɝɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɿɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ 
ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɨɰɟɫɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɪɿɲɟɧɶ [2]. 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɟɬɨɞɿɜɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɞɚɧɢɯɞɨɨɫɜɿɬɧɿɯɛɚɡɞɚɧɢɯɞɨɡɜɨɥɢɬɶɩɿɞɜɢɳɢɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ [3]. ɇɟɹɜɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɨɬɪɢɦɚɧɚ ɜɿɞ ɜɢɞɨɛɭɬɤɭ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɛɨɪɿɜ ɞɚɧɢɯ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
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ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɚ ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹ ɬɨɱɧɨɝɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɜɿɞɫɿɜɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, 
ɞɥɹ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢ,  ɹɤɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ʀɦ ɩɿɞɯɨɞɹɬɶ,  ɿ ɬɚɤ ɞɚɥɿ.  ɐɟ ɞɨɩɨɦɨɠɟ 
ɨɫɨɛɚɦ, ɹɤɿ ɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɪɿɲɟɧɧɹ ɜɢɹɜɢɬɢ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ, ɲɚɛɥɨɧɢ ɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ, ɹɤɿɦɨɠɭɬɶ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɞɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯɩɪɨɰɟɫɿɜ.  
Ɇɟɬɨɸɪɨɛɨɬɢ ɽ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɟɬɨɞɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɚɧɢɯ ɞɥɹ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɚɤɟɬɿɜ 
MatLab ɬɚ Weka. 
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɦɟɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɚɧɢɯ – ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɟ ɚɛɨ ɧɚɩɿɜɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɟ 
ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɡɿɛɪɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ, ɳɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɩɪɚɤɬɢɱɧɭ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɮɟɪɢ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɞɚɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ.  Ɇɟɬɨɞɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɚɧɢɯ ɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɧɚ ɬɪɢ ɝɪɭɩɢ [4,5]:  
ɩɨɲɭɤɨɜɨɡɚɥɟɠɧɿ (discovery), ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ (predictive modelling) ɿ ɚɧɚɥɿɡ ɚɧɨɦɚɥɿɣ (forensic analysis). ɉɨɲɭɤ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɩɟɪɟɝɥɹɞɿ ɛɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ɡ ɦɟɬɨɸ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɬɭɬ 
ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɿɞɛɨɪɿ ɞɿɣɫɧɨ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ ɡ ɜɟɥɢɱɟɡɧɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɞɚɧɢɯ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɜ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ. 
ɉɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ, ɳɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɦɨɠɟ ɩɪɟɞ
ɹɜɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɿ ɡɚɩɢɫɢ ɡ ɧɟɡɚɩɨɜɧɟɧɢɦɢ ɩɨɥɹɦɢ ɿ 
ɡɚɩɪɨɫɢɬɢɜɿɞɫɭɬɧɿɡɧɚɱɟɧɧɹ. ɋɢɫɬɟɦɚɫɚɦɚɚɧɚɥɿɡɭɽɜɦɿɫɬɛɚɡɢɿɪɨɛɢɬɶɩɪɚɜɞɨɩɨɞɿɛɧɟɩɪɨɪɨɤɭɜɚɧɧɹɳɨɞɨɰɢɯ 
ɡɧɚɱɟɧɶ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɚɧɨɦɚɥɿɣ – ɰɟ ɩɪɨɰɟɫ ɩɨɲɭɤɭ ɩɿɞɨɡɪɿɥɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɹɤɿ ɫɢɥɶɧɨ ɜɿɞɯɢɥɹɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɫɬɿɣɤɢɯ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɞɚɧɢɯɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢɛɟɡɥɿɱ ɡɚɜɞɚɧɶ ɿɡɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ ɿ ɬɟɨɪɿʀ ɣɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɟɬɨɞɿɜ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɨɝɨ 
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɡɧɚɣɲɥɢɦɟɬɨɞɢ, ɳɨɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢɧɚɫɬɭɩɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹ: 
- Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ – ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɨɛ
ɽɤɬɚ (ɩɨɞɿʀ, ɩɪɟɞɦɟɬɚ) ɞɨ ɨɞɧɨɝɨ ɿɡ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɜɿɞɨɦɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɡɚ ɣɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ; 
- Ɋɟɝɪɟɫɿɹ – ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɜɢɯɿɞɧɨɝɨ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚ ɨɛ
ɽɤɬɚ ɩɨ ɧɚɛɨɪɭ ɜɯɿɞɧɢɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ; 
- Ʉɥɚɫɬɟɪɢɡɚɰɿɹ – ɡɚɜɞɚɧɧɹɩɨɥɹɝɚɽɜɩɨɞɿɥɿɨɛ
ɽɤɬɿɜɧɚɤɥɚɫɬɟɪɢɡɚɡɧɚɱɟɧɧɹɦɢ, ɹɤɿɩɪɢɬɚɦɚɧɧɿɨɛ
ɽɤɬɚɦ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ. ȼɢɪɿɲɟɧɧɹɰɶɨɝɨɡɚɜɞɚɧɧɹɞɨɩɨɦɚɝɚɽɤɪɚɳɟɡɪɨɡɭɦɿɬɢɞɚɧɿ; 
- ɉɨɲɭɤ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ – ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ ɦɿɠ ɹɤɢɦɢɧɟɛɭɞɶ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɦɢ ɨɛ
ɽɤɬɚɦɢ. 
ȼɢɪɿɲɟɧɧɹ ɰɶɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɤɪɚɳɟ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɩɪɢɪɨɞɭ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɿ ɦɨɠɟ ɫɥɭɠɢɬɢ ɞɥɹ 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹɩɨɹɜɢɩɨɞɿɣ. 
- ɉɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɟɣ – ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɡɚɥɟɠɧɨɫɬɟɣɦɿɠɨɛ
ɽɤɬɚɦɢɚɛɨɩɨɞɿɹɦɢɭɮɨɪɦɿɩɪɚɜɢɥ, 
ɳɨɜɤɚɡɭɸɬɶ, ɩɿɫɥɹɹɤɨʀɩɨɞɿʀ A ɧɚɫɬɚɽɩɨɞɿɹ B; 
- Ⱥɧɚɥɿɡɜɿɞɯɢɥɟɧɶ – ɚɧɚɥɿɡɞɚɧɢɯɧɚɩɪɟɞɦɟɬɜɯɨɞɠɟɧɧɹɹɜɧɢɯɧɟɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɯɲɚɛɥɨɧɿɜ.  
ɉɪɨɛɥɟɦɢɚɧɚɥɿɡɭɿɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɭȼɇɁɮɨɪɦɭɥɸɸɬɶɫɹɫɯɨɠɢɦɱɢɧɨɦ, ɿɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɛɿɥɶɲɨɫɬɿɡɧɢɯɡɜɨɞɢɬɶɫɹɞɨɬɿɽʀɱɢɿɧɲɨʀɡɚɞɚɱɿɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɞɚɧɢɯɚɛɨɞɨʀɯɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ. 
Ⱦɥɹ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɞɚɧɢɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɩɪɨɝɪɚɦɧɿɩɚɤɟɬɢ MatLab (Matrix Laboratory) – ɫɭɱɚɫɧɢɣɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɧɚɥɿɡɭɞɚɧɢɯ, ɜɹɤɨɦɭ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɪɿɡɧɿ ɦɟɬɨɞɢ Data Mining ɬɚ Weka (Waikato Environment for Knowledge Analysis) – ɜɿɥɶɧɨ 
ɩɨɲɢɪɸɜɚɧɢɣɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣɩɚɤɟɬɡɜɿɞɤɪɢɬɢɦɜɢɯɿɞɧɢɦɤɨɞɨɦɞɥɹɚɧɚɥɿɡɭɞɚɧɢɯ, ɳɨɹɜɥɹɽɫɨɛɨɸɧɚɛɿɪɡɚɫɨɛɿɜ 
ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀɿɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜɞɥɹɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɞɚɧɢɯ. 
ɍ ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɚɧɚɥɿɡ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭɞɚɧɢɯɞɥɹɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɨɫɜɿɬɧɿɯ ɬɚɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɡɨɤɪɟɦɚɚɧɚɥɿɡɫɬɚɧɭɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ ɭȼɇɁ, 
ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ ʀʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹ «ɬɪɚɽɤɬɨɪɿʀ» ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɪɿɡɧɢɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɬɨɳɨ. Ⱦɥɹɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɪɿɡɧɿɦɟɬɨɞɢ Data Mining, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɞɟɪɟɜɚ ɪɿɲɟɧɶ, ɧɟɣɪɨɧɧɿ ɦɟɪɟɠɿ, ɧɟɱɿɬɤɚ ɥɨɝɿɤɚ. Ⱦɥɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɜɞɚɧɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɩɪɨɝɪɚɦɧɿɩɚɤɟɬɢ MatLab ɬɚ Weka. 
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Ɂɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ (ȼɇɁ) ɿ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɪɟɚɥɿɡɭɸɬɶ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ 
ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɞɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɱɟɪɟɡɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸɦɨɞɟɥɿ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸ. 
Ⱦɥɹ ɨɫɜɿɬɹɧ ɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɽ ɩɿɞɯɿɞ, ɡɚ ɹɤɢɦ ɿɫɧɭɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɦɚɥɨɬɢɪɚɠɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ. 
Ɂɚɡɜɢɱɚɣ, ɬɚɤɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹɧɟɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢʀɯɩɭɛɥɿɤɭɸɬɶɭɤɿɥɶɤɨɯɩɚɩɟɪɨɜɢɯɟɤɡɟɦɩɥɹɪɚɯ 
ɚɛɨ ɧɚ ɦɟɪɟɠɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɚɯ, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɨɜɚɧɢɣ ɞɨɫɬɭɩ, ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ 
ɦɟɪɟɠɿ ȼɇɁ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿʀɜɜɢɧɢɤɚɽɪɹɞɩɪɨɛɥɟɦ, ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɯɬɚɤɢɦɢɮɚɤɬɨɪɚɦɢ: ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɣ 
ɪɿɜɟɧɶɩɨɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿɩɪɨɩɟɪɟɜɚɝɢɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹɜ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɹɯ, ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɸɩɪɚɜɨɜɨɝɨ 
ɫɬɚɬɭɫɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɛɚɪ¶ɽɪɿɜ ɬɨɳɨ. Ⱦɥɹ ɭɧɢɤɧɟɧɧɹ ɬɚ 
ɩɨɞɨɥɚɧɧɹɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɬɪɭɞɧɨɳɿɜ ɭɩɪɨɰɟɫɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɧɨɜɚɰɿʀɞɨɰɿɥɶɧɨɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɣɨɝɨɭɩɪɨɞɨɜɠɬɚɤɢɯ 
ɟɬɚɩɿɜ: ɩɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɨɝɨ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɝɨ, ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɨɝɨ, 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ (ɬɚɛɥ. 1) 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
ȿɬɚɩɢɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸ 
ɉɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɢɣ 
• ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦɟɬɢɬɚɰɿɥɟɣ. 
• Ⱥɧɚɥɿɡɩɨɬɪɟɛɬɚɨɪɿɽɧɬɨɜɧɨɝɨɨɛɫɹɝɭɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
• Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɩɪɨɝɪɚɦɢɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɢɣ 
• Ɋɨɡɩɨɞɿɥɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯɨɫɿɛ. 
• ȼɢɜɱɟɧɧɹɞɨɫɜɿɞɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. 
• ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɤɪɢɬɟɪɿʀɜɬɚɜɢɦɨɝɞɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ 
• Ⱥɧɚɥɿɡɬɚɜɢɛɿɪɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɝɿɞɧɨɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯɤɪɢɬɟɪɿʀɜ. 
• ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. 
• ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɬɟɫɬɨɜɨʀɤɨɥɟɤɰɿʀ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ 
• ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɥɿɰɟɧɡɿɣɬɚɩɨɥɿɬɢɤɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ. 
• Ɋɨɡɪɨɛɤɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɮɨɧɞɿɜɬɚɤɨɥɟɤɰɿɣ. 
• ɋɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɳɨɞɨɪɨɛɨɬɢɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ 
ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸ. 
• Ɋɨɡɪɨɛɤɚɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣɬɚɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ. 
• ɉɨɲɢɪɟɧɧɹɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣɩɪɨɫɟɪɜɿɫ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ 
• ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɫɟɦɿɧɚɪɿɜɬɚɬɪɟɧɿɧɝɿɜɳɨɞɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ. 
• ȼɢɹɜɥɟɧɧɹɬɚɭɫɭɧɟɧɧɹɦɨɠɥɢɜɢɯɩɪɢɱɢɧɨɩɨɪɭɧɨɜɚɰɿʀ. 
• Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɜɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɪɟɽɫɬɪɚɯɬɚɩɨɲɭɤɨɜɢɯ 
ɦɚɲɢɧɚɯ. 
ɍɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢɣ 
• Ɉɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. 
• Ⱥɧɚɥɿɡɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯɞɚɧɢɯ. 
• Ɉɩɢɫɬɚɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ. ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ 
ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ • ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɲɥɹɯɿɜɪɨɡɜɢɬɤɭɫɢɫɬɟɦɢ. • Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɬɚɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿʀɪɟɫɭɪɫɭ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɽɦɨɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟɤɨɠɟɧɟɬɚɩɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɬɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɧɨɜɚɰɿʀ. 
ɉɪɨɝɧɨɫɬɢɱɧɢɣ ɟɬɚɩ. ɇɚ ɞɚɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɦɟɬɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ 
ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸ. Ⱦɥɹɰɶɨɝɨɧɟɨɛɯɿɞɧɚɽɞɢɧɚɫɬɪɚɬɟɝɿɹɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɧɚɭɤɨɜɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, IT-
ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɱɟɪɟɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɚɤɬɢɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɹ,  ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɜ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ. Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɜɱɟɧɿɈ. Ƚ. Ⱥɛɪɨɫɢɦɨɜ ɬɚɘ. I. Ʌɚɡɚɪɟɜɚ ɜɢɨɤɪɟɦɢɥɢ ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɰɿɥɿ ʀɯ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ : 
í ɧɚɞɚɧɧɹɞɨɫɬɭɩɭɧɚɭɤɨɜɰɹɦɞɨɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ; 
í ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɧɚɭɤɨɜɿɣɫɩɿɥɶɧɨɬɿ; 
í ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɜɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɬɚɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸɞɥɹʀɯɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ; 
í ɧɚɞɿɣɧɟɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɰɿɧɧɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɤɨɥɟɤɰɿɣɞɥɹɦɚɣɛɭɬɧɿɯɩɨɤɨɥɿɧɶɭɱɟɧɢɯ; 
í ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɧɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɢɯ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɪɿɜɧɹɯ 
[1, ɫ.15]. 
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Ƚɨɥɨɜɧɚ ɦɟɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸ – ɰɟ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɤɨɥɟɤɰɿɣ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɧɚɭɤɨɜɢɯ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɬɚɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɞɥɹɩɿɞɬɪɢɦɤɢɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɞɨɫɬɭɩɭɞɨɩɟɜɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ɇɟɬɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹɪɟɫɭɪɫɭɤɨɧɤɪɟɬɢɡɨɜɚɧɚɭ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɯ: 
í ɧɚɞɿɣɧɟɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ; 
í ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɬɚɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɜɢɤɨɧɚɧɢɯɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ, ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨɩɿɞɪɨɡɞɿɥɭ; 
í ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɞɥɹɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜ; 
í ɫɩɪɢɹɧɧɹɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɰɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɭɫɜɿɬɨɜɢɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪ. 
ɇɚɞɚɧɨɦɭɟɬɚɩɿɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɩɪɨɟɤɬɭɞɨɰɿɥɶɧɨɜɢɡɧɚɱɢɬɢɰɿɥɶɨɜɭɚɭɞɢɬɨɪɿɸɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸ 
ɬɚɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɩɨɬɪɟɛɢɫɩɿɥɶɧɨɬɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɫɩɪɨɛɭɽɦɨ ɨɤɪɟɫɥɢɬɢ ɤɨɥɨ ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɽ ɧɚɭɤɨɜɰɿ. ɉɪɨɬɟ, ɮɨɪɦɭɥɸɸɱɢ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ȱɄɌ, Ɉ. Ɇ. ɋɩɿɪɿɧ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ 
ɡɧɚɧɶ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɭɦɿɧɶ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɹɤ ɫɢɫɬɟɦɭ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɭ ɧɚ 
ɧɨɜɿɬɧɿɧɚɭɤɨɜɿɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ, ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɣɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɩɨɬɪɟɛɢɪɢɧɤɭɩɪɚɰɿɳɨɞɨɪɿɜɧɹɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɮɚɯɿɜɰɿɜ [6, 
ɫ.  68].  ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ,  ɳɨ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɿ ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿʀ ɽ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɦɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɨɧɨɜɥɟɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɿɫɧɭɽ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɚ ɬɚ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɚɩɪɨɛɥɟɦɚʀɯɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɬɚɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɭɫɢɫɬɟɦɿɨɫɜɿɬɢ. 
əɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽ Ⱥ. ȼ. əɰɢɲɢɧ, ɫɮɟɪɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɧɟ ɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɚɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɛɿɥɶɲɨɫɬɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɡɨɛɨɜ¶ɹɡɚɧɟɫɩɢɪɚɬɢɫɹɧɚ 
ɨɫɬɚɧɧɿɧɚɭɤɨɜɿɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ [7]. 
Ɉɬɠɟ, ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɧɢɧɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɚɤɬɢɜɧɢɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɽ ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɿ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɢ, ɫɬɭɞɟɧɬɢ. ɐɟ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɞɨɫɬɭɩɭ ɰɢɯ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɣɱɢɬɚɱɿɜ, ɚɬɚɤɨɠɡɬɢɦ, ɳɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɪɟɫɭɪɫɢɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɧɚɧɚɣɞɨɫɬɭɩɧɿɲɟɞɠɟɪɟɥɨɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɬɚɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɹɤɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢɛɭɞɟɧɚɩɨɜɧɸɜɚɬɢɫɹɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɣ, ɬɚɨɫɧɨɜɧɿʀɯ 
ɚɬɪɢɛɭɬɢ. ɇɚɞɚɧɨɦɭɟɬɚɩɿɪɨɛɨɬɢɭɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿʀɩɥɚɧɭɜɚɥɨɫɹɡɛɟɪɿɝɚɬɢɹɤɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀɪɨɛɨɬɢ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ (ɧɚɭɤɨɜɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ; ɡɜɿɬɢ; ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ; ɪɨɛɨɱɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ; ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɩɪɚɤɬɢɤ; ɩɚɬɟɧɬɢ; ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚ; ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ 
ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ; ɡɛɿɪɧɢɤɢ; ɤɨɧɫɩɟɤɬɢ ɥɟɤɰɿɣ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ; ɿɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɨ ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ, 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɿɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɡɚɧɹɬɶ; ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɬɚɪɨɡɪɨɛɤɢɜɢɤɥɚɞɚɱɚ; ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ; 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɿɪɨɡɪɨɛɤɢɜɢɤɥɚɞɚɱɚ; ɮɨɬɨ-, ɚɭɞɿɨ- ɬɚɜɿɞɟɨɦɚɬɟɪɿɚɥɢɬɨɳɨ), ɬɚɤɿɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢ (ɫɬɚɬɬɿ, ɬɟɡɢ, 
ɤɭɪɫɨɜɿɬɚɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɿɪɨɛɨɬɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɡɜɿɬɢɩɪɚɤɬɢɤɬɚɿɧ.) 
Ⱦɨɰɿɥɶɧɨɪɨɡɪɨɛɢɬɢɩɪɨɝɪɚɦɭɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɬɚɨɤɪɟɫɥɢɬɢɤɨɥɨɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ  ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨɝɨɟɬɚɩɭɽ: 
í ɪɨɡɩɨɞɿɥɨɛɨɜ¶ɹɡɤɿɜ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯɨɫɿɛ. 
í ɜɢɜɱɟɧɧɹɞɨɫɜɿɞɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. 
í ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɤɪɢɬɟɪɿʀɜɞɨɛɨɪɭɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ.  
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɩɨɞɿɛɧɿ ɩɪɨɟɤɬɢ ɿɧɿɰɿɸɸɬɶ ʀɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɿ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɭ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡ ȱɌɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ (ɜɢɛɿɪ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɣɨɝɨɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɡɨɜɧɿɲɧɿɣɜɢɝɥɹɞɫɚɣɬɭ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɿɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɧɨɜɢɯɜɟɪɫɿɣ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ). Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿʀ ɡɸɪɢɫɬɨɦ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɸɱɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɳɨɞɨ 
ɪɨɛɨɬɢɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸ, ɡɨɤɪɟɦɚɳɨɞɨɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚɩɪɨɩɨɪɭɲɟɧɧɹɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯɩɪɚɜ, 
ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡ ɜɢɞɚɜɰɹɦɢ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɨɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɟɞɚɤɬɨɪɚ ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸ, ɞɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ ɹɤɨɝɨ 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ: ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɪɟɫɭɪɫɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɬɪɟɛ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɦɟɬɚɞɚɧɢɯ, ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ ɡ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪɚɦɢ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɦɢɡɚɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ.  
Ɋɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦ ɞɥɹ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. Ʉɪɢɬɟɪɿɹɦɢ ɞɨɛɨɪɭ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ: ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ, ɨɤɪɟɫɥɟɧɢɯ ɧɚ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ, ɩɨɬɪɟɛɚɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɬɚ ɩɪɢɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɰɶɨɝɨ ɉɁ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ; ɜɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶ ɬɚ ɜɿɥɶɧɨɩɨɲɢɪɸɜɧɿɫɬɶ ɫɢɫɬɟɦ; ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɭɫɩɿɲɧɢɯ ɿɧɫɬɚɥɹɰɿɣ ɬɚ 
ɝɟɨɝɪɚɮɿɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ; ɛɚɝɚɬɨɦɨɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ; ɞɥɹ ɜɿɥɶɧɨ ɩɨɲɢɪɸɜɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɚɠɥɢɜɚ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɚɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜɬɚɹɤɿɫɬɶɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ. 
ɇɚ ɬɟɯɧɿɱɧɨɦɭɟɬɚɩɿɤɿɥɶɤɿɫɬɶɥɸɞɟɣɜɤɨɦɚɧɞɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯɡɚɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞ 
ɪɨɡɦɿɪɭ ɩɪɨɟɤɬɭ. ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ ɜɢɛɿɪ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɡɝɿɞɧɨɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯɤɪɢɬɟɪɿʀɜ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɬɚɤɨɧɮɿɝɭɪɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨɜɢɝɥɹɞɭ. 
ɇɚ ɞɚɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɫɥɿɞ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɬɟɫɬɨɜɭ ɤɨɥɟɤɰɿɸ, ɫɩɪɨɟɤɬɭɜɚɬɢ ɦɚɣɛɭɬɧɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸ; 
ɜɢɤɨɧɚɬɢɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸɦɨɜɨɸɬɚ, ɡɚɩɨɬɪɟɛɢ, ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ ɿɧɲɨɸ 
ɦɨɜɨɸ; ɞɟɬɚɥɶɧɨɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɦɨɞɟɥɿɪɨɛɨɱɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɣɨɛɪɚɬɢɞɥɹɤɨɠɧɨʀɤɨɥɟɤɰɿʀɱɢɮɨɧɞɭɫɜɨɸɦɨɞɟɥɶ.  
ɍ DSpace ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɤɿɥɶɤɚɜɚɪɿɚɧɬɿɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɞɨɞɚɜɚɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ: 
í ɚɜɬɨɪɪɨɡɦɿɳɭɽɫɜɨɸɪɨɛɨɬɭ, ɿɜɨɧɚɜɿɞɪɚɡɭɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹɜɚɪɯɿɜɿ; 
í ɚɜɬɨɪ ɪɨɡɦɿɳɭɽ ɫɜɨɸ ɪɨɛɨɬɭ ɜ ɛɭɮɟɪɧɿɣ ɡɨɧɿ,  ɞɟ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪ ɚɛɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɽ ʀʀ,  ɬɚ ɚɛɨ 
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ɩɭɛɥɿɤɭɽ, ɚɛɨɩɨɜɟɪɬɚɽɚɜɬɨɪɭɿɡɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢɤɨɦɟɧɬɚɪɹɦɢɧɚɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ; 
í ɚɜɬɨɪ ɪɨɡɦɿɳɭɽ ɫɜɨɸ ɪɨɛɨɬɭ ɜ ɛɭɮɟɪɧɿɣ ɡɨɧɿ,  ɞɟ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪ ɚɛɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɽ ʀʀ,  ɦɨɠɟ 
ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɧɚɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ (ɜɿɞɯɢɥɢɬɢ), ɪɟɞɚɝɭɽɦɟɬɚɞɚɧɿɬɚɩɿɫɥɹɬɨɝɨɩɭɛɥɿɤɭɽɜɚɪɯɿɜɿ; 
í ɚɜɬɨɪ ɪɨɡɦɿɳɭɽ ɫɜɨɸ ɪɨɛɨɬɭ ɜ ɛɭɮɟɪɧɿɣ ɡɨɧɿ,  ɞɟ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪ ɚɛɨ ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɽ ʀʀ,  ɪɟɞɚɝɭɽ 
ɦɟɬɚɞɚɧɿɬɚɩɭɛɥɿɤɭɽɜɚɪɯɿɜɿ, ɚɥɟɧɟɦɨɠɟɜɿɞɯɢɥɢɬɢɪɨɛɨɬɭ [3]. 
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɞɥɹ ɦɨɞɟɪɭɜɚɧɧɹ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸ, ɹɤɢɣ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɬɶɫɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ, ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɩɪɢɡɧɚɱɢɬɢ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ. Ȳɯɦɨɠɧɚɨɛɪɚɬɢ ɡ ɱɢɫɥɚ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɤɨɥɟɤɰɿʀ ɜɚɪɬɨ ɩɪɢɡɧɚɱɢɬɢ ɞɜɨɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɜɲɢ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸ ɦɿɠ ɧɢɦɢ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨɜɨɧɢɧɟɡɦɿɧɸɜɚɬɢɦɭɬɶɡɦɿɫɬɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ, ɚɥɢɲɟʀʀɦɟɬɚɞɚɧɿ. 
Ɂɧɚɱɧɭɭɜɚɝɭɫɥɿɞɩɪɢɞɿɥɢɬɢɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɦɟɬɚɞɚɧɢɯɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸ – ɩɨɬɪɿɛɧɨɞɨɞɚɬɢɧɨɜɿɩɨɥɹ, ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ 
ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɬɚɤɢɦɢ ɩɨɥɹɦɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ: ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɤɟɪɿɜɧɢɤ ɚɛɨ ɬɢɩ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ – 
ȱɇȾɁ, ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɚ (ɞɢɩɥɨɦɧɚ, ɦɚɝɿɫɬɟɪɫɶɤɚ) ɪɨɛɨɬɚ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ, ɡɜɿɬ ɩɪɚɤɬɢɤɢ, ɪɟɮɟɪɚɬ ɬɨɳɨ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɦɟɬɚɞɚɧɢɯ ɦɨɠɧɚ ɡɦɿɧɢɬɢ ɩɨɥɹ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɛɭɞɟ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɭ 
ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿʀ.  
ɋɢɫɬɟɦɚ DSpace ɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɬɜɨɪɢɬɢɨɤɪɟɦɿɫɬɨɪɿɧɤɢɞɥɹɤɨɠɧɨʀɤɨɥɟɤɰɿʀɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɚɪɯɿɜɭ. Ʉɪɿɦ 
ɰɶɨɝɨ, ɞɨɰɿɥɶɧɨɧɚɥɚɲɬɭɜɚɬɢɤɨɥɟɤɰɿʀ ɭɬɚɤɢɣɫɩɨɫɿɛ, ɳɨɛɩɪɢɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɞɟɹɤɿɬɢɩɢɦɟɬɚɞɚɧɢɯ 
ɛɭɥɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɿ ɡɚ ɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɧɹɦ ɞɥɹ ɞɚɧɨʀ ɤɨɥɟɤɰɿʀ. Ɍɚɤɟ ɤɨɧɮɿɝɭɪɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɢɹɽ ɡɦɟɧɲɟɧɧɸ ɩɨɦɢɥɨɤ ɩɪɢ 
ɞɨɞɚɜɚɧɧɿ, ɚɨɬɠɟɩɿɞɜɢɳɭɽɹɤɿɫɬɶɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɬɚɡɚɨɳɚɞɠɭɽɱɚɫɬɟɯɧɿɱɧɢɯɪɟɞɚɤɬɨɪɿɜɤɨɥɟɤɰɿʀ. 
Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ ɟɬɚɩ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɛɿɪ ɬɚ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɜɟɛɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ ɫɢɫɬɟɦɢ DSpace. ȼɿɧ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɭ ɞɜɨɯ ɜɚɪɿɚɧɬɚɯ: ɤɥɚɫɢɱɧɨɦɭ (JSPUI), ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɫɟɪɜɟɪɧɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢ Java (JSP), ɬɚ 
ɨɧɨɜɥɟɧɨɦɭ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɿ (XMLUI) ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ Apache Cocoon ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ XML ɬɚ XSLT. 
ɇɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɜɢɛɨɪɭɬɢɩɭɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ, ɡɚɡɜɢɱɚɣɣɨɝɨɡɦɿɧɸɸɬɶ, ɞɨɞɚɸɱɢɥɨɝɨɬɢɩɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ, ɮɨɪɦɭ 
ɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿʀ, ɞɨɞɚɬɤɨɜɿɩɨɫɢɥɚɧɧɹɭɦɟɧɸɬɨɳɨ. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɨɩɰɿʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ ɜ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɽɦ. ɇɚɣɩɪɨɫɬɿɲɟ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɜɥɚɫɧɟ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɚɪɯɿɜɿ. ɉɪɨɬɟ ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɩɨɱɚɬɤɿɜɰɿɜ ɧɚɜɿɝɚɰɿɹ ɬɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɬɚɤɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɭɬɪɭɞɧɟɧɢɦɢ. ɍɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɰɢɦ, ɜɚɪɬɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɫɬɚɬɢɱɧɿ ɜɟɛɫɬɨɪɿɧɤɢ ɡ ɩɨɤɪɨɤɨɜɢɦɢ 
ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹɦɢ, ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɧɚɹɤɿɦɨɠɧɚɜɢɜɟɫɬɢɧɚɝɨɥɨɜɧɿɣɫɬɨɪɿɧɰɿɚɛɨɜɿɞɨɛɪɚɡɢɬɢɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ, ɭɩɪɨɰɟɫɿ 
ɞɨɞɚɜɚɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸ, ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɨɝɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ DSpace, ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɤɨɧɮɿɝɭɪɭɜɚɬɢʀʀɞɥɹɪɨɛɨɬɢɡɿɫɬɚɬɢɫɬɢɤɨɸ.  Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ,  ɳɨɩɥɚɬɮɨɪɦɚɧɚɞɚɽɪɿɡɧɿ 
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿ ɞɚɧɿ: ɞɥɹ ɭɫɿɯ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɞɨɫɬɭɩɧɨɸ ɽ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɨɤɪɟɦɢɯ ɤɨɥɟɤɰɿɣ ɬɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɚɪɯɿɜɭ; ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɚɽ ɡɦɨɝɭ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɞɟɬɚɥɶɧɭ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸ ɡɚ ɩɟɜɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ (ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɬɚ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ʀɯ ɩɨɲɭɤɨɜɿ 
ɡɚɩɢɬɢ). Ʉɪɿɦɰɶɨɝɨ, ɫɢɫɬɟɦɭɦɨɠɧɚɧɚɥɚɲɬɭɜɚɬɢɞɥɹɪɨɛɨɬɢɿɡɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɦɢɫɟɪɜɿɫɚɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
Google Analytics. 
ɇɚɞɪɭɝɨɦɭ ɟɬɚɩɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɿɛɪɚɬɢɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɿɞɭɦɤɢ, ɭɫɭɧɭɬɢɦɨɠɥɢɜɿɧɟɞɨɥɿɤɢ, ɜɧɟɫɬɢ ɤɨɪɟɤɬɢɜɢ ɭ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣ ɟɬɚɩ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɪɨɛɨɬɭ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɧɚɩɪɹɦɤɚɯ ɹɤ: ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɤ ɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɜɚɪɯɿɜɿ; ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɫɬɪɭɤɬɭɪɢɮɨɧɞɿɜ, ɤɨɥɟɤɰɿɣɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɞɨɫɬɭɩɭ; ɩɪɢɣɧɹɬɬɹɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɳɨɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸ; ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ; 
ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣɩɪɨɫɟɪɜɿɫ. 
Ɏɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɚɪɯɿɜɚɦɢɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɩɨɥɨɠɟɧɶ, ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɡɚɪɿɲɟɧɧɹɦ 
ɜɱɟɧɨʀ ɪɚɞɢ ɬɚ ɧɚɤɚɡɨɦ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɭɫɬɚɧɨɜɢ. Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɳɨ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɭ 
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɿ ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɤɨɨɪɞɢɧɚɬɨɪ, ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɦ ɹɤɨɝɨ ɽ ɫɩɿɜɩɪɚɰɹ ɡ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ 
ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɚɪɯɿɜɭ. ɍ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɹɯ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶ ɭ ɧɚɭɤɨɜɭ ɬɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɿ ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿʀ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɜ ɚɪɯɿɜɿ ɞɥɹ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɦɚɽ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɉɪɨɬɟɫɬɪɿɦɤɢɣɩɪɨɰɟɫɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɪɟɫɭɪɫɭɬɚɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿɹɭɫɬɚɧɨɜɢɭɫɜɿɬɨɜɨɦɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɡɚɜɞɹɤɢɩɪɢɣɧɹɬɢɦɩɨɥɿɬɢɤɚɦɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɝɨɞɟɩɨɧɭɜɚɧɧɹɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɜɥɚɫɧɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɬɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɥɨɝɿɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹɬɚɤɢɯɩɪɢɧɰɢɩɿɜ: 
í ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸ ɩɨɜɢɧɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɬɚ 
ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɬɢɭɜɚɝɭɧɚɬɟɦɚɬɢɰɿɧɚɭɤɨɜɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɧɚɭɤɨɜɢɯɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ. ɉɪɢɩɨɛɭɞɨɜɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ 
ɞɠɟɪɟɥɚɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣɞɥɹɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɩɨɲɭɤɭ, ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹɤɨɥɟɤɰɿɣ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
ɬɚɜɟɞɟɧɧɹɫɬɚɬɢɫɬɢɤɢ. 
í ɉɪɢɧɰɢɩ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ. Ⱦɨɰɿɥɶɧɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɩɨɛɚɠɚɧɧɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɳɨɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ 
ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɫɚɦɟɜɨɧɢɛɭɞɭɬɶɚɤɬɢɜɧɢɦɢɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɬɚɡɚɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɪɟɞɚɤɬɨɪɚɦɢ. 
í ɉɪɢɧɰɢɩɢɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀɩɨɜɢɧɧɿɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɱɢɩɨɞɿɥɭɮɨɧɞɿɜ. Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɢ ɞɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɪɟɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɚɰɿʀ. ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɦɨɠɟ 
ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹɡɚɪɚɯɭɧɨɤɡɜ¶ɹɡɤɿɜɬɚɩɟɪɟɩɨɫɢɥɚɧɶ [2]. 
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɨɤɪɿɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɸɬɶ ɽɞɢɧɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ [4, ɫ. 35]. Ɍɨɦɭ ɜ 
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɦɭɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿʀɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɤɨɥɟɤɰɿʀɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  
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ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢɧɚɬɟ, ɳɨɩɪɨɰɟɫɜɧɟɫɟɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɫɭɩɪɨɜɨɞɠɭɽɬɶɫɹɞɟɬɚɥɶɧɢɦɩɨɹɫɧɟɧɧɹɦɢɧɚɟɤɪɚɧɿ, 
ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɬɚ ɪɨɡɦɿɫɬɢɬɢ ɜ ɚɪɯɿɜɿ ȱɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɡ ɩɨɲɭɤɭ ɬɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜ ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿʀ,  ɞɟ 
ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɨɩɢɫɚɬɢ ɚɥɝɨɪɢɬɦɢ ɩɨɲɭɤɭ, ɩɨɲɭɤɨɜɿ ɨɩɟɪɚɬɨɪɢ, ɤɨɠɧɢɣ ɟɬɚɩ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɨɩɢɫɚɬɢ ɩɨɥɹ 
ɦɟɬɚɞɚɧɢɯ, ɳɨ, ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɬɢɦɟɭɪɨɡɦɿɳɟɧɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
ɉɿɫɥɹ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɭɫɿɯ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɢɯ ɪɨɛɿɬ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɪɹɞ ɡɚɯɨɞɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿʀ 
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸ: 
í ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɸɧɚɊɚɞɿɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ; 
í ɨɛɝɨɜɨɪɢɬɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɪɨɡɜɢɬɤɭɪɟɫɭɪɫɭɡɤɟɪɿɜɧɢɤɚɦɢɤɚɮɟɞɪ; 
í ɪɨɡɦɿɫɬɢɬɢɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹɩɪɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸɧɚɫɚɣɬɿɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ; 
í ɧɚɞɿɫɥɚɬɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɭɱɟɪɟɡ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɥɢɫɬɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦ ɬɚɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ; 
í ɪɨɡɦɿɫɬɢɬɢɪɟɤɥɚɦɧɿɛɭɤɥɟɬɢɧɚɞɨɲɤɚɯɨɝɨɥɨɲɟɧɶɤɚɮɟɞɪ, ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ; 
ɇɚ ɞɚɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɚ ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ  
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨ ɜɪɚɯɭɜɚɬɢ ɜ ɩɨɞɚɥɶɲɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɪɟɫɭɪɫɭ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɢɣ ɟɬɚɩ ɜɚɪɬɨɪɨɡɩɨɱɚɬɢ ɡ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɯ ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ ɬɚ ɬɪɟɧɿɧɝɿɜ ɞɥɹɩɪɨɮɟɫɨɪɫɶɤɨ-
ɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ. ɇɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɞɨɰɿɥɶɧɨɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɹɤ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɬɚɤ ɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɧɚɜɢɱɤɢɳɨɞɨ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸ: ɜɿɞ ɩɨɲɭɤɭɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɨ ʀɯ ɩɭɛɥɿɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ.  
Ɂ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɭ, ɨɩɢɫɚɧɨɝɨ ɭ ɪɨɛɨɬɿ Ʌ. ȼ. Ʌɢɫɟɧɤɨ, ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ 
ɜɩɥɢɜɚɤɬɢɜɿɡɭɽɩɪɨɰɟɫɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨɞɟɩɨɧɭɜɚɧɧɹɪɨɛɿɬɞɨɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸɥɢɲɟɧɚɩɟɜɧɢɣɱɚɫ, ɭ 
ɦɿɪɭ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɜɩɥɢɜɭ ɞɢɧɚɦɿɤɚ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɚɪɯɿɜɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ ɡɧɨɜɭ 
ɡɧɢɠɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ [5]. ɉɨɬɪɿɛɧɨɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɳɨɞɢɧɚɦɿɤɚɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɫɯɨɜɢɳɚɫɬɪɿɦɤɨɡɪɨɫɬɚɬɢɦɟ, ɩɨɤɢɧɚɭɤɨɜɰɿ 
ɞɟɩɨɧɭɜɚɬɢɦɭɬɶ ɜɥɚɫɧɿ ɪɚɧɿɲɟ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɡɦɟɧɲɢɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɚ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɹɩɨɞɨɫɹɝɧɟɧɧɸɩɟɜɧɨɝɨɩɿɤɭ. ɉɪɨɬɟɫɥɭɲɧɨɸɽɞɭɦɤɚ, ɳɨɬɿɥɶɤɢ «ɨɫɨɛɢɫɬɟɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɰɹɜ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɜɢɤɥɚɞɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸ ɛɭɞɟ ɫɥɭɝɭɜɚɬɢ ɡɚɩɨɪɭɤɨɸ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜɿɧ ɛɭɞɟ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɬɢɫɹ ɧɨɜɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ» [5]. ȼɚɠɥɢɜɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɜ ɪɨɛɨɬɿ Ⱥ. ȼ. əɰɢɲɢɧ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿʀɜ ɜɢɧɢɤɚɸɬɶ 
ɭɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹɬɚɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿɛɚɪ¶ɽɪɢ, ɧɟɞɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɱɢɿɝɧɨɪɭɜɚɧɧɹɹɤɢɯ «ɦɨɠɟɡɜɟɫɬɢɧɚɧɿɜɟɰɶɜɫɿɡɭɫɢɥɥɹ 
ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɿɜ» [8]. Ɂɜɥɚɫɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭɡɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨɧɚɣɛɿɥɶɲɹɫɤɪɚɜɨɜɢɪɚɠɟɧɢɦɢɽɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡ: 
í ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɸ ɿɧɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɸ ɳɨɞɨ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɧɹ ɿ ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɜɚɝ ɞɥɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɿɣɪɨɛɨɬɢ; 
í ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɿɦɪɿɜɧɟɦȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸ 
í ɧɟɛɚɠɚɧɧɹɦɜɢɬɪɚɱɚɬɢɱɚɫɞɥɹɜɧɟɫɟɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɞɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ [8]. 
Ɉɤɪɿɦ ɩɪɨɫɜɿɬɧɢɰɶɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɩɪɨɮɟɫɨɪɫɶɤɨɜɢɤɥɚɞɚɰɶɤɢɦ ɫɤɥɚɞɨɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɡɞɿɣɫɧɢɬɢɪɹɞɡɚɯɨɞɿɜɳɨɞɨɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿʀɪɟɫɭɪɫɭɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿ. ȼɚɠɥɢɜɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦɩɨɲɢɪɟɧɧɹ 
ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɩɪɨ ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɣ ɽ ɣɨɝɨ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɭ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɤɚɬɚɥɨɝɚɯ ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿʀɜ. Ʉɨɪɨɬɤɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɽɦɨ 
ɨɫɧɨɜɧɿɡɧɢɯ: 
ɋɢɫɬɟɦɚ ɩɨɲɭɤɭ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɚɪɯɿɜɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ – ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ OAI ʉɚɪɜɟɫɬɟɪ (http://oai.org.ua/). ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɩɿɞɬɪɢɦɭɽɬɶɫɹȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɫɢɫɬɟɦɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢɬɚɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɢɦɞɟɪɠɚɜɧɢɦɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɨɦɿɦɟɧɿ 
ȱɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ. ȼɢɤɨɧɭɸɱɢ ɿɧɞɟɤɫɚɰɿɸ ɦɟɬɚɞɚɧɢɯ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɚɪɯɿɜɿɜ, ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɜ ɭɫɿɯ 
ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ. ȼ ʉɚɪɜɟɫɬɟɪɿ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 15 ɥɢɩɧɹ 2014 ɪ. ɩɪɨɿɧɞɟɤɫɨɜɚɧɨ ɡɚɩɢɫɢ 39 ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ 
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿʀɜɬɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɠɭɪɧɚɥɿɜ. 
Registry of Open Access Repositories  (ROAR) – ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɚɬɚɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹɜɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɋɚɭɬɝɟɦɩɬɨɧɚ, 
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ. Ɇɟɬɚɩɪɨɟɤɬɭ –ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɱɟɪɟɡɧɚɞɚɧɧɹ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ 
ɩɪɨ ɩɨɹɜɭ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿʀɜ ɭ ɫɜɿɬɿ.  Ɋɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɹɤ ɩɪɨɫɬɢɣ,  ɬɚɤ ɿ ɪɨɡɲɢɪɟɧɢɣ ɩɨɲɭɤ (ɡɚ ɧɚɡɜɨɸ 
ɪɟɫɭɪɫɭ, ɣɨɝɨ ɨɩɢɫɨɦ, ɬɢɩɚɦɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɞɚɬɨɸ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɤɪɚʀɧɚɦɢ, ɬɢɩɨɦ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, 
ɬɟɦɚɬɢɤɨɸɬɚɿɧ.),  ɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɪɟɽɫɬɪɹɤɩɨɬɭɠɧɢɣɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  Ɂɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ Google Custom Search Engine ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɨɲɭɤ ɫɟɪɟɞ ɡɚɩɢɫɿɜ ɭɫɿɯ ɫɯɨɜɢɳ, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɯ ɜ 
ɪɟɽɫɬɪɿ. ɍ ɪɟɽɫɬɪɿ ROAR ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 15 ɥɢɩɧɹ 2014 ɪ.  ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ ɡɚɩɢɫɢ ɩɪɨ 60 ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯ 
ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿʀɜ. 
Ⱦɨɜɿɞɧɢɤɜɿɞɤɪɢɬɢɯɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɚɪɯɿɜɿɜ The Directory of Open Access Repositories – OpenDOAR ɨɛ¶ɽɞɧɭɽ 
ɛɿɥɶɲɟ 2600 ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿʀɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. Ʉɚɬɚɥɨɝ ɫɬɜɨɪɟɧɢɣ ɭ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ Ʌɭɧɞɚ 
ɒɜɟɰɿɹ) ɬɚ ɇɨɬɿɧɝɟɦɚ (ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɹ). Ʉɨɠɟɧ ɧɨɜɢɣ ɡɚɩɢɫ ɩɟɪɟɜɿɪɹɽɬɶɫɹ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦɤɪɢɬɟɪɿɹɦ,  ɹɤɧɚɫɥɿɞɨɤ,  ɤɚɬɚɥɨɝɧɟɦɿɫɬɢɬɶɞɭɛɥɟɬɿɜ (ɳɨɩɨɜɫɹɤɱɚɫɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹɜ 
ROAR), ɚɜɿɞɨɦɨɫɬɿɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɬɚɚɤɬɭɚɥɶɧɿ. əɤɿɫɬɶɪɨɛɨɬɢɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭɡɩɿɞɬɪɢɦɤɭɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭ 
ɛɭɥɚɜɿɞɡɧɚɱɟɧɚɧɚɝɨɪɨɞɨɸ Award 2007 ɡɚɜɢɞɚɬɧɿɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɜɝɚɥɭɡɿɧɚɭɤɨɜɢɯɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜ [9]. 
Ɋɟɩɨɡɢɬɚɪɿɣɧɟɜɤɥɸɱɚɬɶɜɤɚɬɚɥɨɝ, ɹɤɳɨ: 
í ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɣɧɟɦɿɫɬɢɬɶɠɨɞɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɭɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭɞɨɫɬɭɩɿ; 
í ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɣ ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɿɥɶɤɢ ɦɟɬɚɞɚɧɿ (ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ) ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɚɛɨ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɡɨɜɧɿɲɧɿ 
ɫɚɣɬɢ; 
í ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɣɽɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɤɚɬɚɥɨɝɨɦɚɛɨɤɨɥɟɤɰɿɽɸɥɨɤɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɢɯɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɤɧɢɝ; 
í ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɣɜɢɦɚɝɚɽɥɨɝɿɧɞɥɹɞɨɫɬɭɩɭɞɨɛɭɞɶɹɤɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɵɜ (ɡɚɤɪɢɬɢɣɞɨɫɬɭɩ); 
í ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɣɽɜɥɚɫɧɿɫɬɸɛɚɡɢɞɚɧɢɯɚɛɨɠɭɪɧɚɥɨɦ, ɳɨɩɨɬɪɟɛɭɽɩɿɞɩɢɫɤɢɧɚɞɨɫɬɭɩ [10]. 
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ɍɤɚɬɚɥɨɡɿɦɨɠɧɚɲɭɤɚɬɢ ɬɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɿ ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿʀ ɡɚ ɧɚɡɜɨɸ,  ɨɛɦɟɠɭɸɱɢɩɟɪɟɝɥɹɞ ɡɚ 
ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ, ɬɢɩɨɦɤɨɧɬɟɧɬɭ, ɬɢɩɨɦɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸ, ɡɚɤɪɚʀɧɚɦɢ, ɡɚɦɨɜɨɸ, ɬɢɩɨɦɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. əɤɿɜ 
ROAR ɞɥɹɩɨɲɭɤɭɜɤɨɧɬɟɧɬɿɫɯɨɜɢɳɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ Google Custom Search, ɳɨɞɥɹɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨɩɨɲɭɤɭ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɿɧɞɟɤɫɢ Google.  
Ɉɤɪɿɦ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɩɟɪɟɜɚɝ, OpenDOAR ɦɿɫɬɢɬɶ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɞɥɹ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɿɜ ɫɯɨɜɢɳ ɡ 
ɦɟɬɨɸɨɛɦɿɧɭɩɟɪɟɞɨɜɢɦɞɨɫɜɿɞɨɦɿɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɹɤɨɫɬɿɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɫɯɨɜɢɳɚ. 
ɇɿɦɟɰɶɤɨɦɨɜɧɚ ɩɨɲɭɤɨɜɚ ɫɢɫɬɟɦɚ BASE (http://www.base-search.net/) –ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ, ɳɨɛ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɫɬɚɬɟɣ ɭ ɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭ ɞɨɫɬɭɩɿ. ȼɚɠɥɢɜɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ ɫɢɫɬɟɦɢ ɽ 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɭɤɪɚʀɧɨɦɨɜɧɨʀɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ.  
ɓɨɛɡɪɨɛɢɬɢɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɣɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɣɛɿɥɶɲɩɨɦɿɬɧɢɦɢɬɚɜɿɞɨɦɢɦɦɨɠɧɚɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢɪɟɫɭɪɫɭɜɟɛ-
ɤɚɬɚɥɨɝɚɯ, ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɚɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɫɬɨɪɿɧɤɭ ɭ ȼɿɤɿɩɟɞɿʀ, 
ɞɨɥɭɱɢɬɢɩɨɫɢɥɚɧɧɹɧɚɪɟɫɭɪɫɭɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɫɬɚɬɬɹɯȼɿɤɿɩɟɞɿʀ. 
ɍɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢɣɟɬɚɩ. ɋɤɨɨɪɞɢɧɨɜɚɧɚɬɚɧɚɩɨɥɟɝɥɢɜɚɪɨɛɨɬɚɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɧɚɫɬɭɥɟɧɬɿɜɡɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɬɚ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸ ɫɩɪɢɹɽɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿʀ ɭ ɫɜɿɬɨɜɨɦɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɳɨɦɨɠɧɚ 
ɜɿɞɫɥɿɞɤɨɜɭɜɚɬɢɭɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɧɟɡɚɥɟɠɧɢɯɪɟɣɬɢɧɝɚɯɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯɝɪɭɩ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ Cybermetrics 
Lab ɨɰɿɧɸɽ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɿɡ ɬɨɝɨ, ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɽ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɦɢ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-
ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɬɚ ɩɭɛɥɿɤɭɽ ɪɟɣɬɢɧɝɢ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ, ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ, ɛɿɡɧɟɫɲɤɿɥ ɿ 
ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿʀɜ. Ɂɚɞɚɧɢɦɢɱɟɪɝɨɜɨɝɨɪɟɣɬɢɧɝɭȼɟɛɨɦɟɬɪɿɤɫ (Ranking Web of Repositories), ɳɨɛɭɥɨɨɩɪɢɥɸɞɧɟɧɨɜ 
ɫɿɱɧɿ 2014 ɪɨɤɭ, ɞɨɣɨɝɨɩɟɪɟɥɿɤɭɩɨɬɪɚɩɢɥɨ 36 ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɢɯɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿʀɜ. 
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɞɚɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɨɠɧɚ ɪɨɛɨɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɩɪɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸ.  
Ⱦɥɹɚɧɚɥɿɡɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɪɟɫɭɪɫɭɞɨɰɿɥɶɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɡɨɜɧɿɲɧɿɚɧɚɥɿɬɢɱɧɿɫɢɫɬɟɦɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
Google Analytics, ɳɨ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɿɞɫɬɟɠɭɜɚɬɢ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɫɚɣɬɭ ɡɚ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ 
ɝɟɨɝɪɚɮɿɱɧɟ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ; ɦɨɜɭ ɡɚ ɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɧɹɦ, ɹɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɛɪɚɭɡɟɪ ɤɥɿɽɧɬɚ; ɳɨɞɟɧɧɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɩɟɪɟɝɥɹɞɿɜ; ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɧɨɜɢɯ ɬɚ ɬɢɯ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ, ɹɤɿ ɜɠɟ ɩɪɚɰɸɜɚɥɢ ɡ ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɽɦ; ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɤɥɿɽɧɬɚ (ɜɟɛ-
ɛɪɚɭɡɟɪ, ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɪɨɜɚɣɞɟɪɢ, ɦɨɛɿɥɶɧɿɩɪɢɫɬɪɨʀɬɨɳɨ). 
Ɉɬɨɠ, ɿɫɧɭɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɤɨɥɟɤɰɿʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ. 
ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚ ɞɨɞɚɜɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɬɚ ɩɨɲɭɤɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɭ ɰɢɯ ɤɨɥɟɤɰɿɹɯ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀɪɨɛɨɬɢɬɚɡɚɫɨɛɨɦʀʀɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɧɧɹɭɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨɦɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿ. 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣɟɬɚɩ.Ɇɨɠɥɢɜɿɲɥɹɯɢɪɨɡɜɢɬɤɭɜɢɡɧɚɱɟɧɨɜɬɚɤɢɯɧɚɩɪɹɦɚɯ: ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣɧɨɝɨ 
ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸɡɿɧɲɢɦɢɫɢɫɬɟɦɚɦɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɬɚɚɞɚɩɬɚɰɿɹɫɚɣɬɭɫɢɫɬɟɦɢ 
ɞɥɹɦɨɛɿɥɶɧɢɯɩɪɢɫɬɪɨʀɜ. 
ɍɫɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɞɨɡɜɨɥɹɬɶ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɤɨɪɢɫɧɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɫɟɪɜɿɫ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɫɩɪɢɹɬɢɦɟɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜɬɚɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀʀɯɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀɪɨɛɨɬɢ. 
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ȼɇȿɎɈɊɆȺɅɖɇȱɃɈɋȼȱɌȱȾɈɊɈɋɅɂɏ 
 
ɇɢɧɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɡɚɝɚɥɶɧɟ ɩɚɞɿɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɦɨɪɚɥɿ ɬɚ ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɿ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ 
ɫɨɰɿɭɦɿ. ɐɟɣ ɮɚɤɬ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɢɣ ɜɬɪɚɬɨɸ ɜɢɳɢɯ ɞɭɯɨɜɧɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɥɸɞɫɬɜɨɦ ɜɡɚɝɚɥɿ ɬɚ ɤɨɠɧɨɸ ɨɤɪɟɦɨɸ 
ɥɸɞɢɧɨɸ ɡɨɤɪɟɦɚ. ɇɚ ɩɪɨɬɢɜɚɝɭ ɬɚɤɨɦɭ ɦɨɪɚɥɶɧɨɦɭ ɫɬɚɧɭ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɞɟ ɧɿ ɞɟ ɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ 
ɩɚɪɨɫɬɤɢ, ɳɨɫɜɿɞɱɚɬɶɩɪɨɬɟ, ɳɨɿɫɧɭɸɬɶɥɸɞɢ, ɹɤɿɤɟɪɭɸɬɶɫɹɜ ɫɜɨɽɦɭɠɢɬɬɿɞɭɯɨɜɧɢɦɢɰɿɧɧɨɫɬɹɦɢ, ɦɚɸɬɶ 
ɪɨɡɜɢɧɭɬɿɦɨɪɚɥɶɧɿ ɹɤɨɫɬɿ. ȼɧɚɫɥɿɞɨɤɰɶɨɝɨɛɚɱɢɦɨ ɝɨɫɬɪɭɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɭ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀɧɚɞɭɯɨɜɧɨɦɨɪɚɥɶɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɭɜɟɫɶɫɜɿɬ, ɜɫɿɫɜɿɬɨɜɿɩɨɞɿʀ, ɫɢɬɭɚɰɿʀ 
ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɹɤɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɠɢɬɬɹ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɥɸɞɫɬɜɨɦ ɿ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɞɿɹɦɢɤɨɠɧɨʀɨɤɪɟɦɨʀɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
ɍ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɸ ɞɚɧɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɜɚɠɚɽɦɨ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɜ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ 
ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ ɞɨɪɨɫɥɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɧɚɩɪɹɦɤɭ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɿ ɬɚ ɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɜɿɞɤɪɢɬɿɫɢɫɬɟɦɢɬɚʀɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢ, ɳɨɧɚɛɭɜɚɸɬɶɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿ. 
Ɉɛʉɪɭɧɬɭɽɦɨɧɚɲɭɞɭɦɤɭ. ɉɨɩɟɪɲɟ, ɱɨɦɭɪɨɡɜɢɜɚɬɢɞɭɯɨɜɧɿɫɬɶɩɨɬɪɿɛɧɨɭɞɨɪɨɫɥɢɯ? ȼɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨɞɨɪɨɫɥɚ 
ɥɸɞɢɧɚ ɦɚɽ ɛɿɥɶɲɢɣ ɬɚ ɜɚɝɨɦɿɲɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɫɨɰɿɭɦ, ɫɚɦɟ ɜɿɞ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɹɤɿɫɧɟ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨʀ 
ɫɮɟɪɢɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ,  ɿ ɹɤ ɧɚɫɥɿɞɨɤ –  ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚ ɩɪɨɹɜ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɿ ɜ ɫɨɰɿɭɦɿ.  ɉɨɞɪɭɝɟ,  ɱɨɦɭ 
ɫɚɦɟɰɟɣɪɨɡɜɢɬɨɤɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɜɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɿɣɨɫɜɿɬɿ? Ɍɨɦɭɳɨ, ɧɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭ, ɿɧɲɿɜɢɞɢɨɫɜɿɬɢ 
ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɧɟ ɡɦɨɠɭɬɶ ɧɚɞɚɬɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɭ ɰɶɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɮɨɪɦɚɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɛɭɞɟ 
ɞɿɹɬɢ ɜ ɩɟɜɧɢɯ ɪɚɦɤɚɯ ɡɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ – ɧɚɜɩɚɤɢ, ɦɨɠɟ ɩɪɨɹɜɢɬɢɫɶ ɜ 
ɧɟɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɢɯ, ɧɟɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɉɨɬɪɟɬɽ, ɱɨɦɭ ɫɚɦɟ ɰɟɣ ɩɪɨɰɟɫ ɩɨɜɢɧɟɧ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɶɡɚɜɞɹɤɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɜɿɞɤɪɢɬɢɦɫɢɫɬɟɦɚɦ? Ɇɢɜɠɟɧɚɝɨɥɨɫɢɥɢɧɚɬɨɦɭ, ɳɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɜɿɞɤɪɢɬɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ʀɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɫɬɚɸɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ, ɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɚ ɿ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ʀɯ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɦɨɠɧɚ ɡɧɹɬɢ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɨɞɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɜɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɱɚɫɿ, ɜɧɚɨɱɧɨɫɬɿɬɨɳɨ. 
Ɉɬɠɟ, ɭɬɨɱɧɢɦɨ, ɳɨɦɚɽɦɨɧɚɭɜɚɡɿɩɿɞ «ɜɿɞɤɪɢɬɢɦɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢ».  
ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɡ¶ɹɫɭɽɦɨ, ɳɨ ɬɚɤɟ «ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ ɞɨɫɬɭɩ». ɄɿɥɶɱɟɧɤɨȺ. ȼ., ɩɨɫɢɥɚɸɱɢɫɶ ɧɚ Ȼɭɞɚɩɟɲɬɫɶɤɭ 
ȱɧɿɰɿɚɬɢɜɭ «ȼɿɞɤɪɢɬɢɣ ɞɨɫɬɭɩ», ɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ ɞɨɫɬɭɩ – ɰɟ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɣ, ɲɜɢɞɤɢɣ, ɩɨɫɬɿɣɧɢɣ, 
ɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɢɣɞɨɫɬɭɩɜɪɟɠɢɦɿɪɟɚɥɶɧɨɝɨɱɚɫɭɞɨɧɚɭɤɨɜɢɯɬɚɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ,  ɳɨɪɟɚɥɿɡɨɜɭɽɬɶɫɹɞɥɹ 
ɛɭɞɶɹɤɨɝɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɭɝɥɨɛɚɥɶɧɿɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɦɟɪɟɠɿɬɚɧɚɞɚɽɬɶɫɹɩɟɪɟɜɚɠɧɨɞɨɪɟɰɟɧɡɨɜɚɧɢɯɧɚɭɤɨɜɨ-
ɞɨɫɥɿɞɧɢɯɠɭɪɧɚɥɿɜ [3]. 
ɇɚɞɚɥɿ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɽɦɨ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ». Ɍɚɤ, ɭ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ [1, ɫ. 141], 
©ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣɪɟɫɭɪɫ» ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɹɤɬɚɤɢɣɳɨɡɛɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭɮɨɪɦɚɬɿɿɦɨɠɟɛɭɬɢ 
ɡɧɚɣɞɟɧɢɣɬɚɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɢɣɡɚɫɨɛɚɦɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɦɟɪɟɠɿɚɛɨɿɧɲɨʀɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɞɚɧɢɯ 
ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, CD-RɈɆ). ɉɿɞ «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ» ɪɨɡɭɦɿɸɬɶ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ (ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ, ɚɪɯɿɜɚɯ, ɛɚɧɤɚɯ ɞɚɧɢɯ ɬɨɳɨ) ɚɛɨ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɩɟɜɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɿɧɟɨɛɯɿɞɧɿɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɨɬɪɟɛɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜɭɜɢɡɧɚɱɟɧɿɣ ɫɮɟɪɿɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
[1, ɫ. 142]. Ɍɚɤɨɠ, ɪɨɡɪɿɡɧɹɸɬɶ «ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ», ɳɨ ɽ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ (ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ ɿɧ.), 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɛ¶ɽɤɬɧɟɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ (ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɚɪɯɿɜɿɜ, ɛɚɧɤɿɜ 
ɞɚɧɢɯ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɦɟɪɟɠɬɚɿɧ.), ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯɞɥɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ. Ɂɚ ɧɚɩɪɹɦɚɦɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȿɈɊɦɚɸɬɶɩɟɜɧɢɣɩɨɞɿɥ [1, ɫ. 141]. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɩɿɞ ɬɟɪɦɿɧɨɦ «ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ» ɛɭɞɟɦɨ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɬɚ 
ɞɚɧɿ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿ ɹɤ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɹɤɿ ɡɛɢɪɚɸɬɶɫɹ, ɨɛɪɨɛɥɸɸɬɶɫɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɬɚ 
ɜɢɞɚɸɬɶɫɹ ɡɚ ɡɚɩɢɬɚɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɭ ɝɥɨɛɚɥɶɧɿɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ, ɲɜɢɞɤɨ ɜ ɪɟɠɢɦɿ 
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨɱɚɫɭ. 
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɜɢɳɟɨɡɧɚɱɟɧɟ, ɧɚɦɢ ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɜɿɞɤɪɢɬɢɯɫɢɫɬɟɦɬɚʀɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɞɥɹɞɭɯɨɜɧɨɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɜɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɿɣ 
ɨɫɜɿɬɿ ɞɨɪɨɫɥɢɯ. ȼ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɚɜɬɨɪɫɶɤɭ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɜɿɞɤɪɢɬɢɯɫɢɫɬɟɦɞɥɹɞɭɯɨɜɧɨɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɜɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɿɣɨɫɜɿɬɿɞɨɪɨɫɥɢɯ. ɉɪɟɞɫɬɚɜɢɦɨ 
ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɟɞɟɹɤɿɟɥɟɦɟɧɬɢɞɚɧɨʀɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɚɥɟɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɜɢɡɧɚɱɢɦɨɬɚɤɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɬɟɪɦɿɧɢ, ɹɤ «ɦɟɬɨɞɢɤɚ», 
©ɦɟɬɨɞ». Ɍɚɤ, ɡɚəɝɭɩɨɜɢɦȼ. ȼ. ɦɟɬɨɞɢɤɚ - ɰɟɤɨɧɤɪɟɬɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɮɨɪɦɢɬɚɡɚɫɨɛɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɬɨɞɿɜ, ɡɚ 
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ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤɢɯ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɛɿɥɶɲ ɝɥɢɛɨɤɟ ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦ ɬɚ ʀɯ ɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹ 
[7].  ɉɿɞ «ɦɟɬɨɞɚɦɢ»  ɄɭɡɶɦɿɧɫɶɤɢɣȺ.  ȱ.  ɦɚɽ ɧɚ ɭɜɚɡɿ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɫɩɨɫɨɛɢ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɣ ɭɱɧɿɜ,  
ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɧɚɟɮɟɤɬɢɜɧɟɜɢɪɿɲɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ [5]. 
Ɉɬɠɟ, ɝɨɥɨɜɧɨɸɿɞɟɽɸɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɜɢɳɟɨɡɧɚɱɟɧɨʀɦɟɬɨɞɢɤɢɽɞɭɯɨɜɧɨɦɨɪɚɥɶɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ  
ɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɜɿɞɤɪɢɬɢɯɫɢɫɬɟɦɜɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɿɣɨɫɜɿɬɿɞɨɪɨɫɥɢɯ. 
ɐɿɥɶɨɜɚ ɚɭɞɢɬɨɪɿɹ,  ɜ ɹɤɿɣ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɚ ɞɚɧɚ ɦɟɬɨɞɢɤɚ,  ɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ ɧɚ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɥɸɞɟɣ,  ɹɤɿ 
ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɚɛɨ ɧɚɦɚɝɚɸɬɶɫɹ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ ɹɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɭ ɞɭɯɨɜɧɨɦɨɪɚɥɶɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ; ɤɥɿɽɧɬɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ; ɫɥɭɯɚɱɿɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɨɫɜɿɬɢɡɚɮɚɯɨɦ «ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ»; ɫɥɭɯɚɱɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ; ɜɿɥɶɧɿɫɥɭɯɚɱɿ.  
ɋɟɪɟɞ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀɳɨɞɨ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɭɱɟɧɶ ɦɢ ɡɭɩɢɧɢɥɢɫɹ ɧɚ ɬɿɣ,  ɳɨ ɜɢɞɿɥɹɽ ɬɪɢ ɜɢɞɢ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɩɚɫɢɜɧɢɣ, ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɬɚ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣ. Ȼɚɝɚɬɨ ɯɬɨ ɡ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɨɬɨɬɨɠɧɸɽ ɚɤɬɢɜɧɿ ɬɚ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ 
ɦɟɬɨɞɢ, ɨɞɧɚɤ, ɧɟ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɫɩɿɥɶɧɿɫɬɶ, ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ, ɜɜɚɠɚɽ ɄɭɡɧɽɰɨɜȺ. ȼ. [4, ɫ. 5]. 
ɉɨɝɨɞɠɭɽɦɨɫɹ ɡ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɨɸ,  ɳɨ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɹɤ ɛɿɥɶɲ ɫɭɱɚɫɧɭ ɮɨɪɦɭ ɚɤɬɢɜɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɿɜ [4, ɫ. 5]. «ɇɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞɚɤɬɢɜɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜ, ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿɧɚɛɿɥɶɲɲɢɪɨɤɭɜɡɚɽɦɨɞɿɸɭɱɧɿɜ 
ɧɟɬɿɥɶɤɢɡɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ, ɚɣɞɪɭɝɡɞɪɭɝɨɦɬɚɧɚɞɨɦɿɧɭɜɚɧɧɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɬɢɯ, ɯɬɨɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ» [4, ɫ. 6]. 
ɍ ɧɚɲɿɣ ɦɟɬɨɞɢɰɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɦɟɬɨɞɢ: ɥɟɤɰɿɹ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ, ɬɟɫɬɢ, ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɨ 
ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɦɢ ɜɿɞɧɟɫɥɢ: ɫɟɦɿɧɚɪ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ, ɛɟɫɿɞɭ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɸ. ɋɟɪɟɞ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɿɜ ɛɭɥɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɨ ɪɨɛɨɬɭ ɜ ɝɪɭɩɿ, ɤɪɭɝɥɢɣ ɫɬɿɥ, ɞɢɫɤɭɫɿɸ, ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ, ɝɪɭɩɨɜɟ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ, 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯɡɚɞɚɱ, ɬɪɟɧɿɧɝ, ɦɨɡɤɨɜɢɣɲɬɭɪɦ, ɪɨɥɶɨɜɭɝɪɭ, ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿɸ. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɢɳɟɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɨɪɨɫɥɢɯ  
ɫɩɢɪɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɟɜɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ȱɜɚɧɨɜɨɸɋ. Ɇ. [2, ɫ. 139-140] ɬɚ ɱɚɫɬɤɨɜɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿɧɚɦɢɭɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɣɦɟɬɨɞɢɰɿ:  
1) ɫɩɿɥɶɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɞɢɫɤɭɫɿɣɧɟ, ɚɬɨɦɭɲɜɢɞɤɟ, ɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦ;  
2) ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɮɨɪɦ ɿ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ 
ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɦɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɜɪɚɯɨɜɭɽ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɩɫɢɯɿɱɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɫɭɛ
ɽɤɬɿɜɭɱɿɧɧɹɩɪɢɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɣɮɨɪɦɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
3) ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɸɜɿɥɶɧɨɝɨɱɚɫɭ, ɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɬɚɿɧ.; 
4) ɫɜɨɛɨɞɚɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɭɜɢɛɨɪɿɩɟɜɧɢɯɰɿɥɟɣ, ɞɠɟɪɟɥ, ɡɚɫɨɛɿɜ, ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɱɚɫɭ, ɦɿɫɰɹ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɡɚɬɪɟɛɭɜɚɧɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ 
ɭɱɚɫɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɿɧ.;  
5) ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɿɫɬɶ ɣ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ, ɳɨ ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɦɭ ɬɚ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ 
ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢɬɚɜɿɤɨɜɢɦɢɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢɬɢɯ, ɯɬɨɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ; 
6) ɫɜɿɞɨɦɢɣɩɿɞɯɿɞɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɢɣɡɭɦɨɜɥɸɽɬɶɫɹɬɢɦ, ɳɨɡɧɚɧɧɹɽɧɚɞɛɚɧɧɹɦɥɸɞɢɧɢɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɫɜɿɞɨɦɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶɫɹɦɨɬɢɜɚɰɿɽɸɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɨɬɪɟɛɨɸɜɡɧɚɧɧɹɯɞɥɹɞɭɯɨɜɧɨ-
ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ;  
7) ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɿɫɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɜɿɥɶɧɨɝɨ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ, ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɩɨɧɹɬɶ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣ, ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɩɪɨɰɟɫɿɜɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ʀɯɜɢɤɨɧɚɧɧɹ;  
8) ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶɿɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶɩɨɥɹɝɚɽɭɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɣɪɨɡɭɦɨɜɿɣɬɚɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣɩɪɚɰɿɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɜɹɤɿɣ 
ɜɨɧɚɚɤɬɢɜɿɡɭɽɬɚɪɟɚɥɿɡɭɽɫɚɦɨɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ, ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ, ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɨɤ;  
9) ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ, ɳɨɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɸɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɞɿɣɬɚɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟɡɚɥɭɱɟɧɧɹɨɪɝɚɧɿɜɜɿɞɱɭɬɬɿɜ 
ɞɨɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹɣɩɟɪɟɪɨɛɤɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; 
10) ʉɪɭɧɬɨɜɧɿɫɬɶ, ɹɤɢɣ ɜɢɦɚɝɚɽ, ɳɨɛ ɡɧɚɧɧɹ ɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɬɢɦɢ, ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɭɛ¶ɽɤɬɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɫɩɪɢɹɥɢɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭɩɪɨɫɭɜɚɧɧɸɭɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɬɚɛɭɥɢ 
ɛɚɡɨɸɞɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɞɭɯɨɜɧɨɝɨɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ. 
Ɏɨɪɦɚɦɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɨɛɪɚɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɜ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɣ ɦɟɬɨɞɢɰɿ ɽ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ 
ɝɪɭɩɨɜɚ. Ⱦɨɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀɮɨɪɦɢɦɢɜɿɞɧɟɫɥɢ: ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɿɸ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟɡɚɧɹɬɬɹ. 
Ⱦɨɝɪɭɩɨɜɨʀɮɨɪɦɢ - ɥɟɤɰɿɸ, ɫɟɦɿɧɚɪ, ɜɟɛɿɧɚɪ, ɬɪɟɧɿɧɝ, ɜɟɛɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɸ. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɟɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹɬɚɩɪɚɤɬɢɱɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚɦɨɠɭɬɶɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹɩɪɢɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɣɮɨɪɦɿɿɩɪɢɝɪɭɩɨɜɿɣɮɨɪɦɿɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ɇɟɬɨɞɢɤɚɧɚɜɱɚɧɧɹɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɡɚɫɨɛɢ, ɫɟɪɟɞɹɤɢɯɧɚɦɢɜɢɞɿɥɟɧɨɡɚɫɨɛɢȱɄɌ, ɚɫɚɦɟ - ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɜɿɞɤɪɢɬɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ʀɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɨɧɢ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɞɟɬɚɥɶɧɿɲɨʀ ɭɜɚɝɢ ɜ ɧɚɲɨɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ. 
Ɂɚɫɨɛɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɪɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɽ: ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɫɢɫɬɟɦɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ, 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɿɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɫɟɪɜɿɫɧɿɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɢɡɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɬɿɿɧɲɿɩɨɞɿɛɧɿ; ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ, ɧɨɭɬɛɭɤ, 
ɧɟɬɛɭɤ, ɚɣɩɚɞ, ɩɥɚɧɲɟɬ, ɫɦɚɪɬɮɨɧ, ɚɣɮɨɧ ɬɚ ɿɧɲɿ ɝɚɞɠɟɬɢ. Ɂɚɫɨɛɢ, ɳɨ ɜɢɳɟ ɩɟɪɟɥɿɱɟɧɿ, ɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɞɚɸɬɶ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɿɜ: ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɜɟɛɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɤɨɬɪɢɦ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɹɤ ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɥɟɮɨɧɿɹ (ɫɟɪɜɿɫɢ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰ-
ɡɜ¶ɹɡɤɭ, Skype, Viber, ICQ ɬɚ ɿɧ.), ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɩɨɲɬɚ, ɩɨɲɭɤɨɜɿɫɢɫɬɟɦɢ, ɩɥɚɬɮɨɪɦɢɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɜɟɛɿɧɚɪɿɜ, 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɜɿɞɟɨɫɟɪɜɿɫɢ ɬɚ ɬɚɤɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤ ɦɟɪɟɠɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ (ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɦɟɪɟɠɿ, ɫɚɣɬɢ, ɜɟɛ-
ɫɬɨɪɿɧɤɢ, ɮɨɪɭɦɢɬɚɿɧ.). 
ɉɟɪɟɜɚɝɚɦɢ ɦɟɬɨɞɢɤɢ, ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɹɤɨʀ ɛɭɥɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿ ɜɢɳɟ, ɜɜɚɠɚɽɦɨ: ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɩɨɬɪɟɛɚɦ 
ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ ɭ ɞɭɯɨɜɧɨɦɨɪɚɥɶɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ, ɧɚɜɱɚɸɱɢɫɶ ɡɚ ɮɨɪɦɨɸ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ; ɬɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɞɥɹ ɞɭɯɨɜɧɨɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɬɚ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɿ ɜ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɜɡɚɝɚɥɿ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɡɚɫɨɛɢȱɄɌ.  
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ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɞɭɯɨɜɧɨɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɬɚ ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶ  
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌ, ɚɫɟɪɟɞɧɢɯ - ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɜɿɞɤɪɢɬɢɯɫɢɫɬɟɦɬɚʀɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɞɥɹɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢɬɚ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɩɨɞɚɥɶɲɢɦɢɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚɦɢɧɚɲɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɛɚɱɢɦɨɨɬɪɢɦɚɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɥɹ ɞɭɯɨɜɧɨɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɜ 
ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɿɣɨɫɜɿɬɿɞɨɪɨɫɥɢɯ.  
ɋɩɨɞɿɜɚɽɦɨɫɶ, ɳɨɩɨɲɢɪɟɧɧɹɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɡɧɚɧɶ, ʀɯɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɭɫɮɟɪɿɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ 
ɝɪɨɦɚɞɹɧ ɞɨ ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɬɪɟɧɿɧɝɿɜ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ, ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɥɸɞɫɬɜɚ ɧɚɜɤɨɥɨ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɩɪɨɟɤɬɿɜɞɭɯɨɜɧɨɝɨɧɚɩɪɹɦɤɭɦɨɠɟɫɬɚɬɢɨɞɧɿɽɸɡɮɨɪɦɫɚɦɨɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ [6, ɫ. 149] ɬɚ 
ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
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ɡɧɚɧɧɹɜɭɫɿɯɜɢɞɚɯɥɸɞɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  Ⱦɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɝɨɥɨɜɧɨʀɦɟɬɢɳɨɞɨɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɜ 
ɝɥɨɛɚɥɶɧɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɽɞɢɧɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ. ɍɫɩɿɲɧɟ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨɡɚɜɞɚɧɧɹɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɫɬɨɫɨɜɧɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜɽɞɢɧɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɍɤɪɚʀɧɢɽɦɨɠɥɢɜɢɦɡɚɭɦɨɜɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɪɿɡɧɢɦɢ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚɦɢ. Ɂɚ ɬɚɤɢɯ ɭɦɨɜ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ 
ɫɭɬɬɽɜɨ ɩɿɞɜɢɳɢɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɜ ɤɪɚʀɧɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɛɚɡɨɜɢɦ ɨɛ¶ɽɤɬɨɦ ɦɚɣɠɟ ɜɫɿɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜɽɞɨɤɭɦɟɧɬ [1]. 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ – ɰɟ ɪɭɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɦɨɦɟɧɬɭ ʀɯɧɶɨɝɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɛɨ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ  
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɜɿɞɩɪɚɜɥɟɧɧɹɚɛɨɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹɜɫɩɪɚɜɭ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ – ɰɟɩɪɚɜɢɥɚ, ɡɝɿɞɧɨɡɹɤɢɦɢ 
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɪɭɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɿ.  Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɧɟ ɥɢɲɟ ɦɚɪɲɪɭɬ ɪɭɯɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ,  ɚ ɿ 
ɲɜɢɞɤɿɫɬɶɰɶɨɝɨɪɭɯɭ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɩɨɪɹɞɤɭɪɭɯɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɚɛɨɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɽɸɭɫɬɚɧɨɜɢɩɨɥɹɝɚɽ 
ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɭɦɨɜ, ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ʀʀ ɲɜɢɞɤɢɣ ɩɨɲɭɤ ɿ ɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɭɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿɬɟɪɦɿɧɢɿɡɚɧɚɣɦɟɧɲɢɯɜɢɬɪɚɬ. 
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɜɟɛɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɟɬɚɩɨɦ ɭ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɧɚ ɽɞɢɧɿɣ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿɣ ɛɚɡɿ ɬɚ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭɪɿɜɧɿ, ɳɨɫɩɪɢɹɬɢɦɟɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸʀʀɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ. 
Ɉɞɧɢɦɿɡɲɥɹɯɿɜɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɢɬɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɽɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ [2]. ɇɚɣɦɟɧɲ 
ɪɢɡɢɤɨɜɚɧɢɦɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹɩɪɢɞɛɚɧɧɹɥɿɰɟɧɡɿɣɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɫɧɭɸɱɢɯɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ. 
Ɉɞɧɚɤ, ɝɨɬɨɜɿɫɢɫɬɟɦɢɪɿɞɤɨɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶɫɩɟɰɢɮɿɤɭɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɚɜɚɪɬɿɫɬɶɥɿɰɟɧɡɿɣɧɚʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɽɞɨɫɢɬɶɜɢɫɨɤɨɸ. ɉɨɲɢɪɟɧɢɦɫɩɨɫɨɛɨɦɽɩɪɢɞɛɚɧɧɹɝɨɬɨɜɨɝɨɪɿɲɟɧɧɹɡɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚɧɢɦɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɧɚ 
ɛɚɡɿ ɹɤɨɝɨ ɦɨɠɥɢɜɨ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɭ ɫɢɥɚɦɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɚɛɨ ɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ 
ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦ ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
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ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ (ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ», 
http://planning.edu-ua.net [3]) ɛɭɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɢɣ ɤɨɦɩɪɨɦɿɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ: ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɭ ɩɥɚɬɮɨɪɦɭ ɿɡ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦ ɛɚɡɨɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ ɡɚɫɨɛɿɜ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ. ȼɹɤɨɫɬɿɬɚɤɨʀɩɥɚɬɮɨɪɦɢɨɛɪɚɧɨɩɪɨɞɭɤɬ Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MS SharePoint), 
ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɡɪɭɱɧɭ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɪɬɚɥɭ, ɜɛɭɞɨɜɚɧɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɞɥɹ ɛɚɡɨɜɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɫɢɫɬɟɦ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɡ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦɢ ɡɚɫɬɨɫɭɧɤɚɦɢ. ɐɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɚɽ ɛɚɝɚɬɨ 
ɜɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɬɨɪɨɧɧɿɦ ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɚɦ ɜɧɨɫɢɬɢ ɦɨɞɢɮɿɤɚɰɿʀ ɞɥɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɭ,  ɳɨ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɫɚɣɬɢ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ.  Ɂ ɛɨɤɭ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ MS  
SharePoint ɧɟ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɱɢ ɨɫɨɛɥɢɜɢɯ ɡɧɚɧɶ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ⱦɥɹɪɨɛɨɬɢ ɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɚɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɸ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɭ 
ɫɢɫɬɟɦɭ MS  Windows  ɬɚ MS  Office  ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ ɜɟɪɫɿʀ 7.0  ɿ ɜɢɳɟ.  ɋɭɬɬɽɜɢɦ ɽ ɬɟ,  ɳɨ MS  SharePoint  ɦɚɽ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿɸ. 
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɥɨɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ 
©ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ»: 1. ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ (ɇȾɊ) ɧɚȱɧɬɟɪɧɟɬɩɨɪɬɚɥɿ; 2. ɫɤɥɚɞɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɪɟɝɥɚɦɟɧɬɭɽɬɶɫɹɉɨɥɨɠɟɧɧɹɦɩɪɨɩɨɪɹɞɨɤɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɿ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣɚɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢɿɩɨɞɿɥɹɽɬɶɫɹ 
ɧɚ 4 ɬɢɩɢ: ɪɨɡɩɨɪɹɞɱɿ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ, ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯ ɪɨɛɿɬ; 
3. ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹɩɪɨɰɟɫɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨɫɭɩɪɨɜɨɞɭɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯɪɨɛɿɬɧɚɪɿɜɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɚɹɤɨɤɪɟɦɨɝɨ 
ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɝɨɨɛ¶ɽɤɬɚ (ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɟɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɚɩɨɤɿɩɿɞɩɚɩɨɤɡɚɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɢɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, ɜɹɤɢɯɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ 
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɲɚɛɥɨɧɚɦɢ), ɬɚ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɩɨɥɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ (ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɡɧɚɱɟɧɶ 
ɨɞɧɨɣɦɟɧɧɢɯ ɩɨɥɿɜ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯ ɩɪɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɬɚ ʀɯ ɩɨɞɚɥɶɲɚ ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ); 4. ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɡɜɢɱɧɨɝɨɞɥɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ Microsoft Office, ɹɤɟɧɚɫɶɨɝɨɞɧɿ 
ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɲɢɪɟɧɢɦ ɨɮɿɫɧɢɦ ɡɚɫɬɨɫɭɧɤɨɦ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ; 5. ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɫɯɨɜɢɳɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɚɡɚɫɨɛɿɜ ɿɪɨɛɨɱɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ (workflow) ʀɯɨɛɪɨɛɤɢ; 6. ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɛɟɡɩɟɤɚɬɚɩɨɥɿɬɢɤɚ 
ɩɪɚɜ ɿɞɨɡɜɨɥɿɜɧɚɞɿʀɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɜɫɢɫɬɟɦɿɡɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦɧɚɥɟɠɧɨɝɨɪɿɜɧɹɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ;  7.  ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ,  
ɦɟɧɸ, ɫɟɪɜɿɫɢ, ɞɢɡɚɣɧɩɨɪɬɚɥɭɩɨɜɢɧɧɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢɤɪɢɬɟɪɿɸɸɡɚɛɿɥɿɬɿ (usability), ɬɨɛɬɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸɜɢɫɨɤɨɝɨ 
ɫɬɭɩɟɧɸɡɪɭɱɧɨɫɬɿɞɥɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ; 8. ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɟɪɜɿɫɭɩɨɲɭɤɭɧɚɩɨɪɬɚɥɿ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ MS SharePoint 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɜɢɦɨɝ 1,  3,  4,  7  ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɰɿɽʀ ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ.  ȼɢɦɨɝɭ 2  ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɡɚɫɨɛɭ MS SharePoint ɫontent type, ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɹɤɨɝɨɨɩɢɫɭɽɬɶɫɹɫɬɪɭɤɬɭɪɚɞɨɤɭɦɟɧɬɭɧɚɪɿɜɧɿ 
ɨɤɪɟɦɢɯɩɨɥɿɜ ɿ ɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɰɿɽʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɡɲɚɛɥɨɧɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɭ.  Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ 
ɨɛɪɨɛɤɭ ɰɢɯ ɩɨɥɿɜ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿɸ ɡɦɿɧ ɨɞɧɨɣɦɟɧɧɢɯ ɩɨɥɿɜ ɭ ɪɿɡɧɢɯ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ ɟɬɚɩɭ ʀɯɧɶɨɝɨɠɢɬɬɽɜɨɝɨɰɢɤɥɭ. ȼɢɦɨɝɭ 5 ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɡɚɫɨɛɿɜ MS 
SharePoint ɞɥɹɚɞɦɿɧɿɫɬɪɭɜɚɧɧɹɬɚɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɡɚɭɬɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɬɚɚɜɬɨɪɢɡɚɰɿʀɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 
ɫɢɫɬɟɦɢɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ. ȼɢɦɨɝɭ 6 ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɡɚɫɨɛɿɜ MS SharePoint  ɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚɣɨɝɨɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ,  ɚɫɚɦɟɲɚɛɥɨɧɭɫɚɣɬɭ,  ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɜɟɛɡɚɫɬɨɫɭɧɤɿɜ, ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɜɟɛɱɚɫɬɢɧɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ ɡɦɿɧɸɜɚɬɢ ɡɦɿɫɬ ɫɬɨɪɿɧɨɤ (ɤɨɧɬɟɧɬ), 
ɪɟɠɢɦ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɿ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɜɟɛɫɬɨɪɿɧɨɤ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɿɡ ɛɪɚɭɡɟɪɚ. ɉɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɧɚɦɨɜɿɋ# ɜɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ Microsoft Visual Studio. Ⱦɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɹɤɨɫɬɿ ɬɚ ɲɜɢɞɤɨɫɬɿ ɤɨɦɚɧɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɿɜ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɫɢɫɬɟɦɢ «ɇɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɿɧɫɩɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɤɨɞɭ (code review, code inspection) ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɚɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ReviewBoard ɬɚɫɢɫɬɟɦɚɤɨɧɬɪɨɥɸɜɟɪɫɿɣɮɚɣɥɿɜ GIT. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɡɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɞɜRɯɱɚɫɬɢɧ: ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ, ɰɟɜɥɚɫɧɟɩɨɪɬɚɥ – 
front end cɢɫɬɟɦɢ, ɬɚɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɱɚɫɬɢɧɢ – bɚɫɤ end ɫɢɫɬɟɦɢ. Ʉɨɠɧɚɱɚɫɬɢɧɚɦɿɫɬɢɬɶɩɪɨɝɪɚɦɧɿɡɚɫɨɛɢ, ɹɤɿ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɞɥɹɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɭɩɥɚɬɮɨɪɦɢ MS SharePoint ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɩɨɞɚɧɢɯɜɢɳɟɜɢɦɨɝ. 
Front end ɦɿɫɬɢɬɶ ɬɚɤɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ: ɜɟɛɱɚɫɬɢɧɢ ɞɥɹ 5 ɫɬɨɪɿɧɨɤ (Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɇɨɜɢɧɢ, ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɚ 
ɛɚɡɚ, Ɏɨɪɭɦ, Ɏɨɪɦɚɤɨɧɬɚɤɬɿɜ); – ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɱ (placeholder) ɞɥɹɩɨɥɿɜ «Ⱦɚɬɚ», «Ʉɨɧɬɚɤɬɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ». ȼɚɫɤ end 
ɦɿɫɬɢɬɶɡɚɫɨɛɢɪɨɛɨɬɢɡɞɚɧɢɦɢɬɚɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨʀɿɧɿɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀɞɟɪɟɜɚɤɚɬɚɥɨɝɿɜɬɚɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ɂɚɫɨɛɢ 
ɪɨɛɨɬɢɡɞɚɧɢɦɢɦɿɫɬɹɬɶɬɚɤɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ:  ɨɩɢɫɤɨɧɬɟɧɬɬɢɩɿɜ ShareɊoint (55 ɬɢɩɿɜ) ɿɲɚɛɥɨɧɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (55 
ɲɚɛɥɨɧɿɜ); ɧɚɡɜɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɫɩɿɥɶɧɿɩɨɥɹɡɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪɚɦɢ, ɧɚɡɜɢɩɿɞɪɨɡɞɿɥɿɜ, ɹɤɿɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ 
ɡɚɩɨɞɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; ɨɛɪɨɛɧɢɤɩɨɞɿɣ (event handler) ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿʀ ɡɦɿɧɞɚɧɢɯɭɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɩɨɥɹɯ; ɨɛɪɨɛɧɢɤ 
ɩɨɞɿɣ (event handler) ɫɢɧɯɪɨɧɿɡɚɰɿʀɬɚɛɥɢɱɧɢɯɬɚɨɛɱɢɫɥɸɜɚɧɢɯɞɚɧɢɯ; ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɣɧɢɣɮɚɣɥ (XML) ɨɩɟɪɚɰɿɣɡ 
ɬɚɛɥɢɱɧɢɦɢɬɚɨɛɱɢɫɥɸɜɚɧɢɦɢɞɚɧɢɦɢ; ɨɩɟɪɚɰɿʀɡɞɚɧɢɦɢ (26 ɨɩɟɪɚɰɿɣ). 
Ɂɞɿɣɫɧɟɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɡɚɫɨɛɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ MS SharePoint ɞɚɜ ɡɦɨɝɭ ɞɿɣɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɰɿɽʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢɜɹɤɨɫɬɿɩɥɚɬɮɨɪɦɢɞɥɹɩɨɛɭɞɨɜɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ» ɽɞɨɰɿɥɶɧɢɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɜɨɧɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɡɪɭɱɧɭ ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɨɪɬɚɥɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɛɭɞɨɜɚɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɛɚɡɨɜɢɯ 
ɮɭɧɤɰɿɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɚ ɫɩɟɰɢɮɿɤɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦɢ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɦɢɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɦɢɜɰɶɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɟɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɦɨɠɥɢɜɟɬɿɥɶɤɢɧɚɨɫɧɨɜɿɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  
ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ, ɜɢɞɿɜɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɢɤɨɧɚɬɢɞɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɰɿɥɟɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɫɬɚɧɨɜɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɡɚɽɦɨɩɿɞɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɪɨɡɫɬɚɧɨɜɤɚ 
ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜɧɚɨɤɪɟɦɢɯɞɿɥɹɧɤɚɯɪɨɛɨɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨʀɯɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ. 
Ɉɞɧɢɦɡɨɫɧɨɜɧɢɯɚɫɩɟɤɬɿɜɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɽɧɚɜɱɚɧɧɹɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. ɐɟ 
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɣ ɟɬɚɩ ɩɪɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɜɿɧ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɪɢɫɤɨɪɟɧɨɝɨ 
ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɪɨɛɨɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɉɪɚɜɢɥɶɧɟ ɿ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ 
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ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɭɫɩɿɯɭ ɩɪɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɿ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɍ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɩɪɢ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɜɢɧɢɤɚɽ ɚɤɬɢɜɧɢɣ ɨɩɿɪ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɧɚ ɦɿɫɰɹɯ, ɹɤɢɣ ɽ ɫɟɪɣɨɡɧɨɸ ɩɟɪɟɲɤɨɞɨɸ ɞɥɹ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɿɜ ɿ ɰɿɥɤɨɦ ɡɞɚɬɧɢɣ ɡɿɪɜɚɬɢ ɚɛɨ ɫɭɬɬɽɜɨ ɡɚɬɹɝɧɭɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ.  ɉɪɨɛɥɟɦɢ,  ɩɨɜ
ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɬɹɦ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ ɧɨɜɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɦɚɸɬɶ ɦɿɫɰɟ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɬɚ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ, ɹɤɿɧɿɤɨɥɢɧɟɫɬɢɤɚɥɢɫɹɡɦɚɫɲɬɚɛɧɢɦɢɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɦɢ. Ɂɚɡɜɢɱɚɣ, ɫɤɥɚɞɧɨɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɫɬɨɫɭɧɤɢɡ 
ɝɪɭɩɚɦɢɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ [4]. 
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɤɭɪɫ «Ɉɫɧɨɜɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ» ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ ɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɭɫɜɨʀɣɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ʉɭɪɫɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɨɧɚ 120 ɝɨɞɢɧ. 
ȼɨɫɧɨɜɿɪɨɡɪɨɛɤɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɤɭɪɫɭɥɟɠɢɬɶɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɩɪɨɬɟ, ɳɨɨɫɧɨɜɨɸɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɬɚ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɽ ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɚ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ʀʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɩɨɬɨɤɢ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɡɜ¶ɹɡɤɢ. ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɚ ɧɚɛɭɬɬɹ ɡɧɚɧɶ 
ɳɨɞɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɩɨɛɭɞɨɜɢ ʀʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɦɨɞɟɥɿ, ɳɨ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɹɤ 
ɫɢɫɬɟɦɨɭɬɜɨɪɸɸɱɨɝɨɱɢɧɧɢɤɚɫɭɱɚɫɧɨʀɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɫɤɥɚɞɧɢɦɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɦɢɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢ. 
Ɇɟɬɚ ɤɭɪɫɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦɢ ɮɚɯɿɜɰɹɦɢ ɡ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɨɫɜɿɬɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɤɭɪɫɭ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɚɧɚɥɿɡɿ ɬɚ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɿ ɩɨɬɨɤɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. 
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɥɭɯɚɱɿ ɩɨɜɢɧɧɿ ɡɧɚɬɢ: ɨɫɧɨɜɢ ɬɟɨɪɿʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɬɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɛɿɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɿɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ; ɜɦɿɬɢ: ɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɨɬɨɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ 
ɩɿɞɩɪɢɽɦɫɬɜɚ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɩɪɨɟɤɬɢɫɢɫɬɟɦɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. 
ɉɨɬɨɱɧɟɦɨɞɭɥɶɧɟ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɤɨɧɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡɚɧɹɬɬɿ (ɥɟɤɰɿʀ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿɣ). 
Ɇɨɞɭɥɶɧɨɦɭ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɿɞɥɹɝɚɽ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɦɨɞɭɥɹ ɡɚ ɜɢɞɨɦ ɡɚɧɹɬɶ (ɥɟɤɰɿʀ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ) ɭ 
ɮɨɪɦɿɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
ɇɚɛɿɪɬɟɫɬɿɜɦɿɫɬɢɬɶ 50 ɩɢɬɚɧɶ, ɹɤɿɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶɨɫɧɨɜɧɿɩɨɥɨɠɟɧɧɹɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɬɚɡɝɪɭɩɨɜɚɧɿɡɚɬɪɶɨɦɚ 
ɪɿɜɧɹɦɢɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ (20 ɩɢɬɚɧɶ ɪɿɜɧɹ 1, 20 – ɪɿɜɧɹ 2, 10 – ɪɿɜɧɹ 3). Ɍɟɫɬɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɫɤɥɚɞɟɧɢɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨ 
ɨɛɪɚɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ (A, B, C, D), ɹɤɳɨɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɧɚɞ 50% ɡɚɜɞɚɧɶ ɤɨɠɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɫɭɦɚɪɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶɫɬɚɧɨɜɢɬɶɧɟɦɟɧɲɟɧɿɠ 70%. Ɂɚɝɚɥɶɧɚɨɰɿɧɤɚɡɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢɜɪɚɯɨɜɭɽɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɩɨɬɨɱɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɸ 
ɬɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɫɤɥɚɞɟɧɨɝɨɬɟɫɬɭ. 
Ɂɦɿɫɬɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɤɭɪɫɭ «Ɉɫɧɨɜɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ»: 
Ɇɨɞɭɥɶ 1. «Ⱦɿɥɨɜɨɞɫɬɜɨ ɹɤ ɫɤɥɚɞɨɜɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ (ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ). ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɟ 
ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚɜɍɤɪɚʀɧɿ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿɚɫɩɟɤɬɢɞɿɥɨɜɨɞɫɬɜɚ. ɉɨɧɹɬɬɹ «ɞɨɤɭɦɟɧɬ», «ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ», 
ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. ɘɪɢɞɢɱɧɚ ɱɢɧɧɿɫɬɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. Ɍɟɤɫɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɭ ɫɮɟɪɿ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ ɳɨɞɨ ɨɫɨɛɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ. Ⱦɨɜɿɞɤɨɜɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ. Ⱦɿɥɨɜɟ ɥɢɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɪɨɡɩɨɪɹɞɱɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɿɬɚɨɛɥɿɤɨɜɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ. Ⱦɢɩɥɨɦɚɬɢɱɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ». 
Ɇɨɞɭɥɶ 2. «ɉɨɧɹɬɬɹ «ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ». ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. ȼɢɞɢ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. Ɇɚɪɲɪɭɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. Ɉɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɿɜ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɨɩɨɬɿɤ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ. Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɛɿɡɧɟɫɩɪɨɰɟɫɿɜ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɦɨɞɟɥɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. ȼɟɛɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɟɛɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ȼɟɛɫɬɚɧɞɚɪɬɢ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚ. ɉɨɛɭɞɨɜɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɧɚɨɫɧɨɜɿɜɟɛɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ». 
Ɇɨɞɭɥɶ 3. «ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ. ɀɢɬɬɽɜɢɣ ɰɢɤɥ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɰɢɮɪɨɜɢɣ 
ɩɿɞɩɢɫ. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɚɪɯɿɜ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ (ɋȿȾ). ɉɨɛɭɞɨɜɚ ɬɚɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɋȿȾ. 
ɌɢɩɢɋȿȾ. ɁɚɝɚɥɶɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢɩɨɛɭɞɨɜɢɋȿȾ. ɁɚɝɚɥɶɧɿɜɢɦɨɝɢɞɨɋȿȾ. ɉɿɞɯɨɞɢɞɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɋȿȾ. ȼɢɛɿɪ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɢɞɥɹɩɨɛɭɞɨɜɢɋȿȾ». 
Ɇɨɞɭɥɶ 4. «Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ ɩɪɨɟɤɬɭ ɋȿȾ. Ɇɟɬɚ ɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɩɪɨɟɤɬɭ. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɋȿȾ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɋȿȾ. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɋȿȾ. 
Ɇɨɠɥɢɜɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿɩɪɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿɋȿȾ ɬɚɲɥɹɯɢ ʀɯ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ.  ɉɪɨɝɪɚɦɧɚɩɥɚɬɮɨɪɦɚ MS  SharePoint  ɞɥɹ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢɋȿȾ. ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɋȿȾɧɚɩɥɚɬɮɨɪɦɿ MS SharePoint». 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ «Ɉɫɧɨɜɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ» 
ɞɚɫɬɶɡɦɨɝɭɫɭɬɬɽɜɨɩɿɞɜɢɳɢɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɧɚɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɝɚɥɭɡɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ. 
ɇɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɨɩɢɫɭ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɧɚɜɟɞɟɧɨ ɫɩɨɫɨɛɢ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ. Ɂɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ 
ɩɿɞɯɨɞɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ ɩɪɢ ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɜ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ, ɹɤɿɜɢɤɨɧɭɸɬɶɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɿɪɨɛɨɬɢɹɤɡɚɛɸɞɠɟɬɧɿɤɨɲɬɢ, ɬɚɤɿɡɿɧɲɢɯɞɠɟɪɟɥɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ: 
1. Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ ɇɌ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɫɬɚɧɨɜ ɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢɧɚɨɫɧɨɜɿɜɟɛɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ: ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ / [ɚɜɬ. ɤɨɥ.: ɇɌ. Ɂɚɞɨɪɨɠɧɚ, Ɍȼ. Ʉɭɡɧɟɰɨɜɚ, Ⱥȼ. Ʉɿɥɶɱɟɧɤɨ, ɏȼ. 
ɋɟɪɟɞɚ, ɋɆ. Ɍɭɤɚɥɨ, ɈɈ. Ʉɚɩɥɭɧ, ɅȺ. Ʌɭɩɚɪɟɧɤɨ]. – Ʉ.: Ⱥɬɿɤɚ, 2014. – 160 ɫ. 
2. Ƚɪɢɛ
ɸɤɈɈ. ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɟɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɧɚɜɱɚɧɧɹɞɢɫɰɢɩɥɿɧ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ – Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞ, 2015. – ɄȾɉɍ ɿɦ. 
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ȼȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚ / ɇɚɭɤɨɜɿɡɚɩɢɫɤɢ. – ȼɢɩɭɫɤ 7. – ɋɟɪɿɹ: ɉɪɨɛɥɟɦɢɦɟɬɨɞɢɤɢɮɿɡɢɤɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ. ɑɚɫɬɢɧɚ 3. ɫɬɨɪ. 38-50. 
3. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɫɢɫɬɟɦɚɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ «ɇɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɧɬɪɨɥɶ, ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ» [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ]. – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: http://planning.edu-ua.net. 
4. Ʉɢɲɢɧɫɶɤɚ ɈɈ. ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɜɟɛɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɫɢɫɬɟɦɧɚɜɱɚɧɧɹ / ɄɢɲɢɧɫɶɤɚɈɈ., ɋɟɪɟɞɚɏȼ. / ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɿɡɚɫɨɛɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ – Ʉɢʀɜ, 2015 – Ɍɨɦ 49, ʋ 5 – ɋ. 152-164. – [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1287/961. 
 
 
ɍȾɄ 378                   əɰɢɲɢɧȺɧɧɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɧɚ, 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ, ɫɬɚɪɲɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ,  
ɩɪɨɜɿɞɧɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ, ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ  
ɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ 
 
ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇəȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɂɏɊȿɋɍɊɋȱȼȿɅȿɄɌɊɈɇɇɈȲȻȱȻɅȱɈɌȿɄɂɇȺɉɇ 
ɍɄɊȺȲɇɂȾɅəɉɊɈȼȿȾȿɇɇəɇȺɍɄɈȼɂɏȾɈɋɅȱȾɀȿɇɖ 
ȼɫɭɱɚɫɧɢɯɭɦɨɜɚɯɪɨɡɜɢɬɨɤɨɫɜɿɬɢɧɟɦɨɠɥɢɜɢɣɛɟɡɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɿ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɬɚ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɡɞɨɛɭɬɤɿɜ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ƚɨɥɨɜɧɨɸ ɭɦɨɜɨɸ ɞɥɹ ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɬɜɨɪɱɨɦɭ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɧɚɭɤɢ ɿ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɞɥɹ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿʀ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ, ɽ ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ ɿ 
ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨɧɚɭɤɨɜɢɯɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. 
ɇɚɪɚɡɿ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɽ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, 
ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ, ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɿɜ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ. ɋɚɦɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɳɨ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɬɚ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ, ɹɤɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɫɭɱɚɫɧɢɦɜɢɦɨɝɚɦ. 
ȼ ɧɚɭɤɨɜɨɦɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɦɭ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ ɳɨɞɨ 
ɪɨɛɨɬɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɩɟɜɧɿɚɫɩɟɤɬɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɬɚɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹȿɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ 
ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨɭɪɨɛɨɬɚɯ: ɋɩɿɪɿɧɚɈɆ. [3; 6], ȱɜɚɧɨɜɨʀɋɆ. [4], ɇɨɜɢɰɶɤɨʀɈȼ. [5], əɰɢɲɢɧȺȼ. 
[7-10]. 
ȼɧɚɭɤɨɜɿɣɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɪɨɡɞɿɥɹɸɬɶɧɚɚɤɚɞɟɦɿɱɧɿ (ɧɚɭɤɨɜɿ) ɬɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɚɪɯɿɜɢ. Ⱦɨ 
ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɢɯ ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿʀɜ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɡɿɛɪɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɚɛɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ 
ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ, ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ, ɡɛɿɪɧɢɤɢɫɬɚɬɟɣ, ɬɟɡɬɨɳɨ), ɹɤɿ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ, ɧɚɞɚɸɬɶɜɿɞɤɪɢɬɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨɫɜɨʀɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɭɫɿɦɨɯɨɱɢɦ.  
Ɋɨɡɜɢɬɨɤɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɬɟɯɧɿɱɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɫɩɪɢɹɜɩɨɲɢɪɟɧɧɸɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ 
ɦɟɬɨɞɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿɩɨɪɿɡɧɨɦɭɧɚɡɢɜɚɸɬɶ, ɡɨɤɪɟɦɚ: ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɟ, ɜɿɞɤɪɢɬɟ, ɡɦɿɲɚɧɟ, ɦɨɛɿɥɶɧɟ, ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɟ, 
ɦɟɪɟɠɧɟ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɜɫɶɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɬɨɳɨ. Ⱥ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ 
ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɩɨɬɪɟɛɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨ, ɜɿɞɿɝɪɚɸɱɢ ɜɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
ȼɱɟɧɿɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɽɰɟɧɬɪɚɥɶɧɨɸɱɚɫɬɢɧɨɸɬɚɨɫɧɨɜɨɸɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ 
ɬɚɧɚɭɤɨɜɨɝɨɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɜɿɞɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɬɚɩɨɫɥɭɝɹɤɢɯɡɧɚɱɧɨɡɚɥɟɠɢɬɶɡɦɿɫɬɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ.  
Ⱦɥɹɨɫɜɿɬɧɿɯɰɿɥɟɣɜɚɠɥɢɜɢɦɢɽɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɬɚɞɚɧɿ, ɚɥɟɭɦɟɪɟɠɿ Internet ɿɫɧɭɽɛɚɝɚɬɨɡɚɫɬɚɪɿɥɨʀ 
ɚɛɨ ɧɟ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ⱥɞɠɟ, ɱɢɫɥɟɧɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɚɧɨɧɿɦɧɨ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɧɚ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɯ 
ɫɚɣɬɚɯ. Ɍɨɦɭ (ɜɢɛɚɝɥɢɜɢɦ) ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜɢɬɪɚɱɚɬɢ ɱɚɫ ɳɨɛ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ ɡɧɚɣɞɟɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɫɬɚɬɭɫɞɨɤɭɦɟɧɬɭɬɚɡɞɨɛɭɬɢɜɿɞɨɦɨɫɬɿɩɪɨɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɚɜɬɨɪɚɦɚɬɟɪɿɚɥɭɬɨɳɨ.  
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɡɧɚɱɧɨ ɫɤɨɪɨɬɢɜɫɹ ɱɚɫ ɩɨɲɭɤɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɰɿɥɟɣ, ɞɥɹ ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɦɚɬɢ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ. Ⱥ ɨɬ 
ɜɦɿɧɧɹ ɜɿɞɧɚɣɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɿ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɽ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɥɸɞɢɧɢ, ɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɭɱɚɫɧɨɝɨɜɱɢɬɟɥɹ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɧɚɭɤɨɜɨɝɨɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ.  
ɇɚɞɨɩɨɦɨɝɭɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɨɜɰɹɦɛɭɥɚɫɬɜɨɪɟɧɚȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ (ɫɚɣɬ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ: http://lib.iitta.gov.ua [2]). 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢɤɿɥɶɤɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɪɨɡɦɿɳɟɧɢɯɭȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɩɪɨɬɹɝɨɦɤɿɥɶɤɨɯɨɫɬɚɧɧɿɯɪɨɤɿɜɜɿɞɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɩɨɡɢɬɢɜɧɚɞɢɧɚɦɿɤɚʀɯɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ, ɚɞɠɟɫɬɚɧɨɦɧɚɝɪɭɞɟɧɶ 2014 
ɪ. ɛɭɥɨ ɜɧɟɫɟɧɨ ɩɨɧɚɞ 5300 ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɥɢɫɬɨɩɚɞ 2015 ɪ. ɜɢɤɥɚɞɟɧɨ ɩɨɧɚɞ 7700 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
ȼɿɞɤɪɢɜɲɢɫɚɣɬȿɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɛɭɞɶɯɬɨɦɨɠɟɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢɜɦɿɫɬɫɯɨɜɢɳɚ, ɚɞɥɹ 
ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɡɚɪɟɽɫɬɪɭɜɚɬɢɫɹ ɿ ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ. ȼɰɿɣɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿɪɨɡɦɿɳɟɧɨɧɚɫɬɭɩɧɿɬɢɩɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ: ɫɬɚɬɬɿ, ɬɟɡɢ, ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ, ɞɨɩɨɜɿɞɿ 
ɧɚɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɯ, ɫɟɦɿɧɚɪɚɯ, ɜɱɟɧɢɯɪɚɞɚɯ, ɧɚɜɢɫɬɚɜɤɚɯɱɢɫɢɦɩɨɡɿɭɦɚɯ, ɤɧɢɝɢ, ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ, ɩɚɬɟɧɬɢ, ɚɪɬɟɮɚɤɬɢ, 
ɜɢɫɬɚɜɤɢ, ɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀ, ɜɢɫɬɭɩɢ, ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ, ɜɿɞɟɨ, ɚɭɞɿɨ, ɧɚɛɿɪɞɚɧɢɯ, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɿɧɲɟ 
ɧɚɭɤɨɜɚɩɪɨɞɭɤɰɿɹ, ɬɨɳɨ). ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢɧɚɹɜɧɿɭɫɯɨɜɢɳɿɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɿɡɛɚɝɚɬɶɨɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɹɤɿɛɭɥɢ 
ɨɰɢɮɪɨɜɚɧɿɬɚɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɬɚɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɳɨɽɪɨɡɪɨɛɤɚɦɢ 
ɬɿɥɶɤɢɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿ. 
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Ɉɞɧɿɽɸ ɿɡ ɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨ ɩɨɫɬɚɽ ɩɟɪɟɞ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ ɽ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɨɲɭɤɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɬɟɦɚɬɢɤɭ ɜ ɦɟɪɟɠɿ Internet. Ⱥɞɠɟ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ 
ɩɟɪɟɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶ ɜɫɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ, ɳɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɟ ɿɡ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦɨɛɫɹɝɿɜ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɜ 
ɦɟɪɟɠɿ Internet. Ɂɚɡɜɢɱɚɣ, ɩɨɲɭɤɩɨɬɪɿɛɧɢɯɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɿɧɬɭʀɬɢɜɧɨ. 
ȼɦɿɧɧɹ ɲɜɢɞɤɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɲɭɤ ɿ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɽ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ. ȼ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɨɲɭɤ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɹɤɩɪɨɰɟɫɜɿɞɲɭɤɭɜɚɧɧɹɜɞɟɹɤɿɣɤɿɥɶɤɨɫɬɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɬɢɯ, ɳɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɿɡɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦɜ 
ɩɨɲɭɤɨɜɨɦɭɡɚɩɢɬɿ. Ɍɨɦɭ, ɜɚɪɬɨɧɚɜɱɢɬɢɫɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢɤɚɬɚɥɨɝɚɦɢɛɿɛɥɿɨɬɟɤɱɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɦɢɿʀɯɩɨɲɭɤɨɜɢɦɢɫɟɪɜɿɫɚɦɢ. Ⱦɥɹɲɜɢɞɤɨɝɨɨɬɪɢɦɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
ɇɚɜɿɝɚɰɿɹɡɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿɮɭɧɤɰɿɹɦɢɩɟɪɟɝɥɹɞɭɬɚ 
ɩɨɲɭɤɭ. ɉɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɦɨɠɥɢɜɨ ɡɚ ɬɚɤɢɦɢ ɩɨɥɹɦɢ: ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɡɚ ɪɨɤɚɦɢ, ɡɚ ɚɜɬɨɪɨɦ, ɡɚ 
ɬɟɦɨɸɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪɚ, ɩɟɪɟɝɥɹɞɡɚɧɚɭɤɨɜɨɸɭɫɬɚɧɨɜɨɸ, ɡɚɜɿɞɞɿɥɨɦɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɽɸ, ɡɚɬɢɩɨɦɪɟɫɭɪɫɭ, ɡɚɚɜɬɨɪɨɦ 
ɬɨɳɨ. Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, ɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɟɪɟɝɥɹɞɭɧɨɜɢɯɧɚɞɯɨɞɠɟɧɶɞɨɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɡɚɨɫɬɚɧɧɿɣɬɢɠɞɟɧɶ.  
Ⱦɥɹ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɩɨɬɪɿɛɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɭ ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɦɨɠɥɢɜɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɣɩɟɪɟɝɥɹɞ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ȯɞɜɚ ɬɢɩɚɩɨɲɭɤɭ: ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɣ ɚɛɨɩɪɨɫɬɢɣ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɢɣ. 
Ʉɨɪɢɫɬɭɜɚɱɦɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɜɢɛɢɪɚɬɢɬɨɣɱɢɿɧɲɢɣɩɨɲɭɤ. 
ɉɪɨɫɬɢɣɩɨɲɭɤɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɢɤɨɧɚɬɢɡɚɩɢɬɩɨɡɧɚɱɟɧɧɸɞɥɹɛɭɞɶɹɤɨɝɨɡɧɚɹɜɧɢɯɩɨɥɿɜɦɟɬɚɞɚɧɢɯ. 
ɉɪɢɱɨɦɭ, ɜɢɜɟɞɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɩɨɲɭɤɭ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɫɨɪɬɭɜɚɬɢ ɡɚ «ɪɨɤɨɦ ɜɢɞɚɧɧɹ», «ɚɜɬɨɪɨɦ» ɚɛɨ «ɧɚɡɜɨɸ». 
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɢɣɩɨɲɭɤɞɨɡɜɨɥɹɽɲɭɤɚɬɢɡɚɩɟɜɧɢɦɢɩɨɥɹɦɢɦɟɬɚɞɚɧɢɯ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɩɨɲɭɤɭɡɚɚɜɬɨɪɨɦ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɡɧɚɸɱɢɚɜɬɨɪɚɰɿɤɚɜɢɯɪɨɛɿɬɳɨɞɨɩɪɨɛɥɟɦɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɜɢɜɱɟɧɧɿ 
ɮɿɡɢɤɢ, ɭɜɿɜɲɢɭɩɨɲɭɤɨɜɟɜɿɤɧɨɩɪɿɡɜɢɳɟɋɨɤɨɥɸɤɈɆ. ɡɧɚɯɨɞɢɦɨɪɨɛɨɬɢɰɶɨɝɨɚɜɬɨɪɚ. ɐɿɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀɦɨɠɭɬɶ 
ɡɚɰɿɤɚɜɢɬɢɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɦɟɬɨɞɢɫɬɿɜɬɚɿɧ. 
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɢɣɩɨɲɭɤ, ɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɡɚɩɢɬ ɡɚɨɤɪɟɦɢɦɢɞɚɧɢɦɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, «ɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɢɣ 
ɩɨɲɭɤ», «ɧɚɡɜɚ», «ɚɜɬɨɪ», «ɪɟɡɸɦɟ», «ɤɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ», «ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɣ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɬɨɪ», «ɬɢɩ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ», «ɦɿɫɰɟ 
ɜɢɞɚɧɧɹ», «ɪɟɞɚɤɬɨɪ», «ɫɬɚɬɭɫɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ» ɬɚ «ɬɢɩɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ», ɬɨɳɨ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɩɨɲɭɤɭɦɨɠɧɚɜɿɞɫɨɪɬɭɜɚɬɢɩɨ 
©ɪɨɤɭɜɢɞɚɧɧɹ», «ɚɜɬɨɪɨɜɿ» ɚɛɨ «ɧɚɡɜɿ».  
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡɞɿɣɫɧɢɜɲɢɩɨɲɭɤɡɚɫɥɨɜɨɦ «ɲɤɨɥɹɪɿ» ɜɢɹɜɥɟɧɨɩɨɧɚɞ 445 ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɭɹɤɢɯɽ 
ɜɤɥɸɱɨɜɢɯɫɥɨɜɚɯ, ɱɢɭɬɟɤɫɬɿ) ɡɚɡɧɚɱɟɧɟɰɟɫɥɨɜɨ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢɩɨɲɭɤɭɡɚɫɥɨɜɨɦ «ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɢ» ɩɨɤɚɡɚɥɢ 
260 ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɪɨɛɢɦɨɜɢɫɧɨɜɨɤɩɪɨɧɚɹɜɧɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɭɹɤɢɯɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹɰɟɫɥɨɜɨɭɧɚɡɜɿɱɢ 
ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɫɥɨɜɚɯ. Ɂɚ ɫɥɨɜɨɦ «ɜɱɢɬɟɥɶ» ɡɧɚɣɞɟɧɨ ɩɨɧɚɞ 1060 ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɍɜɿɜɲɢ ɭ ɩɨɲɭɤɨɜɟ ɜɿɤɧɨ 
ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ «ȱɄɌɜɨɫɜɿɬɿ» ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ 698 ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
ɋɚɦɟ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ ɩɨɞɚɧɧɹ 
ɚɤɭɦɭɥɸɸɬɶɜɫɜɨʀɯɮɨɧɞɚɯɫɭɱɚɫɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢ, ɫɬɜɨɪɟɧɿɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢɿɧɚɭɤɨɜɢɦɢɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ 
ɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ ɬɨɳɨ. Ɍɨɦɭ, ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɭ 
ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿɞɨɫɬɭɩɭɞɨɨɫɬɚɧɧɿɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɧɚɭɤɢɿ ɨɫɜɿɬɢɜɿɞɿɝɪɚɽȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɩɨɞɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿɿɜɿɞɞɚɥɟɧɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨɧɢɯɱɟɪɟɡɦɟɪɟɠɭ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɭɛɭɞɶɹɤɢɣɱɚɫ. 
Ɍɢɦ, ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɳɨɛ ɦɚɬɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ: ɭɦɿɧɧɹ ɲɭɤɚɬɢ, ɜɿɥɶɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ 
ɜɿɞɨɦɨɫɬɹɦɢ, ɞɚɧɢɦɢ ɬɚ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɚɯ, ɜɦɿɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɩɨɲɭɤɨɜɿɫɢɫɬɟɦɢɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ. 
Ⱦɥɹ ɩɨɲɭɤɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɳɨɞɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɜɟɫɬɢ ɭ 
ɩɨɲɭɤɨɜɟ ɩɨɥɟ ɫɥɨɜɨ «ɜɱɢɬɟɥɶ», ɿ ɛɭɞɟ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɫɩɢɫɨɤ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɬɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɧɚɣɞɟɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɫɬɨɫɨɜɧɨ 
ɞɚɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ. ɐɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɰɿɤɚɜɢɬɢ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɽ ɪɿɡɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀɜɱɢɬɟɥɿɜ. 
Ɂ ɦɟɬɨɸ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɳɨɞɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ, ɭ 
ɩɨɲɭɤɨɜɟ ɩɨɥɟ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨ ɜɜɟɫɬɢ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ», ɿ ɛɭɞɟ ɩɨɤɚɡɚɧɨ ɫɩɢɫɨɤ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɬɚ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɡɧɚɣɞɟɧɢɯɞɠɟɪɟɥɫɬɨɫɨɜɧɨɞɚɧɨʀɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ. 
Ɍɚɤɨɠɪɨɡɦɿɳɟɧɨɚɭɞɿɨɬɚɜɿɞɟɨɡɚɩɢɫɢ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ. ȯɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɰɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɪɟɫɭɪɫɢ 
ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɿ ɜɿɥɶɧɨ ɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢ ɧɚ ɫɜɨʀ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹ ɬɢɯ, ɯɬɨɯɨɬɿɜ ɜɡɹɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ 
ɫɟɦɿɧɚɪɚɯ, ɚɥɟɛɭɜɜɿɞɫɭɬɧɿɦ, ɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɪɨɫɥɭɯɚɬɢɡɚɩɢɫɢɰɢɯɩɨɞɿɣ. 
əɤɳɨɜɚɠɥɢɜɢɦɽɩɨɲɭɤɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɬɨɜɨɧɢɬɟɠɪɨɡɦɿɳɟɧɿ, ɡɨɤɪɟɦɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢɬɨɳɨ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɢɤɥɚɞɟɧɢɯ ɭ ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹɯ, ɦɨɠɥɢɜɨ ɲɜɢɞɤɨ ɡɧɚɣɬɢ, ɡɚɩɢɫɚɜɲɢ ɭ 
ɩɨɲɭɤɨɜɨɦɭɩɨɥɿ, ɫɥɨɜɨ «ɦɨɧɨɝɪɚɮɿɹ». Ɂ¶ɹɜɢɬɶɫɹɫɩɢɫɨɤɦɨɧɨɝɪɚɮɿɣɬɚʀɯɤɿɥɶɤɿɫɬɶ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɦɟɪɟɠɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɭɫɬɚɧɨɜ 
ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ: 
1) ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɲɜɢɞɤɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ (ɩɪɨɫɬɢɣ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɢɣ) ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ; 
2) ɜɿɞɤɪɢɬɢɣɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ; 
3) ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɨɞɚɥɶɲɨʀɪɨɛɨɬɢɿɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ (ɤɨɩɿɸɜɚɧɧɹ, ɞɪɭɤ); 
4) ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɫɧɭɸɱɢɯɜɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɞɥɹɩɿɞɫɢɥɟɧɧɹɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨɜɩɥɢɜɭ 
ɧɚɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɫɥɭɯɚɱɿɜ; 
5) ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɚɭɞɿɨɬɚɜɿɞɟɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɞɥɹɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɱɢɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɪɟɮɥɟɤɫɿʀ 
ɫɥɭɯɚɱɿɜ, ɳɨɞɨɨɛɪɚɧɨʀɬɟɦɢ; 
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6) ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɲɜɢɞɤɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɯ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɪɨɛɿɬ 
ɧɚɩɥɚɝɿɚɬ. 
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɡɦɿɧɢɥɢ ɩɪɚɜɢɥɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɜɟɪɬɚɸɱɢɫɶ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɨɬɪɢɦɭɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɸ ɱɢ ɪɟɮɟɪɚɬ 
ɞɠɟɪɟɥɚ, ɚɣɫɚɦɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬ. 
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɭ ɚɜɬɨɪɿɜ ɞɚɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɡ¶ɹɜɢɥɚɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɚɦɢɦ ɞɨɥɭɱɢɬɢɫɹ ɞɨ ɫɜɿɬɨɜɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɪɨɡɦɿɫɬɢɜɲɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, 
ɚɧɨɬɚɰɿʀɿɧɲɢɦɢɦɨɜɚɦɢɩɪɨɜɥɚɫɧɿɪɟɫɭɪɫɢ. 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɩɪɢɹɽ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ɧɚɤɨɩɢɱɟɧɢɯ ɭ ɧɿɣ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɚɞɠɟɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽʀɯɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ, ɭɩɨɪɹɞɤɭɜɚɧɧɹ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɲɜɢɞɤɨɝɨɩɨɲɭɤɭɬɚ 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɭɪɨɛɨɬɭɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯ. 
Ⱦɥɹɧɚɭɤɨɜɰɿɜɜɚɠɥɢɜɢɦɽɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɿɹɤɿɫɬɶɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɡɪɭɱɧɿɫɬɶɿɤɨɦɮɨɪɬɧɿɫɬɶɪɨɛɨɬɢɡɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ. 
ɇɚɪɚɡɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɫɬɚɥɢɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɡɚɫɨɛɨɦɧɚɭɤɨɜɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶɭɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨɬɜɨɪɱɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɬɚɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɭɦɨɜɢɞɥɹɧɚɭɤɨɜɨʀɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀɫɩɿɜɩɪɚɰɿ, ɜɩɥɢɜɚɸɱɢɧɚ 
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ, ɫɩɪɢɹɸɬɶɲɜɢɞɤɨɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɨɛɦɿɧ ɿɞɟɹɦɢ ɬɚɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
Ɉɬɠɟ, ɨɤɪɟɫɥɢɦɨɤɿɥɶɤɚɜɚɠɥɢɜɢɯɧɚɩɪɹɦɿɜɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹȿɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ:  
o ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɛɚɡɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɝɚɥɭɡɿɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ; 
o ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ (ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿɣ) ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɫɬɜɨɪɟɧɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢɭɫɬɚɧɨɜɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ; 
o ɜɿɞɤɪɢɬɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɬɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜ 
ɝɚɥɭɡɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɜɢɤɨɧɚɧɢɯɡɚɞɟɪɠɚɜɧɿɤɨɲɬɢ; 
o ɩɪɨɩɚɝɚɧɞɚɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ; 
o ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɢɯɿɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɤɚɞɪɿɜ; 
o ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɫɬɚɧɨɜ ɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ; 
o ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɿɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɭɝɥɨɛɚɥɶɧɿɣɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɭɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɦɭ 
ɧɚɭɤɨɜɨɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿ. 
Ɂɚɝɚɥɶɧɨɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ ɹɤɿɫɬɶ ɨɫɜɿɬɢ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɹɤɿɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɞɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. Ɍɨɦɭ, ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ ɬɢɦ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɨɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ 
ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɧɨɸɭɫɬɚɧɨɜɨɸɜɝɚɥɭɡɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ.  
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ȾȿəɄȱȺɋɉȿɄɌɂȼɂȻɈɊɍɌɂɉɍɉɊɈȽɊȺɆɇɈȱɆȱɌȺɐȱɃɇɂɏ ɄɈɆɉɅȿɄɋȱȼ əɄ ɁȺɋɈȻɍ 
ɎɈɊɆɍȼȺɇɇə ȿɄɈɇɈɆȱɑɇɂɏ ɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȿɃ ɋɌɍȾȿɇɌȱȼ Ɍȿɏɇȱɑɇɂɏ 
ɋɉȿɐȱȺɅɖɇɈɋɌȿɃ 
 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ (ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ) ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɨɦɨɥɨɞɨɝɨɩɨɤɨɥɿɧɧɹ 
ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɧɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɨɬɪɟɛɢ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ ɞɨ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ ɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɜɿɬɨɜɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. Ɇɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɬɪɢ ɪɿɜɧɹ 
ɡɚɦɨɜɧɢɤɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ. ɇɚ ɦɚɤɪɨɪɿɜɧɿ ɞɟɪɠɚɜɚ ɜɢɫɬɭɩɚɽ 
ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦɪɨɡɜɢɬɤɭɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹɜɫɨɰɿɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣɝɚɥɭɡɿɬɚɛɚɡɨɜɢɯɦɚɤɪɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɡɧɚɧɶ. ɇɚ 
ɦɿɤɪɨɪɿɜɧɿ ɬɚɤɢɦ ɡɚɦɨɜɧɢɤɨɦ ɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɿ, ɹɤɿ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɮɚɤɬɨɪɿɜɜɢɦɨɝɫɩɨɠɢɜɚɱɿɜɭɫɿɯ ɬɢɩɿɜɬɚɜɥɚɫɧɢɯɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɩɨɬɪɟɛ ɭɫɬɚɧɨɜɢ. ɇɚ 
ɩɨɛɭɬɨɜɨɦɭɪɿɜɧɿɡɚɦɨɜɧɢɤɚɦɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɨɫɨɛɢɽɧɚɹɜɧɿɚɛɨɦɚɣɛɭɬɧɿɪɨɞɢɧɚɬɚ  
ɦɚɥɿɫɨɰɿɚɥɶɧɿɝɪɭɩɢ, ɳɨɬɿɫɧɨɜɡɚɽɦɨɞɿɹɬɢɦɭɬɶɡɥɸɞɢɧɨɸɜʀʀɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭɠɢɬɬɿ. 
ȼɢɡɧɚɱɢɬɢ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɭ ɫɬɭɩɟɧɿ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɫɬɜɿɬɨɜɢɯ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ 
ɬɢɩɨɜɢɯ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɲɤɿɥ ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ɋɩɨɥɭɱɟɧɢɯ ɒɬɚɬɿɜ Ⱥɦɟɪɢɤɢ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɝɥɹɧɭɜɲɢ 
ɬɢɩɨɜɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɲɤɿɥ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɜɟɪɫɿɹ ɹɤɨɝɨ 
ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɧɚ ɫɚɣɬɿ Ɋɚɞɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɋɒȺ [5].  ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɩɪɟɞɦɟɬɭ "ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ",  
ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɚɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɦ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɬɚɤɨɠ ɡɦɿɫɬɨɜɧɨ ɨɩɢɫɭɽ ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɭɦɿɧɧɹ, ɹɤɢɦɢ ɦɚɽ 
ɨɜɨɥɨɞɿɬɢɭɱɟɧɶɭɩɪɨɰɟɫɿɜɢɜɱɟɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɭ "ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ" ɜɲɤɨɥɿ [1]. 
Ɂɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɤɭɪɫɭ "ȿɤɨɧɨɦɿɤɚ" ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɧɚɜɱɚɸɬɶ, ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ, ɜɱɢɬɟɥɿ ɝɟɨɝɪɚɮɿʀ ɱɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɜ ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ – ɜɱɢɬɟɥɿ ɿɧɲɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɚɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚɧɚ 35 ɝɨɞɢɧɞɥɹɭɱɧɿɜ 11 ɤɥɚɫɿɜ. Ɋɨɛɨɱɟɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ, ɳɨɞɚɽɧɚɜɱɚɧɧɹɞɚɧɨɝɨɤɭɪɫɭ, – 3 
ɝɨɞɢɧɢɧɚɬɢɠɞɟɧɶ. Ɍɨɦɭɦɨɠɧɚɡɪɨɛɢɬɢɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨɞɚɧɢɣɩɪɟɞɦɟɬɦɨɠɟɛɭɬɢɞɥɹɜɱɢɬɟɥɹɥɢɲɟɞɨɞɚɬɤɨɜɢɦ, 
ɱɢɦ, ɡɜɢɫɨɤɨɸɿɦɨɜɿɪɧɿɫɬɸ, ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɬɚɧɚɜɱɚɧɧɹɞɚɧɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɭ. Ɍɚɤɟ 
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɩɪɟɞɦɟɬɭɜɡɚɝɚɥɿɬɚɞɨɣɨɝɨɦɿɫɰɹɜɠɢɬɬɿɥɸɞɢɧɢ, ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɩɟɪɟɞɚɽɬɶɫɹɿɭɱɧɹɦ. 
Ⱦɨɞɚɬɤɨɜɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ, ɳɨ ɡɧɢɠɭɽ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɭɱɧɟɦ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɲɤɨɥɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ 
ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɬɚ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɽ ɜɢɫɨɤɚ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ 
ɜɱɢɬɟɥɟɦɫɜɨɝɨɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɝɨɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɫɭɱɚɫɧɢɯɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜɿɪɨɥɿɜɱɢɬɟɥɹɜɧɢɯɧɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɫɤɥɚɞɨɜɨʀɫɜɿɬɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ, ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭɬɚɠɢɬɬɽɜɢɯɨɪɿɽɧɬɢɪɿɜɭɱɧɿɜ. 
ȼɢɳɟɫɤɚɡɚɧɟɞɚɽɩɿɞʉɪɭɧɬɹɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ, ɳɨɪɿɜɟɧɶɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɡɧɚɧɶɬɚɭɦɿɧɶɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɳɨɜɫɬɭɩɢɥɢ 
ɞɨ ȼɇɁ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɽ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɦ, ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ, ɥɢɲɟ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦ, ɿ, ɡ ɜɢɫɨɤɨɸ ɿɦɨɜɿɪɧɿɫɬɬɸ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɦɧɚɨɫɧɨɜɿɟɤɧɨɧɨɦɿɱɧɢɯɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶɬɚɞɨɫɜɿɞɭɪɨɞɢɧɢ, ɧɚɣɛɥɢɠɱɨɝɨɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɬɚ 
ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ, ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ, ɜ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɦɚɸɬɶ ɜɢɳɭ 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɱɢɫɥɨɜɢɯ ɞɚɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɱɢɧɧɨɧɚɫɥɿɞɤɨɜɢɯ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɜɨɧɢ ɽ ɦɟɧɶɲ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɛɟɥɶɧɢɦɢɬɚɦɟɧɶɲɫɯɢɥɶɧɢɦɢɞɨɝɚɥɭɡɟɣɡɧɚɧɶɡɿɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɧɨɫɬɿ, ɹɤɨɸɽɟɤɨɧɨɦɿɤɚ. 
ȼɫɟɰɟɜɤɚɡɭɽɧɚɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɩɪɢɞɿɥɟɧɧɹɡɧɚɱɧɨʀɭɜɚɝɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɬɚ ɞɨɫɬɚɬɧɿ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɭ ɹɤɨɫɬɿ ɨɤɪɟɦɨʀ ɩɿɞɝɪɭɩɢ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ ɡɿ 
ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦɢɩɨɬɪɟɛɚɦɢ.  
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɫɜɿɬɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɬɚ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɰɿɥɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɮɨɪɦ ɬɚ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡ ɤɨɪɢɫɬɸ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɞɟɳɨ ɨɛɦɟɠɟɧɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɛɟɥɶɧɿɫɬɶ, ɜɿɡɭɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɡɚɤɨɧɿɜ ɬɚ ɧɚɞɚɬɢ 
ɫɜɨɛɨɞɭɭɜɢɛɨɪɿɬɟɦɩɭɬɚɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɍɚɤɭɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɧɚɞɚɸɬɶɩɪɨɝɪɚɦɧɨɿɦɿɬɚɰɿɣɧɿɤɨɦɩɥɟɤɫɢ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɿɦɿɬɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ (ɉȱɄ) ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɛɭɥɚ ɨɛɝɪɭɧɬɨɜɚɧɚ ɭ ɩɪɚɰɿ 
ɚɜɬɨɪɚ [2]. 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɿɦɿɬɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɪɨɡɝɥɹɞɚɥɢ Ȼ. Ⱦɟɜɟɣɧ (B. Devine), 
ȿ. Ʉɚɫɬɪɨɧɨɜɚ (E. Castronova), Ʉ. ɉɟɪɤɿɧɫ (K. Perkins), ɋ. ɎɨɪɬɦɚɧɊɨɟ (S. Fortmann-Roe), ɜɍɤɪɚʀɧɿ ɞɚɧɭ ɬɟɦɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ Ɉ. Ɉ. Ɇɚɰɸɤ, ȼ. Ⱥ. ɉɟɪɦɿɧɨɜɚ, Ɉ. Ȼ. ɒɟɧɞɟɪɭɤ. ȼɢɜɱɟɧɹɦ ɚɫɩɟɤɬɿɜ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɡɚɣɦɚɥɢɫɶ Ɉ. ɉ. Ⱥɦɟɧɞ, ɉ. Ƚ. Ȼɚɧɳɢɤɨɜ, ȼ. ȼ. Ⱦɢɜɚɤ, Ⱦ. Ɉ. Ɂɚɤɚɬɧɨɜ, 
ȼ. ə. ɉɚɡɞɪɿɣ. 
Ɇɟɬɨɸ ɞɚɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɽ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢ ɞɜɚ ɬɢɩɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɿɦɿɬɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɨɩɢɫɚɬɢ ʀɯ ɬɢɩɨɜɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɬɚ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɩɟɪɟɜɚɝɢɿɧɟɞɨɥɿɤɢɤɨɠɧɨɝɨɡɧɢɯ.  
Ⱦɥɹɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɞɚɧɨɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿɜɜɟɞɟɦɨɧɚɫɬɭɩɧɿɩɨɧɹɬɬɹ: 
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x ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɿɦɿɬɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ – ɬɚɤɢɣ ɉȱɄ, ɹɤɢɣ ɭ ɫɜɨʀɣ ɪɨɛɨɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɨɞɧɭ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɭ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɡ ɧɟɜɟɥɢɤɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɬɸ ɪɿɡɧɨɬɢɩɧɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ʀɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɬɚ ɮɨɪɦ ɜɡɚ¶ɽɦɨɞɿʀ. 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɨɞɧɨɬɢɩɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜɦɨɠɟɛɭɬɢɡɧɚɱɧɨɸ, ɳɨɞɚɽɡɦɨɝɭɩɪɨɜɨɞɢɬɢɫɢɦɭɥɹɰɿʀɦɚɫɨɜɢɯɹɜɢɳ; 
x ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɿɦɿɬɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ – ɭ ɫɜɨʀɣ ɪɨɛɨɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɝɚɥɭɡɶ ɚɛɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɝɚɥɭɡɟɣ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɱɢɪɨɡɞɿɥɟɤɨɧɨɦɿɤɢɡɿɡɧɚɱɧɨɸɤɿɥɶɤɿɫɬɬɸɪɿɡɧɨɬɢɩɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ʀɯɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɬɚɮɨɪɦɜɡɚ¶ɽɦɨɞɿʀ. 
ɈɞɧɢɦɡɧɚɣɜɿɞɨɦɿɲɢɯɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɩɟɪɲɨɝɨɬɢɩɭɉȱɄɽɧɚɜɱɚɥɶɧɿɨɧɥɚɣɧɿɝɪɢɤɨɦɩɚɧɿʀ "MobLab", ɳɨ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɭɤɚɬɚɥɨɡɿɧɚɫɚɣɬɿ [4]. ȿɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣɫɢɦɭɥɹɬɨɪ “Virtonomics” ɽɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɢɦɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɨɦ 
ɉȱɄɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɬɢɩɭ [6].  
Ⱦɥɹ ɧɚɝɥɹɞɧɨɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ ɬɢɩɨɜɨʀ ɫɬɨɪɿɧɤɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɟɛɿɝɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɉȱɄ 
ɤɨɠɧɨɝɨɡɬɢɩɿɜ.  
ɇɚɪɢɫ. 1. ɡɨɛɪɚɠɟɧɨɟɤɪɚɧɫɢɦɭɥɹɰɿʀ "Ɋɢɧɨɤ "ɥɢɦɨɧɿɜ" ɉȱɄɤɨɦɩɚɧɿʀ MobLab. ɋɢɦɭɥɹɰɿɹɨɩɢɫɭɽɿɿɦɿɬɭɽ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɭɫɤɥɚɞɨɜɭ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀɪɢɧɤɿɜɡɚɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ, ɨɩɢɫɚɧɭȾɠɨɪɞɠɟɦȺɪɬɭɪɨɦȺɤɟɪɥɨɮɨɦ 
[3]. ɍɱɟɧɶɤɟɪɭɽɜɫɶɨɝɨɨɞɧɢɦɬɢɩɨɦɨɛ¶ɽɤɬɿɜ,  ɜɞɚɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɦ,  ɳɨɛɭɜɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ.  Ɉɛ¶ɽɤɬ 
ɦɚɽ ɬɪɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɨɩɢɫɭɸɬɶ, ɿ ɝɪɚɜɰɸ, ɳɨ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɡɪɨɛɢɬɢ ɫɜɿɣ ɜɢɛɿɪ ɳɨɞɨ 
ɡɧɚɱɟɧɧɹɥɢɲɟɨɞɧɨɝɨɩɚɪɚɦɟɬɪɭ – ɜɚɪɬɨɫɬɿ, ɹɤɭɜɿɧɜɜɚɠɚɽɞɨɰɿɥɶɧɨɸɡɚɩɥɚɬɢɬɢɡɚɞɚɧɢɣɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶ. 
 
Ɋɢɫ. 1. ɋɢɦɭɥɹɰɿɹ "Ɋɢɧɨɤ "ɥɢɦɨɧɿɜ" ɤɨɦɩɚɧɿʀ MobLab  
(https://www.moblab.com/games/market-lemons/) 
ɉɪɨɝɪɚɦɧɨɿɦɿɬɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ "Virtonomics" ɽ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ, ɞɟ ɥɸɞɢɧɚ, ɳɨ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨ 
ɡɚɣɦɚɽɦɿɫɰɟɜɥɚɫɧɢɤɚɤɨɪɩɨɪɚɰɿʀɡɚɤɬɢɜɚɦɢɪɿɡɧɢɯɬɢɩɿɜ, ɹɤɬɨɜɢɪɨɛɧɢɱɿɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɫɟɪɜɿɫɧɿɤɨɦɩɚɧɿʀ, ɡɚɤɥɚɞɢ 
ɬɨɪɝɿɜɥɿ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɿɧɫɬɢɬɭɬɢ ɬɨɳɨ. ȼɫɿ ɨɛ¶ɽɤɬɢ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯ ɬɢɩɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɮɭɧɤɰɿɣ, ɤɨɠɧɚ ɡ 
ɹɤɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹɜɟɥɢɤɨɸɤɿɥɶɤɿɫɬɬɸɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɬɚɩɨɬɪɟɛɭɽɡɧɚɱɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɜɯɿɞɧɢɯɞɚɧɢɯɜɿɞɝɪɚɜɰɹ. 
ɇɚɪɢɫ. 2. ɡɨɛɪɚɠɟɧɨɫɬɨɪɿɧɤɭɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɮɭɧɤɰɿɽɸɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀɤɨɦɩɚɧɿʀ. 
 
Ɋɢɫ. 2. ɋɬɨɪɿɧɤɚ "ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹɦ" ɉȱɄ "Virtonomics"   (http://virtonomics.com/main/screenshots/) 
ɄɨɠɟɧɡɬɢɩɿɜɉȱɄɦɚɽɫɜɨʀɩɟɪɟɜɚɝɢɬɚɧɟɞɨɥɿɤɢɞɥɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɩɪɨɰɟɫɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɫɬɭɞɟɧɬɿɜɬɟɯɧɿɱɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. ɇɚɜɟɞɟɦɨɨɫɧɨɜɧɿɡɧɢɯɭɌɚɛɥɢɰɿ 1. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1. 
ɉɟɪɟɜɚɝɢɬɚɧɟɞɨɥɿɤɢɬɢɩɿɜɉȱɄɞɥɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɩɪɨɰɟɫɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɫɬɭɞɟɧɬɿɜɬɟɯɧɿɱɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ 
 ɉɟɪɟɜɚɝɢ ɇɟɞɨɥɿɤɢ 
Ɏɨɤɭɫɭɽ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɣ 
ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ. 
Ɇɨɠɟ ɫɩɪɚɜɥɹɬɢ ɜɪɚɠɟɧɧɹ ɧɟɡɧɚɱɭɳɨɫɬɿ 
ɫɭɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɭ ɜɿɞɪɢɜɿ ɜɿɞ 
ɨɬɨɱɭɸɱɨɝɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. 
Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɢɣ 
ɉȱɄ 
Ⱦɨɡɜɨɥɹɽ ɛɿɥɶɲ ɝɥɢɛɨɤɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɨɛ¶ɽɤɬɭ 
ɫɢɦɭɥɹɰɿʀ. 
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Ɂɚɛɟɡɩɟɱɭɽɡɚɤɿɧɱɟɧɢɣɧɚɜɱɚɸɱɢɣɞɨɫɜɿɞɡɚ 
ɤɨɪɨɬɤɢɣɩɪɨɦɿɠɨɤɱɚɫɭ. 
 
Ⱦɨɡɜɨɥɹɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɜɢɫɨɤɭ ɹɤɿɫɬɶ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɭ ɬɚ ɨɩɢɫɭ ɩɪɚɜɢɥ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀɨɛ¶ɽɤɬɿɜɫɢɦɭɥɹɰɿʀ. 
 
Ⱦɨɡɜɨɥɹɽ ɨɯɨɩɢɬɢ ɲɢɪɨɤɟ ɤɨɥɨ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ʀɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɬɚ 
ɮɨɪɦʀɯɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. 
ɉɨɬɪɟɛɭɽ ɡɧɚɱɧɨɝɨ ɩɪɨɦɿɠɤɭ ɱɚɫɭ ɞɥɹ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɚɤɿɧɱɟɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɸɱɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭ. 
Ɂɚɛɟɡɩɟɱɭɽɜɢɜɱɟɧɧɹɜɡɚɽɦɨɞɿʀɪɿɡɧɨɬɢɩɧɢɯ 
ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ. 
Ɉɛ¶ɽɦ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶ 
ɩɨɦɢɥɨɤɹɤɭɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɿɤɨɦɩɥɟɤɫɭɬɚɤɿ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜ ɨɩɢɫɿ ɩɪɚɜɢɥ 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ. 
ɌɟɦɚɬɢɱɧɢɣɉȱɄ 
Ɇɨɠɟ ɛɭɬɢ ɛɿɥɶɲ ɰɿɤɚɜɢɦ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɿɝɪɨɜɨɝɨ 
ɞɨɫɜɿɞɭ. 
 
ɉɿɞɜɨɞɹɱɢ ɩɿɞɫɭɦɤɢ, ɦɨɠɧɚ ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɽ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɞɥɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɉɤɪɟɦɨɝɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɨɬɪɟɛɭɽ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɿɦɿɬɚɰɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɡɛɚɝɚɬɢɬɢ 
ɞɨɫɜɿɞɫɬɭɞɟɧɬɿɜɩɿɞɱɚɫɨɬɪɢɦɚɧɧɹɡɧɚɧɶɬɚɭɦɿɧɶ, ɚɬɚɤɨɠɧɚɞɚɫɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɬɪɢɦɚɧɧɹɛɚɡɨɜɢɯɧɚɜɢɱɨɤɭ 
ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɢɬɚɧɧɹɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ. ȼɢɛɿɪ ɬɢɩɭɉȱɄ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭɦɚɽ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɦɟɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɛɚɡɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚ ɤɪɢɬɟɪɿɹɯ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɞɨ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɬɟɦɢ ɬɚ ɟɬɚɩɭ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɉɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣ ɳɨɞɨ ɜɢɛɨɪɭ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɿɦɿɬɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭɞɥɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀɨɫɜɿɬɧɶɨʀɦɟɬɢ. 
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      Ƚɪɢɛ¶ɸɤɈɥɟɧɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ, 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ, ɩɪɨɜɿɞɧɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ, 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɘɧɱɢɤȼɚɥɟɧɬɢɧɚɅɟɨɧɿɞɿɜɧɚ, 
ɚɫɩɿɪɚɧɬ, 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɦɄɢʀɜ 
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Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɡɚɜɞɚɧɶɲɤɨɥɢ ɽ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɬɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ,  ɳɨɫɬɚɜɢɬɶ  ɩɟɪɟɞɧɚɦɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ,  ɜ ɬɨɦɭɱɢɫɥɿ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜɫɟɛɿɱɧɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨʀ  ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɭɱɧɹ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɝɚɥɭɡɟɣ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɧɚɭɤ, 
ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ , ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɬɚɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. ɒɥɹɯɨɦɞɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɰɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶɽɩɟɪɟɨɪɿɽɧɬɚɰɿɹ ɡɦɿɫɬɭ 
ɨɫɜɿɬɢ ɧɚ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɭ ɮɭɧɤɰɿɸ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɿɥɿɡɚɰɿɸ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɞɨ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ 
ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ. Ɋɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ 12-ɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢɦɟ ɡɚ ɫɯɟɦɨɸ «5+4+3», ɳɨ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɭ ɨɫɜɿɬɭ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ɽ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɸ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɬɚ ɨɞɧɢɦ ɡ 
ɧɚɣɯɚɪɚɤɬɟɪɧɿɲɢɯɩɪɨɹɜɿɜɥɸɞɫɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɚɠɥɢɜɨɸɩɿɞɱɚɫɧɚɜɱɚɧɧɹɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɽɦɨɬɢɜɚɰɿɹɭɱɧɿɜ, ɞɥɹ 
ɹɤɢɯɜɚɠɥɢɜɨɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɫɜɨʀɡɧɚɧɧɹɧɚɤɨɠɧɨɦɭɤɪɨɰɿ. Ⱦɨɰɿɥɶɧɢɦɜɬɚɤɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɽɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɤɨɧɤɭɪɫɿɜ TIMSS ɬɚ PISA. Ƚɨɥɨɜɧɢɦ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
ɲɤɿɥɶɧɨɝɨɤɭɪɫɭɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɽɪɨɡɜɢɬɨɤɭɦɿɧɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɧɚɛɭɬɿɡɧɚɧɧɹɳɨɞɨɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɭ ɲɤɨɥɹɪɚ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɡɚɞɚɱɟɸ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɱɧɿɜ ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ.  
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ɍ ɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɤɭɪɫɿ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɩɪɢɤɥɚɞɧɟ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ, ɞɟ ɭɱɧɿ ɜɱɚɬɶɫɹ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢ 
ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ, ɫɬɚɸɬɶ ɧɨɜɚɬɨɪɚɦɢ, ɜɢɧɚɯɿɞɧɢɤɚɦɢ ɬɚ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶ ɥɨɝɿɱɧɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ. STEM-ɨɫɜɿɬɚ [5] ɽ 
ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɨɸ ɡ ɩɪɢɱɢɧ ɡɚɬɪɟɛɭɜɚɧɨɫɬɿ IT-ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɩɪɨɝɪɚɦɿɫɬɿɜ, ɿɧɠɟɧɟɪɿɜ, ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ. ɉɪɨɮɟɫɿʀɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɩɨɜ
ɹɡɚɧɿɡɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɦɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɦɧɚɫɬɢɤɭɡɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɦɢɧɚɭɤɚɦɢ. 
Ɍɜɨɪɱɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɭɠɟ ɡɿ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɲɥɹɯɨɦ  
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɢɯ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɬɚ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ GeoGebra, ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨʀɬɚɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ.  
ȼɩɪɨɰɟɫɿ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɞɨ STEM-ɨɫɜɿɬɢ ɜɢɪɿɲɭɸɬɶɫɹ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɲɭɤɭ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯɲɥɹɯɿɜ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɧɹ 
ɭɱɧɿɜɩɪɨɰɟɫɨɦɧɚɜɱɚɧɧɹɦ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹʀɯɪɨɡɭɦɨɜɨʀɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɫɩɨɧɭɤɚɧɧɹɞɨɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹɲɤɨɥɹɪɚɜ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɠɢɬɬɽɜɨ ɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ  
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ. ȼɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɰɢɤɥɭ ɡ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɟɜɪɢɫɬɢɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɜɨɪɱɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ ɡɚɞɚɱɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦɢ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɽ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶ ɞɨɫɹɝɧɭɬɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɡɚɥɟɠɚɬɶ ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ. Ɋɚɡɨɦ ɡ ɬɢɦ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ 
ɞɨɰɿɥɶɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɭɱɧɿɜ [10]. 
ȿɮɟɤɬɢɜɧɨɸɜɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɽ GeoGebra, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɹɤɡɚɫɿɛɞɥɹɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɜɢɪɚɡɿɜ, ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀɦɟɬɨɞɿɜɩɨɛɭɞɨɜɢ; ɹɤɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɞɥɹɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɯ ɨɛ
ɽɤɬɿɜ; ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɣ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɳɨɧɚɞɚɽɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɜɿɧɚɛɿɪɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɿɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɨɛ
ɽɤɬɚ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɡɚɞɚɧɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ GeoGebra ɫɩɪɢɹɽ ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɨɛ¶ɽɤɬɚ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀɣɨɝɨɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ, ɭɧɢɤɧɟɧɧɸɪɭɬɢɧɧɢɯɞɿɣ, ɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɯɿɡɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɞɨɩɨɦɿɠɧɢɯ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ; ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿɹɦɢ (ɫɬɚɬɢɱɧɢɦɢ ɿ ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɦɢ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦɢ, 
ɝɪɚɮɿɤɚɦɢ, ɫɯɟɦɚɦɢ, ɬɚɛɥɢɰɹɦɢ), ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɪɿɡɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ (ɞɥɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ 
ɭɱɧɿɜ ɳɨɞɨ ɬɟɦɢ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɝɨ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɜɿɡɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɭɩɪɨɜɨɞɭ ɚɛɨ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɢɯ ɜɢɪɚɡɿɜ, 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀɩɪɢɤɥɚɞɿɜɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɡɞɨɛɭɬɢɯɡɧɚɧɶɭɠɢɬɬɿ). 
ȼɫɢɫɬɟɦɿ GeoGebra ɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɢɦɟɬɪɢɱɧɨʀɩɨɛɭɞɨɜɢɝɟɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯɮɿɝɭɪɜɿɞɧɨɫɧɨɤɨɨɪɞɢɧɚɬɧɨʀɨɫɿ, 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɢɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɨɛɟɪɬɚɧɶ ɧɚɜɤɨɥɨ ɬɨɱɤɢ, ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɟ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɝɨɦɨɬɟɬɿʀ, 
ɞɢɧɚɦɿɱɧɚɩɨɛɭɞɨɜɚɝɪɚɮɿɱɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜɬɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹɚɧɿɦɚɰɿɣ [7]. 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 3D-ɝɪɚɮɿɤɢ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ GeoGebra ɫɩɪɢɹɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɬɚ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɸ ɦɨɞɟɥɟɣ ɛɚɡɨɜɢɯ 
ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɩɟɪɟɪɿɡɿɜ ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɢɤɿɜ ɩɥɨɳɢɧɚɦɢ, ɨɛɱɢɫɥɟɧɧɸ ɨɛ¶ɽɦɿɜ ɬɚ ɩɥɨɳ 
ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ ɛɚɝɚɬɨɝɪɚɧɧɢɤɿɜ ɿ ɬɿɥ ɨɛɟɪɬɚɧɧɹ, ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɸ ɜɿɞɫɬɚɧɟɣ ɬɚ ɤɭɬɿɜ, ɩɨɛɭɞɨɜɿ ɪɨɡɝɨɪɬɨɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɮɿɝɭɪ [4]. 
Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɭɱɧɿɜɧɚɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯɞɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ GeoGebra 
ɫɩɪɢɹɽ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɸ ɤɨɥɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɜ ɧɶɨɝɨ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ ɬɚ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ [10]. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɿ ɩɨɲɢɪɟɧɢɦ ɜɢɞɨɦ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɽ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɞɟ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɦɨɞɟɥɿ, ɫɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɨʀɭɜɢɝɥɹɞɿɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɜɢɪɚɡɿɜ [7]. 
Ɉɞɧɿɽɸ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɭɱɧɿɜ, 
ɪɨɡɜɢɬɨɤʀɯɧɶɨɝɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɩɚɦ¶ɹɬɿ, ɭɜɚɝɢ, ɿɧɬɭʀɰɿʀ, ɭɦɿɧɶɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ, ɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɬɢ, 
ɪɨɛɢɬɢ ɭɦɨɜɢɜɨɞɢ ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɿɽɸ, ɞɿɫɬɚɜɚɬɢ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɡ ɞɚɧɢɯ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜ ɲɥɹɯɨɦ ɧɟɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɢɯ ɦɿɪɤɭɜɚɧɶ 
ɬɨɳɨ. 
Ɉɫɧɨɜɨɸɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶɽ ɫɢɫɬɟɦɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯɞɿɣ, ɳɨɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɦɢɫɥɟɧɧɽɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ (ɩɪɢɣɨɦɿɜ): ɚɧɚɥɿɡ, ɫɢɧɬɟɡ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ, ɚɛɫɬɪɚɝɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ, 
ɤɨɧɤɪɟɬɢɡɚɰɿɹ, ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɬɨɳɨ. ɇɚ ɭɪɨɤɚɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɰɿ ɬɚ ɛɚɝɚɬɨ ɿɧɲɢɯ ɦɢɫɥɟɧɧɽɜɢɯ ɨɩɟɪɚɰɿɣ 
ɫɬɚɸɬɶ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɿ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿ ɡɚɫɨɛɨɦ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɿ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɦɢ 
ɭɦɿɧɧɹɦɢ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɽ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ 
ɞɿɛɪɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɩɪɚɜ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɡɚɞɚɱɚ. Ɂɚɞɚɱɿ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ ɞɨɫɢɬɶ ɜɞɚɥɨ ɞɨɩɨɜɧɸɸɬɶ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɡɚɞɚɱɲɤɿɥɶɧɨɝɨɤɭɪɫɭɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɿɦɨɠɭɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶɧɚɪɿɡɧɢɯɟɬɚɩɚɯɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɡɪɿɡɧɨɸɦɟɬɨɸ 
[5], [8], [10]. 
Ɂɚɥɭɱɟɧɧɹ ɭɱɧɿɜ ɞɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ GeoGebra ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ 
ɫɩɪɢɹɽ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɸɩɟɪɟɥɿɤɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɜɧɶɨɝɨɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɝɨ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɣɧɿɡɚɞɚɱɿɬɚɿɧ. [8]. 
ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ 
ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɢɤɥɚɞɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɽ ɦɟɬɨɞ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɚɧɚɣɛɿɥɶɲɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɡɚɫɨɛɨɦ – ɩɪɢɤɥɚɞɧɿɡɚɞɚɱɿ, ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɹɤɢɯɩɨɬɪɟɛɭɽ 
ɝɥɢɛɨɤɢɯɡɧɚɧɶɹɤɡɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɬɚɤɿɡɿɧɲɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. ȼɢɨɤɪɟɦɢɦɨɬɚɤɿɟɬɚɩɢɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ 
ɜɩɪɨɰɟɫɿɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯɡɚɞɚɱ: ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɦɨɞɟɥɿ; ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀɦɨɞɟɥɿ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɚɥɝɨɪɢɬɦɭɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɡɚɞɚɱɿ); ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɹɪɨɡɜ¶ɹɡɤɿɜ (ɡ¶ɹɫɨɜɭɽɬɶɫɹ, ɱɢɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶɨɬɪɢɦɚɧɿ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɤɢɭɦɨɜɿɞɚɧɨʀɡɚɞɚɱɿ)[5]. 
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Ⱦɨɫɬɚɬɧɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɚɞɚɱ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɢɫɬɟɦɢ GeoGebra ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɨɜɚɧɨ ɜ ɩɪɚɰɹɯ [3], [10], ɞɟ 
ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ ɞɚɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɩɪɨɞɭɤɬɭ. Ɋɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɫɩɪɢɹɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɜ ɭɱɧɿɜ ɪɟɮɥɟɤɫɿʀ ɫɜɨɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɱɨɝɨ ɜɚɠɤɨ 
ɞɨɫɹɝɬɢ ɜ «ɛɟɡɦɚɲɢɧɧɨɦɭ» ɧɚɜɱɚɧɧɿ. ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɭɱɧɿ ɦɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚɨɱɧɨ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɜɿɞɨɦɨɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɫɜɨʀɞɭɦɤɢɣɞɿʀ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɣɨɰɿɧɸɜɚɬɢɭɫɩɿɯɢɿɧɟɜɞɚɱɿ. 
ȼɩɪɨɰɟɫɿɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɡɚɞɚɱ, ɜɬɨɦɭɱɢɫɥɿɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ, ɭɱɧɿɡɚɣɦɚɸɬɶɫɹ 
ɩɪɨɟɤɬɧɨɸ ɬɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ, ɳɨ ɫɩɨɧɭɤɚɽ ʀɯ ɞɨ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɫɬɢɦɭɥɸɽ ʀɯ 
ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɧɿɫɬɶ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɭɦɚɣɛɭɬɧɿɣɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɩɪɨɰɟɫɿɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯɡɚɞɚɱɞɨɰɿɥɶɧɨɡɚɥɭɱɚɬɢ 
ɪɨɛɨɬɭɜɩɚɪɚɯ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣɩɿɞɯɿɞ, ɳɨɜɤɥɸɱɚɽɦɟɬɨɞɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɧɚɜɱɚɧɧɹɜɫɩɿɜɩɪɚɰɿ, ɤɨɧɬɟɤɫɬɧɟ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɣ ɪɿɡɧɨɪɿɜɧɟɜɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɍ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿ ɨɩɢɫɚɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɦɟɬɨɞɭɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɧɚɜɟɞɟɧɨɬɢɩɨɥɨɝɿɸɩɪɨɟɤɬɿɜɬɚɪɨɡɤɪɢɬɨɫɭɬɶɩɪɨɟɤɬɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ [13].  
Ɉɞɧɢɦɿɡɤɪɢɬɟɪɿʀɜɧɚɜɱɚɧɧɹɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜɽɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɳɨɜɤɥɸɱɚɽ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɣ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ, ɜɨɥɨɞɿɧɧɿ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɭɦɿɧɧɹ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨ 
ɨɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɬɢɟɦɩɿɪɢɱɧɿɞɚɧɿ, ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢɜɢɫɧɨɜɤɢɬɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
Ɇɨɞɟɥɶ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ  ɜɤɥɸɱɚɽ ɱɨɬɢɪɢ ɟɬɚɩɢ: ɩɪɨɝɪɚɦɭɜɚɥɶɧɢɣ, 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ, ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣɿɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣ [11]. 
ɍɩɪɨɰɟɫɿɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɩɨɜɢɧɟɧɜɨɥɨɞɿɬɢɬɚɜɢɜɚɠɟɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɪɹɞ 
ɟɬɚɩɿɜ:  ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɮɚɤɬɿɜ, ɹɜɢɳ, ɩɨɞɿɣɬɚɩɨɫɬɚɧɨɜɤɭɩɪɨɛɥɟɦɢ;  ɜɦɿɧɧɹɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢɩɪɨɛɥɟɦɭɿɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢʀʀ; ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɬɢɿɧɬɭʀɬɢɜɧɿɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɝɿɩɨɬɟɡ;  ɞɨɛɿɪɫɩɨɫɨɛɿɜ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɢɝɿɩɨɬɟɡ;  ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ ɞɨɫɥɿɞɢ; íɜɦɿɧɧɹɞɨɛɢɪɚɬɢ ɫɩɨɫɨɛɢɞɨɛɨɪɭɬɚ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɬɚ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɝɿɩɨɬɟɡ;  ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɜɢɫɧɨɜɤɢ ɣ ɨɫɬɚɬɨɱɧɟ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɪɨɛɨɱɨʀ ɝɿɩɨɬɟɡɢ;  
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚɩɟɪɟɜɿɪɤɚɨɤɪɟɦɢɯɟɬɚɩɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.  
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ, ɡɞɚɬɧɢɯ ɬɜɨɪɱɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɣɜɢɳɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ: ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ, ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɽɸ ɿ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɜɢɫɨɤɨɝɨ 
ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ; ɪɨɡɜɢɬɨɤɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ, ɪɨɡɜɢɬɨɤɬɜɨɪɱɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ; ɡɞɚɬɧɨɫɬɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɡɧɚɧɧɹɭ 
ɫɜɨʀɣ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ; ɩɨɫɬɿɣɧɟ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɡɧɚɧɶ; ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɧɚɣ ɡɞɿɛɧɿɲɢɯ ɭɱɧɿɜ ɞɨ ɪɨɡɜ
ɹɡɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɨɛɥɟɦ, ɳɨɦɚɸɬɶɫɭɬɬɽɜɟɡɧɚɱɟɧɧɹɞɥɹɧɚɭɤɢɿɩɪɚɤɬɢɤɢ.  
ɉɪɨɞɭɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɫɭɬɬɽɜɨ ɡɪɨɫɬɚɽ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨʀ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ GeoGebra [9], ɬɚ ɡɧɚɱɧɨ 
ɩɨɫɢɥɸɽɬɶɫɹ ɿɧɬɟɪɟɫ ɭɱɧɿɜ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ; ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɟ, ɬɜɨɪɱɟ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɭɱɧɿɜ; 
ɩɨɤɪɚɳɭɽɬɶɫɹ ɹɤɿɫɬɶ ɡɧɚɧɶ ɡɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ; ɫɩɪɢɹɽ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɝɪɭɩɿ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸɜɦɿɧɧɸ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
ɡɞɨɛɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ. Ȼɟɡɩɟɪɟɱɧɨ, ɩɨɬɪɟɛɭɽ ʉɪɭɧɬɨɜɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɳɨɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɿɡɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɭɲɤɿɥɶɧɿɣɨɫɜɿɬɿ. 
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ɍȾɄ [373.5.091.3: 004.9]:53                                                                            ɅɚɜɪɨɜɚȺɥɥɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ, 
ɚɫɩɿɪɚɧɬ,  
ȱɧɫɬɢɬɭɬ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɦɄɢʀɜ 
 
ɇȺȼɑȺɅɖɇɂɃɄɈɆɉ¶ɘɌȿɊɇɈɈɊȱȯɇɌɈȼȺɇɂɃɄɈɆɉɅȿɄɋɁɎȱɁɂɄɂəɄɁȺɋȱȻ 
ɎɈɊɆɍȼȺɇɇəɉɊȿȾɆȿɌɇɈȲɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȱɋɌȺɊɒɈɄɅȺɋɇɂɄȱȼ 
 
ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜɿɦɟɬɨɞɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢɦɚɽɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɿ 
ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɭɱɧɿɜ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɦɿɧɶ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ. Ⱦɥɹ ɿɫɬɨɬɧɨɝɨ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɥɿɞ ɡɜɟɪɬɚɬɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɬɚɤɿ ɮɨɪɦɢ ɪɨɛɨɬɢ,  ɹɤɿ ɚɤɬɢɜɿɡɭɸɬɶ ɪɨɛɨɬɭ ɭɱɧɿɜ.  Ɂ ɦɟɬɨɸ 
ɩɨɤɪɚɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɦɢ ɩɪɨɩɨɧɭɽɦɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɤɨɦɩɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭ, ɹɤɢɣɧɚɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɧɟɥɢɲɟɤɨɦɩɟɧɫɭɜɚɬɢɧɟɞɨɫɬɚɬɧɸɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɭ 
ɛɚɡɭ ɤɚɛɿɧɟɬɿɜ ɮɿɡɢɤɢ, ɚɥɟ ɿ ɫɩɪɢɹɽ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɭɱɧɿɜ, ɜɦɿɧɧɸ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ, 
ɫɢɧɬɟɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɯɧɚɨɫɧɨɜɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɩɨɬɪɟɛɭɽɫɭɬɬɽɜɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ. ɐɟɿɜɢɡɧɚɱɚɽɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ɇɟɬɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ  ɩɨɥɹɝɚɽ  ɭ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɦɭ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ, ɪɨɡɪɨɛɰɿ, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿɣ ɩɟɪɟɜɿɪɰɿ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭɞɥɹɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ  
ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜɬɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɣɨɝɨɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫ.  
ȼ ɨɫɧɨɜɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɤɥɚɞɟɧɚ ɝɿɩɨɬɟɡɚ - ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɧɟ ɥɢɲɟ 
ɪɨɡɲɢɪɢɬɶɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɹɤɜɢɞɭɧɚɨɱɧɨɫɬɿɬɚɞɠɟɪɟɥɚɡɧɚɧɶ, ɚɣɩɿɞɜɢɳɢɬɶɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶɭɱɧɿɜɞɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɿɡɧɚɧɧɹ,  ɳɨ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɦɭ ɡɚɫɜɨɽɧɧɸ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɿ ɧɚɜɢɱɨɤ ɨɩɟɪɭɜɚɬɢ 
ɧɢɦɢɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɤɚɪɬɢɧɢ ɫɜɿɬɭ, ɪɨɡɤɪɢɽ ɪɨɥɶ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɧɹ ɜ ɠɢɬɬɿ ɥɸɞɢɧɢ, 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɦɭɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿɣɬɟɯɧɿɰɿ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɿɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɜɲɤɨɥɚɯɿɜɢɳɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨɡɧɚɱɧɭ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɪɨɛɿɬɧɚɭɤɨɜɰɿɜ: Ɇ. ɒɭɬ, ȼ. Ȼɢɤɨɜ, ȼ. Ɂɚɛɨɥɨɬɧɢɣ, ɘ. ɀɭɤ, ɋ. ȼɟɥɢɱɤɨ, ɉ. Ⱥɬɚɦɚɧɱɭɤ, ȼ. ɒɚɪɤɨ, Ɉ. 
ɉɿɧɱɭɤ , Ɉ. ɋɨɤɨɥɸɤ, ȱ. ɑɟɪɧɟɰɶɤɢɣ, ȼ. Ⱦɟɦɹɧɟɧɤɨ, , ɈɆ. ɀɟɥɸɤ ɬɚ ɿɧ. ɇɢɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɪɿɡɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɮɿɡɢɤɢ, ɨɞɧɚɤ ɛɪɚɤɭɽ ɪɨɛɿɬ, ɹɤɿ ɛ ɦɚɥɢ 
ɩɪɢɤɥɚɞɧɭɧɚɩɪɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɿ ʉɪɭɧɬɭɜɚɥɢɫɹɧɚɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭɩɿɞɯɨɞɿɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȱɞɟʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ ɽ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɜɱɟɧɢɯ: ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɡɚɫɚɞ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɨʀɨɫɜɿɬɢ ɭɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫ (ȱ.  Ȼɟɯ,  ɋ.  Ƚɨɧɱɚɪɟɧɤɨ,  ,  Ⱥ.  Ʉɭɯ,  Ɉ.  ɉɨɦɟɬɭɧ,  Ɉ.  ɏɭɬɨɪɫɶɤɢɣ,  ȼ.  
Ʉɪɚɽɜɫɶɤɢɣ, ȱ. Ɂɢɦɧɹ, ȿ. Ɂɟɽɪ, Ɉ. Ɉɜɱɚɪɭɤ, ȱ. Ɋɨɞɢɝɿɧɚ, , ɋ. ɒɢɲɨɜ ɬɚ ɿɧ.); ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ ɭɜɢɳɿɣ ɿɫɟɪɟɞɧɿɣɲɤɨɥɿ (ȼ.  Ȼɢɤɨɜ,  ȼ.  Ɂɚɛɨɥɨɬɧɢɣ,  Ɉ.  ɋɩɿɪɿɧ,  Ɇ.  ɒɭɬ,  Ɇ.  Ɇɚɪɬɢɧɸɤ,  Ɇ.  
ɋɚɞɨɜɢɣ, ɋ. ȼɟɥɢɱɤɨ, ɉ. Ⱥɬɚɦɚɧɱɭɤ, ȼ. ɒɚɪɤɨ, Ɉ. ɉɿɧɱɭɤ, Ɉ. ɋɨɤɨɥɸɤɬɚɿɧ.). ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ  
ɩɨɞɚɧɨɜɧɚɣɡɚɝɚɥɶɧɿɲɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿɿɜɨɧɢɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀɧɟɥɢɲɟɡɚɜɿɤɨɜɢɦɢɫɬɭɩɟɧɹɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚɣ 
ɡɚɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢɩɪɟɞɦɟɬɚɦɢɿɨɫɜɿɬɧɿɦɢɝɚɥɭɡɹɦɢ. ɐɿɩɪɨɛɥɟɦɢɱɟɤɚɸɬɶɧɚɫɜɨɽɜɢɪɿɲɟɧɧɹ. 
ɍ 1956 ɪɨɰɿ Ȼɟɧɞɠɚɦɿɧ Ȼɥɭɦ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɬɟɨɪɿɸ «ɋɢɫɬɟɦɚɬɢɤɚ (ɬɚɤɫɨɧɨɦɿɹ) ɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɰɿɥɟɣ», ɜɢɡɧɚɱɢɜɲɢɲɿɫɬɶ ɪɿɜɧɿɜ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɰɿɥɟɣ – ɡɧɚɧɧɹ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ (ɡɧɚɧɧɹ ɧɢɡɶɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ), 
ɚɧɚɥɿɡ, ɫɢɧɬɟɡ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ (ɡɧɚɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ), – ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɨɫɜɿɬɹɧɚɦɢ  ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
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ɪɨɡɜɢɬɤɭɜ ɭɱɧɿɜɧɚɜɢɱɨɤɦɢɫɥɟɧɧɹɜɢɫɨɤɨɝɨɪɿɜɧɹ. ɐɹɫɢɫɬɟɦɚɰɿɥɟɣɨɬɪɢɦɚɥɚɲɢɪɨɤɟɦɿɠɧɚɪɨɞɧɟɜɢɡɧɚɧɧɹ 
[1].      
Ɂɚ ɭɦɨɜ ɨɛɦɟɠɟɧɨɫɬɿ ɱɚɫɭ ɬɚ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɥɢɲɟ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ 
ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹ  ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɹɽɬɶɫɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ 
ɧɚɜɢɱɨɤɜɢɫɨɤɨɝɨɪɿɜɧɹ, ɹɤɿɫɩɪɢɹɸɬɶɪɨɡɭɦɿɧɧɸɫɭɬɿɮɿɡɢɱɧɢɯɹɜɢɳɬɚɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣɮɿɡɢɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ. ɐɟ 
ɜɟɞɟɞɨɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɝɨɪɿɜɧɹɜɦɿɧɶɿɧɚɜɢɱɨɤɡɮɿɡɢɤɢɬɚɧɚɭɤɨɜɨɝɨɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ. 
ȼ ɪɚɦɤɚɯ ɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɪɨɡɲɢɪɸɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɩɿɞɜɢɳɭɽ 
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɩɿɡɧɚɧɧɹ,  ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɡɧɚɱɧɟ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ,  
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɛɿɥɶɲɢɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɧɚɩɨɜɧɸɜɚɧɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭɬɚɫɩɪɢɹɽɪɨɡɜɢɬɤɭɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɝɨɿɧɬɟɪɟɫɭɞɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀɪɨɛɨɬɢ [2]. ȼɨɞɧɨɱɚɫɮɨɪɦɭɽɩɿɞɯɿɞɞɨ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɹɤɞɨɩɪɨɰɟɫɭɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɧɧɹɬɚɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ.  Ɉɛɪɨɛɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ –  ɝɨɬɭɽ ɭɱɧɹ ɞɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɐɟ ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ 
ɡɧɚɧɶ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ, ɳɨ ɜ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɮɿɡɢɱɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɹɤɢɣɽɨɫɧɨɜɨɸɜɢɜɱɟɧɧɹɮɿɡɢɤɢ. 
ɉɪɨɬɟ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɟ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɧɟ ɦɨɠɟ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ ɞɨɫɥɿɞɿɜ ɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ ɡ 
ɪɟɚɥɶɧɢɦɢɨɛ¶ɽɤɬɚɦɢɿɩɪɢɥɚɞɚɦɢ (ɤɪɿɦɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɤɨɥɢɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɟɚɥɶɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɽɧɟɦɨɠɥɢɜɢɦɚɛɨ 
ɲɜɢɞɤɨɩɥɢɧɧɢɦ), ɨɞɧɚɤɽɩɪɟɤɪɚɫɧɢɦɫɩɨɫɨɛɨɦɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɞɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɟɚɥɶɧɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɮɨɪɦɭɸɱɢɜ 
ɭɱɧɿɜɧɨɜɿɧɚɜɢɱɤɢ, ɦɨɬɢɜɭɸɱɢɭɱɧɿɜɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɜɚɬɢ, ɛɭɞɭɜɚɬɢɜɥɚɫɧɿɝɿɩɨɬɟɡɢɿʀɯɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ. 
ɉɿɞ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɦɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦɡɮɿɡɢɤɢ ɦɢɪɨɡɭɦɿɽɦɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɭ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɦɟɬɨɞɿɜ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɹɤɚ 
ɜɤɥɸɱɚɽɜɫɟɛɟ ɧɚɫɬɭɩɧɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ: 
1. ɇɚɬɭɪɧɢɣ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ (ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɹɜɢɳ, ɡɚɤɨɧɿɜ ɩɪɢɪɨɞɢ ɿ 
ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɟɦɩɿɪɢɱɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ ɭɱɟɧɶ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨɝɨ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɮɨɪɦɭɽ 
ɧɚɜɢɱɤɢɧɚɛɭɬɬɹɧɨɜɢɯɡɧɚɧɶɿɜɦɿɧɧɹɥɨɝɿɱɧɨɦɢɫɥɢɬɢ); 
2. ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ (ɪɨɡɲɢɪɸɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɪɟɚɥɶɧɨɝɨɮɿɡɢɱɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɤɨɦɩɟɧɫɭɽɩɪɢɪɨɞɧɭɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶɨɪɝɚɧɿɜɱɭɬɬɹɥɸɞɢɧɢ, ɩɿɞɜɢɳɭɽɬɨɱɧɿɫɬɶ 
ɿɨɛ
ɽɤɬɢɜɧɿɫɬɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ); 
3. ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ ɮɿɡɢɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ (ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɦɨ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɞɨɦɚɲɧɶɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ  ɿ ɡ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɜɢɛɿɪɤɨɜɨɫɬɿɭɱɟɧɶɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶɭɥɚɧɰɸɠɨɤɥɨɝɿɱɧɨʀɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ); 
4. Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɦɨɞɟɥɿ (ɭɱɢɬɟɥɶ ɦɚɽ ɩɪɨɬɢɫɬɚɜɢɬɢ ɿ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɭɱɧɹɦ ɬɚɤɢɣ 
ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɹɤɢɣ, ɡ ɨɞɧɿɽʀ ɫɬɨɪɨɧɢ, ɩɨɤɚɡɚɜ ɛɢ ɫɭɬɶɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ, ɹɤɟ ɜɢɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɚ, ɡ 
ɿɧɲɨʀ – ɞɨɩɨɦɿɝ ɛɢ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɚɛɨ ɫɯɨɠɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɡ  ɦɨɞɟɥɥɸ,  ɚɛɨ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɝɪɚɧɢɰɿ ɣɨɝɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ.); 
5. ɇɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ (ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɦɟɬɨɞɢ ɨɛɪɨɛɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, ɟɬɚɩɧɿɫɬɶ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɫɬɢɦɭɥɹɬɨɪɚɦɢ ɬɚ 
ɦɨɞɭɥɹɬɨɪɚɦɢ, ɛɥɨɤɤɨɧɬɪɨɥɸɿɤɨɪɟɤɰɿʀɡɧɚɧɶ). 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ – ɨɞɧɚɡɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯɞɿɥɹɧɨɤɭɫɢɫɬɟɦɿɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦɮɿɡɢɤɢ. Ɍɨɦɭ 
ɝɨɥɨɜɧɟɡɚɜɞɚɧɧɹɜɱɢɬɟɥɹ – ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɣɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɞɥɹɨɞɟɪɠɚɧɧɹɧɚɣɛɿɥɶɲɩɨɡɢɬɢɜɧɨɝɨɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ 
ɜɧɚɜɱɚɧɧɿ.  Ⱦɚɧɢɣɤɨɦɩɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɤɨɦɩɥɟɤɫɧɚɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɪɨɛɢɬɢɩɪɨɰɟɫɧɚɜɱɚɧɧɹɦɨɛɿɥɶɧɢɦ, 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɢɦɬɚɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ: 
1. Ʌɟɤɰɿɹ ʋ 2  ɧɚ ɬɟɦɭ:  "ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɬɚ ɣɨɝɨ  ɉɨɪɬɮɨɥɿɨ. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɦɿɫɬɭ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ». – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: http://ito.vspu.net/ENK/2011-
2012/ENMK_Metoduka_Intel/with_flash/HTML/zmist/lek/2.htm . 
2. ɅɚɜɪɨɜɚȺȼ. Ɇɟɬɨɞɢɤɚɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɡɚɫɨɛɿɜɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɤɨɦɩɥɟɤɫɭ  ɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
ɮɿɡɢɱɧɨɦɭ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿ / Ⱥȼ. Ʌɚɜɪɨɜɚ, ȼɎ. Ɂɚɛɨɥɨɬɧɢɣ// ɇɚɭɤɨɜɿ ɡɚɩɢɫɤɢ Ȼɟɪɞɹɧɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ. ɋɟɪ : ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɧɚɭɤɢ / Ȼɟɪɞɹɧ. ɞɟɪɠ. ɩɟɞ. ɭɧɬ. – Ȼɟɪɞɹɧɫɶɤ: ȻȾɉɍ, 2015. 
 
 
ɍȾɄ 373.3.091.64:(0.034.2)](477-87)               ɆɟɥɶɧɢɤɈɤɫɚɧɚɆɢɤɨɥɚʀɜɧɚ, 
                      ɚɫɩɿɪɚɧɬ, 
ȱɧɫɬɢɬɭɬ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɦɄɢʀɜ 
 
ɉɈɊȱȼɇəɅɖɇɂɃȺɇȺɅȱɁȿɅȿɄɌɊɈɇɇɂɏɈɋȼȱɌɇȱɏɊȿɋɍɊɋȱȼɁɆȺɌȿɆȺɌɂɄɂȾɅə 
ɉɈɑȺɌɄɈȼɈȲɅȺɇɄɂɈɋȼȱɌɂ 
 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ), ʀɯ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ 
ɨɫɜɿɬɭ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɜɢɦɚɝɚɸɬɶɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢɞɨɰɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɨɞɧɢɦ ɿɡ 
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɹɤɨɝɨɽɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɨɫɜɿɬɧɿɪɟɫɭɪɫɢ (ȿɈɊ). əɤɡɚɡɧɚɱɚɽɩɫɢɯɨɥɨɝȽ. ɉ. Ʌɚɜɪɟɧɬɶɽɜɚ, 
ɧɟ ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɬɟ, ɳɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɦɚɽ ɝɚɪɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɟɮɟɤɬ,  ɧɚɞɦɿɪɧɿɫɬɶ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭɧɚɜɱɚɧɧɿ ɭɱɧɿɜɦɨɥɨɞɲɨɝɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭ ɫɩɪɢɱɢɧɹɽ ɡɧɚɱɧɨɛɿɥɶɲɢɣɧɟɝɚɬɢɜɧɢɣ 
ɜɩɥɢɜɧɚɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɞɢɬɢɧɢ,  ɧɿɠɭ ɫɟɪɟɞɧɶɨɦɭ ɿ ɫɬɚɪɲɨɦɭ ɜɿɰɿ [1,  ɫ.  21].  ɇɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭ,  ɳɟɨɞɧɢɦ ɡɧɚɱɭɳɢɦ 
ɩɢɬɚɧɧɹɦ ɩɿɞ ɱɚɫ ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɲɤɨɥɢ ɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ȿɈɊ, 
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ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦ ɞɿɬɢ 6-10 ɪɨɤɿɜ ɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɥɢɜɢɦɢ ɞɨ ɡɦɿɫɬɭ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɭ, ɳɨɽɫɶɨɝɨɞɧɿɧɚɪɢɧɤɭɍɤɪɚʀɧɢ.  
ȼɢɜɱɟɧɧɹɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨʀɛɚɡɢ, ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɠɟɪɟɥɿɡɰɿɽʀɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢɩɨɤɚɡɚɥɨ, ɳɨɧɚɣɛɿɥɶɲɟȿɈɊ 
ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɲɢɯɲɤɨɥɹɪɿɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɡ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ [2]. Ɂɚ ɨɫɬɚɧɧɿ 5 ɪɨɤɿɜ ɡ¶ɹɜɢɥɢɫɹ ɧɨɜɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, 
ɬɨɦɭ  ɦɟɬɚ ɧɚɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ –ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɡɰɶɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚ, ʀɯɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɞɥɹɜɢɹɜɥɟɧɧɹɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɩɟɪɟɜɚɝɿɧɟɞɨɥɿɤɿɜɬɚɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯɤɥɚɫɿɜɡɨɬɪɢɦɚɧɢɦɢɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢ. 
Ɂɭɩɢɧɢɦɨɫɹ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɧɚ ɪɟɫɭɪɫɚɯ ɬɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɜɱɢɬɟɥɿ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ 
ɥɚɧɤɢɨɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ. Ɂɚɞɚɧɢɦɢɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɦɿɫɬɭɨɫɜɿɬɢ 
ɆɈɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɫɟɪɟɞ ɦɚɣɠɟ 1300 ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɭ 2014/2015 ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɰɿ, 71% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ 
ɡɚɡɧɚɱɢɥɢ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɭɫɜɨʀɣɩɪɚɤɬɢɱɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɪɟɫɭɪɫɢɌɆ «Ɉɫɧɨɜɚ», 22% - ɤɨɧɬɟɧɬ 
ɌɆ «ɇɨɜɚ ɲɤɨɥɚ», 17% - ɌɆ «Ɋɨɡɭɦɧɢɤɢ», 11% ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɭɩɪɨɜɚɞɠɭɸɬɶ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɌɆ «ɋɨɪɨɤɚȻɿɥɨɛɨɤɚ» ɿɩɪɢɛɥɢɡɧɨɫɬɿɥɶɤɢɠɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɜɥɚɫɧɿȿɈɊ (ɪɢɫ.1).  
 
 
Ɋɢɫ. 1. ɊɨɡɩɨɞɿɥȿɈɊɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɜɱɢɬɟɥɿɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯɤɥɚɫɿɜɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɡɚɪɿɡɧɢɦɢɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ 
 
ɊɨɡɝɥɹɧɟɦɨȿɈɊɜɢɞɚɜɧɢɱɨʀɝɪɭɩɢ «Ɉɫɧɨɜɚ». Ⱥɧɚɥɿɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɚɩɨɞɚɧɚɧɚɫɚɣɬɿ (http://e-kniga.in.ua) 
ɩɨɤɚɡɭɽ, ɳɨɰɢɦɜɢɪɨɛɧɢɤɨɦɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɩɟɜɧɿȿɈɊɡɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɞɥɹɭɱɧɿɜɦɨɥɨɞɲɨɝɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɜɿɤɭ, ɬɚɤɿɹɤ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɬɪɟɧɚɠɟɪɢɞɥɹ 1, 2, 3, 4 ɤɥɚɫɿɜ,  ɹɤɿɜɱɢɬɟɥɿɦɨɠɭɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɞɥɹɤɨɧɬɪɨɥɸɡɚ 
ɪɿɜɧɟɦɡɧɚɧɶɭɱɧɿɜ, ɬɪɟɧɭɜɚɧɧɹɭɱɧɿɜɭɥɿɱɛɿɬɚɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɿɭɫɧɢɯɡɚɞɚɱ, ɚɬɚɤɨɠɞɥɹɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɦɨɥɨɞɲɢɯɲɤɨɥɹɪɿɜ; ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɬɪɟɧɚɠɟɪ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿɦɧɨɠɟɧɧɹ, ɹɤɢɣɦɿɫɬɢɬɶɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɩɨɞɚɧɢɣ ɜ 
ɿɝɪɨɜɿɣɮɨɪɦɿ, ɫɢɫɬɟɦɭɡɚɨɯɨɱɟɧɶ, ɡɜɭɤɨɜɟɫɭɩɪɨɜɨɞɠɟɧɧɹ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɤɨɧɬɪɨɥɸɬɚɩɟɪɟɜɿɪɤɢɪɿɜɧɹɡɚɫɜɨɽɧɧɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ɍɚɤɨɠɰɢɦɜɢɪɨɛɧɢɤɨɦɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɢɭɪɨɤɿɜ (ȿɄɍ) ɡɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɞɥɹ 1, 2, 3, 4 
ɤɥɚɫɿɜ ɡɚ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɦɢ Ɇ. Ȼ. Ȼɨɝɞɚɧɨɜɢɱɚ, Ƚ. ɉ. Ʌɢɲɟɧɤɚ ɬɚ Ɏ. Ɇ. Ɋɿɜɤɿɧɞɚ, Ʌ. ȼ. Ɉɥɹɧɢɰɶɤɨʀ, ɹɤɿ 
ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɸɬɶɫɹ, ɹɤɦɟɬɨɞɢɱɧɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢ, ɳɨɦɿɫɬɹɬɶɤɨɧɫɩɟɤɬɢɭɪɨɤɿɜ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀɞɨɤɨɠɧɨɝɨɡ 
ɧɢɯ, ɪɿɡɧɿɩɪɢɣɨɦɢɪɨɛɨɬɢɞɥɹɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀɞɨɤɭɪɫɭ «Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ» ɬɨɳɨ. 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ (ɉɉɁ) «Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ, 1-4 ɤɥɚɫ» ɉɉ «Ʉɨɧɬɭɪ ɩɥɸɫ», ɹɤɿ ɜɢɩɭɫɤɚɸɬɶ 
ɩɪɨɞɭɤɰɿɸɩɿɞɌɆ «ɇɨɜɚɲɤɨɥɚ» ɬɚɤɨɠɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɡɩɟɜɧɢɯɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯɟɥɟɦɟɧɬɿɜɭɪɨɤɭ: ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ, ɫɯɟɦ, 
ɜɿɞɟɨɮɪɚɝɦɟɧɬɿɜ, ɚɧɿɦɚɰɿɣ, ɬɟɤɫɬɨɜɢɯɩɨɹɫɧɟɧɶ, ɡɜɭɤɨɜɨɝɨɫɭɩɪɨɜɨɞɭ, ɡɪɚɡɤɿɜɜɢɤɨɧɚɧɧɹɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ, 
ɹɤɿ ɜɱɢɬɟɥɶ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɤɥɚɫɿɜ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀ ɦɟɬɢ ɭɪɨɤɭ, ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ 
ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿɭɪɨɤɢɚɛɨɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɜɨʀɜɥɚɫɧɿ. 
ɊɨɡɝɥɹɞȿɈɊɌɆ «Ɋɨɡɭɦɧɢɤɢ», ɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ 17% ɨɩɢɬɚɧɢɯɭɱɢɬɟɥɿɜɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯɤɥɚɫɿɜ, ɩɨɤɚɡɚɜ, 
ɳɨɧɚɜɿɞɦɿɧɭɜɿɞȿɄɍ, ɹɤɿɽɩɨɫɭɬɿɥɢɲɟɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦɞɥɹɜɱɢɬɟɥɹ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɤɨɧɬɟɧɬɡɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɞɥɹ 1-
ɝɨɤɥɚɫɭɰɶɨɝɨɜɢɪɨɛɧɢɤɚɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣɞɥɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɱɧɹɦɢɹɤɧɚɭɪɨɰɿ, ɬɚɤɿɞɥɹɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ (ɪɢɫ. 2). ɉɪɢɧɰɢɩɨɜɚ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ – ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɹɤɚ ɨɡɜɭɱɟɧɚ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɿɬɢ ɰɶɨɝɨ ɜɿɤɭ ɳɟ ɧɟ ɜɦɿɸɬɶ ɱɢɬɚɬɢ, ɬɚ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɿɝɪɨɜɢɯ ɜɩɪɚɜ ɧɚ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɳɨɨɯɨɩɥɸɸɬɶɭɫɿ ɬɟɦɢɱɢɧɧɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢɡɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɞɥɹ 1-4 ɤɥɚɫɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɿ ɿɝɪɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ ɭɪɨɤɭ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɩɿɞɿɛɪɚɧɿ ɡ 
ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɜɿɤɨɜɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɲɤɨɥɹɪɿɜ. Ɂɪɭɱɧɚ ɧɚɜɿɝɚɰɿɹ, ɞɪɭɠɧɿɣ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ, ɡɜɭɤɨɜɢɣ 
ɫɭɩɪɨɜɿɞ, ɩɪɨɞɭɦɚɧɚɫɢɫɬɟɦɚɦɨɬɢɜɚɰɿʀɬɚɧɚɞɚɧɧɹɭɱɧɹɦɞɨɩɨɦɨɝɢ, ɭɪɚɡɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɪɨɛɢɬɶɣɨɝɨɡɪɭɱɧɢɦ 
ɡɚɫɨɛɨɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɐɟɣ ȿɈɊ ɦɨɠɧɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɹɤ ɧɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢ, ɬɚɤ ɿ ɧɚ ɩɥɚɧɲɟɬɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɿɧ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣɩɿɞɪɿɡɧɿɨɩɟɪɚɰɿɣɧɿɫɢɫɬɟɦɢ. ȼɚɠɥɢɜɢɦɽɬɚɤɨɠɬɟ, ɳɨɰɟɣɪɟɫɭɪɫɨɬɪɢɦɚɜɝɪɢɮɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢɭ 
2014 ɪɨɰɿ, ɨɬɠɟɩɪɨɣɲɨɜɜɿɞɩɨɜɿɞɧɭɟɤɫɩɟɪɬɢɡɭ ɬɚɛɭɜ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɣɮɚɯɨɜɢɦɢɤɨɦɿɫɿɹɦɢɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ 
ɪɚɞɢɡɩɢɬɚɧɶɨɫɜɿɬɢɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
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Ɋɢɫ. 2. ȼɢɞɜɿɤɧɚɩɪɨɝɪɚɦɢɬɟɦɢ 1 ɿ 2 ɱɚɫɬɢɧɢ 1. 
 
ȺɧɚɥɿɡɧɚɹɜɧɢɯɧɚɪɢɧɤɭɍɤɪɚʀɧɢȿɈɊɌɆ «ɋɨɪɨɤɚȻɿɥɨɛɨɤɚ» ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨɪɚɧɿɲɟɰɹɤɨɦɩɚɧɿɹɜɢɩɭɫɤɚɥɚ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɿɝɪɢɞɥɹ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɬɚɦɨɥɨɞɲɨɝɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɜɿɤɭ,  ɚɥɟ ɡɚɪɚɡ ɰɢɦɧɟ ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ.  Ɍɟ ɫɚɦɟ 
ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹɤɨɦɩɚɧɿʀ «ȺɬɥɚɧɬɿɤɊɟɤɨɪɞɫ». 
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɜɲɢ ɪɿɡɧɿ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ, ɦɢ ɜɢɹɜɢɥɢ  ɳɟ ɞɟɹɤɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɦɢɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɢ, ɹɤɿɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿ 
ɜɱɢɬɟɥɹɦɢ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɤɥɚɫɿɜ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɬɚɤɢɯ ɽ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ «ɍ ɩɨɲɭɤɚɯ ɫɤɚɪɛɿɜ» ɞɥɹ 
ɭɱɧɿɜ 2-ɯɤɥɚɫɿɜ, ɹɤɢɣɨɬɪɢɦɚɜɝɪɢɮɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢɭ 2013 ɪɨɰɿ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɣɡɚɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɦɢɆ. ȼ. Ȼɨɝɞɚɧɨɜɢɱɚ 
ɬɚɅ. Ƚ. ɉɟɬɟɪɫɨɧ (ɪɢɫ.3). ɍɩɨɫɿɛɧɢɤɭɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɬɟɦɭ ɬɚɛɥɢɱɧɢɯɬɚɩɨɡɚɬɚɛɥɢɱɧɢɯɜɢɩɚɞɤɿɜɦɧɨɠɟɧɧɹɬɚ 
ɞɿɥɟɧɧɹ ɭ ɦɟɠɚɯ 100. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɩɨɞɚɧɨ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ ɬɚɛɥɢɰɶ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɱɢɬɟɥɸ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɬɢɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣɬɚɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɢɣɩɿɞɯɿɞɞɨɤɨɠɧɨɝɨɭɱɧɹ [3]. 
 
 
Ɋɢɫ. 3.ɉɪɢɤɥɚɞɡɚɜɞɚɧɧɹɡɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨʀɬɚɛɥɢɰɿȿɈɊ «ɍɩɨɲɭɤɚɯɫɤɚɪɛɿɜ» 
 
ɓɟɨɞɢɧɪɟɫɭɪɫ, ɹɤɢɣɨɬɪɢɦɚɜɝɪɢɮɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢɭ 2014 ɪɨɰɿ, – ɰɟɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɨɫɿɛɧɢɤ 
©Ʉɚɡɤɨɜɚɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ», ɫɬɜɨɪɟɧɢɣɡɚɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɦɢɅ. Ƚ. ɉɟɬɟɪɫɨɧ. ȼɿɧɬɚɤɨɠɦɿɫɬɢɬɶ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɬɚɛɥɢɰɿɬɚ 
ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ ɞɥɹ ɤɪɚɳɨɝɨ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢɩɟɪɲɢɯɤɥɚɫɿɜɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ ɬɚɤɢɯ ɬɟɦ,  ɹɤ: «ȼɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ», 
©ɋɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɱɚɫɬɢɧɿɰɿɥɨɝɨ», «Ⱦɨɞɚɜɚɧɧɹɿɜɿɞɧɿɦɚɧɧɹ», «ɑɢɫɥɚɩɟɪɲɨɝɨɞɟɫɹɬɤɚ», «ȿɥɟɦɟɧɬɢɝɟɨɦɟɬɪɿʀ». 
ɁɚɡɧɚɱɟɧɢɣȿɈɊ ɬɚɤɨɠɦɿɫɬɢɬɶ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿ ɿɝɪɢ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɡɚɫɜɨɽɧɧɸ ɭɱɧɹɦɢɩɟɪɲɢɯɤɥɚɫɿɜ 
ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɯɜɢɳɟɬɟɦ.  Ɉɫɤɿɥɶɤɢɧɟɜɫɿɞɿɬɢɰɶɨɝɨɜɿɤɭɜɦɿɸɬɶɱɢɬɚɬɢ,  ɡɚɜɞɚɧɧɹɪɟɫɭɪɫɭ «Ʉɚɡɤɨɜɚɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ» 
ɨɡɜɭɱɟɧɿ, ʀɯ ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɫɥɭɯɨɜɭɜɚɬɢ, ɧɚɬɢɫɧɭɜɲɢ ɧɚ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɧɨɬɢ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɤɨɥɶɨɪɭ. ȼ ȿɈɊ «Ʉɚɡɤɨɜɚ 
ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ» ɡɚɤɥɚɞɟɧɚɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɮɿɡɤɭɥɶɬɯɜɢɥɢɧɤɢɞɥɹɨɱɟɣ, ɚɥɟɯɨɬɿɥɨɫɹɛɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨɩɿɫɥɹ 
ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ ɞɥɹ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ ɞɿɬɟɣ ɛɚɠɚɧɨ ɡɧɿɦɚɬɢ ɧɚɩɪɭɠɟɧɧɹ ɨɱɟɣ ɚɛɨ ɪɨɛɢɬɢ 
ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɿɜɩɪɚɜɢɛɟɡɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɬɟɯɧɿɱɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ. 
ɇɨɜɢɦɪɟɫɭɪɫɨɦɡɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɞɥɹɭɱɧɿɜɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɲɤɨɥɢ, ɹɤɢɣɧɟɳɨɞɚɜɧɨɡ¶ɹɜɢɜɫɹɧɚɪɢɧɤɭɍɤɪɚʀɧɢ, ɽ 
ɩɪɨɞɭɤɬ ɤɨɦɩɚɧɿʀ «ɉɥɸɫɫ», ɹɤɚ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɳɟ ɨɞɢɧ ɫɬɢɦɭɥ ɞɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɫɜɨʀɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɚɯ 
(http://plus1s.com). ɐɟɣȿɈɊ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɣɮɚɯɨɜɢɦɢɤɨɦɿɫɿɹɦɢɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀɪɚɞɢɡɩɢɬɚɧɶɨɫɜɿɬɢɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢɬɚɨɬɪɢɦɚɜɝɪɢɮɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢɭ 2014 ɪɨɰɿ. Ɋɟɫɭɪɫ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣɩɿɞ Windows ɬɚ Android, ɜɯɨɞɢɬɶɞɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭ ȿɈɊ «ɍɫɿ ɩɪɟɞɦɟɬɢ»,  ɳɨɦɿɫɬɢɬɶ ɬɚɤɨɠ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɞɟɹɤɢɯ ɿɧɲɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ 1-7  ɤɥɚɫɿɜ.  
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɤɨɧɬɟɧɬ ɡɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɩɟɜɧɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɭɪɨɤɿɜ ɿɡɪɿɡɧɢɯɬɟɦ. Ⱦɢɬɢɧɚɦɨɠɟɜɢɛɪɚɬɢ 
ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ ɤɥɚɫ,  ɬɟɦɭ ɬɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ,  ɹɤɿ ɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨ ɧɚ ɟɤɪɚɧɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɟɤɫɬɨɜɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. ɇɚɦɢ ɛɭɥɨ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ȿɈɊ ɡ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɞɥɹ ɭɱɧɿɜ 1-ɝɨ ɤɥɚɫɭ ɿ ɩɨɦɿɱɟɧɨ ɧɚɫɬɭɩɧɟ. ɋɟɪɟɞ 
ɩɟɪɟɜɚɝ ɯɨɬɿɥɨɫɹ ɛ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜ ɪɟɫɭɪɫ ɡɚɤɥɚɞɟɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɲɪɢɮɬɭ, ɪɟɠɢɦɭ (ɩɢɬɚɧɧɹ-
ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ), ɪɨɡɤɥɚɞɭ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɚɪɨɥɹ ɛɚɬɶɤɚɦɢ, ɽ ɠɭɪɧɚɥ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɮɿɤɫɭɽɬɶɫɹ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɩɪɨɣɞɟɧɢɯɭɪɨɤɿɜɡɪɿɡɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. Ⱥɥɟ, ɧɚɠɚɥɶ, ɡɚɜɞɚɧɧɹɧɟɨɡɜɭɱɟɧɿ; ɜɫɟɜɢɤɨɧɚɧɟɜɱɨɪɧɨɛɿɥɢɯɤɨɥɶɨɪɚɯ; 
ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɡɚɞɚɱ ɿɧɨɞɿ ɽ ɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ,  ɧɟɤɨɪɟɤɬɧɢɦ ɬɚ ɡɚɧɚɞɬɨ ɫɤɥɚɞɧɢɦ ɞɥɹ ɞɿɬɟɣ 6-7  ɪɨɤɿɜ;  ɬɚɤɨɠ ɧɟ 
ɜɢɫɬɚɱɚɽɧɚɨɱɧɨɫɬɿ, ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɿɝɪɨɜɢɯɦɨɦɟɧɬɿɜ, ɫɢɫɬɟɦɢɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹɬɚɦɨɬɢɜɚɰɿʀ; ɜɿɞɫɭɬɧɹɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɿɞɤɚɡɤɢ ɭ ɪɚɡɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ; ɧɟ ɡɨɜɫɿɦ ɡɪɭɱɧɢɦ ɽ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ 
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ɩɪɨɝɪɚɦɢ. ɉɿɫɥɹ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɬɟɦɢ ɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜɿɤɧɨ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡ ɬɚɛɥɢɰɟɸ, ɜ ɹɤɭ ɜɧɟɫɟɧɨ ɜɫɿ 
ɩɢɬɚɧɧɹ,  ɜɿɞɩɨɜɿɞɿɭɱɧɿɜɧɚɧɢɯɬɚɩɪɚɜɢɥɶɧɿɜɿɞɩɨɜɿɞɿ. Ɋɟɫɭɪɫɬɚɤɨɠɦɿɫɬɢɬɶɞɟɤɿɥɶɤɚɜɿɞɟɨɪɨɤɿɜɞɨɩɟɜɧɢɯɬɟɦ 
ɡɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ,  ɹɤɿɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ ɭ 2-ɦɭ ɬɚ 3-ɦɭɤɥɚɫɚɯ,  ɚɥɟɧɟ ɞɨ ɤɨɠɧɨɝɨ.  ɉɿɫɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ 
ɬɟɦɢ ɭɱɧɟɜɿ ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɜɢɛɪɚɬɢ ɨɞɧɭ ɝɪɭ ɿɡ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɿɝɨɪ, ɠɨɞɧɚ ɡ ɹɤɢɯ, ɧɚ ɠɚɥɶ, ɧɟ ɦɚɽ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. 
ɋɜɨʀ ɩɟɪɲɿ ɫɩɪɨɛɢ ɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɿɝɪɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɪɨɛɢɬɶ  
ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨ «ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ ɤɧɢɝɚ – Ȼɨɝɞɚɧ». ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚ ɫɚɣɬɿ ɜɢɞɚɜɧɢɰɬɜɚ (http://www.bohdan-digital.com) 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɪɟɫɭɪɫɢɞɥɹɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀɜɢɳɟɜɿɤɨɜɨʀɤɚɬɟɝɨɪɿʀɭɱɧɿɜ «ȱɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ. 1 ɤɥɚɫ», 
©ȱɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ. 2 ɤɥɚɫ», «ȱɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ. 3 ɤɥɚɫ», ɹɤɿɧɟɦɚɸɬɶɝɪɢɮɚɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɚɥɟ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɩɥɚɧɭɽɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢɬɚɩɨɞɚɬɢɧɟɨɛɯɿɞɧɿɞɥɹɰɶɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɧɚɪɨɡɝɥɹɞɮɚɯɨɜɢɯɤɨɦɿɫɿɣɇɚɭɤɨɜɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀɪɚɞɢɡɩɢɬɚɧɶɨɫɜɿɬɢɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢ (ɪɢɫ. 4). Ʉɨɦɩɚɧɿɹɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹɭɰɶɨɦɭɧɚɩɪɹɦɿ, ɜɢɜɱɚɽɩɨɩɢɬɿ 
ɩɨɛɚɠɚɧɧɹɜɱɢɬɟɥɿɜɬɚɩɥɚɧɭɽɪɨɡɲɢɪɸɜɚɬɢɰɸɥɿɧɿɣɤɭɩɪɨɞɭɤɰɿʀ.  
 
 
Ɋɢɫ. 4. ȼɢɞɜɿɤɧɚɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨɿɝɪɨɜɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɭ «Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ. 1 ɤɥɚɫ» 
 
Ⱥɧɚɥɿɡɪɟɫɭɪɫɭ «ȱɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɚɦɚɬɟɦɚɬɢɤɚ. 1 ɤɥɚɫ» ɩɨɤɚɡɚɜ, ɳɨɜɿɧɪɨɡɤɪɢɜɚɽɬɪɢɬɟɦɢɡɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢɞɥɹ 
1-ɝɨ ɤɥɚɫɭ,  ɚ ɫɚɦɟ «ɑɢɫɥɚɩɟɪɲɨɝɨɞɟɫɹɬɤɚ.  Ⱦɨɞɚɜɚɧɧɹ ɿ ɜɿɞɧɿɦɚɧɧɹ ɜɦɟɠɚɯ 10»,  «Ⱦɨɞɚɜɚɧɧɹ ɿ ɜɿɞɧɿɦɚɧɧɹ ɜ 
ɦɟɠɚɯ 20», «Ⱦɨɞɚɜɚɧɧɹɿɜɿɞɧɿɦɚɧɧɹɜɦɟɠɚɯ 100». Ɂɚɜɞɚɧɧɹɪɟɫɭɪɫɭɞɭɛɥɸɸɬɶɦɚɬɟɪɿɚɥɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯɡɛɿɪɧɢɤɿɜ 
©Ɇɚɬɟɦɚɬɢɤɚ. Ⱦɢɤɬɚɧɬɢ», «Ɂɛɿɪɧɢɤɡɚɞɚɱɿɬɟɫɬɨɜɢɯɡɚɜɞɚɧɶɿɡɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ» ɬɨɳɨ. ɋɟɪɟɞɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯɦɨɦɟɧɬɿɜ 
ɯɨɬɿɥɨɫɹɛɜɿɞɦɿɬɢɬɢɬɚɤɿ, ɹɤɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɩɿɞɤɟɪɭɜɚɧɧɹɦɪɿɡɧɢɯɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦ (Windows 
ɬɚ Android), ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɿ ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɩɨɜɬɨɪɧɨ, ɭ ɪɚɡɿ ɬɚɤɨʀ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɬɨɳɨ. Ⱥɥɟ ɡ 
ɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭ, ɽɞɟɹɤɿɦɨɦɟɧɬɢ, ɧɚɹɤɿɫɥɿɞɡɜɟɪɧɭɬɢɭɜɚɝɭɜɢɞɚɜɰɹ: ɩɿɞɱɚɫɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɚɜɞɚɧɶɡɜɭɤɨɜɢɣɫɭɩɪɨɜɿɞ 
ɽɧɟɞɨɰɿɥɶɧɢɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɜɿɞɜɨɥɿɤɚɽɭɜɚɝɭɦɨɥɨɞɲɢɯɲɤɨɥɹɪɿɜɜɿɞɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨʀɦɟɬɢ; ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹɡɚɜɞɚɧɶɧɟ 
ɨɡɜɭɱɟɧɿ (ɧɟɜɫɿɞɿɬɢɭ 6  ɪɨɤɿɜ ɭɦɿɸɬɶɱɢɬɚɬɢ)  ɬɚɧɟɡɚɜɠɞɢɤɨɪɟɤɬɧɿ;  ɜɿɞɫɭɬɧɹɫɢɫɬɟɦɚɞɨɩɨɦɨɝɢɭɱɧɹɦɬɚɧɟ 
ɡɨɜɫɿɦ ɩɪɨɞɭɦɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɬɚ ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹ; ɧɚɨɱɧɿɫɬɶ ɱɚɫɬɨ ɧɟ ɧɟɫɟ ɡɦɿɫɬɨɜɨɝɨ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ. Ɇɨɠɧɚ 
ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɳɨɪɟɫɭɪɫɫɬɜɨɪɟɧɨɛɟɡɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɜɫɿɯɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɦɨɥɨɞɲɢɯɲɤɨɥɹɪɿɜɿ 
ɩɨɬɪɟɛɭɽɩɟɜɧɨɝɨɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɚɧɚɥɿɡ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚ ɪɢɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ȿɈɊ ɡ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɞɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ 
ɜɢɹɜɢɜ, ɳɨ ɜɟɫɶ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɤɨɧɬɟɧɬ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɞɜɿ ɝɪɭɩɢ. ɉɟɪɲɚ – ɰɟ ɬɿ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨɜɱɢɬɟɥɿɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯɤɥɚɫɿɜ, ɞɪɭɝɚɝɪɭɩɚɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɭɞɥɹɭɱɧɿɜ. ɉɨɡɢɬɢɜɧɢɦ 
ɦɨɦɟɧɬɨɦ ɽ ɬɟ,  ɳɨ ɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɨɜɿ ɫɭɱɚɫɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɲɤɨɥɹɪɿɜ,  ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɫɩɿɜɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡ ɭɱɢɬɟɥɹɦɢɩɪɚɤɬɢɤɚɦɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɥɢɲɟ ɨɛ¶ɽɞɧɚɜɲɢ ɡɭɫɢɥɥɹɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɪɿɡɧɢɯ 
ɝɚɥɭɡɹɯ ɡɧɚɧɶ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɬɚɤɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɹɤɿɫɧɢɦɢ. Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɜɿɞɱɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿɣɞɥɹɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜɬɚɽɞɢɧɢɯɜɢɦɨɝɞɨȿɈɊɞɥɹɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɲɤɨɥɢ, ɭɱɧɿɹɤɢɯɦɚɸɬɶɫɜɨʀɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɹɤɿɫɥɿɞɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɜɢɪɨɛɧɢɤɚɦɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɭ, ɳɨɜɢɤɥɢɤɚɽɩɟɜɧɿɬɪɭɞɧɨɳɿ 
ɣɿɧɨɞɿɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɟɡɨɜɫɿɦɹɤɿɫɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ. Ɉɬɠɟ, ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɬɪɟɛɭɽɪɨɡɪɨɛɤɚ 
ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚɹɤɿɫɧɢɯȿɈɊɞɥɹɦɨɥɨɞɲɢɯɲɤɨɥɹɪɿɜ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ: 
1. Ʌɚɜɪɟɧɬɶɽɜɚ Ƚ. ɉ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɨɱɢɦɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɚ / 
Ƚ. ɉ. Ʌɚɜɪɟɧɬɶɽɜɚ // Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɭɲɤɨɥɿɬɚɫɿɦ¶ʀ. – 2011. - ʋ8. – ɋ. 21-24. 
2. ɆɟɥɶɧɢɤɈ. Ɇ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɪɟɫɭɪɫɿɜɞɥɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ 
ɜɫɢɫɬɟɦɿɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɨɫɜɿɬɢ / Ɉ. Ɇ. Ɇɟɥɶɧɢɤ // ɉɨɱɚɬɤɨɜɚɲɤɨɥɚ. – 2015. - ʋ5. – ɋ. 40 - 44. 
3. ɉɭɲɤɚɪɶɨɜɚ Ɍ.  Ɉ.  ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ ɡ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɞɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɲɤɨɥɢ /  
Ɍ. Ɉ. ɉɭɲɤɚɪɶɨɜɚ, Ɉ. Ɉ. Ɋɢɛɚɥɤɨ // Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɭɲɤɨɥɿɬɚɫɿɦ¶ʀ. – 2012. - ʋ5. – ɋ. 16-20. 
4. ɉɭɲɤɚɪɶɨɜɚɌ. Ɉ. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɨɫɿɛɧɢɤ ɡ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɞɥɹ 1 ɤɥɚɫɭ / Ɍ. Ɉ. ɉɭɲɤɚɪɶɨɜɚ, 
Ɉ. Ɉ. Ɋɢɛɚɥɤɨ // Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɭɲɤɨɥɿɬɚɫɿɦ¶ʀ. – 2014. - ʋ 2. - ɋ. 43 - 46. 
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ɍȾɄ 373.51:53      ɋɥɨɛɨɞɹɧɢɤɈɥɶɝɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ, 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ, ɫɬɚɪɲɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ, 
ȱɧɫɬɢɬɭɬ  ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɦɄɢʀɜ 
 
ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇəɌȿɏɇɈɅɈȽȱȲȼȿȻɄȼȿɋɌȼɇȺȼɑȺɅɖɇɈɆɍɉɊɈɐȿɋȱɁɎȱɁɂɄɂ 
 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɨɫɿɞɚɸɬɶ ɜɚɠɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɹɤ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ,  ɬɚɤ ɿ ɜ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭɠɢɬɬɿ.  
ɒɤɨɥɹɪɿɞɨɫɢɬɶɛɚɝɚɬɨɱɚɫɭɩɪɨɜɨɞɹɬɶɜɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɚɯ, ɫɩɿɥɤɭɸɱɢɫɶɡɞɪɭɡɹɦɢɱɢɝɪɚɸɱɢɜɨɧɥɚɣɧɿɝɪɢ. 
Ɍɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɟɧɧɹ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɛ ɞɚɜɚɥɢ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɱɧɹɦ ɨɛɢɪɚɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ ɬɪɚɽɤɬɨɪɿɸ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, ɬɨɛɬɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɬɚɤɟ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ,  ɜɹɤɨɦɭɭɱɧɿɦɨɝɥɢɛɪɨɡɤɪɢɬɢɫɜɿɣɬɜɨɪɱɢɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥ,  ɦɚɥɢɛɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɧɚɛɭɜɚɬɢ 
ɡɧɚɧɧɹ, ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɸɱɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɧɨɜɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɫɩɪɢɹɬɢɦɟ: ɡɪɨɫɬɚɧɧɸɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɬɚɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ, 
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ, ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚɜɢɱɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ.  Ⱦɥɹɬɨɝɨ, ɳɨɛɩɿɞɱɚɫɧɚɜɱɚɧɧɹɭɱɧɿɦɨɝɥɢɪɨɡɜɢɜɚɬɢɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟɤɪɢɬɢɱɧɟɿɬɜɨɪɱɟɦɢɫɥɟɧɧɹ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɚɬɢɲɢɪɨɤɟɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟɩɨɥɟɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɞɨɫɬɭɩɞɨɞɠɟɪɟɥɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɪɿɡɧɿɬɨɱɤɢɡɨɪɭɧɚɨɞɧɭɣ 
ɬɭ ɠ ɩɪɨɛɥɟɦɭ,  ɬɨɛɬɨ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɬɚɤɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ,  ɹɤɟ ɛ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɨ ɰɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ.  Ⱦɨɫɢɬɶ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɭɱɧɿɜ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ, 
ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɪɨɟɤɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨ ɪɨɛɿɬ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭɦɭ. 
ɉɢɬɚɧɧɹɦ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɨɥɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ - ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ ɬɚ ɜ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɪɨɛɨɬɢȻɢɤɨɜɚȼɘ., ȽɭɪɠɿɹȺɆ., ɀɚɥɞɚɤɚɆȱ., 
Ɇɨɪɡɟɇȼ., ɋɩɿɜɚɤɨɜɫɶɤɨɝɨɈȼ., ɋɩɿɪɿɧɚɈɆ. ɬɚɿɧɲɢɯɧɚɭɤɨɜɰɿɜ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ – 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɿɜ ɡɧɚɣɲɥɢ ɫɜɨɽ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɩɪɚɰɹɯ Ƚɭɪɟɜɢɱɚ Ɋ. 
ɋɢɫɨɽɜɨʀ ɋ., ɉɨɥɚɬ ȯ. ɬɚ ɿɧ.. ɉɪɨɛɥɟɦɭ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɟɛɤɜɟɫɬɿɜ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ ɹɤ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ: B.Dodge, T. March, ɬɚɤ ɿ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ: ȺɧɞɪɟɽɜɚɆȼ., ȽɚɩɟɽɜɚɈɅ., 
ȽɪɢɧɟɜɢɱɆɋ., ɒɦɿɞɬȼȼ. ɬɚɿɧ.. 
ɋɟɪɟɞɫɭɱɚɫɧɢɯɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤɿɜɚɪɬɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ, ɡɨɤɪɟɦɚɩɪɢ 
ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɮɿɡɢɤɢ, ɞɨɫɢɬɶ ɰɿɤɚɜɨɸ ɽ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɤɜɟɫɬɭ. ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɛɟɡɥɿɱ ɜɢɡɧɚɱɟɧɶ ɰɶɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɭ ɜ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ, ɦɢ ɩɪɢɣɲɥɢ ɞɨ ɽɞɢɧɨɝɨ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɤɜɟɫɬ – ɰɟ ɩɪɨɛɥɟɦɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɜɢɦɚɝɚɽ ɬɪɢɜɚɥɨɝɨ 
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ, ɹɤɢɣ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɩɪɢɝɨɞɚɦɢ ɚɛɨ ɪɨɥɶɨɜɨɸ ɝɪɨɸ. Ȼɢɯɨɜɫɶɤɢɣ əɋ. ɞɚɽ ɫɜɨɽ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ «ɨɫɜɿɬɧɿɣɜɟɛɤɜɟɫɬ – ɰɟɫɚɣɬɜȱɧɬɟɪɧɟɬɿ, ɡɹɤɢɦɩɪɚɰɸɸɬɶɭɱɧɿ, ɜɢɤɨɧɭɸɱɢɬɭɱɢɿɧɲɭɧɚɜɱɚɥɶɧɭ 
ɡɚɞɚɱɭ» [5] 
ɉɪɨɮɟɫɨɪ ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɋɚɧȾɿɽɝɨ (ɋɒȺ) Ȼɟɪɧɿ Ⱦɨɞɠ ɜɩɟɪɲɟ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜ ɬɟɪɦɿɧ «WebQuest» ɬɚ 
ɪɨɡɪɨɛɢɜ ɤɨɧɰɟɩɰɿɸ ɜɟɛɤɜɟɫɬɿɜ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-
ɪɟɫɭɪɫɿɜ. «ȼɟɛɤɜɟɫɬ ɡɝɿɞɧɨ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ȻȾɨɞɠɚ, ɰɟ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɞɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ 
ɛɟɪɟɬɶɫɹɡɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ». ɍɜɢɳɟɡɝɚɞɚɧɿɣɤɨɧɰɟɩɰɿʀɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹ, ɳɨɤɜɟɫɬɢɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿɞɥɹɪɨɡɜɢɬɤɭɜɭɱɧɹ 
ɬɚ ɜɱɢɬɟɥɹ ɜɦɿɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ, ɫɢɧɬɟɡɭɜɚɬɢ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ [1]. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɜɟɛɤɜɟɫɬɿɜ ɽ ɬɟ, ɳɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɹɤɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɨɤɪɟɦɨɦɭ ɫɚɣɬɿ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚɞ ɞɚɧɨɸ ɬɟɦɚɬɢɤɨɸ ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɧɚɪɿɡɧɢɯɫɚɣɬɚɯ, ɚɭɱɧɿɩɪɚɰɸɸɬɶɜɽɞɢɧɨɦɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿ. 
ɉɪɨɬɟ, ɫɥɿɞɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨɜɟɛɤɜɟɫɬɽɞɨɫɢɬɶɫɤɥɚɞɧɨɸɬɟɯɧɨɥɨɝɿɽɸɹɤɞɥɹɭɱɧɿɜ, ɬɚɤɿɞɥɹɜɱɢɬɟɥɿɜ. Ⱦɥɹ 
ɩɨɥɟɝɲɟɧɧɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɤɜɟɫɬɿɜ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɩɪɨɫɬɨɪɿ  ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɛɟɡɥɿɱ ɲɚɛɥɨɧɿɜ, ɹɤɿ ɦɨɠɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɜɨn-ɬɚɨff-line ɪɟɠɢɦɚɯ.  
Ʉɨɪɢɫɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɬɚɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɳɨɞɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɤɜɟɫɬɿɜɦɨɠɧɚɡɧɚɣɬɢɧɚɬɚɤɢɯɫɚɣɬɚɯ: 
1. http://go.sdsu.edu/education/  
2. webquest\template\lesson-template1.html í  ɩɨɤɪɨɤɨɜɿ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɡɜɟɞɟɧɿ ɜ ɲɚɛɥɨɧ, ɳɨ ɩɨɥɟɝɲɭɸɬɶ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɜɥɚɫɧɨɝɨȼɟɛɤɜɟɫɬɚ 
3. http://edweb.sdsu.edu\webquest\Process\WebQuestDesignProcess.html –  ɬɚɛɥɢɰɹɡɩɨɹɫɧɟɧɧɹɦɢɤɨɠɧɨɝɨ 
ɟɬɚɩɭɫɬɜɨɪɟɧɧɹȼɟɛɤɜɟɫɬɭ 
4. http://kolosvita.if.ua/index.php/-web í ɫɚɣɬ, ɞɟ ɦɨɠɧɚ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɳɨɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɤɜɟɫɬɿɜ. 
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɜɟɛɤɜɟɫɬɿɜ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɜ ɭɱɧɿɜ ɧɚɜɢɱɨɤ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɿ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɚ 
ɜɱɢɬɟɥɶ, ɩɪɚɰɸɸɱɢ ɧɚɞ ɤɜɟɫɬɨɦ, ɡɧɚɱɧɨ ɩɿɞɜɢɳɭɽ ɫɜɿɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʀ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɦɟɬɨɞɨɦɧɚɜɱɚɧɧɹɜɟɛɤɜɟɫɬɭɽɩɪɨɛɥɟɦɧɨɪɨɡɜɢɜɚɥɶɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɏɨɪɦɢɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɩɿɞɱɚɫɪɨɛɨɬɢɧɚɞɤɜɟɫɬɨɦɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɬɚɤɢɦɢ: ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ, ɝɪɭɩɨɜɚ, ɩɚɪɧɚ. 
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Ⱦɨɩɟɪɟɜɚɝɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɞɚɧɨʀɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɦɨɠɧɚɜɿɞɧɟɫɬɢɬɚɤɿ: 1) ɜɢɯɿɞɡɚɡɜɢɱɧɿɪɚɦɤɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; 2) ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦɨɬɢɜɚɰɿʀɭɱɧɿɜ; 3)ɪɨɡɜɢɬɨɤɦɢɫɥɟɧɧɹɭɱɧɿɜɧɚɫɬɚɞɿʀɚɧɚɥɿɡɭ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹɬɚɨɰɿɧɤɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 4) ɪɨɡɜɢɬɨɤɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɧɚɜɢɤɿɜɭɱɧɿɜ; 5)ɡɚɨɯɨɱɟɧɧɹɭɱɧɿɜɜɱɢɬɢɫɹɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɜɱɢɬɟɥɹ. 
əɤɿɛɭɞɶɹɤɟɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɜɟɛɤɜɟɫɬɦɚɽɫɜɨɸɫɬɪɭɤɬɭɪɭ: 1) ɜɫɬɭɩ (ɮɨɪɦɭɥɸɽɬɶɫɹɦɟɬɚ, ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɩɥɚɧ 
ɪɨɛɨɬɢ); 2) ɤɥɸɱɨɜɟɡɚɜɞɚɧɧɹ (ɮɨɪɦɭɥɸɽɬɶɫɹɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɟɭɱɧɿɩɨɜɢɧɧɿɪɨɡɜ¶ɹɡɚɬɢɜɯɨɞɿɫɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ); 
3) ɫɩɢɫɨɤɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɧɚɞɚɽɬɶɫɹɜɱɢɬɟɥɟɦ); 4) ɨɩɢɫɚɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɟɬɚɩɿɜɪɨɛɨɬɢ; 5) ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ. 
Ⱦɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɜɟɛɤɜɟɫɬɿɜɭɱɧɿɿɜɱɢɬɟɥɿɩɨɜɢɧɧɿɦɚɬɢɞɨɫɬɭɩɞɨȱɧɬɟɪɧɟɬɦɟɪɟɠɿɬɚɩɟɜɧɢɣɪɿɜɟɧɶɡɧɚɧɶ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ. ȼɢɡɧɚɱɢɦɨɨɫɧɨɜɧɿɟɬɚɩɢɪɨɛɨɬɢɧɚɞɜɟɛɤɜɟɫɬɨɦ: 
1. ɉɿɞɝɨɬɨɜɱɢɣ. ɉɟɪɟɞ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɪɨɛɨɬɢ ɫɥɿɞ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɬɟɦɭ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ (ɬɟɦɚ 
ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɦɚɽ ɛɭɬɢɰɿɤɚɜɨɸ, ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨɸ, ɤɨɪɢɫɧɨɸ). əɤɳɨ ɭɱɧɿ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɜ ɤɨɦɚɧɞɿ, ɬɨ ɧɚɰɶɨɦɭɟɬɚɩɿ 
ɜɚɪɬɨɪɨɡɩɨɞɿɥɢɬɢɪɨɥɿ. 
2. ɉɨɲɭɤɨɜɢɣ. ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɭɱɧɿ ɧɚɜɱɚɸɬɶɫɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɪɨɡɜɢɜɚɸɱɢ 
ɤɪɢɬɢɱɧɟɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢɬɚɤɥɚɫɢɮɿɤɭɜɚɬɢɡɧɚɣɞɟɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. ɐɟɣ ɟɬɚɩ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɹɤɢɣ ɧɚɞɚɽ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɨɪɚɞɢ ɳɨɞɨ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɡɧɚɣɞɟɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
3. ɍɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. ɇɚ ɞɚɧɨɦɭ ɟɬɚɩɭ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɛɿɪ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɧɚɱɢɦɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ʀʀ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɟɛɫɚɣɬɭ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɚɧɿɦɚɰɿʀ, ɫɥɚɣɞɲɨɭ ɱɢ ɿɧ.. ȼɱɢɬɟɥɶ ɜɢɤɨɧɭɽ ɪɨɥɶ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬɚ. 
4. Ɂɚɯɢɫɬ. Ƚɪɭɩɚ ɨɛɢɪɚɽ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɚ, ɹɤɢɣ ɛɭɞɟ ɞɨɩɨɜɿɞɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɧɚ ɦɿɧɿ-
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ. ɉɿɫɥɹɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɜɱɢɬɟɥɶɨɰɿɧɸɽɪɨɛɨɬɭɤɨɠɧɨɝɨɭɱɧɹ. 
ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɛɟɡɥɿɱ ɤɜɟɫɬɿɜ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡ ɮɿɡɢɤɢ ɦɨɠɧɚ 
ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢɡɚɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦɢ: 
1. http://kcmlwebquest.jimdo.com/ - «ə, ɦɚɣɛɭɬɧɽɬɚɟɧɟɪɝɿɹ» 
2. http://kcmlwebquest.jimdo.com «ȿɤɨɧɨɦɢɦɨɟɧɟɪɝɿɸɭɩɨɛɭɬɿ» 
3. https://sites.google.com/site/planetavebkvestiv/eksperimentalna-fizika  
4. http://ito.vspu.net/ENK/2011-2012/kompleks_new_magistru/rob_styd/13_14/Klimov/index.html - 
©Ȼɥɢɫɤɚɜɤɚ» 
5. http://ito.vspu.net/ENK/2011-2012/kompleks_new_magistru/rob_styd/14_15/taranushko/index.html 
«Perpetuum mobile» 
ȼɟɛɤɜɟɫɬɢɦɨɠɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɩɿɞɱɚɫɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɞɨɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɨɥɿɦɩɿɚɞ, ɩɪɢɰɶɨɦɭɪɨɡɲɢɪɸɽɬɶɫɹ 
ɤɪɭɝɨɡɿɪɭɱɧɹɬɚɟɪɭɞɢɰɿɹ. 
ɍɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢ ɜɢɳɟ ɫɤɚɡɚɧɟ,  ɦɨɠɟɦɨ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ,  ɳɨ ɜɟɛɤɜɟɫɬ ɫɩɪɹɽ ɪɨɡɜɢɬɤɭ:  ɧɚɜɢɱɨɤ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ ɬɚ ɜ ɦɟɪɟɠɟɜɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ; ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɚɧɚɥɿɡɭ, ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɿ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ; ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯ ɿ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ; ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ; 
ɡɪɨɫɬɚɧɧɸɪɿɜɧɹɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜɞɚɧɨɸɞɢɫɰɢɩɥɿɧɨɸ, ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɸɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɡɜ¶ɹɡɤɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɮɿɡɢɤɢ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ), ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɬɜɨɪɱɨɝɨ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹ «ɤɜɟɫɬ» ɧɚɜɱɚɽ ɭɱɧɿɜ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢʀʀ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢɬɚɪɨɛɢɬɢɜɢɫɧɨɜɤɢ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ: 
1. Dodge B. A Rubric for Evaluating WebQuests. 2001. [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ]– Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ : 
http://webquest.sdsu.edu/webquestrubric.html. 
2. March T., Criteria for assessing best WebQuests. 2002-2003./ >ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ@  – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ : 
http://academics.smcvt.edu  
3. The WebQuest Model. Interactive Multimedia Development/ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ].- Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ: 
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ɍȾɄ 004.45              ɑɯɚɣɥɨɅɸɞɦɢɥɚ, 
ɫɬɚɪɲɢɣɜɢɤɥɚɞɚɱɤɚɮɟɞɪɢɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢ  
ɬɚɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ  ɄɁ «ɋɭɦɫɶɤɢɣ 
ɨɛɥɚɫɧɢɣɿɧɫɬɢɬɭɬɩɿɫɥɹɞɢɩɥɨɦɧɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ  ɨɫɜɿɬɢ», ɦɋɭɦɢ 
 
ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇəȱɄɌɇȺɋɍɑȺɋɇɈɆɍɍɊɈɐȱɅȱɌȿɊȺɌɍɊɂ 
 
ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦ ɹɜɢɳɟɦ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɟɬɚɩɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɰɢɜɿɥɿɡɚɰɿʀ ɽ ɡɪɿɫɬ ɨɛɫɹɝɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɿɞɟɣ, ɡɚɫɨɛɿɜ ɬɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɦɚɣɠɟ ɞɨ ɤɨɠɧɨʀ ɝɚɥɭɡɿ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɒɜɢɞɤɢɣ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ, ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɿɤɪɟɚɬɢɜɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɫɬɜɨɪɸɸɬɶɪɟɚɥɶɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɞɥɹʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɫɢɫɬɟɦɿɨɫɜɿɬɢɡ  
ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɥɸɞɢɧɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɿɠ 
ɪɿɡɧɢɦɢɥɚɧɤɚɦɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɨɫɜɿɬɢ. 
ɋɭɱɚɫɧɚɨɫɜɿɬɚɫɬɪɿɦɤɨɨɩɚɧɨɜɭɽɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. Ƚɨɥɨɜɧɢɦɡɚɫɨɛɨɦɰɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɽɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ 
ɿ ɣɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɹɤɿ ɫɬɚɥɢ ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭɱɧɿɜ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨɜ¶ɹɡɭɸɬɶ ɡ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ: ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɞɿɚɥɨɝɨɜɢɯ 
ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɯ) ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɩɨɲɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɪɟɚɥɶɧɨɫɬɚɽɫɶɨɝɨɞɧɿɧɟɡɚɦɿɧɧɢɦɩɨɦɿɱɧɢɤɨɦɭɱɢɬɟɥɹɬɚɭɱɧɹɜɨɩɚɧɭɜɚɧɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɩɨɬɨɤɚɦɢ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ ɬɚ ɿɥɸɫɬɪɭɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫɢ, ɹɜɢɳɚ, ɨɛ¶ɽɤɬɢ ɬɚ ɩɨɞɿʀ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɭɱɢɬɟɥɿɜ 
ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ ɭɱɧɿ ɱɚɫɬɨ ɜɢɩɟɪɟɞɠɚɸɬɶ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɨɫɜɿɬɹɧ ɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ ɿ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɫɭɱɚɫɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɩɨɽɞɧɚɧɧɿ ɡ ɧɨɜɿɬɧɿɦɢ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢɫɬɚɸɬɶɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɢɞɥɹɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɭɱɧɿɜɡɜɢɡɧɚɱɟɧɢɦɧɚɛɨɪɨɦɨɫɜɿɬɧɿɯɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ, ɹɤɿɦɚɸɬɶ 
ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢɦɨɥɨɞɶɞɨɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɠɢɬɬɹɜɫɭɱɚɫɧɨɦɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹɱɢɬɚɰɶɤɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɭɱɧɿɜ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹɭɧɢɯɲɚɧɨɛɥɢɜɨɝɨɫɬɚɜɥɟɧɧɹɞɨɤɧɢɝɢ - ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɜɱɢɬɟɥɿɜɫɥɨɜɟɫɧɢɤɿɜ. Ⱥɥɟɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɬɭɬɦɨɠɟɫɬɚɬɢɧɟɧɚɡɚɜɚɞɿ, ɚɜɩɪɢɝɨɞɿ. 
ɒɢɪɨɤɟɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹɽɜɚɠɥɢɜɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɬɨɦɭ 
ɳɨ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɢ ɫɬɪɿɦɤɨ ɭɜɿɣɲɥɢ ɜ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɫɮɟɪɢ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚɭɪɨɤɚɯɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɫɩɪɢɹɽɧɟɬɿɥɶɤɢɪɨɡɜɢɬɤɭɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ, ɬɜɨɪɱɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ 
ɭɱɧɿɜ, ʀɯɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɞɨɡɜɨɥɹɽɡɪɨɛɢɬɢɭɪɨɤɛɿɥɶɲɧɚɨɱɧɢɦɿɰɿɤɚɜɢɦ, ɩɨɤɪɚɳɢɬɢɹɤɿɫɬɶɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɿɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ - ɧɚɣɫɭɱɚɫɧɿɲɿɧɚɭɤɨɜɨɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿɣɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿɡɚɫɨɛɢɧɚɨɱɧɨɫɬɿ, 
ɜɨɧɢɦɨɠɭɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶɭɪɿɡɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ, ɧɚɞɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɪɿɡɧɢɯɬɢɩɿɜɭɪɨɤɿɜ. ɍ 
ɞɿɬɟɣ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀɥɚɧɤɢɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸɡɚɫɜɨɽɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀɨɬɪɢɦɭɜɚɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ʀɦɛɿɥɶɲɟɩɨɞɨɛɚɽɬɶɫɹɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ, ɧɿɠɱɢɬɚɬɢɫɚɦɬɟɤɫɬ [1].  
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɡɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɽɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɩɪɢɣɨɦɨɦ, ɳɨɞɨɩɨɦɚɝɚɽɜɰɿɤɚɜɿɣɮɨɪɦɿ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɜɚɬɢ, ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɬɢ, ɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɬɢ ɿ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɧɨɜɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɢɜɱɟɧɨɝɨ. 
Ʉɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ PowerPoint ɞɚɽ ɲɢɪɨɤɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ɂɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɦɟɬɢ, ɹɤɚ ɫɬɚɜɢɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɿ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ, ʀɯ ɦɨɠɧɚ ɭɦɨɜɧɨ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɿ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɸɱɿ, ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɿ. 
Ɂɚɥɟɠɧɨɜɿɞɬɜɨɪɱɨʀɿɞɟʀ, ɡɚɜɞɹɤɢɹɤɿɣɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹɹɫɤɪɚɜɟɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟɨɛɥɢɱɱɹɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, – ɧɚɫɥɨɜɧɢɤɨɜɿ 
ɫɬɨɪɿɧɤɢ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ – ɡɚɩɢɬɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɿ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ – ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨɩɨɲɭɤɨɜɨʀɪɨɛɨɬɢɲɤɨɥɹɪɿɜ.  
Ɇɟɬɚ ɜɱɢɬɟɥɹ - ɧɚɜɱɢɬɢ  ɭɱɧɿɜ ɧɟ ɥɢɲɟ ɨɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɬɢ  ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɚ ɣ ɭɦɿɬɢ ʀɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɬɢ, ɛɨ  
ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɿɞ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɦɨɥɨɞɿ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨɝɨ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɸ ɬɟɯɧɿɤɨɸ, ɚ ɣ ɜɦɿɧɧɹ 
ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨ, ɬɜɨɪɱɨɩɨɤɚɡɚɬɢɫɜɨɸɪɨɛɨɬɭ, ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɬɢɫɜɨɸɞɭɦɤɭɬɚɚɪɝɭɦɟɧɬɭɜɚɬɢɫɜɨʀɞɿʀ. ɉɟɪɟɜɚɝɢɬɚɤɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɿ, ɚɞɠɟɡɪɨɫɬɚɽɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶɩɪɟɞɦɟɬɨɦɜɢɜɱɟɧɧɹ, ɭɱɧɿɫɚɦɿɫɬɚɸɬɶɬɜɨɪɰɹɦɢ, ɿɧɿɰɿɚɬɨɪɚɦɢ 
ɧɨɜɢɯɿɞɟɣ, ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɜɨʀɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿɡɞɿɛɧɨɫɬɿ. 
Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ - ɰɟɚɜɬɨɪɫɶɤɟɭɱɧɿɜɫɶɤɟɛɚɱɟɧɧɹɬɟɦɢ, ɪɨɡɪɨɛɤɚɩɟɜɧɨɝɨɫɰɟɧɚɪɿɸɜɢɤɨɧɚɧɧɹɿ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɚɭɞɢɬɨɪɿʀ,  ɹɤɚ,  ɞɨɪɟɱɿ,  ɦɨɠɟɛɭɬɢɚɛɫɨɥɸɬɧɨɪɿɡɧɨɸ:  ɜɿɞ ɭɱɧɿɜɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɲɤɨɥɢɞɨɜɱɢɬɟɥɿɜ.  
Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɿɥɸɫɬɪɭɜɚɬɢ, ɟɫɬɟɬɢɱɧɨ 
ɨɮɨɪɦɥɹɬɢɫɬɨɪɿɧɤɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɟɮɟɤɬɢɚɧɿɦɚɰɿʀ.  
ɍɥɸɛɥɟɧɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ ɬɚ ʀɯ ɩɟɪɟɝɥɹɞ,  ɚɞɠɟ ɜɨɧɢ ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɢɬɢ ɡɞɨɛɭɬɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɫɢɧɬɟɡɭɜɚɬɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɧɚɞ ɬɟɤɫɬɨɦ ɜ ɹɫɤɪɚɜɿɣ ɿ ɞɨɫɬɭɩɧɿɣ ɮɨɪɦɿ. Ɂɚɜɞɹɤɢ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ ɫɭɯɢɣ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɨɠɢɜɚɽ: ɜɢɞɚɬɧɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɠɢɜɢɯ ɥɸɞɟɣ, 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɿɩɨɞɿʀɫɬɚɸɬɶɛɥɢɡɶɤɢɦɢ, ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɿɩɨɧɹɬɬɹɩɨɫɬɚɸɬɶɹɤɤɨɧɤɪɟɬɧɿɹɜɢɳɚ. Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɞɚɥɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɱɧɹɦ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɧɚɣɜɢɞɚɬɧɿɲɿ ɦɭɡɟʀ ɫɜɿɬɭ, «ɫɬɚɬɢ ɫɜɿɞɤɚɦɢ» ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɩɨɞɿɣ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɿ 
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ, ɛɭɬɢ «ɩɪɢɫɭɬɧɿɦɢ» ɧɚɥɟɤɰɿɹɯɜɢɞɚɬɧɢɯɧɚɭɤɨɜɰɿɜɬɚɩɟɞɚɝɨɝɿɜ [2, ɫ. 172]. 
Ɂɚɜɞɹɤɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɦ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦ ɫɬɚɽ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɲɢɪɨɤɟ ɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ, ɮɨɪɦ ɬɚ 
ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ - ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨɦɚɽɤɨɧɤɪɟɬɧɭ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɭɜɚɧɭɦɟɬɭ: ɫɬɜɨɪɢɬɢɤɨɦɮɨɪɬɧɿɭɦɨɜɢɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɚɹɤɢɯɤɨɠɟɧɭɱɟɧɶ 
ɜɿɞɱɭɽɫɜɨɸɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ [3, ɫ. 9], 
Ⱦɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ ɪɟɩɪɨɞɭɤɰɿɣ ɤɚɪɬɢɧ, ɩɚɦ¶ɹɬɧɢɤɿɜ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɪɿɡɧɢɯ ɩɟɪɿɨɞɿɜ ɭɧɚɨɱɧɸɸɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ 
ɩɨɧɹɬɬɹ, ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ ɡɚɝɚɥɶɧɢɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɭɱɧɿɜ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɡɚɫɜɨʀɬɢ ɬɚɤɿ ɬɟɦɢ ɹɤ «Ⱥɧɬɢɱɧɿɫɬɶ», 
©Ɋɟɧɟɫɚɧɫ», «Ȼɚɪɨɤɨ», «ɉɪɨɫɜɿɬɧɢɰɬɜɨ», «Ɋɨɦɚɬɢɡɦ» ɬɚ ɿɧ. Ɂɚɜɞɹɤɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ ɦɨɠɥɢɜɚ ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿɹ 
ɫɬɢɥɶɨɜɨɝɨɪɨɡɦɚʀɬɬɹɜɠɢɜɨɩɢɫɿɏȱɏɏɏɫɬɨɥɿɬɶ, ɳɨɫɩɨɧɭɤɚɽɞɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹɬɚɜɦɿɧɧɹɞɿɬɟɣɪɨɡɪɿɡɧɹɬɢɫɬɢɥɿ, 
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ɧɚɩɪɹɦɢɿɬɟɱɿʀɜɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿɬɚɦɢɫɬɟɰɬɜɿ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɡɚɫɜɨɽɧɧɹɨɝɥɹɞɨɜɢɯɬɚɦɨɧɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯɬɟɦɜ ɫɬɚɪɲɢɯ 
ɤɥɚɫɚɯ ɬɚɤɨɠ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ɂ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɦɨɠɧɚɡɞɿɣɫɧɢɬɢɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɟɤɫɤɭɪɫɿʀ [1], ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɶɿɡɧɚɞɛɚɧɧɹɦɥɸɞɫɬɜɚɪɿɡɧɢɯɟɩɨɯ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨʀ ɞɨɲɤɢ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɿɦ ɭɪɨɤɿɜ ɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɪɨɛɢɬɶɭɪɨɤɰɿɤɚɜɢɦɬɚɫɭɱɚɫɧɢɦ. 
Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɸ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɬɚ ɭɱɧɿɜ ɧɚ ɭɪɨɰɿ, ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿɸ ɬɚ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀ ɚɛɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɩɨɫɢɥɟɧɧɹ 
ɦɿɠɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯɡɜ¶ɹɡɤɿɜ. ɍɫɟɰɟɫɩɪɢɹɽɩɨɤɪɚɳɟɧɧɸɹɤɨɫɬɿɧɚɜɱɚɧɧɹ [4]. 
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɽ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɣ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. Ⱥɞɠɟɫɚɦɟɤɨɧɬɪɨɥɶɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɡɜɨɪɨɬɧɢɣ ɡɜ
ɹɡɨɤɭɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɋɟɪɟɞɡɚɫɨɛɿɜ 
ɨɛ
ɽɤɬɢɜɧɨɝɨɤɨɧɬɪɨɥɸɧɚɣɛɿɥɶɲɧɚɭɤɨɜɨɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɢɦɽɦɟɬɨɞɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɿɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦɬɟɯɧɿɱɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ 
ɞɥɹ ɣɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛɪɨɛɤɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɬɚɤɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɽ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɹɤɨɝɨ ɞɨɤɨɪɿɧɧɨ ɡɦɿɧɸɽ ɩɪɨɰɟɫ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɩɪɨɰɟɞɭɪɭ ɣ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɸ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɧɟ 
ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɩɪɨɰɟɫ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɟɫɬɿɜ ɭɱɧɹɦɢ. Ɂɚ ɭɦɨɜ ɩɟɪɟɯɨɞɭ ɞɨ ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɨɝɨ 
ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɝɨ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɬɟɫɬɿɜ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɱɢɬɟɥɹɦ ɬɚ ɭɱɧɹɦ 
ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɬɢɫɶ ɞɨ ɧɨɜɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɡɧɚɧɶ, ɨɫɜɨʀɬɢ ɧɨɜɿɬɧɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɬɚ ɜɦɿɧɶ ɿ 
ɜɨɞɧɨɱɚɫɩɿɞɜɢɳɢɬɢɪɿɜɟɧɶɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨʀɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ. 
ɉɨɩɟɪɲɟ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɟɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹɪɨɡɜ¶ɹɡɭɽɩɢɬɚɧɧɹɳɨɞɨɲɜɢɞɤɨɝɨɬɚɨɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɝɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ; ɩɨ-
ɞɪɭɝɟ, ɿɡ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɸ ɫɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹ ɭɱɧɹɦɢ; ɩɨɬɪɟɬɽ, ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɬɟɫɬɿɜ ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭɽ 
ɜɢɫɨɤɨɝɨɪɿɜɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿɭɤɥɚɞɚɱɚɿɡɚɣɦɚɽɱɚɫɭ, ɹɤɡɜɢɱɚɣɧɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɞɨɭɪɨɤɭ, ɩɨɱɟɬɜɟɪɬɟ, 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɡ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɫɤɨɜɭɸɬɶ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɭɱɢɬɟɥɹ, ɪɨɛɥɹɬɶ ɣɨɝɨ ɚɤɬɢɜɧɢɦ 
ɫɩɿɜɚɜɬɨɪɨɦɩɪɨɝɪɚɦɢ. 
Ɂɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɿɜ, ɜɢɤɨɧɚɧɢɯɭɩɪɨɝɪɚɦɿȿɯɫɟl, Word ɜɿɞɫɬɟɠɭɽɬɶɫɹɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿɫɬɶɤɨɠɧɨɝɨ 
ɭɱɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɟɫɬɨɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɩɪɨɝɪɚɦɭ Word, ɦɨɠɧɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ 
ɭɫɩɿɲɧɨɫɬɿ ɤɨɠɧɨɝɨ ɭɱɧɹ ɡ ɩɨɡɢɰɿʀ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɞɟ ɩɪɨɫɬɟɠɭɜɚɬɢ ɪɿɜɟɧɶ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ 
ɭɱɧɿɜ, ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɧɚɧɧɹ, ɜɦɿɧɧɹ ɿ ɧɚɜɢɱɤɢ. ɉɪɨɝɪɚɦɭ Word, ȿɯɫɟl ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɞɥɹ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹɪɿɡɧɢɯɬɟɫɬɿɜ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɨɸɮɨɪɦɨɸɨɰɿɧɤɢɹɤɨɫɬɿɡɧɚɧɶɭɱɧɿɜɽɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɣɠɭɪɧɚɥ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɹɠɭɪɧɚɥɭɞɨɫɬɭɩɧɚ ɭɱɧɟɜɿ ɿɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚɬɚɤɢɦɱɢɧɨɦ,  ɳɨɛɜɿɧɛɚɱɢɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɫɜɨɽʀɪɨɛɨɬɢ ɿɦɿɝ 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢɩɿɞɫɭɦɤɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɡɪɭɱɧɢɣɞɥɹɧɶɨɝɨɱɚɫ. 
ȼɦɿɧɧɹ ɜɱɢɬɟɥɹ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɫɤɥɚɞɚɽ ɛɚɡɨɜɢɣ ɬɚ ɞɨɫɬɚɬɧɿɣ ɪɿɜɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɨɦ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɦɨɝ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧɶɨɝɨ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɞɨ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹʀɯɜɨɫɜɿɬɧɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. ȾɨɫɬɚɬɧɿɣɪɿɜɟɧɶȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɜɢɦɚɝɚɽɜɿɞɜɱɢɬɟɥɹɧɟɬɿɥɶɤɢɭɦɿɧɧɹ 
ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɩɨɲɭɤɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɜɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɚɥɟɣɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ: 
• ɡɧɚɧɧɹɩɪɨɪɨɛɨɬɭɡȱɧɬɟɪɧɟɬ - ɫɟɪɜɿɫɚɦɢ; 
• ɡɧɚɧɧɹɨɪɿɽɧɬɨɜɧɨɝɨɩɟɪɟɥɿɤɭɿɫɧɭɸɱɢɯȱɧɬɟɪɧɟɬ - ɪɟɫɭɪɫɿɜɬɚʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɬɚ 
ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
• ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɡɦɿɫɬɭɬɚɦɟɬɨɞɢɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɧɬɟɪɧɟɬ - ɪɟɫɭɪɫɿɜɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ; 
• ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɩɪɨɫɬɢɯ Web-ɫɚɣɬɿɜɬɚʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɩɿɞɱɚɫɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɫɜɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɭ; 
• ɭɦɿɧɧɹɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭɧɚɜɱɚɥɶɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɭɱɧɿɜɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦȱɧɬɟɪɧɟɬ - ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿɜɚɪɿɚɧɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɧɬɟɪɧɟɬɪɟɫɭɪɫɿɜɭɱɧɟɦɡɚɡɚɜɞɚɧɧɹɦɜɱɢɬɟɥɹ. 
Ⱦɥɹɭɱɧɿɜɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɫɥɭɠɢɬɶ: ɚ) ɡɚɫɨɛɨɦɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɸɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ; ɛ) ɡɚɫɨɛɨɦ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɨɜɧɢɯɿɦɨɜɥɟɧɧɽɜɢɯɭɦɿɧɶɬɚɧɚɜɢɱɨɤ; ɜ) ɡɚɫɨɛɨɦɤɨɧɬɪɨɥɸɿɫɚɦɨɨɰɿɧɤɢ, ɳɨɞɚɽɡɦɨɝɭɨɰɿɧɢɬɢ 
ɡɧɚɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɹ ɿ ɧɚɜɢɱɤɢ ɹɤ ɩɨɟɬɚɩɧɨ, ɬɚɤ ɿ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨ ɜɩɪɨɰɟɫɿ ɭɱɿɧɧɹ; ɝ) ɡɚɫɨɛɨɦɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ 
ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɞ) ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; ɟ) ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɦ ɦɨɜɧɢɦ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɦ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɜɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɦɨɜɢ ɬɚ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ. Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɣɪɿɜɟɧɶɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶɬɚɧɚɜɢɱɨɤ ɭɱɧɿɜ ɿɪɨɡɜɢɜɚɬɢ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿɬɜɨɪɱɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɿɦɢɫɥɢɬɟɥɶɧɿɡɞɿɛɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ. 
Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɹɤɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣɡɚɫɿɛɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ, ɪɨɡɲɢɪɸɽɬɶɫɹɛɚɡɚ 
ɞɨɜɿɞɤɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɞɨɡɜɨɥɹɽɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɞɢɞɚɤɬɢɱɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɜɿɞɟɨ- ɿɚɭɞɿɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
Ɋɨɥɶɭɱɢɬɟɥɹ ɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ. ɉɟɪɟɞɭɫɿɦɭɱɢɬɟɥɶɩɨɜɢɧɟɧɭɦɿɬɢɜɿɥɶɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɦɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ, ɜɨɥɨɞɿɬɢ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɿɧɮɨɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɛɭɬɢ 
ɦɨɛɿɥɶɧɢɦɿɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦɭɪɨɡɜɢɬɤɨɜɿɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣɭɱɧɿɜ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ: 
1. Ȼɨɝɞɚɧ Ʌɋ.  Ɂɚɥɭɱɚɬɢ ɭɱɧɿɜ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɯɭɞɨɠɧɶɨɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ /  ɅɋȻɨɝɞɚɧ //  
ȼɫɟɫɜɿɬɧɹɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚɜɫɟɪɟɞɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɍɤɪɚʀɧɢ. - 2005. - ʋ9. — ɋ.64. 
2. ɉɚɞɚɥɤɚɈɋ. ɬɚɿɧɲɿ. ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ / Ɉɋɉɚɞɚɥɤɚɬɚɿɧɲɿ. – Ʉ.: ɍɤɪ. ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿɹ, 1995. 
3. ɉɨɦɟɬɭɧ Ɉ. ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɭɪɨɤ. ȱɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɧɚɭɤɨɜɨ- ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ / Ɉ. 
ɉɨɦɟɬɭɧ, Ʌ. ɉɢɪɨɠɟɧɤɨ; [ɡɚɡɚɝ. ɪɟɞ. ɚɤɚɞ. Ɉ. ɉɨɦɟɬɭɧ ]. — Ʉ.: ȼɢɞɚɜɧɢɰɬɜɨȺɋɄ., 2004. - 194 ɫ. 
4. ɓɨɥɨɤ Ƚ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɭɪɨɰɿ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ / Ƚɚɥɢɧɚ 
ɓɨɥɨɤ // ȼɫɟɫɜɿɬɧɹɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚɜɫɟɪɟɞɧɿɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɚɯɍɤɪɚʀɧɢ. - 2011. — ʋ10. - ɋ.21. 
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ɍȾɄ 372.853             ɘɪɱɟɧɤɨȺɪɬɟɦɈɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ 
ɚɫɩɿɪɚɧɬ, 
ȱɧɫɬɢɬɭɬȱɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿɆɉ. Ⱦɪɚɝɨɦɚɧɨɜɚ, ɦ. Ʉɢʀɜ 
 
ɉɊɈȼȱɊɌɍȺɅɖɇȱɅȺȻɈɊȺɌɈɊȱȲəɄȱɇɋɌɊɍɆȿɇɌɍȾɈɋɅȱȾɀȿɇɖ 
ɍɇȺȼɑȺɅɖɇɈɆɍɎȱɁɂɑɇɈɆɍɋȿɊȿȾɈȼɂɓȱ 
 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɫɜɿɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹɩɨɲɭɤɭ, ɚɧɚɥɿɡɭ ɬɚ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ 
ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɨɞɭɞɚɧɢɯ. ɉɨɬɭɠɧɿɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢɩɿɞɬɪɢɦɤɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɹɯ ɡɧɚɧɶ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ 
ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚɦɢ ɿ ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢ ɪɚɡɨɦ ɞɥɹ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɯ ɡɚɞɚɱ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɧɚɭɤɢ ɱɟɪɟɡ ɩɟɜɧɢɣ ɧɚɛɿɪ 
ɤɨɦɚɧɞ. Ɍɚɤɿɤɨɦɚɧɞɢɨɯɨɩɥɸɸɬɶɡɧɚɱɧɟɤɨɥɨɩɢɬɚɧɶ, ɚɥɟɧɚɡɚɜɠɞɢɦɨɠɭɬɶɪɨɡɜ¶ɹɡɚɬɢɩɪɨɛɥɟɦɭ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɭ 
ɩɟɪɟɞɞɨɫɥɿɞɧɢɤɨɦ. 
ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨɦɚɣɠɟ ɜɫɿ ɜɢɞɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɧɚɭɤ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɦɚɸɬɶ 
ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ ɞɥɹ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɡɪɨɛɨɤ (ɚɧɚɥɿɡɭ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɬɨɳɨ), ɩɪɢɱɨɦɭ ɿɫɧɭɸɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ, ɹɤɿ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɜɿɞɤɪɢɬɨɸ ɥɿɰɟɧɡɿɽɸ. ȱ 
ɩɟɪɟɞ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɨɦ ɩɨɫɬɚɽ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɛɨɪɭ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɚɤɟɬɭ, ɹɤɢɣ ɛɢ ɩɪɢ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɢɯ ɡɚɬɪɚɬɚɯ ɱɚɫɭ ɧɚ 
ɨɫɜɨɽɧɧɹɞɨɡɜɨɥɢɜɛɢɡɟɤɨɧɨɦɢɬɢɡɭɫɢɥɥɹɧɚɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯɬɚɚɧɚɥɿɡɿ. 
Ɉɞɧɢɦɡɧɚɣɛɿɥɶɲɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯɧɚɩɪɹɦɤɿɜɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɮɿɡɢɱɧɿɣɨɫɜɿɬɿɽ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɟɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɮɿɡɢɱɧɢɯ ɹɜɢɳ ɿ ɩɪɨɰɟɫɿɜ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɿɦɨɞɟɥɿ, ɦɨɠɧɚ 
ɩɨɞɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ ɛɿɥɶɲɧɚɨɱɧɨ, ɩɪɨɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɬɢɣɨɝɨɧɨɜɿ ɣɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɧɟɜɿɞɨɦɢɦ 
ɪɚɧɿɲɟɫɩɨɫɨɛɨɦ, ɳɨ, ɜɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, ɩɿɞɜɢɳɭɽɿɧɬɟɪɟɫɭɱɧɿɜɞɨɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚɿɫɩɪɢɹɽɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɸ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 
ɉɪɨɜɨɞɢɬɢɞɨɫɥɿɞɢɧɚɡɚɧɹɬɬɹɯɡɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɜɧɚɲɱɚɫɞɨɜɨɥɿɜɚɠɤɨ. ɐɟɜɢɤɥɢɤɚɧɨɰɿɥɨɸ 
ɧɢɡɤɨɸɩɪɢɱɢɧɨɞɧɢɦɢɡɹɤɢɯɽɡɚɫɬɚɪɿɜɲɟɬɚɞɨɪɨɝɟɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɧɚɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɫɬɨɥɚɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɬɚ ɪɢɡɢɤ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ [9;10]. Ɍɨɦɭ ɧɚ ɡɦɿɧɭ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɦ, ɪɟɚɥɶɧɢɦ, ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹɦɩɪɢɣɲɥɢɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ (ȼɅ). 
Ɍɟɪɦɿɧ «ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣ» ɡɚ ɫɥɨɜɧɢɤɨɦ Ɉɠɟɝɨɜɚ ɨɡɧɚɱɚɽ «ɧɟɿɫɧɭɸɱɢɣ, ɚɥɟ ɦɨɠɥɢɜɢɣ». ȼ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɰɿ 
ɬɟɪɦɿɧ «ɜɿɪɬɭɚɥɿɡɚɰɿɹ» ɜɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɨɡɧɚɱɚɽɜɿɞɨɤɪɟɦɥɟɧɧɹɥɨɝɿɱɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɜɿɞɮɿɡɢɱɧɨɝɨɫɩɨɫɨɛɭ 
ɣɨɝɨ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ.  ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɢɦɩɪɨɫɬɨɪɨɦɜɜɚɠɚɸɬɶ ɫɟɪɟɞɭ,  ɹɤɚɧɟɩɨɬɪɟɛɭɽɧɚɹɜɧɨɫɬɿɮɿɡɢɱɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɞɥɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ – ɰɟ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɫɟɪɟɞɚ, ɹɤɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɦɨɞɟɥɸɜɚɬɢ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɭɨɛ¶ɽɤɬɿɜɪɟɚɥɶɧɨɝɨɫɜɿɬɭɜɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɿɞɨɩɨɦɚɝɚɽɜɨɜɨɥɨɞɿɧɧɿɧɨɜɢɦɢɡɧɚɧɧɹɦɢɬɚ  
ɜɦɿɧɧɹɦɢ. Ɍɚɤɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ ɦɨɠɟ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɚɩɚɪɚɬɨɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɪɿɡɧɢɯ ɩɪɢɪɨɞɧɢɯ ɹɜɢɳ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢʀɯɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɿɮɿɡɢɱɧɢɯɦɨɞɟɥɟɣ [7]. 
Ɂɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ȼȼ. Ɍɪɭɯɿɧɚ [8], ȼɅ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɚɩɚɪɚɬɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɞɨɫɥɿɞɢ ɛɟɡ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɡ ɪɟɚɥɶɧɨɸ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɸ ɚɛɨ ɩɪɢ ɩɨɜɧɿɣ ʀʀ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ. ɍ 
ɩɟɪɲɨɦɭɜɢɩɚɞɤɭɦɢɦɚɽɦɨɫɩɪɚɜɭɡɬɚɤɡɜɚɧɨʀɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨʀɭɫɬɚɧɨɜɤɨɸɡɜɿɞɞɚɥɟɧɢɦɞɨɫɬɭɩɨɦ, ɞɨɫɤɥɚɞɭɹɤɨʀ 
ɜɯɨɞɢɬɶ ɪɟɚɥɶɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɚɩɚɪɚɬɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ ɭɫɬɚɧɨɜɤɨɸ ɿ ɨɰɢɮɪɨɜɤɢ 
ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɞɚɧɢɯ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɫɨɛɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. ɍ ɞɪɭɝɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɫɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɦɨɞɟɥɸɸɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɚ. 
ɁɚȿɈ. ɄɨɡɥɨɜɫɶɤɢɦɿȽɆ. Ʉɪɚɜɰɨɜɢɦ, ȼɅ – ɰɟɜɿɪɬɭɚɥɶɧɟɩɪɨɝɪɚɦɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɜɹɤɨɦɭɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɚ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɦɨɞɟɥɟɣ ɨɛ
ɽɤɬɿɜ, ʀɯ ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɟɣ ɿ ɩɨɯɿɞɧɢɯ, ɡɚɞɚɧɢɯ ɡ ɩɟɜɧɨɸ ɱɚɫɬɤɨɸ 
ɞɟɬɚɥɿɡɚɰɿʀɳɨɞɨɪɟɚɥɶɧɢɯɨɛ
ɽɤɬɿɜ, ɜɪɚɦɤɚɯɩɟɜɧɨʀɝɚɥɭɡɿɡɧɚɧɶ [3]. 
Ɍɚɤɨɠ, ɩɿɞɯɨɞɚɦɢ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ȼɅ ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ ɬɚɤɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ, ɹɤ Ɍȼ. ɉɿɞɝɨɪɧɚ, ȱȻ. Ƚɚɥɟɥɸɤɚ, 
ɌɈ. Ʉɥɢɦɟɧɤɨ, ɌɆ. Ƚɪɚɧɤɿɧɚ, Ɍȱ. ɇɚɪɨɠɧɚ, Ɇɇ. Ɇɨɪɨɡɨɜ, A. Alexiou, Ch. Bouras [1;2;4;5;6]. 
ɆɢɩɿɞȼɅɛɭɞɟɦɨɪɨɡɭɦɿɬɢɩɨɜɧɭɡɚɦɿɧɭɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨʀɭɫɬɚɧɨɜɤɢ – ɤɨɥɢɜɫɿɦɩɪɨɰɟɫɨɦɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɬɚ 
ɨɛɪɨɛɤɢ ɞɚɧɢɯ ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪ, ɚ ɪɭɤɚ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɚ ɩɨɬɪɿɛɧɚ ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
ɍ ɧɚɲ ɱɚɫ ȼɅ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɞɥɹ ɫɚɦɢɯ ɪɿɡɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ – ɮɿɡɢɤɢ, ɯɿɦɿʀ, ɛɿɨɥɨɝɿʀ, ɟɤɨɥɨɝɿʀ. Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɚɤɢɯ ȼɅ ɫɤɨɧɫɬɪɭɣɨɜɚɧɿ ɡ ɬɚɤɢɦ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɦ, ɳɨ ɡ ɧɢɦɢ ɦɨɠɟ ɭɫɩɿɲɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬɡɜ
ɹɡɨɤɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. ɇɟɞɢɜɥɹɱɢɫɶɧɚɬɟ, ɳɨ 
ɬɚɤɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɭ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɞɨɫɥɿɞɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹɡɦɟɬɨɸɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɡɦɟɬɨɞɢɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ, ɮɿɤɫɚɰɿʀɜɢɦɿɪɿɜ, ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ 
ɧɚɜɢɱɨɤ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɜɿɬɿɜ, ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ ɞɚɧɢɯ, ɬɨɛɬɨ ɿ ɡ ɦɟɬɨɸ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɞɨ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
ɋɟɪɟɞ ɪɿɡɧɢɯ ɩɥɸɫɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɜɚɪɬɨ ɜɢɞɿɥɢɬɢ: 
ɭɧɚɨɱɧɟɧɧɹɩɪɢɪɨɞɧɢɯɡɚɤɨɧɿɜ; ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɬɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɿ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɩɪɨɰɟɫɨɦ; ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɞɨɫɥɿɞɿɜ ɡ ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɢɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜ ɝɪɚɧɢɱɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ; ɩɨɜɧɭ ɛɟɡɩɟɱɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɿɜ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɫɭɛ¶ɽɤɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɩɪɢ 
ɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɿɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯɿɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯɫɢɬɭɚɰɿɣ. 
Ɍɟɯɧɿɱɧɨ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɹɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ, ɹɤɢɣ ɜɤɥɸɱɚɽ: 1) ɜɥɚɫɧɟ 
ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɭɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸɹɤɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɭɩɪɨɝɪɚɦɭ, ɳɨɦɨɞɟɥɸɽɨɫɧɨɜɧɿɟɬɚɩɢɜɢɤɨɧɚɧɧɹɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨʀɪɨɛɨɬɢ; 
2) ɧɚɛɿɪ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 3) ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ, ɳɨ ɦɿɫɬɹɬɶ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ, 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɿɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɩɨɪɹɞɨɤɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɨɛɨɬɢ, ɜɢɦɨɝɢɞɨɡɜɿɬɭ. 
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ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɚɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɚɪɨɛɨɬɚ ɡɚɦɿɧɸɽ (ɩɨɜɧɿɫɬɸɚɛɨɧɚɩɟɜɧɢɯɟɬɚɩɚɯ) ɪɟɚɥɶɧɢɣɨɛ
ɽɤɬɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɧɨ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɿɜ, ɭɧɢɤɧɭɬɢɧɚɧɟɫɟɧɧɹɲɤɨɞɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɭ, ɫɮɨɤɭɫɭɜɚɬɢ 
ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɫɬɨɪɨɧɚɯ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɹɜɢɳɚ, ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. Ɋɨɛɨɬɢ ɬɚɤɨɝɨ 
ɜɢɞɭ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɰɿɥɤɨɦ ɜ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɦɭ ɜɚɪɿɚɧɬɿ ɚɛɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɨɞɧɢɦ ɡ ɟɬɚɩɿɜ ɜɲɢɪɲɿɣ ɪɨɛɨɬɿ,  ɹɤɚ 
ɜɤɥɸɱɚɽɬɚɤɨɠɪɨɛɨɬɭɡɧɚɬɭɪɚɥɶɧɢɦɢɨɛ
ɽɤɬɚɦɢɬɚɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɦɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦ. 
Ɂɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨʀɬɨɱɤɢɡɨɪɭɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɚɪɨɛɨɬɚɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɹɤɦɟɬɨɞ, ɮɨɪɦɚɿɡɚɫɿɛɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɜ ɯɨɞɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɹɤɨɝɨ ɭɱɧɿ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɜɱɢɬɟɥɹ ɿ ɡɚ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɧɚɦɿɱɟɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɩɟɜɧɿ 
ɞɨɫɥɿɞɢ, ɨɩɟɪɭɸɱɢ ɨɛɪɚɡɚɦɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɿɞɬɜɨɪɸɸɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧɿɣ ɜɢɝɥɹɞ ɿ ɮɭɧɤɰɿʀ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ. 
ȼɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɫɥɭɝɭɸɬɶ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɬɢɯɠɟ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɰɿɥɟɣ, ɳɨɣ ɪɟɚɥɶɧɿ, 
ɧɨɫɹɬɶɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɿɧɬɟɪɟɫ, ɫɩɪɢɹɸɬɶɜɢɪɨɛɥɟɧɧɸɧɚɜɢɱɨɤɩɨɜɨɞɠɟɧɧɹɡɩɪɢɥɚɞɚɦɢ 
ɬɚɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦɫɭɱɚɫɧɨʀɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ.  
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɪɨɛɿɬɩɨɜɿɞɧɨɲɟɧɧɸɞɨɪɟɚɥɶɧɢɯɦɨɠɟɛɭɬɢɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɣɧɢɦ, 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢɦɿɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦ (ɬɚɛɥ. 1). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȼɅ ɉɨɹɫɧɟɧɧɹ 
ȾȿɆɈɇɋɌɊȺɐȱɃɇȿ 
ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇə 
ɩɟɪɟɞɪɟɚɥɶɧɨɸɪɨɛɨɬɨɸ) 
Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɨɤɚɡɚɬɢɮɪɨɧɬɚɥɶɧɨ, ɡɜɟɥɢɤɨɝɨɦɨɧɿɬɨɪɚɚɛɨɱɟɪɟɡɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɣ 
ɩɪɨɟɤɬɨɪɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɞɿɣɪɟɚɥɶɧɨʀɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨʀɪɨɛɨɬɢ 
ɍɁȺȽȺɅɖɇɘɘɑȿ 
ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇə 
ɩɿɫɥɹɪɟɚɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢ) 
Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɮɪɨɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɠɢɦɭ (ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿɹ, ɭɬɨɱɧɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧɶ, 
ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɜɢɫɧɨɜɤɿɜ ɿ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ) ɚɛɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ (ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɚ 
ɫɬɨɪɨɧɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ, ɚɧɚɥɿɡ ɝɪɚɮɿɤɿɜ ɿ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɡɧɚɱɟɧɶ, ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɨɞɟɥɿ ɹɤ 
ɫɩɨɫɨɛɭɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɿɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ) 
ȿɄɋɉȿɊɂɆȿɇɌȺɅɖɇȿ 
ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇə 
ɡɚɦɿɫɬɶɪɟɚɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢ) 
Ɇɨɠɥɢɜɟ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɚɛɨ ɜ ɦɚɥɢɯ ɝɪɭɩɚɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɭ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɣ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀɛɟɡɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɟɚɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ 
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɭɫɿ ɜɚɪɿɚɧɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɡɿɫɬɚɜɢɜɲɢ ʀɯ ɡ ɧɚɲɢɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ȼɅ, 
ɦɨɠɧɚɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨɧɚɣɛɿɥɶɲɩɪɢɣɧɹɬɧɢɦɞɥɹɧɚɫɽɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɪɨɛɿɬɫɚɦɟɡɚɦɿɫɬɶ 
ɪɟɚɥɶɧɢɯɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɪɨɛɿɬ, ɬɨɛɬɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚɥɿɱɭɽɬɶɫɹ ɜɟɥɢɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ. Ȳɯ ɦɨɠɧɚ ɩɨɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɬɪɢ 
ɝɪɭɩɢɡɚɪɿɜɧɟɦɤɟɪɭɜɚɧɧɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦʀɯɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ [6]:  
• ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɨɫɥɿɞɿɜ ɡ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɞɟɹɤɢɯ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɣɨɝɨ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ. 
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɨɬɚɤɢɯɩɪɨɝɪɚɦɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ VirtuLab, ɪɨɡɪɨɛɧɢɤȼɿɪɬɭɚɥɶɧɚɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɹ "ȼɢɪɬɭɅɚɛ" (ɜɟɛɚɞɪɟɫɚ 
ɫɚɣɬɭ www.virtulab.net), ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɩɪɨɝɪɚɦɢɦɨɠɧɚɡɦɿɧɸɜɚɬɢɞɟɹɤɿɩɚɪɚɦɟɬɪɢɩɟɪɟɛɿɝɭɞɨɫɥɿɞɿɜ ɿɛɚɱɢɬɢ 
ɡɦɿɧɢ, ɳɨɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ, ɜɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɜɿɞɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ. 
• ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɨɝɨ ɤɥɚɫɭ ɞɨɫɥɿɞɿɜ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɨ ɬɚɤɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ 
Interactive Simulations, ɪɨɡɪɨɛɧɢɤ University of Colorado (ɜɟɛɚɞɪɟɫɚ ɫɚɣɬɭ http://phet.colorado.edu). ɉɪɨɝɪɚɦɚ 
ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɦɨɞɭɥɿɜ, ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɹɤɢɯɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɨɤɪɟɦɢɯɞɨɫɥɿɞɿɜɡɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦɪɿɡɧɢɯ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜʀɯɩɟɪɟɛɿɝɭɿɜɢɛɨɪɭɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɸɞɥɹʀɯɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ.  
• ɉɪɨɝɪɚɦɢɞɥɹɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɪɨɛɨɬɢ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ – ɫɤɥɚɞɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɿɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ 
ɥɟɠɢɬɶɩɨɬɭɠɧɢɣɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɚɩɚɪɚɬ. ɋɭɬɬɽɜɨɸɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɸɩɪɨɝɪɚɦɞɚɧɨʀɝɪɭɩɢɽɬɟ, ɳɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɦɨɠɟ 
ɞɨɞɚɜɚɬɢɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɧɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɿɜɡɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜʀɯɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ. ɉɪɢɤɥɚɞɨɦɬɚɤɨʀɩɪɨɝɪɚɦɢ, 
ɽɤɨɦɟɪɰɿɣɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚ Yenka, ɪɨɡɪɨɛɧɢɤ CrocodileClipsLtd, (ɜɟɛɚɞɪɟɫɚɫɚɣɬɭ http://www.yenka.com). 
əɤ ɩɨɤɚɡɭɽ ɚɧɚɥɿɡ ɫɬɚɧɭ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɡɚ ɫɯɟɦɨɸ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɧɚ ɟɬɚɩɿ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ɦɟɬɨɞɿɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚ ɟɬɚɩɚɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɨɲɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬɫɬɭɞɟɧɬɿɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɬɚɬɟɯɧɿɱɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɞɨɰɿɥɶɧɨɪɨɡɝɥɹɧɭɬɢɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ ɩɚɤɟɬɿɜ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ȼɅ, ɹɤɿ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɛɚɡɿ ɮɿɡɢɤɨ-
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɨɝɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɭ ɋɭɦɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Ⱥɋ. Ɇɚɤɚɪɟɧɤɚ ɩɪɢ 
ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɫɩɟɰɤɭɪɫɿɜ «Ɉɫɧɨɜɢ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɟɥɟɤɬɪɨɧɿɤɢ», «Ɋɚɞɿɨɬɟɯɧɿɤɚ», «ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ» – Electronics 
Workbench, LabVIEW, NI Multisim. ȼɤɚɡɚɧɿ ȼɅ ɦɚɸɬɶ ɞɨɫɢɬɶ ɲɢɪɨɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɫɯɟɦ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɪɢ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɿ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ ɿ 
ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɯ ɪɟɠɢɦɿɜ ɪɨɛɨɬɢ: ɧɚɩɿɜɩɪɨɜɿɞɧɢɤɨɜɢɯ ɩɪɢɥɚɞɿɜ – ɞɿɨɞɿɜ, ɬɪɚɧɡɢɫɬɨɪɿɜ, ɿ ɧɚ ʀɯ ɨɫɧɨɜɿ ɪɿɡɧɢɯ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɜɭɡɥɿɜ – ɚɧɚɥɨɝɨɜɢɯ ɿ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ. əɤ ɩɨɤɚɡɭɽ ɩɪɚɤɬɢɤɚ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȼɅ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ ɧɚɞɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɭ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢ ɡ 
ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹɦɿɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɦɜɪɟɚɥɶɧɿɣɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ, ɨɬɪɢɦɚɬɢɩɪɚɤɬɢɱɧɿɧɚɜɢɱɤɢ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿɜ, ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɞɟɬɚɥɶɧɨ ɡ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɸ ɦɨɞɟɥɥɸ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨ ɨɛ
ɽɤɬɚ, 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɬɢ ɩɪɨɰɟɫɢ ɿ ɹɜɢɳɚ,  ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɧɟ ɩɨɛɨɸɸɱɢɫɶ ɡɚ ɦɨɠɥɢɜɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ.  Ɂ 
ɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭ, ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹɧɚɹɜɧɨɝɨɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɬɚɩɪɢɥɚɞɿɜɞɨɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɜɪɚɦɤɚɯɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ  
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɟɪɟɜɟɫɬɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɭ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɸ ɧɚ ɧɨɜɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣ 
ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɶɨɦɭɪɿɜɧɸɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɭɤɢɿɬɟɯɧɿɤɢ. 
Ⱦɟɹɤɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣɡɚɡɧɚɱɟɧɿɚɜɬɨɪɨɦɭɩɪɚɰɹɯ [10; 11]. 
ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȼɅ ɭ ɫɜɨɸ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɰɟ ɜɢɛɿɪ ɤɨɠɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɨɤɪɟɦɨ, ɚɥɟ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɸɸɱɢ ɜɢɳɟɫɤɚɡɚɧɟ ɦɨɠɧɚ ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ȼɅ ɽ ɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɮɿɡɢɱɧɢɯ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɿɣ. Ⱥɥɟ, ɡɧɚɲɨʀɬɨɱɤɢɡɨɪɭ, ɚɤɬɢɜɧɿɬɚɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿɮɨɪɦɢɡɚɧɹɬɶɡɮɿɡɢɤɢɩɨɜɢɧɧɿɦɿɫɬɢɬɢɹɤɪɟɚɥɶɧɿ 
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ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɹɜɢɳ ɬɚ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɜ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɿɣ, ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɿɣ ɩɪɨɩɨɪɰɿʀ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɞɢɧɚɦɿɱɧɨ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɿ 
ɦɟɬɨɞɢɤɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɮɿɡɢɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɚɣɫɭɱɚɫɧɿɲɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɧɚɭɤɢ, ɬɟɯɧɿɤɢ ɿ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɿɡɧɚɧɧɹ. Ɍɚɤɿ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɡɧɚɱɧɨ ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɿ ɧɚɞɚɸɬɶɲɢɪɨɤɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɬɚɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɧɚɜɢɱɨɤɬɚɿɧɬɭʀɰɿʀ, ɚɬɚɤɨɠɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɬɜɨɪɱɿɡɞɿɛɧɨɫɬɿɭɱɧɿɜ.  
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ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇəȿɅȿɄɌɊɈɇɇɈȲɋɈɐȱȺɅɖɇɈȲɆȿɊȿɀȱ FACEBOOK ɍɊɈȻɈɌȱ 
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ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿɲɧɿɣ ɞɟɧɶ, ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɽ Facebook 
(facebook.com). Ɂɚɝɚɥɶɧɨɜɿɞɨɦɨ, ɳɨɦɟɪɟɠɚɛɭɥɚɡɚɫɧɨɜɚɧɚɭ 2004 ɪɨɰɿ, ɞɨɹɤɨʀɦɚɥɢɞɨɫɬɭɩɥɢɲɟɫɬɭɞɟɧɬɢ, ɹɤɿ 
ɧɚɜɱɚɥɢɫɶ ɜ Ƚɚɪɜɚɪɞɫɶɤɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ. ȱ ɥɢɲɟ ɡ ɱɚɫɨɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɦɟɪɟɠɚ Facebook ɫɬɚɥɚ ɜɫɟɫɜɿɬɧɶɨ 
ɞɨɫɬɭɩɧɨɸɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɨɸɦɟɪɟɠɟɸ, ɹɤɚɧɚɥɿɱɭɜɚɥɚɩɨɧɚɞɨɞɧɨɝɨɦɿɥɶɹɪɞɚɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
ɇɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭɫɨɰɿɚɥɶɧɭɦɟɪɟɠɭ Facebook ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢɦɨɠɭɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɹɤ: 
9 ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɭɫɬɨɪɿɧɤɭ (ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɮɨɬɨɬɚɜɿɞɟɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, 
ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɪɭɡɿɜ ɬɚ ɤɨɥɟɝ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɡ ɭɱɧɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɿɡ ɤɨɥɟɝɚɦɢ ɡ ɪɿɡɧɢɯ 
ɱɚɫɬɢɧɫɜɿɬɭ, ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɝɪɭɩɬɚɫɬɨɪɿɧɨɤ, ɡɚɥɢɲɟɧɧɹɜɿɞɝɭɤɿɜɬɨɳɨ); 
9 ɫɬɨɪɿɧɤɭɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɱɢɤɥɚɫɭ (ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɩɪɚɰɿɜɧɢɤɨɦɹɤ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɨɦɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ, ɮɨɬɨɬɚɜɿɞɟɨɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɡɚɩɪɨɲɭɜɚɬɢɧɚɡɚɯɨɞɢ, ɡɚɥɢɲɚɬɢɜɿɞɝɭɤɢ, 
ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿɞɚɧɿɬɨɳɨ); 
9 ɝɪɭɩɚ ɤɥɚɫɭ (ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɜ ɧɿɣ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ,  ɮɨɬɨ ɬɚ ɜɿɞɟɨɦɚɬɟɪɿɚɥɢ,  ɮɚɣɥɢ,  ɤɧɢɝɢ ɬɚ 
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɩɪɨɲɭɜɚɬɢ ɧɚ ɤɥɚɫɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɿ ɡɛɨɪɢ, ɡɭɫɬɪɿɱɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɨɥɿɦɩɿɚɞɢ, ɡɦɚɝɚɧɧɹ, 
ɩɨɡɚɤɥɚɫɧɭ ɪɨɛɨɬɭ, ɪɨɛɨɬɭ ɥɿɬɧɿɯ ɲɤɿɥ, ɬɚɛɨɪɿɜ, ɝɭɪɬɤɿɜ ɬɨɳɨ). ȼ ɝɪɭɩɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤ ɦɨɠɟ 
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ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɹɤɧɚɜɱɚɥɶɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ (ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɨɩɢɬɭɜɚɧɶ, ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɮɚɣɥɿɜɿɡɜɢɤɨɧɚɧɢɦɢɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ, 
ɪɨɡɤɥɚɞɡɚɧɹɬɶɬɨɳɨ), ɬɚɤɿɜɢɯɨɜɧɭ (ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹɧɚɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɡɚɯɨɞɢ, ɫɟɦɿɧɚɪɢ, ɬɪɟɧɿɧɝɢ, ɮɨɬɨɬɚɜɿɞɟɨɡɜɿɬ 
ɬɨɳɨ).  
ɉɨɝɨɞɠɭɽɦɨɫɹɡɞɭɦɤɨɸɈ. ɉɿɧɱɭɤ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɫɨɰɿɚɥɶɧɿɦɟɪɟɠɿɹɤɡɚɫɿɛɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɩɟɞɚɝɨɝɫɩɪɢɹɽɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɸɭɦɿɧɧɹɭɱɧɿɜɩɪɚɜɢɥɶɧɨɿɬɜɨɪɱɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɞɚɧɿɞɥɹɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦ, 
ɫɩɿɥɶɧɨɡɭɱɧɹɦɢɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɤɨɧɬɟɧɬ, ɡɚɥɭɱɚɬɢɿɧɲɢɯɿɛɪɚɬɢɭɱɚɫɬɶɫɚɦɢɦɭɩɪɨɟɤɬɚɯɱɟɪɟɡɪɿɡɧɿ 
ɮɨɪɦɢ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ (ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ, ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɱɚɬ ɬɨɳɨ), ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ 
ɡɚɯɨɞɢ, ɡɭɫɬɪɿɱɿ, ɧɚɝɚɞɭɜɚɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɞɚɬ), ɧɚɜɢɱɤɢ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ (ɛɥɨɤɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ, 
ɤɨɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ), ɜɿɞɫɥɿɞɤɨɜɭɜɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɨɧɨɜɥɟɧɶ ɤɨɧɬɟɧɬɭ 
ɫɬɪɿɱɤɚ ɧɨɜɢɧ). ɉɨɝɨɞɠɭɽɦɨɫɹ, ɳɨ ɞɢɫɤɭɫɿɹ, ɹɤɚ ɪɨɡɩɨɱɚɬɚ ɧɚ ɨɱɧɨɦɭ ɡɚɧɹɬɬɿ, ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɚ ɭ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ. ɐɟ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɭɱɧɹɦ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɛɿɥɶɲɟ ɱɚɫɭ ɜ ɚɤɬɢɜɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɱɟɪɟɡ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ, ɭ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɚɭɞɢɬɨɪɧɿ ɥɟɤɰɿɣɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɜ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɧɚɛɭɜɚɽ ɨɡɧɚɤ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɫɬɿ. Ⱥɞɠɟ, ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɝɪɭɩɚ ɡɚɜɠɞɢ ɞɨɫɬɭɩɧɚ ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ [3]. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɦɟɪɟɠɭ Facebook ɦɨɠɧɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɡɿ ɲɤɨɥɹɪɚɦɢ,  ɩɿɞ ɱɚɫ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɛɚɬɶɤɚɦɢ ɬɚ 
ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦɨɬɨɱɟɧɧɹɦɭɱɧɿɜ.  
əɤɡɚɡɧɚɱɚɽɊ. Ƚɭɪɟɜɢɱ [1, ɫ. 53], ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɦɟɪɟɠɿɹɤɧɨɜɚɮɨɪɦɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɬɚɩɨɡɚɭɪɨɱɧɨʀɩɪɚɰɿ, ɫɩɨɫɿɛ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡɭɱɧɹɦɢɬɚʀɯɛɚɬɶɤɚɦɢɲɜɢɞɤɢɦɢɬɟɦɩɚɦɢɜɯɨɞɹɬɶɜɠɢɬɬɹɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɪɨɡɲɢɪɹɸɱɢɜɢɯɨɜɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ. ɋɬɜɨɪɟɧɿɜɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɚɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɫɩɿɥɶɧɨɬɢɽɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦɜɡɚɽɦɨɞɿʀɦɿɠɭɱɧɹɦɢ, 
ɛɚɬɶɤɚɦɢ ɬɚ ɤɨɥɟɝɚɦɢ, ɚɞɠɟ ɧɚɞɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɛ¶ɽɞɧɭɜɚɬɢɫɶɧɚɜɤɨɥɨɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɬɿɽʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ 
ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɹɤɚɦɨɠɟɜɢɧɢɤɧɭɬɢɜɲɤɿɥɶɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɦɨɪɚɥɶɧɨʀɩɿɞɬɪɢɦɤɢɫɟɪɟɞɤɨɥɟɝ ɭɜɥɚɫɧɢɯ 
ɞɿɹɯ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɥɢɲɟɧɢɯ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ ɤɨɥɟɝ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɚɦɨɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢɨɞɧɨɞɭɦɰɿɜ.  
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ Facebook ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɭɩɿɞɬɪɢɦɤɭɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɤɭɪɫɿɜ, ɚɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɡɚɤɥɚɞɚɦɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɡɚɤɪɢɬɿɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿɫɩɿɥɶɧɨɬɢ 
ɞɥɹɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀɰɿɥɶɨɜɨʀɚɭɞɢɬɨɪɿʀ. ȼɚɪɬɨɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɰɿɽʀɦɟɪɟɠɿɞɨɡɜɨɥɹɽɩɨɝɥɢɛɥɸɜɚɬɢɡɧɚɧɧɹ 
ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɝɚɥɭɡɟɣ. ɉɪɨ ɰɟ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɝɪɭɩɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: 
Biology, Geology Rocks, Science Group, Theoretical Physics, Ukrainian Scientists Worldwide, ȼɱɢɬɟɥɶɭɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɦɟɪɟɠɚɯ, ȱɄɌɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ ɍɤɪɚʀɧɢ, Ɉɫɜɿɬɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ, ɏɦɚɪɧɿ ɫɟɪɜɿɫɢ ɜ ɨɫɜɿɬɿ 2015, 
ɈɩɢɬɭɜɚɧɧɹɩɨȱɄɌɬɚɿɧɲɿ. Ɉɤɪɿɦɰɶɨɝɨ, ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹɫɬɨɪɿɧɤɢ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿɧɚɭɤɨɜɢɦɿɧɬɟɪɟɫɚɦ: «Ⱥɫɩɿɪɚɧɬɢ 
UA»,  «Ɇɨɥɨɞɿɧɚɭɤɨɜɰɿɞɥɹɦɨɥɨɞɢɯɧɚɭɤɨɜɰɿɜ»,  «ɇɟɮɨɪɦɚɥɶɧɟɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɧɚɧɚɭɤɨɜɭɬɟɦɚɬɢɤɭ»,  «Ɉɫɜɿɬɚ ɿ 
ɧɚɭɤɚ», «ȼɫɟɞɥɹɜɱɢɬɟɥɹ», «ȼɱɢɬɟɥɶ info», «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ», «ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ», «ȼɿɞɞɿɥ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ», «ȼɿɞɞɿɥ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹ» ɬɨɳɨ [2]. 
Ɉɬɠɟ, ɧɚɦɢ ɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ Facebook ɭ ɪɨɛɨɬɿ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ: 
1. Ɂɪɭɱɧɢɣɿɧɬɟɪɮɟɣɫ. 
2. Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ. 
3. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɞɨɞɚɬɤɭ, ɹɤɢɣ ɽ ɡɪɭɱɧɢɦ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɨʀ 
ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɱɚɫɭ.  Ⱥ ɬɚɤɨɠ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ ɡ ɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ ɬɚ ʀɯ 
ɤɨɦɟɧɬɭɜɚɬɢ. 
4. Ȼɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɹɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹ. 
5. Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɡɤɨɥɟɝɚɦɢɡɪɿɡɧɢɯɦɿɫɬɬɚɤɪɚʀɧ. 
6. Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɨɩɢɬɭɜɚɧɶ, ɞɢɫɤɭɫɿɣ, ɮɨɤɭɫɝɪɭɩ, ɨɥɿɦɩɿɚɞ, ɤɨɧɤɭɪɫɿɜɬɨɳɨ. 
7. Ƚɧɭɱɤɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ [4], ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɩɪɢɜɚɬɧɨ (ɱɟɪɟɡ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ) ɿɩɭɛɥɿɱɧɨ (ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɡɚɩɢɫɿɜɧɚ «ɫɬɿɧɿ», ɚɬɚɤɨɠɱɟɪɟɡɦɟɯɚɧɿɡɦɝɪɭɩɿɡɭɫɬɪɿɱɟɣ),  
ɜɿɞɫɬɟɠɟɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɫɬɪɿɱɤɭ ɧɨɜɢɧ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɞɪɭɡɿɜ ɿ ɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜ,  ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɥɢɲɚɬɢ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ ɩɿɞ ɭɠɟ 
ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɦɢ ɤɨɧɬɟɧɬɨɦ, ɞɨ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ ɦɨɠɧɚ «ɩɪɢɤɪɿɩɥɸɜɚɬɢ» ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ, ɚɭɞɿɨɡɚɩɢɫɢ ɬɚ ɜɿɞɟɨɡɚɩɢɫɢ, 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɬɚ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɿ ɡɚɩɢɫɢ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɮɚɣɥɢ, ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɿ ɿɧɲɢɦɢ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ.  
8. Ⱦɨɫɬɭɩɞɨɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɚɭɞɿɨɬɚɜɿɞɟɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ: 
1. ȽɭɪɟɜɢɱɊ.  ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɿ ɣɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɿɦɟɪɟɠɿɜɫɮɟɪɿɨɫɜɿɬɢ :  ɧɚɩɪɹɦɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ /  Ɋ.  Ƚɭɪɟɜɢɱ /  Ɂɛ.  
ɧɚɭɤ. ɩɪ. ȱȱȱ Ɇɿɠɧɚɪ. ɧɚɭɤ.-ɩɪɚɤɬ. ɤɨɧɮ. «ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɨɫɜɿɬɿ : ɞɨɫɜɿɞ, 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ» – ɋ. 52-56. 
2. Ɉɥɟɤɫɸɤ ɇȼ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɡɿ 
ɲɤɨɥɹɪɚɦɢ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ] / ɇȼ. Ɉɥɟɤɫɸɤ, Ʌȼ. Ʌɟɛɟɞɟɧɤɨ // ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
– 2015. – ʋ4 (48). – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭɞɨɠɭɪɧɚɥɭ : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1273/946. 
3. ɉɿɧɱɭɤ Ɉɉ. ȱɫɬɨɪɢɤɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɨɝɥɹɞ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ʀɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭɧɚɜɱɚɧɧɿ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] / Ɉɉ. ɉɿɧɱɭɤ // ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ ɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ. – 
2015. – ʋ4 (48). – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭɞɨɠɭɪɧɚɥɭ : http://journal.iitta.gov.ua. 
4. əɰɢɲɢɧ Ⱥȼ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ ɡ 
ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢɩɨɬɪɟɛɚɦɢ / Ⱥȼ. əɰɢɲɢɧ, ȼȼ. Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ // Ɉɫɜɿɬɚɬɚɪɨɡɜɢɬɨɤɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨʀɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. – 2015. – 
ʋ 8 (39). – ɋ. 32-38. 
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ɍȾɄ 37.06. 004         əɫɶɤɨɜɚɇɚɬɚɥɹȼɚɫɢɥɿɜɧɚ, 
ɦɨɥɨɞɲɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ 
ɜɿɞɞɿɥɭɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ 
ɅɟɛɟɞɟɧɤɨɅɟɫɹȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ, 
ɦɨɥɨɞɲɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ 
ɜɿɞɞɿɥɭɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ 
 
ɉɊɈȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇəȿɅȿɄɌɊɈɇɇɂɏɋɈɐȱȺɅɖɇɂɏɆȿɊȿɀɍɋɈɐȱȺɅɖɇɈ-
ɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇȱɃɉɊɈɎȱɅȺɄɌɂɐȱȺȾɂɄɌɂȼɇɈȲɉɈȼȿȾȱɇɄɂɒɄɈɅəɊȱȼ 
 
ɇɢɧɿ, ɦɢɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨɧɟɥɢɲɟ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɬɚɩɨɥɿɬɢɱɧɿɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ, ɚɥɟɣɧɟɝɚɬɢɜɧɿɡɦɿɧɢɦɨɪɚɥɶɧɢɯ 
ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɲɤɨɥɹɪɿɜ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɚ ɤɪɢɡɚ, ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɢɯ ɫɭɬɢɱɨɤ ɬɚ ɤɨɧɮɥɿɤɬɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɰɢɯɩɨɞɿɣɭɡɚɫɨɛɚɯɦɚɫɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɞɟɜɚɥɶɜɚɰɿɹɫɿɦɟɣɧɢɯɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɩɨɫɥɚɛɥɟɧɧɹɜɢɯɨɜɧɨɝɨ 
ɜɩɥɢɜɭ ɡ ɛɨɤɭ ɛɚɬɶɤɿɜ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɸ ɩɪɨɹɜɿɜ ɡɚɥɟɠɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɫɟɪɟɞ ɲɤɨɥɹɪɿɜ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ ɱɚɫɬɨ 
ɩɪɨɹɜɢ ɬɚɤɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɜɩɿɞɥɿɬɤɨɜɨɦɭɜɿɰɿ, ɹɤɢɣ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɤɪɢɡɨɜɢɯɩɟɪɿɨɞɿɜ ɭ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ.  
ɋɨɰɿɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɭ ɚɞɢɤɬɢɜɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɜɚɪɬɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɫɟɪɟɞ 
ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ. ɍɫɬɚɪɲɨɦɭɲɤɿɥɶɧɨɦɭɜɿɰɿɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɪɿɡɤɚɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɥɸɞɢɧɢ, ɝɥɢɛɨɤɚ 
ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɦɭ, ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɱɚɫɬɿɲɢɦɢ ɫɬɚɸɬɶ ɩɪɨɹɜɢ ɧɟɝɚɬɢɜɿɡɦɭ, ɚɝɪɟɫɿʀ ɬɚ 
ɿɧɲɿɩɨɪɭɲɟɧɧɹɧɨɪɦɩɨɜɟɞɿɧɤɢ. ɋɯɢɥɶɧɿɫɬɶɞɨɚɞɢɤɬɢɜɧɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢɦɨɠɟɡɚɤɪɿɩɢɬɢɫɶɭɞɢɬɢɧɢ, ɩɪɢɡɜɟɫɬɢɞɨ 
ɫɬɿɣɤɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɭ ɡɪɿɥɨɦɭ ɜɿɰɿ. Ɉɞɧɚɤ, ɭ ɩɿɞɥɿɬɤɨɜɨɦɭ ɜɿɰɿ ɚɞɢɤɬɢɜɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ ɧɟ ɽ ɫɬɿɣɤɨɸ ɩɫɢɯɿɱɧɨɸ 
ɡɜɢɱɤɨɸ.  
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɚɞɢɤɬɢɜɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ – ɰɟ 
ɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨɮɨɪɦɭɸɱɚ, ɧɚɭɤɨɜɨ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɚ ɬɚ ɫɜɨɽɱɚɫɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿɸɮɚɤɬɨɪɿɜ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɪɢɡɢɤɿɜ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀ  ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɫɢɬɭɚɰɿʀɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɩɪɨɹɜɥɟɧɧɹɪɿɡɧɢɯɜɢɞɿɜ 
ʀʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ʀʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɶɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ ɭɫɭɧɟɧɧɹɦ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɬɚ ɭɦɨɜ ɜɠɢɜɚɧɧɹ 
ɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɢɯɪɟɱɨɜɢɧ [3]. 
Ɇɟɬɚɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢɚɞɢɤɬɢɜɧɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢɲɤɨɥɹɪɿɜɩɨɥɹɝɚɽɜɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɧɚɜɢɱɨɤɜɿɞɦɨɜɢɜɿɞɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ 
ɜɠɢɜɚɧɧɹɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɢɯɪɟɱɨɜɢɧ. 
Ɂɚɥɟɠɧɨɜɿɞɜɢɛɨɪɭɨɛ¶ɽɤɬɚɜɩɥɢɜɭ, Ƚ. Ɂɨɥɨɬɨɜɚɜɢɞɿɥɹɽɬɚɤɿɬɢɩɢɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ: 
1. Ɂɚɝɚɥɶɧɚɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ – ɨɯɨɩɥɸɽɲɤɨɥɹɪɿɜɩɟɜɧɨʀ ɜɿɤɨɜɨʀ ɝɪɭɩɢ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
ɡɚɤɥɚɞɿ ɬɚ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ, ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɶɧɢɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ ɿ ɩɪɢɱɢɧ ɭɠɢɜɚɧɧɹ 
ɧɚɪɤɨɬɢɱɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ. 
2. ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɚɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ – ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚɧɚɜɿɤɨɜɿɝɪɭɩɢ, ɤɨɬɪɿɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɜ ɭɦɨɜɚɯ, ɹɤɿɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ 
ɿɦɨɜɿɪɧɿɫɬɶɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹɰɿɽʀɩɪɨɛɥɟɦɢ (ɩɿɞɥɿɬɤɢɝɪɭɩɢɪɢɡɢɤɭ). 
3. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ – ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɧɚɨɤɪɟɦɢɯɲɤɨɥɹɪɿɜɡɦɟɬɨɸɩɨɞɨɥɚɧɧɹɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯɞɥɹ 
ɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦ [4]. 
ɋɩɢɪɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɞɚɧɿ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɚɜɬɨɪɿɜ, ɦɢ ɞɿɣɲɥɢ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɬɟɪɦɿɧ 
©ɚɞɢɤɬɢɜɧɚɩɨɜɟɞɿɧɤɚ» ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ: «Ⱥɞɢɤɬɢɜɧɚɩɨɜɟɞɿɧɤɢ – ɰɟɜɢɞɩɨɪɭɲɟɧɧɹɚɞɚɩɬɚɰɿʀ, ɞɥɹɹɤɨɝɨɩɪɢɬɚɦɚɧɧɟ 
ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɜɿɞɯɨɞɭ ɜɿɞ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɲɥɹɯɨɦ ɲɬɭɱɧɨʀ ɡɦɿɧɢ ɫɜɨɝɨ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɡɚɜɞɹɤɢ ɩɪɢɣɨɦɭ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɢɯɪɟɱɨɜɢɧɱɢɩɨɫɬɿɣɧɿɣɮɿɤɫɚɰɿʀɭɜɚɝɢɧɚɩɟɜɧɢɯɜɢɞɚɯɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɦɟɬɨɸɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɬɚɩɿɞɬɪɢɦɚɧɧɹɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɯɟɦɨɰɿɣ». [1].  
ȼɚɪɬɨɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢɧɚɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɭɪɨɛɨɬɭɫɟɪɟɞɩɿɞɥɿɬɤɿɜ. Ⱥɞɠɟɫɚɦɟ 
ɜɰɶɨɦɭɜɿɰɿɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹɪɿɡɤɚɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɥɸɞɢɧɢ, ɝɥɢɛɨɤɚɩɟɪɟɛɭɞɨɜɚɨɪɝɚɧɿɡɦɭ, ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɟ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɱɚɫɬɿɲɢɦɢ ɫɬɚɸɬɶ ɩɪɨɹɜɢ ɧɟɝɚɬɢɜɿɡɦɭ, ɚɝɪɟɫɿʀ ɬɚ ɿɧɲɿ ɩɨɪɭɲɟɧɧɹ ɧɨɪɦ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ. 
ɉɪɨɜɨɤɭɜɚɬɢ ɚɞɢɤɰɿɸ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɛɭɞɶɹɤɿ ɩɨɞɿʀ, ɹɤɿ ɜɢɤɥɢɤɚɸɬɶ ɞɭɲɟɜɧɢɣ ɧɟɫɩɨɤɿɣ, ɬɪɢɜɨɝɭ, ɜɿɞɱɭɬɬɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬɭ, ɧɟ ɜɦɿɧɧɹ ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɜɢɯɿɞ ɿɡ ɫɤɥɚɞɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ. ɋɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨ ɚɞɢɤɬɢɜɧɨʀ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɢɦɨɠɟ ɡɚɤɪɿɩɢɬɢɫɶ ɭ ɞɢɬɢɧɢ, ɩɪɢɡɜɟɫɬɢɞɨɫɬɿɣɤɢɯ ɩɨɪɭɲɟɧɶ ɭ ɡɪɿɥɨɦɭ ɜɿɰɿ. Ɉɞɧɚɤ, ɭɩɿɞɥɿɬɤɨɜɨɦɭ 
ɜɿɰɿ ɲɤɿɞɥɢɜɿ ɡɜɢɱɤɢ ɳɟ ɧɟ ɿɫɧɭɸɬɶ ɹɤ ɫɬɿɣɤɿ ɩɫɢɯɿɱɧɿ ɡɜɢɱɤɢ, ɬɨɦɭ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɛɭɜɚɽ 
ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ ɚɞɢɤɬɢɜɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɨɫɬɟɣ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭɲɤɨɥɹɪɚ, ɧɚɞɚɧɧɹɩɿɞɬɪɢɦɤɢɡɛɨɤɭɛɚɬɶɤɿɜɬɚɩɟɞɚɝɨɝɿɜ 
Ⱦɟɹɤɿɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢɜɢɞɿɥɹɸɬɶɬɪɢɝɪɭɩɢɪɿɡɧɨɜɢɞɿɜɚɞɢɤɬɢɜɧɨʀɩɨɜɟɞɿɧɤɢ: 
– ɧɟɯɿɦɿɱɧɿ ɚɞɢɤɰɿʀ (ɩɚɬɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨ ɚɡɚɪɬɧɢɯ ɿɝɨɪ (ɝɟɦɛɥɿɧɝ), ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚ ɚɞɢɤɰɿɹ, 
ɬɪɭɞɨɝɨɥɿɡɦ); 
– ɩɪɨɦɿɠɧɿɮɨɪɦɢɚɞɢɤɰɿʀ (ɚɧɨɪɟɤɫɿɹ – ɜɿɞɦɨɜɚɜɿɞ ʀɠɿ, ɛɭɥɟɦɿɹ – ɩɪɚɝɧɟɧɧɹɞɨɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ 
ʀɠɿ); 
– ɯɿɦɿɱɧɿ ɚɞɢɤɰɿʀ (ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɞɢɯɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ: ɬɸɬɸɧɭ, ɚɥɤɨɝɨɥɸ, ɧɚɪɤɨɬɢɤɿɜ, 
ɦɟɞɢɱɧɢɯɩɪɟɩɚɪɚɬɿɜ, ɪɟɱɨɜɢɧɩɨɛɭɬɨɜɨʀɯɿɦɿʀ) [2]. 
ɇɚɝɨɥɨɫɢɦɨ, ɳɨɜɠɢɜɚɧɧɹɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɢɯɪɟɱɨɜɢɧɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟɡɭɫɬɪɿɱɚɽɬɶɫɹɫɟɪɟɞɲɤɨɥɹɪɿɜɪɿɡɧɨɝɨɜɿɤɭ. 
Ⱥɞɠɟ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɢɯɪɟɱɨɜɢɧ (ɚɥɤɨɝɨɥɸ, ɧɚɪɤɨɬɢɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ, ɩɫɢɯɨɫɬɢɦɭɥɸɸɱɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ, ɥɟɬɛɱɢɧɪɨɡɱɢɧɧɢɤɿɜɬɨɳɨ) ɜɢɤɥɢɤɚɽɡɜɢɤɚɧɧɹɬɚɚɛɨɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ. ɋɚɦɟɬɨɦɭɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹɚɞɢɤɬɢɜɧɨʀ 
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ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɽ ɨɞɧɿɽɸ ɿɡ ɧɚɣɚɤɬɭɚɥɶɧɿɲɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ. Ɋɨɛɨɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹɞɚɧɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
ɇɢɧɿ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɦɟɪɟɠɿ ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟɫɬɚɸɬɶɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɸɱɚɫɬɢɧɨɸɠɢɬɬɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ⱥɞɠɟ, 
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠ – ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ.  
ɇɚɞɭɦɤɭɚɜɬɨɪɿɜ [5, 6] ɬɚɤɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɫɨɰɿɚɥɶɧɿɦɟɪɟɠɿɹɤ Facebook ɬɚ Vkontakte ɦɚɸɬɶɧɚɣɞɨɫɬɭɩɧɿɲɿ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɽ ɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɢɦɢ ɫɟɪɟɞ ɞɿɬɟɣ ɿ ɩɿɞɥɿɬɤɿɜ ɬɚ ɧɚɣɤɪɚɳɟ ɩɿɞɯɨɞɹɬɶ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɪɨɛɨɬɢɡɿɲɤɨɥɹɪɚɦɢ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɡɚɤɨɪɞɨɧɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɭɡɚɫɜɿɞɱɢɜ, ɳɨɫɜɿɬɨɜɚɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɫɬɶɭɫɜɿɞɨɦɥɸɽɿɜɪɚɯɨɜɭɽɝɥɨɛɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢɿ 
ɡɪɨɫɬɚɸɱɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶɱɚɫɭ,  ɹɤɭɞɿɬɢɬɚɩɿɞɥɿɬɤɢɜɢɬɪɚɱɚɸɬɶɩɟɪɟɛɭɜɚɸɱɢɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɚɯ.  Ⱥ 
ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɿ ɫɟɪɜɿɫɢ, ɧɚɹɜɧɿ ɭ ɰɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɽ 
ɡɪɭɱɧɢɦɢɬɚɫɭɱɚɫɧɢɦɢɿɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿɞɥɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɪɨɛɨɬɢ [6]. 
Ɍɨɦɭ, ɭɪɨɛɨɬɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ (ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɜ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɜ, ɜɱɢɬɟɥɿɜ) ɧɚɛɭɥɢɩɨɲɢɪɟɧɧɹ 
ɦɚɫɨɜɿ, ɝɪɭɩɨɜɿɬɚɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɮɨɪɦɢɪɨɛɨɬɢ: ɛɟɫɿɞɢ, ɬɪɟɧɿɧɝɢ, ɡɭɫɬɪɿɱɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯɮɨɪɦɪɨɛɨɬɢ 
ɬɨɳɨ. ɋɬɜɨɪɟɧɿɜɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɚɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɫɩɿɥɶɧɨɬɢɽɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦɜɡɚɽɦɨɞɿʀɦɿɠɭɱɧɹɦɢ, ɛɚɬɶɤɚɦɢɬɚ 
ɤɨɥɟɝɚɦɢ, ɚɞɠɟ ɧɚɞɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɛ¶ɽɞɧɭɜɚɬɢɫɶ ɧɚɜɤɨɥɨɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɬɿɽʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɹɤɚ 
ɦɨɠɟ ɜɢɧɢɤɧɭɬɢ ɜ ɲɤɿɥɶɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ,  ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɫɟɪɟɞ ɤɨɥɟɝ ɭ ɜɥɚɫɧɢɯ ɞɿɹɯ,  
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɚɦɨɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɥɢɲɟɧɢɯ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ ɤɨɥɟɝ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɚɦɨɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡɚ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢɨɞɧɨɞɭɦɰɿɜ. ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢɬɚɤɨɠɦɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɪɨɛɢɬɢɧɚɝɚɞɭɜɚɧɧɹɩɪɨɡɚɯɨɞɢ, ɩɨɞɿʀ, 
ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɬɚ ɡɚɩɪɨɲɭɜɚɬɢ ɧɚ ɧɢɯ; ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɥɭɱɚɬɢ ɛɚɬɶɤɿɜ ɿ ɪɨɞɢɱɿɜ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ; 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɛɪɚɬɢɭɱɚɫɬɶɜɨn-line ɪɟɠɢɦɿ, ɚɬɚɤɨɠ, ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ, ɳɨɛɭɥɢɪɨɡɩɨɱɚɬɿɩɿɞɱɚɫɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯɡɚɧɹɬɶ, 
ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɿ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɭɱɧɹɦ, ɹɤɿ ɩɪɨɩɭɫɬɢɥɢ ɡɚɧɹɬɬɹ-
ɬɪɟɧɿɧɝɢ, ɧɟ «ɜɢɩɚɞɚɬɢ» ɡɬɟɦɢ, ɚɛɪɚɬɢɭɱɚɫɬɶɜɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɯɿɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɡɚɜɞɚɧɧɹɜɞɨɦɚ. 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿɫɨɰɿɚɥɶɧɿɦɟɪɟɠɿɬɚɤɨɠɞɨɰɿɥɶɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɨɡɚɤɥɚɫɧɨʀɪɨɛɨɬɢɿɞɥɹ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɦɿɠ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɨɥɿɦɩɿɚɞ, ɡɦɚɝɚɧɶ, ɥɿɬɧɿɯ ɲɤɿɥ, ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ, ɬɚɛɨɪɿɜ, ɝɭɪɬɤɿɜ, ɪɨɛɨɬɢ 
ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɢɯɡɛɨɪɿɜɬɚɿɧ. ɐɟɞɨɡɜɨɥɢɬɶɧɟɬɿɥɶɤɢɫɬɜɨɪɢɬɢɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣɟɦɨɰɿɣɧɢɣɤɥɿɦɚɬɡɚɯɨɞɿɜ, ɚɣɩɿɞɜɢɳɢɬɢ 
ɹɤɿɫɬɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɬɚɤɢɯɡɚɯɨɞɿɜ. 
ɇɚɨɫɧɨɜɿɜɢɜɱɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɪɨɛɨɬɢɡɿ 
ɲɤɨɥɹɪɚɦɢ ɽ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɧɚɜɢɤɿɜ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ. ɍ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɨɛɦɿɧ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɬɚ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ 
ɜɚɠɥɢɜɢɯɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɚɫɩɟɤɬɿɜ. Ɍɚɤɨɠ, ɜɚɝɨɦɨɸɽɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚɩɿɞɬɪɢɦɤɚɤɨɥɟɝɳɨɞɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɨɜɿɬɧɿɯ 
ɪɨɡɪɨɛɨɤ ɬɚ ȱɄɌ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, ɹɤɭ ɨɬɪɢɦɭɸɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɰɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠ. 
ɍ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞɿ ɜɱɢɬɟɥɿ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɢ, ɤɥɚɫɧɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɢ, 
ɭɱɧɿ, ɲɥɹɯɨɦɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠ, ɦɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɨɰɿɚɥɶɧɿɝɪɭɩɢɧɚ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɭɬɟɦɚɬɢɤɭ. 
ȼɚɪɬɨɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ, ɳɨɞɨɫɢɬɶɱɚɫɬɨɩɟɜɧɿɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢɜɢɧɢɤɚɸɬɶɫɚɦɟɜɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠ, ɬɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɨɪɭɲɭɸɬɶɫɹɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɜ ɿɝɪɨɜɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿ, ɜɫɨɰɿɚɥɶɧɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚɥɭɱɟɧɿɫɬɶ ɭɱɧɿɜ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɚɤɬɢɜɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɢɤɥɚɞɟɧɧɹ 
ɜɿɞɟɨ, ɞɟ ɥɸɞɢɧɚ ɨɬɪɢɦɭɽ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɪɤɨɬɢɱɧɢɯ ɪɟɱɨɜɢɧ) ɬɨɳɨ. Ɍɚɤɨɠ, ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɿ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸ ɽ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɛɟɡɩɟɤɢɞɿɬɟɣ ɜɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ,  ɚɞɠɟ ɜɨɧɚ ɧɟ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ.  ɇɚɭɤɨɜɰɿ ɬɚ 
ɪɨɡɪɨɛɧɢɤɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɸɬɶ ɛɚɬɶɤɚɦ ɧɟ ɡɚɛɨɪɨɧɹɬɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɞɿɬɹɦ online, ɚ 
ɧɚɜɩɚɤɢɞɨɩɨɦɨɝɬɢɪɨɡɿɛɪɚɬɢɫɹ ɿɡ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠ. ɋɩɿɥɶɧɨɫɬɜɨɪɢɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɭ 
ɫɬɨɪɿɧɤɭ, ɿɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢɧɚɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨɫɬɿ, ɨɛɦɟɠɢɬɢɞɨɫɬɭɩɞɨɮɨɬɨɬɚɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶɬɨɳɨ. ȼɚɪɬɨ, ɩɨɹɫɧɢɬɢ 
ɞɿɬɹɦɩɪɚɜɢɥɚɩɨɜɟɞɿɧɤɢ online, ɚɞɠɟɞɿʀɜɦɟɪɟɠɿɪɟɚɥɶɧɿ, ɿɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɧɚɫɥɿɞɤɢ, ɬɚɤɨɠɪɢɡɢɤɨɜɚɧɨ 
ɞɨɜɿɪɹɬɢɧɟɡɧɚɣɨɦɢɦɞɨɪɨɫɥɢɦ.  
Ɉɬɠɟ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɡɿ ɲɤɨɥɹɪɚɦɢ 
ɫɩɪɢɹɬɢɦɟɜɢɪɿɲɟɧɧɸɧɢɡɤɢɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɩɪɨɛɥɟɦ, ɚɬɚɤɨɠɫɩɪɢɹɬɢɦɟɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɸɜɡɚɽɦɧɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ. Ɇɢ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɦɨ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɞɨɩɨɦɨɠɟɩɨɡɢɬɢɜɧɨɜɩɥɢɧɭɬɢɧɚɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡɿ ɲɤɨɥɹɪɚɦɢ. Ɍɨɦɭ ɭ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɜɚɪɬɨ ɞɨɫɥɿɞɢɬɢ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɣ 
ɞɨɫɜɿɞɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɭɫɢɫɬɟɦɿɡɚɝɚɥɶɧɨʀɫɟɪɟɞɧɶɨʀɨɫɜɿɬɢ. 
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ɍȾɄ 37.06.336. 004        əɫɶɤɨɜɚɇɚɬɚɥɹȼɚɫɢɥɿɜɧɚ, 
ɦɨɥɨɞɲɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ 
ɜɿɞɞɿɥɭɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ. 
ɄɨɜɚɥɟɧɤɨɈɥɟɤɫɚɧɞɪɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ 
ɦɨɥɨɞɲɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ 
ɜɿɞɞɿɥɭɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ 
 
ȾȿəɄȱȺɋɉȿɄɌɂȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇəȼɑɂɌȿɅəɆɂȿɅȿɄɌɊɈɇɇɂɏɋɈɐȱȺɅɖɇɂɏɆȿɊȿɀɍ 
ɊɈȻɈɌȱɁȱɋɌȺɊɒɈɄɅȺɋɇɂɄȺɆɂ, əɄȱɆȺɘɌɖɈȻɆȿɀȿɇȱɎɍɇɄɐȱɈɇȺɅɖɇȱɆɈɀɅɂȼɈɋɌȱ 
 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɞɿɬɟɣ ɡ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦɢ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ, ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ, 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɭ ɧɢɯ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ ɭɮɿɡɢɱɧɨɦɭ ɬɚɩɫɢɯɿɱɧɨɦɭɪɨɡɜɢɬɤɨɜɿ, ɡ ɿɧɲɨɝɨ – ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɸ ɫɚɦɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ, ɹɤɚ ɜ ɫɢɥɭɩɟɜɧɨʀɠɨɪɫɬɤɨɫɬɿ ɜɢɦɨɝɞɨ ɫɜɨʀɯ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɫɭɛ
ɽɤɬɿɜ ɽ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨɸɞɥɹ 
ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɡ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦɢ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ (ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ ɭ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ) 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɫɨɰɿɚɥɶɧɭɚɞɚɩɬɚɰɿɸɞɢɬɢɧɢɡɜɿɞɯɢɥɟɧɧɹɦɢɜɪɨɡɜɢɬɤɭɜɡɚɝɚɥɶɧɭɫɢɫɬɟɦɭɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɫɬɨɫɭɧɤɿɜɿ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ,  ɩɟɪɲ ɡɚ ɜɫɟ,  ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɬɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ,  ɜ ɹɤɟ ɜɨɧɚ ɿɧɬɟɝɪɭɽɬɶɫɹ.  Ɍɨɦɭ,  ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɩɨɫɬɚɽ ɨɞɧɿɽɸ ɿɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚɲɨɝɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ [4]. 
ȱɧɤɥɸɡɢɜɧɚɨɫɜɿɬɚ – ɰɟɫɢɫɬɟɦɚɨɫɜɿɬɧɿɯɩɨɫɥɭɝ, ɳɨɛɚɡɭɽɬɶɫɹɧɚɩɪɢɧɰɢɩɿɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɨɝɨɩɪɚɜɚ 
ɞɿɬɟɣɧɚɨɫɜɿɬɭɬɚɩɪɚɜɚɧɚɜɱɚɬɢɫɹɡɚɦɿɫɰɟɦɩɪɨɠɢɜɚɧɧɹ, ɳɨɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɧɚɜɱɚɧɧɹɜɭɦɨɜɚɯɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ. Ɂ ɦɟɬɨɸ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɹɤɿɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ 
ɩɨɜɢɧɧɿɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɿɩɪɨɝɪɚɦɢɬɚɩɥɚɧɢ, ɦɟɬɨɞɢɬɚɮɨɪɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɫɧɭɸɱɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, 
ɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨ ɡ ɝɪɨɦɚɞɨɸ ɞɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɨɬɪɟɛ ɿ ɪɿɡɧɢɯ ɫɬɢɥɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ 
ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ. ɋɚɦɟ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɹɤɟ ɛ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɨɩɨɬɪɟɛɚɦɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɤɨɠɧɨʀɞɢɬɢɧɢ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɜɿɞɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣʀʀɩɫɢɯɨɮɿɡɢɱɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ. 
Ɍɚɤɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹ ɦɟɞɢɤɨɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɬɚ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɫɭɩɪɨɜɨɞɨɦ [1]. 
ɇɚɨɫɧɨɜɿɜɢɜɱɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɧɚɦɢɛɭɥɨɜɢɨɤɪɟɦɥɟɧɨɪɹɞɩɪɨɛɥɟɦɭɧɚɜɱɚɧɧɿ, ɹɤɿɜɢɧɢɤɚɸɬɶ 
ɭɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜɡɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ, ɚɫɚɦɟ: 
x ɉɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɿ ɜɚɞɢ, ɹɤɿ ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɬɢ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
ɡɚɤɥɚɞ; 
x ɉɪɨɛɥɟɦɢɡɚɞɚɩɬɚɰɿɽɸɭɧɚɜɱɚɥɶɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɛɚɪ¶ɽɪɢɭ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿɡɿɫɬɨɪɨɧɢɨɞɧɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ; 
x ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɦɨɬɢɜɚɰɿʀɭɛɚɬɶɤɿɜɳɨɞɨɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹɤɨɥɚɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɩɿɞɥɿɬɤɚ, ɹɤɢɣɦɚɽɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ 
ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ; 
x ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ; 
x Ɍɪɭɞɧɨɳɿɭɩɟɪɟɫɭɜɚɧɧɿ, ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ; 
x ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭ ɫɿɥɶɫɶɤɿɣ ɦɿɫɰɟɜɨɫɬɿ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɢɯ ɲɤɿɥ ɬɚ ɚɞɚɩɬɨɜɚɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɨ 
ɨɫɨɛɥɢɜɢɯɩɨɬɪɟɛɭɱɧɿɜ; 
x ɇɟɞɨɫɬɚɬɧɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭ ɪɨɛɨɬɿ ɡ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɚɦɢ ɡ 
ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢɬɨɳɨ.  
Ɍɨɠ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɤɥɸɡɢɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɣ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ ɦɨɠɟ ɫɩɪɢɹɬɢ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɸ ɞɟɹɤɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ: ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɛɚɪ¶ɽɪɿɜ ɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɡɿ ɫɬɨɪɨɧɢ 
ɨɞɧɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɧɚɜɱɚɬɢɫɶ ɫɟɪɟɞ ɨɞɧɨɥɿɬɤɿɜ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɬɚ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɫɟɪɟɞɭɱɧɿɜɬɨɳɨ. 
ȼɚɪɬɨ ɧɚɝɨɥɨɫɢɬɢ, ɳɨ ɩɿɞɥɿɬɨɤ, ɧɟ ɿɝɧɨɪɭɸɱɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɚɞɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɸ. ɍ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɡ ɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ ɜɿɧ ɪɨɡɲɢɪɸɽɦɟɠɿ ɫɜɨʀɯ ɡɧɚɧɶ, ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ ɜ ɪɨɡɭɦɨɜɨɦɭ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɿ, ɞɿɥɹɱɢɫɶ 
ɫɜɨʀɦɢɡɧɚɧɧɹɦɢ ɿɞɟɦɨɧɫɬɪɭɸɱɢɨɫɜɨɽɧɿɫɩɨɫɨɛɢɪɨɡɭɦɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɋɩɿɥɤɭɸɱɢɫɶ ɡ ɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ, ɩɿɞɥɿɬɨɤ 
ɨɫɹɝɚɽ ɪɿɡɧɿ ɮɨɪɦɢ ɜɡɚɽɦɨɞɿɣ ɥɸɞɢɧɢ ɡ ɥɸɞɢɧɨɸ, ɭɱɢɬɶɫɹ ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɜɨɝɨ ɿ ɱɭɠɨɝɨ 
ɜɱɢɧɤɭ, ɜɢɫɥɨɜɥɸɜɚɧɧɹ, ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɹɜɭ [3]. ɋɚɦɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɱɚɫɬɤɨɜɨ 
ɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽɩɨɬɪɟɛɭɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ, ɹɤɿɦɚɸɬɶɨɛɦɟɠɟɧɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɭɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿɡɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ. 
ɍɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ [5] ɛɭɥɨɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɫɨɰɿɚɥɶɧɿɦɟɪɟɠɿɡɪɭɱɧɿɧɟɥɢɲɟɞɥɹɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɚɥɟɣ 
ɞɥɹ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ: 1) ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɰɟ ɦɨɥɨɞɶ ɬɚ ɞɿɬɢ; 2) ɳɨɞɟɧɧɨ ɮɿɤɫɭɽɬɶɫɹ ɜɢɫɨɤɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɱɿɜ; 3) ɡɧɚɱɧɚ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ; 4) ɡɪɭɱɧɢɣ ɬɚ ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɢɣ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ; 5) ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ.  
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Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɫɨɰɿɚɥɶɧɚɦɟɪɟɠɚ Vkontakte (vk.com) ɧɚɞɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɡɚɤɪɢɬɿɬɚ 
ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɝɪɭɩɢ ɡɚ ɩɟɜɧɢɦ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ, ɞɥɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɝɪɭɩɚ «Ʉɥɭɛ ɦɨɥɨɞɢɯ 
ɿɧɜɚɥɿɞɿɜ «ɀɢɬɬɹ ɩɪɟɤɪɚɫɧɟ!»» ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɞɨɩɨɦɚɝɚɬɢ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɚɦ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ ɡ ɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɡɜɿɥɥɹ (ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɜɹɬ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿ ɞɨɡɜɿɥɥɹ, 
ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɚ, ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ ɿɡ ɥɿɤɭɜɚɥɶɧɨʀ ɮɿɡɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɨɳɨ). ɍ ɝɪɭɩɿ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ ɦɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢ ɪɭɛɪɢɤɭ «ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ», ɡɚɥɢɲɢɬɢɧɚ «ɫɬɿɧɿ» ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɱɢ ɤɨɦɟɧɬɚɪ, ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢɮɨɬɨ ɬɚ ɜɿɞɟɨ 
ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ,  ɚ ɬɚɤɨɠ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɡɜ¶ɹɡɚɬɢɫɶ ɡ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɨɦ ɝɪɭɩɢ.  ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ,  ɳɨ ɭ ɬɚɤɿɣ ɦɟɪɟɠɿ 
ɜɱɢɬɟɥɶ ɱɢ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤ ɦɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɝɪɭɩ ɡ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɸɦɟɬɨɸ (ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ, ɜɢɯɨɜɧɨɸ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɸ). 
Ɉɞɧɿɽɸɿɡɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɢɯɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɽ Facebook (facebook.com). ɋɨɰɿɚɥɶɧɚɦɟɪɟɠɚ 
ɫɬɜɨɪɸɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɜɱɢɬɟɥɹɦɜɜɨɞɢɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɿɤɭɪɫɢ, ɚɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɡɚɤɥɚɞɚɦɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɡɚɤɪɢɬɿɚɛɨɜɿɞɤɪɢɬɿ 
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿ ɝɪɭɩɢ ɞɥɹ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɚɭɞɢɬɨɪɿʀ. ȼɚɪɬɨ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɞɚɧɚ ɦɟɪɟɠɚ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɡɛɚɝɚɱɭɜɚɬɢɫɹ ɡɧɚɧɧɹɦɢ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨ ɰɟ ɫɜɿɞɱɚɬɶ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɝɪɭɩɢ ɧɚɭɤɨɜɨɝɨ ɬɚ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ: Theoretical Physics, Ukrainian Scientists Worldwide, ȼɱɢɬɟɥɶ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ, 
©Ɉɫɜɿɬɚ ɿɧɚɭɤɚ», «ȼɫɟɞɥɹɜɱɢɬɟɥɹ», «ȼɱɢɬɟɥɶ info», «ȼɱɢɬɟɥɶɧɨɜɚɬɨɪ» ɬɨɳɨ. Ɉɬɠɟ, ɜɱɢɬɟɥɶɦɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɬɢ ɦɟɪɟɠɭ Facebook ɞɥɹ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɞɥɹ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, ɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɧɨɜɢɯɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ, ɧɚɛɭɬɬɹɡɧɚɧɶɬɨɳɨ. 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿɫɨɰɿɚɥɶɧɿɦɟɪɟɠɿɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶɧɟɥɢɲɟɹɤɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɢɣɡɚɫɿɛɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɦɿɠɥɸɞɶɦɢ, ɚɥɟɣ 
ɹɤɩɨɬɭɠɧɚɫɤɥɚɞɨɜɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɹɤɚɦɚɽɜɟɥɢɤɢɣɨɫɜɿɬɧɿɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɪɨɛɨɬɿ ɡɿɲɤɨɥɹɪɚɦɢɦɚɽɩɟɪɟɜɚɝɢ: 1) ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɦɿɠɭɱɧɟɦɿɜɱɢɬɟɥɟɦ, ɚɬɚɤɨɠɦɿɠɛɚɬɶɤɚɦɢɣɭɱɢɬɟɥɹɦɢ; 2) ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨɞɨɞɚɬɤɭɦɟɪɟɠɿ, 
ɳɨ ɧɚɞɚɽ ɞɨɫɬɭɩ ɭ ɛɭɞɶ ɹɤɢɣ ɱɚɫ ɿ ɡ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɩɪɢɫɬɪɨɸ (ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɣ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ, ɧɟɬɛɭɤ, ɧɨɭɬɛɭɤ, 
ɦɨɛɿɥɶɧɢɣ ɬɟɥɟɮɨɧ, ɩɥɚɧɲɟɬ, ɫɦɚɪɬɮɨɧ ɬɨɳɨ); 3) ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ; 4) ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɪɨɛɨɬɢɭɫɬɜɨɪɟɧɢɯɝɪɭɩɚɯ; 5) ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɨɩɢɬɭɜɚɧɶ, ɞɢɫɤɭɫɿɣ, 
ɮɨɤɭɫɝɪɭɩ; 6) ɜɿɞɤɪɢɬɢɣɞɨɫɬɭɩɞɨɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɚɭɞɿɨɿɜɿɞɟɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɹɤɿɦɨɠɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɜ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɿɭɪɨɤɭɬɨɳɨ [2]. 
Ɍɨɦɭ, ɦɢ ɜɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɡɿ 
ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɚɦɢ, ɹɤɿɦɚɸɬɶɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɨɛɦɟɠɟɧɧɹɱɚɫɬɤɨɜɨɫɩɪɢɹɬɢɦɟɜɢɪɿɲɟɧɧɸɩɪɨɛɥɟɦɢɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ 
ɡɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢɬɚɜɱɢɬɟɥɹɦɢ. 
ɉɨɝɨɞɠɭɽɦɨɫɹɡɞɭɦɤɨɸəɰɢɲɢɧȺ., ɳɨɜɱɢɬɟɥɸɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɿɣɪɨɛɨɬɿɡɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɚɦɢ, ɹɤɿ 
ɦɚɸɬɶ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨ ɛɭɥɨ ɛ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɬɨɦɭ, ɳɨ: ɜɨɧɢ 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɿ ɫɟɪɟɞ ɲɤɨɥɹɪɿɜ; ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɿ; ɲɤɨɥɹɪɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɭ ɦɟɪɟɠɚɯ ɤɿɥɶɤɚ ɝɨɞɢɧ ɧɚ ɞɟɧɶ; ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ; ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ ɭ ɩɨɲɢɪɟɧɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɿ ɰɿɤɚɜɢɯ ɧɨɜɢɧ; ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɛɢɬɢ 
ɧɚɝɚɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨ ɡɚɯɨɞɢ ɿ ɩɨɞɿʀ, ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹ ɧɚ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɬɨɳɨ; ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ; ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ; ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɨɲɭɤɨɜɨ-
ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ; ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɛɦɿɧɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ, ɜɿɞɨɦɨɫɬɹɦɢ ɬɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɜɨʀɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɞɥɹ 
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚ ɲɢɪɨɤɢɣ ɡɚɝɚɥ; ɦɨɠɥɢɜɨ ɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢ ɡɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɦ ɩɪɨɰɟɫɨɦ ɛɭɞɭɱɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿɦ ɧɚ 
ɭɪɨɰɿ, ɡɚɧɹɬɬɿ, ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɨn-line ɪɟɠɢɦɿ; ɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɡ ɜɱɢɬɟɥɟɦ, ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɟɦ, 
ɤɟɪɿɜɧɢɤɨɦɝɭɪɬɤɚ (ɫɟɤɰɿʀ), ɬɪɟɧɟɪɨɦɜɦɟɪɟɠɿ; ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɚɥɭɱɟɧɧɹɛɚɬɶɤɿɜ ɿɪɨɞɢɱɿɜɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣ 
ɩɪɨɰɟɫ; ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɛɚɪ¶ɽɪɿɜ: ɫɨɪɨɦ¶ɹɡɥɢɜɨɫɬɿ, ɩɨɜɿɥɶɧɨɫɬɿ ɜɢɦɨɜɢ, ɜɚɞ ɡɨɜɧɿɲɧɨɫɬɿ 
ɬɨɳɨ [5]. 
Ⱦɥɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨʀɪɨɛɨɬɢɡɿɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɚɦɢ, ɜɱɢɬɟɥɿɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɿɩɟɞɚɝɨɝɢɦɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɜɦɿɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɢɤɢ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ. ɍ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ, ɧɚɭɤɨɜɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɞɥɹ 
ɜɱɢɬɟɥɿɜɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɿɜ, ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɨɛɦɿɧ ɞɨɫɜɿɞɨɦ ɬɚ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ. Ɍɚɤɨɠ, 
ɜɚɝɨɦɨɸɽɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚɩɿɞɬɪɢɦɤɚɤɨɥɟɝɳɨɞɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɨɜɿɬɧɿɯɪɨɡɪɨɛɨɤɬɚȱɄɌɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ, ɹɤɭɨɬɪɢɦɭɸɬɶɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɰɢɯɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠ [2]. 
ɇɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɫɨɰɿɚɥɶɧɿɦɟɪɟɠɿɜɱɢɬɟɥɿɦɨɠɭɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɹɤ: 
9 ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɭɫɬɨɪɿɧɤɭ (ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɮɨɬɨɬɚɜɿɞɟɨɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, 
ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɞɪɭɡɿɜɬɚɤɨɥɟɝ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɡɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɚɦɢɬɚɤɨɥɟɝɚɦɢɡɪɿɡɧɢɯ 
ɱɚɫɬɢɧɫɜɿɬɭ, ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɝɪɭɩɬɚɫɬɨɪɿɧɨɤ, ɡɚɥɢɲɟɧɧɹɜɿɞɝɭɤɿɜɬɨɳɨ); 
9 ɝɪɭɩɚ ɤɥɚɫɭ (ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢ ɜ ɧɿɣ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ, ɮɨɬɨ ɬɚ ɜɿɞɟɨɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɮɚɣɥɢ, ɤɧɢɝɢ ɬɚ 
ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɡɚɩɪɨɲɭɜɚɬɢ ɧɚ ɤɥɚɫɧɿ ɡɚɯɨɞɢ, ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɿ ɡɛɨɪɢ, ɡɭɫɬɪɿɱɿ, ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɨɥɿɦɩɿɚɞɢ, ɡɦɚɝɚɧɧɹ, 
ɩɨɡɚɤɥɚɫɧɭɪɨɛɨɬɭ, ɪɨɛɨɬɭɥɿɬɧɿɯɲɤɿɥ, ɬɚɛɨɪɿɜ, ɝɭɪɬɤɿɜɬɨɳɨ). ȼɝɪɭɩɿɜɱɢɬɟɥɶɦɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɹɤ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ (ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɩɢɬɭɜɚɧɶ, ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɮɚɣɥɿɜ ɿɡɜɢɤɨɧɚɧɢɦɢɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ, ɪɨɡɤɥɚɞɡɚɧɹɬɶ 
ɬɨɳɨ), ɬɚɤɿɜɢɯɨɜɧɭ (ɡɚɩɪɨɲɟɧɧɹɧɚɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɡɚɯɨɞɢ, ɫɟɦɿɧɚɪɢ, ɬɪɟɧɿɧɝɢ, ɮɨɬɨɬɚɜɿɞɟɨɡɜɿɬɬɨɳɨ).  
ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɦɟɪɟɠɭ Facebook ɦɨɠɧɚ ɬɚɤɨɠ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɡɿ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɚɦɢ,  ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ ɨɛɦɟɠɟɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ,  ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɛɚɬɶɤɚɦɢ ɬɚ ɧɚɣɛɥɢɠɱɢɦ ɨɬɨɱɟɧɧɹɦ ɭɱɧɿɜ, ɫɬɜɨɪɢɜɲɢ ɫɬɨɪɿɧɤɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭɱɢɤɥɚɫɭɡɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸɜɱɢɬɟɥɸɹɤɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪɭɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ, ɮɨɬɨɬɚɜɿɞɟɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɡɚɩɪɨɲɭɜɚɬɢɧɚɡɚɯɨɞɢ, ɡɚɥɢɲɚɬɢɜɿɞɝɭɤɢ, ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿɞɚɧɿɬɨɳɨ. 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿɫɨɰɿɚɥɶɧɿɦɟɪɟɠɿɬɚɤɨɠɦɨɠɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɩɨɡɚɤɥɚɫɧɨʀɬɚɩɨɡɚɲɤɿɥɶɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ: ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬɨɥɿɦɩɿɚɞ, ɡɦɚɝɚɧɶ, ɫɟɦɿɧɚɪɿɜ, ɥɿɬɧɿɯ ɲɤɿɥ, ɬɚɛɨɪɿɜ, ɝɭɪɬɤɿɜ ɬɨɳɨ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠ ɪɨɡɲɢɪɸɽɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɭɱɧɿɜ ɡɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦɢɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦɢ, 
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ɫɩɪɢɹɽ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɸ ɧɚɭɤɨɜɨɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɰɿɥɟɣ, ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɭ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɭɱɧɿɜ ɞɨ ɲɤɿɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɩɨɡɚɲɤɿɥɶɧɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɬɚɭɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿɡɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ. 
Ɍɨɦɭ, ɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɿɣɪɨɛɨɬɿɡɿɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɚɦɢ, ɹɤɿɦɚɸɬɶɨɛɦɟɠɟɧɿɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, 
ɜɱɢɬɟɥɿɦɨɠɭɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɫɨɰɿɚɥɶɧɿɦɟɪɟɠɿɞɥɹɩɿɞɬɪɢɦɤɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɩɿɞ 
ɱɚɫɩɨɡɚɤɥɚɫɧɨʀɪɨɛɨɬɢ, ɞɥɹɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢɬɚɭɩɨɡɚɲɤɿɥɶɧɿɣɪɨɛɨɬɿ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ: 
1. Ʉɨɥɭɩɚɽɜɚ ȺȺ. Ⱦɿɬɢ ɡ ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ ɩɨɬɪɟɛɚɦɢ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ʀɯ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ȼɢɞɚɧɧɹ 
ɞɨɩɨɜɧɟɧɟ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɟ :  ɧɚɭɤ.-ɦɟɬɨɞ.  ɩɨɫɿɛ.  /  ȺȺ.  Ʉɨɥɭɩɚɽɜɚ,  ɅɈ.  ɋɚɜɱɭɤ,  Ʉ.  :  ȼɢɞɚɜɧɢɱɚ ɝɪɭɩɚ 
©ȺɌɈɉɈɅ», 2011. – 274 ɫ. 
2. Ɉɥɟɤɫɸɤ ɇȼ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣ ɪɨɛɨɬɿ ɡɿ 
ɲɤɨɥɹɪɚɦɢ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɪɟɫɭɪɫ] / ɇȼ. Ɉɥɟɤɫɸɤ, Ʌȼ. Ʌɟɛɟɞɟɧɤɨ // ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
– 2015. – ʋ4 (48). – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭɞɨɠɭɪɧɚɥɭ : http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1273/946. 
3. ɉɿɧɱɭɤɈɉ. ȱɫɬɨɪɢɤɨɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɣ ɨɝɥɹɞɪɨɡɜɢɬɤɭɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ʀɯ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭɧɚɜɱɚɧɧɿ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] / Ɉɉ. ɉɿɧɱɭɤ // ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɿ ɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ. – 
2015. – ʋ4 (48). – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭɞɨɠɭɪɧɚɥɭ : http://journal.iitta.gov.ua. 
4. ɋɛɨɪɧɢɤɫɬɚɬɟɣ, ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɵɯɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ: ɩɨɞɪɟɞɚɤɰɢɟɣɩɪɨɮ. 
Ʌ. Ɇ. ɒɢɩɢɰɵɧɨɣ. – Ɇɨɫɤɜɚ, 2006.-216 ɫ. 
5. əɰɢɲɢɧ Ⱥȼ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɿɬɶɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɞɸ ɡ 
ɨɫɨɛɥɢɜɢɦɢɩɨɬɪɟɛɚɦɢ / Ⱥȼ. əɰɢɲɢɧ, ȼȼ. Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨ // Ɉɫɜɿɬɚɬɚɪɨɡɜɢɬɨɤɨɛɞɚɪɨɜɚɧɨʀɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. – 2015. – 
ʋ 8 (39). – ɋ. 32-38. 
 
 
ǿǳǸȄǥȍ 4.  
ǥǿȀǼǾǶȅǻǥǮǿǽǳǸȀǶ, ǿȁȅǮǿǻǶǷǿȀǮǻǥǽǳǾǿǽǳǸȀǶǰǶ 
ǰǶǸǼǾǶǿȀǮǻǻȍǥǸȀǰǼǿǰǥȀǥȀǮǥǻȆǶȃǱǮǹȁǵȍȃ 
 
ȺɪɬɟɦɱɭɤȼɨɥɨɞɢɦɢɪɈɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ, 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɬɟɯɧɿɱɧɢɯɧɚɭɤ, ɫɬɚɪɲɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ,  
ɫɬɚɪɲɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ, ȱɧɫɬɢɬɭɬɩɪɨɛɥɟɦɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɜɟɧɟɪɝɟɬɢɰɿ 
ɿɦ. Ƚȯ. ɉɭɯɨɜɚɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ 
 
ȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇə GPS-ɈɊȱȯɇɌɈȼȺɇɂɏɋȿɊȼȱɋȱȼɉɊɂɈɉɌɂɆȱɁȺɐȱȲ ɆȿɊȿɀȱ 
ɆɈɇȱɌɈɊɂɇȽɍɋɌȺɇɍȺɌɆɈɋɎȿɊɇɈȽɈɉɈȼȱɌɊə  
 
Ɂɪɨɫɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɥɸɞɫɬɜɚ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɬɚ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨɩɨɜɿɬɪɹɫɬɚɥɢɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɨɸɱɚɫɬɢɧɨɸɩɪɢɪɨɞɨɨɯɨɪɨɧɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɫɿɯɪɨɡɜɢɧɟɧɢɯ  
ɞɟɪɠɚɜ. ȼ ɪɚɦɤɚɯ 7-ʀ Ɋɚɦɤɨɜɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɪɨɡɪɨɛɥɹɸɬɶɫɹ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɦɟɪɟɠ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɫɬɚɧɭ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ (ɆɋȺɉ). Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɡ¶ɹɜɢɥɚɫɹ ɧɢɡɤɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɫɢɫɬɟɦ ɆɋȺɉ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɛɟɡɩɪɨɜɿɞɧɢɯ ɫɟɧɫɨɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠ,  ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɮɿɤɫɭɜɚɬɢ ɹɤ 
ɦɟɬɟɨɞɚɧɿ, ɬɚɤ ɿ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣ ɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯ ɞɨɦɿɲɨɤ, ɬɚɧɚɞɚɜɚɬɢɨɬɪɢɦɚɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɪɟɚɥɶɧɨɝɨ 
ɱɚɫɭ.  
ɋɟɧɫɨɪ (ɞɚɜɚɱ, ɞɚɬɱɢɤ) — ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɢɯ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɜɚɱɿɜ ɜɟɥɢɱɢɧɢ, ɳɨɜɢɦɿɪɸɽɬɶɫɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽɬɶɫɹ, ɭ ɜɢɯɿɞɧɢɣ ɫɢɝɧɚɥ ɞɥɹ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɬɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿ ɦɚɽ ɧɨɪɦɨɜɚɧɿ ɦɟɬɪɨɥɨɝɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. ɋɟɧɫɨɪɢ ɽ ɟɥɟɦɟɧɬɨɦ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɞɥɹ ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ, ɫɢɝɧɚɥɿɡɚɰɿʀ, ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ, ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɢɥɚɞɚɦɢ ɿ 
ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ. ɋɟɧɫɨɪɢ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɬɶ ɜɟɥɢɱɢɧɭ, ɹɤɚ ɤɨɧɬɪɨɥɸɽɬɶɫɹ (ɬɢɫɤ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ, ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɹ 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɧɹ, ɱɚɫɬɨɬɚ, ɲɜɢɞɤɿɫɬɶ, ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹɿɬɞ.) ɜɫɢɝɧɚɥ (ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɣ, ɨɩɬɢɱɧɢɣ, ɩɧɟɜɦɚɬɢɱɧɢɣ), ɡɪɭɱɧɢɣ 
ɞɥɹɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ, ɩɟɪɟɞɚɱɿ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɿɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɩɪɨɫɬɚɧ ɨɛ
ɽɤɬɚɚɛɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ.  ȼɪɨɛɨɬɿ [1] ɛɭɥɨɜɢɡɧɚɱɟɧɨ,  ɳɨɨɫɧɨɜɧɢɦɢɜɢɦɨɝɚɦɢɞɨɫɟɧɫɨɪɿɜɫɭɱɚɫɧɨʀɦɟɪɟɠɿɆɋȺɉɬɚʀɯ 
ɜɭɡɥɿɜɽɧɚɫɬɭɩɧɿ: 
1) ɬɨɱɧɿɫɬɶɜɢɦɿɪɿɜ (ɩɪɢɣɧɹɬɧɚɚɛɫɨɥɸɬɧɚɬɚɜɿɞɧɨɫɧɚɩɨɯɢɛɤɢ); 
2) ɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿɣɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɡɚɛɪɭɞɧɸɸɱɢɯɪɟɱɨɜɢɧ (ɁɊ); 
3) ɫɩɪɢɣɧɹɬɥɢɜɢɣ ɞɿɚɩɚɡɨɧ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɢɦɿɪɿɜ (ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɬɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀ, ɳɨ 
ɮɿɤɫɭɸɬɶɫɹɫɟɧɫɨɪɨɦ); 
4) ɩɿɞɬɪɢɦɤɚɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɤɚɧɚɥɿɜɩɟɪɟɞɚɱɿɞɚɧɢɯ; 
5) ɩɪɢɣɧɹɬɧɢɣɱɚɫɜɿɞɝɭɤɭɫɟɧɫɨɪɭɬɚɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ (ɤɪɨɤ) ɜɢɦɿɪɿɜ; 
6) ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɿɝɚɛɚɪɢɬɢɬɚɜɚɪɬɿɫɬɶ; 
7) ɩɪɢɣɧɹɬɧɿɜɢɦɨɝɢɳɨɞɨɠɢɜɥɟɧɧɹɬɚɚɛɨɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɠɢɜɥɟɧɧɹɜɿɞɫɨɧɹɱɧɢɯɛɚɬɚɪɟɣ; 
8) ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɣɝɚɪɚɧɬɿɣɧɢɣɬɟɪɦɿɧɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ; 
9) ɩɪɨɫɬɨɬɚɬɚɞɟɲɟɜɢɡɧɚɤɚɥɿɛɪɭɜɚɧɧɹɚɛɨɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿʀʀɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ. 
ɉɪɢɜɢɪɿɲɟɧɧɿɡɚɞɚɱɿɩɨɛɭɞɨɜɢɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨʀɛɟɡɩɪɨɜɿɞɧɨʀɫɟɧɫɨɪɧɨʀɦɟɪɟɠɿ (ȻɋɆ) ɆɋȺɉɡɧɚɱɧɟɦɿɫɰɟ 
ɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹɜɪɚɯɭɜɚɧɧɸɜɢɦɨɝɳɨɞɨɫɟɧɫɨɪɿɜɬɚ ʀɯɜɭɡɥɿɜ.  ɉɪɢɰɶɨɦɭɩɟɪɲɿɩ¶ɹɬɶɜɢɦɨɝɽɤɪɢɬɢɱɧɢɦɢɳɨɞɨ 
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ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɜɧɨɝɨ ɫɟɧɫɨɪɭ (ɜɭɡɥɿɜ ɫɟɧɫɨɪɿɜ), ɚ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɱɨɬɢɪɢ ɽ ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɦɢ ɞɥɹ ɜɢɛɨɪɭ 
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɞɥɹɩɨɛɭɞɨɜɢɬɚɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀȻɋɆɆɋȺɉ. 
ȾɥɹɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɛɪɨɛɤɢɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡȻɋɆɆɋȺɉ, ɱɚɫɬɢɧɚɜɭɡɥɿɜɹɤɨʀɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɧɚ 
ɪɭɯɨɦɿɨɛ¶ɽɤɬɢ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞɬɪɨɥɟɣɛɭɫɢ), ɤɨɠɟɧɬɚɤɢɣɜɭɡɨɥɩɨɜɢɧɟɧɮɿɤɫɭɜɚɬɢɧɟɥɢɲɟɜɥɚɫɧɟɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɿʀɁɊ 
ɜɩɨɜɿɬɪɿ, ɚɥɟ ɿ ɱɚɫ ɬɚɦɿɫɰɟɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹ. Ⱦɥɹ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɦɿɫɰɹ ɜɢɦɿɪɭ (ɣɨɝɨɤɨɨɪɞɢɧɚɬ) ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɢɦ ɬɚ 
ɧɚɣɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɲɢɦɜɚɪɿɚɧɬɨɦɽɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ GPS ɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɫɟɪɜɿɫɿɜ. 
GPS (ɜɿɞ ɚɧɝɥ. Global Positioning System - ɫɢɫɬɟɦɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ) — ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɪɚɞɿɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽɜɢɡɧɚɱɚɬɢɩɨɥɨɠɟɧɧɹɬɚɲɜɢɞɤɿɫɬɶɪɭɯɭɨɛ
ɽɤɬɚɧɚɩɨɜɟɪɯɧɿɁɟɦɥɿɚɛɨɜ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɿ. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹɨɛ
ɽɤɬɭɨɛɱɢɫɥɸɽɬɶɫɹɧɚɧɶɨɦɭɡɚɜɞɹɤɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ GPS-ɩɪɢɣɦɚɱɚ, ɹɤɢɣɩɪɢɣɦɚɽɬɚ 
ɨɛɪɨɛɥɹɽɫɢɝɧɚɥɢɫɭɩɭɬɧɢɤɿɜɤɨɫɦɿɱɧɨɝɨɫɟɝɦɟɧɬɭ GPS. Ⱦɥɹɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɬɨɱɧɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜɨɪɛɿɬɫɭɩɭɬɧɢɤɿɜɬɚ 
ɤɟɪɭɜɚɧɧɹ, GPS ɫɢɫɬɟɦɚɜɫɜɨɽɦɭɫɤɥɚɞɿɦɚɽɧɚɡɟɦɧɿɰɟɧɬɪɢɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ. [2] 
Ʉɨɥɢɦɨɜɚɣɞɟɩɪɨ GPS, ɱɚɫɬɿɲɟɡɚɜɫɟɦɚɽɬɶɫɹɧɚɭɜɚɡɿɫɢɫɬɟɦɚ NAVSTAR, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚɧɚɡɚɦɨɜɥɟɧɧɹ 
ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ ɜɿɞɨɦɫɬɜɚ —  ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɛɨɪɨɧɢ ɋɒȺ,  ɚɥɟ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɱɚɫ ɿɫɧɭɸɬɶ ɬɚ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɪɹɞ ɿɧɲɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɡɢɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ (ȽɅɈɇȺɋɋ, Galileo ɬɚ ɿɧɲɿ). əɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɬɨɱɧɿɫɬɶ ɫɭɱɚɫɧɢɯ GPS-
ɩɪɢɣɦɚɱɿɜɜɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɿɣɩɥɨɳɢɧɿɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 5-10 ɦɟɬɪɿɜ, ɬɚ 10-20 ɦɟɬɪɿɜɡɚɜɢɫɨɬɨɸ, ɚɥɟɡɚɡɛɿɝɨɦɞɟɹɤɢɯ 
ɭɦɨɜ, ɨɛɱɢɫɥɟɧɟɩɪɢɣɦɚɱɟɦɩɨɥɨɠɟɧɧɹɦɨɠɟɤɨɪɨɬɤɨɱɚɫɧɨɜɿɞɪɿɡɧɹɬɢɫɹɧɚɡɧɚɱɧɨɛɿɥɶɲɿɜɟɥɢɱɢɧɢ. ȼɢɪɨɛɧɢɤɢ 
GPS ɩɪɢɣɦɚɱɿɜɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɜɟɥɢɱɢɧɭɩɨɯɢɛɤɢɩɨɥɨɠɟɧɧɹɬɚɤ: ɧɟɝɿɪɲɟ 5 ɦɟɬɪɿɜɜ 50% ɱɚɫɭɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɬɚ 
ɧɟɝɿɪɲɟ 8 ɦɟɬɪɿɜɜ 90% ɱɚɫɭ, ɩɨɯɢɛɤɚɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɲɜɢɞɤɨɫɬɿɧɟɛɿɥɶɲɟ 0,06 ɦɫ.  
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ GPS-ɬɪɟɤɟɪɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɛɭɞɭɜɚɬɢ ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫɶɤɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɪɭɯɨɦ, ɫɢɫɬɟɦɢ GPS-ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. ȲɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɽɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɦɿɩɪɢɩɨɛɭɞɨɜɿɫɭɱɚɫɧɢɯȻɋɆ 
ɆɋȺɉɜɪɚɡɿɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɫɟɧɫɨɪɧɢɯɜɭɡɥɿɜɧɚɨɛ¶ɽɤɬɢɦɿɫɶɤɨɝɨɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. ȼɍɤɪɚʀɧɿɧɚɞɚɧɢɣ 
ɦɨɦɟɧɬ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɫɟɪɜɿɫɢ, ɳɨ ɧɚɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜ ɪɟɠɢɦɿ ɨɧɥɚɣɧ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ 
ɦɿɫɰɟɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɨɞɢɧɢɰɶ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ. Ɉɞɧɢɦ ɡ ɩɟɪɲɢɯ ɬɚɤɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɡɚɩɪɚɰɸɜɚɥɚ ɞɥɹ ɦ. Ʌɭɰɶɤɚ 
ɞɢɜ.  ɪɢɫ.  1).  Ʉɪɿɦɬɨɝɨ,  ɽɫɯɨɠɚɫɢɫɬɟɦɚɞɥɹɦ.  Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ (ɞɢɜ.  ɪɢɫ.  2),  ɞɟɡɚɡɧɚɱɟɧɨ,  ɳɨɜɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ 
ɜɨɧɚɛɭɞɟɩɨɲɢɪɟɧɚɧɚɪɹɞɿɧɲɢɯɦɿɫɬ: Ʉɢʀɜ, ɏɚɪɤɿɜ, Ɉɞɟɫɭɬɨɳɨ 
 
 
 
Ɋɢɫ. 1. On-line ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɪɭɯɭɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɦ. Ʌɭɰɶɤ (http://www.mak.lutsk.ua/guest) 
 
əɤɭɠɟɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɹɜ [3], ɜɛɚɝɚɬɶɨɯɫɭɱɚɫɧɢɯɪɨɛɨɬɚɯ [4, 5 ɬɚɿɧ.], ɳɨɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹɩɨɛɭɞɨɜɢȻɋɆɆɋȺɉ, 
GPS ɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹɱɿɥɶɧɟɦɿɫɰɟ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɸɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸɩɪɨɜɟɞɟɧɨɜɢɦɿɪɸɜɚɧɧɹɞɚɧɢɯɩɪɨɹɤɿɫɬɶ 
ɩɨɜɿɬɪɹ (ɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɞɚɬɱɢɤɚɹɤɨɫɬɿɩɨɜɿɬɪɹ) ɽɬɨɱɧɿɤɨɨɪɞɢɧɚɬɢɣɨɝɨɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ (ɞɚɧɿ GPS). 
Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɟɪɜɿɫɿɜ on-line ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɪɭɯɭ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ 
ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ȻɋɆɆɋȺɉ,  ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɫɿ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɿ ɡɚɫɨɛɢ,  ɧɚ ɹɤɢɯ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɜɭɡɥɢ ɫɟɧɫɨɪɿɜ ɭɠɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɢ GPS-ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɬɚɤɿ ɫɟɪɜɿɫɢ 
ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɞɚɧɢɯɳɨɞɨ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ (ɬɨɩɨɥɨɝɿɹ ɬɪɚɦɜɚɣɧɨʀ, ɬɪɨɥɟɣɛɭɫɧɨʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɦɟɪɟɠ, 
ɞɨɜɠɢɧɢ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ ɬɚ ɱɚɫ ɧɚ ʀɣ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ,  ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɡɭɩɢɧɨɤ,  ɩɟɪɟɯɪɟɫɬɶ ɬɨɳɨ), ɳɨ ɽ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦ ɩɪɢ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɿɡɚɞɚɱɿɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀȻɋɆɆɋȺɉ. 
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Ɋɢɫ. 2. On-line ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹɪɭɯɭɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɦ. Ⱦɧɿɩɪɨɩɟɬɪɨɜɫɶɤ (http://transit.in.ua/transport-online) 
 
Ɉɬɠɟ, ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɿɫɧɭɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ȻɋɆɆɋȺɉ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɬɚɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɽ ɫɟɧɫɨɪɢ, ʀɯ ɜɭɡɥɢ, ɡɜ¶ɹɡɤɢ ɦɿɠ ɧɢɦɢ, GPS, ɲɥɸɡɢ ɬɚ ɩɪɨɦɿɠɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ, ɫɯɨɜɢɳɚ 
ɞɚɧɢɯɬɚɫɟɪɜɟɪɢ, ȱɧɬɟɪɧɟɬɬɚɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ (ɜɤɥɸɱɚɸɱɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɬɚɜɿɞɨɦɫɬɜɚ). ɋɟɪɟɞɨɫɧɨɜɧɢɯ 
ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɜɭɡɥɿɜ ɫɟɧɫɨɪɿɜ,  ɳɨ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɪɭɯɨɦɢɣ ɨɛ¶ɽɤɬɚɯ,  ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ʀɯ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢ GPS-ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ. GPS-ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɫɟɪɜɿɫɢ ɨɧɥɚɣɧ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɪɭɯɭ ɦɿɫɶɤɨɝɨ 
ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɫɤɨɪɨɬɢɬɢ ɜɢɬɪɚɬɢ ɧɚ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ȻɋɆɆɋȺɉ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ  
ɞɚɧɢɯɳɨɞɨɦɚɪɲɪɭɬɿɜ, ɳɨɽɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɩɪɢɜɢɪɿɲɟɧɧɿɡɚɞɚɱɿɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀȻɋɆɆɋȺɉ.  
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ: 
1. ȺɪɬɟɦɱɭɤȼɈ. ȼɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɟɧɫɨɪɿɜ ɜ ɡɚɞɚɱɿ ɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿʀ ɦɟɪɟɠɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɫɬɚɧɭ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨɩɨɜɿɬɪɹ / ȼɈ. Ⱥɪɬɟɦɱɭɤ // Ɂɛɿɪɧɢɤɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɚɰɶȱɧɫɬɢɬɭɬɭɩɪɨɛɥɟɦɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɜɟɧɟɪɝɟɬɢɰɿ 
ɿɦ. Ƚȯ. ɉɭɯɨɜɚɇȺɇɍɤɪɚʀɧɢ. – Ʉ., 2012. – ʋ 65. – ɋ. 11-15. 
2. GPS [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ] / ȼɟɛɫɚɣɬ wikipedia.org — ɞɚɬɚ ɞɨɫɬɭɩɭ 01.06.2015 – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɭ : 
http://uk.wikipedia.org/wiki/GPS — Ɂɚɝɨɥ. ɡɟɤɪɚɧɭ. 
3. ȺɪɬɟɦɱɭɤȼɈ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪ ɫɢɫɬɟɦɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɫɬɚɧɭ ɚɬɦɨɫɮɟɪɧɨɝɨ ɩɨɜɿɬɪɹ / ȼɈ. Ⱥɪɬɟɦɱɭɤ // 
Ɇɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ. – Ʉ., 2012, – ȼɢɩ. 66. – ɋ. 3–9. 
4. F. Gil-Castiñeira. Urban Pollution Monitoring through Opportunistic Mobile Sensor Networks Based on Public 
Transport / F. Gil-Castiñeira, F.J. González-Castaño1, R. J. Duro, F. Lopez-Peña // CIMSA 2008 - IEEE International 
Conference on Computational Intelligence for Measurement Systems And Applications. Istanbul - Turkey , 14-16 July 
2008. 
5. Huai-Lei Fu. APS: Distributed air pollution sensing system on Wireless Sensor and Robot Networks / Huai-
Lei Fu, Hou-Chun Chen, Phone Lin // Computer Communications 35 (2012). – pp. 1141–1150. 
 
 
ɍȾɄ 378          ȺɧɞɪɿɣɱɭɤȼȾ., 
ɫɬɭɞɟɧɬ, 
ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɦ. ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣ. 
ɇɚɭɤɨɜɢɣɤɟɪɿɜɧɢɤ – ɤɬɧ, ɞɨɰɟɧɬɊɭɞɢɤɈɘ. 
 
ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɂɁȺɋɌɈɋɍȼȺɇɇəȱɄɌȾɅəȾɂɋɐɂɉɅȱɇɄɈɆɉµɘɌȿɊɇɈȽɈɐɂɄɅɍ 
 
ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɿ ɡ ɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɢ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɜɫɿɯ ɮɨɪɦ 
ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɦ ɬɚ ɦɚɫɨɜɢɦ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹɦ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ, Information and Communication Technologies, ICT). ȱɄɌ – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ 
ɦɟɬɨɞɿɜ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɢɯ ɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɥɚɧɰɸɠɨɤ, ɹɤɢɣ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ʀɯɧɶɨʀ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɬɚ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɣ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɬɪɭɞɨɦɿɫɬɤɨɫɬɿ ɯɨɞɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ. ɉɨɞɿɛɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɚɤɬɢɜɧɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɞɥɹɩɟɪɟɞɚɱɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɚɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɡɚɽɦɨɞɿʀɜɢɤɥɚɞɚɱɚɬɚɫɬɭɞɟɧɬɚɜɫɭɱɚɫɧɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯ 
ɜɿɞɤɪɢɬɨʀɬɚɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ (ɫɢɫɬɟɦɚɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɝɨɫɭɩɪɨɜɨɞɭɧɚɜɱɚɧɧɹ) ɨɫɜɿɬɢ. 
ɆɨɠɥɢɜɨɫɬɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɡɚɥɟɠɚɬɶɜɿɞɤɨɦɩɥɟɤɫɭɭɦɨɜ, ɚɫɚɦɟ: 
– ɜɢɤɥɚɞɚɱɩɨɜɢɧɟɧɧɟɬɿɥɶɤɢɜɨɥɨɞɿɬɢɡɧɚɧɧɹɦɢɜɨɛɥɚɫɬɿȱɄɌ, ɚɥɟɣɛɭɬɢɮɚɯɿɜɰɟɦɡʀɯɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɭ 
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ɫɜɨʀɣɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; 
– ɫɬɭɞɟɧɬɢɩɨɜɢɧɧɿɛɭɬɢɢɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɢɦɢɞɨɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ "ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ" ɲɥɹɯɭɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɋɬɨɫɨɜɧɨ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɬɨ ɧɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɩɿɞɜɢɳɢɬɢ ɡɦɿɫɬɨɜɧɭ ɽɦɧɿɫɬɶ ɬɚ  
ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɱɛɨɜɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɡɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɨɧɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɝɪɭɩ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɭɦɿɧɶ, ɹɤɿ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɭɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ, ɨɛɪɨɛɥɹɬɢ ɬɚ 
ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɨɞɟɪɠɚɧɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɬɢɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. 
ɓɨɞɨ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɬɨ ɧɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɿɞɜɢɳɭɸɬɶ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɞɚɸɬɶ 
ɧɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɛɭɞɶɹɤɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɨ ɧɨɜɿ ɮɨɪɦɢ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ ɫɬɢɥɶ ɬɜɨɪɱɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ, ɩɟɪɟɤɨɧɭɽɦɨɫɹ, ɳɨ ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɫɤɥɚɞɧɚɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɡɚɞɚɱɚ, ɹɤɚɩɨɬɪɟɛɭɽɜɢɪɿɲɟɧɧɹɰɿɥɨɝɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɩɢɬɚɧɶ. ɇɚɣɜɚɠɱɟ ɡ ɧɢɯ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ – ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ. 
ɇɚɤɚɮɟɞɪɿ “Ɂɧɨɫɨɫɬɿɣɤɿɫɬɶɬɚɧɚɞɿɣɧɿɫɬɶɦɚɲɢɧ” ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɨɝɨɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ (ɏɇɍ) ɞɥɹ 
ɭɫɿɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɳɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ, ɫɬɜɨɪɟɧɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɨɫɜɿɬɧɿɪɟɫɭɪɫɢ (ȿɈɊ). ɍɫɿ 
ȿɈɊɪɨɡɦɿɳɟɧɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣɫɢɫɬɟɦɿ (ȱɋ) “Ɇɨɞɭɥɶɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɞɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹ” (Ɇɋɇ), ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɨɝɨɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɢɫɬɟɦɢ Moodle (ɪɢɫ. 1). 
 
Ɋɢɫ. 1. 
 
Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɰɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɬɭɞɟɧɬ ɦɨɠɟ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨ, ɱɟɪɟɡ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, ɹɤɢɣ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɪɿɡɧɨɬɢɩɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ɬɟɤɫɬ, ɜɿɞɟɨ, 
ɚɧɿɦɚɰɿɹ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɩɨɫɿɛɧɢɤ), ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɩɪɚɜɢɬɢ ɣɨɝɨ ɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ, ɩɪɨɣɬɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. ȼɢɤɥɚɞɚɱ ɦɚɽ ɡɦɨɝɭ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ȿɈɊ ɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ, 
ɧɚɞɫɢɥɚɬɢ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɬɢ, ɡɛɢɪɚɬɢ ɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɜɟɫɬɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɠɭɪɧɚɥɢ 
ɨɛɥɿɤɭɨɰɿɧɨɤɬɚɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ (ɪɢɫ. 2), ɧɚɥɚɲɬɨɜɭɜɚɬɢɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɪɟɫɭɪɫɢɤɭɪɫɭ (ɪɢɫ. 3) ɬɨɳɨ. 
 
 
 
Ɋɢɫ. 2. 
 
    
 
Ɋɢɫ. 3. 
 
ɎɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚȱɋɆɋɇɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɧɚɪɢɫ. 4. 
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Ɋɢɫ. 4. 
 
ȼɫɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ Ɇɋɇ, ɹɤɿ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɫɚɣɬɿ, ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɜ 
ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɨɦɭɮɨɪɦɚɬɿ (html). 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɢɦɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɫɯɟɦɢ, ɧɚɜɟɞɟɧɨʀɧɚɪɢɫ. 5. 
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Ɋɢɫ. 5. 
 
ȾɨɫɬɭɩɞɨɪɟɫɭɪɫɿɜȱɋɆɋɇɩɟɪɫɨɧɿɮɿɤɨɜɚɧɢɣ. Ʌɨɝɿɧɬɚɩɚɪɨɥɶɞɨɫɬɭɩɭɫɬɭɞɟɧɬɢɬɚɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ (ɇɉɉ) ɨɬɪɢɦɭɸɬɶɩɿɫɥɹɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɧɚɫɚɣɬɿɆɨɞɭɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. Ʉɨɠɧɢɣɫɬɭɞɟɧɬ 
ɬɚɇɉɉɦɚɽɞɨɫɬɭɩɥɢɲɟɞɨɬɢɯȿɈɊ, ɧɚɹɤɢɯɜɿɧɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɣɞɥɹɭɱɚɫɬɿɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ. Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɤɭɪɫɿ ɨɪɝɚɧɿɡɭɽɬɶɫɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɰɶɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɚɛɨ ɡɚ ɦɟɬɨɞɨɦ 
ɫɚɦɨɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ. 
ɉɪɨɰɟɫɫɬɜɨɪɟɧɧɹȿɈɊɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɩ¶ɹɬɶɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɯɟɬɚɩɿɜ: 
ȿɬɚɩ 1 – ɧɚɜɱɚɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ (ɇɉɉ) ɡɿɫɬɜɨɪɟɧɧɹȿɈɊ. 
ȿɬɚɩ 2 – ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ȱɋ Ɇɋɇ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɜ ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɤɪɢɬɟɪɿʀɜɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ, ɧɚɭɤɨɜɨɡɦɿɫɬɨɜɧɨʀɬɚɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ. 
ȿɬɚɩ 3 – ɚɩɪɨɛɚɰɿɹ ȿɈɊ ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɨɞɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɫɟɦɟɫɬɪɭ. ɇɚ ɰɶɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɪɟɽɫɬɪɭɽ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɤɭɪɫɿ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ȿɈɊ ɞɥɹ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹȱɋɆɋɇ. 
ȿɬɚɩ 4 – ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹȿɈɊɧɚɪɿɜɧɿɏɇɍ. 
ȿɬɚɩ 5 – ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹȿɈɊɧɚɪɿɜɧɿɆɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɚɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢɍɤɪɚʀɧɢɡɧɚɞɚɧɧɹɦɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀɳɨɞɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɡ “ɝɪɢɮɨɦɆɈɇ”. 
ɋɤɥɚɞɨɜɿɱɚɫɬɢɧɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɤɭɪɫɭɩɨɜɢɧɧɿɦɿɫɬɢɬɢɬɚɤɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢ:  
Ɂɚɝɚɥɶɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɩɪɨɤɭɪɫ: 
–  ɪɨɛɨɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ,  ɭ ɹɤɿɣ ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɦɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ,  ɣɨɝɨ ɡɦɿɫɬ,  ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ 
ɧɚɡɜɢɬɟɦɤɨɠɧɨɝɨɦɨɞɭɥɹɡɚɧɨɬɚɰɿɹɦɢ, ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɝɨɞɢɧɧɚɜɢɜɱɟɧɧɹɤɨɠɧɨɝɨɦɨɞɭɥɹ; 
– ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣ ɩɥɚɧ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɩɨɬɢɠɧɟɜɢɣ ɩɥɚɧ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɥɟɤɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ) ɡɚɧɹɬɶ, ɚɬɚɤɨɠɜɢɤɨɧɚɧɧɹɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɡɚɜɞɚɧɶɞɥɹɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɪɨɛɨɬɢ; 
– ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɦɿɫɬɹɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɳɨɞɨ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ,  ɹɤ ɩɨɬɨɱɧɢɯ,  ɬɚɤ ɿ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɯ;  ɡ ɤɨɠɧɨɝɨ ɦɨɞɭɥɹ ɜɤɚɡɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ ɡɚ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɚɜɞɚɧɶɬɚɲɤɚɥɚɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ; 
– ɞɪɭɤɨɜɚɧɿɬɚȱɧɬɟɪɧɟɬɞɠɟɪɟɥɚ; 
– ɝɥɨɫɚɪɿɣ, ɹɤɢɣɦɿɫɬɢɬɶɨɫɧɨɜɧɿɬɟɪɦɿɧɢɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɤɭɪɫɭɬɚʀɯɨɡɧɚɱɟɧɧɹ; 
– ɨɝɨɥɨɲɟɧɧɹ, ɹɤɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɇɉɉɞɥɹɚɧɨɧɫɭɜɚɧɧɹɩɨɞɿɣ, ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶɩɪɨɡɦɿɧɢɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ 
ɤɭɪɫɿɬɨɳɨ. 
Ɂɦɿɫɬɦɨɞɭɥɹɜɤɥɸɱɚɽɬɚɤɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢ:  
– ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɹɤɢɣɦɿɫɬɢɬɶɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɪɟɫɭɪɫɢ: 
1) ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɜɚɧɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɡɦɿɫɬɹɤɢɯɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɥɨɝɿɤɭɧɚɜɱɚɧɧɹɡɚɤɭɪɫɨɦɿɧɚɞɚɽɫɬɭɞɟɧɬɭ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɜɿɞɨɦɨɫɬɿɡɦɨɞɭɥɹɭɩɨɜɧɨɦɭɨɛɫɹɡɿ; 
2) ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɿɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀɥɟɤɰɿɣ; 
3) ɞɨɞɚɬɤɨɜɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢ: ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɤɨɧɫɩɟɤɬɢɥɟɤɰɿɣ, ɮɥɟɲɪɨɥɢɤɢ; ɚɭɞɿɨɬɚɜɿɞɟɨ 
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ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ; ɞɨɜɿɞɤɨɜɿɬɚɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ (ɮɨɪɦɢ, ɲɚɛɥɨɧɢ, ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿɚɤɬɢ, ɡɚɤɨɧɢɬɨɳɨ). 
– ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ (ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɿ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿ) ɪɨɛɨɬɢ; ɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɤɭɪɫɭ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɩɟɪɟɥɿɤ 
ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ (ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ, ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ) ɪɨɛɿɬ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɨɤɪɟɦɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Ⱦɨ ɤɨɠɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɨɬɪɿɛɧɨ 
ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢ ɦɟɬɭ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ 
ɬɟɦɢ, ɧɚɞɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɡ ʀɯ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɭ ɩɨɞɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɤɪɢɬɟɪɿʀ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɤɨɠɧɨʀɪɨɛɨɬɢ, ɫɩɢɫɨɤɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ. Ʌɚɛɨɪɚɬɨɪɧɿɪɨɛɨɬɢ, ɞɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɹɤɢɯɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɟ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɚɥɶɧɿ ɨɛ¶ɽɤɬɢ, ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ, ɩɪɨ ɳɨ ɡɚɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹ ɩɪɢ 
ɮɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. ɇɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ (ɫɟɦɿɧɚɪɫɶɤɢɯ, ɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯ) ɪɨɛɿɬ 
ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɨɮɨɪɦɥɹɬɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ: ɜɟɛɫɬɨɪɿɧɤɢ (ɫɬɨɪɿɧɨɤ), ɩɨɫɢɥɚɧɶ ɧɚ ɮɚɣɥɢ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦɚɬɿɜ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɶ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɜɢɤɨɧɚɧɧɹɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɨʀ (ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ) ɪɨɛɨɬɢɫɬɭɞɟɧɬɢɦɨɠɭɬɶɧɚɞɫɢɥɚɬɢɜɢɤɥɚɞɚɱɟɜɿɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣ 
ɮɨɪɦɿ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɪɬɚɥɭ, ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɭ ɩɚɩɟɪɨɜɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɚɛɨ ɭɫɧɨ. ɉɿɫɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɦɚɽɜɢɫɬɚɜɢɬɢɛɚɥɢɞɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɠɭɪɧɚɥɭɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶɫɬɭɞɟɧɬɿɜ.  
– ɡɚɜɞɚɧɧɹɞɥɹɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɪɨɛɨɬɢ (ɡɧɚɱɧɚɱɚɫɬɢɧɚɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɝɨɞɢɧɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɤɨɠɧɨʀɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɟ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ; ɭ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɪɨɡɦɿɫɬɢɬɢɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɡɚɜɞɚɧɧɹɞɥɹɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɬɚɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɹɤɢɣ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɶ ɣɨɝɨ ɹɤɿɫɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ; ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɥɸɽɬɶɫɹ ɭ ɬɚɤɿɣ ɮɨɪɦɿ: ɬɟɤɫɬ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɮɨɪɦɚ ɩɨɞɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɬɟɪɦɿɧ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɫɩɢɫɨɤ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɬɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬɞɠɟɪɟɥ; ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɧɚɞɫɢɥɚɬɢ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɜɿ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣ 
ɮɨɪɦɿ ɞɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɪɬɚɥɭ, ɩɨɞɚɜɚɬɢ ɭ ɩɚɩɟɪɨɜɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɚɛɨ ɭɫɧɨ; ɩɿɫɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɦɚɽɜɢɫɬɚɜɢɬɢɛɚɥɢɞɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɠɭɪɧɚɥɭȿɇɆɄ). 
– ɦɨɞɭɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ (ɞɥɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɧɚɛɭɬɢɯ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɦɨɞɭɥɹ ɤɭɪɫɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɬɟɫɬɢ ɬɚ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ 
ɡɚɩɢɬɚɧɶ; ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ Moodle ɞɨɡɜɨɥɹɽɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɬɟɫɬɨɜɿɡɚɜɞɚɧɧɹ 10 ɪɿɡɧɢɯɬɢɩɿɜ; ɤɨɠɧɢɣɦɨɞɭɥɶɦɚɽɦɿɫɬɢɬɢ 
ɬɟɫɬ ɞɥɹ ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ, ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɣ ɬɟɫɬ; ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɞɨɫɹɝɧɟɧɶɤɨɠɧɨɝɨɫɬɭɞɟɧɬɚɦɚɸɬɶɛɭɬɢɡɚɧɟɫɟɧɿɞɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɠɭɪɧɚɥɭɩɿɫɥɹɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ). 
– ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɚɚɬɟɫɬɚɰɿɹ (ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɧɚɹɜɧɿɫɬɶɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɞɥɹɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜɞɨɫɤɥɚɞɚɧɧɹɡɚɥɿɤɿɜɬɚ 
ɿɫɩɢɬɿɜ ɬɚ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɬɟɫɬ; ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ ɬɟɫɬɭ ɽ ɩɿɞɫɬɚɜɨɸ ɞɥɹ ɞɨɩɭɫɤɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɞɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɟɤɡɚɦɟɧɭ ɱɢ ɡɚɥɿɤɭ ɹɤ ɫɟɦɟɫɬɪɨɜɨɝɨ ɬɚɤ ɿ ɩɪɢ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿʀ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨʀ ɪɿɡɧɢɰɿ ɱɢ ɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨʀ ɡɚɛɨɪɝɨɜɚɧɨɫɬɿ; 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɧɚɜɱɚɧɧɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜɮɿɤɫɭɸɬɶɫɹɭɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭɠɭɪɧɚɥɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɨɫɹɝɧɟɧɶ. 
ȿɈɊ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɿɜȱɋɆɋɇɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɿɹɤɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹɞɥɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜɞɟɧɧɨʀɬɚɡɚɨɱɧɨ-
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɭɫɿɯ ɟɬɚɩɚɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ: 
1. ɉɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɣ ɫɢɫɬɟɦɿ 
³Ɇɨɞɭɥɶɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɞɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹ” / ɏɦɟɥɶɧɢɰɶɤɢɣ: ɏɇɍ, 2013. – 8 ɫ. 
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ɩɪɨɜɿɞɧɢɣɿɧɠɟɧɟɪ, 
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Ɋɨɥɶ ɨɫɜɿɬɢ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɩɨɫɢɥɸɽɬɶɫɹ, ɰɟ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ ɡ ɡɚɝɚɥɶɧɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ, ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯɿɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯɡɦɿɧ. ɋɚɦɟɨɫɜɿɬɚɞɨɡɜɨɥɹɽɥɸɞɢɧɿɚɞɚɩɬɭɜɚɬɢɫɹ 
ɜɜɢɫɨɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɬɚɫɬɜɨɪɸɽɩɿɞʉɪɭɧɬɹɞɥɹɪɨɡɜɢɬɤɭɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɬɚ 
ɞɟɪɠɚɜɢɜɰɿɥɨɦɭ. ȼɭɦɨɜɚɯɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɍɤɪɚʀɧɢɞɨɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɫɥɿɞɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɞɨɫɜɿɞɿɧɲɢɯɤɪɚʀɧ 
ɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢɬɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɜɰɿɣɝɚɥɭɡɿ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɨɫɜɿɬɚ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɠɢɬɬɹ» ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɨ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɮɨɪɦɚɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɜɿɬɢ: 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɸ, ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨɸ, ɿɧɮɨɪɦɚɥɶɧɨɸ. ɇɟɮɨɪɦɚɥɶɧɚɨɫɜɿɬɚɽɨɞɧɿɽɸɡɫɤɥɚɞɨɜɢɯɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢɿɫɩɪɢɹɽ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɸ ɬɚ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸ ɦɨɥɨɞɞɸ ɧɚɜɢɱɨɤ, ɭɦɿɧɶ, ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɠɢɬɬɹ ɜ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɦɿɧɸɜɚɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ.  ɇɟɮɨɪɦɚɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɡɞɨɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡ ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɿ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɚ ɪɿɡɧɢɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɹɦɢ. ȼɚɠɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ ɧɟɭɪɹɞɨɜɿ 
ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɳɨɩɪɚɰɸɸɬɶɡɦɨɥɨɞɞɸ [5]. Ɂɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢɦɨɥɨɞɿɭ 
ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɦɚɽ ɫɩɿɥɶɧɿ ɬɚ ɜɿɞɦɿɧɧɿ ɪɢɫɢ, ɬɨɦɭ ɚɧɚɥɿɡ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɜɿɥɶɧɨɝɨɱɚɫɭɦɨɥɨɞɿɞɨɡɜɨɥɢɬɶɜɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢɫɢɫɬɟɦɭɨɫɜɿɬɢɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɍɚɤ, ɭ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɩɪɢɣɧɹɬɚ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɘɇȿɋɄɈ. Ⱥɥɟ ɜ 
ɫɤɚɧɞɢɧɚɜɫɶɤɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɦɢ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɿ ɜɚɠɥɢɜɢɦ 
ɹɜɢɳɟɦ ɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ȱɫɧɭɽ ɩɨɧɹɬɬɹ “folkeoplysning” (ɮɨɥɤɟɨɩɥɸɫɧɿɧɝ) – ɫɭɬɨ 
ɫɤɚɧɞɢɧɚɜɫɶɤɟ ɹɜɢɳɟ, ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ, ɮɨɪɦɚ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ [4]. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ ɜ ɒɜɟɰɿʀ, ɽ ɫɜɨɽ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ 
ɩɨɧɹɬɬɹ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɮɨɥɤɛɿɥɞɿɧɝ – ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɦɨɥɨɞɿ ɿ ɞɨɪɨɫɥɢɯ, ɹɤɟ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɢɯ ɡɚɫɚɞɚɯ ɪɿɡɧɢɦɢ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɬɚ ɫɚɦɢɦɢ 
ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɚɤɚɧɚɜɱɚɥɶɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɧɚɪɨɡɜɢɬɨɤɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ɍɟɪɦɿɧ 
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©ɮɨɥɤɛɿɥɞɿɧɝ» ɩɪɢɣɦɚɽɬɶɫɹɛɟɡɩɟɪɟɤɥɚɞɭ, ɹɤɫɨɰɿɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣɮɟɧɨɦɟɧ. ɐɿɤɚɜɢɦɽɬɟ, ɳɨɬɪɢɱɜɟɪɬɿɧɚɫɟɥɟɧɧɹ 
ɒɜɟɰɿʀɜɿɤɨɦɜɿɞ 18 ɞɨ 75 ɪɨɤɿɜɩɪɢɣɦɚɸɬɶɭɱɚɫɬɶɭɮɨɥɤɛɿɥɞɿɧɝɭ [2]. 
Ⱦɟɳɨ ɿɧɲɢɣɞɨɫɜɿɞ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢɦɚɽɇɿɦɟɱɱɢɧɚ. ɇɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɬɭɬ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɞɢɫɤɭɫɿɹ 
ɩɪɨ ɩɨɞɚɥɶɲɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɹɤɨʀ ɜɢɡɧɚɧɨ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɹɤ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɪɟɫɭɪɫɭ ɜ ɲɤɿɥɶɧɿɣ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɨɥɿɬɢɰɿ.  ɋɬɜɨɪɟɧɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɭ ɲɤɨɥɭ ɩɨɜɧɨɝɨ ɞɧɹ,  ɹɤɚ ɞɿɽ ɜ ɭɫɿɯ 
ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɢɯ ɡɟɦɥɹɯ. Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, ɜɇɿɦɟɱɱɢɧɿɞɿɸɬɶɪɿɡɧɿɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɬɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɹɤɜɭɡɶɤɨɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ 
ɩɪɨɮɿɥɸ (ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɨɧɚɭɤɨɜɿ, ɯɭɞɨɠɧɶɨɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɬɨɳɨ) ɬɚ ɿ ɬɿ, ɳɨ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɪɿɡɧɿ ɮɨɪɦɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ ɰɟɧɬɪɢ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿɠɧɿ ɤɥɭɛɢ Ⱦɢɬɹɱɨʀ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɡɚ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ «ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɡɭɫɬɪɿɱɟɣ», ɬɭɬ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɜɿɥɶɧɿ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɞɿɬɟɣ ɬɚ 
ɦɨɥɨɞɿ [6]. 
Ⱦɨɫɜɿɞ Ɋɨɫɿʀ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɦɨɥɨɞɿ ɞɟɳɨ ɫɯɨɠɢɣ ɿɡ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ, ɚɥɟ ɦɚɽ ɫɜɨʀ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɪɨɡɜɢɬɤɭ. Ɍɚɤ, ɰɿɤɚɜɢɦɽɞɨɫɜɿɞɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɫɟɪɿʀɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɢɯɤɭɪɫɿɜɩɨɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨɦɭɫɟɤɬɨɪɭ 
ɐɟɧɬɪɨɦ ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɇɚɭɤɨɜɨɝɨ ɩɚɪɤɭɆȾɍ ɿɦ. Ɇȼ. Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜɚ. Ⱦɚɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɛɭɥɢ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɿ ɜ 
ɬɿɫɧɿɣ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɡ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢ ɞɢɬɹɱɢɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿɠɧɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ ɬɚ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢɞɿɬɟɣɬɚɦɨɥɨɞɿɜɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ [3]. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɞɨɜɨɞɢɬɶ ɰɿɧɧɿɫɬɶ ɧɚɞɚɧɧɹ ɦɨɥɨɞɿ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɣ ɡ ɧɟɭɪɹɞɨɜɢɦɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɿɣɨɫɜɿɬɿɬɚɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɿɥɶɧɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭ 
ɞɨɧɢɯɧɚɜɫɿɯɪɿɜɧɹɯ [5]. 
ɋȽ. Ʌɟɫɢɤɨɜɚ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɪɭɯɭ, ɝɨɜɨɪɢɬɶ ɩɪɨ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɦɨɦɟɧɬɢ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ: ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɲɢɪɨɤɨɝɨ ɤɨɥɚ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ; ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭɞɨɲɢɪɲɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɭ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɞɠɟɪɟɥ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɨɮɿɰɿɣɧɿ ɫɚɣɬɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦ ɫɬɨɪɿɧɤɚɦ, ɨɫɜɿɬɧɿɦ ɬɚ ɪɨɡɜɢɜɚɸɱɢɦ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦ, ɬɨɳɨ); 
ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɪɟɫɭɪɫɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ  
ɫɢɫɬɟɦ [3]. 
əɤɭɲɢɧɚɆɋ. ɚɧɚɥɿɡɭɸɱɢɫɩɨɫɨɛɢɬɚɮɨɪɦɢɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢɜɢɡɧɚɱɚɽɧɚɹɜɧɿɬɪɭɞɧɨɳɿ, 
ɳɨɞɨɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɫɩɨɫɨɛɿɜɨɫɜɿɬɢ, ɫɟɪɟɞɹɤɢɯ: ɧɟɪɨɡɭɦɿɧɧɹɞɨɪɨɫɥɢɦɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɢɦɢɝɪɭɩɚɦɢɦɨɥɨɞɿ ɡɚɫɨɛɚɦɢɨɫɜɿɬɢ; ɧɟɞɨɫɤɨɧɚɥɿɫɬɶɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɨɫɧɚɳɟɧɧɹ; ɧɟɫɬɚɱɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɬɶɸɬɨɪɿɜ , ɤɭɪɚɬɨɪɿɜ, ɦɨɞɟɪɚɬɨɪɿɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɩɪɨɝɪɚɦ ɬɚ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɸɨɫɜɿɬɨɸ. 
Ɍɚɤɨɠ, ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬɚɯ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ, ɹɤ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɠɟ ɿɫɧɭɸɱɨʀ ɞɢɬɹɱɨʀ ɚɛɨ ɦɨɥɨɞɿɠɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɶ ɩɟɜɧɢɯ 
ɟɬɚɩɿɜ ɪɨɛɨɬɢ: ɫɩɢɪɚɬɢɫɶ ɧɚ ɜɠɟ ɿɫɧɭɸɱɭ ɞɢɬɹɱɭ ɚɛɨ ɦɨɥɨɞɿɠɧɭ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ; ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɫɚɣɬ 
ɫɬɨɪɿɧɤɭ) ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɹɤɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɣɬɚɬɟɯɧɿɱɧɢɣɪɟɫɭɪɫɞɥɹɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɬɚɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ; ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɩɪɨɟɤɬɿɜ, 
ɳɨ ɪɟɚɥɿɡɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜ ɪɿɡɧɢɯ ɬɢɩɚɯ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ: ɛɚɡɨɜɿɣ, ɡɦɿɲɚɧɿɣ ɬɚ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɣ [1]. Ⱦɥɹ ɜɬɿɥɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀ 
ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɦɨɠɧɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ: ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸɩɨɲɬɨɸ; ɮɨɪɭɦɚɦɢɬɚɛɥɨɝɚɦɢ; ɫɚɣɬɚɦɢɬɚɫɬɨɪɿɧɤɚɦɢɜɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɚɯ; ɬɟɥɟ- 
ɬɚɜɿɞɟɨɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɹɦɢɬɨɳɨ. 
Ɉɬɠɟ, ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɿɬɟɣ ɬɚ 
ɦɨɥɨɞɿ; ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɞɥɹ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɧɚɹɜɧɢɯ ɬɪɭɞɧɨɳɿɜ; ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ; ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɟɜɧɢɯ ɟɬɚɩɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢɜɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬɚɯɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɚɯɽ ɭɦɨɜɨɸɞɥɹɪɨɡɛɭɞɨɜɢɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ ɞɿɬɟɣ ɬɚ ɦɨɥɨɞɿ,  ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɬɚ ɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɡ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ ɧɟɞɟɪɠɚɜɧɢɦɢ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɦɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɢ, ɪɭɯɚɦɢ ɬɚ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹɦɢ. ɓɨ ɞɨɩɨɦɨɠɟ 
ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɩɪɢɧɰɢɩɨɫɜɿɬɢɜɩɪɨɞɨɜɠɠɢɬɬɹ. 
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ɍȾɄ 378                                                                                                                                       ȽɥɭɲɚɤɈɤɫɚɧɚ, 
ɤɚɧɞɢɞɚɬɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ  
ɄɢʀɜɫɶɤɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɦɟɧɿȻɨɪɢɫɚȽɪɿɧɱɟɧɤɚ 
 
ɋɌȺɇɈȼɅȿɇɇəɉɊɈȻɅȿɆɂɎɈɊɆɍȼȺɇɇəȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈȲɄɍɅɖɌɍɊɂɍ 
ɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇȱɃɌȿɈɊȱȲɌȺɉɊȺɄɌɂɐȱ 
 
ȼɚɠɥɢɜɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɦɿɧ ɭ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɨɫɜɿɬɢ ɱɟɪɟɡ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɽ ɩɨɹɜɚ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɫɬɪɚɬɟɝɿɣ, ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɭɸɬɶ ɭɪɹɞɢ ɤɪɚʀɧ ɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɸ ɨɫɜɿɬɢ. Ɍɚɤ, ɨɫɬɚɧɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɤɪɚʀɧȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɫɨɸɡɭ (Ʌɿɫɚɛɨɧɫɶɤɚɞɟɤɥɚɪɚɰɿɹ, Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧɫɶɤɚɞɟɤɥɚɪɚɰɿɹ) ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɚɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ ɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɱɟɪɟɡ ɜɫɿ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ. ɐɟ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜɱɢɬɟɥɿɜ, ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɛɟɡɞɪɨɬɨɜɢɯ ɦɟɪɟɠ, ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɬɚ ɜɢɦɨɝ ɳɨɞɨ ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɚɬɚɤɨɠɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɡɦɿɫɬɭɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
Ʉɪɚʀɧɢɱɥɟɧɢ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ ɋɨɸɡɭ ɜɢɡɧɚɱɢɥɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɪɿɜɧɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ, ɛɭɥɨɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɨɬɚɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɧɟɨɛɯɿɞɧɿɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣɧɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢɭɝɚɥɭɡɿ ȱɄɌɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ [1, 
ɫ. 5]. Ʉɪɚʀɧɢȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɋɨɸɡɭɳɟ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 2000 ɪɨɤɭ ɜɜɟɥɢ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɣ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬ ɡ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ 
ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɜɢɩɭɫɤɧɢɤɿɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɫɬɪɚɬɟɝɿɽɸ ȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨ 
ɋɨɸɡɭ ɽ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 8 ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ: ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɿ 
ɧɚɜɢɱɤɢɪɚɯɭɜɚɧɧɹɬɚɩɢɫɶɦɚ; ɛɚɡɨɜɿɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɜ ɝɚɥɭɡɿɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɩɪɢɪɨɞɧɢɱɢɯ ɧɚɭɤɚɯɬɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ; 
ɿɧɨɡɟɦɧɿɦɨɜɢ; ȱɄɌɧɚɜɢɱɤɢɬɚɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; ɜɦɿɧɧɹɧɚɜɱɚɬɢɫɶ; ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɧɚɜɢɱɤɢ; ɩɿɞɩɪɢɽɦɧɢɰɶɤɿ 
ɧɚɜɢɱɤɢ; ɡɚɝɚɥɶɧɚɤɭɥɶɬɭɪɚ. 
ɋɥɿɞɡɜɟɪɧɭɬɢɭɜɚɝɭɧɚɬɟ, ɳɨɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɩɫɢɯɨɥɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɿɡɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɭɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɮɚɯɿɜɰɿɜɩɨɱɚɥɚɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢɫɹɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ 
ɜɢɳɨʀɲɤɨɥɢ. ɋɜɿɞɱɟɧɧɹɦɬɨɝɨɽɧɢɡɤɚɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. Ɂɝɿɞɧɨɿɡɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɽɦɨ 
ɬɚɤɿ ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ɞɠɟɪɟɥ:  ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ ɿ ɚɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬɢ,  ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ,  ɤɧɢɝɢ ɬɚ ɛɪɨɲɭɪɢ,  ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɚɬɬɿ,  
ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿɭɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯɜɢɞɚɧɧɹɯ. ɐɟɣɞɿɚɩɚɡɨɧɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸɩɪɟɞɦɟɬɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, 
ɳɨɜɢɤɥɢɤɚɽɿɧɬɟɪɟɫɭɧɚɭɤɨɜɰɿɜɿɲɢɪɨɤɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ.  
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦɽɚɧɚɥɿɡɿɫɬɨɪɢɱɧɨɧɚɭɤɨɜɨʀɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɹɤɢɣɞɨɡɜɨɥɢɜɩɪɨɫɥɿɞɤɭɜɚɬɢɩɿɞɯɨɞɢɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɿɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɨɝɨɹɜɢɳɚ «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢ» ɭ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɦɭɚɫɩɟɤɬɿ. Ɍɚɤ, ɇ. Ƚɟɧɞɿɧɚ [1, ɫ. 17] ɪɨɡɞɿɥɹɽɧɚ 
ɬɪɢɩɟɪɿɨɞɢ: ȱɩɟɪɿɨɞ – 1970-1980 ɪɪ., ȱȱɩɟɪɿɨɞ – 1980-1990 ɪɪ., ȱȱȱɩɟɪɿɨɞ –  ɩɿɫɥɹ 1990 ɪɨɤɭ. ɉɟɪɲɢɣɩɟɪɿɨɞ 
ɜɿɞɡɧɚɱɟɧɢɣ ɚɤɬɢɜɧɢɦɢ ɿ ɬɜɨɪɱɢɦɢ ɫɩɪɨɛɚɦɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. Ɋɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɧɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɥɨɫɹ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɦ ɿɧɬɟɪɟɫɨɦ ɞɨ 70-ɯ ɪɪ. ɏɏɫɬ. Ƀɨɝɨ ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɿ ɧɚ 
ɩɨɱɚɬɤɭɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝɨɬɢɫɹɱɨɥɿɬɬɹɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɽɸɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɬɚ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɽɸ 
ɨɫɜɿɬɢ. 
ɇɟɦɨɠɧɚɨɛɿɣɬɢɭɜɚɝɨɸɩɟɪɲɿɩɪɚɰɿ, ɜɹɤɢɯɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨɩɪɨɛɥɟɦɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
ȼɨɧɢ ɛɭɥɢ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ Ʉ. ȼɨɣɯɚɧɫɶɤɨɸ ɬɚ Ȼ. ɋɦɢɪɧɨɜɨɸ, ȿ. ɒɚɩɢɪɨ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɧɚ 
ɩɨɱɚɬɤɭ 1980-ɯ ɪɨɤɿɜ ȱ. Ʌɟɪɧɟɪ ɡɪɨɛɢɜ ɫɩɪɨɛɭ ɨɩɢɫɚɬɢ ɫɮɟɪɭ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɡ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɬɨɱɤɢɡɨɪɭ. ȼɿɧɡɚɭɜɚɠɢɜ, ɳɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɤɭɥɶɬɭɪɚɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɦɚɽɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɽɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹɞɨ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɬɨɛɬɨ ɰɟ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ
ɹɡɚɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɧɚɧɧɹ ɬɚ ɜɦɿɧɧɹ ɞɥɹ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ 
ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɿɧɲɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɡɧɚɧɶ. Ⱦɨ ɫɤɥɚɞɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜɯɨɞɹɬɶ ɭɦɿɧɧɹ ɨɩɟɪɭɜɚɬɢ ɡ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ, ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢʀʀɝɟɧɟɪɚɰɿɸ, ɩɟɪɟɞɚɱɭ, ɩɪɢɣɨɦɢɡɚɩɚɦ
ɹɬɨɜɭɜɚɧɧɹɿɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ. ȼɨɧɢɭɬɜɨɪɸɸɬɶ 
ɨɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɢɣɮɭɧɞɚɦɟɧɬɞɥɹɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɸɤɭɥɶɬɭɪɨɸ [6, ɫ. 52]. 
ɋɥɿɞɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨɭ 1993 ɪɨɰɿɛɭɥɨɫɬɜɨɪɟɧɨɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɆɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀɚɤɚɞɟɦɿʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɹɤɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɥɨ ɜɢɩɭɫɤ ɫɟɪɿʀ ɡɛɿɪɧɢɤɿɜ «ɉɪɨɛɥɟɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ» ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɥɨ 
ɪɹɞ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɬɚɤɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɤɭɥɶɬɭɪɚɛɭɥɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɚɹɤ 
ɝɚɥɭɡɶɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɚɡɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɜɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿɬɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɹɤɨɫɬɟɣ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ; ɧɚɭɤɨɜɰɹɦɢɛɭɥɚɜɢɡɧɚɧɨɝɥɨɛɚɥɶɧɭɪɨɥɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɬɚɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ . 
Ⱦɥɹ ɞɪɭɝɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɟ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. 
ɇɚɫɥɿɞɤɨɦɰɶɨɝɨɽɚɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɱɟɧɢɯɧɟɬɿɥɶɤɢɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɫɮɟɪɢ, ɚɿɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɫɭɦɿɠɧɢɯɧɚɭɤ: 
ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ, ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ. ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɦɿɪɨɸ ɜɢɫɜɿɬɥɟɧɨ ɭ ɩɪɚɰɿ 
Ƚ. ȼɨɪɨɛɣɨɜɚ «Ɍɜɨɹ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ», ɜ ɹɤɿɣ ɨɩɢɫɭɜɚɥɚɫɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɥɸɞɢɧɢ. Ƚ. ȼɨɪɨɛɣɨɜɭɜɿɜɩɨɧɹɬɬɹ «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɤɭɥɶɬɭɪɚ» ɜɡɚɝɚɥɶɧɟ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɬɚɜɨɛ¶ɽɤɬɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ .  
ȼɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨ ɭɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯɮɿɥɨɫɨɮɿɜȺ. Ɋɚɤɿɬɨɜɚ, ȿ. ɋɟɦɟɧɸɤɚɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɧɟɩɨɧɹɬɬɹ ɫɬɚɥɨɧɚɛɭɜɚɬɢ 
ɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɨɝɨɫɬɚɬɭɫɭɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹɜɲɢɪɨɤɨɦɭɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɨɦɭɬɚɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ» ɧɨɜɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ ɡɞɿɣɫɧɢɥɢ ɪɨɛɨɬɢ 
ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɜ ɝɚɥɭɡɶ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ɂ ɚɤɬɢɜɧɢɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɡ¶ɹɜɢɜɫɹ ɧɨɜɢɣ ɬɟɪɦɿɧ «ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚ ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ». Ɍɟɪɦɿɧ 
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©ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ» ɜɢɫɬɭɩɚɽɹɤɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɜɚɠɥɢɜɨɝɨɚɬɪɢɛɭɬɭɱɥɟɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ 
ɬɚ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɡ ɩɨɧɹɬɬɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ. Ɂɚɩɨɡɢɱɟɧɢɣ ɡɚ ɤɨɪɞɨɧɨɦ ɬɟɪɦɿɧ 
©ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ» ɫɬɚɥɢɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɫɹȼ. Ɇɿɥɿɬɚɪɟɜɢɦ, ȿ. ɋɦɢɪɧɨɜɢɦ, ȱ. əɝɥɨɦɬɚɿɧ. ɜɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɯ 
ɞɥɹɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹɿɧɲɨɝɨɩɨɧɹɬɬɹ – «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɤɭɥɶɬɭɪɚ». Ɋɨɫɿɣɫɶɤɢɦɢɜɱɟɧɢɦɢɛɭɥɨɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨɩɿɞɯɨɞɢɞɨ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ, ɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. Ⱥ. ȯɪɲɨɜ ɬɚ ȼ. Ɇɨɧɚɯɨɜ ɜ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɭɤɭɥɶɬɭɪɭɜɤɥɸɱɚɥɢ, ɨɤɪɿɦɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ, ɡɧɚɧɧɹɿɜɦɿɧɧɹɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ 
ɡɚɞɚɱɿ [4, ɫ. 15]. 
ɋɩɪɨɛɭ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɭɹɜɥɟɧɶ ɩɪɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɛɭɥɨ ɡɪɨɛɥɟɧɨ 
Ɇ. Ɋɨɡɟɧɛɟɪɝɨɦ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɧɨɫɢɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɞɨ ɛɚɝɚɬɨɚɫɩɟɤɬɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ, ɧɟ ɨɛɦɟɠɭɽ ɪɚɦɤɚɦɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɞɢɞɚɤɬɢɤɢɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ [7, ɫ. 35]. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨɆ. Ɋɨɡɟɧɛɟɪɝɪɨɡɝɥɹɞɚɽɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɤɭɥɶɬɭɪɭɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɜɤɨɧɬɟɤɫɬɿɡɦɿɫɬɭ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, ɬɨɦɭ ɪɨɛɢɬɶ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ ɩɪɨɛɥɟɦ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɣɬɟɨɪɿʀɿɩɪɚɤɬɢɰɿɭɜɢɜɱɟɧɧɿɬɚɜɢɹɜɥɟɧɧɿɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɯɦɟɬɨɞɢɤɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯɮɨɪɦɧɚɜɱɚɧɧɹɜ 
ɭɦɨɜɚɯɧɨɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɜɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɿ «ɧɚɫɤɪɿɡɧɨɝɨ» ɡɦɿɫɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɨɫɜɿɬɢ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ 
ɡɞɨɲɤɿɥɶɧɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ, ɩɟɪɲɢɯɲɤɿɥɶɧɢɯɪɨɤɿɜɿɞɨɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨʀɫɟɪɟɞɧɶɨʀɬɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ. 
ɋɥɿɞɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨɭ 90-ɯɪɨɤɚɯɏɏɫɬɨɥɿɬɬɹɜɊɨɫɿʀɜɿɞɛɭɥɨɫɶɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɧɨɜɨʀɧɚɭɤɨɜɨʀɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ – 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿʀ, ɨɫɧɨɜɚɧɨʀɧɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯɆ. ȼɨɯɪɢɲɟɜɨʀ. ɉɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɦɰɶɨɝɨɫɬɚɥɚɪɨɛɨɬɚ 
ȼ. Ɏɨɤɟɽɜɚ, ɹɤɚ ɦɿɫɬɢɥɚ ɩɟɪɟɥɿɤ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɬɚ ɞɿɚɩɚɡɨɧ 
ɝɚɥɭɡɟɣɧɚɭɤɨɜɨɝɨɡɧɚɧɧɹ, ɳɨɛɟɪɟɭɱɚɫɬɶɭɪɨɡɜɢɬɤɭɬɚɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿɧɨɜɨʀɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ. 
Ɂ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɬɟɨɪɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ʀʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ  
ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ ɩɨɱɚɥɢ ɛɪɚɬɢ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɬɚɤɢɯ ɧɚɭɤ ɹɤ ɫɟɦɿɨɬɢɤɚ, ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɤɚ, ɫɨɰɿɨɥɨɝɿɹ. 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ, ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɹ, ɟɫɬɟɬɢɤɚɬɚɿɧɲɿ.  
Ⱦɥɹ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɡɚɜɞɚɧɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɽ ɪɨɡɝɥɹɞ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɭ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɭ ɬɟɨɪɿʀ ɿ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɬɚ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ. 
ɐɿɤɚɜɢɦ ɽ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ Ⱥ. Ʉɨɥɨɦɿɽɰɶ, ɹɤɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɤɥɚɫɿɜ, ɞɟ ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɭɽ ɨɫɧɨɜɧɿ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɧɚ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɛɭɪɯɥɢɜɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɝɨɬɨɜɧɨɫɬɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ, 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɞɨɫɥɿɞɠɭɽ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɜɱɢɬɟɥɹɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯɤɥɚɫɿɜɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ 
ɜɢɳɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɡɚɤɥɚɞɭ (ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɡɧɚɧɶ, ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹɩɫɢɯɨɥɨɝɨɜɿɤɨɜɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɭɱɧɿɜ, 
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɿɝɪɨɜɨɸɤɭɥɶɬɭɪɨɸɬɚɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɪɿɜɧɹɤɭɥɶɬɭɪɢɪɨɡɭɦɨɜɨʀɩɪɚɰɿ). 
Ɉ. Ɂɧɚɱɟɧɤɨɩɪɟɡɟɧɬɭɽɩɪɨɛɥɟɦɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɦɚɣɛɭɬɧɿɯɭɱɢɬɟɥɿɜɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɬɚ ʀɯ ɝɨɬɨɜɧɿɫɬɶ ɞɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɚ ɞɥɹ 
ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ. 
ɇɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɳɨɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɧɚɥɟɠɚɬɶ Ɍ. Ȼɚɛɟɧɤɨ, ɳɨ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɨɫɧɨɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɦɚɣɛɭɬɧɿɯɭɱɢɬɟɥɿɜɿɫɬɨɪɿʀɹɤɫɤɥɚɞɨɜɨʀʀɯɡɚɝɚɥɶɧɨʀɬɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢ. Ɇɿɫɬɹɬɶ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɣ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɪɿɣ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɜɢɬɤɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ 
ɭɱɢɬɟɥɿɜɿɫɬɨɪɿʀ. 
ɍ ɪɨɛɨɬɿ Ɉ. ɉɨɜɿɞɚɣɱɢɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸɸɬɶ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢɦɨɞɟɥɿɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢ: ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɚɰɿɥɶ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɚɧɚɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɜɢɫɨɤɨɝɨ 
ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɡɦɿɫɬ, ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɮɨɪɦɢ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɡɚɫɨɛɢɤɨɧɬɪɨɥɸɬɚɤɨɪɟɤɰɿʀ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɹɤɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɞɨɫɹɝɧɭɬɿ 
ɡɦɿɧɢɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀɦɟɬɢ.  
ȼɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ Ƚ. ȼɢɲɢɧɫɶɤɨʀ ɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɧɨɜɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɨɮɿɰɟɪɚɩɪɢɤɨɪɞɨɧɧɢɤɚɡɚɫɨɛɚɦɢɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɜɢɯɨɜɚɧɧɹɜɤɭɪɫɿɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ 
ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɢɯ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɦɨɥɨɞɿ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ.  
ɐɿɧɧɢɦ ɽ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ Ⱥ. əɫɿɧɫɶɤɨɝɨ, ɹɤɢɣ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɩɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɲɤɨɥɹɪɿɜ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɜɢɞɿɥɹɽ ɟɬɚɩɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɭɱɧɿɜ ɧɚ ɭɪɨɤɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ, ɫɬɜɨɪɸɽɧɨɜɿɭɦɨɜɢɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ 
ɬɚɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɧɧɹ .  
ɇɚɭɤɨɜɭɡɧɚɱɭɳɿɫɬɶɦɚɽɡɚɪɭɛɿɠɧɢɣɞɨɫɜɿɞ, ɚɧɚɥɿɡɹɤɨɝɨɫɬɜɨɪɸɽɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟɬɚɩɪɚɤɬɢɱɧɟɩɿɞʉɪɭɧɬɹɞɥɹ 
ɩɨɲɭɤɭɩɿɞɯɨɞɿɜɞɨɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢ.  
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ Ɋɨɫɿɣɫɶɤɨʀ 
Ɏɟɞɟɪɚɰɿʀ, Ȼɿɥɨɪɭɫɿʀ ɬɚɄɚɡɚɯɫɬɚɧɭ. ɉɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢɊɨɫɿʀ ɽɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɟ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɨɫɜɿɬɢ, ɳɨ ɡɞɚɬɧɚ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭ ɧɨɜɢɯ ɭɦɨɜɚɯ. Ɉɫɧɨɜɧɨɸɦɟɬɨɸ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɽ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
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ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɞɟɪɠɚɜɢ, 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɧɨɜɢɯɭɦɨɜɞɥɹɩɟɪɟɯɨɞɭɞɨɧɨɜɨɝɨɪɿɜɧɹɨɫɜɿɬɢɧɚɛɚɡɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
Ɂɧɚɱɭɳɢɦ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɢɬɚɧɧɹ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɽ ɞɨɫɜɿɞ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɜɱɟɧɢɯ. ȼ. ȼɨɪɨɛɣɨɜ, Ȼ. Ƚɥɢɧɫɶɤɢɣ, Ⱥ. ȯɪɲɨɜ, Ɇ. Ʉɚɫɬɟɥɶɫ, Ⱥ. Ɋɚɤɿɬɨɜ,  
Ⱥ. ɋɭɯɚɧɨɜ, Ⱥ. ɍɪɫɭɥ  ɬɚ ɿɧ ɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿ ɨɫɧɨɜɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ. ȼ ɪɨɛɨɬɚɯ ȿ. ɉɨɥɚɬ, 
ȱ. Ɋɨɛɟɪɬ, Ⱥ. ɍɜɚɪɨɜ  ɡɧɚɣɲɥɢ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɦɚɣɛɭɬɧɿɯɮɚɯɿɜɰɿɜ. ɉɪɨɛɥɟɦɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɮɚɯɿɜɰɿɜ ɞɨɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɬɚ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹ ɜ ɪɨɛɨɬɚɯ ɜɱɟɧɢɯ (ȼ. Ⱥɮɚɧɚɫɶɟɜɚ, Ⱥ. Ɋɚɤɿɬɨɜ). Ⱥɜɬɨɪɢ ɚɧɚɥɿɡɭɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɩɪɨɝɧɨɡɭɸɬɶ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɢɡɚɰɿʀ, ɪɨɡɤɪɢɜɚɸɬɶ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜ ɿ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɜɭɦɨɜɚɯ, ɳɨɡɦɿɧɢɥɢɫɹɣɿɧɲɿɩɢɬɚɧɧɹ.  
ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ȼ. Ʉɨɝɚɧɨɦ, 
ȯ. Ɇɚɲɛɢɰɶɬɚɿɧ. ɉɪɨɛɥɟɦɢɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀɬɚɬɟɨɪɿʀɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɡɚɤɥɚɞɟɧɨɜɪɨɛɨɬɚɯȼ. Ȼɟɫɩɚɥɶɤɨ, 
Ȼ. Ƚɟɪɲɭɧɫɶɤɨɝɨ, Ⱥ. ȯɪɲɟɜɚ. 
Ɉɫɧɨɜɨɩɨɥɨɠɧɢɦɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦɢ ɞɠɟɪɟɥɚɦɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɜɫɟɛɿɱɧɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɽɪɨɛɨɬɢɇ. Ƚɟɧɞɿɧɨʀ, ɇ. Ɂɿɧɨɜ
ɽɜɨʀ, ȱ. Ɇɨɪɝɟɧɲɬɟɪɧɚ.  
Ɉɡɧɚɱɢɦɨ ɫɭɝɨɥɨɫɧɿɫɬɶ ɧɚɲɨʀ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɡ ɞɭɦɤɨɸ ɇ. Ƚɟɧɞɿɧɨʀ, ɳɨ ɝɨɥɨɜɧɚ ɡɚɞɚɱɚ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɚɥɝɨɪɢɬɦɿɜ ɩɨɲɭɤɭ. ɇɚɭɤɨɜɟɰɶ 
ɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦ ɬɚɤɢɯ ɩɢɬɚɧɶ: ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɿ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ; ɪɨɡɦɟɠɭɜɚɧɧɹ ɩɨɧɹɬɶ «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ» ɬɚ «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɤɭɥɶɬɭɪɚ»; «ɧɢɡɶɤɢɣ» ɬɚ 
©ɜɢɫɨɤɢɣ» ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ; ɱɢ ɝɨɬɨɜɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɿ ɞɨ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ [3, ɫ. 34]. 
ɉɪɢɤɥɚɞɨɦɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɝɭɦɚɧɿɬɚɪɿɹɽɞɨɫɜɿɞɊ. ɏɭɪɭɦɚ. Ɋɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚɝɭɦɚɧɿɬɚɪɿɹ, Ɋ. ɏɭɪɭɦ ɜɢɞɿɥɹɽ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢ: 
– ɜɦɿɧɧɹɚɞɟɤɜɚɬɧɨɮɨɪɦɭɥɸɜɚɬɢɫɜɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɩɨɬɪɟɛɢ; 
– ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɩɨɲɭɤɩɨɬɪɿɛɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
– ɨɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɬɚɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɹɤɿɫɧɭɧɨɜɭ; 
– ɜɦɿɧɧɹɩɿɞɛɢɪɚɬɢɬɚɨɰɿɧɸɜɚɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ; 
– ɡɞɿɛɧɨɫɬɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ; 
– ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ [9]. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɝɭɦɚɧɿɬɚɪɿɹ Ɋ. ɏɭɪɭɦ ɩɨɜ¶ɹɡɭɽ ɡ ɝɧɭɱɤɿɫɬɸ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ, ɱɿɬɤɢɦ ɛɚɱɟɧɧɹɦ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɚ ɜɦɿɧɧɹɦ ɲɜɢɞɤɨɸ ʀʀ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɬɢ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɦɢɫɥɢɬɢ 
ɚɧɚɥɨɝɿɹɦɢ, ɦɢɬɬɽɜɨɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢɜɩɚɦ¶ɹɬɿɩɨɬɪɿɛɧɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚɫɩɪɢɹɽ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɜɿɬɨɛɚɱɟɧɧɹ, ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ 
ɿɧɬɟɪɟɫɿɜɫɬɭɞɟɧɬɿɜ; ɫɩɪɢɹɽɡɚɫɜɨɽɧɧɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɳɨɛɚɡɭɸɬɶɫɹɧɚɿɧɮɨɪɦɚɬɢɰɿ, ɹɤɿɧɟɨɛɯɿɞɧɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɹɤɜɩɪɨɰɟɫɿɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɚɤɿɜɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭɠɢɬɬɿ. 
ȼɜɚɠɚɽɦɨɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɡɧɚɱɭɳɢɦ ɽɩɿɞɯɿɞɊ. ɏɭɪɭɦɚ, ɹɤɢɣɩɪɨɩɨɧɭɽɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɝɭɦɚɧɿɬɚɪɿʀɜ ɧɚ ɛɚɡɿ ɤɨɧɰɟɩɰɿʀ ȱ. Ʌɟɪɧɟɪɚ, ɡɝɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɨʀ ɡɦɿɫɬ ɨɫɜɿɬɢ ɜɤɥɸɱɚɽ ɱɨɬɢɪɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ: 
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɣɞɨɫɜɿɞɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɞɨɫɜɿɞɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɞɨɫɜɿɞɬɜɨɪɱɨɫɬɿɬɚɞɨɫɜɿɞɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ.  
ɐɿɤɚɜɢɦɞɥɹɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɭɩɪɨɰɟɫɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɽɞɨɫɜɿɞɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɭɫɬɭɞɟɧɬɿɜɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣɜɱɟɧɢɯɄɚɡɚɯɫɬɚɧɭ.  
ɇɚɦ ɿɦɩɨɧɭɽ ɬɨɱɤɚ ɡɨɪɭ Ʉ. Ⱥɥɞɢɹɪɨɜɚ ɬɚ ȿ. Ȼɢɞɚɣɛɟɤɨɜɚ, ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ ɜ ɩɨɧɹɬɬɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ 
ɤɭɥɶɬɭɪɚɱɥɟɧɚɫɭɱɚɫɧɨɝɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɬɚɤɿɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ: 
– ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɨʀɰɿɧɧɨɫɬɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɥɸɞɢɧɢ; 
– ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɚ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɬɟɥɟɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀɞɥɹɨɫɨɛɢɫɬɨʀɬɚɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀɜɡɚɽɦɨɞɿʀ; 
– ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɿ ɜɿɥɶɧɭ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸ ɭ ɫɮɟɪɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɝɧɭɱɤɿɫɬɶ ɬɚ ɚɞɚɩɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɦɢɫɥɟɧɧɹ; 
– ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɧɹɦɨɠɥɢɜɢɯɧɚɫɥɿɞɤɿɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɫɨɰɿɚɥɶɧɚɚɞɚɩɬɚɰɿɹɭɲɜɢɞɤɨ 
ɡɦɿɧɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɭɦɨɜɚɯ; 
– ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɜɚɝ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɡɚɞɚɱ; 
– ɡɧɚɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɢɯ ɧɨɪɦ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, 
ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɞɿʀ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; 
– ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɪɢɧɰɢɩɿɜɧɚɭɤɨɜɨʀɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɩɪɚɰɿɬɚɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɡɞɨɪɨɜ¶ɹ. 
ɉɨɝɨɞɠɭɽɦɨɫɹ ɡ ɜɢɫɧɨɜɤɚɦɢȾ. Ⱥɧɚɲɟɜɢ, ɹɤɢɣ ɡ  ɞɨɫɜɿɞɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜɢɞɿɥɹɽ 
ɬɪɢɪɿɜɧɿɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬɿ: ɩɟɪɜɢɧɧɢɣ, ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɣ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ. 
ɉɿɞɩɟɪɜɢɧɧɢɦɢɧɚɜɢɱɤɚɦɢɞɨɫɥɿɞɧɢɤɪɨɡɭɦɿɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶ, ɹɤɚɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹɜɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ 
ɲɤɨɥɿ, ɿɧɟɸɦɚɸɬɶɜɨɥɨɞɿɬɢɜɫɿɱɥɟɧɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
Ɋɨɡɜɢɧɟɧɢɣɪɿɜɟɧɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹɦɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɽɸɬɚɦɟɬɨɞɢɤɨɸ 
ɪɨɛɨɬɢɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ, ɰɟɣɪɿɜɟɧɶɦɚɽɛɭɬɢɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɜɫɟɪɟɞɧɿɣɬɚɫɬɚɪɲɿɣɲɤɨɥɿ. 
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ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɿɥɶɧɟ ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɡɛɨɪɭ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚ 
ɚɧɚɥɿɡɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɹɤɢɦɢɦɚɸɬɶɨɩɚɧɭɜɚɬɢɫɬɭɞɟɧɬɢɬɚɮɚɯɿɜɰɿɜɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɂɨɤɪɟɦɚ, ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɢɯ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣȾ. Ⱥɧɚɲɟɜɚɜɜɚɠɚɽ: 
– ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɩɿɞɱɚɫɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɮɚɯɨɜɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɛɭɞɟɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɫɹɹɤɨɞɧɚ  
ɡɨɫɧɨɜɧɢɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ; 
– ɨɞɧɿɽɸɡɨɫɧɨɜɧɢɯɰɿɥɟɣɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɛɭɞɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɫɬɭɞɟɧɬɿɜɩɨɬɪɟɛ ɭ 
ɩɨɫɬɿɣɧɨɦɭ ɩɨɲɭɤɭ ɚɤɬɭɚɥɶɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɳɨɞɨ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɹɤ  
ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ, ɬɚɤɿɫɭɱɚɫɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɞɠɟɪɟɥ; 
– ɛɭɞɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜɭɧɚɜɱɚɧɧɿ; 
– ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɛɭɞɟ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨ ɧɚɜɢɱɤɢ ɞɥɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɡɛɨɪɭ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹɬɚɩɟɪɟɞɚɱɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. 
ȼɱɟɧɿɄɚɡɚɯɫɬɚɧɭɞɿɣɲɥɢɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨɪɿɜɟɧɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɦɨɠɧɚɩɿɞɜɢɳɢɬɢɥɢɲɟɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɡɦɨɠɭɬɶ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ. Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɫɩɪɢɹɽɪɨɡɜɢɬɤɭɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭɦɿɧɶɩɿɞɛɢɪɚɬɢ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɬɚɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ 
ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɧɟɬɿɥɶɤɢɧɚɛɭɜɚɬɢɧɨɜɢɯɡɧɚɧɶ, ɚɣɮɨɪɦɭɜɚɬɢɜɧɢɯɟɥɟɦɟɧɬɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɧɚ ɲɥɹɯɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɳɨ ɽ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
ɇɟ ɦɨɠɧɚ ɨɛɿɣɬɢ ɭɜɚɝɨɸ ɞɨɫɜɿɞ ɛɿɥɨɪɭɫɶɤɢɯ ɭɱɟɧɢɯ, ɳɨ ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɤɭɥɶɬɭɪɢɭɫɬɭɞɟɧɬɿɜ – ȱ. Ʉɨɥɨɞɤɢ, Ɍ. Ɇɢɬɸɯɿɧɨʀ, Ʌ. ɉɢɫɚɪɟɧɤɨ, Ʌ. ɍɲɚɤɨɜɨʀ. 
ȱ. Ʉɨɥɨɞɤɚ ɡɚɡɧɚɱɚɽ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ  ɭɧɿɤɚɥɶɧɚ ɪɨɥɶ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɧɚɥɟɠɢɬɶ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɦ, ɹɤɿ ɩɨɽɞɧɭɸɬɶ ɭ ɫɨɛɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ ɮɭɧɤɰɿʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɯ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. ɍ 
Ȼɿɥɨɪɭɫɿʀ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨ ɩɪɨɰɟɫ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɩɨɱɚɜɫɹ ɡ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨ-
ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɞɥɹ ɨɪɿɽɧɬɢɪɭ ɭ ɮɨɧɞɚɯ ɬɚ ɞɨɜɿɞɤɨɜɨɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɦɭ ɚɩɚɪɚɬɿ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ [5, ɫ. 106]. 
Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɨ ɡɧɚɱɭɳɢɦɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɧɚɩɪɹɦɿɜɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɽ 
ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ȱ. Ʉɨɥɨɞɤɢ, ɹɤɢɣ ɩɿɞ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸ ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɪɨɡɭɦɿɽ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɧɚɧɶ ɿ ɜɦɿɧɶ, ɹɤɿ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ ɩɨ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɸ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɪɟɛ ɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɹɤ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ, ɬɚɤ ɿ 
ɧɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɡ ɦɟɬɨɸ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɞɚɧɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ [5, ɫ. 107]. ɇɚɭɤɨɜɟɰɶ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ, ɳɨ 
ɿɫɧɭɽɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɨɤɦɿɠɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɸɤɭɥɶɬɭɪɨɸɬɚɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. ɍ 
Ȼɿɥɨɪɭɫɿʀɪɨɡɜɢɬɤɨɦɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨɝɨɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚɰɿɥɟɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨɧɟɡɚɣɦɚɽɬɶɫɹɠɨɞɧɚ 
ɡɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪ –  ɧɿ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɞɟɪɠɚɜɢɱɢ ɪɟɝɿɨɧɭ,  ɧɿ ɜɦɟɠɚɯɨɤɪɟɦɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ.  ɑɚɫɬɿɲɟ ɡɚɞɚɱɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɛɟɪɭɬɶɧɚɫɟɛɟɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɨɞɧɚɤʀɯɡɭɫɢɥɥɹɧɚɩɪɚɜɥɟɧɨɧɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɧɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɧɟ ɨɯɨɩɥɸɸɬɶ ɜɫɿɯ ɝɪɭɩ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɮɨɤɭɫɭɸɬɶ ɫɜɨɸ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɧɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿ ɜɥɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɧɟ ɡɞɚɬɧɿ ɧɚɜɱɢɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢɡɭɫɿɦɤɨɦɩɥɟɤɫɨɦɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɿɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨɜɯɨɞɹɬɶɞɨɚɪɫɟɧɚɥɭɫɭɱɚɫɧɨʀɜɢɳɨʀɲɤɨɥɢ. 
Ɍɚɤ, ȱ. Ʉɨɥɨɞɤɚɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨɧɿɧɚɪɿɜɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀɛɚɡɢ, ɧɿɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɧɟɝɨɬɨɜɿ 
ɜɡɹɬɢ ɧɚ ɫɟɛɟɮɭɧɤɰɿɸ ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨɝɨ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɚ. 
ɇɚɭɤɨɜɟɰɶɩɪɨɩɨɧɭɽɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣɩɿɞɯɿɞɞɨɜɢɪɿɲɟɧɧɹɩɪɨɛɥɟɦɢɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢ. Ɉɞɧɢɦ 
ɿɡɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯɧɚɩɪɹɦɿɜɽɩɪɨɟɤɬɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɪɨɛɨɬɢ. 
Ɂɜɟɪɧɟɦɨɭɜɚɝɭɧɚɡɧɚɧɧɹ, ɜɦɿɧɧɹɬɚɧɚɜɢɱɤɢ, ɹɤɿɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨɮɨɪɦɭɸɬɶɭɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢɩɿɞɱɚɫ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɭ ɜɢɳɿɣ ɲɤɨɥɿ ɭ Ȼɿɥɨɪɭɫɿʀ:  ɡɧɚɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɸ;  ɡɧɚɧɧɹ ɿɫɧɭɸɱɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ, ɹɤɿ ɧɚɞɚɽ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ;  ɡɧɚɧɧɹ ɞɨɜɿɞɤɨɜɨɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ;  ɡɧɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɹɤɿ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ ɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ;  ɡɧɚɧɧɹ ɞɨɜɿɞɤɨɜɨ-
ɩɨɲɭɤɨɜɨɝɨɚɩɚɪɚɬɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɜɢɞɚɧɶ;  ɡɧɚɧɧɹɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɜɿɞɛɨɪɭɞɠɟɪɟɥɞɥɹɱɢɬɚɧɧɹ;  ɧɚɜɢɱɤɢɪɨɛɨɬɢ 
ɡ ɬɟɤɫɬɨɜɢɦɢ ɞɚɧɢɦɢ, ɹɤɿ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ: ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɛɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɨɝɨ ɨɩɢɫɭ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɞɠɟɪɟɥ. 
ȼɜɚɠɚɽɦɨ ɡɚ ɰɿɤɚɜɟ ɬɟ, ɳɨ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ Ȼɿɥɨɪɭɫɿʀ  ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪɹɦɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ 
ɫɩɟɰɤɭɪɫɢ: «Ɉɫɧɨɜɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜ», «Ȼɿɛɥɿɨɬɟɱɧɚɫɩɪɚɜɚ» ɬɚɿɧɲɿ, ɜɦɟɠɚɯɹɤɢɯɫɬɭɞɟɧɬɢ 
ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɜɦɿɧɶ ɬɚ ɧɚɜɢɱɨɤ. Ɉɬɠɟ, ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɰɢɯ ɫɩɟɰɤɭɪɫɿɜ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɨɱɚɬɢ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɮɚɯɿɜɰɹɬɚɩɨɞɨɥɚɬɢɨɫɧɨɜɧɭɫɭɩɟɪɟɱɧɿɫɬɶɫɢɫɬɟɦɢɨɫɜɿɬɢ – 
ɦɿɠɫɬɪɿɦɤɢɦɬɟɦɩɨɦɪɨɫɬɭɡɧɚɧɶɬɚɨɛɦɟɠɟɧɢɦɢɦɨɠɥɢɜɨɫɬɹɦɢʀɯɡɚɫɜɨɽɧɧɹɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢɡɚɩɟɪɿɨɞɧɚɜɱɚɧɧɹɭ 
ɜɢɳɿɣɲɤɨɥɿ. 
Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɢɣ ɚɧɚɥɿɡ ɪɨɛɿɬ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɿɜ ɩɟɪɟɤɨɧɥɢɜɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɹɤɿɫɬɶ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɜɢɳɨʀɲɤɨɥɢ ɤɪɚʀɧ Ɋɨɫɿʀ, Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧɭ, Ȼɿɥɨɪɭɫɿʀ ɛɚɝɚɬɨ ɜ ɱɨɦɭ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɪɿɜɧɟɦɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿɭɧɢɯɧɚɜɢɱɨɤɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢ, ɨɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɬɢɬɚɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɞɚɧɿ, 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɡɞɨɛɭɬɤɢ ɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɜ ȱɄɌɫɮɟɪɿ. ɇɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɟɥɢɤɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ, ɳɨ 
ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹɜɱɟɧɢɦɢɞɨɰɿɽʀɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɞɨɩɨɤɢɧɟɿɫɧɭɽɽɞɢɧɨɝɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɧɹɬɬɹ «ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɤɭɥɶɬɭɪɚ», 
ɧɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɨ ɦɟɬɨɞɢ ɿ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ, ɞɚɧɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɭ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜ.  
ɐɿɤɚɜɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɁɚɯɿɞɧɨʀȯɜɪɨɩɢɽɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ. ɁɞɿɣɫɧɸɸɱɢɚɧɚɥɿɡɞɨɫɬɭɩɭɞɨȱɄɌ 
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ɜɨɫɜɿɬɿ, Ɉ. Ɉɜɱɚɪɭɤɧɚɝɨɥɨɲɭɽ, ɳɨɨɫɧɨɜɧɨɸɫɤɥɚɞɨɜɨɸɫɬɪɚɬɟɝɿʀȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɫɨɸɡɭɽɧɚɛɭɬɬɹɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ  
ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɹɧɚɝɨɥɨɲɭɽ, ɳɨɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɟɛɚɱɟɧɧɹȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɩɨɥɹɝɚɽɭɡɞɚɬɧɨɫɬɿ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɿɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɞɥɹɡɞɿɣɫɧɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɚ 
ɫɚɦɟ: ɩɨɲɭɤɭɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ʀʀɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɬɚɜɦɿɧɧɹɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɬɢ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɬɚɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɶɧɟɸ 
ɿ, ɬɚɤɫɚɦɨ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɬɚɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɬɢɜɪɿɡɧɢɯɫɮɟɪɚɯɫɜɨɽʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿɜɿɞɫɢɬɭɚɰɿʀ.  
ɁɚɞɚɧɢɦɢɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɈ. Ɉɜɱɚɪɭɤ, ɭɱɧɿɞɨɫɹɝɚɸɬɶ ɡɧɚɱɧɢɯɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ, ɤɨɥɢȱɄɌ ɿɧɬɟɝɪɭɽɬɶɫɹ ɭɡɦɿɫɬ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ (ȼɟɥɢɤɚ Ȼɪɢɬɚɧɿɹ, ɒɜɟɰɿɹ, Ɏɿɧɥɹɧɞɿɹ, ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɢ, Ⱦɚɧɿɹ), ɚ ɜ ɿɧɲɢɯ ɤɪɚʀɧɚɯ, ɞɟ ȱɄɌ 
ɜɢɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɨɤɪɟɦɢɣ ɩɪɟɞɦɟɬ – ɦɟɧɲɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. Ɉɛɨɜ
ɹɡɤɨɜɢɦ ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɚɯ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ ɽ ɞɥɹ ɬɚɤɢɯ ɤɪɚʀɧ, ɹɤ ȱɬɚɥɿɹ, Ȼɨɥɝɚɪɿɹ, ɑɟɯɿɹ, Ʌɚɬɜɿɹ, Ʌɢɬɜɚ, ɍɝɨɪɳɢɧɚ, 
ɋɥɨɜɚɱɱɢɧɚ.  ȼ Ƚɪɟɰɿʀ ȱɄɌ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ ɭ ɞɟɧɧɿɣ ɩɨɱɚɬɤɨɜɿɣ ɲɤɨɥɿ.  ɍ Ɏɪɚɧɰɿʀ ȱɄɌ 
ɜɤɥɸɱɟɧɨɭɡɦɿɫɬɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨʀɨɫɜɿɬɢɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɲɤɨɥɢ. ɍȼɟɥɢɤɿɣȻɪɢɬɚɧɿʀɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɨɛɢɞɜɚɩɿɞɯɨɞɢ, 
ɞɟɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɦɨɠɭɬɶɜɢɤɥɚɞɚɬɢɫɶɹɤɨɤɪɟɦɢɣɩɪɟɞɦɟɬ, ɬɚɤɿɛɭɬɢɿɧɬɟɝɪɨɜɚɧɿɱɟɪɟɡɬɚɤɡɜɚɧɿɤɪɨɫ-
ɩɪɨɝɪɚɦɧɿɤɨɦɛɿɧɚɰɿʀ. ȼɍɝɨɪɳɢɧɿȱɄɌɧɚɜɱɚɧɧɹɧɟɽɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦ. ȼɊɭɦɭɧɿʀȱɄɌɽɩɪɟɞɦɟɬɨɦɡɚɜɢɛɨɪɨɦ. 
ɇɟɦɨɠɟɦɨɨɛɿɣɬɢɭɜɚɝɨɸɞɨɫɜɿɞɩɨɥɶɫɶɤɢɯɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿɜɭɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɿȱɄɌ. ɉɟɪɟɞɭɫɿɦɡɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ 
ɡɝɿɞɧɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɩɪɢɣɧɹɬɢɯ ɭ ɉɨɥɶɳɿ ɤɨɠɟɧ ɭɱɢɬɟɥɶ ɞɥɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɩɨɜɢɧɟɧɦɚɬɢɧɚɫɬɭɩɧɿɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɿɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ: 
– ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ, ɡɚɫɨɛɿɜ (ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ), ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ (ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ) ɿ 
ɦɟɬɨɞɿɜȱɄɌ; 
– ȱɄɌɹɤɫɤɥɚɞɨɜɭɫɜɨɝɨɪɨɛɨɱɨɝɨɦɿɫɰɹ; 
– ɪɨɥɶɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹȱɄɌɜɩɪɟɞɦɟɬɧɿɣɝɚɥɭɡɿ, ɹɤɭɜɢɤɥɚɞɚɽɭɱɢɬɟɥɶ; 
– ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿɫɜɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɭ; 
– ɩɪɚɜɨɜɿ, ɟɬɢɱɧɿɿɫɭɫɩɿɥɶɧɿɚɫɩɟɤɬɢɞɨɫɬɭɩɭɞɨȱɄɌɿɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɰɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ [8, ɫ. 102-103]. 
Ⱥɧɚɥɿɡɞɨɫɜɿɞɭɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɤɪɚʀɧɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢɭɩɪɨɰɟɫɿɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɫɜɿɞɱɢɬɶɩɪɨɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɦɨɬɢɜɚɰɿʀɞɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹȱɄɌ 
ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɡɞɿɣɫɧɟɧɧɿ ɞɿɚɝɧɨɫɬɢɤɢ ɬɚ  ɫɚɦɨɤɨɧɬɪɨɥɸ ɪɿɜɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɭɥɶɬɭɪɢ. ȼɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨɪɨɞɡɢɧɤɢɰɶɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɬɜɨɪɱɨɨɫɦɢɫɥɟɧɿɣɡɚɫɬɨɫɨɜɚɧɿɜ 
ɨɫɜɿɬɧɿɣɩɪɚɤɬɢɰɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɍɤɪɚʀɧɢ. 
ȼɢɤɥɚɞɟɧɟ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɞɿɣɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɧɟɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɤɭɥɶɬɭɪɢ, ɜɟɥɢɤɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ, ɳɨ ɩɪɨɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜɱɟɧɢɦɢ ɞɨ ʀʀ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɿɫɧɭɸɬɶ ɥɢɲɟ ɨɤɪɟɦɿ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿɣɩɪɢɤɥɚɞɧɿɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɿɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯɭɱɟɧɢɯɭɜɢɡɧɚɱɟɧɨɦɭɧɚɩɪɹɦɿ, ɹɤɿɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ 
ɧɟɜɢɫɜɿɬɥɸɸɬɶɩɪɨɛɥɟɦɭ.  
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ɍȾɄ 37.032            ȾɭɦɚɣɥɨɈɤɫɚɧɚȼɨɥɨɞɢɦɢɪɿɜɧɚ, 
ɜɱɢɬɟɥɶɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢȾɪɨɝɨɛɢɰɶɤɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɥɿɰɟɸ, ɦ. Ⱦɪɨɝɨɛɢɱ 
ɋɨɫɹɤɊɨɦɚɧɆɢɯɚɣɥɨɜɢɱ, 
ɜɱɢɬɟɥɶɦɟɬɨɞɢɫɬ  ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢȾɪɨɝɨɛɢɰɶɤɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɥɿɰɟɸ, ɦ. Ⱦɪɨɝɨɛɢɱ 
 
ȾȿəɄȱȺɋɉȿɄɌɂɉɊɈȻɅȿɆɂɎɈɊɆɍȼȺɇɇəȱɇɎɈɊɆȺɐȱɃɇɈȲɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȱ 
ɅȱɐȿȲɋɌȱȼ 
 
ɋɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɩɚɪɚɞɢɝɦɢ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɨɫɜɿɬɿ ɡɭɦɨɜɥɟɧɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɦɢ 
ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹɦɢ, ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɢɦɪɨɡɜɢɬɤɨɦɫɭɱɚɫɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦɜɢɦɨɝɞɨɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ 
ɮɭɧɤɰɿɣɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚ. ɐɟ ɡɧɚɱɧɨɸɦɿɪɨɸɜɢɦɚɝɚɽɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ ɭ 
ɫɬɚɪɲɿɣ ɲɤɨɥɿ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ ɭ ɩɪɨɮɿɥɶɧɢɯ ɤɥɚɫɚɯ ɥɿɰɟʀɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿɸ ɧɚ 
ɩɨɞɚɥɶɲɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɢɯ, ɞɿɽɜɢɯ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɯ ɦɨɞɟɥɟɣ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɯ ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɥɸɱɨɜɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ [11].  
ɍ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɩɟɪɟɞ ɜɱɢɬɟɥɹɦɢɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɚɦɢ ɩɨɫɬɚɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɡ ɧɨɜɢɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɧɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɜ ɥɿɰɟʀɫɬɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɭɩɪɨɰɟɫɿɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɪɿɡɧɢɯɩɪɟɞɦɟɬɿɜ.  
Ɋɿɡɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɨɲɭɤɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɜ ɩɪɚɰɹɯ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɬɚ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɜ (Ⱦɠ. Ⱦɶɸʀ, ə. Ⱥ. Ʉɨɦɟɧɫɶɤɢɣ, Ƀ. Ƚ. ɉɟɫɬɚɥɨɰɰɿ, Ʉ. Ⱦ. ɍɲɢɧɫɶɤɢɣ, 
ȼ. Ɉ. ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɶɤɢɣ, ɋɌ. ɒɚɰɶɤɢɣ ɬɚ ɿɧ.). ɉɢɬɚɧɧɹɦɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ 
ɮɿɥɨɫɨɮɿʀɨɫɜɿɬɢɡɚɣɦɚɥɢɫɹȼ. ɉ. Ⱥɧɞɪɭɳɟɧɤɨ, Ⱥ. Ⱥ. Ƚɟɪɚɫɢɦɱɭɤ, ȱ. Ⱥ. Ɂɹɡɸɧ, ȼ. Ƚ. Ʉɪɟɦɟɧɶ, ɉ. ɘ. ɋɚɭɯɬɚɿɧ., 
ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ  
ɪɨɡɪɨɛɥɹɥɢȼ. ɉ. Ȼɟɫɩɚɥɶɤɨ, Ɋ. ɋ. Ƚɭɪɟɜɢɱ, ȼ. ȼ. Ɉɛɨɡɧɢɣ, ɋ. Ɉ. ɋɢɫɨɽɜɚ, Ɉ. Ɇ. ɋɩɿɪɿɧ,  ȱ. ɋ. əɤɢɦɚɧɫɶɤɚɬɚɿɧ. 
Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɭɱɟɧɶ ɫɬɚɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɦ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ ɭɫɶɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɚ, ɧɚɜɢɱɤɢ, ɧɚɞɛɚɧɿɜɩɪɨɰɟɫɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ 
ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɿ ɦɚɣɛɭɬɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ [11]. Ⱦɥɹ 
ɰɶɨɝɨ ɦɨɠɧɚ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɲɥɹɯɢ: ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ; ɪɨɡɝɥɹɞ 
ɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹɡɩɨɡɢɰɿʀɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ; ɦɚɫɨɜɟɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɧɚɥɟɤɰɿɣɧɢɯ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɿɥɚɛɨɪɚɬɨɪɧɢɯɡɚɧɹɬɬɹɯ 
ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜ ɡ ɩɟɪɢɮɟɪɿɣɧɢɦɢ ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ; ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɫɩɟɰɤɭɪɫɿɜɡɩɢɬɚɧɶɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɥɿɰɟʀɫɬɿɜ. 
ȱɧɬɟɧɫɢɜɧɢɣ ɪɿɫɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɨɬɨɤɭ ɬɚ ɧɟɭɯɢɥɶɧɟ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɝɨɞɢɧ, ɳɨ 
ɜɿɞɜɨɞɹɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɜɟɞɟ ɞɨ ɩɨɲɭɤɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɹɤɿ  
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ ɛ ɫɭɱɚɫɧɢɦɜɢɦɨɝɚɦɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɩɪɨɝɪɟɫɭ.[6] ɇɚɦɿɣɩɨɝɥɹɞ, ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɬɚɤɢɯɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɜɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɧɚɭɤ, ʀɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɬɚ ɥɨɝɿɤɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɚɥɟɣɭɩɨɞɨɛɚɧɶɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɭɱɧɹ, ɣɨɝɨɿɧɬɟɪɟɫɿɜ. ɐɟɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨɧɚɡɦɿɧɭɠɨɪɫɬɤɢɦɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɟɦɢɧɭɱɟ ɩɨɜɢɧɧɿ ɩɪɢɣɬɢ ɝɧɭɱɤɿ. Ɍɚɤɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ ɡɚɫɧɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɿɞɟɹɯ, ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɹɤɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹ, 
ɟɪɭɞɢɰɿɹ, ɫɩɨɫɨɛɢ ɬɜɨɪɱɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡɞɨɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɥɚɫɧɢɯ ɡɭɫɢɥɶ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɚ ɩɟɞɚɝɨɝɭ 
ɜɿɞɜɨɞɢɬɶɫɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɚ ɬɚ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɚ ɪɨɥɶ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ ɩɨɜɢɧɟɧ ɜɢɤɥɚɞɚɬɢɫɶ 
ɥɢɲɟɧɚɬɚɤɨɦɭɪɿɜɧɿɬɚɜɬɚɤɨɦɭɨɛ¶ɽɦɿ, ɹɤɢɣɡɚɛɟɡɩɟɱɢɜɛɢɟɮɟɤɬɢɜɧɭɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɞɨɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ 
ɩɨɲɭɤɭɪɨɡɜ¶ɹɡɤɭɡɚɜɞɚɧɶ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ,  ɹɤ ɿ ɧɚ ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ ɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɶ ɹɤ ɡɚɫɿɛ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɧɟɥɢɲɟɜɿɧɮɨɪɦɚɬɢɰɿ, ɹɣɜɿɧɲɢɯɩɪɟɞɦɟɬɚɯ. ɋɥɿɞɫɤɚɡɚɬɢ, ɳɨɨɞɧɨɡɧɚɱɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɶɧɚɰɟɩɢɬɚɧɧɹ 
ɧɚ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɟ ɜɿɞɨɦɚ ɧɿɤɨɦɭ ɜ ɫɜɿɬɿ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ ɨɞɧɟ: ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ ɧɟ ɦɨɠɟ ɡɚɦɿɧɢɬɢ ɜɱɢɬɟɥɹ. Ɇɚɲɢɧɿ ɫɥɿɞ 
ɞɨɪɭɱɢɬɢɧɚɣɛɿɥɶɲɪɭɬɢɧɧɭ, ɦɟɯɚɧɿɱɧɭɪɨɛɨɬɭ, ɜɨɧɚɩɨɜɢɧɧɚɬɚɤɨɠɞɨɩɨɦɚɝɚɬɢɭɱɧɟɜɿɜɣɨɝɨɫɚɦɨɨɫɜɿɬɿ. Ʌɢɲɟ 
ɩɨɫɬɭɩɨɜɨɜɩɪɨɰɟɫɿɲɢɪɨɤɨɝɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɦɨɠɧɚɛɭɞɟɜɿɞɲɭɤɚɬɢɤɨɧɤɪɟɬɧɿɮɨɪɦɢɡɚɥɭɱɟɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɞɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪ ɩɨɱɚɥɢ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɧɚɧɶ ɩɪɢ ɩɪɨɝɪɚɦɨɜɚɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ. ɓɟ 
ɨɞɧɿɽɸ ɝɚɥɭɡɡɸ ɞɥɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ ɭ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɟ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ, ɯɨɱɚ, ɹɤ 
ɩɨɤɚɡɚɥɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢ ɫɩɪɨɛɚ ɩɟɪɟɤɥɚɫɬɢ ɛɿɥɶɲɭ ɱɚɫɬɢɧɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɪɿɡɤɨɝɨ 
ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɉɪɨɬɟ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ ɛɭɜɚɸɬɶ ɡɪɭɱɧɢɦɢ ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɨɜɚɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɚ ɡ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɢɦ 
ɮɿɤɫɭɜɚɧɧɹɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ,  ɿ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɣ ɬɟɥɟɮɿɥɶɦ,  ɿ ɭɪɨɤ ɭ ɥɿɧɝɚɮɨɧɧɨɦɭ ɤɚɛɿɧɟɬɿ.  Ⱥɥɟ ɜɫɟ ɰɟ ɡɚ ɭɦɨɜɢ 
ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ.  ɓɟ ɨɞɧɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɫɜɿɬɢ –  ɰɟ «ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ». Ɂɜɢɱɚɣɧɨ, ɹɤɳɨ ɦɢ ɩɪɨɫɬɨ ɩɟɪɟɧɟɫɟɦɨ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɤɧɢɠɤɢ ɜ ɩɚɦ¶ɹɬɶ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ, ɬɨ ɥɢɲɟ ɩɪɨɝɪɚɽɦɨ – ɱɢɬɚɬɢ ɬɟɤɫɬ ɧɚ ɟɤɪɚɧɿ ɜɚɠɱɟ, ɧɿɠ ɧɚ ɩɚɩɟɪɿ. ȼɢɝɪɚɲ ɦɨɠɥɢɜɢɣ ɥɢɲɟ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤɜɡɚɽɦɨɞɿʀɭɱɧɹɡɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦ. ɍɜɢɩɚɞɤɭ «ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ» ɬɚɤɚɜɡɚɽɦɨɞɿɹɦɨɠɟɩɨɥɹɝɚɬɢɜ 
ɬɨɦɭ, ɳɨɭɱɟɧɶɫɚɦɜɢɛɢɪɚɽɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶɿɫɬɭɩɿɧɶɞɨɤɥɚɞɧɨɫɬɿɜɢɤɥɚɞɭ. əɤɳɨɩɟɜɧɟɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɡɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚ 
ɣɨɝɨ ɡɚɰɿɤɚɜɢɬɶ,  ɜɿɧɦɨɠɟ ɜɢɦɚɝɚɬɢɞɨɤɥɚɞɧɿɲɨɝɨ ɿ ɝɥɢɛɲɨɝɨɣɨɝɨɩɨɹɫɧɟɧɧɹ,  ɹɤɟ ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɡɚɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɜ 
ɩɚɦ¶ɹɬɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ. Ȼɚɝɚɬɨ ɧɚɞɿɣ ɩɨɤɥɚɞɚɸɬɶ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɚ ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɜɿɞɟɨɡɚɫɨɛɢ. ȱɞɟɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ 
ɬɨɦɭ, ɳɨɥɸɞɢɧɚɦɨɠɟɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɜɡɚɽɦɨɞɿɹɬɢ ɡɿ ɫɜɿɬɨɦ ɧɚ ɟɤɪɚɧɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ. ɉɪɨɛɭɸɱɢ ɩɨɲɢɪɢɬɢ ɰɟɣ 
ɩɿɞɯɿɞ ɧɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɲɤɿɥɶɧɢɦ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ, ɦɢ ɫɬɢɤɚɽɦɨɫɹ ɡ ɜɟɥɢɱɟɡɧɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɧɟɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ  ɹɤ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɬɚɤ ɿɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ.  Ɍɚɜɜɟɞɟɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɹɤɡɚɫɨɛɭɧɚɜɱɚɧɧɹɫɩɪɢɹɬɢɦɟɡɨɞɧɨɝɨ 
ɛɨɤɭ, ɩɿɞɫɢɥɟɧɧɸ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɲɤɨɥɢ ɡ ɠɢɬɬɹɦ, ɚ ɡ ɞɪɭɝɨɝɨ – ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɩɪɨɰɟɫɭ ɡɞɨɛɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɿ ɜɦɿɧɶ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɿɡ ɫɚɦɢɦɩɪɨɰɟɫɨɦ ɭɱɿɧɧɹ, ɜɡɚɽɦɨɞɿɽɸ ɡ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɿɦɢ 
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ɥɸɞɶɦɢ, ɬɟɯɧɿɤɨɸɿɩɪɢɪɨɞɨɸ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɦ ɿɤɨɧɬɪɨɥɟɦɫɜɨʀɯɞɿɣ, ɭɦɿɧɧɹɦɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ʀɯ. Ⱦɟɹɤɿɡɰɢɯɩɢɬɚɧɶ 
ɬɿɫɧɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɿɡɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦɢɨɫɧɨɜɚɦɢɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɿ, ɨɬɠɟ, ɦɢɞɨɯɨɞɢɦɨɜɢɫɧɨɜɤɭɩɪɨɡɚɤɨɧɨɦɿɪɧɿɫɬɶɿ 
ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶɩɨɹɜɢɰɶɨɝɨɩɪɟɞɦɟɬɚɜɲɤɿɥɶɧɿɣɩɪɨɝɪɚɦɿ. 
ȼɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ ɭ ɫɮɟɪɭ ɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ – ɪɨɛɨɬɚ ɧɟ ɨɞɧɨɝɨ ɞɧɹ. ȼɨɧɚ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ 
ɩɨɟɬɚɩɧɨ, ɹɤɫɤɥɚɞɨɜɚɱɚɫɬɢɧɚɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɩɥɚɧɭɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɧɚɲɨʀɤɪɚʀɧɢ, ɡɝɿɞɧɨɿɡ 
ɡɚɝɚɥɶɧɢɦ ɬɟɦɩɨɦ ɩɟɪɟɛɭɞɨɜɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ  ɿ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɛɱɢɫɥɸɜɚɥɶɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ ɜ ɭɫɿ ɫɮɟɪɢ 
ɠɢɬɬɹ ɧɚɲɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. ɇɚɜɱɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɚɦ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɩɨɽɞɧɭɽɬɶɫɹ ɿɡ ɜɤɪɚɩɥɸɜɚɧɧɹɦ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ ɜ ɤɭɪɫɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɤɢ ɬɚ ɮɿɡɢɤɢ. ȼɱɟɧɿ ɪɿɡɧɢɯ ɤɪɚʀɧ ɨɞɧɨɫɬɚɣɧɿ ɜ ɫɜɨʀɯ ɩɨɝɥɹɞɚɯ ɧɚ ɜɟɥɢɤɿ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɶɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ, ɹɤɿ ɞɚɸɬɶ ɡɦɨɝɭ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɜ ɽɞɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɿ ɣ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɿɮɭɧɤɰɿʀɰɶɨɝɨɭɧɿɤɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɡɛɟɪɿɝɚɽɩɟɜɧɭɦɨɞɟɥɶɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɳɨɞɚɽ 
ɡɦɨɝɭɭɱɧɹɦɡɦɨɝɭɩɨɜɬɨɪɸɜɚɬɢʀʀɞɨɬɢ, ɩɨɤɢɧɟɛɭɞɟɞɨɫɹɝɧɭɬɨɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɦɟɬɢ. 
Ƚɥɢɛɢɧɧɚ ɫɭɬɧɿɫɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɭɦɚɧɿɫɬɢɱɧɿɣ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɜɫɿɽʀɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɥɸɞɢɧɢɿɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɧɚɨɫɧɨɜɿɜɫɟɛɿɥɶɲɩɨɜɧɨʀɝɟɧɟɪɚɰɿʀɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɡɚɫɨɛɿɜɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜ ɨɫɜɿɬɿ (ɚ ɫɚɦɟ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ 
ɜɢɞɚɧɶ) ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɦɧɨɠɢɧɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɪɨɰɟɞɭɪ (ɩɨɲɭɤ, ɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹ, ɜɢɛɿɪɤɚ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɢ ɬɞ.);  ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ,  ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɲɜɢɞɤɨ ɜɧɨɫɢɬɢ ɛɭɞɶɹɤɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɡɦɿɫɬ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɜ 
ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ʀʀ ɚɩɪɨɛɚɰɿʀ; ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɣ ɨɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɬɢ ɜɟɥɢɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɪɿɡɧɨɪɿɞɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɡɜɭɤɨɜɨʀ, ɝɪɚɮɿɱɧɨʀ, ɬɟɤɫɬɨɜɨʀɬɚɜɿɞɟɨ) ɬɚɤɨɦɩɨɧɭɜɚɬɢʀʀɜɡɪɭɱɧɨɦɭɜɢɞɿɫɩɪɢɹɽ: 
– ɪɨɡɤɪɢɬɬɸ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɸ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ ɭɱɧɿɜ, ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɤɨɠɧɿɣ ɥɸɞɢɧɿ 
ɭɧɿɤɚɥɶɧɨɝɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹɨɫɨɛɢɫɬɢɯɹɤɨɫɬɟɣ; 
– ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸɭɭɱɧɿɜɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɩɪɚɝɧɟɧɧɹɞɨɫɚɦɨɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ; 
– ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɹɜɢɳ ɞɿɣɫɧɨɫɬɿ, ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɫɬɿ ɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɭ ɦɿɠ 
ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɦɢ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢɧɚɭɤɚɦɢɬɚɦɢɫɬɟɰɬɜɨɦ; 
 – ɩɨɫɬɿɣɧɨɦɭɞɢɧɚɦɿɱɧɨɦɭɨɧɨɜɥɟɧɧɸɡɦɿɫɬɭ, ɮɨɪɦɬɚɦɟɬɨɞɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɩɪɨɰɟɫɿɜ. 
Ɇɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɣ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɧɟ ɦɟɧɲ, ɧɿɠ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɣ 
ɩɿɞɪɭɱɧɢɤ, ɬɨɦɭ ɩɨɫɬɚɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɚɤɬɞɢɫɤɿɜ ɡ ɤɭɪɫɚɦɢ ɡ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɳɨɜɢɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹɜɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭɡɚɤɥɚɞɿɬɚɡɫɭɩɭɬɧɶɨɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ.  
Ɉɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ ɩɪɢɣɨɦɿɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɱɟɪɟɡ ɩɪɨɟɤɬɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚɛɚɝɚɬɨ ɤɪɚɳɟ ɧɿɠ ɡɜɢɱɚɣɧɟ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɢɯ ɬɚ ɩɪɢɤɥɚɞɧɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨɽɩɪɟɞɦɟɬɨɦɜɢɜɱɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ. ɋɬɜɨɪɢɬɢɫɭɱɚɫɧɢɣɹɤɿɫɧɢɣɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɡɚɫɿɛɧɟ 
ɦɨɠɥɢɜɨɛɟɡɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɛɿɥɶɲɢɦɫɩɟɤɬɪɨɦɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɧɿɠɜɪɚɦɤɚɯɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɶɨɝɨɞɧɿ 
ɧɟɦɚɽ ɠɨɞɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɞɟ ɛ ɜɢɜɱɚɥɢɫɹ ɯɨɱɚ ɛ ɨɫɧɨɜɢ ɞɢɡɚɣɧɟɪɫɶɤɢɯ ɡɧɚɧɶ, ɚ ɠɨɞɟɧ 
ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɣ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɡɚɫɿɛ ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɩɪɨɫɬɨ „ɱɨɪɧɢɦ ɩɨ ɛɿɥɨɦɭ”. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿɜɠɟɧɟɞɨɫɬɚɬɧɶɨɪɨɡɪɨɛɢɬɢɩɪɨɫɬɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɜɚɪɿɚɧɬɩɿɞɪɭɱɧɢɤɚɿɧɚɡɜɚɬɢɣɨɝɨɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɦ 
ɡɚɫɨɛɨɦɞɥɹɜɢɜɱɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɬɟɦɢ. ɍɫɭɱɚɫɧɨɦɭɨɫɜɿɬɧɶɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɜɠɟɩɪɨɫɬɨɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɩɨɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ, ɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɿ, ɞɥɹ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭ. 
ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɝɪɭɩɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿɧɬɟɝɪɭɽɬɶɫɹ ɡ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɦɢ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɦɢ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɦɢ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɸ ɬɚ ɜɢɯɨɜɧɨɸ ɪɨɛɨɬɨɸ ɲɤɨɥɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. 
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɨɦ ɬɚɤɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɽ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɯ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ ɡ ɪɿɡɧɢɯ 
ɲɤɿɥɶɧɢɯ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ ɜ ɥɿɰɟʀ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. ɍɱɧɿ, ɹɤɿ 
ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɧɚɞ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦ ɩɪɨɟɤɬɨɦ, ɫɬɢɤɚɸɬɶɫɹ ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ, ɡɹɤɢɦɢɜɨɧɢɜɠɟɜɦɿɸɬɶɩɪɚɰɸɜɚɬɢ, ɚɥɟɣɧɚɛɭɬɬɹɡɧɚɧɶɳɨɞɨɪɨɛɨɬɢɡɛɿɥɶɲɫɭɱɚɫɧɢɦɢɡɚɫɨɛɚɦɢ 
ɩɨɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɬɚɤɢɦɢ ɹɤ: 3D-ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɚɧɿɦɚɰɿɣɧɢɯ ɟɮɟɤɬɿɜ, ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɞɥɹ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨ ɡɜ¶ɹɡɤɭ ɡ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɩɨɫɿɛɧɢɤɿɜ, ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɝɪɚɮɿɤɢ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɞɢɡɚɣɧɭ ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɨɜɚɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɞɥɹ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ, ɨɬɪɢɦɚɧɢɯ ɜ ɯɨɞɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭɡɩɨɫɿɛɧɢɤɚ. Ʉɪɿɦɬɨɝɨ, ɞɥɹɪɨɡɪɨɛɤɢɝɚɪɧɨɝɨɩɪɨɟɤɬɭɬɪɟɛɚɩɟɪɟɝɨɪɧɭɬɢɞɨɫɬɚɬɧɶɨɜɟɥɢɤɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɡ ɨɛɪɚɧɨʀ ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɟɦɢ, ɬɨɦɭ ɭɱɧɿ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɞɭɠɟ ɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶ ɫɜɨʀ 
ɡɧɚɧɧɹ ɡ ɨɛɪɚɧɨʀ ɨɛɥɚɫɬɿ. ɉɿɫɥɹ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɭɱɧɿ ɩɨɫɬɚɸɬɶ ɩɟɪɟɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɣɨɝɨ 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢɡɭɜɚɬɢɬɚɩɟɪɟɜɟɫɬɢɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣɜɢɝɥɹɞɭɫɭɱɚɫɧɨɦɭɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿ. ɉɿɫɥɹ 
ɬɨɝɨ, ɹɤɩɪɨɟɤɬɝɨɬɨɜɢɣ, ɣɨɝɨɬɪɟɛɚɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɬɢ, ɳɨɬɟɠɞɭɠɟɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣɟɬɚɩɞɥɹɫɭɱɚɫɧɨɝɨɭɱɧɹ [7]. 
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɨɫɜɿɬɢ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɪɨɡɤɪɢɜɚɬɢ ɬɜɨɪɱɢɣ ɿ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɣɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭɱɧɹ, ɣɨɝɨɡɞɿɛɧɨɫɬɿɫɩɪɢɣɦɚɬɢɬɚɝɟɧɟɪɭɜɚɬɢɧɨɜɿɡɧɚɧɧɹ, ɚɬɚɤɨɠɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢʀɯ 
ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɰɿ. ɋɢɫɬɟɦɢ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɚɜɱɚɫɧɨ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ 
ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɮɨɪɦ ɭɱɛɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ — ɱɢɬɚɧɧɹ ɥɟɤɰɿɣ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ ɿ 
ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɪɨɛɨɬɢɭɱɧɿɜɬɨɳɨ. 
Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɡɜɢɫɨɤɨɸɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɸɦɨɠɭɬɶɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɬɢɧɚɜɫɿɯɪɿɜɧɹɯɨɫɜɿɬɢ. 
ȼ Ⱦɪɨɝɨɛɢɰɶɤɨɦɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɥɿɰɟʀ ɞɚɜɧɨ ɿ ɭɫɩɿɲɧɨ ɩɪɚɤɬɢɤɭɽɬɶɫɹ ɦɟɬɨɞɢɤɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ  
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜɭɜɢɝɥɹɞɿɬɜɨɪɱɢɯɪɨɛɿɬɬɚɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɢɯɪɨɛɿɬɆȺɇɭ (ɫɟɤɰɿɹɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ), 
ɤɨɧɤɭɪɫɧɢɯ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɬɭɪɧɿɪɿɜ ɸɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɿɜ [5]. Ɉɫɨɛɥɢɜɨ ɰɿɤɚɜɢɦɢ ɽ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɩɪɢ ɫɩɿɥɶɧɨɦɭ 
ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɿɜɱɢɬɟɥɿɜɩɪɟɞɦɟɬɧɢɤɿɜɬɚɜɱɢɬɟɥɿɜɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ[4].  
ɉɪɨɛɥɟɦɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɢ ɜɢɪɿɲɭɽɦɨ ɹɤ ɿ ɡ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ,  ɬɚɤ ɿ ɡ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ. ɇɟ ɦɟɧɲ ɜɚɠɥɢɜɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɩɥɚɧɨɜɚ ɫɬɨɪɨɧɚ, ɬɨɛɬɨ ɱɿɬɤɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɦɟɧɬɿɜ 
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ɩɨɱɚɬɤɭɿɡɚɤɿɧɱɟɧɧɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɬɨɝɨɱɢɿɧɲɨɝɨɿɡɡɚɫɨɛɿɜɤɨɦɩɥɟɤɫɭ, ɩɚɪɚɥɟɥɶɧɨɝɨʀɯɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɜɩɪɨɰɟɫ 
ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɨʀ ɡɚɞɚɱɿ. ɍ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɩɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ 
ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹɫɬɚɽɦɨɠɥɢɜɢɦɧɟɬɿɥɶɤɢɜɧɚɫɥɿɞɨɤɬɨɝɨ, ɳɨɦɨɞɢɮɿɤɭɸɬɶɫɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ 
ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚɥɟ ɿ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɡ¶ɹɜɢɥɢɫɶ ɿ ɡ¶ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɧɨɜɿ ɡɚɫɨɛɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɡɚɫɧɨɜɚɧɿ ɧɚ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ⱦɨ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɩɪɨɞɭɤɬɢ (ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɩɿɞɪɭɱɧɢɤɢ ɬɚ ɿɧ.), ɛɚɡɢɞɚɧɢɯ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ 
ɬɚɛɥɢɰɿ, ɬɟɤɫɬɨɜɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɢ ɣ ɝɪɚɮɿɱɧɿ ɪɟɞɚɤɬɨɪɢ, ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɣ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭ ɩɨɲɬɭ, ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɚ, ɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɨɜɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ. 
ɒɜɢɞɤɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢɿɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹʀʀɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɞɨɡɜɨɥɹɽɲɢɪɨɤɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɢɧɚɜɫɿɯɟɬɚɩɚɯɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. ȼɟɥɢɤɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɦɿɫɬɹɬɶɫɹɭɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜ ɩɪɢ ɧɚɜɱɚɧɧɿ. ɋɟɪɟɞ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɜɚɸɬɶ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɿɜ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɡɚɡɧɚɱɢɬɢɬɚɤɿ: 
– ɚɩɚɪɚɬɧɿɡɚɫɨɛɢɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢ; 
– ɹɤɿɫɬɶɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ; 
– ɦɟɬɨɞɢɤɚɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɹɤɭɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɜɱɢɬɟɥɶ. 
ȼ Ⱦɪɨɝɨɛɢɰɶɤɨɦɭ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɦɭ ɥɿɰɟʀ ɽ ɞɜɚ ɤɥɚɫɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ,  ɤɨɠɟɧ ɡ ɹɤɢɯ ɦɚɽ ɩɨ ɜɿɫɿɦ 
ɭɱɧɿɜɫɶɤɢɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ. ȼɫɿɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɢɨɛɥɚɞɧɚɧɿɩɚɪɨɸɧɚɜɭɲɧɢɤɿɜ, ɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽɤɨɠɧɨɦɭɭɱɧɸɩɪɚɰɸɜɚɬɢ 
ɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɪɟɠɢɦɿ ɡ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɢɦɢ ɩɪɨɝɪɚɦɚɦɢ. ɋɟɪɜɟɪ ɥɿɰɟɸ ɩɨ ɜɢɞɿɥɟɧɿɣ ɥɿɧɿʀ ɩɿɞ¶ɽɞɧɚɧɢɣ ɞɨ 
ɦɟɪɟɠɿ Internet. 
ȱɫɧɭɸɱɿɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿɩɪɨɝɪɚɦɧɿɡɚɫɨɛɢɧɟɦɨɠɭɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹɹɤɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚɞɢɞɚɤɬɢɱɧɚɫɢɫɬɟɦɚɡ 
ɦɟɬɨɸɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɰɿɥɿɫɧɨʀɫɢɫɬɟɦɢɡɧɚɧɶ, ɛɨɦɿɫɬɹɬɶɥɢɲɟɮɪɚɝɦɟɧɬɢɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɤɨɬɪɢɣɦɚɸɬɶɡɚɫɜɨʀɬɢɭɱɧɿ. 
ɐɟ ɡɧɚɱɧɨ ɡɜɭɠɭɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. ɇɢɧɿɲɧɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦ [12, ɫ.18] ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ, ɭɤɪɚɳɨɦɭɪɚɡɿ, ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɤɨɠɧɨɸɡɰɢɯɩɪɨɝɪɚɦ 
ɩɪɨɦɿɠɧɨʀ ɦɟɬɢ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɝɨ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɟɪɟɜɿɪɤɭ ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ 
ɩɟɜɧɨɝɨ ɨɛɫɹɝɭ ɡɧɚɧɶ, ɿɦɿɬɚɰɿɣɧɢɣ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ 
ɜɱɢɬɟɥɹɬɨɳɨ. ɉɪɨɬɟɥɢɲɟɤɨɦɩɥɟɤɫɧɟ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɫɿɯɬɢɩɿɜɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ 
ɦɨɠɟ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɰɿɥɿɫɧɨɝɨ ɫɩɪɢɣɦɚɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ ɡɦɿɫɬɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; ɡɭɦɨɜɢɬɶ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ  ɪɿɜɧɹʀɯɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶɿɧɚɜɢɱɨɤ; ɫɩɪɢɹɬɢɦɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸɭɲɤɨɥɹɪɿɜɬɜɨɪɱɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹ. Ɍɨɦɭɬɪɟɛɚ 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɧɟɨɤɪɟɦɿ, ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɨɞɧɚɜɿɞɨɞɧɨʀ  ɩɪɨɝɪɚɦɢ, ɚ ɰɿɥɿɫɧɭɫɢɫɬɟɦɭ  ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ 
ɡɽɞɢɧɢɦɿɧɬɟɪɮɟɣɫɨɦ. Ɇɨɞɟɥɶɬɚɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢɧɚɩɪɢɤɥɚɞɿɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨɤɭɪɫɭ ɤɜɚɧɬɨɜɨʀɮɿɡɢɤɢɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɚɬɚ 
ɨɩɢɫɚɧɚ ɜ [2, ɫ.184-193]. ɑɚɫɬɤɨɜɟ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɰɿɽʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɦɢ ɜɛɚɱɚɽɦɨ ɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ 
ɿɫɧɭɸɱɢɯɩɪɨɝɪɚɦ.  
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ɍȾɄ 378            ȾɭɳɟɧɤɨɈɥɶɝɚɋɟɪɝɿʀɜɧɚ, 
ɚɫɩɿɪɚɧɬɤɚɮɟɞɪɢɡɚɝɚɥɶɧɨʀɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɤɢɬɚɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀɨɫɜɿɬɢ  
ȱɡɦɚʀɥɶɫɶɤɨɝɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɜɱɢɬɟɥɶɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢɁɈɒʋ6, ɦ. ȱɡɦɚʀɥ 
 
ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɂȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇəɋɈɐȱȺɅɖɇɂɏɆȿɊȿɀȼɈɋȼȱɌȱ 
 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚ ʀʀ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɿɡ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɱɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ. ɉɪɚɝɧɟɧɧɹɤɪɚʀɧɢɞɨɫɜɿɬɨɜɨɝɨɪɿɜɧɹɪɨɡɜɢɬɤɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɧɟɦɨɠɟɧɟɨɛɿɣɬɢɫɬɨɪɨɧɨɸɿɩɪɚɝɧɟɧɧɹ 
ɞɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɝɨɪɿɜɧɹɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɜɿɬɢ. ɋɜɿɬɨɜɚɫɩɿɥɶɧɨɬɚɚɤɬɢɜɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɭɫɜɨʀɣ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿ, ɿɧɬɟɪɧɟɬɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ.  
ɅȺ. Ⱦɿɞɢɤ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɹɤ ɡɚɫɿɛ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɛɟɡɭɦɨɜɧɨ, ɦɚɽ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ 
ɫɜɿɬɨɜɭ ɫɩɿɥɶɧɨɬɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ, ɞɨɥɚɸɱɢ ɩɪɨɫɬɿɪ ɿ ɱɚɫ, ɞɨɧɨɫɢɬɢ ɪɿɡɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ, ɫɩɪɢɹɽ 
ɡɦɿɰɧɟɧɧɸ ɡɜ¶ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɥɸɞɶɦɢ, ɡɦɿɧɸɽ ɫɬɢɥɶ ɦɿɠɥɸɞɫɶɤɢɯ ɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸɧɨɜɨɝɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨɩɨɪɹɞɤɭ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɬɚɬɪɚɧɫɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭ [2, ɫ. 85]. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ.ɉɢɬɚɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɜ ɨɫɜɿɬɿ ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɨ 
ɧɚɭɤɨɜɿɪɨɛɨɬɢɬɚɤɢɯɧɚɭɤɨɜɰɿɜ, ɹɤ: ɌɅ. Ⱥɪɯɿɩɨɜɚ, ɅȺ. Ⱦɿɞɢɤ, ɈȺ. Ʉɥɢɦɟɧɤɨ, Ɇɋ. Ʌɶɜɨɜ, ɇȼ. Ɉɫɢɩɨɜɚ, Ƚ. 
Ɉɫɬɚɩɟɧɤɨ, Ɉȼ. ɓɟɪɛɚɤɨɜ, ȽȺ. ɓɟɪɛɢɧɚɬɨɳɨ. 
ȼɢɞɿɥɟɧɧɹ ɧɟɜɢɪɿɲɟɧɢɯ ɪɚɧɿɲɟ ɱɚɫɬɢɧ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɤɨɬɪɢɦ ɩɪɢɫɜɹɱɭɽɬɶɫɹ ɨɡɧɚɱɟɧɚ ɫɬɚɬɬɹ. 
Ɇɟɬɨɸ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ 
ɧɚɣɤɪɚɳɨɝɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɰɿɥɟɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɇɟɦɨɠɥɢɜɨ ɭɹɜɢɬɢ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɲɤɨɥɹɪɚ, ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɛɟɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ɜ ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɨɦɭ ɠɢɬɬɿ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɛɟɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɦɟɪɟɠɿ – 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɨɛɦɿɧɭɪɿɡɧɨɝɨɜɢɞɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ, ɦɭɡɢɤɚ, ɜɿɞɟɨ, ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ), 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɭɩ. ȼɢɧɢɤɚɽ ɩɢɬɚɧɧɹ ɹɤ ɤɪɚɳɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɜ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɰɿɥɹɯɨɫɜɿɬɢ. 
Ɏɨɪɦɭɥɸɜɚɧɧɹ ɰɿɥɟɣ ɫɬɚɬɬɿ (ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ). Ɇɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɜɢɹɜɥɟɧɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠ ɜ ɨɫɜɿɬɿ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝ, ɧɟɞɨɥɿɤɿɜ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɦɟɪɟɠɜɨɫɜɿɬɿ. 
ȼɢɤɥɚɞɨɫɧɨɜɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɡɩɨɜɧɢɦɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹɦɨɬɪɢɦɚɧɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. 
Ɋɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɜɟɛɫɥɭɠɛ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɤɨɧɬɚɤɬɢ ɦɿɠ ɥɸɞɶɦɢ, ɜɫɟ ɛɿɥɶɲɟ ɩɪɢɜɚɛɥɸɽ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɫɮɟɪɢɨɫɜɿɬɢ. Ɉɞɧɿɽɸɡɩɪɢɱɢɧɰɶɨɝɨɽɜɢɫɨɤɚɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɜɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨɦɭ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɟɳɨɞɚɜɧɽɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɟɜɱɟɧɢɦɢɡɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭȱɥɥɿɧɨɣɫɭ, ɞɨɜɟɥɨ, ɳɨ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ ɜɿɞɿɝɪɚɽ ɤɥɸɱɨɜɭ ɪɨɥɶ ɜ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɩɟɪɲɨɤɭɪɫɧɢɤɿɜ. ɉɨɧɚɞ ɩɿɜɬɨɪɢ ɫɨɬɧɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɹɤɿɛɪɚɥɢɭɱɚɫɬɶ ɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ, ɩɨɜɿɞɨɦɢɥɢ, ɳɨɚɤɬɢɜɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɞɿɚɞɨɩɨɦɚɝɚɽ 
ɜɿɞɱɭɜɚɬɢɩɪɢɱɟɬɧɿɫɬɶɞɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɨɝɨɠɢɬɬɹ. ɇɚɞɭɦɤɭɚɜɬɨɪɿɜɩɪɨɟɤɬɭ, Facebook ɦɨɠɧɚɪɨɡɝɥɹɞɚɬɢɹɤ 
ɞɨɩɨɦɿɠɧɢɣɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɞɥɹɡɦɿɰɧɟɧɧɹɚɤɚɞɟɦɿɱɧɨʀɫɩɿɥɶɧɨɬɢɬɚɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɧɨɜɢɯɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚɦɟɪɟɠɚ 
Facebook ɜɠɟ ɞɚɜɧɨ ɜɢɡɧɚɽɬɶɫɹ ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ (ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ) 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɪɨɡɜɢɬɤɭ [1, c. 12]. 
Ɂɚ ɞɚɧɢɦɢ ɜɟɛɫɚɣɬɭ www.statista.com ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ ɥɢɫɬɨɩɚɞ 2015 ɪɨɤɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɫɜɿɬɨɜɢɯ ɚɤɬɢɜɧɢɯ 
ɚɤɤɚɭɧɬɿɜɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɛɭɥɢɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢ (ɞɿɚɝɪɚɦɚ 1). 
 
Ⱦɿɚɝɪɚɦɚ 1. Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɫɜɿɬɨɜɢɯɚɤɬɢɜɧɢɯɚɤɤɚɭɧɬɿɜɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠ 
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Ɂ ɞɿɚɝɪɚɦɢ 1 ɦɨɠɧɚ ɩɨɛɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɫɜɿɬɨɜɟ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɦɟɪɟɠɿ. 
ɇɚɣɛɿɥɶɲɩɨɩɭɥɹɪɧɨɸɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸɦɟɪɟɠɟɸɽ Facebook. ɋɥɿɞɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨɞɥɹ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɦɨɥɨɞɿɧɚɣɛɿɥɶɲ 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɢɦɢɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɢɦɟɪɟɠɚɦɢɽ Vkontakte ɬɚ Facebook. 
Ɂɚɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɨʀɤɨɦɩɚɧɿʀ GFK-Ukraine ɭ 2014 ɪɨɰɿ, ɧɚɤɿɧɟɰɶ 2013 ɪɨɤɭ 50% ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ 
ɜɿɤɨɦ ɫɬɚɪɲɟ 16 ɪɨɤɿɜ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɥɢɫɶ ȱɧɬɟɪɧɟɬɨɦ, ɳɨ ɧɚ 6% ɛɿɥɶɲɟ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɞɨ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɩɟɪɿɨɞɭ 2012 ɪɨɤɭ. ɇɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɢɦɢ ɩɪɢɱɢɧɚɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ȱɧɬɟɪɧɟɬɨɦ ɫɟɪɟɞ ɭɤɪɚʀɧɰɿɜ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɦɟɪɟɠɿ. ɇɚɣɚɤɬɢɜɧɿɲɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɦɟɪɟɠɿ – ɰɟ, ɡɜɢɱɚɣɧɨ, ɦɨɥɨɞɶ. Ɍɚɤ, ɫɟɪɟɞɜɿɤɨɜɨʀɝɪɭɩɢ 16-19 ɪɨɤɿɜ 
70% ɭɤɪɚʀɧɰɿɜɳɨɞɟɧɧɨɡɚɯɨɞɹɬɶɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɬɨɞɿɹɤ ɭɜɿɤɨɜɿɣɝɪɭɩɿ 50-59 ɪɨɤɿɜɬɚɤɢɯɥɢɲɟ 14%. ɋɨɰɿɚɥɶɧɨɸ 
ɦɟɪɟɠɟɸɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹ 65% ɿɧɬɟɪɧɟɬɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ ɭɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ 63% ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ 2012 ɪɨɤɭ. ɉɪɢ 
ɰɶɨɦɭ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɡɧɢɠɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ ɩɨɲɬɨɸ – 45% ɿɧɬɟɪɧɟɬ-
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɳɨɧɚ 9% ɧɢɠɱɟɡɚɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 2012 ɪɨɤɭ [13].  
Ɉɫɬɚɧɧɿɦ ɱɚɫɨɦ ɲɢɪɨɤɨʀ ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɫɬɿ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɨɫɜɿɬɧɿ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɦɟɪɟɠɿ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɟɦɟɪɟɠɟɜɟɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨɲɤɿɥɶɧɢɯɜɱɢɬɟɥɿɜɿɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜɜɭɡɿɜɭɱɚɫɧɢɤɿɜɩɪɨɝɪɚɦɢ Intel ® «ɇɚɜɱɚɧɧɹ 
ɞɥɹɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ» [6, c. 8]. 
Ⱦɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɦɿɠ ɜɱɟɧɢɦɢ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɦɟɪɟɠɿ, ɳɨ 
ɩɿɞɬɪɢɦɭɸɬɶ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɬɚɤɿ ɹɤ ResearchGate, Scientific Social Community, Social Science 
Research Network, UniPHY, Computer Science Student Network, Mendeley, Academia.edu ɬɚɿɧ. [1, ɫ. 11]. 
Ɍɚɤɿ ɦɟɪɟɠɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ,  ɹɤ ɮɨɪɭɦɢ,  ɛɥɨɝɢ,  ɜɿɤɿ,  ɨɫɜɿɬɧɿ ɩɨɪɬɚɥɢ ɬɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɜɨɥɨɞɿɸɱɢɛɟɡɫɭɦɧɿɜɧɢɦɢɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɦɢɬɚɦɟɬɨɞɢɱɧɢɦɢɩɟɪɟɜɚɝɚɦɢ, ɩɨɫɬɭɩɚɸɬɶɫɹ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɦɟɪɟɠɚɦɡɬɨɱɤɢɡɨɪɭɡɚɥɭɱɟɧɨɫɬɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɜʀɯɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪ, ɚɬɚɤɨɠɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿ 
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɢɦ, ɬɜɨɪɱɢɦɿɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɩɨɬɪɟɛɚɦɫɭɱɚɫɧɢɯɫɬɭɞɟɧɬɿɜ [1, c. 12]. 
Ɂɫɚɦɨɝɨɩɨɱɚɬɤɭɫɬɜɨɪɟɧɿɫɨɰɿɚɥɶɧɿɦɟɪɟɠɿɩɟɪɟɞɛɚɱɚɥɢɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɭɮɭɧɤɰɿɸ. Ɍɟɪɦɿɧ 
©ɫɨɰɿɚɥɶɧɚɦɟɪɟɠɚ» ɡ¶ɹɜɢɜɫɹɡɚɞɨɜɝɨɞɨɩɨɹɜɢȱɧɬɟɪɧɟɬɭɭ 1954 ɪɨɰɿɿɨɡɧɚɱɚɜɬɿɫɧɿɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧɢɦɿɠɞɜɨɦɚ 
ɿɛɿɥɶɲɟɥɸɞɶɦɢ. Ƀɨɝɨɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɜɫɨɰɿɨɥɨɝɡ «Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪɫɶɤɨʀɲɤɨɥɢ» ȾɠɟɣɦɫȻɚɪɧɫ. ɏɬɨɜɜɿɜɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɜ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɭ ɫɜɿɬɿ – ɜɟɪɫɿɣ ɛɚɝɚɬɨ, ɨɞɧɚɤ ɩɪɢɣɧɹɬɨ ɜɜɚɠɚɬɢ, ɳɨ ɩɟɪɲɢɦ ɽ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɶɤɢɣ ɜɟɛɩɨɪɬɚɥ 
Classmates.com, ɫɬɜɨɪɟɧɢɣɭ 1995 ɪɨɰɿɊɟɧɞɿɄɨɧɪɚɞɨɦ, ɜɥɚɫɧɢɤɨɦɤɨɦɩɚɧɿʀ Classmates Online Inc [12].  
ɍ 1970-ɬɿɪɨɤɢɫɮɨɪɦɭɜɚɜɫɹɤɨɦɩɥɟɤɫɫɨɰɿɨɥɨɝɿɱɧɢɯɿɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯɦɟɬɨɞɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɹɤɿɫɤɥɚɞɚɸɬɶ 
ɧɚɭɤɨɜɢɣɮɭɧɞɚɦɟɧɬɫɭɱɚɫɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠ (socialnetwork analysis, SNA) [1, c. 8]. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨɞɨɨɞɧɨɝɨɡɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɩɿɞɯɨɞɿɜ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɚɦɟɪɟɠɚɪɨɡɝɥɹɞɚɽɬɶɫɹɹɤɫɢɫɬɟɦɚ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚɧɚ 
ɩɨɛɭɞɨɜɭ ɫɩɿɥɶɧɨɬ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ ɡ ɥɸɞɟɣ ɡɿ ɫɯɨɠɢɦɢ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɬɚɚɛɨɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ. Ⱦɚɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɳɨɨɬɪɢɦɚɥɢ 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɭɧɚɡɜɭ WEB 2.0, ɩɨɱɚɥɢɫɜɿɣɚɤɬɢɜɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɜɡɚɪɭɛɿɠɧɿɣɿɧɬɟɪɧɟɬɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿɡɫɟɪɟɞɢɧɢ 1990-ɯ 
ɪɨɤɿɜ [1, c. 8]. 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɦɟɪɟɠɚ (ɜɿɞ ɚɧɝɥ. social networking service ) – ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ, ɨɧɥɚɣɧɫɟɪɜɿɫ ɚɛɨ ɜɟɛɫɚɣɬ, 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿɞɥɹɩɨɛɭɞɨɜɢ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɿɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɜɡɚɽɦɨɜɿɞɧɨɫɢɧ, ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿɽɸɹɤɢɯɽɫɨɰɿɚɥɶɧɿ 
ɝɪɚɮɢ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɦɟɪɟɠɿɽ: 
 ɧɚɞɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɩɨɜɧɨɝɨ ɫɩɟɤɬɪɭ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɨɛɦɿɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ (ɮɨɬɨ + ɜɿɞɟɨ + 
ɫɟɪɜɿɫ ɛɥɨɝɿɜ + ɫɟɪɜɿɫ ɦɿɤɪɨɛɥɨɝɿɜ + ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ + ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɡɚɩɢɫɢɱɚɬ + ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ ɦɿɫɰɟ 
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹɿɬ. ɩ.); 
 ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɪɨɮɿɥɿɜ, ɜɹɤɢɯɩɨɬɪɿɛɧɨɜɤɚɡɚɬɢɪɟɚɥɶɧɿɉȱȻɬɚɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ 
ɩɪɨɫɟɛɟ; 
 ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɞɪɭɡɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ –  ɰɟ ɧɟ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɞɪɭɡɿ ɡɚ 
ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ, ɚɪɟɚɥɶɧɿɞɪɭɡɿ, ɪɨɞɢɱɿ, ɤɨɥɟɝɢ, ɨɞɧɨɤɥɚɫɧɢɤɢɬɚɨɞɧɨɤɭɪɫɧɢɤɢ [7]. 
ɇɚɞɭɦɤɭ  ɧɚɭɤɨɜɰɿɜɌɅ. Ⱥɪɯɿɩɨɜɨʀ, ɇȼ. Ɉɫɢɩɨɜɨʀ, Ɇɋ. Ʌɶɜɨɜ, ɫɨɰɿɚɥɶɧɚɦɟɪɟɠɚ – ɰɟ ɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɢɣ 
ɛɚɝɚɬɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɰɶɤɢɣɜɟɛɫɚɣɬ, ɹɤɢɣɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɟɫɨɰɿɚɥɶɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɳɨɞɨɡɜɨɥɹɽɚɤɬɢɜɧɨ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ, ɨɛ
ɽɞɧɚɧɢɦɫɩɿɥɶɧɢɦɢɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɢɦɢɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠ 
ɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɫɬɨɪɿɧɤɢ, ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚ ɧɿɣ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɪɿɡɧɿɣ ɮɨɪɦɿ: ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ, ɨɩɢɫɭ, ɜɿɞɟɨ ɬɚ ɿɧ., ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɨɧɬɚɤɬɭ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɦɟɪɟɠɿ, ɨɛɦɿɧɭ ɡ ɧɢɦɢ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ [1, ɫ. 10]. 
Ƚ. Ɉɫɬɚɩɟɧɤɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɦɟɪɟɠɭ ɹɤ ɨɞɧɭ ɡ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɦɟɪɟɠɿ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɹɜɿɞɧɨɫɢɬɶɞɨɫɨɰɿɚɥɶɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɹɤɢɦɢɤɨɪɢɫɬɭɸɬɶɫɹ 
ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɚɦɨɥɨɞɶ, ɱɚɬɢ, ɮɨɪɭɦɢ, ɜɿɞɟɨɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɜɟɛɿɧɚɪɢ, ɫɤɚɣɩ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭɩɨɲɬɭɬɨɳɨ [6, ɫ. 177]. 
ɇɚɞɭɦɤɭɞɨɫɥɿɞɧɢɰɿ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɜɦɟɪɟɠɿɽɨɩɨɫɟɪɟɞɤɨɜɚɧɢɦɿɦɚɽɩɟɜɧɿɨɛɦɟɠɟɧɧɹ, ɳɨɧɚɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɨɸ ɬɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɧɚ ɹɤɿ ɡɚɯɨɞɢɬɶ ɦɨɥɨɞɶ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ ɬɚ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, 
ɧɚɹɜɧɿɫɬɸɜɞɨɦɚɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ, ʀʀɲɜɢɞɤɿɫɬɸɬɚɿɧɲɢɦɢɱɢɧɧɢɤɚɦɢ. ɇɚɣɛɿɥɶɲɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɦɢɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ɜɜɚɠɚɽɬɶɫɹ ɚɧɨɧɿɦɧɿɫɬɶ, ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ, ɛɟɡɩɟɱɧɿɫɬɶ, ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ, ɯɨɱɚ ɡ ɱɚɫɨɦ ɰɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɫɬɚɸɬɶɜɿɞɧɨɫɧɢɦ [6, ɫ. 177]. 
ȼɫɜɨɸɱɟɪɝɭ, ɄɥɢɦɟɧɤɨɈȺ. ɜɢɞɿɥɹɽɧɚɫɬɭɩɧɿɨɫɧɨɜɧɿɩɪɢɧɰɢɩɢɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɦɟɪɟɠɿ: 
 1) ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ – ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɤɚɡɚɬɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɫɟɛɟ (ɲɤɨɥɭ, ɿɧɫɬɢɬɭɬ, ɞɚɬɭ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ, 
ɭɥɸɛɥɟɧɿɡɚɧɹɬɬɹ, ɤɧɢɝɢ, ɤɿɧɨɮɿɥɶɦɢ, ɭɦɿɧɧɹɬɨɳɨ);  
2) ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶɧɚɫɚɣɬɿ – ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɨɛɚɱɢɬɢ, ɯɬɨɜɞɚɧɢɣɱɚɫɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɧɚɫɚɣɬɿ, ɿɜɫɬɭɩɢɬɢɜɞɿɚɥɨɝ 
ɡɿɧɲɢɦɢɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ;  
3) ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ – ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɨɩɢɫɚɬɢɜɿɞɧɨɫɢɧɢɦɿɠɞɜɨɦɚɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ (ɞɪɭɡɿ, ɱɥɟɧɢɫɿɦ
ʀ, ɞɪɭɡɿɞɪɭɡɿɜ 
ɬɨɳɨ); 
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4) ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ – ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢ ɦɟɪɟɠɿ (ɜɿɞɩɪɚɜɥɹɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɤɨɦɟɧɬɭɜɚɬɢɦɚɬɟɪɿɚɥɢ);  
5) ɝɪɭɩɢ – ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢɜɫɟɪɟɞɢɧɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɦɟɪɟɠɿɫɩɿɥɶɧɨɬɢɡɚɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ;  
6) ɪɟɩɭɬɚɰɿɹ – ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɫɬɚɬɭɫ ɿɧɲɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ, ɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢ ɣɨɝɨ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɜɫɟɪɟɞɢɧɿ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɦɟɪɟɠɿ;  
7) ɨɛɦɿɧ – ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɨɞɿɥɢɬɢɫɹɡɿɧɲɢɦɢɭɱɚɫɧɢɤɚɦɢɡɧɚɱɭɳɢɦɢɞɥɹɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ (ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɹɦɢ, 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɢ, ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦɢ, ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹɦɢɬɨɳɨ) [4].  
Ɉȼ.  ɓɟɪɛɚɤɨɜ,  ȽȺ.  ɓɟɪɛɢɧɚ  ɜɛɚɱɚɸɬɶ ɫɟɧɫ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɜ ɬɨɦɭ,  ɳɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ 
ɦɨɠɧɚ ɞɨɫɢɬɶ ɲɜɢɞɤɨ ɡɧɚɣɬɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɛɭɞɶɹɤɭ ɥɸɞɢɧɭ, ɹɤɳɨ ɜɦɿɬɢ ɣɨɝɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ. 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɦɚɸɬɶ ɦɚɫɭ ɭɧɿɤɚɥɶɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ: ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɢɣ ɨɛɦɿɧ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɦɿɠ ɨɞɧɨɞɭɦɰɹɦɢ; 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɧɨɜɢɯɡɜ
ɹɡɤɿɜ; ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɟɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɢɩɿɞɥɟɝɥɿ, ɮɚɯɿɜɰɿɧɨɜɚɱɤɢ) [9, ɫ. 
161]. 
Ȼɟɪɭɱɢɞɨɭɜɚɝɢ, ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿɩɨɧɹɬɬɹɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɦɟɪɟɠɿ, ɦɢɜɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨ  ɫɨɰɿɚɥɶɧɚɦɟɪɟɠɚ – ɫɟɪɜɿɫ, 
ɹɤɢɣ ɧɚɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɨɛɦɿɧɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɡ ɿɧɲɢɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ, 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ, ɡɜɭɤɨɜɢɯ ɬɚ ɜɿɞɟɨ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ, ɤɨɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɩɢɫɿɜ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, 
ɪɨɡɦɿɳɭɜɚɧɧɹɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯɨɛ¶ɽɤɬɿɜɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɯɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɩɟɪɟɝɥɹɞɧɨɜɢɧ, ɝɪɭɩ, ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɫɜɨʀɯɝɪɭɩɜ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɚɯ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɩɟɪɟɜɚɝɢɬɚɧɟɞɨɥɿɤɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɜɨɫɜɿɬɿ. 
ȾɨɫɥɿɞɧɢɤɢɈȼ. ɓɟɪɛɚɤɨɜ, ȽȺ. ɓɟɪɛɢɧɚ  ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɧɚɫɬɭɩɧɿɩɟɪɟɜɚɝɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠ 
ɜɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿ: 
1) ɡɪɨɡɭɦɿɥɿɫɬɶɿɞɟɨɥɨɝɿʀɬɚɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɛɿɥɶɲɨʀɱɚɫɬɢɧɢȱɧɬɟɪɧɟɬɚɭɞɢɬɨɪɿʀ (ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɡɚɨɳɚɞɢɬɢ ɱɚɫ, ɦɢɧɚɸɱɢ ɟɬɚɩ ɚɞɚɩɬɚɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɨ ɧɨɜɨɝɨ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ 
ɜɢɛɭɞɭɜɚɬɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɬɚ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɿ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨ-
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɟɧɚɜɱɚɧɧɹ); 
2) ɜɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶɜɡɚɽɦɨɞɿʀɜɢɤɥɚɞɚɱɚɬɚɫɬɭɞɟɧɬɚ (ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɿɫɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɳɨ 
ɜɢɯɨɞɢɬɶɡɚɪɚɦɤɢɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯɡɚɧɹɬɶ); 
3) ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɭɦɿɳɟɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɿ ɝɪɭɩɨɜɢɯ ɮɨɪɦ ɪɨɛɨɬɢ (ɫɩɪɢɹɽ ɤɪɚɳɨɦɭ ɡɚɫɜɨɽɧɧɸ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɚɬɚɤɨɠɫɬɜɨɪɟɧɧɸɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɬɪɚɽɤɬɨɪɿɣ); 
4) ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀ ɨɰɿɧɤɢ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɪɨɛɨɬɢ, 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹɡɚɪɨɡɜɢɬɤɨɦɤɨɠɧɨɝɨɭɱɚɫɧɢɤɚɿɨɰɿɧɤɢɣɨɝɨɜɧɟɫɤɭɜɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭɬɜɨɪɱɿɫɬɶ [9, ɫ. 161]. 
ȼ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, Ⱥȼ. əɰɢɲɢɧ, ɞɨɫɥɿɞɠɭɸɱɢ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ, 
ɜɢɡɧɚɱɢɜʀɯɩɨɡɢɬɢɜɧɿɫɬɨɪɨɧɢ:  
 ɲɜɢɞɤɢɣ ɩɨɲɭɤ ɨɞɧɨɞɭɦɰɿɜ, ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɞɪɭɡɹɦɢ, ɪɨɞɢɱɚɦɢ, ɿɧɲɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɦɿɠ ɝɪɭɩɚɦɢ, ɹɤɿ 
ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹɧɚɜɿɞɫɬɚɧɿ;  
 ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɬɜɨɪɱɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ;  
 ɱɢɬɚɧɧɹɧɨɜɢɧ, ʀɯɤɨɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ;  
 ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɩɢɬɚɧɶɿɬɟɦ, ɹɤɿɡɚɦɨɜɱɭɸɬɶɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿɁɆȱ;  
 ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɪɨɫɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɤɥɚɦɭɜɚɧɧɹ ʀʀ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ, 
ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɪɟɤɥɚɦɢ;  
 ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹɿɨɬɪɢɦɚɧɧɹɩɨɬɪɿɛɧɢɯɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣɩɪɨɪɨɡɤɥɚɞɡɚɧɹɬɶ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɚɜɞɚɧɧɹɬɚɿɧ.; 
 ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɲɜɢɞɤɨ ɡɿɛɪɚɬɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɤɨɲɬɢ (ɪɟɱɿ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ) ɞɥɹ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɞɨɩɨɦɨɝɢ (ɯɜɨɪɢɦ, 
ɛɿɞɧɢɦ, ɩɨɫɬɪɚɠɞɚɥɢɦɥɸɞɹɦ);  
 ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ɧɚɛɨɥɿɥɢɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɚɛɨ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɯ ɩɨɞɿɣ, ɳɨ ɡɦɭɲɭɽ ɁɆȱ 
ɩɪɢɫɥɭɯɚɬɢɫɹɞɨɧɢɯ, ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢɰɿɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɧɚɫɜɨʀɯɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɯɤɚɧɚɥɚɯ.  
Ɋɚɡɨɦɡɬɢɦ, ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɭɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɚɯ, ɧɚɞɭɦɤɭȺȼ. əɰɢɲɢɧɚ, ɦɚɽ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɿɫɬɨɪɨɧɢ:  
 ɲɜɢɞɤɟ ɡɜɢɤɚɧɧɹ ɞɨ ɧɟɨɛɦɟɠɟɧɨɝɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɭ ɦɟɪɟɠɿ, ɧɟɞɨɰɿɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɱɚɫɭ, ɜɬɪɚɬɚ 
ɡɨɪɭ, ɩɨɪɭɲɟɧɧɹɛɿɨɪɢɬɦɭɜɨɪɝɚɧɿɡɦɿɜɧɚɫɥɿɞɨɤɧɟɞɨɫɢɩɚɧɧɹ, ɪɨɡɥɚɞɧɟɪɜɨɜɨʀɫɢɫɬɟɦɢ; 
 ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɦɟɪɟɠɿɦɨɠɭɬɶɫɬɚɬɢɞɠɟɪɟɥɨɦɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɲɚɯɪɚɹɦɢɨɫɨɛɢɫɬɢɯɞɚɧɢɯ; 
 ɭɩɟɜɧɢɯɦɟɪɟɠɚɯɜɿɞɫɭɬɧɽɜɢɞɚɥɟɧɧɹɫɬɜɨɪɟɧɨʀɫɬɨɪɿɧɤɢ (ɦɨɠɧɚɬɿɥɶɤɢ «ɡɚɤɪɢɬɢ» ʀʀɜɿɞɿɧɲɢɯ);  
 ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɭ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ ɧɟ ɡɚɦɿɧɸɽ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɩɪɚɜɠɧɿɯ ɟɦɨɰɿɣ ɿ 
ɜɿɞɱɭɬɬɿɜ;  
 ɜɢɧɢɤɚɽɧɟɛɟɡɩɟɤɚɦɚɧɿɩɭɥɸɜɚɧɧɹɥɸɞɶɦɢ, ɱɟɪɟɡɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɦɿɧɿɝɪɭɩɡɤɨɪɢɫɧɢɦɢɰɿɥɹɦɢ; 
 ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɜ ɡɚɫɿɛ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ (ɡɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢɦɟɪɟɠɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬ) 
[11, c. 121]. 
Ⱥȼ. əɰɢɲɢɧɜɢɨɤɪɟɦɥɸɽɩɨɡɢɬɢɜɧɿɫɬɨɪɨɧɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɞɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɭɱɧɿɜ:  
1) ɡɜɢɱɧɟ ɿɤɨɦɮɨɪɬɧɟɞɥɹ ɭɱɧɿɜɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ. ȱɧɬɟɪɮɟɣɫ, ɫɩɨɫɨɛɢɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɬɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɤɨɧɬɟɧɬɭ ɜɠɟ ɜɢɜɱɟɧɿ ɭɱɧɟɦ ɿ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɪɨɡɭɦɿɥɿ ɣɨɦɭ, ɳɨ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɬɪɢɜɚɥɢɦ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɦ. Ɂɧɢɤɚɽ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɧɚɜɱɚɬɢɪɨɛɨɬɿɜɦɟɪɟɠɿ. ɍɱɧɿɦɟɧɲɨɸɦɿɪɨɸɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɿɜɟɛɪɟɫɭɪɫɢɭ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡɚɤɬɢɜɧɿɫɬɸɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹɩɪɨɮɿɥɸɭɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɚɯ;  
2) ɡɧɚɱɧɢɣ ɞɿɚɩɚɡɨɧ ɫɟɪɜɿɫɿɜ, ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ (ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ, ɮɨɪɭɦɢ, 
ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ, ɩɿɞɩɢɫɤɢ, ɜɿɞɩɪɚɜɤɚɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶɬɚɿɧ.), ɨɛɦɿɧɰɿɤɚɜɢɦɢɿɤɨɪɢɫɧɢɦɢɩɨɫɢɥɚɧɧɹɦɢɧɚ 
ɿɧɲɿɪɟɫɭɪɫɢ; 
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 3) ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ, ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ ɥɸɞɢɧɚ ɜɢɫɬɭɩɚɽ ɩɿɞ ɫɜɨʀɦ ɿɦ
ɹɦ ɿ 
ɩɪɿɡɜɢɳɟɦ, ɪɿɞɲɟ – ɩɿɞɩɫɟɜɞɨɧɿɦɨɦ. ɉɨɡɢɬɢɜɧɢɦɦɨɦɟɧɬɨɦɽɬɟ, ɳɨɭɱɧɸɧɟɩɨɬɪɿɛɧɨɡɚɩɚɦ¶ɹɬɨɜɭɜɚɬɢɧɨɜɢɣ 
ɥɨɝɿɧɿɩɚɪɨɥɶɞɥɹɜɯɨɞɭɜɫɢɫɬɟɦɭ, ɜɿɧɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹɡɜɢɱɧɢɦɞɥɹɫɟɛɟɫɩɨɫɨɛɨɦɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀɜɫɩɿɜɬɨɜɚɪɢɫɬɜɿ;  
4) ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɮɿɥɶɬɪɚɰɿʀ, ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɩɪɨɫɬɟɠɭɽɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɬɪɿɱɤɭ ɧɨɜɢɧ, ɰɟɣ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ 
ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɧɟ ɪɨɡɝɭɛɢɬɢɫɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ ɜ ɪɨɡɦɚʀɬɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɩɨɬɨɤɿɜ ɿ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɨɧɨɜɥɟɧɶ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ. ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɡɦɿɧɢ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɜɚɸɬɶɫɹ ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹ 
ɦɢɬɬɽɜɨʀɯɥɟɝɤɨɜɿɞɫɬɟɠɢɬɢ; 
 5) ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɝɪɭɩɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɫɩɿɥɶɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɿ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧɬɟɧɬɭ, ɜɥɚɫɧɢɯ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɍɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɯɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɚɯɫɬɜɨɪɟɧɿɭɦɨɜɢɞɥɹɭɱɧɿɜɞɿɥɢɬɢɫɹɬɢɦ, ɱɨɝɨ 
ɜɨɧɢɧɚɜɱɢɥɢɫɹɿɬɢɦɰɿɤɚɜɢɦ, ɳɨɜɢɹɜɢɥɢɜɦɟɪɟɠɿɡɿɫɜɨʀɦɢɨɞɧɨɤɥɚɫɧɢɤɚɦɢɿɜɱɢɬɟɥɟɦ;  
6)  ɭɦɨɜɢɞɥɹ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ,  ɬɨɛɬɨ,  ɩɨɫɬɿɣɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ ɭɱɧɹ ɿ ɜɱɢɬɟɥɹ ɜɦɟɪɟɠɿ ɭ 
ɡɪɭɱɧɢɣɞɥɹɧɢɯɱɚɫ,  ɬɚɞɥɹɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢɡɤɨɠɧɢɦɭɱɧɟɦ.  Ɍɚɤɨɠ,  ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ,  ɹɤɿɛɭɥɢ 
ɪɨɡɩɨɱɚɬɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɡɚɧɹɬɶ ɭ ɤɥɚɫɿ,  ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɿ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣ ɦɟɪɟɠɿ,  ɳɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɪɟɬɟɥɶɧɿɲɟ 
ɨɫɜɨɽɧɧɹɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. ɉɿɞɬɪɢɦɤɚɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɬɟɦɢɜɫɨɰɿɚɥɶɧɿɣɦɟɪɟɠɿɞɨɡɜɨɥɹɽɭɱɧɹɦ, ɹɤɿɩɪɨɩɭɫɬɢɥɢɡɚɧɹɬɬɹ, ɧɟ 
©ɜɢɩɚɞɚɬɢ» ɡɬɟɦɢ, ɚɛɪɚɬɢɭɱɚɫɬɶɜɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɯɿɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɡɚɜɞɚɧɧɹɜɞɨɦɚ;  
7) ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɦɨɛɿɥɶɧɨʀɜɟɪɫɿʀɫɬɨɪɿɧɨɤɜɿɪɬɭɚɥɶɧɨʀɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɫɩɿɥɶɧɨɬɢ, ɬɨɛɬɨɞɨɫɬɭɩɞɥɹɭɱɧɿɜɿɜɱɢɬɟɥɿɜ 
ɭɡɪɭɱɧɢɣɞɥɹɧɢɯɱɚɫɿɭɡɪɭɱɧɨɦɭɦɿɫɰɿɡɛɭɞɶɹɤɨɝɨɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨɡɚɫɨɛɭ (ɦɨɛɿɥɶɧɢɣɬɟɥɟɮɨɧ, ɩɥɚɧɲɟɬ, ɧɟɬɛɭɤ, 
ɧɨɭɬɛɭɤ, ɫɦɚɪɬɮɨɧɬɨɳɨ) ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɨɝɨɞɨȱɧɬɟɪɧɟɬɦɟɪɟɠɿ;  
8) ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɨɞɨɥɚɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɨɫɧɚɳɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɚɭɞɢɬɨɪɿɣ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɦɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɦɞɥɹɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɿʀɧɚɨɱɧɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭɜɢɝɥɹɞɿ [11, c. 123 – 124]. 
ɇɚɞɭɦɤɭɊ. Ƚɭɪɟɜɢɱɚ, ȱɧɬɟɪɧɟɬɦɿɰɧɨɜɜɿɣɲɨɜɭɠɢɬɬɹɩɿɞɥɿɬɤɿɜɿɸɧɚɰɬɜɚ, ɩɪɨɬɟ, ɹɤɿɬɟɥɟɛɚɱɟɧɧɹ, ɩɨɤɢ 
ɧɟɫɬɚɜ «ɤɨɦɩɚɧɶɣɨɧɨɦ» ɭɧɚɜɱɚɧɧɿ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨɩɪɨɰɟɫɨɦ «ɠɢɬɬɹ» ɦɨɥɨɞɿɜȱɧɬɟɪɧɟɬɿɧɟɦɨɠɥɢɜɨɤɟɪɭɜɚɬɢ 
ɜɢɤɥɸɱɟɧɧɹ – Ʉɢɬɚɣ), ɩɪɨɬɟɭɱɧɿɜɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜɬɪɟɛɚɧɚɜɱɚɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɣɨɝɨɹɜɧɿɩɟɪɟɜɚɝɢ. ɋɚɦɟɜɰɶɨɦɭ 
ɩɨɥɹɝɚɽ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɨɫɜɿɬɢ, ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɫɩɿɥɶɧɨɬ. Ɋɨɡɜɚɠɚɥɶɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɞɨɡɜɿɥɥɹ ɧɟ ɡɞɚɬɟɧ 
ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɟ ɦɨɥɨɞɟ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ. Ɍɨɦɭ, ɡɛɿɥɶɲɭɸɱɢ ɨɛ¶ɽɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɬɚ ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ, ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɱɢ ɞɨɫɬɭɩ ɬɢɦ, ɯɬɨ ɧɚɜɱɚɽɬɶɫɹ, ɞɨ ɰɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɡɚɥɭɱɚɬɢ ʀɯ ɧɚ ɫɬɜɨɪɸɜɚɧɿ ɨɫɜɿɬɧɿɦɢ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚɦɢ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɫɩɿɥɶɧɨɬɚɦɢ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚɦɢ, ɦɨɠɧɚ 
ɞɨɛɢɬɢɫɹɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨʀɪɟɚɤɰɿʀɜɿɞɦɨɥɨɞɿ,  ɡɛɭɞɢɬɢɦɚɫɨɜɢɣɿɧɬɟɪɟɫ,  ɫɬɜɨɪɸɸɱɢɦɨɞɭɧɚɤɭɥɶɬɭɪɭɿɩɪɚɰɸ [3, ɫ.  
35]. 
ɆɢɩɨɝɨɞɠɭɽɦɨɫɹɡɞɭɦɤɨɸȺȼ. ɋɜɽɬɥɨɪɭɫɨɜɨʀɩɪɨɬɟ, ɳɨɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɫɨɰɿɚɥɶɧɿɫɩɿɥɶɧɨɬɢɦɨɠɭɬɶɫɬɚɬɢ 
ɰɿɤɚɜɢɦ ɿ ɩɨɬɭɠɧɢɦ ɪɟɫɭɪɫɨɦ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ ɿ ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɸ ʀɯ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɦɨɠɥɢɜɨ: ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨɛɚɪ¶ɽɪɭɧɟɤɨɦɭɧɿɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɿ; ɨɞɟɪɠɚɧɧɹɧɚɜɢɱɨɤɤɪɢɬɢɱɧɨɝɨɦɢɫɥɟɧɧɹɿɬɜɨɪɱɨɝɨɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ; 
ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɧɚɜɢɱɨɤ ɤɨɪɟɤɬɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɤɨɥɟɤɬɢɜɿ, ɬɨɛɬɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɧɚɜɢɱɨɤ; ɫɩɪɢɹɧɧɹ ɩɪɨɮɨɪɿɽɧɬɚɰɿɣɧɨɦɭ 
ɫɚɦɨɜɢɡɧɚɱɟɧɧɸ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ; ɿ ɫɚɦɟ ɝɨɥɨɜɧɟ ɰɟ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ 
ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɿɜ [5, c. 216]. 
Ɉȼ. ɓɟɪɛɚɤɨɜ, ȽȺ. ɓɟɪɛɢɧɚ ɜɜɚɠɚɸɬɶ, ɳɨ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɩɨɜ
ɹɡɚɧɢɣ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɰɿɥɹɯ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɞɨɞɚɬɤɨɜɨ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɬɢ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɭ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɿ, ɹɤ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɨɫɜɿɬɢ. ɇɚɜɱɚɬɢɫɹ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɬɚɦ, ɞɟ ɜɟɫɟɥɨ ɿ ɰɿɤɚɜɨ ɬɟɩɟɪɿɲɧɿɣ 
ɦɨɥɨɞɿ. Ɉɫɜɿɬɚ ɩɨɜɢɧɧɚ ɣɬɢ ɜ ɧɨɝɭ ɡ ɱɚɫɨɦ ɿ ɜɿɞɫɬɟɠɭɜɚɬɢ ɨɫɬɚɧɧɿ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɦɿɠ ɩɿɞɥɿɬɤɚɦɢ, ɰɟ 
ɞɨɡɜɨɥɢɬɶ ɛɿɥɶɲ ɥɟɝɤɨ ɬɚ ɧɟɜɢɦɭɲɟɧɨ ɞɚɜɚɬɢ ɡɧɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɿɜ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɦɨɠɟɿɫɬɨɬɧɨɩɿɞɜɢɳɢɬɢɹɤɿɫɬɶɨɫɜɿɬɢɧɟɬɿɥɶɤɢɜȼɇɁ, ɚɥɟɿɜɲɤɨɥɚɯ 
[9, ɫ. 161]. 
ɋɭɱɚɫɧɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɩɿɞɥɿɬɤɚɦ ɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ, ɩɿɡɧɚɧɧɿ ɫɜɿɬɭ. 
Ɂɚɥɢɲɟɧɢɣ ɤɨɦɟɧɬɚɪ ɞɨ ɩɨɞɿʀ, ɨɰɿɧɤɚ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ ɞɪɭɝɚ ɚɛɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚ ɜɥɚɫɧɿɣ ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɫɬɜɨɪɸɽɜɩɿɞɥɿɬɤɚɜɿɞɱɭɬɬɹɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɭɜɥɚɫɧɨɦɭɪɟɚɥɶɧɨɦɭɠɢɬɬɿ [8, ɫ. 328 – 329]. 
Ⱦɥɹ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɿɧɬɟɪɟɫɭ ɞɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ (ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ) ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ, ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɦɟɪɟɠɿɹɤ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɡɧɚɣɨɦɟɞɥɹ ɭɱɧɿɜ (ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ). Ɋɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢɜɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɚɯɞɨɞɚɬɤɨɜɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ (ɬɜɨɪɱɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɩɪɨɟɤɬɧɨʀɪɨɛɨɬɢ, ɩɿɞɱɚɫɤɚɧɿɤɭɥ, ɞɨɬɢɠɧɹɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ). 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɿɦɟɪɟɠɿɧɚɞɚɸɬɶɧɚɫɬɭɩɧɿɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ: 
1) ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɝɪɭɩ «ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ», «ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ»., «ɉɪɨɝɪɚɦɿɫɬɢ», «Ɉɥɿɦɩɿɚɞɚ», "ɆȺɇ», «ȼɟɛ-
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ» ɬɨɳɨ, ɭɝɪɭɩɿɦɨɠɧɚɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢɦɚɬɟɪɿɚɥɡɚɜɞɚɧɶ, ɩɪɢɤɥɚɞɢɪɨɡɜ¶ɹɡɭɜɚɧɧɹɡɚɜɞɚɧɶ, ɜɿɞɟɨɪɨɥɢɤɢ, 
ɚɭɞɿɨɡɚɩɢɫɢ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɧɚɤɨɪɢɫɧɿɪɟɫɭɪɫɢ, ɝɪɚɮɿɱɧɿɨɛ¶ɽɤɬɢ, ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ. 
ȼ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ, ɭɱɧɿ (ɫɬɭɞɟɧɬɢ) ɦɨɠɭɬɶ ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɭ ɝɪɭɩɭ, ɤɨɦɟɧɬɭɜɚɬɢ ɡɚɩɢɫɢ ɿɧɲɢɯ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ; 
2)  ɨɛɦɿɧ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɢ ɹɤ ɡ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ,  ɬɚɤ ɿ ɿɡ ɜɱɢɬɟɥɟɦ (ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ)  ɳɨɞɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɳɨɳɨɫɶɽɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦ; 
3) ɧɚɫɬɿɧɿɦɨɠɧɚɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ: ɞɚɬɢɨɥɿɦɩɿɚɞ, ɬɢɠɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ, ɭɱɚɫɬɿ ɭ 
ɆȺɇɿ, ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɜɟɪɫɿʀɩɿɞɪɭɱɧɢɤɿɜ, ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɰɿɤɚɜɿɜɿɞɟɨɪɨɥɢɤɢɬɨɳɨ; 
4) ɡɚɤɥɚɞɤɢ ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɮɨɬɨɝɪɚɮɿɣ, ɜɿɞɟɨ, ɡɚɩɢɫɿɜ, ɩɨɫɢɥɚɧɶ 
ɬɨɳɨ; 
5) ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ, ɜɿɞɟɨɡɚɩɢɫɢ, ɚɭɞɿɨɡɚɩɢɫɢ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ ɧɚɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɰɢɯ ɨɛ¶ɽɤɬɿɜ ɞɨ 
ɫɜɨɽʀɫɬɨɪɿɧɤɢ; 
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6) ɧɨɜɢɧɢɦɨɠɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɞɥɹɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹɡɩɨɬɪɿɛɧɨɸɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ, ɧɨɜɢɧɚɦɢɫɜɨʀɯɞɪɭɡɿɜ, 
ɝɪɭɩ; 
7) ɤɨɠɧɚɫɬɨɪɿɧɤɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɦɟɪɟɠɿɦɨɠɟɛɭɬɢɩɪɢɜ¶ɹɡɚɧɚɞɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɫɤɪɢɧɶɤɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ, ɡɦɿɧɢɜ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ (ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ, ɨɩɨɜɿɳɟɧɧɹ ɩɪɨ ɞɚɬɢ ɧɚɪɨɞɠɟɧɶ ɞɪɭɡɿɜ ɬɨɳɨ) ɨɞɪɚɡɭ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɸɬɶɫɹɭɜɢɝɥɹɞɿɨɩɨɜɿɳɟɧɧɹ (ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨɥɢɫɬɚ) ɧɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣɫɤɪɢɧɶɰɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ; 
8) ɞɨɞɚɬɤɢ (ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɦɨɠɭɬɶɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɥɨɝɿɱɧɿ, ɿɝɪɨɜɿɞɨɞɚɬɤɢ). 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɧɚɭɤɨɜɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ, ɦɢ ɜɢɡɧɚɱɚɽɦɨ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠ  ɜɨɫɜɿɬɿ. 
ɉɟɪɟɜɚɝɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɜɨɫɜɿɬɿ: 
 ɡɜɢɱɧɟɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɞɥɹɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ; 
 ɡɪɨɡɭɦɿɥɿɫɬɶɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠ; 
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɭɛɭɞɶɹɤɢɣɡɪɭɱɧɢɣɞɥɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɱɚɫ; 
 ɨɛɦɿɧɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸɦɿɠɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ; 
 ɩɨɲɭɤɩɨɬɪɿɛɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
 ɞɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ (ɞɨɫɬɚɬɧɶɨɡɚɣɬɢɜɫɨɰɿɚɥɶɧɭɦɟɪɟɠɭɬɚɩɟɪɟɝɥɹɧɭɬɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ); 
 ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɩɨɬɪɿɛɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɹɤɞɥɹɭɱɧɹ (ɫɬɭɞɟɧɬɚ), ɬɚɤɿɞɥɹɜɱɢɬɟɥɹ (ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ); 
 ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɡɚɞɚɜɚɬɢɩɢɬɚɧɧɹ, ɹɤɿɧɲɢɦɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ, ɬɚɤɿɜɱɢɬɟɥɸ (ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɜɿ); 
 ɧɚɹɜɧɿɫɬɶɡɜɨɪɨɬɧɨɝɨɡɜ¶ɹɡɤɭɭɜɢɝɥɹɞɿɨɛɦɿɧɭɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɢ, ɡɚɩɢɫɚɦɢɧɚɫɬɿɧɿ, ɤɨɦɟɧɬɚɪɹɦɢɦɿɠ 
ɿɧɲɢɦɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ; 
 ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɪɿɡɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭɡɚɜɞɚɧɶ; 
 ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɚɜɞɚɧɧɹɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨɚɛɨɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ; 
 ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɨɫɬɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɿɧɲɢɦɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ, ɬɨɛɬɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɞɥɹ ɜɿɥɶɧɨɝɨ 
ɞɨɫɬɭɩɭɭɜɢɝɥɹɞɿɮɨɬɨ, ɜɿɞɟɨɬɚɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜɧɚɫɬɿɧɿ; 
 ɧɟɩɟɪɟɪɜɧɿɫɬɶɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ (ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɨɠɧɚɪɨɡɦɿɳɭɜɚɬɢɩɿɞɱɚɫɤɚɧɿɤɭɥ). 
ɇɟɞɨɥɿɤɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠɜɨɫɜɿɬɿ: 
 ɞɟɹɤɿɭɱɧɿ, ɫɬɭɞɟɧɬɢ (ɯɨɱɚɰɟɣɜɿɞɫɨɬɨɤɧɟɜɟɥɢɤɢɣ) ɦɨɠɭɬɶɧɟɦɚɬɢɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɛɨɞɨɫɬɭɩɞɨɦɟɪɟɠɿ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬ; 
 ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɞɨɫɬɭɩɭɞɨɦɟɪɟɠɿȱɧɬɟɪɧɟɬ; 
 ɬɟɯɧɿɱɧɿɩɪɨɛɥɟɦɢɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɦɟɪɟɠɿ; 
 ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹɨɛɿɡɧɚɧɿɫɬɶɭɱɧɿɜ (ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ), ɜɱɢɬɟɥɿɜ (ɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ) ɳɨɞɨɪɨɛɨɬɢɡɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɦɟɪɟɠɚɦɢ; 
 ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɭɱɧɹɦɢ (ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ) ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɬɿɥɶɤɢ ɞɥɹ ɫɜɨʀɯ ɩɨɬɪɟɛ (ɨɛɦɿɧ 
ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɢ, ɝɪɚ ɡ ɞɨɞɚɬɤɚɦɢ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦɦɟɪɟɠ, ɩɟɪɟɝɥɹɞ ɧɨɜɢɧ ɬɨɳɨ), ɚ ɧɟ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ: 
 ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨɸ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ, ɛɚɠɚɧɧɹ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ ɡɚɣɬɢ ɧɚ ɫɜɨɸ 
ɫɬɨɪɿɧɤɭɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɦɟɪɟɠɿ. 
Ⱦɭɠɟ ɱɚɫɬɨ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹɦ ɜ ɦɟɪɟɠɿ ɡɚɦɿɧɸɸɬɶ ɪɟɚɥɶɧɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜ  
ɠɢɬɬɿ, ɩɨɹɜɚɧɨɜɨɝɨɡɚɩɢɫɭɧɚɫɬɿɧɿɫɬɚɽɜɥɚɫɧɢɦɫɩɨɫɨɛɨɦɪɨɡɤɪɢɬɢɫɜɿɣɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣɫɜɿɬ, ɩɿɞɱɚɫɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɫɦɚɣɥɢɤɢ, ɡɚɦɿɧɸɸɱɢ ɪɟɚɥɶɧɿ ɟɦɨɰɿʀ, ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɛɿɥɶɲɟ ɱɚɫɭ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɦɟɪɟɠɚɯ,  ɚ ɧɿɠ ɭ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ,  ɦɨɠɭɬɶ ɨɛɢɪɚɬɢ ɡ ɤɢɦ ɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ,  ɡ ɤɢɦ –  ɧɿ.  Ⱥɥɟ ɜɫɿ ɰɿ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɽ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ, ɟɦɨɰɿɣɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɥɸɞɢɧɢ. Ɍɨɦɭ ɩɨɬɪɿɛɧɨɲɭɤɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɰɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɡ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨʀɬɨɱɤɢɡɨɪɭ.  Ʌɸɞɢɧɚ,  ɹɤɚɽɭɫɩɿɲɧɨɸɜɠɢɬɬɿ,  ɦɨɠɟɩɨɽɞɧɚɬɢɿɫɬɚɜɢɬɢɦɟɠɭɦɿɠɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɦɿ 
ɪɟɚɥɶɧɢɦɫɜɿɬɨɦ. 
Ɋ. Ƚɭɪɟɜɢɱ ɭ ɫɜɨʀɣ ɫɬɚɬɬɿ [3, ɫ. 53] ɪɨɡɝɥɹɞɚɽɩɢɬɚɧɧɹ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠ. 
Ⱥɜɬɨɪ ɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɨɫɜɿɬɧɸ ɬɚ ɜɢɯɨɜɧɭ 
ɮɭɧɤɰɿʀ. ȼ ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɢ ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɜɯɨɞɢɬɶ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ, ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ʀɯɧɿɯ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɹɤ ɮɨɪɦɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɬɚ ɩɨɡɚɭɪɨɱɧɨʀ 
ɩɪɚɰɿɡɿɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ, ɫɩɨɫɿɛɜɡɚɽɦɨɞɿʀɡɧɢɦɢɬɚʀɯɧɿɦɢɛɚɬɶɤɚɦɢɲɜɢɞɤɢɦɢɬɟɦɩɚɦɢɜɯɨɞɹɬɶɜɠɢɬɬɹɩɟɞɚɝɨɝɚ, 
ɪɨɡɲɢɪɹɸɱɢɜɢɯɨɜɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪɨɫɜɿɬɧɶɨʀɭɫɬɚɧɨɜɢ. ɍɡɜ¶ɹɡɤɭɡɰɢɦɚɤɬɭɚɥɶɧɨɸɽɪɨɡɦɨɜɚɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸɬɚɪɨɥɶ 
ɩɟɞɚɝɨɝɚ ɜ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ,  ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɚɛɨ ɿɝɧɨɪɭɜɚɧɧɹ,  ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɦɨɥɨɞɿ ɞɨɠɢɬɬɹ ɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ. 
ɇɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɜɱɢɬɟɥɶ (ɜɢɤɥɚɞɚɱ) ɧɟ ɩɨɜɢɧɟɧ ɡɚɛɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɜɿɧ ɽ ɜɡɿɪɰɟɦ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ ɞɥɹ ɫɜɨʀɯ ɭɱɧɿɜ 
ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ).  ȼɞɟɹɤɿɣɦɿɪɿ,  ɜɱɢɬɟɥɶ –  ɩɭɛɥɿɱɧɚɩɟɪɫɨɧɚ,  ɭɜɚɝɚ ɞɨ ɹɤɨʀɦɨɠɟɛɭɬɢ ɿ ɩɨɡɚɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɡɚɤɥɚɞɨɦ.  
Ɍɨɦɭɜɱɢɬɟɥɶ (ɜɢɤɥɚɞɚɱ) ɩɨɜɢɧɟɧɡɚɜɠɞɢɩɪɨɰɟɩɚɦ¶ɹɬɚɬɢ. ɋɬɨɪɿɧɤɚɜɱɢɬɟɥɹ (ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ) ɜɫɨɰɿɚɥɶɧɿɦɟɪɟɠɿ – 
ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɬɨɦɭɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɧɟɤɨɪɟɤɬɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɽɧɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɢɦ.    
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɹɤɦɨɠɧɚɨɪɝɚɧɿɡɭɜɚɬɢɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɩɪɨɰɟɫɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɦɟɪɟɠ. 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɦɨɠɧɚ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɱɢɧɨɦ: 
ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɤɥɚɫ (ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɚɝɪɭɩɚ) ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɽɬɶɫɹɧɚɧɟɜɟɥɢɤɿɝɪɭɩɢ (3 – 5 ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ), ɤɨɠɧɢɣ 
ɭɱɚɫɧɢɤ ɜɢɤɨɧɭɽ ɫɜɨɽ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ ɧɚ ɫɜɨʀɣ ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɚɛɨ ɜ 
ɡɚɡɞɚɥɟɝɿɞɶ ɫɬɜɨɪɟɧɿɣ ɝɪɭɩɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ. Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ ɪɨɛɨɬɢ ɤɨɠɧɨɝɨ ɭɱɚɫɧɢɤɚ ɦɨɠɭɬɶ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɿɧɲɿ 
ɭɱɚɫɧɢɤɢɬɚɜɱɢɬɟɥɶ (ɜɢɤɥɚɞɚɱ), ɡɚɥɢɲɚɸɱɢɫɜɨʀɤɨɦɟɧɬɚɪɿɳɨɞɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɚɜɞɚɧɧɹ. ɑɟɪɟɡɩɟɜɧɢɣɱɚɫɝɪɭɩɢ 
ɤɥɚɫɭ (ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨʀɝɪɭɩɢ) ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɜɨʀɤɿɧɰɟɜɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɧɚɪɨɡɝɥɹɞ.  
Ɇɨɠɧɚ ɡɚɩɪɨɩɨɧɭɜɚɬɢ ɤɨɠɧɨɦɭ ɭɱɧɸ (ɫɬɭɞɟɧɬɭ) ɜɢɤɨɧɚɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɡ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹɦ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɫɜɨɽʀɪɨɛɨɬɢɧɚɜɥɚɫɧɿɣɫɬɨɪɿɧɰɿɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɦɟɪɟɠɿ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦɨɠɟɛɭɬɢɪɿɡɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɡɪɿɡɧɨʀ 
ɬɟɦɢ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ, ɹɤɿ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶɫɹ ɞɥɹ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɿɤɨɜɢɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɹɦ, ɪɨɡɭɦɨɜɢɦ 
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ɡɞɿɛɧɨɫɬɹɦ. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɬɢ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ. Ɇɨɠɧɚ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ, ɝɨɥɨɫɭɜɚɧɧɹ, 
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ. 
Ɍɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɫɬɚɽ ɦɨɠɥɢɜɢɦ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ, ɝɪɭɩɨɜɿ, ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɿ, 
ɩɪɨɟɤɬɧɿɬɨɳɨ. 
Ɂɚɜɥɚɫɧɢɦɞɨɫɜɿɞɨɦɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɦɢɦɨɠɟɦɨɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨɦɚɣɠɟɜɫɿɭɱɧɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɿɦɟɪɟɠɿɞɥɹɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ. ɍɱɧɿɳɨɞɟɧɧɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɨɰɿɚɥɶɧɿɦɟɪɟɠɿ, ɳɨɛɞɿɡɧɚɬɢɫɹɰɿɤɚɜɭɞɥɹ 
ɧɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɪɨ ɫɜɨʀɯ ɞɪɭɡɿɜ, ɩɨɫɩɿɥɤɭɜɚɬɢɫɹ ɡ ɧɢɦɢ, ɞɿɡɧɚɬɢɫɹ ɧɨɜɢɧɢ ɡ ɝɪɭɩ. Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ 
ɦɟɪɟɠɣɞɟɧɚɥɚɝɨɞɠɟɧɧɹɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɤɨɧɬɚɤɬɭɭɱɧɹɡɜɱɢɬɟɥɹɦ.  
ȼɢɫɧɨɜɤɢ ɡ ɞɚɧɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɿ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɪɨɡɜɿɞɨɤ ɭ ɰɶɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɚɧɚɥɿɡɭ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɦɢ ɞɿɣɲɥɢ ɜɢɫɧɨɜɤɭ, ɳɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɦɟɪɟɠɿ ɧɚɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɪɨɛɢɬɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɩɪɨɰɟɫ ɰɿɤɚɜɿɲɢɦ, ɬɜɨɪɱɢɦ, ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɿ ɦɟɪɟɠɿ – ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ 
ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɨɛɦɿɧɭɪɿɡɧɨɝɨɜɢɞɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ (ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ, ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ, ɦɭɡɢɤɚ, ɜɿɞɟɨ, ɤɨɦɟɧɬɚɪɿ), ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯɝɪɭɩ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚɦɟɪɟɠɚɜɢɫɬɭɩɚɽɹɤɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɜɡɚɽɦɨɞɿʀɭɱɧɿɜ (ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ) ɬɚɜɱɢɬɟɥɹ 
ɜɢɤɥɚɞɚɱɚ), ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡɭ, ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɶ, ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɣ ɬɨɳɨ. Ɍɨɛɬɨ 
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɞɥɹ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɹɤ ɡɚɫɨɛɭ ɞɥɹ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɰɿɥɟɣɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ.   
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɜɛɚɱɚɽɦɨ ɭ ɩɨɞɚɥɶɲɨɦɭ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɞɥɹ 
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ɍȾɄ: ɍȾɄ 378.147.016         ɀɭɪɚɜɫɶɤɚɄɚɬɟɪɢɧɚɈɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ, 
ɚɫɩɿɪɚɧɬ,  
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿ  ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɦ. Ʉɢʀɜ 
 
ȼɂɁɇȺɑȿɇɇəɊȱȼɇȱȼɋɎɈɊɆɈȼȺɇɈɋɌȱȱɄɄɈɆɉȿɌȿɇɌɇɈɋɌȱɆȺɃȻɍɌɇȱɏɆȿȾɂɑɇɂɏ 
ɉɊȺɐȱȼɇɂɄȱȼɇȺɁȺɇəɌɌəɏɁɆȿȾɂɑɇɈȲȱɇɎɈɊɆȺɌɂɄɂ 
 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɢɳɨʀ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɜɢɦɚɝɚɽ ɧɨɜɢɯ ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɢɯɮɚɯɿɜɰɿɜ. ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɫɭɱɚɫɧɨɝɨ  ɦɟɞɢɱɧɨɝɨɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɚɤɬɢɜɧɟ 
ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ  ɧɨɜɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɜ ɫɮɟɪɿ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ʌɿɤɚɪ, ɦɟɞɢɱɧɚ ɫɟɫɬɪɚ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɦɿɬɢ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ȱɄɌ ɭ ɫɜɨʀɣ ɪɨɛɨɬɿ, ɛɭɬɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɢɦ ɭ ɧɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɚɯ ɩɨɲɭɤɭ, ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɦɟɞɢɱɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ.  
ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿɽɫɤɥɚɞɧɢɦɫɢɫɬɟɦɧɢɦɭɬɜɨɪɟɧɧɹɦ, ɨɫɧɨɜɧɢɦɢɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢɹɤɨʀɽ: 
x ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɡɧɚɧɶ; 
x ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɭɦɿɧɶ; 
x ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɧɚɜɢɱɨɤ;  
x ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɩɨɡɢɰɿɣ; 
x ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɮɚɯɿɜɰɹ; 
x ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚɫɚɦɨɪɨɡɜɢɬɤɭ, ɬɜɨɪɱɨɫɬɿɬɚɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. 
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɢɦɢɫɤɥɚɞɨɜɢɦɢɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ  ɦɟɞɢɱɧɨɝɨɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɜɢɫɬɭɩɚɸɬɶ 
ɭɫɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɹ ɬɚ ɧɚɜɢɱɤɢ, ɳɨɩɪɢɞɛɚɧɿ ɧɢɦ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ: 
ɡɧɚɧɧɹ  ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɟɬɚɩɿ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɟ, ɳɨ ɫɬɭɞɟɧɬ ɡɧɚɽ ɿ ɩɚɦ¶ɹɬɚɽ; ɭɦɿɧɧɹ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɭ 
ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɮɚɯɨɜɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ, ɬɟ ɳɨ ɫɬɭɞɟɧɬ ɦɨɠɟ, ɡɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ, ɜɢɤɨɧɚɬɢ; ɧɚɜɢɱɤɢ - ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɰɟ ɞɨɛɪɟ ɜɿɞɩɪɚɰɶɨɜɚɧɿ ɿ ɞɨɜɟɞɟɧɿ ɞɨ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɦɭ ɭɦɿɧɧɹ[4,5]. ȼɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɜɢɳɟ 
ɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɨɝɨ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶ, ɧɚɜɢɱɨɤ, ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ 
ɹɤɨɫɬɟɣɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɦɟɞɢɱɧɨɝɨɮɚɯɿɜɰɹ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨʀ  ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɧɢɣɩɿɞɯɿɞɜɨɫɜɿɬɿɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢɬɚɤɿɧɚɭɤɨɜɰɿ: Ɇ. Ⱥɧɬɨɧɱɟɧɤɨ, ȼȻɚɣɞɟɧɤɨ, ȼ. Ȼɟɫɩɚɥɨɜ, ȿ. 
Ɂɟɽɪ, ȱ. Ɂɢɦɧɚ, Ɉ. Ʌɟɛɟɞɽɜ, Ɉ. Ʌɨɤɲɢɧɚ, Ɇ. Ʌɭɤ¶ɹɧɨɜɚ, ɈɈɜɱɚɪɭɤ, Ɉ. ɉɨɦɟɬɭɧ, ɘ. Ɍɚɬɭɪ, Ⱥ. ɏɭɬɨɪɫɶɤɢɣɬɚɿɧ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɤɚɞɪɿɜ  ɡɚɣɦɚɥɢɫɹ Ⱥ. Ɇɚɤɚɪɨɜɚ, ȱɊɚɞɡɿɽɜɫɶɤɚ, Ɂ. 
ɒɚɪɥɨɜɢɱ.   ɉɢɬɚɧɧɹɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɦɚɣɛɭɬɧɿɯɦɟɞɢɤɿɜɜɢɫɜɿɬɥɟɧɿɭɩɪɚɰɹɯȱ. Ȼɭɥɚɯ, Ɉ. ȼɨɥɨɫɨɜɰɹ, ȼ. 
Ɇɨɫɤɚɥɟɧɤɚ, Ɇ. Ɇɪɭɝɢ,  ȱ. Ʉɪɢɜɟɧɤɨ  ɬɚ  ɿɧ.   
ȼɢɞɿɥɟɧɧɹ ȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɹɤ ɨɤɪɟɦɨʀɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɭɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ  ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɦɟɞɢɱɧɨɝɨ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ȱɄɌ ɭ ɜɫɿɯ ɫɮɟɪɚɯ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. ɉɢɬɚɧɧɹ  ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɱɧɨʀ  
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ  ɦɟɞɢɤɚ  ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɬɶɫɹ  ɜ  ɪɨɛɨɬɚɯ  ȱ. Ȼɭɥɚɯ,  ɘ. Ʌɹɯɚ, ȼ. Ɇɚɪɰɟɧɸɤɚ, Ɉ. Ɇɿɧɰɟɪɚ, ȱ. 
ɏɚʀɦɡɨɧɚ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɞɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɮɚɯɿɜɰɟɜɿɛɭɬɢɫɭɱɚɫɧɢɦ, ɜɿɥɶɧɨɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ 
ɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɨɛɪɨɛɥɹɬɢɬɚɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢɨɬɪɢɦɚɧɿɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ.  
ɍ ɫɬɚɬɬɿ Ɉ.  Ɉɜɱɚɪɭɤ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ  ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ȱɄ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ :  
ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨɰɿɧɧɿɫɧɢɣ (ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶɜȱɄɌ, ɫɯɢɥɶɧɿɫɬɶɞɨɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɭɫɮɟɪɿȱɄɌ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹɦɨɬɢɜɿɜɿɦɟɬɢ 
ɰɿɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ); ɡɦɿɫɬɨɜɧɨɩɪɨɟɤɬɭɜɚɥɶɧɢɣ (ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɭɦɿɧɧɹ, ɧɚɜɢɱɤɢ, ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɚ ɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶ); 
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɣ (ɫɬɭɩɿɧɶ ɨɫɜɨɽɧɧɹ ȱɄɌ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨ- ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɨɫɧɨɜɚɦɢ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ); ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɢɣ (ɜɥɚɫɧɢɣɫɬɢɥɶ, ɡɞɚɬɧɿɫɬɶɨɰɿɧɸɜɚɬɢɜɥɚɫɧɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɬɚʀʀ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɚ)[ 3,6,7]. 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭ ɜɢɳɢɯ ɦɟɞɢɱɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɨɫɜɿɬɢ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ,  ɧɚ 
ɡɚɧɹɬɬɹɯ  ɡɦɟɞɢɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɢ. Ɂɝɿɞɧɨɧɚɤɚɡɭ  ɆɈɇɍɤɪɚʀɧɢɜɿɞ 02.03.1993 ʋ161[2], ɭ  ɀɢɬɨɦɢɪɫɶɤɨɦɭ 
ɿɧɫɬɢɬɭɬɿ  ɦɟɞɫɟɫɬɪɢɧɫɬɜɚɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɨ   ɤɪɟɞɢɬɧɨɦɨɞɭɥɶɧɭɫɢɫɬɟɦɭɤɨɧɬɪɨɥɸɬɚɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ, ɹɤɚ  ɛɚɡɭɽɬɶɫɹ 
ɧɚɦɨɞɭɥɶɧɿɣɩɨɛɭɞɨɜɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɨɦɭɩɨɬɨɱɧɨɦɭɤɨɧɬɪɨɥɿ ɿɧɚɤɨɩɢɱɟɧɧɿɪɟɣɬɢɧɝɨɜɢɯ 
ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɪɿɡɧɨɩɥɚɧɨɜɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɩɟɪɿɨɞɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɤɪɟɞɢɬɧɨɦɨɞɭɥɶɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚɧɚɪɨɡɩɨɞɿɥɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭɡɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢɭɜɫɿɯɣɨɝɨɫɤɥɚɞɨɜɢɯɧɚɦɨɞɭɥɿ. Ɂɝɿɞɧɨ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɞɨ  ɦɨɞɭɥɸɜɤɥɸɱɟɧɿɧɚɫɬɭɩɧɿ   ɬɟɦɢ: 
x ɚɩɚɪɚɬɧɚɫɤɥɚɞɨɜɚɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀɬɟɯɧɿɤɢ; 
x ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɿɫɢɫɬɟɦɢ; 
x ɨɮɿɫɧɿɩɪɨɝɪɚɦ; 
x ɩɪɢɥɚɞɨɤɨɦ¶ɸɬɟɪɧɿɫɢɫɬɟɦɢ; 
x ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɫɢɫɬɟɦɢ; 
x ɬɟɥɟɦɟɞɢɰɢɧɚ.  
  ɉɪɨɬɹɝɨɦ ɦɨɞɭɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ  ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ,  ɨɩɪɚɰɶɨɜɭɸɬɶ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɥɟɤɰɿɣ, ɝɨɬɭɸɬɶ 
ɞɨɩɨɜɿɞɿ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɪɟɮɟɪɚɬɿɜ ɬɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ. Ɂɚɤɿɧɱɭɽɬɶɫɹ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɨɞɭɥɹ  ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɦ ɦɨɞɭɥɶɧɢɦ 
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɤɨɠɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɲɥɹɯɨɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɨʀ ɨɰɿɧɤɢ. ɋɭɦɚ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɢɯ ɨɰɿɧɨɤ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɡɚ ɪɿɡɧɿ ɜɢɞɢ ɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ 
ɡɚɨɯɨɱɭɜɚɥɶɧɿ ɛɚɥɢ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɪɟɣɬɢɧɝ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ - ɤɿɥɶɤɿɫɧɭ ɨɰɿɧɤɭ ɡɚ ɛɚɝɚɬɨɛɚɥɶɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ ɪɿɜɧɹ 
ɡɚɫɜɨɽɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɬɚ ɹɤɨɫɬɿ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɪɟɣɬɢɧɝɨɜɢɯ ɛɚɥɿɜ  ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ 
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ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɦɢ ɡɚɯɨɞɚɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɨ ɭ  ɬɚɛɥɢɰɿ 1  ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɡɦɿɫɬɭ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢɿɦɟɬɨɞɢɤɢʀʀɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥɛɚɥɿɜɡɚɦɨɞɭɥɶ 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀɬɚɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ  ɪɨɛɨɬɢ 
ɉɆɄ 
ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ 
ɦɨɞɭɥɶɧɢɣ 
ɤɨɧɬɪɨɥɶ) 
ɋɭɦɚ 
ɡɚɥɿɤ) 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣɦɨɞɭɥɶ 1 Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣɦɨɞɭɥɶ 2 
ɌɌɟɦ
ɚ1 
ɌɌɟɦɚ2 ɌɌɟɦɚ3 Ɍɟɦɚ 4 Ɍɟɦɚ 5 Ɍɟɦɚ 6 
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40 100 
 
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɚ ɫɭɦɚ ɛɚɥɿɜ,  ɹɤɭ ɦɨɠɧɚ ɧɚɛɪɚɬɢ ɡ ɦɨɞɭɥɸ,  ɫɤɥɚɞɚɽ 100  ɛɚɥɿɜ ɿ ɩɪɨɩɨɪɰɿɣɧɨ ɞɿɥɢɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣɦɨɞɭɥɶɧɢɣɤɨɧɬɪɨɥɶ  ɬɚɩɨɬɨɱɧɢɣɪɟɣɬɢɧɝ. Ɉɬɪɢɦɚɧɿɛɚɥɢɡɚɩɨɬɨɱɧɢɣɪɟɣɬɢɧɝ  ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɸɬɶɫɹ 
ɧɚ ɱɨɬɢɪɢ ɱɚɫɬɢɧɢ ɦɿɠ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦɢ: ɛɚɥɢ, ɤɨɬɪɿ ɫɬɭɞɟɧɬ ɦɨɠɟ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɚɯ 
ɪɭɛɿɠɧɢɯ ɡɪɿɡɿɜ; ɡɚ ɭɱɚɫɬɶ ɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ (ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɜɿɞɜɿɞɭɜɚɧɧɹ ɥɟɤɰɿɣ); ɡɚ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭɪɨɛɨɬɭ; ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨɡɚɜɞɚɧɧɹ (ɬɚɛɥɢɰɹ 2). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥɛɚɥɿɜɡɚɩɨɬɨɱɧɢɣɪɟɣɬɢɧɝ 
ʋ 
ɡɩ Ɍɟɦɢ (ɲɿɫɬɶɬɟɦ) 
Ɂɚɫɜɨɽɧɧɹ 
ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯɡɧɚɧɶ 
Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɜɦɿɧɶ 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ 
ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɚ 
ɪɨɛɨɬɚ 
1.    
 Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɛɚɥɿɜɬɟɦɢ 11 ɛɚɥɿɜ 33 ɛɚɥɢ 11 ɛɚɥɿɜ 5 
  
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ, ɩɨɞɚɧɿ ɭ ɬɚɛɥɢɰɿ, ɡɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ  ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭɪɨɛɨɬɭ ɫɬɭɞɟɧɬ ɧɚɛɢɪɚɽ 16, 
ɛɚɥɿɜɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ 27%  ɜɿɞ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ.   ɐɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɩɥɢɜɚɬɢɦɟ ɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɨɰɿɧɤɭ,  ɬɚ 
ɪɿɜɟɧɶɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹɩɪɟɞɦɟɬɨɦ. 
Ɂɚɞɥɹ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ  ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ  ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ  ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ  ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɜɿɞɤɪɢɬɢɯɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɫɢɫɬɟɦ, ɹɤɚɜɨɞɧɨɱɚɫɦɚɬɢɦɟɩɟɜɧɿɭɦɨɜɢ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ (ɚɛɨɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ) ɹɤɢɯɩɨɤɚɠɟ, 
ɧɚɫɤɿɥɶɤɢ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɫɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶ.  Ⱦɥɹ ɰɶɨɝɨ  ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɡɚɜɞɚɧɧɹ[1]. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ  ȱɄ- ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹɡɬɚɤɢɯɬɪɶɨɯɨɫɧɨɜɧɢɯɛɥɨɤɿɜ:   
x ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨɰɿɧɧɿɫɧɢɣ; 
x ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɣ; 
x ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ; 
Ⱦɥɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ ȱɄ- ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ  ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ  
ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɧɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɚɧɤɟɬɢ ɿ ɡɝɿɞɧɨ ɡ ɧɢɦɢ ɨɤɪɟɫɥɟɧɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɿɜɧɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɞɚɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ. ɍ 
ɧɚɲɨɦɭɞɨɫɥɿɞɠɟɧɿ  ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹɬɚɤɭɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ:  ɧɢɡɶɤɢɣ — ɫɬɭɞɟɧɬɧɟɦɚɽɛɚɠɚɧɧɹɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢȱɄɌɡ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸɦɟɬɨɸɿɧɟɪɨɡɭɦɿɽ ʀɯɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɿɤɨɪɢɫɬɶɭɰɿɣɫɮɟɪɿ, ɦɚɽɪɟɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɣɪɿɜɟɧɶɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ;   ɫɟɪɟɞɧɿɣ — ɫɬɭɞɟɧɬɦɚɽɛɚɠɚɧɧɹɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢȱɄɌ,  ɪɨɡɭɦɿɸɱɢʀɯɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿɣɩɟɪɟɜɚɝɢɞɥɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɰɿɥɟɣ, ɚɥɟɛɚɠɚɧɧɹɽɧɟɫɬɿɣɤɢɦɿɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɡɨɜɧɿɲɧɿɯɱɢɧɧɢɤɿɜ (ɜɢɦɨɝɢɜɢɤɥɚɞɚɱɚ, ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɜɢɛɨɪɭ ɬɨɳɨ), ɦɚɽ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɣ ɪɿɜɟɧɶ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɫɬɿ; ɜɢɫɨɤɢɣ — ɫɬɭɞɟɧɬ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɢɣ ɭ 
ɬɨɦɭ,  ɳɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ȱɄɌ ɧɚɞɚɽɲɢɪɨɤɭ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ,  ɣɨɦɭ ɰɿɤɚɜɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɪɿɡɧɿɩɪɨɝɪɚɦɧɿɡɚɫɨɛɢɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɚɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚɧɚɬɜɨɪɱɨɦɭɪɿɜɧɿ. 
ɉɪɨɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ, ɫɜɿɞɱɢɬɶɜɢɤɨɧɚɧɧɹɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɿɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ 
ɡɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ (ɿɡɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦɜɿɞɤɪɢɬɢɯɫɢɫɬɟɦ): 
x ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ  ɬɚɮɨɪɦɚɬɭɜɚɧɧɹɬɟɤɫɬɨɜɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɪɟɮɟɪɚɬɿɜ); 
x ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ  ɞɨɩɨɜɿɞɟɣ;  
x ɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɬɚɛɥɢɰɹɯ; 
x ɜɟɞɟɧɧɹɚɪɯɿɜɿɜɞɚɧɢɯɜɛɚɡɚɯɞɚɧɢɯȺɫɫɟss; 
x ɪɨɛɨɬɚɜɬɟɥɟɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɯ, ɜɟɛɿɧɚɪɚɯ, ɬɨɳɨ. 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɭ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ ȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɛɚɥɶɧɨʀɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɿ  ɨɤɪɟɫɥɢɬɢ ɨɫɧɨɜɧɿ ɪɿɜɧɿ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ, ɚ ɫɚɦɟ:  ɜɢɫɨɤɢɣ 
ɪɿɜɟɧɶ,  ɫɟɪɟɞɧɿɣ  ɬɚ  ɞɨɫɬɚɬɧɿɣɪɿɜɟɧɶ . 
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ -  ɰɟ  ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ 
ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɞɥɹ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɫɮɟɪɢ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ  
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ.  
ȼɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ɪɿɜɟɧɶ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɜɨɪɱɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɩɪɨɩɨɧɭɽɬɶɫɹ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɬɚɤɿ ɪɿɜɧɿ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ ȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ: ɧɢɡɶɤɢɣ ɪɿɜɟɧɶ — ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ ɹɤɿɫɧɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ȱɄɌ ɬɚ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ  ɞɥɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɰɿɥɟɣ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ 
ɥɢɲɟ ɡ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɨɸ ɦɟɬɨɸ; ɫɟɪɟɞɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ — ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ  ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɡɚ ɭɦɨɜɢ,  ɳɨ ɰɶɨɝɨ 
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ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɢɤɥɚɞɚɱ; ɜɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶ — ɛɚɠɚɧɧɹɣ ɭɦɿɧɧɹɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ ɿ ɹɤɿɫɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ȱɄɌ ɬɚ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ,  ɹɤɿɧɚɞɚɸɬɶɫɢɫɬɟɦɢɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɞɨɫɬɭɩɭɞɥɹɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚɞɨɡɜɿɥɥɹ [1].  Ɂɦɟɬɨɸɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɪɿɜɧɹ 
ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜɦɟɞɢɤɿɜ ȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ, ɡ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦ ɫɢɫɬɟɦ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ, ɛɭɥɨ 
ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɟ  ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɿ  ɧɚɜɿɞɞɿɥɟɧɧɿ «Ⱥɤɭɲɟɪɫɶɤɚɜɩɪɚɜɚ» ɜɝɪɭɩɚɯ 201 ɬɚ 202.  ɉɪɨɬɹɝɨɦ 
ɫɟɦɟɫɬɪɭ ɫɬɭɞɟɧɬɢ  ɚɤɬɢɜɧɨ ɡɚɥɭɱɚɥɢɫɹ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ: ɩɨɲɭɤɨɜɨɸ 
ɫɢɫɬɟɦɨɸ Google, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢɦɟɞɢɱɧɢɦɢɠɭɪɧɚɥɚɦɢ, ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɽɦɜɭɡɭ.  Ⱦɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨʀɡɚɞɚɱɿ 
ɛɭɥɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɪɹɞ ɡɚɯɨɞɿɜ: ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɢɣ ɪɨɛɨɱɢɣ ɡɨɲɢɬ, ɞɨ ɜɭɡɿɜɫɶɤɨʀ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ 
ɡɚɧɟɫɟɧɿ ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ «ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ Google ɭ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ» ɬɚ  ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɩɨɫɿɛɧɢɤ «Ɇɟɞɢɱɧɚɿɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ. ɉɪɚɤɬɢɤɭɦ»,  ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɣɜɟɛɿɧɚɪ. ɍɪɨɛɨɱɨɦɭɡɨɲɢɬɿɞɨɤɨɠɧɨʀɬɟɦɢɩɨɞɚɧɿ 
ɬɟɦɢɪɟɮɟɪɚɬɿɜɬɚɞɨɩɨɜɿɞɟɣ, ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ. Ɍɚɤɨɠɡɨɲɢɬɦɿɫɬɢɬɶɜɢɦɨɝɢ 
ɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɪɟɮɟɪɚɬɿɜ, ɿɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɭɡɿɜɫɶɤɨɝɨ ɪɟɩɨɡɢɬɚɪɿɸ. Ɋɟɮɟɪɚɬɢ 
ɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɜɢɤɥɚɞɚɱɭ ɫɩɨɱɚɬɤɭ ɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬɶɫɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ «Ⱥɧɬɢɩɥɚɝɿɚɬ». 
Ɉɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨɸɭɦɨɜɨɸɡɚɯɢɫɬɭɪɟɮɟɪɚɬɭɽɭɫɧɚɞɨɩɨɜɿɞɶɡɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɽɸ.  
Ⱦɥɹ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ ɦɨɬɢɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭ ȱɄ- ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ  ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɝɪɭɩɢ 
ɛɭɥɨ  ɩɪɨɜɟɞɟɧɟɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ. Ⱥɧɚɥɿɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɜɤɚɡɚɜɧɚɜɢɫɨɤɢɣɪɿɜɟɧɶɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɫɬɭɞɟɧɬɢɩɨɤɚɡɭɸɬɶ 
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿɫɬɶ ɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿ ɧɨɜɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɛɚɠɚɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ʀɯ ɭ ɫɜɿɣ ɪɨɛɨɬɿ. ɋɮɨɪɦɨɜɚɧɿɫɬɶ 
ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɭȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣɩɨɤɚɡɚɥɚɫɟɪɟɞɧɿɣ  ɪɿɜɟɧɶ. ɋɬɭɞɟɧɬɢɧɟɡɚɜɠɞɢɹɤɿɫɧɨ  ɝɨɬɭɜɚɥɢ 
ɪɟɮɟɪɚɬɢ ɬɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ.   Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ ɞɨ ɪɟɮɟɪɚɬɿɜ -  ɰɟ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɧɧɹ  ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɬɚ  ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ. ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ ɦɨɝɥɢ ɦɿɫɬɢɬɢ ɬɿɥɶɤɢ ɬɟɤɫɬ,  ɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɦɭɥɶɬɢɦɟɞɿɣɧɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ. Ɍɚɤɨɠɿɫɧɭɽɫɭɬɬɽɜɚ   ɩɪɨɛɥɟɦɚɩɥɚɝɿɚɬɭ. 
   ɉɟɪɟɜɿɪɤɚɪɿɜɧɹɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿɞɿɹɥɶɧɿɫɧɨɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚȱɄɬɚɤɨɠɩɨɤɚɡɚɥɚɜɢɫɨɤɢɣ  ɪɿɜɟɧɶ.  
Ȼɿɥɶɲɿɫɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɫɩɪɚɜɢɥɢɫɹ  ɡ  ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɿ ɪɨɡɪɨɛɢɥɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡ 
ɜɟɞɟɧɧɹ  ɦɟɞɢɱɧɨʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɭ ɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɯɩɟɪɟɧɟɬɚɥɶɧɢɯ ɰɟɧɬɪɿɜ.  ɐɟ, ɜɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɭ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɽ ɛɚɠɚɧɧɹ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɧɨɜɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ, ɚ ɣ ɜ ɧɚɜɱɚɧɧɿ ɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɿ ɰɿɤɚɜɢɯ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɯɪɨɡɪɨɛɨɤ.  
ɇɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɜɢɳɟɡɚɡɧɚɱɟɧɨɝɨ ɪɨɛɢɦɨ ɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ  ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɫɬɿ  ȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ  ɽ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦɤɪɨɤɨɦ ɜ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɸɜɚɧɧɿ  ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿʀ  ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨɦɟɞɢɤɚ.  Ɇɨɠɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, 
ɳɨɦɚɣɛɭɬɧɿɣɮɚɯɿɜɟɰɶ,  ɹɤɢɣ   ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨ,  ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɿɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ, ɿɡɡɧɚɧɧɹɦɜɢɦɨɝɞɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɭɦɨɜɚɯɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɿɫɜɨʀɯɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣɬɚɨɛɦɟɠɟɧɶ, ɡɞɚɬɟɧɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ 
ɧɨɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ,  ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ  ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɧɚɯɨɞɢɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɭ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ 
ɡɚɞɚɱɿɿɡɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɢɦɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣȱɄɌ. 
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ɍȾɄ 378:159      ɄɨɜɚɥɟɧɤɨɈɥɟɤɫɚɧɞɪɆɢɤɨɥɚɣɨɜɢɱ,  
ɚɫɩɿɪɚɧɬ, 
ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ,  ɦ. Ʉɢʀɜ 
 
ɉɊɈȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇə DAW ɍɇȿɎɈɊɆȺɅɖɇȱɃɈɋȼȱɌȱȾɈɊɈɋɅɂɏ 
 
ȼ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ɫɬɪɿɦɤɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɨɫɜɿɬɚ ɞɨɪɨɫɥɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɽ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨɸ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ, ɩɨɤɥɢɤɚɧɨɸ ɝɚɪɚɧɬɭɜɚɬɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭ 
ɡɚɣɧɹɬɿɫɬɶɬɚɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢɪɿɡɧɨɛɿɱɧɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɿɫɚɦɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ. ɇɚɪɚɡɿ, ɞɨɪɨɫɥɚɥɸɞɢɧɚɦɨɠɟɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ 
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ɨɛɢɪɚɬɢɮɨɪɦɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢɞɥɹ  ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɜɥɚɫɧɨʀ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ, ɿɫɧɭɽ ɛɟɡɥɿɱ ɚɝɟɧɰɿɣ, ɹɤɿ ɩɪɨɩɨɧɭɸɬɶ ɨɫɜɿɬɧɿ 
ɩɨɫɥɭɝɢ. ɉɪɨɬɟ, ɜɜɚɠɚɽɦɨ, ɳɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɱɢ ɦɚɣɫɬɟɪɧɨɫɬɿ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ – ɰɟɫɚɦɨɨɫɜɿɬɚ. 
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɧɚɭɤɨɜɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɭ ɬɚ ɞɠɟɪɟɥɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ 
ɿɫɧɭɸɬɶ ɤɿɥɶɤɚ ɜɡɚɽɦɨɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɩɨɧɹɬɶ, ɬɚɤɢɯ ɹɤ: ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ, ɿɧɮɨɪɦɚɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ, ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɚ. 
Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɰɹ Ƚɭɫɟɣɧɨɜɚȿȱ. ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɭ ɨɫɜɿɬɭ ɜɢɡɧɚɱɚɽ, ɹɤ ɨɫɜɿɬɭ, ɳɨ ɧɟɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɨ ɦɚɽ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ ɿ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɚɦɨɠɟ ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹɩɨɡɚɦɟɠɚɦɢɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯɨɫɜɿɬɧɿɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ. Ⱦɨɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ ɦɨɠɧɚ ɜɿɞɧɟɫɬɢ: ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ ɩɿɞ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɨɦ ɬɪɟɧɟɪɿɜ ɱɢ ɪɟɩɟɬɢɬɨɪɿɜ, ɬɪɟɧɿɧɝɢ ɬɚ 
ɤɨɪɨɬɤɨɬɟɪɦɿɧɨɜɿɤɭɪɫɢ, ɦɟɬɨɸɹɤɢɯɽɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯɤɨɪɨɬɤɨɫɬɪɨɤɨɜɢɯɰɿɥɟɣ. ɇɟɮɨɪɦɚɥɶɧɚɨɫɜɿɬɚɧɟ 
ɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹ ɜɿɤɨɜɢɦɢ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɦɢ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɦɢ ɳɨɞɨ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɱɢ ɱɚɫɨɜɢɦɢ ɦɟɠɚɦɢ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɱɢ 
ɡɚɤɥɚɞɢ, ɳɨ ɡɞɿɣɫɧɸɸɬɶ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɭ ɨɫɜɿɬɭ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ, ɧɟ ɩɪɢɫɭɞɠɭɸɬɶ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿɣ ɿ ɧɟ ɩɪɨɜɚɞɹɬɶ 
ɮɨɪɦɚɥɶɧɨɝɨ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ. Ⱦɥɹ ɬɚɤɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶ 
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɿɩɿɞɯɨɞɢ, ɚɩɪɨɛɭɸɬɶɧɨɜɚɬɨɪɫɶɤɿɦɟɬɨɞɢɤɢɧɚɜɱɚɧɧɹ [2]. 
ɍ [3, ɫ.104] ɡɚɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɞɨɪɨɫɥɿɣ ɥɸɞɢɧɿ ɱɚɫɬɨ ɞɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɭ ɪɨɥɿ ɫɭɛ¶ɽɤɬɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜɢɤɥɢɤɚɧɨʀɪɿɡɧɢɦɢɦɨɬɢɜɚɦɢ ɿɰɿɥɹɦɢ. ɋɚɦɟɬɨɦɭɨɞɧɢɦ ɿɡɲɥɹɯɿɜɧɟɩɟɪɟɪɜɧɨʀɨɫɜɿɬɢɞɨɪɨɫɥɢɯɽ 
ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɚ. ɋɚɦɨɨɫɜɿɬɚɞɨɪɨɫɥɢɯɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɛɚɝɚɬɶɨɯɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɚɫɚɦɟ: ɜɿɞɞɨɫɹɝɧɭɬɨɝɨɪɿɜɧɹɨɫɜɿɬɢ, ɫɬɭɩɟɧɸ 
ɨɜɨɥɨɞɿɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɽɸ ɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿɫɬɸ, ɨɫɧɨɜɚɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɡɦɭ, ɩɪɨɹɜɭ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɿ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɿɧɬɟɪɟɫɿɜ, ɽɞɧɨɫɬɿɡɚɝɚɥɶɧɨʀɿɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨʀɨɫɜɿɬɢ [3, ɫ.104]. 
Ɉɬɠɟ,  ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɚ ɨɫɜɿɬɚ ɞɨɪɨɫɥɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ʀʀ ɛɚɠɚɧɧɹɦɢ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɚɦɢ ɿ ɦɨɠɟ 
ɜɿɞɛɭɜɚɬɢɫɹ ɭɪɨɛɨɱɢɣɱɚɫɱɢɩɨɡɚɪɨɛɨɬɨɸɫɟɪɟɞɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɿɜ,  ɞɪɭɡɿɜ,  ɪɨɞɢɱɿɜɬɚɿɧ.  Ⱥ 
ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɚ ɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɬɚ ɿɧɿɰɿɸɽɬɶɫɹ ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨ ɞɨɪɨɫɥɨɸ ɥɸɞɢɧɨɸ. 
ɋɚɦɨɨɫɜɿɬɚ ɽ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɸ,  ɚɞɠɟ ɥɸɞɢɧɚ ɫɚɦɚ ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɫɨɛɿ ɦɟɬɭ ɜ ɩɟɜɧɿɣ ɝɚɥɭɡɿ ɬɚ ɡɞɿɣɫɧɸɽ ɩɨɞɚɥɶɲɿ 
ɤɪɨɤɢ ɞɥɹ ʀʀ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ.  ɓɨɞɨ ɦɭɡɢɱɧɨʀ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ,  ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ,  ɳɨ ɡ ɦɟɬɨɸ ɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɬɚ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɭɫɩɿɯɭ ɭ ɦɭɡɢɱɧɨɦɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ ɧɚɦɢ ɛɭɥɢ ɪɨɡɝɥɹɧɭɬɨ ɪɿɡɧɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɦɭɡɢɤɢ.  
ɍɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ ɩɨɬɭɠɧɢɦɪɟɫɭɪɫɨɦ ɞɥɹ ɫɚɦɨɨɫɜɿɬɢ ɽɦɟɪɟɠɚ ȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɭ ɹɤɿɣɦɨɠɧɚ ɡɧɚɣɬɢ ɜɟɥɢɤɭ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɝɪɚɦɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɦɭɡɢɤɢ, ɚɥɟɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɡɰɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɟɚɞɚɩɬɨɜɚɧɿɞɥɹɍɤɪɚʀɧɢ 
ɧɟɦɚɸɬɶɩɟɪɟɤɥɚɞɭɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸɦɨɜɨɸ).  
ɉɪɨɝɪɚɦɢ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɭɡɢɤɢ (DAW  ɚɛɨ ɫɟɤɜɟɧɫɨɪɢ)  –  ɰɟ ɩɨɬɭɠɧɿ ɪɨɛɨɱɿ ɫɬɚɧɰɿʀ,  ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɟɫɶ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚ ɞɥɹ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɦɭɡɢɱɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ. Ɍɚɤɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ 
ɩɪɚɰɸɜɚɬɢ ɡ ɚɭɞɿɨ ɿ MIDI ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ, ɡɚɩɢɫɭɜɚɬɢ ɜɨɤɚɥ ɬɚ ɿɧɲɿ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ ɧɚɠɢɜɨ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɩɥɚɝɿɧɢ ɞɥɹ ɫɢɧɬɟɡɭ ɡɜɭɤɭ ɿ ɣɨɝɨ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ.  ɉɿɫɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɨɝɨ ɦɭɡɢɱɧɨɝɨ ɬɜɨɪɭ (ɬɪɟɤɭ)  ɡɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɨɸɨɞɧɿɽʀɿɡɩɪɨɝɪɚɦ, ɣɨɝɨɦɨɠɧɚɩɟɪɟɬɜɨɪɢɬɢɜɡɪɭɱɧɢɣɞɥɹɮɨɪɦɚɬ – MP3, WAV ɬɚɿɧ. 
ɇɚɦɢɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɡɧɚɱɧɭɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɩɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɸ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɦɭɡɢɤɢ ɞɨɫɬɭɩɧɢɯ ɭɦɟɪɟɠɿ  
ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɿ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɧɚ ɧɚɲɭ ɞɭɦɤɭ, ɧɚɣɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿɲɿ, ɹɤɿ ɡ¶ɹɜɢɥɢɫɹ ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɧɟɞɚɜɧɨ, ɚɥɟ ɜɠɟ ɡɞɨɛɭɥɢ 
ɛɚɝɚɬɨɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɿɜ. Ɉɞɧɚɤɤɨɠɧɚɡɰɢɯɩɪɨɝɪɚɦɦɚɽɫɜɨʀɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɤɿɥɶɤɚɩɪɨɝɪɚɦɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɦɭɡɢɤɢ: 
1.  Image-line FL Studio – ɰɟɣɫɟɤɜɟɧɫɨɪɤɨɪɢɫɬɭɽɬɶɫɹɜɟɥɢɤɨɸɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɸɭɩɨɱɚɬɤɿɜɰɿɜ 
ɫɚɭɧɞɩɪɨɞɸɫɟɪɿɜɜɫɢɥɭɫɜɨɽʀɩɪɨɫɬɨɬɢ. ɐɹɩɪɨɝɪɚɦɚɞɭɠɟɡɪɭɱɧɚɞɥɹɪɨɛɨɬɢɡɩɚɪɬɿɹɦɢɭɞɚɪɧɢɯɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ 
ɿɥɭɩɚɦɢ.  Ʉɪɿɦɬɨɝɨ,  FL Studio  ɧɟɜɢɤɨɧɭɽɫɤɚɧɭɜɚɧɧɹɜɫɿɯɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯɩɥɚɝɿɧɿɜɩɿɞɱɚɫɡɚɩɭɫɤɭ,  ɳɨɿɫɬɨɬɧɨ 
ɡɚɨɳɚɞɠɭɽɱɚɫ. 
2.  Steinberg Cubase – ɪɨɛɨɱɚɫɬɚɧɰɿɹ, ɜɹɤɿɣɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿɜɫɿɧɟɨɛɯɿɞɧɿɮɭɧɤɰɿʀɞɥɹɪɨɛɨɬɢ 
ɡɿ ɡɜɭɤɨɦ.  ɐɹ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɡɚɜɠɞɢ ɰɿɧɭɜɚɥɚɫɹ ɜ ɤɨɥɿ ɩɪɨɮɟɫɿɨɧɚɥɿɜ.  ɋɚɦɟ ɤɨɦɩɚɧɿɽɸ Steinberg  ɛɭɜ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣ 
ɮɨɪɦɚɬɩɥɚɝɿɧɿɜ VST. Ɉɞɧɚɤɞɥɹɩɟɪɟɯɨɞɭɧɚɰɟɣɫɟɤɜɟɧɫɨɪɞɨɜɟɞɟɬɶɫɹɩɪɢɞɿɥɢɬɢɬɪɨɯɢɱɚɫɭɧɚɜɱɚɧɧɸ, ɳɨɛ 
ɨɫɜɨʀɬɢɞɟɹɤɿɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ. 
3.  Cackewalk Sonar – ɩɨɬɭɠɧɢɣ ɫɟɤɜɟɧɫɨɪ ɞɥɹ PC, ɧɿɱɢɦ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɽɬɶɫɹ ɫɜɨʀɦ 
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɚɦɩɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ. ȱɫɧɭɽɹɤ 32 ɛɿɬɧɚ, ɬɚɤɿ 64 ɛɿɬɧɚɜɟɪɫɿɹ. 
4.  Ableton Live – ɨɞɧɚɡɧɚɣɩɨɩɭɥɹɪɧɿɲɢɯɩɪɨɝɪɚɦɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɭɡɢɤɢ. Ȼɚɝɚɬɨɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɫɚɭɧɞɩɪɨɞɸɫɟɪɿɜ, ɜɱɢɫɥɿɹɤɢɯ Armin van Buuren, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɫɚɦɟɰɟɣɫɟɤɜɟɧɫɨɪ. ȱɫɧɭɸɬɶɜɟɪɫɿʀɹɤɞɥɹ 
MAC,  ɬɚɤ ɿ ɞɥɹ PC.  ɇɚ ɧɚɲ ɩɨɝɥɹɞ,  Ableton  Live  ɞɭɠɟ ɡɪɭɱɧɚ ɪɨɛɨɱɚ ɫɬɚɧɰɿɹ.  Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ,  ɜ ʀʀ ɩɚɤɟɬ ɜɯɨɞɹɬɶ 
ɜɿɞɦɿɧɧɿɩɥɚɝɿɧɢ, ɳɨɽɳɟɨɞɧɢɦɩɥɸɫɨɦ.  
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5.  Logic Pro X – ɪɨɛɨɱɚɫɬɚɧɰɿɹɜɿɞɤɨɦɩɚɧɿʀ Apple, ɦɚɽɜɟɥɢɱɟɡɧɭɛɿɛɥɿɨɬɟɤɭɡɜɭɤɿɜɿ 
ɩɥɚɝɿɧɿɜ,  ɹɤɿ ɞɨɩɨɦɨɠɭɬɶ ɜɬɿɥɢɬɢ ɬɜɨɪɱɿ ɿɞɟʀ ɜ ɠɢɬɬɹ.  Ⱦɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ MAC.  Ɂɚɜɞɹɤɢ ɫɜɨʀɦ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɨɦɩɪɨɝɪɚɦɚ Logic Pro X ɡɚɜɨɸɜɚɥɚɞɨɜɿɪɭɦɿɥɶɣɨɧɿɜɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. 
6.  Avid  Pro  Tools  –  ɳɟ ɨɞɧɚ ɩɨɬɭɠɧɚ ɪɨɛɨɱɚ ɫɬɚɧɰɿɹ ɞɥɹ ɩɥɚɬɮɨɪɦ PC  ɿ MAC.  
ɉɪɨɬɟ ɜɚɪɬɨ ɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢ, ɳɨ ɩɟɪɲ ɧɿɠ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ Pro Tools ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɨɡɧɚɣɨɦɢɬɢɫɹ ɡɿ ɫɩɢɫɤɨɦ 
ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɧɢɯɩɪɢɫɬɪɨʀɜ. 
7.  Studio One Pro – ɜɿɞɧɨɫɧɨɧɨɜɢɣɫɟɤɜɟɧɫɨɪɜɿɞɤɨɦɩɚɧɿʀ Presonus, ɜɿɞɨɦɨʀɛɟɡɥɿɱɱɸ 
ɹɤɿɫɧɢɯɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. 
8.  Reaper  –  ɩɪɨɝɪɚɦɚɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɭɡɢɤɢ ɞɥɹ MAC,  Windows  ɿ Linux.  ɓɟ ɨɞɢɧ 
ɫɟɤɜɟɧɫɨɪɞɥɹɪɨɛɨɬɢɡɚɭɞɿɨ / MIDI ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ [1]. 
Ɉɬɠɟ, ɜɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨɚɧɚɥɿɡɭ, ɪɨɛɢɦɨɜɢɫɧɨɜɨɤ, ɳɨɧɚɣɛɿɥɶɲɡɪɭɱɧɢɦɢ, ɧɚɧɚɲɭɞɭɦɤɭ, ɽɬɚɤɿ 
ɫɟɤɜɟɧɫɨɪɢɹɤ FL Studio ɿ Cubase. ɋɚɦɟɰɿɩɪɨɝɪɚɦɢɽɡɪɭɱɧɢɦɢɞɥɹɫɬɜɨɪɟɧɧɹɹɤɿɫɧɢɯɤɨɦɟɪɰɿɣɧɢɯɪɨɛɿɬ.  
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ: 
1. ȼɵɛɨɪ ɩɪɨɝɪɚɦ ɞɥɹ ɫɨɡɞɚɧɢɹ ɷɥɟɤɬɧɨɧɧɨɣ ɦɭɡɵɤɢ. – ɫɚɣɬ ɋɨɡɞɚɧɢɟ ɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɣ ɦɭɡɢɤɢ. 
>ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɪɟɫɭɪɫ] – Ɋɟɠɢɦ ɞɨɫɬɭɩɚ : http://fierymusic.ru/software/programmy-dlya-sozdaniya-muzyki/vybor-
programmy-dlya-sozdaniya-muzyiki. 
2. Ƚɭɫɟɣɧɨɜɚȿȱ.   ɇɟɮɨɪɦɚɥɶɧɚ  ɨɫɜɿɬɚ  ɹɤ  ɜɚɠɥɢɜɢɣ  ɟɥɟɦɟɧɬ  ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨʀ  ɨɫɜɿɬɢ [ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ] / ȿȱ. Ƚɭɫɟɣɧɨɜɚ, ɘɆ. Ʌɭɤ
ɹɧɨɜɚ // ɉɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɭɤɢ: ɋɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ 
ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ. — ɋɭɦɫɶɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ ɚɝɪɚɪɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, 2012. — Ɋɟɠɢɦ  
ɞɨɫɬɭɩɭ : http://www.rusnauka.com/-11_NPE_2012/-Pedagogica/4_106261.doc.htm. 
3. ɉɿɱɭɝɿɧɚȱɋ. ɋɚɦɨɨɫɜɿɬɚ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ / 
ȱɋ. ɉɿɱɭɝɿɧɚ / Ɂɛɿɪɧɢɤɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜȱȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀɦɨɥɨɞɢɯɭɱɟɧɢɯ «ɇɚɭɤɨɜɚ 
ɦɨɥɨɞɶ – 2013» ɡɚɡɚɝ. ɪɟɞ. ɩɪɨɮ. Ȼɢɤɨɜɚȼɘ. ɬɚɋɩɿɪɿɧɚɈɆ. – Ʉ. : ȱȱɌɁɇɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, 2014 – ɋ.103-106. – 
Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: http://lib.iitta.gov.ua. 
4. ɏɚɬɭɪɨȺȼ.  Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹɢɧɮɨɪɦɚɬɢɤɚ :  ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɨɫɧɨɜɵ :  ɭɱɟɛ.  ɩɨɫɨɛ.  /  Ⱥȼ.  ɏɚɬɭɪɨ.–  Ɇ.  :  
ɅɄɂ, 2009. – 400 ɫ. 
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ANALYSIS OF THE RADIATION MONITORING SYSTEMS IN THE INDUSTRIALIZED 
COUNTRIES OF EUROPE 
 
Radiological emergency monitoring systems comprise systems intended for early warning about unexpected 
increases in the background radiation levels, and systems for mapping radioactivity in the environment, resulting from 
radiological accidents domestically or abroad. The Nordic and Baltic Sea countries all possess automatic early warning 
systems and most countries have established strategies, equipment and routines to map the national territory after fallout 
of radioactive material. National programs also exist for determining contamination levels of food, environmental 
samples, vehicles, goods etc., as well as any external or internal contamination of people. 
The major radiological threats arise from nuclear power plant inside or outside the country in question, while 
nuclear research reactors, nuclear powered naval vessels, and the general use of radioactive materials constitute other 
radiological threats. The situation in this respect is not identical for the countries covered in the region [1, 2]. 
The national strategies and their practical applications regarding the various types of measurements often 
coincide or turn out to be equivalent or very similar; however, in certain cases there are important differences. Some of 
these differences are easy to explain or justify, due to radiological differences (such as variation in normal background 
radiation levels or radon concentrations) and different nuclear threat pictures. Others, however, reflect differences in 
national organizations, available equipment, experience or historic development of procedures and equipment. 
Automatic gamma monitoring stations form the most important part of the national early warning system. They 
constitute a fast, sensitive and reliable method for total gamma measurements. The stations monitor the total gamma 
radiation level on the ground, and may also detect a passing radioactive cloud, thus providing early warning as well as 
radiation  data  both  under  normal  circumstances  and  in  the  acute  phase  and  later  stages  of  emergency  situations.  All  
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countries possess automatic gamma monitoring networks. However, the number of stations varies greatly between the 
countries (Table 1), with Finland, Germany and the Russian Federation having large numbers of stations. The national 
automatic gamma monitoring networks are described with respect to the type(s) of detector(s) used, dynamic range, 
polling periods, radon compensation, and alarm criteria. In some cases, semi-automatic or manual stations supplement 
the automatic networks [2, 3]. 
High-resolution measurements of airborne activity using air filter stations are made in all countries. High volume 
sampling stations, with or without on-line detectors, can detect trace amounts of activity and allow for radionuclide 
specific analysis of sampled aerosols. As in the case of gamma stations the number of filter stations varies from country 
to country. The national programs include combinations of stationary and mobile units; low, high and ultra high volume 
air samplers; equipment for measuring aerosols and/or gaseous iodine, xenon, etc. 
Most countries have programs or plans for survey teams and local measurements at predetermined points to get 
fast and detailed information on local dose rates. Several countries have a program for airborne fallout mapping. Mobile 
gamma monitoring stations and/or air filter stations are used or planned to supplement the stationary network. 
Table 1 
Available radiometric equipment and systems in the Nordic and Baltic Sea Countries 
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radiometric 
equipment and 
systems D
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Gamma monitoring; 
automatic 
11 11 298 2150 1 16 14 22 20 152 37 
Gamma monitoring; 
manual or 
semiautomatic 
0 3 150 - 0c) 0 74 no 36 1255 - 
Survey teams yes yes yes yes yesd) yes yes yes yes yes yes 
Aerosol sampling 
stations 
1a) 3 31 5b) 1 3 1 7 19 40 5 
Aerosol on-line 
monitoring 
0 1 15 51 0 yes 1 0 8 0 0 
Airborne 
measurements; 
mapping 
yes no yes yes no no no yes yes yes yes 
Airborne 
measurements; 
sampling 
no no yes yes no no no yes yes yes no 
Environmental 
sampling 
yes - yes yes yes yes - yes yes yes yes 
Food sampling yes - yes yes yes yes - yes yes yes yes 
Field gamma 
spectrometry 
yes yes yes yes no yes - yes yes yes yes 
Contamination 
checks of cars, 
goods 
yes - yes yes yes yes - yes yes yes yes 
Whole body 
counters 
yes no yes yes no no no yes yes yes yes 
a) 1 on standby; 
b) High-volume samplers; 
c) 2 stations planned; 
d) Organized as needed. 
Field measurements of the following types can be made in areas of special interest in most countries: Gamma 
spectrometry, total gamma measurements, gamma analysis of air filters, alpha and/or beta measurements. In addition, 
extensive programs exist for field and/or laboratory analysis of environmental and food samples. 
External contamination checks (gamma, beta/gamma, or alpha) of people, vehicles, buildings etc. may be 
performed whenever needed. Ordinary survey meters are used in most instances; more sophisticated equipment, 
however, is available, should the need arise. 
Whole body counters for making nuclide-specific measurements of internal contamination levels are available in 
several countries. In many countries, some hospitals and other institutions are equipped and staffed to detect and assess 
internal contamination by means of organ measurements or analysis of urine samples. In Table 1, the available 
radiometric equipment and systems in the Nordic and Baltic Sea countries are summarized [1-3]. 
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The development of radiological emergency monitoring systems in the region has been advanced by bilateral and 
international cooperation. Future development to a large extent depends on continued international cooperation, 
especially for promoting exchange of monitoring data and the development of comprehensive decision support systems. 
List of references: 
1. Country nuclear power profiles. – Vienna : IAEA, 2014. – 120 ɪ. 
2. Country Profiles [ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣɪɟɫɭɪɫ] // ȼɟɛɫɚɣɬ World Nuclear Association. - Ⱦɚɬɚɞɨɫɬɭɩɚ 07.06.2014. 
- Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɚ : http://www.world-nuclear.org/info/Country-Profiles. - Ɂɚɝɥ. ɫɷɤɪɚɧɚ. 
3. Nuclear energy encyclopedia: science, technology, and applications / ed. Steven Krivit, Jay H. Lehr. - New 
Jersey, 2011. - 624 p. 
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ɒɚɯɨɜɫɶɤɚȺɧɚɫɬɚɫɿɹȼɚɥɟɪɿʀɜɧɚ, 
ɚɫɩɿɪɚɧɬɤɚɤɚɮɟɞɪɢɮɿɡɢɤɢɬɚɦɟɬɨɞɢɤɢʀʀɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ 
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨɝɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɿɦɟɧɿȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚ, ɦ. Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞ, 
ɋɚɞɨɜɢɣɆɢɤɨɥɚȱɥɥɿɱ, 
ɞɨɤɬɨɪɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, 
ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɤɚɮɟɞɪɢɬɟɨɪɿʀɬɚɦɟɬɨɞɢɤɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, 
ɨɯɨɪɨɧɢɩɪɚɰɿɬɚɛɟɡɩɟɤɢɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ,  
ɩɪɨɮɟɫɨɪɤɚɮɟɞɪɢɮɿɡɢɤɢɬɚɦɟɬɨɞɢɤɢʀʀɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ  
Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨɝɨɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ 
ɿɦɟɧɿȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚ, ɦ. Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞ. 
 
ɆɈɀɅɂȼɈɋɌȱȼɂɄɈɊɂɋɌȺɇɇəȱɄɌɍɉɊɈɐȿɋȱȼɂȼɑȿɇɇəɁȺȽȺɅɖɇɈɌȿɏɇȱɑɇɂɏ 
ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɋɌɍȾȿɇɌȺɆɂɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇɂɏȼɇɁ 
 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɤɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɬɚ ʀʀ ɡɜ¶ɹɡɨɤ ɿɡ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɱɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɢ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹɦɢ. ɋɬɪɿɦɤɢɣ ɬɟɦɩɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɝɥɨɛɚɥɶɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜɧɚɲɱɚɫ, ɫɭɬɬɽɜɨɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɭɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɤɚɞɪɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ, ɩɪɢɜɢɜɱɟɧɿɡɚɝɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. Ɍɨɦɭɩɢɬɚɧɧɹ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɳɨʀ ɲɤɨɥɢ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɤɪɢɬɢɦ ɞɥɹ 
ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ. 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ. ɇɚɞɚɧɢɣɦɨɦɟɧɬ ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɡɧɚɱɧɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɚɰɶɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɚɧɚɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. ɉɪɨɛɥɟɦɢɹɤɿɫɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɲɥɹɯɢ ʀɯ ɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɹ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɡɚɝɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿɭɩɪɚɰɹɯɆȼ. Ⱥɧɿɫɿɦɨɜɚ, Ⱥȱ. Ƚɪɿɬɱɟɧɤɚ, ȼȱ. ȽɭɫɽɜɚɿɅȺ. Ⱦɚɧɧɿɤ, ɈɆ. Ʉɨɛɟɪɧɢɤɚ, ɇȼ. Ʉɭɞɢɤɿɧɨʀ, 
ɇȼ. Ɇɚɧɨɣɥɟɧɤɨ, ȼȼ. Ɇɨɲɬɭɤ, ȼɄ. ɋɢɞɨɪɟɧɤɚ, ɘȼ. ɋɿɥɨɯɿɧɚ ɿ Ʌɉ. Ʌɨɞɹɝɿɧɨʀ, ɇɌ. Ɍɜɟɪɟɡɨɜɫɶɤɨʀ ɬɚ 
ɿɧɲɢɯ [7]. Ɂɚɝɚɥɶɧɢɦɢɩɢɬɚɧɧɹɦɢɦɟɬɨɞɢɤɢɧɚɜɱɚɧɧɹɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɭɜɢɳɿɣɲɤɨɥɿɡɚɣɦɚɥɢɫɹ ȼɉ. ȼɨɜɤɨɬɪɭɛ [9], 
Ɇȱ. ɋɚɞɨɜɢɣ [9], ɈɆ. Ɍɪɢɮɨɧɨɜɚ [9; 11] ɬɚɿɧ.ɓɨɞɨɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɡɡɚɝɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɲɥɹɯɨɦɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɭɜɢɳɿɣɲɤɨɥɿ, ɬɨɧɚɰɿɣɩɪɨɛɥɟɦɿ 
ɫɜɨɸ ɭɜɚɝɭ ɚɤɰɟɧɬɭɜɚɥɢ ɬɚɤɿ ɜɱɟɧɿ ɹɤ:  ȼȽ. Ƚɟɬɬɚ [1], ɈȺ. Ⱦɡɸɛɟɧɤɨ [3], ȱȽ. Ɂɚɯɚɪɨɜɚ [5], ȼȼ. ȱɡɜɨɡɱɢɤɨɜ [6], 
Ɇȱ. ɋɚɞɨɜɢɣ [10], ɈɆ. Ɍɪɢɮɨɧɨɜɚ [10] ɬɚɿɧɲɿ. 
ȼɢɞɿɥɟɧɧɹ ɧɟɜɢɪɿɲɟɧɢɯ ɪɚɧɿɲɟ ɱɚɫɬɢɧ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ, ɤɨɬɪɢɦ ɩɪɢɫɜɹɱɭɽɬɶɫɹ ɨɡɧɚɱɟɧɚ ɫɬɚɬɬɹ. 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɫɨɛɨɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɤɨɥɚ ɩɢɬɚɧɶ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɭɫɢɫɬɟɦɿɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ. 
Ɇɟɬɚ ɫɬɚɬɬɿ – ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ ɬɚ ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɧɹ ɡɧɚɧɶ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɳɨʀɲɤɨɥɢ, ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚɧɟɞɨɥɿɤɢ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌɭɩɪɨɰɟɫɿɜɢɜɱɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. 
ȼɢɤɥɚɞ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɛɚɡɨɜɨʀ ɿ ɩɨɜɧɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ [2] 
ɜɢɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɦɟɬɨɸ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ ɝɚɥɭɡɿ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ» ɽ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɩɪɨɟɤɬɧɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨʀ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɬɜɨɪɱɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɿ ʀɯ 
ɫɨɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀɭɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ, ɪɢɫ. 1 
ɑɚɫ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɳɨ ɚɤɬɢɜɧɨ ɫɬɜɨɪɸɽ ɬɚ ɪɨɡɜɢɜɚɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɟ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ, ɹɤɟɜɫɜɨɸɱɟɪɝɭɫɬɜɨɪɸɽɭɦɨɜɢɡɚɹɤɢɯɨɬɪɢɦɚɧɧɿɡɧɚɧɧɹɥɟɝɤɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɭɪɨɡɜ¶ɹɡɚɧɧɿ 
ɜɚɠɥɢɜɢɯɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯɡɚɜɞɚɧɶ. ɇɚɫɶɨɝɨɞɧɿɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹȱɄɌɽɩɪɢɨɪɿɬɟɬɧɢɦɧɚɩɪɹɦɤɨɦɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɜɿɬɢ, ɹɤɟ 
ɜɩɟɜɧɟɧɨɡɚɣɦɚɽɫɜɨɽɦɿɫɰɟɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɜɢɳɨʀɲɤɨɥɢ. 
ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚɞɨɤɬɪɢɧɚɪɨɡɜɢɬɤɭ ɨɫɜɿɬɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɟ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɜɿɬɢ, ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ ʀʀ 
ɡɦɿɫɬɭ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɡɝɿɞɧɨɰɿɧɧɨɫɬɟɣɞɟɦɨɤɪɚɬɢɱɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɧɨɪɦɪɢɧɤɨɜɨʀ 
ɟɤɨɧɨɦɿɤɢ, ɧɨɜɿɬɧɿɯɡɞɨɛɭɬɤɿɜɭɧɚɭɤɨɜɨɬɟɯɧɿɱɧɿɣɫɮɟɪɿ [8].  
 
 
 
 
 
 139 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ɋɢɫ. 1. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚɨɫɜɿɬɧɶɨʀɝɚɥɭɡɿ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿʀ» 
ɇɢɧɿɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹɫɬɪɿɦɤɢɣɪɨɡɜɢɬɨɤɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ, ɳɨɪɨɛɢɬɶɫɜɿɣɜɩɥɢɜɧɚɜɫɿɫɮɟɪɢ 
ɠɢɬɬɹ,  ɿɨɫɨɛɥɢɜɨɧɚɨɫɜɿɬɭ. Ɂɝɿɞɧɨ «Ɉɫɧɨɜɧɢɯ ɡɚɫɚɞɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɜɍɤɪɚʀɧɿɧɚ 2007-
2015 ɪɨɤɢ» ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ Ɂɚɤɨɧɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɞ 9 ɫɿɱɧɹ 2007 ɪɨɤɭ, ʋ 537-v [4], ɨɞɧɿɽɸ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɰɿɥɟɣ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɨʀ ɬɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɝɪɚɦɨɬɧɨɫɬɿ 
ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɲɥɹɯɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɨɫɜɿɬɢ, ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɨʀ ɧɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɿɬɧɿɯ ȱɄɌ ɭ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿɜɫɟɛɿɱɧɨɪɨɡɜɢɧɟɧɨʀɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ. 
ɄɚɛɿɧɟɬɆɿɧɿɫɬɪɿɜɍɤɪɚʀɧɢ [2; 4; 8] ɭɫɜɨɸɱɟɪɝɭɨɞɧɢɦɿɡɡɚɜɞɚɧɶɭɝɚɥɭɡɿɨɫɜɿɬɢɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ 
ʀʀɹɤɨɫɬɿɬɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹɭɦɨɜɞɥɹɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɣɫɚɦɨɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɤɨɠɧɨɝɨɝɪɨɦɚɞɹɧɢɧɚɤɪɚʀɧɢ. 
əɤɜɠɟɡɚɡɧɚɱɚɥɨɫɶɟɩɨɯɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚɜɢɡɧɚɱɚɽ, ɳɨɨɫɜɿɬɚɦɚɽɛɭɬɢɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɸ [2; 4; 
8]. Ⱦɚɧɟɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹɨɡɧɚɱɚɽ, ɳɨɫɬɭɞɟɧɬɩɨɫɬɿɣɧɨɜɢɜɱɚɽɧɨɜɿɚɛɨɜɞɨɫɤɨɧɚɥɸɽɜɠɟɧɚɛɭɬɿɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɭ 
ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɠɢɦɚɯ, ɜɿɞ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ ɞɨ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. Ɂɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɪɟɪɜɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɽ ɜɚɠɥɢɜɨɸ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ, ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɹɤɭ 
ɦɨɠɧɚ ɲɥɹɯɨɦ ɩɨɞɨɥɚɧɧɹ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɮɚɤɬɨɪɿɜ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɽɸ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ (ȱɄɋ) – ɰɟ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɳɨ ɫɤɥɚɞɚɽ ɫɨɛɨɸ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɟ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɟ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ, ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɬɚɩɪɨɝɪɚɦɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɭɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɹɤɨɝɨɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɧɚɜɱɚɥɶɧɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹɦɿɠ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ, ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ ɬɚ ɡɚɫɨɛɚɦɢ ȱɄɌ [4]. ɍ ɫɜɨɽ ɱɟɪɝɭ ɡɚɫɨɛɢ ȱɄɌ 
ɫɩɪɢɹɸɬɶ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɹɤɳɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɩɥɚɧɨɦ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹɨɤɪɟɦɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɩɪɟɞɦɟɬɧɢɦɡɦɿɫɬɨɦ. 
ȱ. ɁɚɯɚɪɨɜɚɪɨɡɭɦɿɽɩɿɞȱɄɌɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣɫɩɨɫɿɛɪɨɛɨɬɢɡɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ: ɰɟɿɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶɡɧɚɧɶɩɪɨɫɩɨɫɨɛɢ 
ɬɚɡɚɫɨɛɢɪɨɛɨɬɢɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɨɛɪɨɛɤɢɬɚɩɟɪɟɞɚɱɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɞɥɹɧɚɛɭɬɬɹɧɨɜɢɯ ɡɧɚɧɶɩɪɨ 
ɜɢɜɱɚɽɦɢɣɨɛ¶ɽɤɬ [5, ɫ. 22]. 
ȼ. ȱɡɜɨɡɱɢɤɨɜ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɟ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɧɟ ɹɤ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɭ ɚɛɫɬɪɚɤɰɿɸ, ɚ ɹɤ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɱɭɩɪɚɤɬɢɱɧɢɦɩɨɬɪɟɛɚɦɥɸɞɢɧɢɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ, ɳɨɜɢɫɬɭɩɚɽɭɬɪɶɨɯɨɫɧɨɜɧɢɯɮɨɪɦɚɯ: 
- ɮɿɡɢɱɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪ (ɰɟɩɪɨɫɬɿɪɫɭɦɿɫɧɨʀɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀɬɚɨɫɜɿɬɧɶɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɫɭɱɚɫɧɢɯɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɢɯɫɢɫɬɟɦ, ɡɚɫɨɛɿɜɬɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɨɫɜɿɬɢɧɚɫɟɥɟɧɧɹɬɚɧɚɜɱɚɧɧɹ); 
- ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɢɣɩɪɨɫɬɿɪɝɿɩɟɪɬɟɤɫɬɿɜ, ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɿɜɩɨɧɹɬɶɬɚɬɟɡɚɭɪɭɫɿɜ; 
- ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɿ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɿ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚ ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɜ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹɯ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ (ɝɥɨɛɚɥɶɧɟ ȱɄɋ), 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɝɨ (ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɟȱɄɋ) ɬɚɨɞɢɧɢɱɧɨɝɨ (ɥɨɤɚɥɶɧɟȱɄɋ) [6, ɫ. 45]. 
ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ⱥ. Ⱦɡɸɛɟɧɤɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – ɰɟ ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ, 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ɬɚ ɧɨɜɚɬɨɪɫɶɤɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ʀɯɧɶɨɝɨ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɜɢɫɨɤɨʀɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿɣɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ [3]. 
ɍɰɟɣɠɟɱɚɫɫɢɫɬɟɦɚɡɚɝɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢɮɚɯɿɜɰɿɜɡɜɢɳɨɸɨɫɜɿɬɨɸɜɤɥɸɱɚɽɜɫɟɛɟɜɢɜɱɟɧɧɹ 
ɬɚɤɢɯ ɩɢɬɚɧɶ: ɡɚɝɚɥɶɧɿ (ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ, ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿ ɬɨɳɨ) ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɟɯɧɿɤɢ; ɩɪɢɧɰɢɩ ɞɿʀ ɿ ɛɭɞɨɜɭ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ; ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɿ ɡɪɚɡɤɢ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ, ɹɤɿ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹɜɧɚɪɨɞɧɨɦɭɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿɬɚɩɨɛɭɬɿ; ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨɬɟɯɧɿɤɢ [1]. 
Ɉɫɧɨɜɭɩɨɥɿɬɟɯɧɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢɫɤɥɚɞɚɸɬɶɫɚɦɟɡɚɝɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɿɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɳɨɫɬɚɜɥɹɬɶɩɟɪɟɞɫɨɛɨɸɪɹɞ 
ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ [10]. ɉɟɪɲɟ, ɳɨ ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ, ɡɚɝɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɚɽ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɨɫɧɨɜɧɿ 
ɡɧɚɧɧɹɩɪɨ ɬɟɯɧɿɤɭ, ɳɨɽɧɟɜɿɞ¶ɽɦɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɋɬɭɞɟɧɬɢɧɚɩɪɹɦɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
©Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚɨɫɜɿɬɚ» ɜɢɜɱɚɸɬɶɨɫɧɨɜɧɿɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɨɪɝɚɧɢɬɟɯɧɿɱɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜ, ɡɧɚɣɨɦɥɹɬɶɫɹɡɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ 
ɞɿʀɿɛɭɞɨɜɨɸɡɧɚɪɹɞɶɩɪɚɰɿ, ɦɚɲɢɧɿɬɟɯɧɿɱɧɢɯɫɢɫɬɟɦ; ɡɧɚɣɨɦɥɹɬɶɫɹɿɡɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɬɟɯɧɿɤɢɜɪɿɡɧɢɯɝɚɥɭɡɹɯ, 
ɡɿɫɬɨɪɿɽɸɿɨɫɧɨɜɧɢɦɢɬɟɧɞɟɧɰɿɹɦɢɪɨɡɜɢɬɤɭɬɟɯɧɿɤɢ. 
ɇɚɫɬɭɩɧɢɣɜɚɠɥɢɜɢɣɦɨɦɟɧɬ – ɰɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯɜɦɿɧɧɶɬɚɧɚɜɢɱɨɤ, ɹɤɿɽɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɢɦɢ 
ɞɥɹɦɚɣɛɭɬɧɿɯɩɟɞɚɝɨɝɿɜ. Ɂɚɝɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚɫɬɜɨɪɸɽɧɟɨɛɯɿɞɧɿɩɟɪɟɞɭɦɨɜɢɞɥɹɡɚɧɹɬɶɭɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɦɚɣɫɬɟɪɧɹɯ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɡ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢ ɜɱɢɬɟɥɹ 
ɫɩɪɨɦɨɠɧɨɝɨɡɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɭɱɧɿɜɧɚɜɢɛɿɪɩɪɨɮɟɫɿɣɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨɫɩɪɹɦɭɜɚɧɧɹ. 
ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɡɧɚɱɧɨ ɪɨɡɲɢɪɸɽ ɩɪɨɫɬɿɪ ɞɥɹ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ ɬɜɨɪɱɨɫɬɿ. Ɍɨɦɭ ɳɨɛ 
ɞɨɫɹɝɬɢ ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɬɚ ɜɢɫɨɤɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɨɰɿɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ  
ʽ̭̞̯̦̏́̣̱̐̌̽̚ «˃̵̨̨̖̦̣̞̟̐» 
ʳ̴̶̨̨̦̬̥̞̜̦̌Ͳ̶̡̨̡̛̥̱̦̞̞̜̦̜̌ 
̡̨̨̥̪̦̖̦̯ 
ʿ̨̡̨̬̖̯̦Ͳ̵̸̨̨̛̯̖̦̣̞̦̜̐ 
̡̨̨̥̪̦̖̦̯ 
ʻ̡̨̨̱̌̏Ͳ̵̸̛̯̖̦̞̦̜ 
̨̪̬̬̖̭̐ 
ʿ̬̖̥̖̯̦̔̌ 
̴̶̨̨̞̦̬̥̞̜̦̌-
̶̡̨̡̥̱̦̞̞̜̦̌̌ 
ʻ̡̨̨̱̌̏Ͳ̵̸̯̖̦̞̦̌ 
̶̨̬̖̣̞̏̀́ 
ʶ̸̨̣̞̀̏ 
̶̡̨̥̪̖̯̖̦̞̟ 
˃̵̸̨̨̖̦̣̞̦̐̌̞̣̦̞̭̯̔́̽̽ 
ʳ̴̶̨̨̦̬̥̞̜̦̌-̶̡̨̡̥̱̦̞̞̜̦̌̌̞̣̦̞̭̯̔́̽̽ 
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ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɬɚ ɡɚɝɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. 
Ɉɞɧɢɦ ɿɡ ɜɚɠɥɢɜɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ ɽ ɫɢɫɬɟɦɢ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɪɨɝɪɚɦ, ɹɤ ɨɞɧɢɯ ɿɡ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ȱɄɌ, ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɨɞɹɝɭ 
ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɩɨɥɟɝɲɭɽɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɥɟɤɚɥɬɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɤɚɪɬɨɤ. ɉɪɢɰɶɨɦɭɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹɡɦɟɧɲɟɧɧɹɜɢɬɪɚɬ 
ɱɚɫɨɜɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭ ɤɪɟɫɥɟɧɶ. ɐɟ ɞɨɩɨɦɚɝɚɽ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɩɪɢɞɿɥɹɬɢ ɛɿɥɶɲɟ ɭɜɚɝɢ ɬɚ ɱɚɫɭ ɧɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɚɧɟɧɚɣɨɝɨɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ. 
Ɍɚɤ ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɤɚɮɟɞɪɢ ɬɟɨɪɿʀ ɬɚ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ ȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚ, 
ɫɬɭɞɟɧɬɢɝɚɥɭɡɿɡɧɚɧɶ: «0101 ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɨɫɜɿɬɚ», ɧɚɩɪɹɦɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ: «6.010103 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚɨɫɜɿɬɚ» (ɩɪɨɮɿɥɶ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹ ɬɚ ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɨɞɹɝɭ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɞɢɡɚɣɧ) ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɪɨɝɪɚɦɭ «Ƚɪɚɰɿɹ», ɡ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɫɢɫɬɟɦ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɋȺɉɊ. Ɂɚɡɧɚɱɟɧɟ ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɪɟɚɥɿɡɭɽ ɜɫɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɦɨɞɟɥɶɧɨɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɿɡɚɞɚɱɿ, ɬɚɤɿɹɤ: ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤɱɚɫɭɬɚ 
ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɲɜɟɣɧɨɝɨ ɜɢɪɨɛɭɪɨɡɤɥɚɞɤɚ ɥɟɤɚɥ, ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɪɟɠɢɦɚɯ, ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹ 
ɦɚɥɸɧɤɭ, ɫɩɨɫɨɛɭɧɚɫɬɢɥɭɬɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɜɢɦɨɝ. 
ɓɟɨɞɧɚɿɡɩɪɨɝɪɚɦɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɢɯɞɥɹɦɚɣɛɭɬɧɿɯɜɱɢɬɟɥɿɜɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɰɟ AutoCAD, ʀʀɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ 
ɧɚ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɡ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ. ȼɨɧɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽ ɫɨɛɨɸ ɬɪɢɜɢɦɿɪɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɚ ɤɨɦɩɚɧɿɽɸ Autodesk. ɋɤɥɚɞɨɜɿ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɪɨɡɪɨɛɥɸɜɚɬɢ ɹɤ 
ɟɥɟɦɟɧɬɚɪɧɿ ɬɚɤ ɿ ɫɤɥɚɞɧɿ ɤɪɟɫɥɟɧɧɹ ɞɟɬɚɥɟɣ. ɐɟ ɭ ɫɜɨɸ ɱɟɪɝɭ ɫɩɪɢɹɽ ɹɤɿɫɧɨɦɭ ɡɚɫɜɨɽɧɧɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭɧɚɩɪɚɤɬɢɰɿɬɚɪɟɚɥɿɡɭɽɩɪɢɧɰɢɩɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿɬɚɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚɞɠɟɩɪɨɝɪɚɦɚɪɨɡɪɚɯɨɜɚɧɚ 
ɧɚɪɿɡɧɿɪɿɜɧɿɡɧɚɧɶ, ɭɦɿɧɶɬɚɧɚɜɢɱɨɤɫɬɭɞɟɧɬɿɜ. 
ɍɩɪɨɰɟɫɿɜɢɜɱɟɧɧɹɤɭɪɫɭ «Ʉɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚɝɪɚɮɿɤɚ» ɦɚɣɛɭɬɧɿɩɟɞɚɝɨɝɢɜɢɜɱɚɸɬɶɬɚɤɿɩɪɨɝɪɚɦɢɹɤ: 
– The Gimp, ɳɨɦɚɽɜɟɥɢɤɢɣɜɢɛɿɪɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜɞɥɹɦɚɥɸɜɚɧɧɹɬɚɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɮɿɥɶɬɪɢɞɥɹɪɨɛɨɬɢ 
ɡɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹɦɢ. ɉɪɨɝɪɚɦɚɩɿɞɬɪɢɦɭɽɪɚɫɬɪɨɜɭɝɪɚɮɿɤɭɿɱɚɫɬɤɨɜɨɜɟɤɬɨɪɧɭ. 
– Picasa – ɛɟɡɤɨɲɬɨɜɧɢɣ ɨɪɝɚɧɚɣɡɟɪ ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ, ɳɨ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ 
ɮɨɬɨɝɪɚɮɿʀ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɰɢɮɪɨɜɢɯ ɧɨɫɿɹɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɇɚɽ ɮɭɧɤɰɿʀ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɫɥɚɣɞɲɨɭ ɬɚ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɣ. 
– Inkscape – ɡɪɭɱɧɚ ɬɚɩɨɬɭɠɧɚɩɪɨɝɪɚɦɚ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɿɥɸɫɬɪɚɰɿʀ ɭɮɨɪɦɚɬɿ 
ɜɟɤɬɨɪɧɨʀ ɝɪɚɮɿɤɢ, ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɫɭɦɿɫɧɢɣ ɡɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ XML, SVG ɿ CSS. Ɋɟɞɚɤɬɨɪ ɜɿɞɪɿɡɧɹɽɬɶɫɹ ɲɢɪɨɤɢɦ 
ɧɚɛɨɪɨɦ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɤɨɥɶɨɪɚɦɢ ɿ ɫɬɢɥɹɦɢ (ɜɢɛɿɪ ɤɨɥɶɨɪɭ, ɤɨɩɿɸɜɚɧɧɹ ɤɨɥɶɨɪɭ, 
ɤɨɩɿɸɜɚɧɧɹɜɫɬɚɜɤɚɫɬɢɥɸ, ɪɟɞɚɤɬɨɪɝɪɚɞɿɽɧɬɚ, ɦɚɪɤɟɪɢɤɨɧɬɭɪɭ). 
ɇɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɫɬɭɞɟɧɬɿɜɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɿɡɚɝɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽɜɫɿɦ 
ɜɢɦɨɝɚɦ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɦɚɽ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɣɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢɬɚɤɿɚɤɬɭɚɥɶɧɿɩɢɬɚɧɧɹ: 
– ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɨɜɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; 
– ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɪɨɛɨɬɢɫɬɭɞɟɧɬɿɜɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɦɭɩɪɨɫɬɨɪɿ; 
– ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɰɿɤɚɜɨɝɨɬɚɡɦɿɫɬɨɜɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭɧɚɜɱɚɧɧɹ; 
– ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣɬɚɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɜɧɚɜɱɚɧɧɿ; 
– ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɿɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭ; 
– ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɭɚɤɬɢɜɧɿɫɬɶɫɬɭɞɟɧɬɿɜɡɚɪɚɯɭɧɨɤɜɿɞɟɨ- ɬɚɚɭɞɿɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; 
– ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɦɨɬɢɜɚɰɿʀɫɬɭɞɟɧɬɿɜɞɨɧɚɜɱɚɧɧɹɡɚɪɚɯɭɧɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɿɝɪɨɜɨɝɨɦɨɦɟɧɬɭ; 
– ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɦɨɞɟɥɶɧɨɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪɫɶɤɢɯɡɚɞɚɱ; 
– ɹɤɿɫɧɟɡɚɫɜɨɽɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɦɚɬɟɪɿɚɥɭ; 
– ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɩɪɢɧɰɢɩɭɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿɬɚɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿɧɚɜɱɚɧɧɹ. 
ɈɞɧɚɤɩɨɪɹɞɡɩɟɪɟɜɚɝɚɦɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌɽɬɚɤɨɠɿɧɟɞɨɥɿɤɢɬɚɤɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
– ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɪɨɡɲɢɪɟɧɢɯɧɚɜɢɱɨɤɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɨɦɭɫɬɭɞɟɧɬɿɜ; 
– ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɹɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɚɝɪɚɦɨɬɧɿɫɬɶɜɢɤɥɚɞɚɱɚ; 
– ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɜɿɞɜɟɞɟɧɨɝɨɱɚɫɭɧɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɞɨɡɚɧɹɬɬɹɡɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦȱɄɌɹɤɭɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, 
ɬɚɤɿɭɜɢɤɥɚɞɚɱɿɜ; 
– ɧɟɞɨɫɬɚɬɧɽɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɟɬɚɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɟɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜ; 
– ɧɟɜɟɥɢɤɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɯɦɟɬɨɞɢɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɫɭɱɚɫɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɧɚɜɱɚɧɧɹɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɩɿɞɱɚɫɜɢɜɱɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. 
Ɉɬɠɟ, ɧɚɦɢ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ȱɄɌ ɩɪɢ ɜɢɜɱɟɧɧɿ ɡɚɝɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ȼɇɁ, ɚɤɰɟɧɬɨɜɚɧɨ ɲɥɹɯɢ ʀɯ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚ ɛɚɡɿ Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞɫɶɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ ȼɨɥɨɞɢɦɢɪɚ ȼɢɧɧɢɱɟɧɤɚ ɩɪɢ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɝɚɥɭɡɿ ɡɧɚɧɶ: «0101 
ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɨɫɜɿɬɚ», ɧɚɩɪɹɦɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ: «6.010103 Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚɨɫɜɿɬɚ» (ɩɪɨɮɿɥɶɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɤɨɧɫɬɪɭɸɜɚɧɧɹɬɚ 
ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹɨɞɹɝɭ, ɬɟɯɧɿɱɧɢɣɞɢɡɚɣɧ). 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɩɨɥɹɝɚɽ ɭ ɪɨɡɪɨɛɰɿ ɦɟɬɨɞɢɤɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ȱɄɌ ɭ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɩɿɞɱɚɫɜɢɜɱɟɧɧɹɨɤɪɟɦɢɯɬɟɦɬɚɪɨɡɞɿɥɿɜɤɭɪɫɭɡɚɝɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ: 
1. ȽɟɬɬɚȼȽ. Ⱥɤɬɢɜɿɡɚɰɿɹɩɿɡɧɚɜɚɥɶɧɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɫɬɭɞɟɧɬɿɜɩɪɢɜɢɜɱɟɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯɞɢɫɰɢɩɥɿɧ / 
ȽɟɬɬɚȼȽ. – ɑɟɪɧɿɝɿɜ: ɑȾɉɍ, 1988. – 192 ɫ. 
2. Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɛɚɡɨɜɨʀ ɿ ɩɨɜɧɨʀ ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɫɟɪɟɞɧɶɨʀ ɨɫɜɿɬɢ (ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ Ʉɚɛɿɧɟɬɭ Ɇɿɧɿɫɬɪɿɜ 
ɍɤɪɚʀɧɢʋ 1392 ɜɿɞ 23 ɥɢɫɬɨɩɚɞɚ 2011 ɪɨɤɭ). – Ɋɟɠɢɦɞɨɫɬɭɩɭ: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-ɩ. 
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3. ȾɡɸɛɟɧɤɨȺȺ. ɇɨɜɵɟɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɜɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ / ȾɡɸɛɟɧɤɨȺȺ.– Ɇ.: ɇɚɭɤɚ, 2000. 
– 104 ɫ. 
4. Ɂɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɫɧɨɜɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ ɧɚ 2007–2015 
ɪɨɤɢ» ɜɿɞ 9 ɫɿɱɧɹ 2007 ɪɨɤɭ. – ʋ 537-v. 
5. ɁɚɯɚɪɨɜɚɂȽ. ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢɜɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ: [ɭɱɟɛ. ɩɨɫɨɛ. ɞɥɹɫɬɭɞ. ɜɵɫɲ. ɩɟɞ. ɭɱɟɛ. 
ɡɚɜɟɞ.] / ɁɚɯɚɪɨɜɚɂȽ. – Ɇ.: Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ, 2003. – 192 ɫ. 
6. ɂɡɜɨɡɱɢɤɨɜȼȼ. ɂɧɬɟɪɧɟɬ ɤɚɤ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɚɪɬɢɧɵ ɦɢɪɚ ɢ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ / ȼȺ. ɂɡɜɨɡɱɢɤɨɜ, Ƚɘ. ɋɨɤɨɥɨɜɚ, ȿȺ. Ɍɭɦɚɱɟɜɚ // ɇɚɭɤɚ ɢ 
ɲɤɨɥɚ. – 2000. – ʋ 4. – ɋ. 42-49. 
7. Ɇɚɧɨɣɥɟɧɤɨɇȼ. ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɭɱɢɬɟɥɿɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɦɿɤɪɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɭ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ:  ɚɜɬɨɪɟɮ.  ɞɢɫ.  ɧɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹɧɚɭɤ,  ɫɬɭɩɟɧɹ ɤɚɧɞ.  ɩɟɞ.  ɧɚɭɤ:  
ɫɩɟɰ. 13.00.02 «Ɍɟɨɪɿɹɬɚɦɟɬɨɞɢɤɚɬɪɭɞɨɜɨɝɨɧɚɜɱɚɧɧɹ» / ɇȼ. Ɇɚɧɨɣɥɟɧɤɨ. – Ʉ., 2010. – 20 ɫ. 
8. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚɞɨɤɬɪɢɧɚɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɜɿɬɢ // Ɉɫɜɿɬɚ. – 24 ɤɜɿɬɧɹ – 1 ɬɪɚɜɧɹ 2002. – ʋ 26. – ɋ. 2-4. 
9. ɋɚɞɨɜɢɣɆȱ. ȼɢɛɪɚɧɿɩɢɬɚɧɧɹɡɚɝɚɥɶɧɨʀɦɟɬɨɞɢɤɢɧɚɜɱɚɧɧɹɮɿɡɢɤɢ: [ɧɚɜɱ. ɩɨɫɿɛɧ. ɞɥɹɫɬɭɞ. ɮ.-ɦ. ɮɚɤ. 
ɜɢɳ. ɩɟɞ. ɧɚɜɱ. ɡɚɤɥ.] / Ɇȱ. ɋɚɞɨɜɢɣ, ȼɉ. ȼɨɜɤɨɬɪɭɛ, ɈɆ. Ɍɪɢɮɨɧɨɜɚ. – Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞ: ɉɉ «ɐɈɉ «Ⱥɜɚɧɝɚɪɞ», 
2013. – 252 ɫ. 
10. ɋɚɞɨɜɢɣɆȱ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɜɱɢɬɟɥɿɜ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɫɢɧɟɪɝɟɬɢɱɧɨɝɨ ɩɿɞɯɨɞɭ / 
Ɇȱ. ɋɚɞɨɜɢɣ, ɈɆ. Ɍɪɢɮɨɧɨɜɚ // Ɂɛ. ɧɚɭɤ. ɩɪ. Ʉɚɦ.-ɉɨɞ. ɧɚɰ. ɭɧɬɭɿɦɟɧɿȱɜɚɧɚɈɝɿɽɧɤɚ – ɋɟɪɿɹ: ɉɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚ. – 
Ʉɚɦ.-ɉɨɞ., 2014. – ȼɢɩ. 20: ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɹ ɮɿɡɢɤɨɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɮɿɥɸ. – ɋ. 53-55. 
11. Ɍɪɢɮɨɧɨɜɚ ɈɆ. ȼɡɚɽɦɨɡɜ
ɹɡɤɢ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɧɚɭɤɨɜɨɫɬɿ ɬɚ ɧɚɨɱɧɨɫɬɿ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɤɪɟɞɢɬɧɨɦɨɞɭɥɶɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɤɜɚɧɬɨɜɨʀ ɮɿɡɢɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɜɢɳɢɯ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜ: ɞɢɫ. ... ɤɚɧɞ ɩɟɞ. ɧɚɭɤ: 13.00.02 / 
ɌɪɢɮɨɧɨɜɚɈɥɟɧɚɆɢɯɚɣɥɿɜɧɚ. – Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞ, 2009. – Ɍ. 1. – 216 ɫ.; Ɍ. 2: Ⱦɨɞɚɬɤɢ. – 301 ɫ. 
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ȂǼȀǼǵǰǥȀǽǾǼǸǼǻȂǳǾǳǻȄǥȌ 
 
 
ȼɿɞɤɪɢɬɬɹɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ: Ɉɥɟɝɋɩɿɪɿɧ, Ɉɥɶɝɚɉɿɧɱɭɤ 
 
 
 
 
 
 
 
Ɍɪɟɧɿɧɝɞɥɹɦɨɥɨɞɢɯɜɱɟɧɢɯɩɿɞɱɚɫɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ 
 
 
 143 
 
 
 
Ɍɪɟɧɿɧɝɞɥɹɦɨɥɨɞɢɯɜɱɟɧɢɯɩɿɞɱɚɫɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ 
 
 
 
 
 
Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢɫɟɤɰɿʀ: ȺɧɧɚəɰɢɲɢɧɬɚɈɥɶɝɚɉɿɧɱɭɤ. 
 
 144 
 
 
 
Ɋɨɛɨɬɚɫɟɤɰɿɣɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ 
 
 
 
 
ɍɱɚɫɧɢɤɢɫɟɤɰɿʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ 
 
 145 
 
 
 
 
ȼɪɭɱɟɧɧɹɋɩɿɪɿɧɢɦɈɥɟɝɨɦɉɨɞɹɤɢɡɚɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸɬɚɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀəɰɢɲɢɧȺɧɧɿ 
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ɉɅȿɇȺɊɇȿɁȺɋȱȾȺɇɇə 
1. ȼɚɥɟɪɿɣ Ȼɢɤɨɜ, ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɬɧ., ɩɪɨɮ., 
ɞɿɣɫɧɢɣɱɥɟɧɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
ȼȱɌȺɅɖɇȿɋɅɈȼɈ. ȼȱȾɄɊɂɌɌəɄɈɇɎȿɊȿɇɐȱȲ. 
2. Ɉɥɟɝɋɩɿɪɿɧ, ȱɧɫɬɢɬɭɬɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɩɟɞɧ., ɩɪɨɮ.  
ɉɊɈ ȻȱȻɅȱɈɆȿɌɊɂɄɍ ɍɄɊȺȲɇɋɖɄɈȲ ɇȺɍɄɂ ɌȺ ɉȿɊɋɉȿɄɌɂȼɇȱ ɇȺɉɊəɆɂ ɉɊɈȼȿȾȿɇɇə 
ȾɂɋȿɊɌȺɐȱɃɇɂɏȾɈɋɅȱȾɀȿɇɖɍȽȺɅɍɁȱɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇɂɏɇȺɍɄ 
3. ɈɥɟɧɚɄɭɡɶɦɿɧɫɶɤɚ, Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɛɿɨɪɟɫɭɪɫɿɜɿɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɤɩɟɞɧ., ɞɨɰɟɧɬ, Ʉɢʀɜ. 
ɇȺɍɄɈȼȺɄɈɆɍɇȱɄȺɐȱə: ɓɈɉɈɌɊȱȻɇɈɁɇȺɌɂɆȺɅɈȾɈɆɍȾɈɋɅȱȾɇɂɄɍ? 
4. Ⱥɧɧɚəɰɢɲɢɧ, ȱɧɫɬɢɬɭɬ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɤɩɟɞɧ., ɫɧɫ. 
ȾɈɋȼȱȾ ɉȱȾȽɈɌɈȼɄɂ ɇȺɍɄɈȼɂɏ ɌȺ ɇȺɍɄɈȼɈɉȿȾȺȽɈȽȱɑɇɂɏ ɄȺȾɊȱȼ ȾɅə ȱɇɎɈɊɆȺɌɂɁȺɐȱȲ 
ɈɋȼȱɌɂȱɇȺɍɄɂɍɄɊȺȲɇɂ. 
ɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱɃɇɂɃɄɈɆȱɌȿɌ: 
1. Ȼɢɤɨɜȼɘ. – ɞɨɤɬɨɪɬɟɯɧɿɱɧɢɯɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɞɿɣɫɧɢɣɱɥɟɧɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɞɢɪɟɤɬɨɪȱȱɌɁɇɇȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ. 
2. ɋɩɿɪɿɧ ɈɆ. – ɞɨɤɬɨɪ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ȱȱɌɁɇ 
ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
3. ɉɿɧɱɭɤɈɉ. – ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ, ɡɚɫɬɭɩɧɢɤ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɡ 
ɧɚɭɤɨɜɨɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɨʀɪɨɛɨɬɢȱȱɌɁɇɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
4. Ʌɟɳɟɧɤɨ Ɇɉ. – ɞɨɤɬɨɪ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ɜɿɞɞɿɥɭ 
ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɿɫɬɢɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɿɧɧɨɜɚɰɿɣȱȱɌɁɇɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
5. ɇɨɫɟɧɤɨ ɘȽ. – ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɜɿɞɞɿɥɭɯɦɚɪɨɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɫɢɫɬɟɦɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢȱȱɌɁɇɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
6. Ʌɢɬɜɢɧɨɜɚ ɋȽ. – ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɜɿɞɞɿɥɭ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚȱȱɌɁɇɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
7. Ɉɜɱɚɪɭɤ Ɉȼ. – ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɜɿɞɞɿɥɭ 
ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɿɫɬɢɤɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɿɧɧɨɜɚɰɿɣȱȱɌɁɇɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
8. ɋɨɤɨɥɸɤ ɈɆ. – ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɜɿɞɞɿɥɭ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹȱȱɌɁɇɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
9. ɋɥɨɛɨɞɹɧɢɤɈȼ. – ɤɚɧɞɢɞɚɬɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ, ɫɬɚɪɲɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɜɿɞɞɿɥɭɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨ 
ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȱȱɌɁɇɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
10. ȱɜɚɧɨɜɚ ɋɆ. – ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɜɿɞɞɿɥɭ ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ ɨɫɜɿɬɧɶɨɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦȱȱɌɁɇɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
11. ɋɨɪɨɤɨɇȼ. – ɤɚɧɞɢɞɚɬɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤ, ɫɬɚɪɲɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɜɿɞɞɿɥɭ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɿɫɬɢɤɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɿɯɿɧɧɨɜɚɰɿɣ ȱȱɌɁɇɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
12. əɰɢɲɢɧȺȼ. – ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ, ɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ 
ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɜɿɞɞɿɥɭɜɿɞɤɪɢɬɢɯɨɫɜɿɬɧɶɨɧɚɭɤɨɜɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɢɫɬɟɦȱȱɌɁɇɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
 
 
ɊɈȻɈɑȺȽɊɍɉȺɌȺɌȿɏɇȱɑɇȺɉȱȾɌɊɂɆɄȺ: 
1. ɋɥɨɜɿɧɫɶɤɚ ɈȾ. – ɦɨɥɨɞɲɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ȱȱɌɁɇ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɬɟɯɧɿɱɧɚ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɫɚɣɬɭ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ). 
2. Ȼɚɪɥɚɞɢɦȼȼ. – ɡɚɜɿɞɭɜɚɱɜɿɞɞɿɥɭɤɚɞɪɿɜȱȱɌɁɇɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ (ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹɭɱɚɫɧɢɤɿɜ). 
3. ɋɟɪɟɞɚɏȼ. – ɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤȱȱɌɁɇɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ (ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹɭɱɚɫɧɢɤɿɜ). 
4. Ʉɨɜɚɥɟɧɤɨȼȼ. – ɦɨɥɨɞɲɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤȱȱɌɁɇɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ (ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɬɢ, ɞɢɩɥɨɦɢɭɱɚɫɧɢɤɿɜ). 
5. əɫɶɤɨɜɚ ɇȼ. – ɦɨɥɨɞɲɢɣ ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ȱȱɌɁɇ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ (ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ, ɜɟɪɫɬɤɚ 
ɡɛɿɪɧɢɤɚɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ). 
6. ɌɤɚɱɟɧɤɨȼȺ. – ɩɪɨɜɿɞɧɢɣɿɧɠɟɧɟɪȱȱɌɁɇɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
7. ɅɚɛɠɢɧɫɶɤɢɣɘȺ. – ɩɪɨɜɿɞɧɢɣɿɧɠɟɧɟɪȱȱɌɁɇɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
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ǾǳǵǼǹȌȄǥȍǸǼǻȂǳǾǳǻȄǥǦ 
ȱȱȱȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀɦɨɥɨɞɢɯɭɱɟɧɢɯ  
©ɇɚɭɤɨɜɚɦɨɥɨɞɶ-2015» 
10 ɝɪɭɞɧɹ 2015 ɪ., ɡɝɿɞɧɨɩɥɚɧɭɪɨɛɨɬɢɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ, ȱɧɫɬɢɬɭɬɨɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɩɪɨɜɟɞɟɧɨȱȱȱȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɭɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɸɦɨɥɨɞɢɯɜɱɟɧɢɯ 
©ɇɚɭɤɨɜɚɦɨɥɨɞɶ – 2015». Ɇɟɬɨɸɡɚɯɨɞɭɛɭɥɚɩɨɩɭɥɹɪɢɡɚɰɿɹɧɚɭɤɢ, ɡɚɥɭɱɟɧɧɹɦɨɥɨɞɿ – ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ, ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɿɜ, 
ɦɨɥɨɞɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɬɚɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɞɨɧɚɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢɧɚɩɪɹɦɚɦɢɪɨɛɨɬɢɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀɛɭɥɢ: 
ɋȿɄɐȱə 1. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢɜɍɤɪɚʀɧɿ. 
ɋȿɄɐȱə 2. ȱɄɌ – ɩɿɞɬɪɢɦɤɚɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɬɚɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɜɨɫɜɿɬɿ. 
ɋȿɄɐȱə 3. ɋɭɱɚɫɧɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɱɚɧɧɹ: ɩɪɨɛɥɟɦɢɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɧɚɜɫɿɯɪɿɜɧɹɯɨɫɜɿɬɢ. 
ɋȿɄɐȱə 4. ȱɫɬɨɪɢɱɧɿɚɫɩɟɤɬɢ, ɫɭɱɚɫɧɢɣɫɬɚɧɿɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌɜɨɫɜɿɬɿɬɚɿɧɲɢɯɝɚɥɭɡɹɯ. 
 
ɍɱɚɫɧɢɤɢɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀɩɨɫɬɚɧɨɜɢɥɢ: 
1. Ʉɨɧɫɬɚɬɭɜɚɬɢɡɚɝɚɥɨɦɜɢɫɨɤɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɪɿɜɟɧɶɞɨɩɨɜɿɞɟɣɜɢɝɨɥɨɲɟɧɢɯɩɪɨɬɹɝɨɦɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ. 
2. ȼɜɚɠɚɬɢ ɨɞɧɢɦ ɡ ɧɚɣɚɤɬɭɚɥɶɧɿɲɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯ 
ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɭɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɚɤɬɢɰɿ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹɬɚȱɄɌ. 
3. Ɂɚɥɭɱɚɬɢ ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɭɦɨɥɨɞɶ – ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ, ɞɨɤɬɨɪɚɧɬɿɜ, ɦɨɥɨɞɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɚɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜɞɨɧɚɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
4. ȼɜɚɠɚɬɢ ɞɨɰɿɥɶɧɢɦ ɳɨɪɿɱɧɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ ɞɥɹ ɦɨɥɨɞɢɯ ɭɱɟɧɢɯ ɧɚ ɛɚɡɿ ɭɫɬɚɧɨɜ ɇȺɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɡɚɩɪɨɲɭɸɱɢɞɨɭɱɚɫɬɿɜʀʀɪɨɛɨɬɿɩɪɨɜɿɞɧɢɯɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯɬɚɡɚɤɨɪɞɨɧɧɢɯɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɬɚ 
ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜ. 
5. ȱV ȼɫɟɭɤɪɚʀɧɫɶɤɭɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɭɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɸɦɨɥɨɞɢɯɭɱɟɧɢɯ «ɇɚɭɤɨɜɚɦɨɥɨɞɶ-2016» ɩɪɨɜɟɫɬɢɭɝɪɭɞɧɿ 
2016 ɪ. 
6. ɉɿɞɱɚɫɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀɩɪɨɜɨɞɢɬɢɦɚɣɫɬɟɪɤɥɚɫɢ, ɬɪɟɧɿɧɝɢɡɚɤɬɭɚɥɶɧɢɯɩɢɬɚɧɶɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌɞɥɹɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ. 
7. ɉɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢȱɄɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɶɦɨɥɨɞɢɯɜɱɟɧɢɯ. 
8. Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɜɿɞɤɪɢɬɿɫɢɫɬɟɦɢɞɥɹɧɚɭɤɨɦɟɬɪɿʀɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶɦɨɥɨɞɢɯɜɱɟɧɢɯ. 
9. ȼɜɚɠɚɬɢɞɨɰɿɥɶɧɢɦɜɢɞɚɬɢɨɤɪɟɦɢɦɡɛɿɪɧɢɤɨɦɧɚɭɤɨɜɢɯɩɪɚɰɶɦɚɬɟɪɿɚɥɢɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ. 
10. ȼɢɫɥɨɜɢɬɢ ɩɨɞɹɤɭ ɨɪɝɤɨɦɿɬɟɬɭ, ɪɨɛɨɱɿɣ ɝɪɭɩɿ ɬɚ ɨɫɨɛɢɫɬɨ ɞɢɪɟɤɬɨɪɭ ȱȱɌɁɇ ɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ Ȼɢɤɨɜɭȼɘ. ɡɚ 
ɫɩɪɢɹɧɧɹɭɩɪɨɜɟɞɟɧɧɿɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿʀ. 
11. ɉɪɨɞɨɜɠɢɬɢɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɭɧɚɜɱɚɥɶɧɨɜɢɯɨɜɧɢɣɩɪɨɰɟɫȱɄɌ. 
12. ɍɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɚ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɚɞɪɿɜ ɞɥɹ 
ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢ.  
13. ɉɨɲɢɪɸɜɚɬɢɞɨɫɜɿɞɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȱɄɌɞɥɹɩɨɬɪɟɛɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢ. 
14. ɉɪɨɞɨɜɠɢɬɢ ɧɚɭɤɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɧɚɭɤɨɜɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ȱɄɌ ɿ ɧɨɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɧɚɭɤɨɜɨɝɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɞɥɹɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜɪɿɡɧɢɯɪɿɜɧɿɜ. 
15. ɉɿɞɜɢɳɢɬɢɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɜɡɚɽɦɨɞɿʀȱȱɌɁɇɇȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɡɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦɢɡɚɤɥɚɞɚɦɢ. 
 
Ɋɟɡɨɥɸɰɿɹɩɪɢɣɧɹɬɚ 10 ɝɪɭɞɧɹ 2015 ɪ. 
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ɇȺɍɄɈȼȿȼɂȾȺɇɇə 
 
 
 
 
 
 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɿɜɚɜɬɨɪɫɶɤɿɣɪɟɞɚɤɰɿʀ. Ɂɚɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶɮɚɤɬɿɜ, ɩɨɫɢɥɚɧɶ, 
ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɟɬɚɨɪɮɨɝɪɚɮɿɱɧɟɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɧɟɫɭɬɶɚɜɬɨɪɢɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ  
ɬɚʀɯɧɚɭɤɨɜɿɤɟɪɿɜɧɢɤɢ.  
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